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í*-^ Reomndijsimo Señor Don Sabo Cardtnal Mdim, Preshyte* 
¡ J g r¿> Cankml de h Santa Iglejia, ds R orna, Nuncio de fu 
Santidad^fu CoUftor General Apoflolico en 
eftosRcynoi de E/pam , &c. 
^5 
68; 
S Í - ' ^ 
C O N P R I V I L E G I O . 
• • 
A a A ^ ^ ¿ ' V ™ Lorcn?0 barcia. 
^ A coila de Gabriel de Ieon5Mcrcacier de L i b r a 
^ le en fu cafa én t r en te de la Mafeea. 
í 

A L E M 1 N E N T I S S I M C X , T . 
Reverendifsimo Señor Don Saho Cardenal 
Milm^Presbytero Cardenal déla Santa Igle^ 
fia de Roma, Nuncio de fu Santidad^ fu 
Coleffor General ¿Ipoftolicoeneftos 
Rey nos deEf¡>aña,(fc. 
OpudoíEmiaent i f i imo Señor:, pre-
venir Eurípides, qúando dixo con 
agudeza L^snimiaonusefi: ni b que ^ 
el mundo todo con admiración ala-
va 5 ni loque Eípana aplaude por 
experimentadogozofa. Nolicgo^digo^á cocebir, 
S * E93 
podian adornar a vn héroe p^ta tributavic alában-
os {( in el temor deque oprimicilen por grandes) 
tantas prerrogativas como en V.Eminencia mira-
mos hermoíamente vnidas^fiendo tan fingular ca-
da vna y que fi no perrtncs llevarfe el laurel á las 
otras 9 no puede juítatnente apropiarle afsi ioh* 
pues cada vna mirada de por fi le merece 3 y juntas 
fi por feries debido no le admiten por premiojeter-
nizanfu polTefsion5ageríasdeconting€ncbs ^ con 
lo eminente defiís reípl ando res r 
VoUtéw Inclita fe A rvirtus mimum per fe tims ornát 
msy lih* Tcrftat, ^ mferri mente repofta neqmt. 
Sino es qüe queramoi difeuIpar al P hibíofo^di-
ziendo habla folo de inferiores excelencias 5 pues á 
las de V.Emincncia qualquiera alabanza es corta, 
4; 7 con eíTo muy agena defer peía da por nimia:K/V-
Etbico- ttitlptrfeíteinon ftcondignas harior 3 dezia Ariftote-
ra^t les:verdad es efta tan clara, que apenas determiné 
ofrecer5poncr)digo>á los pies de V.Eminencia ef-
telibro, quando ageno del temor propueño difeu-
rri dilatarme, no en referir la ilaftre profapia de los 
afeendientes de V.EmincncÍ3,nocn contar lo he-
roico de fus aciones 5 porque eftas la fama las pu-, 
blica mejor con las Vozes de fu metal fonoro, Y lo 
i luñrede lafangreMiliní la acredita muy bien el 
0rbe>preciandofe tantos Principes de que lata en 
fus venas.Solo,pues?determine referir las prendas 
admirables ^V.Eminencia? y lo iueftimablede 
fus, 
...—mi 
fus virtudesípem también Penóte eñe intento ^lo 
vnopor no ofenderla modeftia de V . EmineDcia5 
lo otro>pof que excediendo coda ponderación 9 me 
íaera fuerza áczk tPer ¡nmenfasiaBormufrágus run-
das:}? finalmente) porque aunque mas aya procu-
rado ocultar la hmnildadsquitando á la imitación 
en cada ación muchos relevantes exemplos s no 
obftante fon tatos los que el menos cuidadofo re-
para, que todos exclaman con el Chrifologo, mu-
dando el nombre de Ignacio en el de V . Eminen-
cia:Sabum Bn 'm Miltnl u o c m m alt/s 4ppellatio nomi- je rJ i 
vis efl m hoc prítrogatlm njmmls. Con que faltando*- 1071 
me el motivo de no fer poco afecto á mi patria en 
•ocultarla tan ineftimables teíToros^que afuerde fer 
tanlucidos,no pueden ocultarfe en tan clavada al< 
tura: nías quife condefeender con el güilo de V7 
£ mí nene i a caliando^que no referir lo que no podía 
elogiar dignamente 5 pero ya que por las razones 
dichasjy por excederá todo lo grande > qué el dif-
enrío puede concebir en íu idea lo máximo de las 
aciones de V.Bminencia>me retire á las aras del fi» 
lencio. Permitafele á loafc6luofo de mi voluntad 
tenga porvn breve rato dulcemente violento al 
difeurío ^ no atendiendo a los motivos con que 
perfiladla el cajlar. 
Fueron dichofos^SeñorJos padres de V . Emíne^ 
cia,en averies concedido benigno el Cielo vna na-
5ierofa?quantoglor¡orifs^ defeendencia^pero lo 
$ 1 9US 
que a todas luzes capta las voliintadesjarrebatah-
do la admiración ¿x codos es , que auiendo auido 
tangioriofos aícendientes enla efclarecida fami-
lia Milini.Cada vno de los ocho hijos 3 que tuvie-
ron los nobi!i(simos padres de V . Eminencia > ta-
vierotby tienen tan ala viña los exemplos de fus 
antcpallad6s>qüe todos los vemos pueftos en eje-
cución por cada vno. Mirando en nucñro Fdo 
prcicntes las ñeroicas aciones r que en repetidos 
anales entregaro a lapefteridad los curioíos en fus 
hiftorias. P areciendo que cada vno 5 y a que no to-
dos pudieron fer primeros en el nacimiento , pre-
tendió la primogenitura con competencias gallar-
das,cxccutando gloriofas aciones y que ion Ja he-
rencia roas propia de los Müinis. Competencias^ 
Stñor,fon eftas tan buenas y que fi las huviera al-
canzado Oleaílro, dix era con roas razón, que de 
h^Otn. 'as ^c lacob,^ EímtNortmtrum f pro tavt* pr¡moge~ 
Z$< nitma (¡t mterjratres difceftatio. 
AíTurnpto fuera defmedido á los cortos limites 
de vna dedicatoria^ fobrado para muchos volu-, 
menes^el querer probar efta verdad, hablando de 
todos los hermanos de V.Eminecia,pero figuien-J 
do el confejodel Eípiritu Santo, Lauda fofi mor* 
tem* Y mas aviendo fido á todos vifos glorioía: 
bien le confirma el Señor Don Pablo Antonia 
Milini,que (íguiendo los bclicofos ardores de fus 
antepaíTados fe mereció tantas vezes los laureles 
de 
de MarteíCooíigüícndo fu valiente efpiritii tantos 
trinnfosjquantas tuvo con fus enemigos batallas', 
acoftumbrada tanto fu luciente cuchilla a fegarca-
be^as^que aunque perdió valias vezes fus lucien-
tes refpla ndores con lo rojo de la üngre enemiga. 
Jos comutava á los reflexos de! Sol en apariencias 
de rayojcayfando con efto tantos fuftos a fus con-
trariosjque algunos por venturajantes de experi-
mentar el ^olpeípudieran perder cobardes con folo 
el amagó la vidasincitado de fu nativo valor?tenié-
do por corta paleñra para fus azañas la Europa fe 
partió a Alemania: Ardua ferprdeeps gloria ^vadit ^ j f ' ^ 
Zapara caufar cftragos en Jos granos del Afsia. 
Bxponiafe en ¡as batallas el primero á los ricinos: 
Pluguiera al Cielonolehuvkra hecho la coñum-
brede vencerlos tan confiado. Y con effb no hu-
viera perdido el feñor Emperador vno de fus ni a s 
afamados Capitanes atuviera la Iglefia quien de-
fendieile fus baluartes,adquiriendo mas dilatados, 
dominios: Alemania madre fecunda de Militares 
confudifeiplína adquiriera nuevos preceptos de 
Martetltalia^quc iluftró al mundo con tantos afa-
mados Generalesjmirara en efte figlo, que vn hijo 
fuyo copiava en íí las perfeciones de todos: El 
Otomano hallará á fu oladia efearmientos: Y fi-
nalmente el Orbe todo eftimara fu valor tribután-
dole ¡os honores que merecia.Solo Eminentiísimo 
Señor me parece fe puede dezir en aqueña ocafioa 
5 4 lo 
m* "/^/V.Pucs hallándole el Señor Doo Pablo A n t o -
c i d M i h n i en el Bxcrcito CcUholico> cjuando en 
íizelcradas marchas venia el Turco a poner eftre-
cho cerco a Vlena.Se opufo con bien limitado Ef J 
quadron á fu formidable poder5 y fi perdió ? opriJ 
mido de la muchedumbre la vida j me vna de fus 
mas afamadas victorias 5pdes detuvo antes á los 
Infieles el tiempo bañante á que fe difpiifieíTela 
detenía neceflaria á la Plaz^y finalmente, por efta 
acción le coronaria de laureles el Cielo. N i e! Se-
ñor Don Pablo Antonio püdo hazer mas gene-
roía accion^ni puedo yo pronunciar en fu alaban* 
mejores vozes que referirla.Y afsi mirando fus 
veftidos teñidos con lo rojo de Í4 fangre vertida,1 
Purpura mxta ¡wrpufám di máicdnda, me esfiierc^ á 
apartar ios ojosjy ponerlas en V . Eminencia para 
el cotejo.Con lo qual,aunque depongo vna admí-
racion>encueníro muchas,pues á quien no admira^ 
ralo que todos reparamos en V . Eminencia s efto 
es vn poder tan ageno de prefumpeiones: vna efi-; 
cacia tan fin los achaques de turbación s vna prit-] 
dencia tan fin las imperfecciones de demafiado dc^ 
tenida^n diíctirfo tan perfpicaz para difeurrir los 
inconvenientes: vna difpoficion tan provida para 
evitar los 57 finalmente, Dimfo fer omnes in rvnum col* 
^ ^ t o ^ , V n Cumulo tan caval de todas las peH 
fccciones5qac todos dadnos a nueñrg xnuy S m t é 
Jfa3*<! ^DnoccDció X I . humildes las gracias por 
a ver favorecido piadofo á Efpana con la prefencia, 
y caí 2;os en que tiene ocupado a V.Eminencia 5 de 
cuya benigDidadconfiado3he tenido el atrevimií-
to de ponerá los pies de V . Eminencia eñe librdj 
fi antes en fu nativo idioma^por fu afamado Ai i - j 
toobien celebrado de los curiofos^y a mas dichofo^ 
pues coofigue llegar atan piadofasjcomo feguras 
aras.Nueftro Señor guarde la períona de V . Emi* 
nencia como fus mas afeduofqs dcfcamos ? par | 
luflre^y decoro de fu Iglefiaí 
B . L : P s ^ § V , Effi.fcía SI M . fegídDÍf 
Oahie lde ' ieoy} 
A P R O -
J P R O H J C I O N D E E L M V T 
RevcrendoPadreFray Antomo MarHnez^.de 
la Orden de N , P t San Agujlm ¡Prcdi^ 
cador Adayor de dicho Con-
vento, 
I-^OROrdcn^ycomifsion del feñor Dodor D.Pedro Gregorio de Antillon^Vicario dcíhVill i de Madrid, y íii Partido:He vífto vnTomo deSermones de varios 
aiiumptos del Rcvercndilsimo P.A4.Antonio de Vicira^de 
la Compañiade Iesvs,tradiicidosde Portugués en Caflxíla-
no por D.Pedro Godoy , inrerpretc de Lenguas, y digo; 
Que en cada obra que íale de nuevo de cftc excelente Va-
ron,y confumado Macílro^íe vé , que con mayores, y mas 
fútiles agudezas deingenio^íutiliza las primeras lincas con 
otras masdclicadas3é indiviísibles3y fe verifica del Reveren-
diísimo Padre Vieira loque la cloquenda Romana fe atre-
vió á dezir defu primer CefaxiSuma enm gloria efi anal lo alio 
poje vimi ñifla Je ip/o. Y lu pluma es déla calidad de las de 
aquel Aguila que dize Ezequicl, que bolando dentro de la 
estera de los otros alados Anlmales,fe vino á remontar tan-
to que aun á fí mií ma fe eiccáid-.Etfaciej Aqmla de Juper ip-
Jorum qmtur.$\x ingenio es tan peregrino como el FcniXjque 
es el rara avism term^que todosdizen, y cafí ninguna halla 
por fer tan vmca,y íolitaria^que en muchos ligios no paila 
del numero fingular. 
Los partos de ingenio tan noble y y cfclarccido poríi 
mifmos,fe llevan la aprobación délos hombics de mayor 
juiziory folofe pudieratemer^que iosque contiene efte L i -
bro no fueííen proprios,y legitimes de íu Autor,íino bailar-
dos^ y adulterinos^como otros ranchos que han falido^fobre 
efericos con fu nombre:peroellosmifmos nos libran de efte 
temor^pues el que bien reparare enellos3\?eráqueporíi mif-
mosfeeftánlegitimando^como proprios , y nacidos de fu 
gran entendimiento,}7 eíl:ándiziendo,que no pueden tener 
otro Padrean! otro principio,y que fon como los rayos del 
So^qué por fi mifmos,íinageno teftimonio¿eílán publican-
do 
cío el íblat^y nativo origen. Y no ha fido poca dicha paira no 
defcaecerdela viveza original en que fueron conccbidcs, 
el aver paíTado por la inteligencia,erudición, y pluma de vn 
Tradutor tan pe rito, y dieftro,qLie no los defrauda en nada 
del primor vivo, y fentido natural,y dedicado^en que fueron 
formados eftos difeurfos. Por Ioqiial3no aviendo en ellos 
cofa que pueda perjudicar,ni álaFé, y Religión Católica, 
ni a la integridad de las buenas cofl:umbres,y citando llenos 
de fuma Do<3:rina,vtil,y provechofa para todos los eílados 
de la Republica,juzgo que fe debe permitir, y aun foiicítac 
quefalgan á luz para el bien común. Eíle es mi parecer,/*/-
uomelmiz&c. En cíle Convento de San Felipe el Real de 
Madrid,y lulio 3o*de 1684» 
V r . Antonio Martine&l 
C J E N j 
CJ2NSVRA QPB D I O B L R É V E R B Ñ Ú I S S l M O P . M M 
P0ro ds la Hoz,ckl Orden ás San Augufim > Vifitador ds h 
Provineh ds Ctiftilia , y Predicador ds J h 
Magejiad. 
p . s . 
E vifto vn tomo de Sermones varios de el P.Anto* 
nio de Vieira3de la Compañía de Iesvs,que V. A . 
fe ha í crvido remitirme para que le ceaíUre. Y di -
gozque las obras de cfte Autor fon de tan extraordinaria, ar-
monia^de tan dulce cófonancia^y tan vniformes á la verdad 
catoiica,qiae mas merecen Panegyricos^quc ceníuras. Pues 
todos han bufeado eílospapeles^los hanleido con güilo , y 
aun fin fu noticia fe han ínipreílo,y con mucha razón; por-
que lo que efte floridifsimo ingenio de Portugal ha difeu -
rrido en el Pulpito,y lo que verdaderamente tiene funom -
brc,dexafin el:ácodo lo q'ie las plumasde aquella nación 
han efcrito,y efte fera íu mayor elogio. Pues en aquella fcli-
dad eloquente, conque convence al entendimiento huma-
no^no parece íino que tiene fu razón nume n divino;y afsi le 
lia íido fácil( en tanto numero de vozes,y aflumptoSjCo que 
le debe riquezas noefl:ra Icngua^íutilczas nueftra profeísio) 
adelantar los créditos á fu patria propria J y hazer que fea 
impofsible, que le puedan negar los primeros aplnuíos, las 
propñas,y laseílrañas. El camino que ha íenderado fu efti-
lo en letras divinas,y humanas,es tan fing alar ,qu e dexa mas 
admiraciones á los ojosjque huellas á los pies. El folohafa-
bido hazer fácil lo rmsdifícultofo^y deípucs de auerlo dicho 
ha parecido lo muy dificultólo mas fácil , defeando todos 
bolvcrle álcer,paraiaberie mas aprovechar. 
Iba tan alta la Torre de Babel, que le obligo a Dios al 
caftigo,y con él cefsó el fudor de aquella Babilonia , que a 
los adobes queria poner íbbre las nubes; defvanccioie la fa-
brica con la c cnfuííon de las lenguas, y no folo quedó con-
fundida luCiudad^íino efcandalo el edifício;porque las altu-
ras^ donde nada fe entknde5eB vano prefumen que edifican; 
Vnicoferácl buelode fu pluma , apagando con verdad la 
íabuloü mentiia de 4 ícaix ; y pues ha fido iammita-
ye en quanto ha eferite íblo tendrá configo la cem-
pctcnck.x 
Fue Apeícs a Rodas'por conocer á Prótogesies 5C011 
quien tuvo la contienda de Las lineas j y no hallándole en fu 
caía,tóm6 el pincel;y íbbre vna tabla, que cflava imprima-
da/iró vna Unea_,d.iziendojque aquel era el nombre de quia 
1c bufeava.Conociólo Protogenes^ytiró otra linea t m í u * 
tinque diuidlo la primera de Apeles,para que le refpondief-
fcn,que el que pudo tirar aquella linea, aun dentro de laíli-
yayera á quien bufcava-Bolvioíegunda vez Apeles, y corri-
do de que pudiefle tirarfe linea mas fútil que la fuya 5 tomó 
el pincel,y tiró otra linea de otro color fobre la de Protege^ 
ces^no dexando nías lugar l mas futileza : con que queda-
ron^vno vencido,y los dos amigos. Eño mifmo he víílo 
con los libros de el P.x^ntpniode Vicira, no ha competido 
coaotEo^porque ninguno ha tirado lineas mas futilesen lo 
predicablc^y afsila competencia la tendrá configo mifmo. 
Tres fueron las lineas5que d e aquellos dos pinceles, admiró 
Rodas^ y defpucs Roma( fegun Plinio ) y efta es ya la fexta 
lineadeeüe futilifsimoingenio.Yquando la primera pare-
cia impoísible fuefle excedida de lafegunda 5 vemos que la 
excedió latercerayy afsi las demasjy aun faltan otras que daf 
á la eftampa>ymuchas gracias á quien las faca á luz , para 
que no f o l o en Romi^y e n Efpaña , fino en rodo el mundo,' 
conozcan todos que. Prkntii efl ,&/ecmdmi mn habet ( como 
dize el Ecleíiaílcs)que es eí primero , y no tiene fegundoí 
Por lo qual^ y por no tener nada que difuene a nueftra San-
ca Fe Catoiica^y buenas coüumbres^puede V. A. mandar fe 
imprima.Eíle es mi parecer. Salvo3&c. £n San Phclipc de 
í^¿rid5á 34.de Setiembre de i<5S4. 
$r,J?e<iro de UJiotk 
SVMA 
S F M A D E L P R i r i L E G I O . 
Tiene Privilegio Ü.PedroGodoy para po-der imprimir el Tomo Sexto de ¡os Sermo-
nes del Padre Antonio de Vieira ,que traduxo de 
Pórtugcsen Callellano,como confta del dicho 
Privilcgio>q fe dcfpachó a fu favor en el Oficio de 
D.Antonio Zupi yAponte>Sccretario de fu Ma-
geftad,en j.de Oélubrede 1Ó84. 
S F M J D E L A T J S S J . 
TAflarohlos fenores del Real Gonfejo eílc Libro intitüladojS^m^í Iftrios del Padre 
fAntonio deVicira^Scxto Tomo de fus Sermones, 
áfeis maravedís cada pliego,cocno confta de la fe 
qoede ello dio el Secretario Diego de Vrena Na* 
vamucl.En 1 ?«dc ívlar^o de 168 
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num^ag.^i.j.i.PaneuPams^ i.mniñrahat 
illts.mmltrabíttilasfpag.97.Un.3ff/.2.»aa/f}tmltorum,pag 203.2.1 .^5f 
t lte libro intitulado,Sermones Varios, que compuío el padre Antonio de 
" i e Ia Compañia de lesvs.y traducidode Portugués en Cartel laño por 
"on Pedro G o d o y , e í U fielmente corregido,/ enmendado.Y lo firméen Madrid 
Híucode 168%* 
D> Martin de Afearla. 
C o r r e d o r de í o s Libros por fu Mageftad. 
nes de eíta Sexta Parte. 
i . S c n n o n D e l Santifsimo Sacrameto, pag.i7 
z.Scnwoti D e l tercero Miércoles deQuaref-
¿ .Sctmon DeSandugafim, f ^ y o . 
4 - S e r m o n DelQmrto Domingo de Quaref -
f . S e r m ó n De San Antonio 9 pag. i z q . 
6.ScxmonDe Santa Catalina, p ^ . i f ^» 
f l . S e r m ó n Del dia de Ramos, fa<?m 192. 
^SctmonDelUuen LéídroK, f^g-z i 6. 
p « S e r m ó n D e l Mandato, fag. a y o , 
I o . S e r m ó n DelEfpiritu Santo, pag. 2 8 3 » 
I I • S e r m ó n De la Dominica 1 P , defpues de 
Pentecofies pag. 3 1 7 . 
i z .ScxtnonDeSantaT'erefadé hfusyj ¿el 
Santifsimo Sacramento, pag, 3 y o . 
O N 
E L 
SSMOSACP.AMENTO, 
P R E D I C A D O 
E N E L R E A L C O N V E N T O D E 
Efpeian^a,en Li sboa , A ñ o 1669, 
Hicejlpañis,qu¡de Cáelo defcendit. loan'. 61 
V E Satisfecha cOa oy laFé^y quefatisfecha 
ia Caridad'Solo la Efperanca parece que 
noio eílá^ni puede citar fatisfecha. M á 
íaiisfechala Fé^porquc íe vé fubiimada á 
creer la verdad^dei mas aito^ del m is pro-
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fiindo^ydclmascfcondido/v'iii'cno r Caro 
5 .• wea ver} eft cii/us.Efta íatisfecha Ía( aridad, 
porque fe ve abracada intimamente có Dios enellazo de 
la mas eOrecHa^y de la masamorofavnioia, y ds U mas re-
*htd% 5 7 ciproca- /« me mmet ego in Ulo. Solo la Eípcrancn pare-
ce que no eñ^n ipuede eílár íkisfecha cu el Dluinifeimo 
Sacramento;porquefe le niega lo que defea ; porque fe 1c 
encubre lo que fufpirafporque fe lereúra lo que figue; y 
Tcm.<5. A por-
Sermón del 
porque en h oiifrm prcícncia fe le aufenta lo que efper^ 
£í láDios alli parala Fe ;eüá Dios allí parala Caridad^ 
yfoloparala Efperancano eilá al l i . Eítá ?lli para la Fe, 
porque el objeto de la Fe es Dios c r e í d o ; efti alliparah 
Caridaá^porqLie el objeto de ia Caridad es Dios amado; 
y no eílá alli para la Eíperanca,porque el objeto déla Ff-
perancajconio enítna San. Pablóos Dios vifeible ? A Dios 
inviisi'bie pudo creer la. Fe; á Dios invifsible^pudo abra-
car la Caridad; á Dios invifsijle no puede lograr la Fípe-
ranea. Si el objeto de la Flperácn es Diosvi'io ^ y la efsécia 
del Saeraméto es Dios no viftb,ni?viísiblc,que por effo fe 
llajna Sacramento; comocíiari la Eíperanca fatisfechaen 
eOe defviojcpntenta.eniefí^dcfag^río, yfofleg-idaen eñe 
impofsiblet Firme íi^cOnílate-álanknoJp, y Innofa íi;pero 
fatisfcch^^contenti^yfollegada^no fuera la Ffperan^a Ef-
j)er i ca^fi afsi eftiiviera. Pues poí cierto^Señor^q no es vuef 
tracondicion taneíquiVa^nimeOro coracon tan pocobu-
mano^que no le obliguen defeo^nole foliciten anfias^no 
le penetren firípiros,y no le enternezcan congojas: Y f i 
eíle es el fer^y el exercicio co.ntinLio.de la Efperanca^co-
mo fe Olvidó tinto de ellavueftra providencia en e fie M i f . 
terio^qne parece os Sacramentafieís íolamente para acre-
centar nuevos pe fares a£as dcfeosjY va perpetuo martirio 
a íüs añilas. 
Lafatsficiondeílasquexasjfer.i oy la materia de nuef-
trodifeurfo^paraque elnQrnbr_e^y circunilaneia del l u -
ga r,dé novedad a la celebridad del dia , vero la Eíperanca 
quexof^los eíi remos de fineza que debe a Chrif o Sacra-
mentado^ynolotros la ver emos fin quexa del mifmo Sa-
cramento^que aunque fe llama Miüerio de la Fe, encie-
ira mayores Miücriosde la Efperan^a, AV E M A R I A . 
lowiñ* H i c ejlPañis9qm de Cceía defcmdif* 
STE es el Pan que exerci lo de la Fe ríblo pa-
i H baxó del Cielo ; y ra aumento de la Caridad? 
i 4 p o r q u é baxó del No»L>igoqueb xOdelCie^ 
Cklocfíe ?m\ Solop^ra lo d 2m dd Ciclo ^para 
ía-. 
SantlfsimSacrammto. j 
•fatisfacclca dé la Efperan- pañera del Alma es h Efpc-
ca. Aor a ved. Pregun tan los ranea, por eíib es talla ven -
t e ó l o g o s íi ay Eípcranca turadeiAlma^y tal iaíuertc 
en el Cielo^y refueiven to- de la Efperanca s que qaan-
dos con Santo Tomás, que do al Alma fe le abivn \%¿ 
n i en el Cielo, n i en el i n - puertas del Cielo,a laEfpc-
fiemo ay Efperan^a. La ra- ranea fe le cierran i el Afina 
zon es i porque el bien que entra,y la Eípcr anca fe que-
fuere objeto déla Eíp eran- da fuera. Y como la Eípe-
ca lia de tener cílas dos rancano podíafubir ,nien-
condiciones , fer pofsi- trar'enel Cielo , quehizo 
ble, ó futuro : poísible, DiosparafatisfaceriaEipe-
porque lo impofsible no rancaí Baxó,y íalió del Cic-
le delea : futuro , porque lo en disfraces de Pan r H^V 
lo piel ente no fccfpera; y tft P m h , qui de Calodef-
como el Summo Bien, que cenáit} para que la Efperan-
es el objeto de la Efperan- ca, que no lo podía gozar 
ca fobrenatural, en e l l n - de lasarte de adentro,lo 
iierno ya no es pofsiblc , y gozaíie de la parte de afue-
en el Cielo ya no es futuro; ra. 
por cííb,ni en el Ciclo, ni en Llevado el ProfetaEze-
ei infierno puede averEfpe- quielen efpiritu defde Ba-
ranea. El Alma íi al Cielo bilonia,á donde eftaua cau-
íe faiva , íi va al Infierno fe tivo,a la Ciudad,y Templo 
pierde. En el Cielo por la de lerufalen , moftrole vn 
vida de Dios.Enel Infierno Angel el Santuario con la 
por la defefperacion de la puerta cerrada, y dixóle; 
mifmavifta. Sucede al Alma quede la parte de afuera de 
con la Eípcranca , loque á aquellapuerta,afsicerr;ida, 
JMoyfes co la tierra de Pro- fe affentaria el Principe a la 
mifsion, y á las Vírgenes Meía,para comer el pan en 
prudentes con las compa- la prefencia del Señor: £ f 
Éeras. Moyfes llevó ala tic- comertit me ad viam porta * , 
rxa de Promifsion a los I f - Smftmrij , &eratclaufa: & t '2* 
raelitas, pero no entro en dixit Dmims ad me s porta®* ' 
ella.Las Vírgenes pruden- b¿c rfaufa e ñ t : Princeps ip~ 
tes entraron en elCielo; pe- Je Jedehit In ea , v$ comedat 
rolas compañeras, aunque parnm eoramDómm^xxtrm 
llegaron a la puerta,qucda- acra los Expoíitores Sagra -
ton fuera. La masíiel com; dos á declarar efte enigma,, 
A a y di-
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y dizen;que el Santuario es En el Pfalmo treinta y 
el Cielo, el Principe Chrií- tres combida David á todos 
to_,y porconílguientc 5 la los Fieles,parala Mefade 
nic^d el Altar , y el panel los panes de la propoíkion 
Santifsimo Sacramento.En de ia Ley de Gracia ( como 
que noay difíciütad.Pero íi 
el Santuario es el Cielo 3 y 
el Principe, Principe de el 
Cié lo, y ei pan, el pr.n de el 
Cieio;porqué eíH la puer-
ta del Ciclo cerrada, yíe 
dize que ha decfíár cerra-
notan en elmcímo lugar los 
Padres Griegos ) y dizcaísi: 
Guftá te, & vids te qmnhm 
fumh e/i Domimis. Comed, 
y Ved quaii fuave es el Se-
ñor: no dize comed, y ved 
quan íuave es el pan, ílno 
, ->*~^ ^ i „ _ . , . „ ^ A — ^ — j 
daílempre , y el Principe,y comed, y ved quan fuave es 
la Meía no dcntro,íino fue- el Señor,porque el Señor es 
ra de la puerta? Verdadera- el pan que allí fe come. Y 
mente , que no fe pudiera dichas elias palabras,excla-
pintar con mayor proprie-
cfaddecircunOancias todo 
lo que queremos probar.La 
Meía del Divinifsimo Sa-
cramento , en que aísiíte 
realmente el Principe de la 
Gloria,fue in t imida para 
ios hombres,no en eftado 
de Patria, í inoeneí ladode 
Efperancajy como la Efpe-
ranea no puede entrar de 
las puertas del Cielo para 
de r tro , por eífo fepufo la 
Mefade las puertas afuera, 
Anduvo Chr'iílo tan íino 
con la Efperanca, que por-
que ella no pedia entrar en 
elCielo,para aflentarfeá la 
Mefa déla, Bien ave ntu ran-
ea , puf© otra mefa 5 y hizo 
otra Bienaventuranza' fuera 
deelCielo/oloparaque la 
Efperanca la lograflfe. Oy-
lamosa David. 
ma el Profeta: j5^íf«/ vlr^qui Ibhi* 
Jperat m eo. O bienaventu-
rados los hóbresque efpe-
tan en élf Eneflaexclama-
ción, y en efta confequencia 
reparo, Pues que David nos 
combida á comer á Diosen 
ei Sacramento, y gozar en 
él la fuavidad del mifrno 
Dios: Gufia t e ^ vlde te3qao*. 
niam fmuueft D<?WÍ«»Japare-
ce que avia de inferir, y ex-
clamar. O Bienaventurados 
losquecomen,vno Biena-
venturados los que eíperan 
en hWBeatusvtr3 quifperat in > 
eo l En la Bienaventuranca 
del Cielo , que conílfte en 
ver a Dios, fon Bienaven-
turados los que lo vén j lue-
go también en la Bienaven-
turanca de% tierra , que 
coníifte en comer a Dios, 
fon Bienaventurados los 
que 
Del Sanñfslmo Sacrdmshta; j 
que lo comen r Aísi es. Pues amado: Para todas vna Bie-
porque no dize David aqiii, mventuranca, que fe goza 
Bicnavcuturados los que im efperanca;para la Eípc-
conien_,ímo Bienaventura- ranea Otra, BicnaVenturaui 
dos ios que efperan í Porque 91,que foio la goza n ios que 
nofo loqui íoe l Profeta re- eíperan;.iS^«/ fir,qui/perA$ 
beiar ei Miiterio 5 fino tana- eo. 
bien declarar ei motivo. En 
las primeras palabras Gufia §. I I I . 
U^S" v 'tde 3 qmniam famis 
eji Dominus; reveló elMiíte- T ) EroPara q^eme deten-
rio^que es ei Sacramento: A go en referir profecías 
en las fegundas palabras; de David,y viíiones de Eze-
Beatus vlr^mlperat m eo^áe- q^iel^íi tengo el teüimonio 
claró ei motivo 5 que es la delmifmo Autor,}7 infti tui-
iííperan^a: Y con razón ef- dor del Sacramento, ei Se-
clamó David, admiradomas ñor que eftá prefenter En el 
aun deimotivo^quedelMif- capitulo dozede San Lucas 
terio,porque no puede aver llama Chriüo Bienaventu-
íinezadigna de mayor ad- rados a ciertos Siervos i u -
miracion^que teniedoDios yos'Beatí /mtServti l lhycO' 5g#' * 
hecha vna Bienaventuran- nao íi la Bienaventuranza 
^avniveríampara premio , / que les promete fueífe i n -
latisracion de todas las o- creíble^ confirma la mifnu 
tras virtudes, para e lpre- prometía, con juramento, 
niio,y fatisfacion de la Eí- diziedo Am$ áicovohis3quod 
peranca huvieffe otra Ble- pr<titingetfe}& focietillos dif- ihid»S7i 
naventuráca particular. Pa~ MMbw»& trmfiem mimílrA-
ra todas las otras virtudes, bit í l l i s .Dt verdad os digo, 
vna Bienaventuranca en el que el Señor fe ceñirá,y los 
Cielo, para la Eípcran^ao- hará femar á la Mefa, y él 
tra Bienaventuranca en k enperfonaleslervirá a ella, 
tierra : Para todas vna Bie- Sepamos aora que Mefa, y 
mventuranca futura,para la que Bienaventuranca es ef-
Ifperanca otra Bienaven- ta íLacomun expoucion de 
turan^aprefente: Para todas loslnterpretes, es, que ha-
vna Bienaventuranca, que bió Chrittoaqui de la Mefa 
conílíte en Dios vifto; para y Bienaventuranza del Cic-
la Eíperanca otraBienaven- ío: Pero efta fentecia fe im-» 
tiuanca,que cdfilite en Dios pugnafuertemente con las 
Tom.S. A ? m ü -
k Sermón del 
mifnoíis palabras del Texto: to íe ceñirár Eíío hizo Chrif 
Prdcivget fe, & trwfuns mi- to antes de hmíut i ic iondei 
*¡ñ.nbUiU$sS)iostn el 3*** Sacramento. Pracinxis fe: m T l u s 
quete de h Gloria fe comu- , Que masdize ? Que él fer-
nica a los Bienaventurados vira por fu propia pcríbna;; 
en toda la largueza de fu i n - M'mifírabit illis ? EOo hizo 
mcníidad i luego no fe pue- ChriOo en la Cena .freglt, Mafth, 
de dezir de aquel Banquete, deditque Difcipulis fgik Qnh 2 6; 2 (5. 
que Dios íe ciñe, y fe eÜre- mas? Qiie lo liara de paila, 
cha en tljPramget Je. Mas: ^ « . ^ « j Afsi fue; Sciem quia o^ati*1 $ 
El Banquete de la Gloria es vewt hora eius, vi ttanfeat ex 1 * 
permanente, porque dura, boc mundo aá Patrem ; Y la 
y ha de durar por toda la mifma Fieíia que entonces 
eternidad; luego no fe pije- celebró C hriíto fe llama va 
de dezir que es traníeuute, Pbafejdeft* tranfitm DomnL Bxod, 
ydepaí lb: ^/^¿Jit í^J mini Y & confirma todo con el 12. u , 
flrabitillh: Qué Banquete es Texto de la miíma Parabo-
e í teenque Dios fe comu- \&-Qt*ando revertatur a nup~ Luc í 2 
nica,no permanentemente, ^ J i porque fe intiituyó el 36. 
fino de palio , y con la i n - Sacramento,quando Chrif-
meníldad de íu grandeza, to,defpues de ayer venido a 
no dilatada,íino abreviada, celebrar las bodas con la 
y ceñida? San x^guOinjCo- naturaleza humana ^  bolvia 
mo Aguila de mas aguda otra vez para el Cielo. Eíio 
villa , dize i que es el Ban- es eri q^^nto a la hilloria , y 
quete del Santifsimo Sacra- al modo , y tiempo , y cir-
mento.Quídmb'ts mm/irault, ciinílanciadelainítitucion, 
Atigl nlfiquodhodiemanducamus^ Y enquanto al Mifteriono 
b:bmus> puede aver propiedad mas 
Baüava que efta e.xpo- natural Porque Chrifto en 
fie ion fuelle de A gu i tino el Sacramento tiene abre-
p^rivenerarla,y rccebirla; viada,y eltrechadafu gran-
pero porque es íingular, dezj,Y reducida, no íolo al 
y d Santo no la probó, circulo de vna HoíUa, fino 
pruebolayorynofoíolode- a qualquier parte de elÍ4. 
monílrare con la proprie- Practmet fe. Y porque el Sa-
dad del xMlílerio, fmo tam- cramento es Viatico de c v-
bien con la miíma inPitu- minantes,en que fol miente 
cionde él; Que dize elTex- fe nos da Chriílo en quan-
to\PrmmgttJsi Que Chrif- to dura la peregrinación, 
y 
Sanftfsimo Sacramento. ^ 
y p^ííage dertavicü.£f tran- O admirable fineza de Chr i f 
fiam^y Analmente>porque to I O fingulvr privilegio 
aunque el Sacerdote pro-* de lavirtud de la Eíperau-
nunch las palabras de la ca ! Porque no podia dar a 
CoiiíagiMcioi^Chtíílo es el la Efpcranca lo que elk ef-
principal Miníftro del Sa- pera en el Cielo ^ di6 a los 
criiicioj y del Sacramento^ que eíperan en la tierra 
como dizen todos los Pa- lo que ellos no elperavaa, 
dres^y Concilios ; Mtniftra- n i podian cfperar- .Eípera-
ivV/////. Bien ie prueba pues van los Siervos 9 6 podian 
la íentencia de San Aguf- eíperar que íu. Señor los 
tin,y bien íe demueürajque pufiefl^la Ajefa? N o : Y ef-
la Mefa ^ y Bienaventuran- ib es lo qué él ha^e ^ Fackt 
9a que el Señor prometió iUos dljcuwbere. Eíperavan,/ 
en elie lugar^,es la Mefa^ 6 podian efperar > que él 
y Bienavenmranca^ no del por íu propia períbna los 
Cielo,ÍJno.defuera del Cíe- íirvieíleíNo; y él es el que 
loaiode la Gloria, í lno del los íirve. E t tranjiens mm-
Sacramento. Jtrabaí illis. Eíperayan,ó po-
pero a quien fe hizo cf- dian eíperar que ie les dief-
ta promefla , a quien fe pro- íé a comer a íi miíino ? JVíu-
metió efte premio ^ y por- cho menos. Solo efpera-
que merecimientos í Gran van, y podian efperar que 
cafo ! No fe prometió a o- fe les dieííe a ver en el Cie-
rros íinoá los que eíperan, l o j Pero él anticipando el 
n i por otros merecimien- tiempo, y fatisfaciendo el 
tos y fino los de la Efperan- defeo de la Efperanca , í b -
9a. El mifmo Texto lo d i - bre la miíma Hperanca^ 
Lttc 1% ze : vos fmt^s bommi- para que lo püdiellen co~ 
6 * ^* nibus expeftantibus Dmt* mer en la tierra, baxó del 
numfuum. Sed femejanres, Cielo tranfubftanciado en 
dize Chriílo a los Siervos el Pan. Wc eft Pañis, 
que efperan por fu Señor, qui ie Caíodtfcen* 
y íi aísi lo hizieredes , el dit. 
mifmo Señor os pondrá á 
fuMefa^y os fervirá a ella, 
dandofe a íi mifmo. Amen ^ t f ^ t e * ^ 
dtco vdhhs quod puc'mget Je, 
& faekt tilos áifcumhert, 
& tranjiens mmjirnhit illis, 
A 4 s . i y . 
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Sacramento y no lo \m.o9 
^ j y , pareciendo lupcrflua la prc-
fencia facramental. a dan-
de ia natural eOava con 
ellos. Defpues que todos 
paflaron a Galilea tam-
bien íé apareció , y co-
mió el Señor con losDií-
cipulos muclias vezes ; y 
fíendola Mefar como mu-
chos quieren y la de fu 
Madre Santifsim^ tampo-
co alli confasiuó fu Cuer-
PRobado afsibque digo con la Vifion de Eze-
quiel ^ con lá Profecía de 
Daniel , y con la Parábo-
la del miímo Chrifío, fi al-
gur») aun deíea el exem-
plo de ia experienciaj, 
también elle no nos fal-
ta. Aparee efe Chrifto en 
trage de Peregrino a los 
dos Difcipulos , que en la po. Pues que merecimien-
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mañana de la Refurrec-
ci-on caminava paraEmaus, 
y femado a la Mefa 3 pa-
ra que lo conocieíícn, 
m parte el Pan , y cenia-
m c . i + . graí¿ en él : E t cogmm-
vunt eum mfratfhne pañis, 
•No sé íi reparáis 5 no foío 
en lo admirable ^  r inoníu-
cho mas en lo ííngalar de 
efíe cafo. A otros muchos 
fe apareció el Señor j , y 
fe dio a conocer en efte 
miímo dia , pero a n i n -
guno , con femejante fa-
vor y n i con tan extraor-
dinario modo. Apareeió-
to concurrió en los dos 
Diicipulos de Emaus> ó que 
mayor razón tuvo Chrifto 
para dar leles Sacramenta-
do ^ y no a los demás ? A -
cordaos de lo que dezian, 
y luego veréis que fue ob l i -
gación ^ y no favor mecef-
íidad, y no cxccfib.Loque 
dezian eÜos Difcipulos,, da-
do la caufa de fu trifteza, 
es que efperavan defeon-
fíados : Mus autem fperaha* Ih¡dflli 
mus. Y como fu eíperanca 
iba tan debilitada ^ y cafi 
defmayada^con qué les avia 
de acudir el Señor ^ fino 
fe a la Magdalena i apare- con el alimento de la Eípe-
ciofe a las otras Marías^ ranea que es el Sacramen-
apareciófe a San Pedro^ toí Remedio fue, pucs^ y 
aparecióle a todos los Di f -
cipulos juntos , y comió 
con ellos; y teniendo aquí 
la mifma ocaíion el Se-
no favor ; neceísidad^, y no 
exccíío. Y notad que eíla 
fue la primera vez que el 
Pan nauiral fe confaQ;ró en 
ñor de confagrar t i Pan, Cuerpo de Chriílo^ defpues 
y repetir el Miflcxio de el de iuíUtyido el Sacramen-
to 
d m í i [ s i m o - ¿ 
to r i l la Cena , para que 
clefde luego fe cilefle priQci-
pio ai fin para que fe inc i -
ta yo. Como el fin particu-
lar de la inOitudon de eí 
Sacramento y ifae alentar^ 
y alimentar en ella vida a 
nueíira Eíperanca^ 'por el-
fo el niifmo Señor y que 
tenia inftituido el remedio, 
quiíb también íercl prime-
ro que nos moüraííe fu efi-
cacia en Ja primera enfer-
medad 3 que neceísitava de 
,: .eiia/:. ••''i 
Y para que no fe du-
de^ que el remedio de h Ef-
peraiíéa fue la mayor ra-
zón de efta diferencia^ d i -
ze el Evangeliza, que en el 
mifmo punto enque el Se-
ñor partiój, y; configro e! 
Pan x fe hizo j-iuitamente 
invifible , y fe efeondió a 
•, A, los ojos de los dos Di fc i -
pníos ; Bt tpfeemnuUáhocu-
¿ I - lis eorum* Pero íi el fin de 
eíla confagracion fiie , pa-
ra que los dos Difcipulos 
le conocieííen; porqué fe 
defaparece en elmiímo pü> 
t o , y fe efeonde a fus ojos? 
' Encubrirfe para manifef-
tarfe ? Efconderfe para dar-
fe a conocer > Si. Y no po-
día fer de otro modo ; por* 
que ílendo M í k r i o deKSa-
cramento, y remedio de la 
Efperanca ^ ni k Efperán^a 
íOTcdiada podía ver, ni el 
Señor íacram?ntado po-
día ícr viúo. Si el íacra-
mentado fuelle viño, dexa-
va de ícr Sacramento r í l h 
Efperan^a lo vieñe ^ dexa «• 
va de íer Efperanea : ypor-
que verdaderamente era 
Sacramento, y Sacramen-
to para remedio de la Ef-
peranca 3 por ello fue no 
íblo conveniente, í i none -
ccOfario y que el Señor fe ef * 
condiefe a lus oj.os: E t ip~ 
Je euanmt ah oculh evmm. 
Ello es lo que fucedió cu-
aque 1 gran día y y eíio io 
que todos eílos ocho dias 
tuvimos prefente j Chrif-
to alentandojy alimentan-
do y no de imayos y fino 
achaques de la Efpcran-
ca 9 eícondido por eíío el 
Scñor^y encubierto a nuef-
tros ojos .* Bt ipfe manuit 
ah oculh eomm.( 'Porque n i 
la Efperan^a fuera Eípe -
ranea y ni el Sacramento 
Sacramento^ íi aísino fue-
ra. Goza^pLies^la Efperaíi^ 
ca por medro del ¿Saera^ 
mentó enla tierra^ lo que 
no podía gozar en el Cíe'-
io , y Dios por medio de 
el Sacramento baxa de eí 
Cielo : Híc efi pañis s qut 
de Cosía dejeendit , para que 
• la Efperaríea lo pue-
bla gozar, en la . • 
' í . V J 
o Sermón dd aísí en el fin del Mundo ha 
de cellar el Sacramento, 
8 porque ha de tener fía la Eí-
S tanta verdad ? que ib- peranca. Aora entenderéis 
io mientras durare la el niiiícriodel Man^quan-
doíe acabó,y porque: 
Mientras ioshijosde If-
rael caminavan parala t i e -
rra de Promiísion, llovíales 
el Mana todos ios d i is. Lle-
garon finalmente a la tierra 
mente haíta el fin del Mun- dcíeada, comencaron a co-
§ V . 
Eíperanca , ha de durar el 
Sacramento? ccmoqiie en 
acabando laEíperanca^tarn • 
bien íe ha de acabar el Sa-
cramento. El .Sacramento 
del Altar ha de durar íola-
ente ñaua ei nn aei xviun- ucicaaa, co encaron a co-
do, conforme la promeíia nier los frutos de ella^y d i -
de Chriüo : Bccg ego vo ze el Texto Sagrado^que en 'Mattk. 
' Jummationent Jaculu Y deí-
pues del Mundo : porqué 
no ? Chrifto no es Sacer-
dote Eterno í Si es: Y Sa-
cerdote Eterno no fegun 
k orejen de Aaron ,quefa-
crificava Corderos fino 
fegun la orden de Melchi-
fedech 3 que facrifícó en 
jpfal. pan, y vino : Ta esSacer-
109*^* dos in aternutn femndum or~ 
Gen.14-'ditiem Mekbifedecb : Mel-
I S . chifedecb proferem panem, & 
Pues fi el Sacerdo-
te es E te rño ; porqué no fe-
rá también eterno el Sacri-
ficiOjY el Sacramento > Por-
que el Sacrificio fue infíi-
el míímo tiempo ccísó el 
Maná : Dejecit Mama , po ^ m 
flquam comederunt de frugibus 12» 
tena y necv/lfunt vltra c't~ 
bo tilo filtj I/raeL Demane-
t¿p que mientras los hijos de 
lírael iban peregrinando 
por el DeíicrtOj con los de-
feos^yefperan^asde llegar a 
la patria prometida, fe fuf-
tentavan con el Maná; pero 
defpues que llegaron al fin 
de fas efpcraneas ? adonde 
aivo fin la Efpcranca, tuvo 
también fin el Maná ; Defe~ 
clt M a m á . Y que M a n i es 
etk^ fino el Divinifsimo Sa-
cramento r OygamosaRu-
Nunc pajemur ore perto ? /> 
tu ido para propiciación de manducando panem vite ater Rupgrté 
dpecado* y el Sacramen- w<* • M vbi venerimmm ter- hic, 
to para iatisfaccioñ de la ram viuentium ifijua/pe-
Efperan^ai Y afsi > como c** videbitur Deas /tammn 'm 
en el fin del Mundo ha de ifl" Jpeckbus , fed hproprld 
ceífar el Sacrificio , porque fahflanth vldendo 9 mandu-
ha de tener fin el pecado, eflbims p m m Angekrmigi-
tur 
Santifsmo Sacramento m T 7 
ttif po/Iquam mmducauertmt tare Tarazón natur. IdeeOa 
térra frugss déficit Mamd. 
Sabéis porque ceüo el Ma~ 
na^ quando los hijos de I f -
rael entraron en la tierra de 
Promiísion ? í u e , porque 
también ha de ceíiár el Sa-
cramento , quando entra -
remos en la Bienaventuran-
ca de la gloria. Todos en 
¿fiavida fomos Peregrinos 
de aquella patria Bienaven-
turada. Los que fueron de-
lante ya llegaron 3 noíbtros 
vamos caminando aora : y 
aísi-caminarán derpues los 
quenosílicedieren , todos 
con eíperanca de gozarla. 
En el iin del Mundo eftarán 
recogidos a la patria todos 
los Predefiinados, y en lle-
gando todos al fin de fu Ef-
peranca^ y la mifmaEfpe-
ranca tuviere fin , también 
tendrá fin el Maná., también 
tendrá fin cí Sacramento. 
Si la Efpernnca huviera de 
durar eternamantc^tambien 
el Sacramento faera eterno; 
pero como la Ffpcranea ha 
de parar con la rueda de el 
tiempo^y del Mundo 3 tam -
bien el Sacramento ha de 
durar fojamente hafta el 
fin del x\í undo r Víque ad 
conjtsmmat'tomm facult. T r n 
vinculado dexo Chrifto el 
Pan del Cielo al m worazgo 
déla EfpeiMnca. 
Y íl alguno mepregun-
mutua correfpondcncia^ y 
connexion, como neceíVa-
ria del Sacramento con la 
Eíperanca, y de la Eíperan-
ca con ei Sacramento, afsí, 
en la duración ? como en 
el fin y la hallaremos en la 
naturaleza déla miíma Ef-
peranca r y del miihio Sa* 
cramento.La Eíperanca es 
vn afecto , que íufpirando 
íiempre por vér > vive de 
no ver, y muere con la v i f -
ta. Es Teología de San Pa-
blo , hablando de la miíma 
Eíperanca de que tratamos; 
Spes y qud vtdetítr , mneft D o m , t Í 
jpes , nam quod vldet quis^ 24, 
quid Jperat ? La Eíperan-
ca 5 que llegó a ve r . el Su-
rno Bien eíperado , ya no 
es Eípcran^a>porque quien 
eípera j aun no v é , y quien 
vé ya no.eípera, Eila es la 
naturaleza de la Eíperan-
ca; y la del Sacramento qual 
es? Es laprefencia de la H u -
manidad 3 y Divinidad de 
Chrifto encubierta debaxo 
de aquel velo^ el qual^ de tal 
manera la haze inviíible^ 
que íl fe puclielíe , ó dexaífe 
ver ^ ya no feria Sacramen-
to : y como la Eíperanca., 
íit'ndo dcíeodevér a Dios, 
no fuera ya Eíperanca íi lo 
vieilé 3 el Sacramento , te-
niendo dentro de ÍJ a Dios, 
ya no fiiera Sacramento fí 
lo 
lodexaífever^de aqui vie-
ne a fer ia conacxion , que 
ay entre k JBÍperaiicaj y el 
Sacramento 5 y la duración 
de vno^y otro; pues quando 
Dios franqueare fu villa á 
todos los que le eíperan( lo 
qualíerá en el fin del mun-
do ) neceííariamente íe han 
de acabar la í fperanca, y 
también el Sacramento; 
La Hperan^a y porque ya 
veremos a Dios^yel Sacra-
mento ^  porque ya Dios no 
íeráinviísible. 
Las Eürellas viven de 
noche,y mueren de dia; lo 
miímo nosfucederá eneüa 
noche de la E í p e r a n ^ q u á -
do amanecerá el d ü de la 
Gloria. No en valde inííitu-
yo Chriílo el Divino Sacra-
mento de noche9 quando 
por vna prefencia que nos 
quitó de la yiiia0 nos dexd 
muchas a la Fe* Ponefe el 
Sol en el Occidente, cícu-
reccíe el mundo con las 
fombrasde la noche s pero 
íi miramos al Cielo veremos 
al miímo ool multiplicado 
en tantos Soles menores, 
como jíbn las Eiireilas en 
niimero3cn quien él ílrbfii-
tuye íu aufencia^yno foio 
•fe retrata, fino vive. Afsi fe 
aufento Chriílo de noíb-
tros fin aufentarfe^dexando-
fe abreviado en el Sacra-
mento: pero mulciplícado 
Sermón dú 
en tantas pEefenciag guan-
tas ion las Hoüias Conia^ 
gradas en que le adoramos, / 
y tenemos Realmente con 
noíotros. íin efta aufencia, 
pLKs,y en efla noche obfeu-
ra de la tiperan^aen que 
no vemos a Dios, que otra 
cofa5es,ia í glefia con el D i -
vino sacramento, multipli-
cado en todas las partes del 
miindojíino vn Sol Eflrella-
do,efperando noíotros con 
lob a que amanezca. Poji te-
mbrasjpero Lucem i Pero afsi loh. I / ; 
como con el mifmo naci-
miento del Sol acaba la no-
che, y defaparecen las Ef-
trellas,aíU con la viña clara 
de Oios ie ha de defparecer 
el Sacramento, y acabar la 
tfperanca. 
Quando Chriílo efpiró 
en la Cruz rafeóle el Velo 
del remplocon que eOava 
cubierto el Santa Santo-
runden feñal de que enton-
ces fe abrieron las puertas 
de la Gloria,hafia allí cerra-
das, y en el míímo punto fe 
acabaron en Icnifder, y en 
elLimbo dos cofas notables. 
En lemíalenlos Sacrificios 
de la Ley Vacilen el Limbo 
las eíperácas délos Patriar-
cas. De la miiin manera 
quando eñe mando íc aca-
bare , entrarán en el ( icio 
todos los Predefina dos a 
gozar ia villa clara de Dios, 
Santifsimo Sacramento. T i 
y en el meímo punto fe ac> mas probable y y p:; ra mi fin 
bara el Sacrificio, Y Sacra- duda es a que la Elperanca 
mentó de la Lev i c Gracia^ comprehende ambas las po -
y la Elperanca de todos los tencias^ afírmandoíe con vn 
que proícflamos la miíma pie en el entendimiento , y 
l e y ; y efie íerá el vltimo conotro en la voluntad. Por 
teí i imoniojyla pmebaen- effo la Efperanca fe llama 
ronces evidente, como aora ancora, nombre que le d io 
ciertaa de que para latisfi- San Pablo- Ad tenendam pro-
ciondel i mifma Eíperan- fpem 3qmm ficut an~ 
ca, avia baxado del Cielo choram hahemm anima tu- I5- 9* 
aquel Pan: Hlc eíl Pañis ] qm tam^cprnAm, Y afsi como 
éi Cosío dejcgndtp, la ancora,paraeüár fegura5 
ha de prender de v i % y otra 
f. V L parte^ afsi la Efperanca para 
afir mar fe bien en el alma, 
PEro ÍI la Efperanca es no folo ha de eOar fundado 
vn afedo, que íiempre envna de las potenciasjímo 
anhela por ver^y efía fuípi-t en ambas juntamente. Es la 
rando por la v i f b , y ene! Efperan^a;vncompuef!ode 
Sacramento no vé x ni pue-. deleo, y confianca: con la 
de ver el Sumo bien que de^ voluntad defea,y con el en -
lea; como puede el S a c r a t e n c i m i é t o c o n f i a ; fi defea* 
mentó, y Dios invifsiblc en ra Cm confianza de a k á c a r , 
el^fer íatistacion de la Efpe-^  fuera íoíamente defeo:pero 
ranearEíte es el vltimq m i l - como deí'ea , y confia }unta-
terio^y el mas obfeuropun- mente^por eiio es efperan-
to de nueílro dilcurfo; Para ea. Dell o le figue^ que para 
cuya inteligencia ferá ne- que la Elperanca eíté ente-
celTariodefcntrañarmasin- ramente fatisfecha > parte 
teriormente ^ y hazer vna déla fitisfacionha de per-
exa¿t:a anotomia de la Efpe- tenecer al defeo^y parte a la 
ran^a. Es queflion celebre confianca: aí d efe o, para cf 
entre los Teólogos, íi la E A aliuio:a la confíanca^para e| 
peranca reíide en el entcn- figuro? y todo efto tiene ía 
dimient05Ó en la voluntad; Efperanca en eí Sacramen-
Los mas defienden ^que es to.. Tiene feguro para ía 
a fio de la voluntad, los me-* conf ian^ porque el Sacra-
nos^que es á d o del en ten- mentó es prenda. Tiene 
dimiemo 5 pero la opinión alivio para el defeo, porque 
el 
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el miímo Sacramento es c n la fuftaxicia; puede 
poüeision i Prenda , en mas iegura prendad Sola vna 
quantok tenemos cerrado prenda huvo en el Mimdo, 
en aquella Guítodíar Poíleí- caíi íemejante a eíla^pcro 
fion^ en qu.ato dentro del muy defigual 
pecho le tenemos en noíb- Quando lofeph vióa fus 
tros^y connoíotros.Eíta di - hermanos en Egipto^faíta^ 
cho todo^ vamos ala piue- Va en aquel numero ¿enja-
min?que era fobre todos el 
queinasamava; y^defeando 
con grandes añilas verlo, 
prometieron los hermanos 
que lo traerian. No fe dio 
con todo por fatisfecha la 
coníianca de lofeph con c f 
ta promdía: vinieron a par-
ifis pignus datur. Pero quien tide^que en prendas de Be-
pidió jamás, n i dio, ni aun jaminquedaíle Simeo prc-
imaginó tal fuerte de pren- fo,y debaxo de llave: JFraíer G t n ^ i ; 
vero vms Ugetur m carccre:y ip , 
afsi fe hizo.Aora pregunto: 
qual ciperanca podia eftar 
ba por partes. 
Tiene primeramente 
la Efperan^a en el Sacra-
mentó el íegurode la con-
íianca , porque es prenda 
de iamiíma Gloria, que ef-
pera, como nos eníeña la 
r4 Ree. Iglefia; E t futura Gloria tío-
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da \ Quando Elias fe huvo 
departir para el Cielo, pi-
dióle Elifeo fu cfpiritu do-
blado : y como Elias no le 
podia dar-, prometiólo , y 
dexcle fu capa en prenda. 
Drogon Hoílieníe recono-
ció en eíta capa, y cneBa 
prenda, el Miiterio del Sa-
cramento , en que Chriílo 
fe nos encubre con la capa 
de los accidentes. Pero 
quanto vá de capa a capa, 
y de prenda á prenda > Elias 
eq 
mas fatisfecha, y qual con-
fianza mas fegura,;la de l o -
feph , 6 la nueftta ? Ya me 
arrepiento de averio pre-
guntado ; porque es agra-
vio de vna tan foberana , y 
nunca imaginada prenda. 
La confianca de loíeph 
muy fegura podia eíl:ár,por-
que tenia en cuftodia. y de-
baxo de llave vn hermano en 
dexó la capa, y llevó la per- prendas de otro hermano, 
fona,y quando fe auíícnta la pero los fegu ros de nueftra 
perfona^no es bailante pre- coníianca., Ion 
da la capa. Chriílo nos 
dexó en prenda la capa,y 
masía perfona Í la capa en 
los accicieiites, yla perfona 
, xxjtx incompa-
rablemente mucho mas fir-
mes ^ porque la 
de la promeíla ( 
tanibieíi tenemos 
prenda 
de que 
las Ik* 
ves) 
Santtfsfrno Sécramento. í j 
Ves ) es t i miímo prometí quedáChriOo a cilaEípera-
do. La } íperancade loieph 11 Sacr mentó del Altar 
enav.affiuy confiada^porque 
i i prenda de Benjamiiiera 
Simeón; • Nuefa-a confian 
c i eitá mucho m is íeguraj 
porque en prendas deBen-
/amin tiene al miímo Een-
)amin. Que efpera ntiei'ra 
£íperanca ? Ver a Dios? 
Pues en prendas de ver a 
Dios., tenemos, debaxo de 
llave al miímo Dios 5 y en 
forma de pan y Y ílutemo 
nueiífio y param yor firme -
ea. Si Dios le dá acomer^no 
fe dar á a ver ? Si. Dios haze 
de íi plato 5 no hará dé fi eí". 
pejo ? Segura ellá la con-
fianza. 
Y íi por parte de la con 
fíanca cttá tan íatisfecha ia 
Eíperan^a en la prenda^ por 
parte del deíeo3no debe ef 
tar menos. Iatisfecha en: el 
alivio. Santo Tom - s llamó 
al Diviniísimo Sacr mentó 
folatktm fingulare 3 álivio fín* 
guiar. Y porque es íingular 
elk alivió ? Diícrctamsntc 
por cierto. Porque en las 
otras efperancas r y en los 
otros deíeos,el alisvioílem* 
pre es menor que el biede* 
íeado ; aqui elmiímo bien 
deleado es menor que el 
que fe nos da por alivio. 
cii úi tierra. Luego mayor 
es el bien que fe nos da por 
alivio de. deieoyque clmif-
mo bien deicacio, porque 
mas íe da Diosa quienGo • 
muiga de lo que íe comu-
nica en el Cielo a quien lo 
ve.Los Ele nave uturados en 
el Cielo ven a Dios i, mas no 
lo comprehendcn:dcmane-
ra que ies comui k a Dios 
lo que ven ;,pero lo que no 
coniprclienden ^no lo co-
muuicd. Pero en el M i í e r i o 
del Sacramento^ loque el 
Bicnave ntura do vc^y fo que 
el, bienaventurado no com-
prehenae „ t cdo lo recibe 
quien comulga. Diremos, 
pues,)que la comunión es 
ccmprehenfíoii. de Dios? 
Por elle modo no me cania-
ra mucho endeziilo , pero 
quiero que lo diga San Ep i ~ 
£,nio. 
Concibió a Dios JaVir-,-
gen María (que en la mayar 
foIemnid-<ddel Hijo no era 
bien que nos faltaüe la Ma^ 
dre3y mas en fu Cafa. )Coiv 
cioioa Diosla Virgen Aja-
ría en fus Purifsimas Fntra*. 
ñas i y admirado de la gran* 
deza,y profundidad delMif-
•terio,exclamo alsiSsin Fpi-
Quai es el bien que la Efpe- fanio. 0 vtermn Calo amplia 
ran^a defea? La vifta de Dios rem^qui memprebmjum Deum 
€«4QcÍo*Qiial es el alivio emprehfvjm por f a / i \ 
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O Vientre virginal, mayor también en eñe numero a 
que el Cielo 3 pues verdade- la Virgen iJV!aria ) aunque 
ramente comprehediíle en vén a todo Dios., no le vén 
t i lo que en el Cielo es in- totalmente, por elfo no le 
compreheníibie ! Notefe comprehenden. Aora pre-
mucho la palabra j no gunto. Yquandola Virgen 
íblo copreiiendidode qual- Maria concibió ? y truxo a 
quicrmodojíino verdadera- -Dios en íus entrañas, le tu-
mente comprehendido,^. vo en ellas todo , y total-
re comprehenfum. Pero fepa- mente? Si. Pues por eífo di-
mos,ia Virgen Señora nuef- ze San Epifanio , que lo 
traen el Cielo comprehen- comprehendió verdadera-
de a Dios? No. Porque aun- mente , veré comprehenfum 
que la luz de la gloria defta porta/ii^no por comprehen-
Señora,y la Vifion beatifica íion inteledual > fino por 
con que ve a Dios, excede comprcheníion corporal de 
en ÍLipremifsimo grado a la el modo que San Pablo d i -
de todos los Bienavenrun- xo de la Humanidad de 
dosicon todo eíTo no com- Chriílo: In ipfo in habitatom~ ^6'0f 2t 
prebende a Dios , porque plemtudo diwmtatis corpo* 9* 
Dios por fu infinita perfec- ralittr. 
c ion , y eüencia 3 es incom- Pilo íupuefto 9 digame 
prehcníible a todo el cono- aora nueftra Fe. Dios en el 
cimiento criado. Pues ñ la Sacramento eftá menos en-
adre de Dios no compre- teramente de lo que cíhivo 
hende a Dios en el Cielo, en las Entrañas de fu Ma-
quando lo ve 5 como dize drer No por cierto. Todo^y 
Epifanio , que le compre- totalmente en las Entrañas 
hendió quando lo concibió deM: ria.Todo.y totalmen-
y trnxoen fus entrañas' Ha- te en el Sacramento. Puesíi 
bló el Grande Padre, como -Maria, porque tuvo a Dios 
tan Grande Teólogo ; para todo^y totalmente en el pe-
cemprehender a Dios 5 es cho , lo comprehendió; 
ncceíiario verlo todo > y to- q^ien le comulgo, y lo reei-
trdmente fotm i & tota 'liter. be todo y y totalmente en el 
Afsi lo difíacn las tres ma- Sacramento, porqué no lo 
yores Efcuelns de Te c í o - comprehende \ Esverdad, 
gia , Santo Tonas , Efco- que el pechode Manaes fin 
t o , y Suarez. Y como los comparación mas capaz^íin 
Bienaventurados^ entrando comparación mas puro \ y 
fin 
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fín comparacioti mas dig- cion es reciproca. Nueftra 
no:pero,como do¿U, y gra- eíperan9a eftá fatisfccha dfc 
vemcnte noto el Padre Sua- Bios;io que importa es^  que 
£ez:Ía esfera del Sol , que es Dios efté también fatisfe-
la quarta^tanto la eoprehé- cho de nueftra crperan9a. Y 
de el quinto Cielo como el como fera eílo? La vnica, y 
odavo;aunque el octavo es verdadera íatisfacion 7 que 
mayor, y efta matizado de nueftra eíperaca puede dar 
innumerables Eftrellas^ y el á Dios > es ponerfe toda en 
quinto no. Y i i Dios en el é l : Sino efpcramos folo en 
Sacramento fe comprehen- Dios^y de Dios,que efpera- ' 
de, y en el Cielo no fe com- mos,y cn quien efperamosí 
prebende: Si Dios en el Sa^  Efperó David en Saúl , co -
cramento fe da todo-,, y to - mo Reyjefpero en lonátas^ 
talmente al pecho de los como amigo,-eíperóen A b -
qne le comulgan , y en el íalon como hijo: y todas ef-
Gielo fe dá todo, y no total- tas efperan^as, ó le mintie*-
mente alosojos de los que r o n ^ ó le faltaron^ porque 
lo vén,vedíi t iene la Efpe- eran eíperan^as pueftas en 
ranea mas en el aliVio de lo hombres. Porelío tomóDa-
que efpera en el defeo ? Sa- vid dos rcfoluciones, ambas 
tisfecha efta , pues , la Ef- dignas de quien él era^co-
peranca,y mas que fatisfe- mo hombre,ycomo Profc-
cha , afsi por la párte de la ta. Como hombre, de efpe»-
confianca en el f eguroco- rar folo en Dios: atitem 'pfa¡ffr¿ 
mo por la parte del defeo en ^ bar ere Deo homm eft: pone- Á12 g 
elaUvio;pucs para vno tie- re in Domino Jpem mam. Co-
ne prenda, y para otto la mo Profeta,d erogar a-todo 
poflefsion del pan que ba- hombre^q ue'nmguno pon~ 
xó del Cielo. eft pañis ga fu efperanca, y confianca 
qui áseoslo áefemáit, en hombres , por gmndis 
que fea n,6 lo parezcan: No-
§. V I L lite cenfidere in prmiplhm^ pfalfn, 
infilt/s hominum , m quibus '143 .MI 
EStas fon( bolvamos aora non eíi hlm. Para prueba 
íbbrenoíotros)eftasfon de eftedefengano, no quie-
las finezas foberanas con ro otra confiéencion mas 
que I>ios en el Sacr.men- que la de nueftro Texto: 
to fatisfaze nueftra efpera- BÍC eft pmh , qui ds €%h 
Saipero no se íl efta üílsfa- fafartiti. Quien confíele* 
Tom.^. : B xare 
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rare bien e íhs palabras por n io , pira hered ar vueftra 
todos lados verá que íolo hazienda : Si fueredes co-
Díos cs merecedor de que mo Efart, tendréis vn her-
íe pongan en el todas las mano como lacob,, que con 
efperácas, y que todo hom- engaño os hurte la bendi-
bre es indigno de que otro c íon^ara entrar en vueftro 
hombre cípere en él. mayorazgo s¡ Si fueredes 
Primeramente , dizc como David j tendréis vn 
nueftro Texto , que baxó hijo como Abfalón , que 
Dios,Deftendtt. Y de donde levante contra vos tos vaf-
baxó ? DÍ Cosío > baxó del fallos, para ponerfe en la 
Ciclo , baxó de la Gloria, cabeza vueílra corona. Y 
baxó del Trono altifsimo, íl padieffeis fercomoChrif-
yinmeníode fu Mageftad; t o b ó os faltaría vn Difc i -
y no folo baxó vna vez en la pulo como ludas , que os 
Üncarnac ion para redimir- vendielíe por el menor i n -
nos^no que baxa infinitas teres > y os entregafle en 
vezes todos los dias en el las manos de vueftros ene-
Sacramento ,para alimen- migos^y os pufielTe en vná 
tamos , para remediarnos, Cruz. De efte hombre^ 
para enriquecernos , para dixo el mirmo. Chrií lo; 
divinizarnos. Qué hombre Hmopmsmea ¡ in qm [pera- pfalmt 
ay que baxe vn eícalon de w-jmagnificamt fuper m Jup- ^ Q I^Q, 
íll autoxidad,ó de fu con /e- plantathnem. El hombre^ 
nicnciajóde fu vanidad^por en quien eíperé > me hizo 
amor de otro hombre? Dios la mayor traición.. Ffperad, 
baxa pata levantaros, y los pues,yfiaos de loshombres, 
homares os derriban para con quic» no vale la obli*. 
fubir. Que hombre ay que gacion^ni la amiftad^ ni la 
no derribe,fi pu ede y al que fangre^ni la mifma fee 9 pa-
eflám\s arriba,para hazer raque os la guarden. Solo 
dé! efca'on para íii fortuna? noshazen mal mientras no 
Si fuereis como Abner^ten- efperan algún bien de vuef-
dreis vn amigo como loab, tra mina. El primero^y el 
^ueconvn abrazo os quite mejor hombre dio con to-
la vida para fuceder envuef do el genero humano al 
tro oficio r Si fueredes co- trafte/olo por fubir á don-
mo Mephibofeth tendréis deno podia,yaiin él ,, y no-
vn criado como Giba,que fotros eíluvieramos caldos, 
€s levante vn Lito teí l imo- fi Dios para levantarnos no 
Santifümo Sacramento. % 9 
batata : Vefrendit. Y co- pueden, fon los que comen 
mo baxó? En pan: Pañis qui 
deCmh defctndif. Dios fe ha-
ze pan para fuílentaros, y 
los honibres hazen <ie vos 
pan para comeros. No íby 
yo el que lo digo. Quando 
loí l ié , y Oleb fueron por 
a los pequeños. Por eíio ios 
piieolos eñrantan dcfpobla-
dos^y tancomidosjy losco 
medores tan gordos, y tan 
hartos. 
Parece que compitió el 
podeivyra maidad humana 
Nam. 
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cípias á la tierra de los Ca- con la omnipotencia > y bo 
naneos, lasque vas que. tra- dad Divina^para traer otro 
xeron,y lis albricias que Sacramento al revés del fu-
pidieron a los íuyos fue, yo. Htodo pederoío con-
que los pódian comer como virtió la fubftancia de pan 
pan.-SW p A n m poffumm m en fubftancia de carne , * 
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demrare. Afsi lo dixeron^y 
alsi lo hizieron losHebreos. 
Coiiiieronks las haziendas, 
comiéronles ias Ciudides,. 
comiéronles las libertades, 
comiéronles 1 s vidas. Pero 
en fin eran diverías nacio-
nes^y enemigos contra ene-
migos. Lo peor es, que en la 
miima nación , en elmifmo 
pueblo^ytal vez en la mif-
m.\ ñ imiM , íe comen los 
hombres vnos á otros. Eíle 
es el pan víual ,y eíla es la 
quexa de Dios por David; 
íangre, para que comieííe-
mosfu cuerpo: Los todo po-
deroíbs convierten la fubf-' 
tancia de carne,y ñngre del 
pueblo en fubftancia de pan 
para comerfelo cllos.Oygan 
los que ello padecen á lob, 
para que pidan á Dios fe-
mé jante paciencia : Quart lob, 19, 
perfequimini me ,Jicut Deus3& 2,Z, 
€amibtis meijfaturamim: Por-
qué me perfeguis como 
Dios^y os hartáis de mi car-
ne ? deparad en aque lio 3JÍ~ 
€ut Deus. Dize l o b , que fus 
Qaideuorantplebemmeam ,fí~ períeguidores íe hartaban 
eut efeam pañis} M i pueblo, de fu carne, y que en ííeo fe 
á quien yo rae di en pan, querian hazer íeme|antesá 
veo que me come como Dios 5 Pues femejantes á 
pan.Notaaqui Genebardo, Dios íe hartaban de carne 
que habla el Prohpeta de de íob? Donde cftá aqui e] 
los grandes^y de los pode- f w t Deus) En el milagro de 
rofos: Loqultur de wagnaubus. la traníubftanciacio, el qual 
l os pequeños no comen, aun no tenia nombre, y lo 
ni pueden comerá ios gran- dio al Mifterio del Sacra-
des ; los grandes, porque memo. Solo Dios puede 
Aa con-
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convertir vna fuílanciaen d i r á w ^ ^ ; 5 y eílos fera lós M , 
otra;y en cílo fon .pervería- locos,y.mal avcturados^ que Mat^ ' 
mcntecomo Dios^ios que puíieroníliefperanca enlas 35* 4Is 
déla ílibílancia agena hombres:Maledíófushamoqai ' , 
zen fubfeancia propia, y de congdtt inhomme. A otros por ^ f w , í 
la carne de los pobres pan, el contrario fe dirá : Venitt 25 * 3 ^ 
Tales eran los:perftíguido- Btnediñi. Y. eílos ferán los 
res de íob.. Aísi como tDias cuerdos^yEienaventaradesj, 
convierte la fubftancia de que paíieron fu Efperanea 
pan en la de fu carne y para en Dios: Beneáiéius vir ^ qttl 
que lo comamos; aísi ellos á confiditm Domina. , 
Ja. trocada^onYertiálafubít K a me parece, que avrá. 
tanciaj, y carne, de, Iob en ningún hóbre tan engaña-
pan para comerlo.. Y. qaie- do cofigo^y con loshóbrcs, , 
ríes eran eftos., para que me-, que miétras puede efeoger : 
jor conozeamoslo que fon noefeoja antes la fuerte de 
honibrescEraaíos masoblw los q efperan en Dios, yfola, 
gadosá iobieranlosde quie en Dios,,Entonces. verin^q 
eí mas fe fíava^cranlos ó e fu. ü Dios, hizo yna Bienavetu-
familia^y de fu cafa: D¡xe~ rauca en.eíla yida,parala,eí^ 
j ^ runt vlfí tabernamlí mel; peranca,aun tiene guarda da 
' detdzcarnibuspmiVt/attire-- otraBienaventiitanca en la 
murtYeis aquí lo que .llegan: otra vida p:;ra los:q en, c 1 eí^ 
^Jiazer jos hoinbres ^ para, pctw.ExpfffantesBiatS/'ptíj ^ ^ j s, 
que veáis lo que, fe puede Ó'^duertm/igiúrlée.magm U ^ : * ' 
cfperar de ellos, y íi eftá mas / Dos £oías, ,dize y S. Pablo en 
bien puefta la efper-anca en. eftas palabras, dignas de gra 
quien fe os d i á comer, ó eiv ponderación; vna preíente, 
quien os come. . otra futuraxk la présete di~-
La concluíion fea laque ze, q nueftra Efperaca ya es 
íomó el Proheta Geremias, bienaventuradas Bsatamfpí.i 
en vna, y otra coníidera-. Y que. Bienaventuranca es 
lere-tiL ^ i ^ - ^ ^ d i B u s . hmo ^ qul. ef ta^n o la que eílá cncen 
2 7o (onfiditmbomine. Maldito fea rrada,corno vimos en el D K 
el hombre, que confia en • vln'ísimo Sacramento?Bie~ 
BM* '?* ^orri^rtí : Bwed'íSim vir9 ^venturan^a propia de Ja 
" qui confidit tn Domino. B i m ^ . Eíperan^a, y.propia de Ja^  
venturado el hombre,que vida . prefente ? La que 
confia enDxos, En el día del, el -Apoílol.prQmete dC /fu^-
yltiffio deíengaúo;^ vnios fp. tujeo , aun k declaro'ppr 
SI-
Smtifnmo S¿ cramehto, z j 
temunos de muyor re- . gida,y abreviada para poder 
paro, porque cize , que u caber,y entrar en noíotros: 
Bicíuventuran^a 5 que eftá allá dilatada,y eílendida pa-
por venir , es la gioria de ra que no pudiendo caber 
JDios grande ; Bt aávantum en nofotros nos entremos 
gloria tmgni Dth Dios no en dhs:IntratogaúdiumDo- Matfh, 
es íiempre igual , íiempre wini tui. Quien íerá^pueS)!i5*a 
grande^y íiempre el miímo? aquel^que pudiendoferBie-
Pues que . gloria de Dios naventurado en cfta vida., y 
grande es eftaJAy vna glo- Bienaventurado enla otra, 
ria de Dios .grande 5y otra foio con efperar en Dios, 
gloria de Dios pequeño? no eípere foloen él.Efpére-
Si la gloria de Dios en el mos íblo en Dios 5 renun-
ciando de vna vez, y para 
fíemprc las Eíperancas de 
todas las criaturas} y • mien-
tras no lubieremos al Cie-
lo á gozar la Bienaventu-
ranca que nos efpera, goze 
nucílra eíperan^a la Biena-
venturanza que tieñerprc-
Dios grande , porque allá fente enelpán'quc baxadel 
gloria de SacramentOjes la 
Dios pequeño, porque en 
el Sacramento eílrcchó^cn-
cogió , y abrcVió Dios íu 
grandeza a tan pequeña ef-
fera cerno la de aquella 
JHoíHa : La gloria de Dios 
en el Cielo es gloria de 
grande-fe nos moftrará la ^ 
za, y Mageftad de Dios en 
tods. la largueza infinita de 
íu inmeníidad. Aquí eaco-
Cielo. H>c e(l p*nh % qm 
de Calo dejecn-
ñít> 
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STA Fue la petición de la Madre de los 
C ebedeos á Chiifto, tantas vezes oida en 
eíle Keal Auditorio 3 como variamente 
pódcradade eíle Sagrado,lugar. Y porque 
:ei Soberano Señor refpondio a los hijos^ 
^para que lo. entendieííe la Madre; cieter-. 
mino oy refponder a la ^ adre3para que me entiendan ios 
hijos^y los que no fon hijos también: y porque fuera i m -
propio alegará María Salomé2o Efcritura^ó exemplar^ó 
Autor^que nofuene de aquel tiempo 5 reíumiendome al 
mifmo dia en que fe hizo eílá petición(que íegun laChro-
nologia mas cierta^fac eldeziniOjO nono dia, antes de la 
Pafsion de Chriílo ) no me he de valer „de todo lo demás 
que fucedió^yíc ha dicho en el Mundo 3 deíde entonces, 
.fc f^taaoraini aun vp^ÍQlapaiabraiy aunque me privo de 
fcrctr Miércoles de Quarefma. % 
grandes Tcíoros de EícrituraSj de grandes Paralelos á z 
exemplos^de grandes aatoridades^y íentencias, aísi íagra-
das,como proíanas:con todo efto efperonos han de ha-
zer poca falta.üomencánco^puesjáhabkr con la Madre 
délos Zebedcosjlo que la dixt)( ó dixéirá)e$ de eíta 
manera. 
§. I L 
V lfto^Séñorajeílc vuef-tro Memoria 1( elqual 
coníidero íe .prefentaíie a 
Chrifto ) aunque no tengo 
a utoridad para emendar 5 n i 
tampoco conflanca ¡para 
argüir^ la"muchi devoción 
que prdteflo cón vuéí&os 
h ij os>y e 1 gran r eípedo que 
por ellos^y por vueflra ve-
nerable períona os he debi-
do^mueve ^perfuade, yaun 
obliga mi zelo,á que repa^ 
re^y advierta-^por íerviros^ 
lo que en eíla petición me 
hazeduda. Y para que fea 
con diftincion>claridad,y 
brevedad, exáminando vna 
por vna'todas íus palabras; 
diré fobré cada vna lo que 
yo reparo^ mas no cende-
no, auque otros lo pueden 
eíí:r mar. 
La primera cofa , pues/cu 
que mi conílderacion re-
para en efte jM^móxial^es^la 
primerí) pd^braí^í" , dezid: 
N o es efte el cftilo por don-
de empiezan > ó deben em-
pezar las peticiones. Co-
mié n^an las peticiones per 
dize,y no por dezid : Per© 
como vospaléme, iois M a-
' c're del Validó ^parecéme^ ' 
que el valimiento ós diétb 
la petición. Lcsottos^cníus 
pcticienes comienzan;dizc 
í ulano; Los Validos no'di-
: zen^D/'z^íino dezidTal e í -
"tilo de pedir; no es de pe-
' é ir; es de^níeñai^o mándar. 
L l Principe que áfsi deípa-
chaguo conc ede 5 obedece; 
no da lamerced /dMa lec-
ción. C hrifto es M^eftro, j 
Señor: Voskfocáth "me Magi-
\fter> & Domine y y no como 
Señor debe fer mandado,ni 
como Maeftro enfeñado. 
"Si4o qtie pédis que'diga^ 
Dic. I s^quevüéílros des h i -
jos tengan los dos lugares 
del 1 do, como queréisqu@ 
os dcípache Chrifto luego, 
y en vna palabra? De tan po-
ca impcítáncia es la elec-
cien de Vn Primer Mínftro* 
y miichomas la de dosMi-
niftros ^ f mbds Prin>eros5q 
por vná fimple petición > fin 
mas confuítj-, n i confejo fe 
a ya de cocederí Silo pidiet» 
B4 ^ 
15. ys\ 
3k4i Swmeftdel 
r¿ todo el Ucp ío 3 aun avia Dios, lo hizo. concia mif-
mucho que dudar J porque n u palabra? Si Blius Dsfjs, u . , 
no jazgatfen los VAMIOSJ . 4ÍC ¡vP J a p i ^ ffi M a m . 
que juníos?DÍ divididos pe-~ Pero aunque Chriílo^ con 4 ' j , 
di nreneracJion^óimpLilía-- Vil D i r p o d ü hazer de l is 
en lis r jíoluciones Tobera- piedraspan, y lo que es mis 
n ^ Q u auto manque femé- iaijosde Abrahm, paraha-
jantes .lugares no fe dan á z j r honVores de quien h i de 
quieníosd¿fea,y lospide; fiar la íliperintendcncía de 
antes bien^qumdo iosde-- el Mundo ; nunca él vso, 
fean^entonces comienzan á n i jamas vi ara íblo de pa-
defm crece ríos; y quando fe labras. Mo fon eílas las iie-
atreven á p íd i r los^e r i ton^- churas que fe hizen con 
ees los defm :recen del te- - vn Dic, aunque fea Dios el 
do.Fl p^dir,y eldeipediren . quelohaze : £i Sol, la L u -
íales cafos han de fer corre- , napias £ft re lias ,las plantas, 
lar i vos. O quanto mej or h u - . los anim des del ayre , m i r , 
vieran' negociidp vueflros y tierra, hizolos Dios,, dw-
dos pretendientes j ÍI quan- zíendo : Ipfe dixt 9 & fafla , i 
do Chrifto los feparava de - Jwt- Pero quando vino a p J a ^ 
los otros^par i fiarles los ca» hazer al hombre y que avia • 
fosde mayor impor tánc ia^ de tener el manejo de t o -
fe retirara cellos con n i o- das eíl'as criAturas ? prime- . 
defti^qcon difereta rcíif- ro lo .decretó Dids con. 
t^ncia le efeusard! Quando gran conf¿jo 9 y no dixo,, 
Moyfrs fe efeuso elfer Pri- digamos. 3 fino tugamos., 
mer Miniílrode Dios/obre , Fammus 'hom'mem ad umgK Qer¡9 
Igypto^cntonccs lcenfalzó nem f^á* fimUitudinem noflram^ 26. 
Dios a fu-lado, y le d elegó pw/ki No fe hazen afsí 
íu poder^y mus fu nombre: Miniíkos tan grandes. Ha-
ExQá.j* Conftitui te Demt - Ph.iraonis., ios de hazer qu í en los hazc5 
} • ! . Yobien se, que ef t i peque- y ellos también fé han de 
napalabra^ D/V^encierr i en hazer para fer hechos. Bien 
tres letras todo el poder de - os acordarieis . Señora, de 
las Tres Pcrfoms Divinas, aqué l mas fauíío á'w j que 
vnade lasqualeses Chuifto. 'nunca amaneció á yueftra 
Por eíío el mas bien enten- . cafasquaiido Chrifto oligió, 
¿ idode tod.os los Angeles, y l lamó para fu je rv ido a 
quando quifo probar íi el eftos miónos , hijos vuef« 
núíiaiQ Chrifto eia Hi jo ds tros. Yqné es lo qiíe dixb en-» 
ton* 
i p . 
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W&tt&fatjamvoifimpijea- De las puertas adsntr^o/a^ 
' torss hommum. Harc qae os dirá Pedro á quien ya ef-
hagiis Fefcadorcs ce liom- tan prometidas las ilavesf 
bies. Síes ncceLivrio q-ie Que dirán las canas de A n -
ChriPco ha^a. mucho en dres > Que dirá la renun-
ellos^ v elics hagan macho cia de Matheo? Que dirá el 
cnfij para paflk de Pcfca- zelo de Simón V Qué dirá 
dores áPeícadoj:es?paraíu. la íangre Real de Bartholo- > 
bir a jos fapremos lugares m '* r Que dirá la lantidad 
que Ies pretendéis :.' como del otro Santi igo , aqüi2n 
queréis que fea con vnD.^? íolo es lieito entrar en el 
Mas cafo negado- , que Sanda-Sanetorum ? Y qué 
Clúiílo dixeflej loque vos dirá el defpego, ódcf in tc-
pedis. que diga; qué avia de res de Phelipejá quien pa-
dezirel Mundo ? No íabeis ra fit,;y paratodosbafta foj 
queChriftoesvnSefÍ3r,que lo la vifta del P^dre í Y íi 
en quanto Dios, y enquin- efto fe puede dezir dentro 
to Hombre , fiemprc hizo de las paredes domefti^ 
gran.cafo de lo que dirán > cas, fin entrar enefta ctien-
Én;quanto Dios5con eílo le ta las murmuraciones de 
utavan tó manos los Profe- ludas 3 qué fe dirá de las 
tas aun eniosmas juíhíica- puertas afuera >, Será bien i 
, 4os caftigos* Ne qmniQ di-* que fe dig^ * que con el i 
. cant gentes'y ne- qu<s¡o dkanf í M z c ñ x o de la juf t ic i i s y 
t^0 'Pí / / . ;Fn quanto Hom- de la verdad 5 puede mas 
bre vueílros aniímos hijos la afición , que el m e r e » -
le oirán p regunta r :^»» di- cimiento , y que fe da -
emt bomines ejji ' Filium ho~ vn lado á luán , porque es -
» mttah i y luego ^ pos autem el querido y otro á Die- -
. qmm nn .effé'Ámth > Porque go 3 porque es fu herma- -
no íblo. le dava cuidado lo no ? Será bien que Í€ d|- : 
quedezia el Mundo por de ga \ .y fe motege , que ü \ 
fuera , íino también los Chriíío probo fu D i v i n i - -
Difcipulos dentro de fu dad con los milagros 5 tam- -
mifnia Efcüela?Como,pues, bien con ela elecciony * 
no hazeis gran- teparQ en tiene bien dado a conocer 
la que fe dirá de la* per- fu Kum in id id , pues tan* -
fona, y govierno de Címf- to fe dexa llevar de refpe* -
to 3 fi el .dbceííe Id que ios humanos. Y fabre to* -
. Vos queréis que diga; Dic} do, í e r i bien que fe diga^ » 
U que e 
:t$ Sermón del 
que en el govierno de vna xá que fueron tan Ingratos 
al miílno Pedro , que te-
iiiendQlos él incluios en fu 
pediniitnto ^ quando dixo: 
Bonum e¡l nos bk eje - ellos 
no folono le introduxeron;i7*+* 
en el íuyojíino que expréí-
cíaj'y caviloíamente lodéT-
viaron ¿ f e^cluyeronj por 
t er íolo* d :quc - temían les 
podía hazeropoíieion. Haí-
ta aora eliivan reputados en 
Monarqu laque fcá'de íer 
: t i exempjar tie todas^íc d i í -
triüuyen ios pueltospor i n -
tervención ac vna nuiger ? 
Veis aquilo que quercis fe 
. diga de Chriito con.eáe 
vuako J^f- Y no peníeis^ 
beaora/queie quedaran de 
.fuera en eílos cudios ,5 los 
jaulmos por quien'rogáis, 
¿yi tanto queréis á vueílros 
Jii^oi^^por el miímo amor ¿ toda la Mícuela de Ghrifto 
que los tenéis , os ruego por dos de ios tresme/ores 
que no querais-exponerlos Ü ifcipulos^ y por efíó:prc-
> con cite D/f ^ á lo 'qae de feridos tantas Vezes á l^os 
ellos £e e i r á : Su mayer loor demás; Aora fe-dirá que ion 
eraiteftaaora^quePedro, y les menos proveaos ? ó los 
Andrt s dex aren las re d es; mas rudos de todos, porque 
pero luan^y Diego, no Iblo en la queftion que le álter-
^ dexaronlas redes, lino tam- 'CÓ3íbbrequál avia defer él 
rMa(tt4r bien al Padre : íReltéits retí- mayorjreít Iviéndo él D iv i -
- bm}&Patre,. Aera - le - dlra, no Maeftro quelo ' ícr ia el 
que ü dexaron las redes, y que fe hiziefle más peque-
el Padre^no^dexaron.las re-
des, y ia.Madre 5 pues por 
medio de ella , quiíicron 
pelear de vn lance los ma-
yores dos lugares del Rey-
no,que es lo mií mo que to-
do éí3pues contiene el ma-
nejo de todo. Háílaaora fe 
dezia,quc fiendo dos de los 
tres que fueron efeogidos 
para ia gloria del Tabor, 
fueron tan diferetos , que 
22 
no , eUos entendieron tan 
m 1 la d o d ñ n a , y tomaron 
tanmalla lecc ión , que en 
vez de mecerle cadavnoen 
el vltimo lugai^ambos pre-
tenden los primeros. 
Fftofedirá, Señora, de 
los hijos del Zebede o fobre 
el vueílro Dic y de la IVIa-
1 dre también avrá qukn d i -
:ga.Qué pemais que dirán, 
y no fin fund-mento hs 
vieron, y callaron, quando otras M arias ? Ellas fon muy 
Pedro que era el compañe- devotas, y í int !s.;pero aí'si 
ro quedó tenido por necio como vueftras contempía-
porque hablo. Y aora fe di- cioaes no os morttficaron 
del 
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del todo b ambición j tam- que Ohriílo lo refuci to 
bien en el exercicio de las muerto de qu \trodias. Y 
l u y ^ o d r á icrque naeí té que íugeto mis digno del 
m ü r t ü e a ^ laemoidu.. Y Udo á c ta Principe^ que vn 
dexandolás dcm is^ en que hombre venido de el otro 
la igualdad deleftádo^y del Mundos ,)uié no acet r rá^y 
garéntefeo cs-baftance mo- ven . rara todas fus dif pol i -
t i m p.ra. eftr^ü ir m icho eioites^y no oirá como ora-* 
eíi i diferencia.) ;^us dirá la culos todas- fus * palab ras? 
A^agdalenaporpartedeLa- Todas los errores de los 
zaro ? Y fi eílá quicrccall r Miniftf os no nace n de otra 
como acoftíimbra que d i - caula, ü n o de tratar íblo de 
rá^y quepodradezir M a m , . eftavida, yno acordarfe de 
pues íabeís»que csymuger la o ra ; pero vn?hombre 
quel'e íábcquexaiv N o d i r i ; que fibe por experiencia lo 
(a lomenosdecrodeí i : ) íis queesvivir, y morir : 'que 
poísible rque-nascntriiren ; cót¿iñtcnt..rá>.p hará > que 
ent -ílaltivez dé penfamiea - no lea muy acertada ? Solo 
toslas,hrnnan3s dcFbeñorv por ; efta. prerrogativa era 
de Bethániayy.que los ten- merecedor L á z a r o , - n o de 
ga,y fe atreva á declararlos vno , fino de ambos lados. • 
la Madre de los Pcícador» Quandot hriftoen la iraní-» 
cilios, de Tberiades r Si figurad j n de el Tábbr dif> 
Chrifto no mkic e f t ^d i f - - las primeras mueftrasrde la 
tañeras con los medmosco- Magcít dde íu¿R!eyno 3 pu-
paíes con que 1 s diílíngiie foá vn lado á Moyics ^ y á 
e l M u n d o j á l o m ó n o s , n i á otro á Flias^porqueei vno 
fu; modeñia puede negar,. w eravi vo^y el otro muerto ;y 
que para la autoridad de ambas eítísproprieclides íc 
Rey^v para el reípeto de los juntm ? em vn/ reíltcitadoj, 
Aiiniftro?, y p^n l i decen- como vivo remuneraráí- t m 
cia de los mi irnos, oficios, méritos de los vivos que lo> 
haze mucho la calidad^y fa- piden ^ y como muertos los 
poíicion de las perfonas. Si > de los muertos >quG no lo 
Salome fonda ib confiancau pueden pedir. Oyendo el I 
en la gracia de íü luán , no ? Rey :Herodes los milagros 
/Mu.-. 21 menor I M t . Lázaro:por-- *áeChf ifta-T,. entendió que 
7.20. quefivno tiene el t i t i i lo cié era eBiBautifta reíuci tado^ 
loan .11 ^ u t m d i t f g e b a t r e l ó t r o l t t k ^ porque de vnreíucit ido na* 
m de f t m mrmr¿ Poca ha^ íepueden cíperar ílno m í -
ia-
z Z Sermón del 
lagroSj y tal esoy Lázaro. 
Todo cílo podran ciczií." 
Marta^y Mana pe r parre de 
íu. hermano,;un ÍÍÜ cea de 
r^xle heredero de los iervi-
aosae ainbas. Los! alabaí-
tros queorau os de la M ag-
cUiena, ios vnguentos. de-
xramadoSjias iagrimas,yÍGS 
cabellos : también eran de 
cita oeaíion. Y íi Marta no 
fe jactaüc^ como no lo ha-
ría jde que Chrifto avia có-
mico el paneníu caía , a lo 
menos podía alegar fu d i l i -
genciay íu cuidado 3 y la 
mifma largueza que el Se-
ñor eftrañó, y llamo fuper-
fiua^píira que auiendo de 
aerceetar alguna cafa, fuef-
felaíuya. 
Y quaudo las dos her-
manas, por íu virtud callan 
todoefto , quien tapará la 
boeaá las demás ^para que 
no digan que efte vuc íko 
IJÍC encierra mayor ambi-
ción, que la mifma que de-
clarais í Dirán qu c no íbla-
mente pretendéis el aume-
to, y promoción de, los h i -
jos,íino también la vuefíra^ 
yque^quando para ello pe-
dís las íilla%negociareis pa-
ra ves la almohada. Como 
las profecías que tratan del 
Reyno de Ghrifto, hablan 
t^mbiende la Ffpofa ( de 
quien folo Salomón eferi-
Vio libaos cuteros J no^folo 
cíperamosRey , 'fino tam-
bién Re y na. Dirán pties, 
que pera los hijos queréis 
ios lados , del trono y para 
voseideleftrado; yqúcfíe-
do por naturaleza el mayor 
valimiento de los validos, 
aípirais á governar junta-
mente ambos los quartos 
de Palacio.O como os con-
ijdero ya cargadade memo-
riales, quando fobre la car-
ga de los años os parecerán 
mejor en las manos, en l u -
gar de eílbs: papeles , 6 el 
Pfalterio de David > 6 los 
Threnos de Geremias! T o -
do efto, Señora , y mucho 
mas encierra el vueílro Dky 
lo qual no folo defdize mu-
cho de; lo que fois y de lo 
que vucílros hijos profef-
ían,fino que también dcfdi-
ria macho del mifmoChrif-
to , i í tal dixeíTe. Pero paííe-
mosá la fegunda palabra. 
i * I I I . 
VTJtdémtiQViC fe fientcn. También efte term ^ 
no no es curiíl , antes muy 
improprio^ nun indecente. 
Q u e í e a n , ^aloméjVucftros 
hijos muy aflentados ; pero 
quc eftén Tentados es impli-r 
cacion de lo qu^pedis. Pe-
dís el lado,y dezis q fe íren-
ten ? No fabc is que en Pal a* 
cio,^£si comono ay mas que 
va 
vn doícl^-ytambicn vna í b -
laíiila ? No fabcis que iVs 
Grandcsailifc cantan dee í -
tar en pic^íoio deícaníán de 
rodiHas.^arrimados^ qnando 
mucho a vna eíquina de 
aquellos , idolatrados alta-
res ? Bailaba para cito fer 
Ciiríilo Rey, quanto y mas 
íiendo Rey , y Dios junta-
mente: Tnesípfe Rexmus^ 
Pfat'$3 & Deusmm* £1 Trono de 
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y de ningún modo puede 
cftat íentado, fino íicmprc5 
y de todos modos en pie. Si 
lolamente tiene piescomo 
hombre, ha de eítar en pie 
con los pies, y tambien_en 
pie con las alas. V c d , Seño-
ra , loque digo , para que 
veáis que.no dezis bien% 
Bien íabeis que losCheru--
bines no tienen pies?ni alas, 
n i cuerpo,porquc ion Efpi*-
Dios en el Templo es el ritas. Y porque los pinta la 
Propiciatorio a donde oye. Efe r i tu ra, y los reprefenta 
y.;reíponde ; y aunque ni- en .figura humana , y c o n 
vcs,niyLieftrcs hijos entra- alasí Píntalos en^figura bu-
fe isenaquel íagrado , por- mana, para moftrar que fon 
que es vedado a todos, bien* criaturas racionales como' 
debéis aver ordo, que ai la - noí'otros , y fobre eílo 1er 
do derecho del Propicia- añade alas para que reco-
torio efta vn Cherubin, y al nozcamos que fu naturale-
lado izquierdo otro. <, pero • za es fuperior, y mas levan- • 
ambos en pie. Lüegoíi que- tadaque lanueílra : y como' 
reís que vueílros dos hi/ós; ios Cherubines reprefenta-
fucedan encllugarde eftos dos en efta forma, vienen á 
Cherubines, y que ocupen ^ r compueftos de dos natu-
vno^yotro lado del Trono" ralezas diferentes . , parre ' 
de Chrifio3como pedís que hombre,y parte ave? por cí^-
fe íienteir: f t fedemt > Los con ^ parte que tienen' • 
Gherubihes eftán en pie, y- de hombre eftán en pie con: i 
ios hijos del Zpbedeo han Ios-pies / y con la parte que -
de eílar íentados? tienen de ave, eftán en p^ef: 
Aias tienen eftbs Che-- con las alas, porque alds ía* -
lubinesí , no foio eñán en ' dos del Trono % ni como ^ 
pie j ' í ino también con las 
alas eílendidas ; Bxtendtntts 
ahí** Y porque razón , con 
las alas eílendidas ? Porque 
a los lados d d Trono, a 
hombres-, ni como fupe^ -
riores a los . hombres pac- -
den e í h r íentados. Eí honi"» 
bre,quando efta fentado,no > 
fe afirma fobre los pies , y 
ddnde; ellos eftáj^í^inguno^: ía^ ave tampoc^quando eñ&n 
feo* 
Val 
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fe-ntada, fe afirma fobre las dizc vucílro memorial , m 
alabantes las encoge. Pero 
los Cheraoia js eíUn aíir-
madcsíbbreios pks^yjun-
tamente afinnaaosíobic Us 
alas (que por eflb las ricnea 
cíledidas) porque nial vno, 
n i al otro lado del ti:ono>ni 
como hombres > ni como 
Jedeant. 
Mas os digo,que los h i -
eres que pedís, no íblo uo 
5, 
iba para e í h r íencados^pero 
n i aun para eíl.ir, Y para 
prueba de efta verdad, 6 de 
elle deíengaiiOjbien les baí-
taba a vueílros hijos acor-
mas que hombres pueden daríe de fu vocación. Quan-
cílar lenta dos , íino es con do Chriílo losUamó, que es 
lospics., yconlas alasíiem- loque les dixo ? Ven'ttep&fl j^^p 4. 
pre)y de todo modo en pie. me s ^ nid ie tras de mi ,Lúe- l 
f fto miímoes lo que notó go no los liara6 para eftar 
Ifaias en los dos Serafines lentados, ni para eftar , íino 
qncafsiftiana los lados del parafeguir, yandar 5 ypor 
Trono de Dios : Vídi Doml- eifo los llamo el miímo Se-
m m Jtdentem fuper jolim ex - ilor noeft mdo fentado, ni 
celfum j & derntuvif Seraphlm eft md Ojílno andando: Am~ 
Jtabant ,&VüUhmt,Stabant9 htilans lefm hxta ware Ga~ 
porque eftaban en pie con Siendo, pues, expref-
los pies,vo/íí^«?,porqLie eí- íanaente llamados para an^ 
taban en pie con las alas , y dar tras Chrifto,qiierer aora 
el que eftabafentadoera ib - no andar , fino eftar fenta-
lo Dios: Vidl Domtmm fedm- dos y y no de tras de Chrifto, 
í íw.Vnode vueftros hijos, ¿moa ios lados de Chriflo, 
Señora,que es lLian,no pue- quien no dirá que es renun-
do yo negar que fea como ciar declaradamente la vo-
Cherubin, hombre co alas, cacion, 6 apoftatar de elia> 
y no qualeíquier , fino de O como temo que no íblo 
Aguila ( que afsi lo vio, y no han de falir biendefpá-
pintó Ezequiel en la def- diados, fino tratados como 
cripcion de fu carro.) Pero necios! Gomo necio fue tra-
aunque éUtengaalas, y fu tado Pedro en elTabor , y 
herm2nolastuyieiTe,yChrif porqué? Porquequeria que 
to les conceda , como que- Chrifto hizieífe alli fu afsié-
reis,los dos lugaresdcChe- to ,y fixadc Tabernáculo en 
rubines al vno, y otro lado, aquel Monte. Los mi Irnos 
no por e 1o pueden eftar , 6 rayos del Sol, que le davan 
han de eílar íeatados^como en los ojos, y falian del rof-
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tro de Chriílo,le debían ad- en iuuea.ya en Galilea , ya 
vertir que Chrifto no vino en Samaría , yáen Gerufa-
al mundo para eft.ir parado, I m ^ y a e í i Cafar na ü 3 y á e n 
y que no era el lugar de fu Tyro , y a en Sidonia , ya en 
Tabernáculo vn Monte que C a n á a y a en lericó , ya en 
Pfat 18 noíe mueve : Infole pof/uit Cetárea de Phelípo, y á c n U 
' Jahtrmculum Juurh : Dixo Región de lasGenezarenos, 
vueftro aícendienteDavid^q ya en los confines de Deca -
avia de poner Chrifto fuTa- polis 5 ya en Bethfayda, 
bernaculo en el Sol ? para Naim^Betania , Kazarcth, 
que no lolo el morador, fí- Efremj fin iver tierra gran -
no la cafa:y no folo la caía^, de^ypopulofa, ni lugar pe-
y ílielo de ella a fino el m i l - queño , ó aldea^quc Chrifto 
mofitio ^y logaren quecf- para alumbrar a todos con 
tuvieííe fundada anduvkiTe íbluzjnofántifícaffe con íus 
en perpetuo movimiento, pafíbs» Finalmente en los 
De el circulo de cada día,, mifmos fecretos que aora 
con que el Sol fin cefar an- acaba de rebelar él Señor a 
daíiempre rodeado, ybuel-^ fus Diícipulos, bien clara^ 
be arodear el Mundo, dixo mente les dize, que el cami-
Eceh 1.. Salomón: Girat permeridiem^ no que le lle^aa Gerufalen 
6, ' & fie&itur ad Aquilonem^ es a morir clavado en vna 
lu/irans vniuerfa in clrcmtu, Cruz : Para que veáis íi es 
Y efto es lo que hize, y h i - juílo ni decenteque pidan 
zo fiempre Chrifto de fpues los lados de vn Rey q ue v íi a 
que fe rmnifeftó al U undo morir en piejos que los prc^ 
para alumbrarlo. Siendo /tendenpara eftar í e n t a f e : 
cierto ^  que quando fu vida^ Vt fedeant, 
y aciones fe eferi vkr en3 lera 
ía mas frequente palabra en § I V 
Matt A* fu hiftorÍA:0>í'«/to^ ptram-
V l ^ huUhat' ñ T J / : La palabra es m a r 
^ • Buenos teítigos pueden MTl, breve ^ pero no d i ^ m 
fer ios mifmos que aora pi-* de menor reparo. Vos dezis 
den eft i r femados, de eftos B i : Eftos.Y quien no dirá 
continuos paííosd e fi\ Maef- quien Fon eftos? M uchosres> 
t r o , íindefcanlar, n i parar, - de creer fe embarazan lúe-
íiempre caminando ; ya en go con las redes , y con ía 
las Ciudades, yaco ios B e - barca > pero yoeftoy tan le-
fierros, ya en las Playas, ya ^os de encallar en efte ba-
1^0 
1?^ S e r m ó n ' d e l 
xio(aunque lo fea) que an- lo vea,faber largar el fcdál^ 
tes el ejercicio de pefeacior ó tenerle fuertCjíaber apro-
me parece el mejor, novicia vechar la carnada, y deíper-
do^que eílos Apollóles po- diciar el cebo. Soío vn de-
d m tener para'a profeí'sió feclo reconozco en el peí^ 
de primeros Min iftros. Qué cador para los lug ares del la-
es vnabjircajílno vna Repu- do^que eselexerciciode t i -
blica pequeña? Y qué es vna rar para íí,y cfto es, S eñora, 
Adonarquia , fino vna barca lo que no íblo íe arguye, íi-
grande? En las experiencias no íe prueba de lo miímo 
de vna,feapréndela pradi- que vueílros hijos preten-
ca de la otra.Saber governar den.,y vos pedis. 
eltimonavno , yaotrola- DireifmcquecnlamiC 
do,y cerrallo de golpe qua-
do conviene > faber bogar 
quando fe ha de ir adelante^ 
yccxar,ó ciar quando fe ha 
dé dar buelta^fufpcnder , ó 
clavar las palas del remo 
quando fe ha de tener fir-
me : faber efperar las ma-
reas y conocer las conjun-
ciones^ obícrvarlapoftura 
del Cielo > faber acomodar 
las velas conforme los vien-
toSjlargar efcota,ó cargar la 
ma palabra H t : fe refponde 
aeftc efcrupulo, pues eílos 
por quien intercedéis fon 
tan libres de intereíles., que 
lo dexaron todo, y no me-
nos de ellos y que de los 
otros diez dize Pedro: Bcct Maíml 
nos reUqumus omniA. Algún 27* 
dia-tendrá eíta propoílcion 
vna gran replica envno de 
ios mifmos doze, como cíl i 
profetizado en el Pfalmo 
quarenta , a donde 4e dize, 
bQUna,aferrarelpaño en la que defpuosdedexarlopro 
tempcitad, y en la bonanca p r i o p o r codicia de lo age-
izar hafta los topes. Tata po no, llegará a vender a fu Se-
. Jitica, como eíla,tlcne el ar- ñor. Pero íi el miímo Señor 
tedel p efe a cor en el marear, no Ja replicó, tapoco quic-
ni;s aun en las induftrias de i'o yo replicar.Solo os digo, 
lapefea. Saber texcr la ma- Salomé , que íi vueílros hi-
1 la, y affegur ar, ó no, faber 
pefar el plomo,y el corcho, 
íaber cercar el mar para pro 
veer,y fuílentar la tierrajía. 
ber diíponcr el anzuelo de 
modo que el pez no lo cor-
te,y.encubrii¿) para que no 
jos aorafon eftos, Ht 
pues que fe yean al iado, 
puede fer que fean otros. 
Aun no fabeís que los ofi-
cios mudan l is cofhimbres, 
y los lugares las naturale-
zas. Quien mas inocente, 
quien 
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quien mas humilde , quien quedo como bruto. Elmif-. 
mas modefto , quien mas moDiosle declaró eílascíos x 
ianto que Saúl antes de. fu- mudanzas j la de hombre en 
bir al t rono ? Y deípues que Dios, por el peníamiento: 
en él fe vio todas eft as vir- E^ce A d m qmfi mus é x m - Gemf^ f 
tudes^fe trocaron en ios v i - bísfaftHsefiyy la de hombire ^ 2 . 
cíos contrarios, y mereció en bruto ? por el caftigo: 
fer tan indignamente de- Comparatus efl mmentis y & JPf*L^% 
puefto del lugar s quan dig- fímilisjaftus eft illis . N o os ^ J . 
ñámente avia íldo levanta- fíeis en el entendimiento 
do a él ? Pero el levantado, de vueftros hijos , ni en fu 
y el depuefto propriamen- virtud. Mirad , que íl fon 
t e , no fue el miímo Saúl, Vaeílroshijos, también fon 
porqueyaera o t ro ; níngu^ hijos de Adan. Lo qué aora 
no fubió á vna torre muy al- en elíos^ es modeíHa , def. 
ta,que mirando para abaxo^ puesíerá fobervia. Loque 
no fe le turbe la luz de los aora en ellos es efeiencia, 
ojos , y fe le de^anezca la deípues ferá ignorancia j y 
cabeca. Temed no les den tanto mas ? quanto levanta^ 
á vueílros hijos ellos vahi- dos de mas humilde fortu-
dos,y no os fiéis en que fean na.Coníiderad aquellas pa-
coraloque fon,ífí , porque labras de Iob:I>térra furre- y 
defpues no ferán e ñ o s . En ffiurus fum , ^ vMé® Beuvt *. ^" 
quanto Adán fue particu- egotpJe,&non atlas. Heme de 20 • 7 í 
lar , fe coníervó en la ino- levantar de la ti erra, y he de 
ciencia original en que fue ver a EHél yo mifmo > y no 
criado: pero luego que fe le otro, parece que para vn 
dio la imbeftidura del go- hombreievantado de la t ie-
vierno^yla fuperintenden- rra, él mifmo, y no oíro,;€S 
cia de las otrascriatiiras;, la neceflario fer cófirmado en 
mifma altura de la dignidad graciá, y mas en gloria; ved 
le defvancció la cabeea^y le Ti fe arríefgan vueftros hijos 
P í l A X ^ m Pcl:clerc^jwizio':Hmo áferotros,ymuyotros,aun^ 
rJM» 48 cum 'm bomye ejgf non fotelm que aora feaneftos,fíri. 
* • kxit. Tal mudanza hizo Pero yo no quiero que 
en Adán la diferencia del fea otros/ino eftos miimos, 
citado, que ya no era cl,ü- que fon para que de ninguft 
no otro, y dos vezes otro. modo convengan ellos álos 
Otro, porque quifo fer co- lados de Chriflo,niíoslados 
mo Dios; yotro? porque acilos.QuadoChfiiílollamd 
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ácílos dos mocos para que íer como él „ vna Ao;iiik 
lo figuicíícn , bien fabds con vn rayo en la manodi^ 
que les dio por nombre, ra muy bien al lado de l u -
'Mm* B Emerges, que quiere de-, piter , pero no al de Chdf-
l?*. zir B l i j tonimi , hijos del to. Y en íuma3 ellos vueí-
' ' . , tmeno í ybien fabeis tam- tros hijos fon muy fogo-
bien, que hijos del trueno ios, y muy ardientes, y no 
en la phraíis hebrea , es íe quiere tanta braveza pa-
lo milino que rayos, por- ra los lados del Rey. Y 
que los rayos fon, partos, porque no penfeis. que el 
del trueno. Pareceos,pues, nombre eftreduoíb de Boa-
bien que quando- Chriílo 
reyne , efte. en fu trono 
ceyeado de • rayos \ Seria 
muy bueno para que to 
nerges x 6 hijos, del, t rue-
no , tiene mas de ruido, 
que de realidad , 6 que yo 
lo interpreto contr a. el n i -
dos huyejTen de Palacio^ t^iral de vueftros, hijos c.ue 
para, que nadie quiííeíleaf-. ten ellos lo. que les acon-
fííHr en la audiencia. Qua-. te ció en Samarla. No qui-
do Dim. dio la primera ley íieron los Samaritanos,qLic 
En el "monte 3may a en- Chriílo en. cierta ocafíon. 
tre relámpagos , y rayos 
( porque era ley de rigor) 
Todos, huian del, monte, y 
dezian ; Non: loquatun nobii 
Bminm. Pero, en la Ley 
; *" * de Chrifto;, que éf llamó 
fuave , y combicla<|áie va-
yan; todos, á e l : VmHe iidme: 
armes , tugtm enlm. tneum. 
2S' fmm efl. Nodizen bien los 
rayos con la manfedum-
bre % y clemencia de tan-
benigno Principe. Bitcno 
fuera que tuvielTen a fu ía^ 
do tales Miniftros, que ca-
da reípuefta íuya faeíTé vn. 
í rueno v cada miradura vn 
^^mpago, y cadar^fo-
iucioiii vn rayo. Si r^ fei es 
k y Die^o' guiere 
'Mattb-
n 
30 
fe detuvieffe en fu tierra. 
Y qual fue en el: mifmo 
inflante , la brabura, y or-
gullo, folo de vueftro luán, 
y de vueftro Diego l Do~ 
mine Vis dieamus , vt; ignis 
defeendat de CCBIQ? 3 ^ confita 
matillos. I Queréis 3. Señor,: 
que mandemos que baxe 
fuego del Cielo , y confu-
ma á todos eftos*> Védil 
eran rayos.. De manera, 
que no menos que á, toda 
Sam.arii querian abrafar 
con fuego, del Cielo en.vn 
momento.. Con tales con«-
(e)os, ó furias: como efías,, 
en ochodias:naavria Mun--
do ,; quanto y masMonar-
quia. Bolviófc eí: Señoi: pa-
¡ra 
Matth 
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ra ellos 3 y lo que les üixo 
Xbiá'SS* fue : Nejcitis suius ¡piritas 
eftis* N o íabeis de cuyo cf-
piritu ibis. Eife cípiritu es 
de Elias, y no mió: Y quien 
no es dei eipiritu de Chrií"-
to, como ha de eftar ai lado 
de Chriíto > Mas eipiritu , y 
menos eípiritus. Éfpidtus 
tan arrebatados-, ni los Prin-
cipes los tienen junto á íi, 
n i ellos fe contienen cníi.Y 
eftos fon Salomé $ aquellos 
por quien pedis^no vno^fK 
no ambos lo s lados3 íi?. 
iVoiAun cfte Duoticnt 
mayor diíbnaneia.Pre-
tendéis el valimiento de el 
Rey, y queréis que los Va-
lidos Ícandos?l3«o? Si con -^
vicne que ios Reyes tengan 
Valido y ó no ^ es problema 
que aun no eftá decidido 
éntrelos politices; pero dos 
Validos, no ay quien tal d i -
xeílcj ni imaginaíie.Si vues-
tros hijos huvieran leído 
las íliftorias íagradas, 5? pro-
fanas, dcfde el principio del 
Aiundo hafta oy^no les pafr 
fara tal cofa por el penfa-
miento. Crió Dios a Adán 
en el fexto día del Muiido> 
para que ene! govierno de 
él faeífe fu imagen iy luego 
en el dia fíguiente fe dize 
que, defeansó Dios 3 porqué 
los iupremos Principes es 
bien que tengan vna caufa 
fegLvnda,qLic ios rcprcfcntc, 
y iobre quie defeanfen. Pe-
ro eíle hombre ( que fe fu-
pone fer en todo el primer 
hombre)ha de fer vno, y no 
dos: por elfo hizo Dios vñ 
Adan^y no dos Adanes. E n -
tre losCaldeos fue el primer 
Miniílro de NabüGO-Í)o* 
noíbrDanieljpero foio Da-
niel. Entrelos Egipcios lo-
feph de Faraón , pero folo 
loleph. Entre los Griegos 
Epheilion de Alexándro, 
pero folo EpheíHon. Entre 
los Perfas^Aman^y Mardo-
cheo de Áííuero , pero no 
juntos , fino en diferentes 
t i empos, y iiépre vno foló. 
Si algún exemplo á aüidó 
de dos juntamente^ fue para 
miña del Rey, y perdición 
de la Corona. Ningim k e | 
tuvo a fu lado mayot, y m e -
jor Miniílro que Abfalon 
quando comencbaB.eynaí'í 
porqiíe tuvo aAch itofj^cu-
yos coíejos, porteí l imonío 
de la mifma Eícritura Sa-
grada, eran c Orno oráculos 
de Dios. Y pofqlie 'Dáuid 
quifo quitar laCoroíia áAb-
falon^comó a Kcy ihtrufo,^ 
tebelado,qué hizo? La traza 
de que vsd > como tan ptu* 
dente, fue meterle del otro 
h á o otro Miniílro, que fue 
CtmÚLfifáhi ííicédfó. I Í ^ 
- | é Sermón del 
contraronfe los dos Mhúf- ío i i r res^no vna folanam-
tros enlos pareceres, fíguio raleza^vn foio encendimien-
Abíalou elde Chuf ,.y , y no to^y vna íbla voluntad. Ved 
eídeAchitofel; yíiendoaí- aora^ fien dos hombresjcn. 
ii^que con eíle fe coiiferva- que las naturalezas,, los en-
ra íin duda , como lo dize el tendi miemos las volunta-. 
m'ú'mo texto aporque tuyo des, y las perfonas fon dife-
dos fe perdió.. rentes,y en tan diverías ma-
¿arazonnatiiraldeítein- terias r como fon las que; 
conveniente es, porque do- concurren en vna Monar* 
de ay dos entendimientosj, quia ^ podrá auer, vnion, n i 
dos voluntades, dos natura^ concordia, 
lezas, y dos perfonas difere- Para ayer vnion de volun-
tes,no puedeaver vnionXa tades entre dosfujetosdife-
vniohypoftaticaenChriílo rentes^nftituyoDios elma-
( qfue eitnayor milagro de . trimonio , del qual dixo; Q¿n^2 
la Sabiduria,yOmnipotecia Erunt dúo incarm v m , Y co- 24 ^' * 
divina) vnio dos naturalezas mo fon dos, aunque atados 
cios entédimietos, y dos vo- con tácílrecho lazo^ no por 
luntades.Pero norad,q en ef ciíolas voluntades fe dexan 
temifmo compueíto c5 fer atar, aun adode los motivos 
inilagrolo , las perfonas na fon los mifmos.Iacob3yEfau 
fon dosjíinovna íbla.En vna era hijos de vn mifmolfaac, 
perfona por milagro puede y de- vna miíma Rebecajy 
eíiar vnidas dps naturale- íierido los motivos los mif-
a^s5<ios entedimietos^ y dos moSjy tanna tura les^ebecá 
voluntades, masen dos per- fe inciinava a vna parte^y 
lonas diferentes (como dos amavaa lacob, Ifac a otra^y 
hóbres , Dúo) es milagro , q amava a Efiu. Y íi eílo fuce-
n i Dios lo hizo jamás., ni lo de a los padres, folo por fer 
hará.EnlaSantiísimaTrini^ dos^Duo,quéfucederáa los 
dad ay también vnion defte vueílros dos no fíendp pa-
genero, por otro modo aun dres? Y corno fera fu volun-
snas admirable.Las períbnas tad igual para todos ( como 
fon tres realmente diftintaSj debe fer) no fie do hijos,ÍIno 
y todas entieden lo mifmo, eílraños a los q ha de gover-
y quieren lo mifmoi.pero na rcos entendimietos no 
aüque las perfonas fon tres> fon ta libres como las voluta 
iasnaturale2as,los entendí- des, y no por effo dUcrepati 
|ruem0s^ te voioiiíad^iiQ menos en ú h ^ x 9 m i qua-
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So ias informaciones Ion 
lasnüírnas. 
Baxavafí del mo^ite Si-
nay, Moyíes , y loíne , al 
tie'mpo en que los Israeli-
tas eftavan haziendo fief-
tas al nuevamente fundi-
do , ysadorado Idolo, oye-
r o n ambos las vozes de lo 
que allá paila va, y ved que 
. diferente jnizio formaron. 
A T ó m e l e pareció que era 
Mwd. tumulto de guerra : Vtula-
32. i j , tu* ¡wgn* audttur ín c^firisi 
Y a moyfes que no eran 
trompetas , n i caxas , fino 
^ cem canfartfitim ego auúio, 
De manera > que Tiendo 
las vozes las mi finas 3 y 
ambos igualmente infor*. 
mados ^ y por el proprio 
fentido. por donde le reci-
ben todas las • informacio-
nes, baftó que fueñen dos 
los que oían 5 para que vno 
juzgaíle vna cofa3 y otro, 
otra , y no folo diferentes, 
fino contrarias. Vno dixo, 
cantan ; otro dixo., pe-
lean ; y la guerra no e í b -
Va en los Reales , fino en 
los juyzios de los que oian 
lo mifmo.Luego de ningu-
na manera conviene , que 
en la Corte de Chrifto,, co-
mo vos la formáis en vuef-
tra idea 5 aya dos primeros 
Minií tros; porque aunque 
íean tan grandes h^bres . 
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coniu iVloyies, y lofuc ( lo 
qualiehalla con dificultad) 
baila foiamente que íean 
dos^paraque aísi en los en-
tcneiímicntos, como en las 
voitintades, o fiempre :¿ b 
cali fiempre anden encon-
tndos. Dexo el apetito na-
tural de querer cada vno lü-
zir , en que viene á fer ne-
cefsidad ladiuíí ion, como 
cnlos dos primeros Plane-
tas. La luna para lazir^apar-
tafe necedariamente de el 
Sol, porque fi lo figue por 
los miímos palios, no fe ve, 
Y que entendimiento,ó vo-
luntad es tan redo, que no 
tuerca de parecer por apa* 
recerí Quantas vezes fe hol-
gara vno de íáber votar lo 
que voto el compañero , y 
folo porque el voto es age-» 
no,y no íuyo , vota al con-
trario ? Deíla fuerte queda-* 
ria atafcado el curio de los 
negocios; y c l k difeordia 
de pareceres fuera la remo-
ra de la Monarquía : todo 
por fer dos , y no vno folo 
los que eftavieífcn al timen: 
§. VI. 
T^//// mei Fn dezir que 
JL fon vaeílros hijos, ef-
toy viendo, S alom ?,qiic deA 
preciáis todo efte mí d i t 
eurfo ^ imaginando como 
C 5 mu* 
3« Sermón del 
tos. Y íi eílo fe halla en 
la frialdad del agua , qué 
ferá en. el. calor, cíe la fan-
gre >, Digalo la de Abel, 
derramada por Caín j la de 
l^cmo , por Romulo. s i 
muger^y madre, que todos 
ios inconvenientes, y temo-
res dediícordia.íeií%"ran 
eon-fer hermanos ? aunque 
íeandos.Sonhermanos , y 
hermanos enteros 5 hijos 
devn mihno padre3y deA n^?i dos hermanos fundadores 
miíma madre. Segura cíla, de aquella portento (a Ciu-
pnes, y eftará íiemprc en dad , que oy no cabe en 
ellos la vnion \ y concor- el. Mundo , no cupieron 
ciia?Há,Scñora,qucmaÍ fa- juntos en la miíma C i u -
beis quan flaca fígnifiea-, dad,. Si dos hermanos'pri-
cion es la de eftc Ecrmo-. mogenitos de la, natura-
fo nombre , que entre los Jeza , para propagación de 
hombres fe llama herman-
dad ? Bafta fer fundado en 
carne , y fangre , para no 
tener íubíiftcncia , n i fír-. 
meza. Diferente poder es, 
el de la ambición , de la 
cedida 5 de la emulación, 
«le la embidia ? y de t o -
el genero humano ? no cu-
pieron en toda la tierra, 
adonde, no avia otros , co-
mo cabrán los vueítros 
dos, y como eftarán con-
formesen vn retrete, adon-
de cada memorial , cada 
confulta 9 y. cada petición 
das las demás partes de la es vna mangana de la dif-
vnion 3 y compañia Jiu- cordia ? Aunque no fue' 
mana , con que los mas 
fagrados vinculos de lana* 
fiiraleza fe profanan , y 
fompen. Y como la ma-
la fimiente de cftos vicios, 
nace r y fe halla mejor en-
tre iguales , por eífo en-
tre los,, que nacieron , de 
vnos mi irnos padres r es 
mas natural la difeordia. 
De vna mííma fuente na-
cen los ríos de el Para i -
íó , y ninguno haze com-
pañí a con otro , cada vno 
íígue diferente carrera,no aquí quan poco fe desha*. 
foio diludidos,peto opuef-- «e U\ objeción de fer dt)s, 
luán 
ran vna íbla vez,:, fino fe-
tenta.vezes hermanos, no 
les affegurara yo lg paz, 
ni auu la vida. Setenta Her-
manos, maté Abimelech, 
h i ;p él , y ellos del famo-
fo Gedeon , íblamente por 
mandar folo, . Tan furiofa 
es la íed del dominar, que 
aun entre hermanos no fe 
harta con menos fangre, 
adonde fetenta.nó eftáñ 
feguros de vno , como cf-
tarai vno de otro í Veis 
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luan^y Diego; Dao, con la mi.neo l No os fiéis del a-
excepción de fer liijosvueí-
trosiElij msí. 
Si la ambición can de-
clarada de eftos iiüímds 
dos hermanos atropeiia tan-
tos otros reípectos, como 
podeis eíperar vnion , y 
coiKordii > que dure mu* 
cho tiempo ? Aorafonami-
gos, aora conformes, aora 
verdaderamente hermanos, 
y folo deíean fer compañe-
ros > pero aísi como aora 
fe vnen para fabir aísi 9 fe 
diuidirán deípucs parade-
rribaríe. Quantos fe han 
vr.ido parala batalla-, que 
mor de vueíbos hijos^ te-
m:osdc fus reyerras. Acor-
dios de la batalla de lacob, 
y Efiu , dentro del vientre 
de íii mifmamadre > que 
no íb loe ran hermanos, íi-
no mellizos. Quien os ha 
aílegurado > que Diego no 
ferá lacob para luán; y uau 
Efau para Diego * Coníi-
derad las penis que caufa-
ron á fu madre cítos dos 
hijos ( de quien defeién-
den los vuefttos) y los dií-
giiílos que le dieron an-
tes de nacer , ydefpuesdc 
nacidos. Antes de nacer, 
defpues fe han muerto i b - viéndo la guerra que fe ha-
bré ios defpojos r La am- zian dentro de fus entra-
bicion , que aora les vn<^ ñas, dezia: Si fíe mlht futa - Gen* %$1 
rum erat , quti neceffe futt 2i0 
tonctpere \ Sí tanto traba* 
jo me avían de dar cílos 
eífa mifma losha de apar-
tar defpues,y defde el vn la 
do^contraeí otro lado, co-
mo dcíele dosniorires opiicf hijos quanto mejor me 
tos, fe han de combatir, y fuera nunca averíos con 
hazer guerra. De la mifma 
manera que aora han ex-
cluido a los otros diezApof-
toles, aísi dcfpnes íe han de 
excluir, y impugriar vno a 
otro , y de qualquiera que 
fea la Vi tor ia , fera vueílro 
el dolor,y el llanto.O,qoie-. 
cebido > Y derpues de ña»-
cidos, y crecidos , quan-
do Efau determinó matar 
a lacob , también dixo la 
miími Rebeca , con ma- ^ 
yor aflicción : Cur WhifUát^***^?* 
orhaho* fí'h i n t H o dk. Es 
poísible 4 que en vn d h , he 
raDios , Salome, que eílos de perder , y quedar a icr* 
mifmos lugares que aora fina de vno,v Otro hi jo! 
procuráis con tanto defeo. De vno , y otro dixo ^ T 
y empeño , no os obliguen con razón , porque á vno 
defpues , íl los configuie- avia de Ilor r m ierto , v í 
redes á m j^ox arrepenti- otro homicida. El medio 
C4 que 
Scrm 
que toíi^ó. Rcbcc i p.uMÍal-
varlcs a ambos la vida, fue-
¿cílcrrar de íiis.ojosaimas • 
querido , para librarlo de 
laá manos cid mas ofendí-. 
do. Y,vueftro amor, Salo-
me , es tan .-ciego, que cu-
lugar de apartar áivueítros 
hijos de la o c a í i o n l o s 
metéis , o queréis meter 
eu mayor peligro. Ya que 
no amáis como madre, ni • 
los amáis como a .hijos, 
no los llaméis hijos vueí-
ttoBiFilij wsh 
§. V i l ^ 
VNus aádexteram ¡ i ^*-vms ad J¡mftram, O 
quien me dier& el faberos 
ponderal: el peligro, o pre-
cipieio 3 y el laberinto de 
penas , y aflicciones que 
embolveisj y no veis ?ii eí--
tas palabras \ Vno queréis 
ala mano derecha j y otro 
ala izquierda indiferente-
mente, Y quien os ha di* 
chq que fe ajuílará qual-
quiera de ellos con efte par-
tido? Eftad. cierta^que am-
bos efperap la.derecha > y 
ninguno quiere la izquier- -
da. Diego pienfa que fe de-
be la derecha i la edad, 
luán efla confiado en que 
fe ha de dar al amor. Y 
ílendo. fuerza que-vno feá 
f refe^Wo A comp han de 
on del 
quedar ambos conté utos A 
SiChrifto tuviera dos ina« 
nos derechas , aun ai si no -
era íegura la igualdad ; pe- -. 
ro iiendo :-los lugares deíi^ 
guales, y la ambición en-
ambos la milma:qual de los 
dos podrá iüfrir vno . al otro 
en la preferencia- ? ó a £i en 
la deíigualdad > Quando á 
Rachefle nació el fegundo 
hijo (el qual también le qui- ¿ 
tolayida) pufolepor nom-
bre Benonij que quiere de-
zir el hij-o de los.dolares: y -
Jacob iu padre le mudo lúe-^ 
go elnonin-e de Be no ni en 
Benjamin, que quiere dezir -
ei hijo de la mano derecha. 
Pero en el cafo , ó centro^ 
veríia prefente en que vno-
de los dos hijos ha de Uc-1 
var la mano derecha^y otro4 
la izquierda , no ay duda^ 
que el hijo que fuere el de * 
la mano derecha , lo f e i á ' 
también dé los dolores. £1 
que fuere el Benjamin de! -
Principe ^ ferá el Benoni 
del hermano , porque no le 
podrá fufrir fin el mayor de 
todos los dolores, que es -
elveríe preferido en el l u - -
gar,quien merecia , óaf» 
pirava al primero. Grande 
i fue el dolor de la miíma 1 
Raquel quando vio pre- -
ferida á Lia por la edad, y 
grande el dolor de Efau -
quando vio preferido á la*' 
cob--
do en-
no ay hermanead que teng^ 
paciencia. La primera coía -
que Gcurr-e cs/iiazer perder-
la mífma gracia a quien h 
(Tercer Miércoles deOíurcfma: 
cobpo,r clamor. Y aísi^co- ziaíl'ara VCIÍ Í prciv 
iiio.cn.vn<í,y otro caíbno laconíianca,y ca la gracia^, 
bailaron a coníbiar el jiulo 
dolorioo reípcclo tie la her-
mandad.aísi íerá en la pre-
ferencia de qualquierde los 
c!os hernianos^.ya lea por la- íiene^aunqne ambos fe pier-
edad en Diego , 6 por el dan.Silos hermanos de ío -
anior en luan.Pcro en qual- íeph no íufrieron'Vna prc*» 
quiera de los dos hi jos /que ferenci a foñada, como avrá 
fea el doloij también lo íerá hermanoque. la mfía expe-
en la madre. rimenteda^y conocida > K o 
Fingk^íenora, que ya los conoce la violencia de la 
teneis^vnoa la mano de re- ambición humana 5 quien 
cha5y otro a la izqnierdaj 
pero acordaos y que dize 
Chrifto: Nejctat finifira tm 
prefume íiifrimíento para • 
tan gran dolor. 
Pero advertid 5 que íj k r-
. 3« quldfaciat dextsra íua.Ko fe- mano izquierda • efta cx-
pa vueftra mano izquierda - pusfta a eílos peligros , no 
lo que hiziere la derecha 5 y por eíío la derecha eílá íe-
íi Chrifto fíguiere eíle fu guraHe otros^y no meno» 
coníejo5 y al hermaiio que rcsi:ezelos.Noay cofa me» 
eíluviere a la mano deíe« nos fegura que k gracia de 
cha^comunicare algunos fe- los Piincipcs,nimas fácil en 
cretos^que no quiera parti- el ííipremo poder , que t ro-
ciparlos, ó notifícarlos aiq car las manos. En las mate-
cftuviere a la izquierda^qual rias de jufticia no tienen Ü .^ 
ferá fu. dolor, quaí íutrifte- • bertad los Reyes de incl i -
2;a?yqiialpor vé turafucm- n m amano derecha,ni iz-,-
bidia, quádo no pafle a odio - quierda , .que afsi lo man-
y a-venganca^Por qué con- - ció Dios : Ñeque decUms ad 
tra Moyfes fe bolvieron - partetn dsxiemm , veifint-
Aaron^y Maria/mo porque firm. Peto en las del fa-
Dios le comunicava los fe- vor ^ y gracia pucdeB 
cretos que a ellos encubría? tro car las manos quan^ 
Porqué matóCain a í u h e r - do quiíieren , y ? quando 
mano Abel, ííno porque le menos fe pienfa. Quan-
viomasbien vifto de Dios, - do íofeph prefent^ a 
yqueaceptava co mas agrá» íacob^ los- dos herma-
dolos femeios xjue k ha- nps^ . MansiTes, y Bphrai% 
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fus hijos, para que le cch-if- ios lugares qu e pretenden, 
fe l i Deiiaicion pufo a ma- í eh uwc conícrvar en eilos* 
no derecha a rvi anafes., que ó qu icn ios puede alíegurar 
era el primogerüro y a la a ellos de 4a naturai, ovio-
izquierda a ü.pii^i^q^e era lenca inconílaacia --de ios 
elfegiiiuio-teoJacob cru- miünos lug ires ? Para It 
zanao, y trocando l s barca en que temaban ayi^ 
nos,á£plirain que cftava áJa puerto , y ancora; para -ios 
mano izquierda dio la de- aísleotos que deíean noay 
recha5y á Manafcs que efta- lagar, ni ¿nftmmensgi que 
va á la derecha dió la iz- los tenga íirmes. C omo no 
quierda. Afsi puede trocar temerán la m idan^a en las 
la.s manos,y los lados quien voluntada mas ilorcs^y mas 
reparte3y tiene á fu arbicrlo mudables los que íaben 
la bendic ión. Y eílomiírno qnan .fácilmente le mudan 
que íiiceclió á qu ellos dos los vientos ^ M i r a d , que íi 
herma nos, con fer hijos de vierenque el Principe p o 
loíeph, puede también fu- ne los ojos en otroj ya no 
ceder á ios vueftros,porque kan de comer aquel dia,ni 
la rueda que da eílas buel-
tas^no eftaá los pies de la 
fbrtLina3Como fe pintaj íino 
en las manos del Principe 
de quien depende. 
De eíle íüpremo arbi-
trio fe %ue,que los dosque 
tuvieren ambos lados , no 
foio fe deben temer vno de 
otro , fino también de los 
que ellos acoftumbra apar-
tar,porquefon losque eftan 
de fuera. De fuera eíla 
dormir aquella noche. M i -
rad,que fi lo vieren hablar 
media hora , ó oir lo que 
ellos no oyeron^ ya fe han 
de dar por caldos. Mirad, 
que todo lo que fe hiziere 
bien no fe lo han de atri-
buir^y de todo lo que fuce-
diere mal,han de fer ellos los 
Autores. Coníiderad en 
ellos quantas virtudes qu i -
íiercdes ^ pero ninguna-, n i 
todas juntas bailaran a lí-va 
Mardocheo3y muy de fue- brarlos del temor de la fof-
de repente entró en el pecha de los zelos, y de la 
luga r de A mañano ícílo ou n- juila deíconfianca, porque 
do él no lo p nfiva , fino- contra la embidia noay fa-
qu ndoic tenia negociado, grado. Quifierón los emú-
y prevenido la ruina. Quí en los de Dan i el apartarlo del 
os ha alegar do que vuef- lado del R ey , bufeando a l -
txos hijosjquando configan gunpretexto, ó ocaílon pa-
ra 
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racWoiQu&rehmt ocafionemy para uos hfjfos-, a dondeay 
Díifk ó' Vt 'mvsmret Damsll ex.latere catorzc icones para ambos, 
4 - . MegU. Y íicncio tai iu ino- y íkrc para cada vno:y Ti m z 
cencia en la vida^ tal íu en- dixetiedes ^ que los icones 
teieza en e l ofició^ que co- deltrono de Salomón eran 
mo lo teíHfíca elmiímo Tex. de raaríil^Q os digo,queni 
to,no pudieron hallar.caufa, por eüo ion menos de te-
ñí aun i o f f cchz : KÍHÜamque mer. Los leones naturales 
x a u j a m ^ fiifpicknem repetir iolo tienen, dientes en la 
re potuermt.. En íin no íblo le. boca, los de marfil todos ion 
derribaron, del .Udo de el dientes. Por , eíío vemos tan 
Rey, fino que le metieron mordidos,y tan roidos quá-
en el lago dé los Icón es, i b - tos fuben a aquellos luga-
lo^ porque hazia oración a res. Y porque no os qui ero 
Dios tres vezes, en. el dia; canfar mas cotí.mis repa-
iQ^Jribus temponbíisin die fieñe- ros^paOcmos, ó paremos ya 
tat 'gemA j m . 9 & adorahat en la vltima palabra, ó claii-
m a m . D e o / m . . W i e á c avet íula de, vneílro memo-
caufa., mas injufta J Puede xia l 
aver pretexto mas bárbaro^ 
Puesefta caufa,que no era. Y11L, 
caula ^ y efte pretexto, que 
no podia fer pretexto, fue. T N R e g m tm i En vueílro 
trazado contal arte, por.los 1 Keyno ; luego iremos 
cncmigos de.Danicl, que n i ai vueftro , vamos primero. 
ci Rey pudo .dexax?de con- ai Reyno. Si vos íüpierades 
d,enarlo,y él fe vio aparta- quecofa.es vn lleyno^.ylo 
do dellado, y ech ido en.cl que peía,y mas quando car-
hgo de los leones. Ved acra ga íobre caufas íegundas,yo 
íeñora,paradonde ílcvais^é os prometo que os quitara-
encaminais a vueftroshijos? des de penfamicnto,quá-
Solo os digo, fin encarcei- to,y mas defcarlo para vucA 
miento, que para fer echa- tros hijos , a quien tanto 
dos a los leones no es amor tenéis. Qiie Hercules, 
neceflkio el lago, baftael es luan,6 que Atlante D i e -
lado, f l t rono de Salomón, go , para tomar fobre. fus 
que era %ura del de Chrií - homo ros vna mona rquia ? 
to^teniá fíete kones de vn qué Cortes fe criaron, 
lado,y íicte de otro} y eftos que tierrasyieron * qué hif-
íon los lados que pretendéis tonas leyeron , qué nego-
cios 
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ciosmanejaron > n m i na-
blar^y como han ¿c b&sti* 
no fabciij porque ci tratar 
eon las gentes no fe aprende 
con ios pezesmudos: íí con 
ci timon^yel remo goucr-
navan bien la barquiTla, bs 
inítrumétos, que en peque-
ños deíigmos corren .feliz-
inente^redncidos a maqui-
nas grandes> no .tienen iu~ 
ccao.De las aranas apren-
derán ios, peinadores a to-
mar en redes pezes peque-
ños ; dezidme aora, que to-
.men con ellas ballenas: De-
j^iamc 9 o dezidles , que ib-
J^re las dos tablas ci eftronca -
cias3con que paitan el lago 
«ie t i v t ñ z á é s , íe metan en 
las ondas ¿e\ Occeano, a 
donde fe pierde la tierra de 
^ l i h^y muchas vezes d cie-
Jo con las tempeftadesf Pues 
.eftan íin las mal entendidas 
fortunas j que íblicitaisa 
vueftros ni jos: Yaque les 
di íkis vida, dex„/dlos vivir: 
yaque os deben el ier , de-
badlos ler lo que fon: ya que 
os coftaron dolores , no fe 
los queráis acrecetar a ellos^ 
y mas a vos. Los dolores có 
que los pariíleis ya pallaron^ 
los con que ios prociu'ais 
Validos han de durar toda 
lavida^toda la vida dig<víi 
ellos duran tanto5que no les 
de.xeis fortuna de mndia 
d«xa-) Si todas te vezes. 
m del 
que íé embarcaban en a-
quel lago-,a penas fe levan-
taya en el vn íbplo de vieñ-
tonque no fluctuatlc vueílro 
coracon en las miímas on-
das^como lo podréis tener 
í eguro, ni quieto ^ qnando 
los vkredes engolfados en 
aquel mar inmcnfojíiempre 
turbulento, a donde tantos 
Jban naufragado? 
i- Oidlo que diz £:í ob5 Pi-
loto bien experimentado 
de eílosmarcs , y q • en.' ellos 
corriojy efeapó de ^ ambas 
.fortunas, pues nunca fallo 
de ellas a tierra que no fuef-
iedeín.udodeveftidos,yaun 
deUpiel: Ecce gí^mtssgt~ j ^ ^ , 
mmtjubaquis. Hutía ios vi i - ^ 
gantes,dizc, gimen-debaxo 
del asina.Jbilos ú izantes fon 
aqtie líos que entre ios otros 
hombres, íus iguales, llegan 
a ier mayores que todos,en 
elpoder ,enÍa pribanca, en 
lauignid-id) y en el puefto. 
Pero ninguno es tan gran-
de,ni tan agigantado 3 que 
pueda vade r aquel piélago, 
n i tomar pie en aquel fon-
do;por e íb todos gimen : y 
notad,qiie no gimen (obre 
elagua3comoei marinero,6 
peícador en la. tormenta, 
fino dGbaxo del agua, Suh 
aquhgemmt. Oque grande 
advertencia,y quan verda-
dera! Quien gime afuera del 
agua, refpira > quien gime 
pfalm, 
•>7v 
"ercer 7¡A 6/ tí/^O 
"debaxo del agua no puede 
reípirar. Es neceliario que 
tapehboca, y que ahogue 
los gemidos, para que los 
miímos gemidos no ie aho-
guen: Laboraui m gemitu meo. 
DeziaDavid quando fe vela. 
tanengaíiaao como vos. 
4)" 
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conocía loque es. Bien pa-
rece que osaveis criado l e -
jos déla corte,y en los ay-
res inocentes de las playas, 
de Gaiileaiid á Geruíalen^á 
donde aora camina Chrií* 
junto a la perfona del Rey to^ntrad, íi os lo permiten 
3aiil ,5 porque entre otros las guardas,© en el Falacia 
muchos difguftos que fe tra-
gan en Ja priv.5nca,es necef-
l'arioengullir los 
Latriíleza del coracon 
gemidos, 
no 
prorano de Heredes,6 cu 
el íagrado de Caifas, y en a-
qucltropel, y concurf© de 
ambrientos pretendientes, 
os hade falir á la cara^ y. no (que todos procuran co-
lólo aveis de mofbar buen mcr,y todos fe comen) ve-
roftro á las facciones, íino reis . íi entretanto tumulto 
tambiénálosdefprecios ,y puede aver quietud,entre, 
á las inj urias. En eílc perpe - tanta perturbacion,foílego,. 
tuo martirio de cuerpo, y, entre tanta variedad, íinne— 
alma,ved quanta paciencia za,emrc tantamcntira,vciv 
ferá necellaria á los que de- dad,entre tanta negociada 
íeais validos,y íi podrán te- jufticia,entre tanto refpcto 
nerbailante caudal de eíía cntereza,entre tanta embi-
virtud en vn lugar donde íe 
pierden todas. O como vais 
engañada,fcñora, con las de 
Vueftros hijos! 
El Palacio. á ninguno 
liizo mejor , á muchos que 
eran buenos^ hizo que no lo 
dia paz,y entre tanta adula-» 
cion,y adoracion,modeília3; 
templan^ni aun fee. Ved 
í obre todo íi tata fed deam-
bicion,y codici a iníaciable. 
puede tener fatisfacion q la, 
íatisfaga , ó modere ry íi la. 
fuellen.Acordaos,qiie Moyr puede dar vueftroshijos á t l 
fes dexó el Palado deEarao, 7 = ~ -
teniendo en él lugar de hn 
j o, y no de criado. Tesé faco 
á fu hijo David del Palacio 
de Sauí. Barcellay. no quifo 
morir,ni vivir en el Palacio 
de David; y (i lo aceptó para 
fuhijo,como vos lo defeais 
gara los vueftros/ue porque 
tosq prctende,y batalla fo— 
bre vna mifrai c ofa q fe de-
be negará todos, ó cóccdei 
fe á vno folo \ De aquí fe íi* 
gue losdcfcotétos,los que* 
XOÍQS, y murmuradores del 
govierno ^ las arrogáclas de 
lcs.gr ides. las agrimas,yia» 
PTOtadoa deiospequeños^ 
0 / • 
.as dilTenrsioJics;I..s parci^-
üdáues^ y ios odios, íicndo 
el blanco de codis citas en-
venenadas lacras , ios que 
aísiften masllc^Klos ai t ro-
J A 
de todos los Revés 
narcás dei round o.- Bfta es 'a 
grandeza dei Üeyno; y que 
capacidad,y que talentos os 
parece feranneceíiarios pa-
Bo ¡del ílipi emo poder , los r a mover con proporción, y 
que reíponden en íu nom-
bre, los que Cieciaraa iüs 
oráculos, yios que diítóbu-. 
yen íiis decretos. Y íi efto es 
lo que fe expermienra, y pa-
dece,no en BabiíonIa,6 N i -
nive,íino en Gerufale, n i en 
el Imperio de los Afsirios, 
Perfas, Griegos, ó Roma-
nosjílno en vna República 
üiftentai" los dosVpólos de 
vna Monarquía tan inñien* 
ía ? Bailará vueítro luán ^ 
vneílro Diego, qne nunca 
h uí tomado compás en la 
naano5ni vieron cata para 
conocer las regiones, y las 
gentes,parapercibir , y en-
tencíer las lenguas, para c ó -
prchender los negocios de 
tan armiñada oy3y tan pimi- ^ftado,y de tantos Eftados^ , 
tada como la dé ladea; qué parareiponder.á las emba-
iera en el Re y no vniverfai 
de Chrifto,/^ RtgmtmX 
Trb.Dezisjíin advertir, 6 faber lo que encierra 
cfta breve palabra. El Pro-
pheta David, dize, que el 
R.eyno de Chrifto domina-
rá de mar á mar, y defdc el 
Rio lordán hafta los fines 
de la tierra. El Prophcta 
ifaias, que fe le fu jetará, y le 
vendrán á adorar los de O-
nente5y los de Occidente, cada vno en vn íolo Reyno; 
los del Septentrión, y los lofeph en el de Egyto, Da-
deiMediodia. El Propheta niel en el de Babilonia. Y 
Danieljqne todas las gentes, qué proporción tiene vná 
todos lospneblos3y todas las Babilonia, y vn Egypto,m 
lenguas lo confeflarán3yque cien BabiioniaSjy mil Egyp-
lera ©bedecido , y férvida tos,con el B.eyno,y Monar-
quía 
xacias,paraaceptar las obe-
diencias para capitular las 
condiciones, effcablecer los 
aj á í k s , a j uft ár 1 os t rátam i é -
tosiyenfin para concordar 
las volunrades, y componer 
los intereües cíe todos los 
Keyes5y Principes del V n i -
verfo! Lo cierto es , que no 
conocéis vneílros hijos,que 
no tomaíleis bien las medi-
das á ios pueítas en qne que-
réis colocarlos. Iofeph>y Da-
niel, dos fujetos deta gran-
de esfera,to da la emplearon 
creer Miércoles 
quiade Chriílo ? Dentro de 
cafa tenemos aun mayor 
cxemplo.Moifes,, aquel h o -
bre , mas que hombre que 
en ei nombre traía 1 - D i v i -
nidadjV en la mano, la omni-
potencia , quanas vezes fe 
quexo á Dios^ que no podia 
con el pelo de vn folo pue-
blo^y pueblo de fu. ley, de fu 
iiacion3y de fu legua. Acetó-
le Dios ía efcufasfiibílituyole 
ellugar; mas;con. quien, y~ 
con quantos? No con menos, 
que con. Setenta Ancianos 
del miímo pueblo ^efeogi-
dos de losmayoreá, y mejo-
res de todo él.. Si para el pe-
ib de vn ReynOjqLie aun en-
tonces nolo era,, fueron ne^ 
ceííarias fetenta columnas 
tan fuertes^ como queréis 
yos^que fobce dos.tan Hacas 
íe lüíiente aquel, inmenío 
ediíicio^que hade recoger 
dentro de íi todo quanto 
rodean^y cubren las. bobe-
, das del firmamento ? No es; 
phraíis poética ta-mia r fino 
del ProphetaDaniel.Er mag~ 
J>m.7\ wttido Regm , qua eft fabter 
27a omne cmltitn de tur populo San~ 
? Sior&rn Attifsmi. 
Direirme^ que el Reyno 
de chrifto^por íuyo^« Reg~ 
m tao : no avrá tantos peli-
grosay dificultades como en 
fcsorros ^quanto de tal 
^ey a los otros Reyes:Fn lo 
que toca ala perfom^juíU* 
de Gvarefma, A l 
cia3y bondad delRey^te-
neis razon. La mayor def-
sracia de los Privados de 
ios Reyes defte mundo,y el 
mayor precipicio de las: 
miímas privancas , es,fer 
ellos3no folo.M iniftros de íu. 
govierno?fino de fus pafsio-
nesjaduladores de fus apeti-
tos^ cómplices de fus v i -
cios'.Afsi defpreciatijypier-
den la gracia de Dios por nO' 
arriefgar la de los Reyes 5 6 
por infinuarfe m a s y con-
lervarfe en ella, Llegando. 
Abrahan á, Egypto 5;acom~ 
panado de Sara íü muger, 
pero con. nombre de her-
manadlas, nuevas, que luego 
llegaron al Reyjos de íu la-
do^no fueron, que avia l l e -
gado a la Corte: vn hombre 
Sanu^íino vna muger dota-^ 
da de aquellas prendas , que 
eftiman,y idolatran los que 
no fon fantos.Si el Rey He-
rodesquiere á Herodias^ó' 
el Rey David a Berfabc, los; 
Privados. í oa los que fáciíE 
tan los.adulterios , y los que 
por íi5y por otros aprueban^ 
los homicidios. S íe lReycs : 
avariento como Roboan^o 
vano como A íuero5ellos fon-
Ios que aconfejan los t r i b u -
tos, ellos ios que loan las: 
prodigalidades, y celebran 
Jas oftetaciones. Énfin ellos; 
ion los adoradores de. lá es-
tatua de ISÍíibuco , ylosque 
4 IT Sermón dd 
íirvén-de echar íeña,y fopiar mas violento. Eíla prophe-
en los hornos de babilonia, tizado (y aísí lo publicó en 
©procurando, ó no hazien- mieíbos dias el Precnrfor 
do eferupuio de que en ellos del melmo Ghrifto) que los 
íe abrafen los inocentes. Eíl valles fe llenarán^ 6 fe eníal-
to no av r^á en el Rcyno de carár^y ios montes3y oteros 
Chrifto,porque de la parre íerán abatidos, y no algu-
del Rev todo íera igualdad, noSjíino todos: Otnriis vallis JJÍC, $ .5 
ju/licia,modcftia, templan- impíebitut, & omnis mam, ^ » 
^a,mlosque afsiftiercn á-íu sollis btmliabítur. Y abatir 
lado fe atreverán á abtifar.,6 los grandes , y levantar los 
exceder del poder que fe les p equeños en tanta deíigual-
diere,queferálojufto, y ne- dad de nacimientos, y de 
cefl&rio. No fe vengará fortunas^y liazer que peque 
Aman con la mano Reakle ño s , y grandes todos fean 
los agravios de Mardocheo; iguales; quien ferá tan va-
« i las embidias deDocg con licnte,y animoíb que tome 
ia lauca de Saúl, n i los odios fobre fí efta conquifta} Si los 
de loab con la difsimulacio cavadores de la viña no fu-
de David.Pero aunque.de la frieran que los igualairen3íla 
parte del Rey citarán, los quitarles nada de lo que les 
que eíluvieren al lado de debian, quien reducirá efta 
Chri í to/eguros deílos peli- moderación, la arrogancia, 
gros,de parte de los íubdi- lafobcrvia , y la hinchazón 
tos^ydeLisleyes^nodexarán de los grandes del mundo, 
de tener grandes dificulta- quepienfan que todo íe les 
des que vencer, y grandes debe, y á ninguno dán lo 
.repugnancias que contraf- que le es debido > Hila pro-
tar. phetizado, que en el mifmo 
Eílá prophetizado , que Reynado el lobo morará cd 
enel Reynado de Ghrifto el cordero,yqucel leonco-
todo ferá nuevo: Ecce mm mera pajacomo el bueyrH^- ~ 
¡ ^ fació mnia, Y novedades, hipabíf lupus c m agw leo 
aunque fean vtileSjbien veis quaftbos comedet paleas. Pero * * 
quan dificultofas íbn de i n - quien podrácontener la vo-
troducir.Sifc ha de fundir racidaddel lobo á que ob-
de nuevo el mando, es fiieí> ferve eft* abftinaacia, y a k 
ra fe deshaga, y derribeprí- ferocidad^ gula real á t el 
m e r o j e í l o n o p u e d e f e r í i n l eonáqaefe fuftentecomo 
meso, alie ^ el elemento el baeyjconheno, y nade U 
T * ercer Miércoles 
nionteiia, y ddBoíqueí La 
ley no puede fer mas jufta, 
iiimas benigna, porque haí-
ta gracia, y favor fehazeal 
leon^enquepaüee^y no tra-
bajejen que coma igualme-
te á coft ¿del buey, lo que él 
tirando del arado y del raf-
tro^ del carro, y del trillo, 
comencó?y acabó con tan-
to trabajo; y como cftc mal 
vio eftá tan introducido por 
lacoftumbre,y tan canoni-
zado por el tiempo;qué ze-
lOjqué tuerca, y qué refolu-
cionavrá de Jvliniftros tan 
intrépidos , y confiantes, 
que contra tan poderofos 
contrarios la praóHque , d -
tablezca , y defienda í Aísi, 
quc.leñora5dexando lo mu-
cho,que aun pudiera dezir, 
y refumiendo lo que tengo 
dicho^ni al crédito deiRey, 
ni al bien del B .eyno ,má 
vos, ni á vueftros hijos,con-
viene 3qiie los lugares que 
para dios pedis, fe les con-
cedan^y aunque fe los den 
fin pedí ríos, los aceten; por 
lo qualjíi el pefo de todas cf-
tas razones tiene con vos al-
guna autoridad, m i coníejo 
y pareceres que vos mifma 
os defpacheis con el mas 
fe^eve,mas facil5y raasfegu-
ro defpacho , que es no 
deíea^niprctender^ 
nipedir. 
de í/mrepna* 
§. x . 
EStos fon, Scaor,los repa-ros (y no todos) que ref-
pondiendo á la madre de 
los Zebedcos fe me ofrecie-
ron contra fu memorial. Si 
en todos fe hizieílen leme-
j antes coníideraciones 9 j 
tan verdaderas , puede ÍQZ 
quelo^memoriales,y pre* 
tendientes fueran menos, y 
los Reyes,y los Miniftros no 
tan importunados. Dudé íi 
íaldria á publico con d i -
chos reparos, como he he-
cho en eíle difcuríb,rcze-
lando, que fe me pudiera 
imputar á" crimen caíi de 
ida Mageftad, por parecer 
que con eflos defengaños, 6 
ápartava á los vaffalios del 
férvido Realjó los exorta-
va á ello. Pero finalmente 
me refolvi á no, callar lo que 
he dicho s íatisEiciendo a 
efte eícrupulo con vn dile-
ma, que tengo pOr cierto.O 
los que me han oido fe han 
de perfuaclir, d no ? Sino fe 
perfuadieren, qüedaremos 
en el mifmo eftado, y avra 
muchos que pretendan ef-
tos lugares. Si fe perfuadie-
ren (lo que no efpero ) nin-
guno ios apetecerá, n i pro-
curara:*/ mientras eílos lu-
gares no fueren apetecidos^ 
n i procurados, entonce^ fe-
ráy.Mageftadmas bieii 
férvido. 
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CONVENTO DE SAN VICENTE DE AFAERAPÍ 
CU LISBOA, AÑO DE 164 S. AÑADIDO 
GOR^FU MCÍÍUO A«TO% 
Sic luctM lux <veflra cúrain homidhm > ^ 
mdeat apera evefirahona0 glorificen&Pa^ 
trem vefirum^Un Coelts^  efi. MATTH, 5^  
§. i 
mayor Saiitp3entre los Do£l:óres>y al mayos* 
1 Do£í:ór^entre los Santos_,celebra en efte gra.«; 
de Teatrojcomo á Padre,la primogénita dé-
fus Familias.El Evangelió^ue en eííafoíem^ 
mmvwné***"* nidad, canta la Iglefia^no folo lo prepone 
aplicado á San Aiiguftiñ/ino también explicado por San 
Auguílin;pero yo/vencrado^vm-y otra cofa^quanto debo,, 
afsi en la aplicacion^omo en la explicacion,hallo vna i m -
plicación no pequeña.De manera5que tenemos oy el Eva-
gelio aplicadoi Auguftino^explicado por Auguíílno^y i m 
pilcado con Auguíl ino^cro de quemodo, o en que parte 
implicado! No menos que en las dos partes eíTenciaies del 
ni ' ímo E angelio, y en las dos excelencias mayores del 
miímo SaiiAuguílin^que fon las dos conque di principio 
ai 
aífemion.lnipiicado el Evangelio co Auguítino^enquau-
ÍO Dodorry iuiplicado eonAiiguílino enguanto Santo. 
Eílad conmigo. 
£ i intento de Chriílo Señor nuelt:ro,entodo eíteEvan-
gelio^es formar la perfedaideade vn Prelado Eclefiaftí-
eojiy/ipoñolico.Eüaidéa fe compone indiüintamente de 
•dospartes^ó calidades eflencialcside ciencia, porque debe 
íer dodo^y de virtud^porque debe fer Santo: íi tiene v k -
tud íuicicncia}ferá fanto:íi tiene ciencia fin virtud, íerá 
dodo;pero en faltando quaíquierade ellas^ no Terá verda-
dero Prelado. Y qué feria íi acafo le faltaífen ambas ? Baf» 
tara para eílo que íea do6to folo por la ciencia, y fanto.To-
lo por la virtud? No. Bien puede el Prelado fer dodo^y 
Santo^y no ferbuen Prelado f. porque puede fer dodoyy 
Santo para íi,y no para los otros. Ha de fer de tal manera 
todo5que fea docfco?y Dodor : y de tai manera ianto, que 
lea fanto^y fantiticado.Eflb quiere dezir :Qgifecerit5& do- Jfáatikl 
^mí ,Doá:or ,enfe i iandory fantifícador 5 haziendo. Para $t 
enfeñar^ie es neceffaria la ciencia 5 como fea la dodrina 
fanaiparahazerlejes neceffariala virtud^con quéfean bue-
naslas obras.Peroetlas obras^y effa ciencia no han defer 
ocLiltas^yque nofe vean?íino publicas^y maniñeftas i i to -
dos :2VV^4rf/f«^««í/wtfm^^^ /uper ...^ 
candelabrumjvt Ittceat ómnibus ¿quiin domojunt. Publica, y ma- 1 0^ 
•nifíe fta la eiencia^para que alumbre con la luz de la doc- ^ h l , 
tr ina^/í ' luceat lux veftra coram homintbm. Y publicas, y ma- ' 01 -
nifieftas las obrasjpara que edifique con el cxemplo cíela 
víáiiVt videans opera vefifabom.&iDAlmmte^m; y otrajáfsi 
la vida^como la dodriña,no han de fer para crédito, ó ef-
'limación propria^que ferá vanidad^y tierra^íino para hoiv 
ra3y gloria del Padrc3que eüá en el CieloiÉt glmfictntPéi-
t r m veftmm qminCoslissfi. 
Efte es el fentido natural dé las palabrasj que propufe 
y efte en fuma el intento, y difeurfo de todo eí JEvange* 
l i o explicado en varias partes por San Augutíinjíci-nfdid^ 
ytanpropriamente^comoéi acodumbra. Pero fi aplica-
mos elmifmo Evangelio al mifmo San Auguüin, hallarlo 
nemos,comodezia5íotalmente implicado con el. Si abric-
redes los libros de San x^uguftinjhallareis, que el primero^ 
tiene por tkulg .: £ $ r a & ^ í ^ 
Sermón de 
>3niasquñíeseliriiimo SaBto declara muy poy, menudo 
todos los yerros^ ignorancias (como el las llama) que con 
menos acierto tenia eícííto.Si paífaredes al íegundo libroj 
hallareis^que de la mifma manera tiene por titulo : Lhro 
dt las Confifsmes de San Auguflín. En lasquales elSanto^ 
con la milma menudez 9 declara y y nianiíiefta todos; ios 
pecados de fu vida. Pues íi el Evangelio manda á todos 
ios Prelados j que publiquen, y manifíeílen íu ciencia^y 
dodrinaju virtud^y fus buenas obras>como publicaJy ma-
niíicíla Auguftino5 en lugar de fu ciencia, fus ignorancias^ 
'ZJ l - j - , . . ^ V-.A W W A i ^ ü i V ^ J 41. 4.*^ -
guftino implicado con el Evangelio > Para deshazer eftas 
dos implicaciones^tengo necelsidad oy de doblada gra-
,Qa.AVE MAMA»,. " ' 
ijuceatluxvejira.coramhomm , <vtml 
deant oféra/uefira bonad glorificent F ^ * 
tremveprum,qmm Calis ejl* 
Aze San Auguftin 
los dos libros de 
fus Retrasado-
nes^yde fus Con-
fefsíonesjyeílos fueron los^ 
que pufo en la frente de to-
das íus obras. En la primera 
hoja de los libros fe acof. 
tumbran poner las erratas 
del lmpreábr:y Auguftinoj 
con nueva5y no imitada i n - . 
vención ^ pone las erratas 
4rf Autor : En el Libro de 
lá$ Confesiones j te§ chatas 
de la vida 5 y en el de las 
Retraítaeiones las de la 
dodtina. Yo Ha mar ale, 
Jfldfw reruvt mtMium9 
porque íiendo las cofas 
que fe leen en todos los l i -
bros de San Auguft intan 
altas y tan fublimes 3 y tan 
divinas , eftas dos fon las 
mas notables de! todas. l i -
edlos ay 3 que no conten-
tos con poner fu nombre; 
aun en los libros que. eferi~ 
ven de el defprecio de la 
SanJgujlinl | | 
/hma^como notó Cicerón, 116 en fu vida mas feo 
queriendo | no íblo fer i e i - mas disforme , y en fu doc-
dos y fino v i í tos , ponen en trina menos proporciona* 
la primera eftiimpa fu re- doiello es lo que pintó por 
trato. Y cito que haze fu propria mano 5 no íólo 
la vanidad en tantos , que con las colores mas ciems^ 
no merecen nombre de íino tábien eó lasmasvivas. 
autores , lñzo cn ^ mas En el libro de fus con-
celebrado Autor de la Igle- feísiones publicó Sm Aguf-
íia , la modeíUa^y la hu- t in fus pecadosjy en el libro 
miidad. Los cuerpos fe de fus retradaciones fus ig-
retratan con el pincel , las norancias:y folo quien co-
almas con ia fluma. Y ef- prehédiere quan fea cofa es 
tos dos libros , en mi opi- el pecadojy quan indecen-
nion, fon la vera effigies de te la ignorancia, podrá tan-
el alma de San Aguílin. tear,como merece, eftas dos 
Pidieron á San Paulino acciones de Aguílino. La 
que fe dexaíle retratar : y mayor acción de Dios fue 
el,que también tenia dada hazerfe h o m b r e ó l a mayor 
la primera parte de la v i - fineza defta acdon,no con-
da al mundo, como la fe- íiftió tanto en tomar nueftra 
gunda á Chriílo 9 reí'pon- naturaleza , quanto en te-
dió : Vel cupitis de pingere mar nueftra femejanca: ln 
meum veterem hom'mem „ mi JimiUtudinem homimmfaóJmf, „ 
muum : Si veterem , Ule defor- &habitu inuentus¡vthomo.No ' ^ * 
mis eft ynec pfiíéra 9 fed late- tomó Dios la naturaleza 
hris digmm : Jt muum tile humanare omo fe la avia da-
fjondum perfeffius efi, O m c do á Adan>íino como la ha-
quereis retratar en la prU llódefpuesdecl caidade fu 
mera edad> ó en la fegün- primer eftado , y fugeta a 
de : fi en la primera , es tantas,y tan peladas mife-
0my fea, y mas digna de rias.Sugetófe ánacer,ámo^ 
eíconderfe, que de pintar- r i r ^ y á vivir ( que no es 
fe > en la í'egunda, aun ef- menos) átrabajar, á canfar-
ta muy imperfeta , y no fe , á fudar , á dolores , á 
quiero que me retratéis, triftezas, álagrimas, á fer 
Pero San Aguílin , aunque perfeguido , á fer afren-
grande amigo de PauÜ- tado , v á fer cruíicado.1 
no3tom6 tan diferente con- Pero con fugetarfe á todo 
fejo,que todo lo que h^- efte abiímo de ¿niferias, 
Uebr, 
i / . 
Sermón del 
mi,idad; pero eíla refpueíla 
fe impugna tac límente con 
lo que acabamos de dezir. 
La virtud propia > y; por an~ . 
tonomaíla de Chriftó, esla 
humlidad I W in habitet in me 2. Cor 
virtus Ghriftl, La virtud, 12.9. 
que ^ particularmente vino 
Chrifto á enfeñar al mun-. 
5 4 
y baxezas^pues y dize, San 
2- Pablo: D^«ií per omniafea^ 
tribus Jimilarh Se exceptúa-
ron^no obftante desude que 
fue totaliiientc efíenta^y pri-
vilegiada la humanidad de 
Ghrifto;y quales fueron ? El 
pecado^y la ignorancias por 
que es tan fea cola el peca-
do,y iaignorancia taninde-
cente, que aü en el cafo qu e Mae'ílro 
fuefle poísible , de ningún 
modo era tolerable ^ que en , 
vnahumanidad vnidaáDios 
huvielíe pecad0,0 ignoran-
| ciaftSiendOjpues3tal fealdad 
la del pecado?y tal indecen-. 
cia la de la ignorancia; que 
S.Águftin,por fu voluntad^y Aguftín fus pecados y y fus 
deccion^tome eftos dos a i - ignorancias , aunque las tu* 
lumptos^y fe ponga á eferi^ vieile ^ podía fer perfeda-
yir muy de propoílto dos l K . mente humilde, Quanto y 
do5 y de que. profcfsó fer 
JVlaeft , es ía hiimildad: 
Dijcits. a me yqma m'ttís fim, 
& humUhcordt^Y la humil-
dad de Chrifto >. no folo 
fue la mayor, íino la fuma 
humildad ; y con todo eflo 
no tuvo pecado, ni igno-
rancia. Lue^o callando 
Mattfa 
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bros_,vno de fus" pecados, y 
otfo, de fus ignorancias • y 
que deípues de efcritqs los 
divulgue, y haga públicos á. 
todo el mundo? Para deten-, 
der culpas^yignorancias, íe 
Hári efe rito muchas apolo-
giaSjy manifieños; pero pa-
ra confclTarlas^y publicarlas 
íbío Aguftino lohizo.Comé 
ce á ponderar eílas dos ac-
ciones, por aíabánca 5 y ya 
me parece que han me-
nefter diículpa , y no ÍA* 
cil. 
Diránme (como yo de-, 
zia) por parte de S.Aguícin, 
que fueron efeoos de hu-
mas, que contra precepto 
no ay virtud ; y contra cf-
tos dos. aftos de exceííos 
de humildad , cftavan los 
dos preceptos del Evan-
gelio que oímos r Contra 
la publicación de los pe-
cados el de el exemplo; y 
contra la publicación de 
las ignorancias el de la doc-
trina. Pues H el Evange-
lio manda á Aguftino ref-
plandecer con ciencia, 
y doctrina , como pone en 
publico yerros) y ignoran* 
cias ? Mandaíele que a-
lurnbre con exemplo , y 
buenas obras p como pu-
San* 
blíca vicios^ y pecados?En 
cubra los errores y para que 
no eclipfen la doctrina; e í -
conda ios pecados , para 
que no obícurezcan el c-
xempio : Y pues vna de 
las admirables obras de 
San Aguftin 5 ílié ia con-
cordia^y explicación de el 
Evangelio, no íca el mií-
mo Aguílino la difeordia, 
y implicación de él. 
§. iii. 
h Ora,Tenores, paraque 
JIJL acabemos de tener 
íuípeníb el juizio, todo ef-
to, que en San Aguftin pa-
rece implicación de el E-
vangelio ^ no fue implica-
ción jfue amplificación 3 de-
manera que no tenemos 
ci Evangelio implicado 
con Aguftino 3 fino ampli-
ficado por Aguilillo. El 
Evangelio manda > que los 
que Ton luz de la iglefia 
alumbren con la cien-
cia ^ y con la virtud; con la 
doflrina > y con el éxen> 
pío j y S. A guftin , amplifi-
cando eíle miímo precep-
ignorancias , porque de 
las miímas ignorancias hi-
zo dotlrina ; con fus peca-
dos3 porque de los miímos 
pecados hizo exemplo ; y 
íiendo las ignorancias , y 
los pecados tinieblas , de 
las miímss tinieblas hizo 
luz;Sic luceat lux vejtra coratn 
hominihus. 
Chriílo Señor nucílro 
en efte precepto , quando 
mandó á los varones apof-
tolicosque lucieííen nom-
bradamente-les dixo con-
que aviandeluzir, y como. 
Quanto á lo pr iméro, que 
el inílrumento de luzír 
fueilclaluz : Luceat lux ve~ 
ftra. Quanto á lo fegundo, 
que elmodo dc luzir fuef-
Te taljqué de él fe fíguieííe 
la giofíá de Dios :S íc ,v tg lo-
rigeent Patrem veflmm. Y S. 
Aguílin,qué hizo \ Guardo 
el mado , y amplió el inf-
crumehto. Amplió el inf-
triimento , porque no folo 
luzió con la luz , fino tam-
bién con las tinieblas , y 
guardó en v n o y otro l u -
zir él modo y porque afsí 
con la luz ^ como con las 
t o , y excediendo los l i m i - tinieblas, cofiguió la gloria 
tes de é l , no folo alumbró de Dios. N o hallo cofa Te-
al inundo con fus cien-
cias, fino también con fus 
ignoranciis 3 no folo con 
Ais virtudes , fino también 
con fus pecados. Con fus 
mejante en la tierra \ pero 
en el cicloide donde Aguf-
tino tomó efta admirible 
phiipfopliia,íi: Cceli warrarit Pfalt^ 
glorhm Dei ¿ ^ opera matíum í 8. 2* 
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elus anmintlaí firmámmtum. 
Los Cielos ^  dize David, ci-
tan íicmpre pregonándola 
gloria de Dios ^ y el firma-, 
niento^pubikando las obras 
de ílis manos. Y que obras 
de Dios íon eftas que el 
Cielo publica ? y toma por 
inílrumcnto de fu gloria? 
Admirablemente a nucítra 
inteto lo dize' el texto: DUs 
dki eruffiat verbum. $*mx no.?-
Mí$'- $ - ¿ii indicat fetentiam. Lasobras. 
con que el Cielo pregónala 
gloria de Dios ion el dia 5 y 
la nochejpLies la noche obf-
curay fea , entra también 
en corro con el dia ciaro^y 
hermoíb para glorificarla 
Dios^ Si. Porque el dia glo-
rifica á Dios con la luz , y la 
noche con las tinieblas : y 
tanta gloria fe puede dar á 
Dios con las tinieblas, co^. 
mo con la luz , afsi lo can-
taron á, tres, vo^es en el 
liorno de Babilonia los tres 
niños; Benedicie méies 3 ^» 
a^n* 3. dhs Domino : Benedl fie lux., 
•i#72. cb* tenehm Domino. A k i lo 
h izo , con. acción fingular 
Aguílino^que no foio con 
la luz de fus ciencias, y •yj^y 
tudcs, fino también con las 
tinieblas de las - ignoran-
cias, y pecados, giorificó^ 
y eníeño áglorificará Dios;. 
Vt ghrificent Patrm Vejlmm . 
l^as^ze, y mas qwre 
mon de 
cí Evangelio , declarando 
como ha de fer efta luz r Sis, 
Imeat lux ve/Ir A. Dize,que ha 
de fer como la antorcha en-, 
cendida, que no fe encien-
de para eíconderla , í ino pa-
ra alumbrar á todos: Ñeque, 
accendunt lucermm s & ponmt 
eam ¡uh modio ¿fed Juper can?* 
delabmm p vt luceat, ómnibus, 
qul in dmoJunt. Por eüo San 
Aguftin , amplificando el 
Evangelio^tabien en efta fe-
mejan^a > no folo lució 5iy 
alumbró el mundo con la 
antorcha encendida , íinp / 
con la antorcha apagada; 
Bol vamos al Ciclo/ En el 
dia de el Nacimiento de 
Chriílo encendió el Cielo 
Vna antorcha, y en el dia de 
fu muerte apago otra. I-a, 
antorcha que encendió en. 
el di a del .Nacimiento , fue 
laaufva EfbreUa que apa-
reció, y guió á los Magos., 
La antorcha que apagó en 
el día de la muerte , fue el,. 
Sol, que fe eclipsó, y obfeu-
recio al mundo 5 deíde que 
el Señor fue levantado en 
la Cruz,hafta que cfpiró en 
ella;y qué mifterio tuvo el 
Cielo para falir en dos dias 
tan nGtab|es,con dos prodi-
gios tan. encontrados í El 
reparo fue de nueftro San 
Aguftin5en el fermontrein- S, 'Jgfc 
ta del tiempo ; La refpne fta fem. BOJ 
( porque m fea en caufa dd0p&i 
pro» 
• 
na0t 
propria ) es: de San Pedro 
Damhno pou eftas palabras: 
Háhmt tefí'mmium lucis, quia 
dcrntai fhllceilííAm'mmt Mu-
jeri7): de g0Si ¿fr bubtiit teíiimmium te 
Epipb, nebrAmm , quia in morte e'tus 
tenebra.facía fmt Juper m i -
verjam íerram. Encendió el 
Ciclo vna antorcha apa-
gó otra^uandc Chrífto en-
tró , y faiió de cíle mundo, 
para q el Señor en gloria > y 
abono de fu divinidadjno fo 
lo tuvieffe eUeílimonio de 
laiuz^íino tambicn eitefti-
monio de las tinieblas;Tíy?/-
monium hcu3 & tefi'monlim 
tembrarum» Pues las tinie-
blas 5 cuyo efeíto es obfeu-
recer^pueden tabien alum-
b.rar^y dar teílimonio? Tam 
bienv; .y.tan.to mas califica-
dOíquanto el fageto que fe 
abícurecc fuere maslumi-
iiGÍb como es el Sol. La Eí-
rrella dióteftinionio lucie-
do, el Sol lo dio obícure-
c jendoíe, v fue tato mas efi-
caz el teílimonio del Sol^ 
que el déla Eftreila, que la \ 
Eftrella luciendo alumbró 
tres hombres^y elSol obfeu-
reciedofe alumbró al mun-
do. En el c aíb,y queftion en: 
que eftarnos, á vna vifta pa-
rece Aguílino antorcha en-
cedida,á otra antorcha apa-
gada. En fu cienciajy d o á r i -
na, en fus virtudes > y en íu 
cxemplo antorcha encendi-
^¿.caía maaifeílación de 
W 1 1 
las igncranci:s^ y en lap-u-
biieacion de fus pecados^ 
antorcha apagada. Mas afsí 
auia de íer para q gloriíicar-
fe a Dios con el teílimonio 
de fu luz* y c ó el teftimonio 
de fus tinieblas : HMititefli-
monlum lttcís,& ts i^monm ie-
nshr.úmm Advertid^pueSjque 
en el- teftimonio de la luzr 
Juciendo.con las ciencias^ 
vir tudes^aliimbró Aguílino 
como Eíhel ia , porque eíTo 
hizieron otros Santos; pero 
en el teílimonio de las tinie 
blas obícurccicndofe có las 
ignorácias^y pecadosjalum-
bró como Sol 5 porque fue 
acció ílngul ir íblo de Aguf-
tino. Los otros fe eflrecha -
ron con el EuangeliOj Aguí-
tino 1© amplificó. 
Queda la mayor , y mas 
apretada opoíicion del mif-
mo Eu a ngelio: p e ro t i mb i S 
faldrá delía S . Aguílin con. 
mayor ampliñcaclo. Deter-
minando mas apretad a 3y in~ 
diuidualmente el Euágelio^ r 
quales deben 1er los rayos,ó 
refpladores déla luz q en- -
comienda^dizeq han defer 
buenas obras , de tal moda * 
maniíieílas aloshobres^nc. 
todos las vean^y-glorifiquen" 
á D ios por elias;5VV Imtatlux ? 
ve Jira corabommibuSjVt videaS ' 
opemvfftrahomi&glorí/ícení 
Patrem veffmm , qui 'm coelh 
C .^ Todavia noes neceíla-
rio bolber al Cielo j y fea 
fo-
f 8 ^ ^Sermón de 
íbbre^l Texto ya alegado porque las pilblicáel Cielo 
éntrelas obras que gloriíi-
can a Dios ; También el 
Cielo', para amplificar. la 
gloria de Dios, parece que 
c.üií'o amp lificar el Evange-
1 io,mas no tan heroicamen-
te coiTioS.Agiiílin. Eí Euan-
ize , a los Puelados^ 
que hagan buenas obras,pa-
ra que por ellas íea glorifi-
cado Dios: Vt vtde¿nt opera 
veflra, bom 9 & glor'ifícent 
Fatrem vefirum. El Cielo 
dio vn pallo mas adelanté, 
y queriendo glorificar a 
Dios con obras , & opera 
de Davidjcnquenos quedó 
por ponderar vn, grande, y 
oculto mifterioo, íi el Ciclo 
paraglcrincar a Dios pubii-
caíüs obras r-Ccsli emrrmt 
glortam Dsi > & opera wd -
mam etus anmmtiat firum -
menttm 5 como cuenta entre 
las obras de Dios á .la no-
che, ya las tinieblas > que 
aunque iban obras de Dios 
impropriamente 5 propri í -
íimamente - no fon buenas. 
Las tinieblas fon negación 
de la luz , y las negaciones 
no tienen , ni pueden tener 
bondad,porque no tienen wmmm eiusanntí0tktafirma-
fer. La mifma Efcíitura lo 
fignificó claramente en la 
creación de vna , y otras. 
Quando habla de la luz, d i -
ze que Víó Dios la luz que 
Gen. i .4 era bucni: Fa¿fa efi lux , & 
vidit Deus lucem 9 quod ejjet 
tnmtmn , acrecentó obras, 
que propriamentc no fon 
buenas, como fon las tinie-
blas , y la noche: B/1 mx no -
¿íí indicat Jclentia.VtmS.K-
guílin tirando la barra 3 mas 
que todo loque parecíaim-
homJPot el contrario^quan- , poísible , hallo modo con 
do habla de las tinieblas, que glorificar a Dios y haíla 
que ya eran antes de la luz; con obras verdaderas^ y pro-
Jh'd 2 tenebra erant füper fackm priamente malas, como fon 
* ¿il'j^/j/.Nodizeque vio Diós ios yerros, y pecados. De 
las tinieblas, ni que dixeíle manera, que el Evangelio 
que eran buenas. Y porqué l mando glorificar a Dios con 
Porque la luz , como tiene obrasbuenas; el Cielo pafsó 
fer y y tan excelente íer,tic- á glorificar a Dios con obras 
ne bondad, y es buena; pe- no buenas ,y AgofKno llegó 
ro las tinieblas, como fon a glorificar a Dios ^nofolo 
negación , y no tienen ícr, con obras no buenas , fino 
no pueden tener bondad, también con obras malas; 
ni fon buenas. Pues fí las y ello és lo que coníiguíó 
tinieblas no ion buenas, por modo nuevo, y inau-
W 
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dito y íal iaidoaluz con los 
dos libros de ilis Contefsio-
n¿Sj y Retractaciones ; no 
encontra^finoíbbrcelmif-
nio precepto, que hablando 
con éldezia: Sic luctat lux 
veflra coram hom'mibus 3 & 
glorificent Patrem vegruwy 
quiincaelis e[t,... 
Emosvifto, ódicho en 
común , como San 
Aguftin i amplificando el 
Evangelio, no folo alambró 
con la iLiz^íino también con 
las tinieblas pudiendofele 
aplicar gloriofamente lo 
qne. folo í'e dize deDios^que 
fus tinieblas ion como íii 
luz: S ¡cuttenebm eius ita , ^ 
lumen eius,. Hemos vifto, 
que no folo alumbró como 
antorcha encendidavíino 
como antoreha apagada, 
excediendo también el E-
Vangelioen que las V i r g i -
nes^que tenian las lamparas 
encendidas, entraron en i- s 
bodas,y las que las tuvieron 
apagadas, fe quedaron fue-
ra.>Iemos viíló , como no 
folo alumbró con las buenas 
obras, firío también con las 
malas, faliendo con ellas a 
luz, yfiendo excepción del 
Evangelio, que dize Í Qtmh, 
qut wale agtt , odit lucem^ 
W non argmntur opera em% 
i f in» f9 
l odos los que obran mal 
aborrecen ia lüz,porque no 
lean argüidas fus obras. Si-
cruefe que veamos aora co-
mo fue efto, ó como puede 
fe^porquano parece fácil. 
Si el libro de las Confefsio-
nes contiene vicios, y peca-
dos, como puedcAguílino, 
con vicios,y pecados alum-
brar viciólos, ypecadores? 
Si el libro de las Retra da -
ciones contiene yerros, y 
ignorancias ,.como puede 
Aguftino e o yerros,y igno-
rancias alumbrar: errados,y 
ignorantes ? Todo eíío pu-
do hazer,y iiizoS.AgLiílin,y 
no folo de qualquiermodo, 
fino por el:mifmo modo 
con que Chriftó en elEvan-
lio le mandó quealumbraf-
fe á los hombres : Sk ¡meat 
lux ve/ira coram homlnibus* 
1:1 modo con que Chrií lo,y 
el Evangelio le mando que 
alumbraíle a los hombres^, , 
fue con exemplo, y d o d r i - -
ns; y eík miímo fue el m o -
do con queS.Aguílin alum-
bró , porque en el libro de 
las Confcísiones, de los pe- • 
cades, hizo exemplo; y en 
el libro de las Retradaeio--
nes,de las i gnorancias, hizo v 
doctrina. Efto es lo que aora : 
hemos dever5yporcj S. A -
guftin diuidió eítosdos af-_ 
iumptosendes libros .Y pa-
ra mayor di'ílincion, y eía:-
$ i . 
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ridac^Ios diLiidircmos tam-
bién en dos partes. 
Comentando por h p r i -
mera , no a y cofa mas natu-
ral al hombre 3 quecícon-
cier,y encubrir fus pecados. 
jEn aquella famoía diíputd, 
que los tres amigos de loo 
tuvieron con é l , todo íu in-
tentOjótcmafue, que todos 
los trabajos que padecía 
Iob,cran en pena de fus pe-
cados defendiendo por lo 
contrario lob^ que padecía 
inocente. A eftc fin hizo vn 
grande arancel de todas fus 
virtudes 9 y buenas obras, 
concluyendo, que íi tuviera 
pecados_,auian de fer públi-
cos , yíabidos y porque él 
nunca encubrió los peca-
dos : S i abfcandi , qmjtbomo 
peccatum mcum. En eft is pa-
labras tiene gran mífterio^ 
y es digna de gran reparo 
aquella exclusiva: Qmjt 'b&~ 
tno ; no folo dize que no c l -
condió fus pecados, fino 
que no los efeondio como 
hombre. Para calificar lob 
fu inocencia b.iílava dezir 
que no tenia pecados; para 
probar que no los tenia 
con teftimonio publico, 
baftava dezir que nunca 
los efeondiera^ pues porque 
anadio5que no los eiconido 
como b olivare • S* ab/conM, 
quafl homo 3 peccatum mmmt 
Porque no ay co|amas na-
tural al hombre,qac ercon-« 
der,y encuarir fus pecados-. 
El pecar es malicia, ó fragi-
lidad; el efeonder el peca-
do es naturaleza. Ei primer 
hombre que pecó fue Ada. 
Y quai fue el primer efec-
to del primer pecado ? Ef-
conderfe, y encubritfe. N o 
avia entonces en el mund o 
otros ojos deque Adanhu-
vieííede efcondciie, yen-
cubrirfe , fino los ojos de 
Dios, y hafta de los ©jos de 
Dios fe qu-iíb efeonder , y 
encubrir luego que peco. 
Quando Thamar fe fue á 
encontrar con ludas , p r i -
mer fundador, y cabera d el 
Tr ibu Realjdel qual cene i -
bió á Phares, y Zaran , dize 
ei Texto Sagrado,que vién-
dola ludas, fofpechó que 
era muger de mal trato: ÍÍSJ/-' ; * 
pkatas ~e¡i e¡¡e mentrUem, Y 5. 
porquéjó de donde lo col i -
giot Opgmemt vultum jtiumt 
m agmpjsrstur ; porque lie--
Vana cubierto el roítro para 
no fer con )cida,vean las ta-
padas las coilfequenci ;s que 
defeubren , qnandoafsi fe 
encubren. 
Tarazón d e fer tan na-
tural al homare d encu-
b r i r , y cicon :1er el pecado 
dio Quintiiiano, y JS , por-
que ninguno es tan malo, 
que loquicra parecer • Non QmntUi 
qmfquartf tafn mflhs pVtma' 
San A i 
fjíAÍtií vUert vdlt. Y de ef-
tkríftl* tx principio formó Tcrtu-
aduenf. llano vn valiente a rgamcn-
G^í. to en detenía délos On-if-
tianos , contra los Tira-
nos. Id á vueftras cárce-
les. 3 dlze e l , á donde te-
néis preíbs ladrones ? ho-
micidas 5adaltcros,y Chrif-
tianos, y inquirid de vnos, 
y otros íus delitos. A l 
Chriíliano, íi le preguntáis, 
íi es Chriftiano > reíponde 
luego por íi. El ladrón , el 
homicida,© el adnlteroyaun 
en los tormentos niega. Y 
qnal esla cauíaporque ef-
tos niegan ; y^aquellos not 
Porque lo que es mal >;y pe-
cado 9 ninguno quiere que 
fe a í u yo. Ñolunt enm fuum 
eJJ'f  quod maíum eft. Sigue-
fe,, pues, que el íer Chriília-
no , no es mal y ni pecado> 
porque íl lo faera, ellos lo 
encubrieran, y lo negaran, 
y afsi concluyo : Quid boe 
malí efi, quod natura Ha ma-
lí mn habet t Timorem, fu~ 
áorm y tergmerJatknem.Qüib 
mal, pues, es efte , ó que 
recado, en que no fe halla 
0 natural de todo el peca-
do , que es el cuidado , y 
artificio de encubrírfe 3 y 
el temor , y verguehea de 
confeííarlo > Y como es 
tan natural al hombre el 
encubrir , y cfcojider fus 
pecados 3 por eífo Auguf-
¡t¡nm. 'év 
tino cfcriVib el íibró defus 
Confcísiones^en que defeu-
brio.publicó 5 y manifeñó a 
todo cimundo íus pecados, 
paraquirar deimifmo mun-
do eíte impedimento de la 
falvacion , yperíuadir con 
fu exemplo a los hombres 
á confeííar , y no encu-
brir los íayos. P o c ó h a q u c 
dezia Chriílo : Otmh qtú 
wale agit , odit htcem. T o -
do hombre, que haze mal, 
aborrece la luz Auguít i -
no como excepción de t o -
dos los hombres, i acó a luz^ 
todo el mal, que tenia he-
cho , para que en él tomaf-
fen exemplo de loque de-
ben hazer los que hazea 
mal. Ved la diferencia de 
Auguíl ino, y laíinrazón de 
los otros hombres: los otro» 
hombres , quando haz en 
mal,aborrecen la luz, fíen-
do lo que avian de ahorre--
eer el mal,y aborrecer tam-
bién ai que lo haze;pero en 
lugar de aborrecer cima], . 
aborrecen la luz3porque ella 
del cubre el mal; y ellos fíe- -
do malos, quieren parecejEc 
buenos.Para emendar,pues, 
efta íinrazon , y para poner 
en fu lugar efte mal apli- -
cado aborrecimiento > íi-i 
le Auguílinoá luz conqua--
tos males avia hecho en fu 
vida , .para que entiendan 
los hoíubKs?queIo qi^Xe 
. d e ^ W í ^ c e ^ c s e l m a i ^ y ..pecados rpara akancar el 
no la iuz^y que el mal en cu- perdón de ellos, es comprAf 
bierto es la enfermedad,, y la gracia de Dios por fajar 
laluz que lo defeubre , el 
Remedio. 
§. V. 
PAra remedio del pecado inftituyó Chrifto Señor 
Nueftro el Sacramento de 
la confeísion, efte es el ma-
yor argumento, ó mayor 
encarecimiento déla gran 
repugnancia natural, cjue el de efte perdón, y deíla gra-
hombre tiene á deícubrir cia, dize con David: Btati, 
to precio.Pero Áuguftino, 
que deí'pues de auer íido 
pecador} fe bautizó^íiendo 
de edad de treinta y tres 
años , no confeísó publica-
mente fus pecados párapo-
neríé en gracia de Dios, 
.porque ya la tenia ; ni para 
akancar el perdón de ellos, 
porque ya eftavan perdona-
dos. Hablando San Pablo 
fus pecados 5 porque caíli-
gandolos Dios jallamente 
con pena eterna >5 por fer 
ofenfa&de Mageílad infini-
ta, el mlírno Dios halló que 
quedavan bien commuta-
das todas ellas penas confef-
Xando vn hombre fus peca-
dos á otro hombre. Y de cf-
to miímo fe vé, quan admi-
rable,y verdaderamente ef- Hcreges por la diílincion, 
tupenda fue la rei'olncion que él Apoilól Ihaze entre 
de San Auguftin,en el libro pecados perdonados , y cu-
que eferivió de fus Confcf- biertos. Si pecados perdo-
íiones , y quan eficaz-, y fu- nados, y cubiertos fon dos 
per abundante fue el exem- cofasdiftintasien que con-
plo,que dio con fus peca- íifte el eftar perdonados? 
qmmm remijf* fmt intqmta- PfaL'S l 
tes 5 ^ quorum tefia fmt i» 
pecc&fa. BIenaventurados a-
quellos á quien eílán per-
donadas fas mal dad es, y que 
tienen cubiertos fas peca-
dos. La inteligencia de e ñ e 
texto, ya en tiempo de San 
Auguílin fue muy contro-
vertida entre Católicos,y 
dos, para vencer la repag-
mneia , para animar el te-
mor, y para facilitar el em-
barazo natural , que lafla-
Qüortim remjfejunt imqu!ta~ 
tes, y en que confifte el eílar 
cubiertos i Bt quorum teBa 
j m t pee cata > Dexadas mu-
queza humana tiene de Co- chas qaeftiones,que aqui fe 
feífar los fuyos. Que vn hom embuelven,lo halló elApof-
brc«cGj¿effe^ y dcfoika fus tol como divino TheologO': 
J)OÍ> 
porque en el perdón, y ab-
íbluciondelos pecadoscó-
curren dos cofas; la remif-
íion de la culpa ( que por 
otros tei minos fe llama eo~ 
donación )y ia.ÍBfijfión de 
la gracia: Por la remiísion 
dé la culpa quedan los peca-
dos perdonados, rmijfajunt 
iniquitates) porla intlifion de 
la gracia^quedan cubferros>? 
teBá Jmt pecc&H, Y que 
Augnftino teniendo fus pe-
cados per donados y cu -
biertos 3 los buelva á defeu-
briríin obligación , n i ne-
cersidad ,^010 poique los 
óteos no los encubran, juz- • 
gadíi fue grande exemplo 
el que dio coa fus peca-
dosi-
Mas. El precepto 5:con 
que Dios manda al Chrif-
tiano que confieífe toáos fws 
pecados , fobre fer debaxo 
de inviolable íigilo 3 es con 
talcautela^y contanta aten-
ción al crédito del mifmo 
que los confieiTa, qae á n in-
guno obliga á que eferiva 
íus pecados^unque per £ü-
ta , 6 flaqueza de memoria 
aoloshuvieíre dé confeífar 
todos ; y el motivo de efta 
limitación es el peligro que 
tiene vn papel de perdene 
cafualmenteiypaífár a otras 
manos. PeroAuguftino acre 
mentando exemplo fobre 
^ ^ P l o , 110 Tolo fin ter 
mor j fmo con deíeo de que 
fus pecados anduviefleneu 
lis manos , ^en los ojos de 
todos^poreífo miímo los et-
crivió. T como los eferí-
vió ! Enlalengua mas v u l -
gar, y general del mundo,y 
no por cifras, h metáforas, 
fmo difufa^y declaradamen-
te, | con la ponderación de 
todas las circunftancias de 
ellos, mas\ii^gunque de fu 
entendimiento, porque era 
mayor que fu entend imien-* 
to fu dolor, y igual a fu do-
lor íu zelo de los pecados 
agenos.Coniideradme a Da-
vid llorando^ y orando, y a 
S. Auguftin llorando 5 y ef-
criviendo j y ved en yn mif-
mo cafo , que diferentes 
fueron los afedosde eftas 
dos grandes almas. David 
viendo fuspecados eferitos 
en !6s libros de Dios, pedia 
á Dios que los borraífe: De -
le mqmtatem meamyy Augu f-
tino fabiendo ^ue fus peca -
dos eftavan ya borrados en 
los libros cic Dios por cP 
Bautifmo 5 los eferivio de 
nuevo. David pedia remedio* 
para íi^yAíiguftino e í c r m i 
jxira remedio de rodóse 
Ghriílo para librar vnape-
cadora,acusó3y eferivió, n í r 
ios pecados de otros , fmo? 
los de los acufadores pro~ 
prios;y efcriviolos en la ríe^ 
TO á donde fácilmente fe 
m 
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podiafí borrar. Auguílino 
eícriviolos en íus iib ronque 
fue mas q l i ios entallara en 
bronce, Chníto eícriviolos 
íin el nombre de los que re-
prehendia^ y Augaílinode-
baxo de íu nombre rConfeí-
íiones de los pecados de 
Auguílino. 
Mas aun: El precepto de 
la confcísion obliga a que 
nos confciremosa otro hó-
bre,pero a vnofolo.-De ma-
nera , queíl el Confcffor no 
entiende lüengua del con-
feíihdoj no cílá obligado el 
confcliado á confcíiaríepor 
interprete, porque no paf-
fen fus pecad os a noticia de 
dos hombres. Y quien po-
drá en la cofcíideracion de 
cíle püto^no digo exagerar, 
6 encarecer,uno explicar 
de algún modo íuficíente-
mente aquella hazaña , mis 
que heroi ca,y aquella reío-
lucion fuperior á toda la 
capacidad humanaron que 
Auguftino confeísó, y ma-
nifeñofus pecados, no folo 
á todos los nombres de fu 
edad, íino a todos los que oy 
fomos, á todos ios que fue-
ren,de mil y docientosanos 
á eíia parte,y a todos ios que 
feran h fta el fin del mun-
do l Solo en el dia de el 
luizio hallo alguna femé-
j rea ácfte ado ; pero con 
gt^x difcícnci^ ün el dia 
del lujzío, á todos los hom-
bres han de íerraaniíieíbs 
los pecados de cada vno,y 
ferá por ello tal el horror, 
que hará a cada vno de los 
hombres efta manifeílacion 
de fus pecados, en aquel in-
menfo Teatro, á donde fe 
hallará junto todo el mun-
do , que cfcogedinpor par-
tido antes el Infierno, que 
aquella afrentaran publica. 
A f >i lo declaró loh, quando 
dixo : Quismíbihos tríhmt* 
v i m inferno protegas me 9 ^ 
ahjcmdas me , doñee ptríran . 
Jsat furor titus > Y da luego 
la razón, dizlcndo :Tu qm ~ 
dem gftjfm msos d¡mmT#ftt, 
ftgpzji't qiiafi in ¡asestío delí-
S'á mea- Aora eílán los pro-
celos cerrados, y ios peca-
dos ocultos, dcfpues íe han 
de abrir , y inaniteílar to-
dos. Y eíia manifeílacion 
publica ( dizc Job)ferá tan 
ahentoü,} ' de tanto horror, 
que cadrvno tomara antes, 
y pidiera por partiio^que le 
eícondan, y ámpáretí en el 
Infierno; Vt in kifirnq pro* 
teg&s me $ & abfcondás me. 
Notad mucho eíla palabra 
proUgus^qüc fígíTifíca pro-
teccion,am^aro. y rcfiígio; 
porque fera tal la confa-
íion , y ^erguenca de eíla 
afrenta,y talla aprehe nilón, 
y verdadero conocimiento 
de ella, que cemparauacon 
el 
Toh, 
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eí mifmo Infierno, la afren- cfta ceguera! Y fi folo el \ U 
ta lera el rigor,y el. Infierno bro de vueíhas Confeísio-
el refugio; afrenta el tor- >nes ia refutó > convenció, y 
mentó , y el Infierno el aniquiló, masque quantó 
amparo ; la afrentad caí- haftaoyle ha dicho, ni fe 
tigo , y el infierno la ? pro*, puede dezn^ó imiginar. Eí 
teccion r in Inferno p r ^ 
' tegas me i y fi me pregun-
taredes la razón de efte, 
que mas parece enedreci-
miento que verdad ] la 
razón digo que ¿s, porque 
en el Inñerno padece ca* 
da vno íus penas , y en el 
Idizio han de ver todasíus 
culpas. Tanto excede el 
mal de la culpa , que oy 
no conocemos á todo el 
mal de la pena ? aunque 
mas fuerte argumento con 
que fe desliáze la repugnan-
cia de eonfeÜar vn hombre 
á otro, es faber, que eílbs 
milmospecados,de que ao-
rafe averguenca , que lo« 
oyga vn hombíe en el día 
del luizio , los han de Ver 
todos los hombres » pero 
porque eldiadel luizio eíla 
lexos, y la conféísión cer-
ca, la gran fuerza que tiene 
con noíbtros, lo prefentc 
fea eterna. Y fi aun os pa- es lo que puedeáias^que e£-
rece efta reípuefta enea- te deféngaño. Sale-, pues, 
tecida, y'no adequada,pre« 
guarid al mifmo Infierno, 
quantas almas effcánárdien*. 
do en el. Tolo por no atre-
verfe á defeubrir fus peca-
dos al ConfeíTor. Pues íi áy 
hombres, que efeogch an-
tes el Infierno,que manifel- la manifeftación^ publica de 
tar fus pecados á vn hom- los pecados ' , de mayor 
bre, que mucho es q quie- horror-, y riíror que eí 
ran antes padecer ellos Tus miímo Infierno -'él hizo 
Auguftino en fu vida con 
el libro de Tus Cohfeísio-
nes--, y anticipáhdo-para á 
íólamerite el dia del luizi o, 
no folo hizo prefente el 
luizio Vniueríal futuro, fi-
no íiendo efle juizio por 
penas en el Infierno> que el 
que conozcan todos en el 
dia de el luizio fus peca-
dos? 
Ó Aguftino, que folo la 
luz de vueftros pecados, fa-
ciendo vos á luz con ellos, 
alumbró invenciblemente 
Tom.<5. 
en íi otro* juizio mas rigu-
roío, que elfe mifmo j u izio. 
Dadme atención en eíie pa-
ralelo , y ved tomo el jui-
zio que hizo de fus pecados 
Auguftino en el libro de fus 
Confc^Íojnes5es mu chomas 
rigurófo de lo que ha de fer 
JE el 
el ÍUÍZÍQ V.üK'crM deDios^ 
y noppr vna ^íino poi: líete 
.quiíieredcs. 
El luizio Vriíverfal ha 
de leu vno rolo , y Agufti-
no hizo qu e para ñ huvief-
íc dos luizios.Vniveríales; 
vno aora entre los vivos s y 
otro dcípnes entre los re-
fucitados.. £1 luizio V n i -
veríal hade, fer en el fin de 
el mundo > quando todp íe 
ha de acabar , y^^Viguílir 
no hizo fu juicio en medio 
déla duración 4elmundo. 
Tantos figlosantes^ quaa-
tos ya tiene durado^ y para 
quantos huvieíTe de dur^r 
de alli adelante. El luizio 
V/úveríal fe ha de hazer en 
Sermón de-
el luizio Vniverfal j í f s 
publiean los pecados d | 
vaos , también fe han de 
publicar juntamente los per. 
qados de ios otros} y come? 
cada vno, tiene harto qite 
eílrañar en íl 3 quedarán ea 
los excefíbs agengs mas diff 
culpados Ipsproprios; pero 
los pecados de Auguftino 
en fu juiziOípadece la afren 
ta de la publicidad , íin el 
alivio de la compañía, poi r 
que foa cylpaspublicada? 
en tiempo., en que las de 
los otros eííáa.eícondidas.. 
En el luizio Vniverfal han 
de fer. juzgados por p ios i 
pero Auguftino en fu jiiiT 
zio exprefso fus pecados | 
que fuefíen juzgados , np 
folo vn dia ^en el qual le por Dios r íino por los honir 
han de leer las culpas de to- i>rcs,cu:yo jtiizio ^como tan 
dos, y Auguftino hizo y que ícj-nerario , es mucho mas 
cljuizio de las (uvas fueÜe íemerofoJuizip.Finalmen^ 
de tpdos los dias,porque tpr te , en» el luizjp Vniverfal^ 
dos los .días fe eílan leyen. 
d o , y han de, leer, las culpan 
de Auguftino. En el luizio 
Vnivcríal fe han deniaia|-
feftar las malas obras-de ca-
lían de parecer las culpas 
eferitas fidelií]mamcntc3í¡j| 
pallar por pecado lo que 
no fue pecadoj ó por grave» 
j o que fue leve j pero en el 
da vno; pero también han juizio deAuguftino parecea 
de parecer igualmente las fus culpas conforme el en-
buenas, para que las virtu- carecimiento de íiidolor,y 
des de vna parte, fe contra- talycz mayores, y mas feas 
pefen con los pecadas de la ¿e lo que verdaderamente 
otra; y Auguftino en fu juj- fueran ; porque Diosen fus 
zio3de tal maneta rnanifef- libros eícrive los pecados 
tó íuspecados, que íepultó de los hombres como lufto, 
en íllencio fus virriiclcs. En y Auguftino^ fu libro, ef. 
en-
env ío los fuyoscomo elcru- hmtitr.dizcÜios por el Pro-
puioio. Tan riguroíofue el pheta Eíaias.Si vueftros pe-
juicio que Auguftino hizo 
deí i cn ia publicadon de 
fus pecados, y tantas > y tan 
notables las circunftancias 
con que excedió los rigo-
res ót el m íniO Inizio de 
cados tuéren vermejos, co. 
molagrana, h^zed loque 
os mando, yferán blancos 
como la nieve. Efte Texto 
hadado gran trabajo a los 
Hxpoíitores > y todos con-
D i o s , quando ha de juzgar euerdan, en que habló aquí 
Cl mundo ^ para que lare* el Propheta por la figura, 
pugnancia natural de los que los Retóricos llaman 
hombres, en defeiibrir fus Metonimia 5 tomando la 
pecados , á vifta de vu ral qualidad por la períbna, y el 
éxemplo3 fe averguece mas pecado por el pecador,por-
de cncubririos^que de con- que el pecador puede dexar 
feílMoSi fftás-de eícüíar 9 6 de ícr pecador>y íer jufto, y 
d ifminuir lus culpas, que de el pecado nunca puede de« 
acufarfe enteramente de xarde fer pecado; pero de-
ellas. Y efte fue el modo al- hieran advertir-jque el ?ÍO^ 
tifsimo, dignofolo de íii i n - phetatio habiade la fubftá-» 
ventor, con que; Auguftino cía del pecado > íino de los 
defiís iTrifmas tinieblas, co- accidentes ^ que ion los co-
mo deziajhizo luz , y de fus lores^No dize,que los peca¿ 
inifmos pecados exemplo. dos ha de dexar de fer peca-
dos, íino quetian de• niudat 
f . I V . la color > y que íiendo^ ó 
auiendo íido vermejos^ co-
Y Ninguno mediga> que vtío la grana, ferán blancos los pecados no pueden como lanieve:^/ famntpee~ 
ferexemplo^árgumentando catavefiraM cocc'mm9 qmfi 
que en Cualquier modoque n'mdealbabantür, Y mudan-
fe confiderenjfiempre fon do los mifmos pecados la 
pecados:porque los mifmos coloi>y viftiendofe de otros 
pecados 9 confervando la accidentes^bien pueden te-, 
íubftancia } pueden mudar ner debaxo de ellos contra-
Ios accidentes, y como ía- rios efedos, y neceifiriá-
cramentandoíe debaxo de mente los han de cauf r, 
^ ^ ellos cauf ir efeoos contra quando fLicren viftos. Tales 
ÍJAÍ, l . t i o s . S i fuerint peccataveftw, fueron los pecados deAü- ' 
¿ ^ • v t m e m p í j qmfímxde a t h - guftino: dnquanto cometi-
£ a ' do^ 
68 Sermón de 
dos3ticncnvna color, y en 
quanto confeíTadoSj tavieró 
otra ; y poc cflfo en quanto 
cometidosv como é l naifmo 
d ize^ c aufa ÚSL n.ckandalo ay: 
en quanto coofeflados^ eau-. 
ían exem pío. Hizo APgufti-
no cxemploíde fus pecados 
publicádoips^orque efec-
to, natural de los pecados, 
publ icos^ es caufar cica nd a -
io;peEp afsi como el hipó-
crita efeaadaliza a\ mu ndo, 
coala Gécutacipn de virtu-
des >aísi:Au5uñinot edificó, 
la Iglefia,, coala pubüca-
cipn de pecados0, 
Dcme , pues^ licencia 
San Gregorio >f para, que 
yoconiamiíma , y mayor 
r azon^ de Auguftinpídiga 1 o 
que él dixo de lobr 0deafut^ 
VW; ijie cuilibe^ptagnmm vlr * 
iutibusfuh mibUerteJublímiK 
|:ezca norabue na Auguflino> 
potros grande en fus yi rtu-. 
desque á mirne parece^  naa 
y ot e n fus pecados* En las-
virtudes que exercitdíj y 
qu? retrató en los otros fus 
libros, fue Auguftinogran-
de j pcroxnel librp de íüs 
Cpnfefsioncs^cnqac mani-
j ó fus pecados, á tpdo-eL 
mundo ^ fue íin duda mu-
cho ma^or. Y fí;eftc libro 
íé-compara con los otros, 
íúyos^ejfte fue. la corona de 
todos >Í El paiímo. lob^que-
mereció el elogio de S Gre 
gorio f^olo por no encubrir 
pceadoSjtenlédo hecha vna 
larga teScion de virtu-
deSj,lo remató ,confiadame-
tccón efiacóntíuíion : U - loh.'tiZ, 
in humero meo portew tllim, (S^  5 7^  
cireamdem Hlumj, qmfi coro'-
mmnithh^er Jingulos gradm 
meos pronunthbo, illum , ¿* 
qmJiPrineipi offerm ÍWW.EÍ • 
crivia cl juftoí luez todas 
misacipnes envn libro, y 
yo le llevaré aL,hombro,y lo 
podré cnlacabc^a como co 
ronasy leyedo todoi fus ca-
pítulos , 16 ofreceré a Dios 
como a Principe, para q rae 
deípache por é 1* Miic bp de-
zi^Sáto Ipb^y muy;c60ado 
habláis Í pues-queréis que 
Dipsjcomp luez, ynov. vos, 
eferiva- el libro de, vuefiras 
virtudes^  y pues eréisq ^er^  
tan grande el libro5 quel no 
le pod re is. 1 le v a ri c n. la ma-
no ,ííno cs al hóbro >y pues 
lo aveis de ofr ecer para fer 
defpachado por é l , y antes 
dcUmifmo defpacho ya os 
prometéis la^  corona.. Pero 
todo^cflOi que vos dezisde: 
el libro de. vueñias.vrrtu-. 
des, quienavrque no. lo 
diga co mayor razón del li» 
brp de.los^ pecados de Au-
gufíino ? El Jo detivió^ 
y en él fus pecados ^  quan-
do ya Dios; los tenia bo» 
rrados en fus liaros, £i 
io tormo , y de materia, 
tanto mas pcíada , quaii* 
to va de pecados 5 que a-
frentan > y humillan , á 
Virtudes que honran , en-
grandecen , y exaltan ; y 
ci io ofreció a Dios ? y á 
§. V i l . 
E ei libro de las Con-
feisiones de San Ául-
guftin > pademos al de fus 
-K^tra^iacionesy nada me« 
nos, antes mas noblemeñ-
ios ojos del mundo no te admirable ^quantoexce-
para derpaelio , íino- para *de en nobleza el entendí-
caftigo y y como merece- miento á la voluntad. Aísí 
dor del Inñerno 5 y no de 
Corona : mas por eflb , y 
por todo dignitsimodeella-
Muchas Coronas tiene en 
ei Cido San Áuguftm; pe-
ro eíla la mas preciafa i y 
reiplandecicntc de todas: 
lob con fus virtudes fue 
iiiaraviiloío ^ porque , ¿¡fy 
ellas guardó, el Evangelio, 
antes de aver Evangelio; 
pero Auguftino con fus pe-
cados >, . fue mas admira^ 
ble , porque en eÜos5 def-
pucs de aver Evangelio, 
para guarcUrlo ip s^ ^ y me-
jor , lo amplifico. Por eí 
Evangelio cftava íolo obli-
gado a - reípiandecer C O B 
buenas obras, y él refplan-
decid , y alumbró al mun-
do , hafti con] pecados; lo 
qual no dize ^ ni manda 
el Evangelio' S*c [PWt Í0 
vsflra cmamhfj^tnihm^vt % 
^UfAtit opera veflrá 
6. 
como es nítLirai á todo 
hombre encubrir fu. peca-
do , aísi es natural á todo 
íabio , íuílenitar, y no dpC-
deziríe de fu yerro; y tanto 
nu«,qnanto mas labio fue-
re. El mas fabio éfpiritu, 
que Dios crió, fue Euzifer, 
y ,és calo verdaderamen-
te eftupendo, que vna cria-
tura dotada de tan fubli-
me entendííniéntOs.y alum-
brada cíe tan alta fabidu.-
ria, cnyefle en vn error tari 
craílb , tan maniíiefto , y 
tan necio j como peníar, 
que, podía fer femejir^e 
a Dios , y dezir que la 
avia de íer : Similis ero A¡~ 
tijshno, Pero aun*no ésef-
ta la. mayor admiracioii. 
L o que mis admira, y ha-» 
ze paímar es , que ni en 
el Ciclo^dondexrró/e qu i -
'íb dexar de tan errado 
peníamicnto , ni en e. 
i i ' rno , á dónde efta pa-
gmdo , fe quiere d( fde-
2ir / ó arrcpentii: 4 & fcn 
IJat, 
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P 
í f o Sermón de 
el Cielo, entre el pecado, ycntire los del primero 
y condenación de Luzifer, ílipremo Coro, el é 
esfentenciarnuy coiitoime 
á la piedad divina , que 
les dio Dios baüants eípa« 
ció para converúrfe ; y 
en ei Infierno , es tam-
bién Theoiogia cierta, que 
aun tiene, libertad para ha-
zerioíi quifiere. Pues como 
es poísible que cupiefle , y 
quepa. en, va.. entendimienr 
tó tan fabip querer^ an-
mera 5 y el mayor» Pues íl 
era Seraíin ^ porque le lla« 
ma el. Propheta,, afsien eí , 
Ciclo j como en el Infier* 
no,no,Serafín ^ íino Che-, 
rubia , porque Cherubin 
quiere dczir fabio ? y en-
tre todos los efpiritus A n -
gélicos, los mas eminentes 
en la fabiduria, ionios Che-
rubines ; y como la fabidu-
tcs caer del Cielo, y. arder ria fue la que. hincho á L u ^ 
€ft el lní íerno, que,defde- zifer; 3 para que rebentaííe 
aürfe de lo que vna vez d i - en vn er ror tan ignorante; 
xo .j y perfíftir: en el m i k y la mifma íabiduria fue la 
mo error por toda la éter- que le cegó , y. obftin6 , pa-
nidadj Si Luzifer fupie-. ra: que no fe defdixeíre de 
raí menos 5 él r econocie - . él; por effo fe llama Cheru -
xa íii yerro s pero-la gran-. bin^yJabioVy no Serafín. 
4e: ciencia 5, que tanto le En el Cielo Cherubin, por-
hirichó para errar, eífa m i t que íiendo tgn fabió erro 
ma le, obílino para no def- en eii Cielo , y. en eljnfíer-
cf ezirfeo . Es ponderación no , no Cherubm 5 . porque por 
menos que: del Propheta fer tan^fabio,: no qui íore-
ízequicl: Habla de cíte ca-. tratarfede fb yerro ^nien el 
%de Luzifer el Propheta:. Infíérnosx 
16 
Quando Luzifcr drxo-. 
Smifrs ím Alti/simO) íeré fe-
mé Jante a Dios.. También 
dixo: Ir> Caeiumconfcendam: jj'ath 
Subiré al Cielo., Donde ár^ l y¡ 
guye excelentemente San 
Ceníideraloen e l Cieio-an 
tes de caer en el Infier-
no deípue^ ce. caido i y en 
\ t ío , y otro lugar le llama 
WMcho^  Clierubin^ ' JEt- tu Cberub, 
18, i ^ . pojfkt te inmnte fanño Dei'y 
X j , perdidí ts ^ o C h m é ^prokcli Gerónimo f VHAntequamdé 
Ujntsrram* Lüzifer cscier- C<zh corrúent' y ifi* dícebat. 
td que no era Ch^rubin^ 
íino ..Serafín ; porque én-
treles Angeles de la prime-
ra ^ y f u p l g a Gerarquia^ 
14-
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ve! pó/tquam corruiti Si eílo 
dixo Luzifer. en el Ciclo, 
como dize fubiré al Cielo, 
m Coelum conftendítm y(i d i -
San Á u 
fubirc al Ciclo , icnai es 
que ya eftavacaido, y fue-
ra de él í Todo fue. ir.n el 
Cielo dixo i ^ t ó x w Alúj" 
fím; y pot c&o cayó. i)ef-
puesde caido> también d i -
xo tro Ahijiim r Y 
lomi ímo eftá dizieiido , y 
lo dirá por toda la eterni-
dad ;. porque efta es la per-
tinacia s .y íobervia de íu 
ciencia^ dezir en el Ciclo, 
y fuera del Cielo, dezir en 
el Cielo 3 y eh el Infierno3 lo 
mifmo que vna vez dixo, 
:y no dcfdezirfc, ni xetratar-
íe^amás. DemanCra , que 
cstál contumacia l^deímu-
choíáber > vna'vez que fe 
llega a vfar mal del 3 que an-
tes querrá vn fabio prefu-
midD caer del Cielo ^ que 
baxarfe de íu opinionjy an-
tes arder en el Inficmo,que 
deídezirfe 'xielóque ya t ie-
ne dicho. Si fuera verdade-
ra aquella imaginación de 
Orígenes , el qual un^o p^ra 
•íi,quenueftras almas e n n 
Angélesqueandavan penan-
do dentro de nueílros cuer-
pos,y pagando algunas cul-
pas que tenían cometidas, 
de muchos hombres = labios 
que erraron y nunca fe 
quiíieron r etratar,d ixera yo 
ae enn los Angeles fc4ua-
'e Luzif T. 
r'hl fie el mifmo Or i -
nal Tertuliano^ tal A-
" T i 
polinár, y otros ñmoílfsi-
mos Doctores, en todo ge-
nero de erudición divina, y 
humana; losquales ^  auien-
do fíelo iníígnes Alaeílros de 
la Igleíia, y aun oy alega-
dos, por no quereríe retra-
tar de algunos errores, en 
que como hembres cayé-
ronle on perpetuo dolor de 
la mifma Igleíla ? fueron 
anatematizados > y aparta-
dos de ella,pudiendofe de-
zir con verdad}de cádávno,. 
lo que Félix imputava a San ¿ $ ^ 
Pablo : MulU N ¡ittef'a aB " 
Infantan) eonuertmt» Era 0 « 
rigenes tan zeiador de la 
Rcligion^ydodrina Chrif-
tiana, que para poderla en-
feñar con mayor libertad á 
vnoVy ^tro í e x o , tomando 
'materiaj'meñte aquella fen-
tencia de Chriflo : ^nt tití-
mcbf , quije ip/os Caftraué-
ruñe propter Regmn) Ccelom 
tum 5 fe martirizo á íi mif-
mo , y íe deshizo de hom-
bre. Era Tertuliano tan abf-
tero en la vida, y en las 
coílumbres ; y tan pro-
pugnador de fe virtudes 
herci.as , coi^o m.uftran 
fus m i I rnos errores, 
ir s vi los( 
s 
negó fe. 
t inos l LS feg-rd •$ bodvf, 
n i el huir en d'tiempo áe ía 
perfecucion^ fino ofrecer-
íe al r^artirió • coíAÍlante-
hiente3ñique fueden ádmi-
E 4 \ i ~ 
^ . • S t r m o n de \ 
údos a U Igleíla los peca-, y defenderlos;a toda r ie l^ 
clores^  conGcidos , aunque go., para, alumbrar d í a í e -
arrcpentidos.EraApolinar,, glinda y.mayor ccgucraji 
nofolo tan croiiaente. en la qtíptíO Í 0 l c ^ i ^ e a á ^ a ¿ > . 
fabidnriíi', quefue Maeftro íores;r,ímQ a imieiios con 
en las EícriíUi'as Sagradas, ellos. Salió Angi'-íHno a lus ; 
del Doror Maxinio , en ja. con el libro deífii^Retrae--
expoíicion^e. San jGeroni-.. taciones, en que cenfeís^v 
mojono de tanriionfcftps^, fus yerros , y-emendó fus -
loablesprocedcies^quenifit ignorancias ^ dando con— 
recio ícr yenerado, anaado^»iunca a todos ÍosLfabios3 y i 
y aun defendidqJie las dos, dpctos...-.(. como mas fabios> 
grandes .Antorchas./-de Ja. y .-.do.ckx. que .todos ), para-. 
Igleíia^Nazian^cno, y Baíir. que, ninguno, le avergon-
]io? mientras no fueron ma- c^íle de • aver. errado ^ n i de * 
nifieftos.fns errores^ Perof! confeííar que.' erró \ pues-, 
ílendo eftos,, y Qttoi iníig-^ Anguftiiio .io lvazia.tan de-. . 
nes /yarones > tan, fuertes claradameijte. O eníus Ser- -
domadores .de otras paf-^ mones^que eran continuos^ -
íiones Rumanas > en llegan-,.. a en varias di (putas, publU i 
d.ó al punto de averie.-de - cas (. en alguna,, de das q.ua-;-
retratar .de lo que tenían ics|.coaciiriieroh jen Car-
enfenado a^ui .ifaqueó • tago3dLicientos y. ochenta y i 
todo fu valor , aqui per-feis Obifpos Hereges) con> . 
tó. £Í paífo toda^id lab!- ,; venció Auguílino5con fuer- • 
duria ;: y aqurjev cegaron . 9a, y quidenciaidcfiis ar— 
y obfcLirecieron de tal lueiv ? gumontos á muchos. Dona- ¿ 
tq:.aqLiellos grandes e.nten- . tiítas, muchos Manicheós, 
dimientosque antes ,qu i - ,, muchos Pelagianos , que 
íiqron perder>la vnion de .publicamente reconocie-
la ^ Jgleíla ;, y , con ,,ella ::el - ion,y abjuraron fus errores.. ., 
vnico fundamenta de la Pero el argumeíojnas irre -
propriafalvacion, quedef. fr^gable, yíín^efpuefta3*qii€ \ 
dezirfe delq queteniandki .confundió lapreílmcion de . 
cho- . íodos> aun la de los mefmos,. 
Y como es . tan namraL rque temieron el defdezirfcy. 
a las jhopibres.rdeétos1, y^ íue ellib?ode fíis I ledrac^ . 
iabios i la pertinacia dev . taciones^cfcrítOjjy dátulga^^ 
períiíiir en.fus errocesiy y dorBien^püdieíaAiiguíUno . 
€ i>rgu l la de M c m a r l o ^ % íeuatar ís YCxbalffimte^de^ 
déla miTma fíllá en que en- De las quales, nuevamente 
feóaya 5 y predicava, y no efcandalizacios los acufa-
con pequeña edificación de dores, tornaron a replicar, 
todos ios DodoreSj y Macík que Ias-4mandaíie emendan 
tros i pero quilo hazcrlo^y - y que en lugar de Rcf de 
los hidios, di>íellc,por ha-
zeríe Rey • de • les ludios, ; 
Pero Pilaros refpofidio: 
eícrivi/tÍGiivi • •: y 
mod© 
de nm 
le .pudieron -
perfuadir á que mndaflb-
lo que tenia eferito.; H * 
grande reparo 3 que tiene, 
d í a -reípuefta, todos lo c i -
tan viendo. Mucho mas 
ofendió Pilátos al Cefat 
-99 l 
publicarlo por-efcnio, por-
que la> re t ra tación de \& 
que fe clcrivió^y íalió á pu-
blico en hombres de opi-
nión , es naicliQ mas difí-
cil.., 
Prefentado Chrifto an-
te Piiatos^oyó él ks acufa-
ciones y examinó ios teüi^ 
gos5reconoció el odio, y 
ctábidia de los cHemigoSjy 
proPiUnció al Señor poivinc-
cente^pero inftádo los acu- en dar a Chrifto el titu-* 
hdo^cs'.Sihutie dimktu nones lo de Rey ^ que en no dar- ' 
amtM Cafaris:Omis^fíitfi9quf" le la muerte, y mucho mas 
2. JíRegemfacit yccntradicH Ca^ {Q condenava en darle la 
J a * l Que íi ablolvi-i á aquel , muerte , que fi le libraíTe^ 
reo iñeuri^a ..en crimen de' de'. ella. Bües < íi Pilatos--
k£iMagelíad ,contrael Ce- no repáTa - en tonde»arfé;:i 
íar^paes era coníra la íbfce- á í l , y á Chrifto s por: reí--
rania del ¡mperio5conrentir peto de el Celar, porqué ' 
detro del á vn. hombre, que no le ' - quita i el ;tit«lo dé" 
fe ilamava Eey i Piído tanteé Rey, por f efpeto del m i í ^ 
conPilatos el temor de eíW mo Ccíarí Porque afbi lo te-' 
requerimiento, y el rcfpeto' nía ya efe rito, y- publicados 
del nombre, y» amiílad dei Qütá firipfi Jsripfí. L o qn& 
Cefar,q condenó en Chxite vn hombre de cigcia,d p re -
t o á la inocencía, y. cru cifr íiimpeion vna vez eícrivióy 
ypublicó,no io torna a re -
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co con Chriílo a la lufticia. 
Crucifieado en íinel Seño re-
mandó fixar en la Cruz, co--
mo era eoílumbre, la caufa-
porque padecía ^ eícrita eon 
aquellas palabras: lesvs Na-
saseao Rey los. lüdimi-
tratar por ningún refpctoj1 
Condenar á lá miima ino^' 
cécia^harálo fino fuere rec*-
£0^ 3 por vn refpeío huma-»* 
fiojpero borrar lo que vn& 
* j 4 " Strmonde 
blico en fu nombre > no lo la de todos ios que efcnvic* 
hará vn labio preiumkio ronsbvdve á tomar r y tajar 
• por ningún rcipccto deefte de nuevo la pluma ; para 
inundo,ni aun del otro. Ella que r Para emendar en vn l i -
es intolerable ceguera dé! bio todos las libros^pararc^ 
entendimiento^ intolerable *mtaríe,ydcfdezirfe de mu. 
abufode la razón , y intole* chas cofas que en ellos avia 
rabie injuria de laj ufticia, y dicho,y para defeng.iñar co 
de la verdad , que aquello íli excmplo á todos los que 
que no fe debia efcrivirjfe tanto le engañan con fus;ef-
aya de füllentar 5 folo por- critos, 
q fe eferivió^y q el fer elcri-. 
tovnavczjfeacofequeciade §. Y I I Í . 
cílár eferito frempre : Quoi 
Jcñpfi 3fcrip(í. Pero efta ícn-
tencia, como íi fuera de el ~T A razón de cíle engaño 
mejor autor , es coman- X-/ dio excelentcmcute S. ^miror 
mente de todos los que eí- Augiiftin, a quien debe la '* 
criven^y publican fus eferi- Igleíia mis que á todos los 
tos. Quieren que fus libros Doílores^porqueledio Au-
fean como el l i b r o de la ^iMno^numq^uemqmfdluf^ 
Predeftmacio^en él qual el q "fuajcñpta 3 & authonm pra -
cílá eferito, no puede íer teremtratque vt fiiíj etiamde 
borrado. Quieren que ius firmes dele&am parentes, Jis 
caracteres fean como los ethmfiriproresm decores «po-
de los Sacramentos , que qae/ermoncrpalpafít. h todos 
vnave2lmpueíiois5no.fepue los Aiitores,dize Ambroíio^ 
den quitar. Quieren enfin, engañan-fus eferitos, y aun-
que fu efcrivlr fea preferí- que tengan ye iros, folo ellos 
vir: Qttpdfmpfi J'cripft. Cien- no los vén. Y la razón de efta 
t o y diez y ocho liaros te- cegiierj.)es,porquc fon par-
nemos de San Auguít in , ím tos de íu entendimientos y 
los que no han llegado á afsi corno los hijos, aunque 
nofotros; y quando ya pu- íean feos, agradan á íhs pa-
diera aflentir la pluma , y dws, y les parecen iiermo-. 
confignrla al Templo de fos)afsi los eferitos de cada 
lafabiciurii, como trofeo de Vno, por imperfetos ? erra-
todas las ciencias , entre los 'dos^y mal compueílos que; 
aplaufos delmundo^ ycek- fean , naturalmente liíon-. 
•bridad de la fama , mayor gcan á fus autores; y les pa-
re- " 
recen bien, porque íe pare- Aora fe entenderá el 
cenáeiios.BílodLxo? yinr i - proprio^y cabal Bmá^vmm 
nuó San Ambroíio^digniísi- to^porque entre- los quatfQ 
mo.Maeílro de Augaftino: animales^ enigmáticos del 
y íiendoc tan > verdadera efta caiTode EzcqLUcl ^ conque 
doctrina, y tan: vniverfal la fueron íigmíicados íos qm^ 
razon,ó íinrazon deeila , en 
todos los. hombresj ío laen 
Augüftino no fe verificó. 
Halla dixo Elifar, el' mas fa-
bio de los tres> amigos de 
lobj^ue lajiiftieiade Dios^ 
tro Doótorcsde Ía l,gleíia;es 
eL Aguila . AuguíHno poc 
ventura,, porque tenienda 
todos:alas, y plumas, vola 
Augüftino con k . fuya mas 
alto que todos Sea ñora-
y la perfpicacia de los ojos buena; pero otro mas pro-
Divinos es tan pura 5 .que. fundo mifterio le encierra 
haíla en fus Angeles halló 
^^^mper fecc ion : InAngeltsfuh 
g., reperi&pMUítatemÁY no eftá 
el encarecimientaen dezir, 
en la femé jan^a. Eí i A güila x 
como diz^ Ariftbteles^ y fé 
fabe vulgarmente y deípues 
que le nacen ios hijos , y les 
que hallóámperfeccion en dá la primera creación, in 
los Angelesjíiendo Angeles^ ? diftmtamente , fácalos del 
fino en quehalló «imperfec- nidOjtiénllos pendientes de 
clon en los Angeles, íiendo las vñas,ylos va examinan-
fajos:la-Aageltsfais? Si los do vno por vnoa^los-rayos 
o|osde Dios faeden; como 
los de los hombres; aunque 
los Angeles, no lo fueran, 
baftava que. fueífen fuvós 
£araque le parecieííen Án-
geles. Angélicas s fon todas 
las obras> y eferitos de A u -
guftinoipcro fus ojos tuvic 
del &>l,yiíi le miran de hito 
en hico fin pcft me i r , reqo-^ 
gelos ,.y caníervalos como 
hijos proprios > pero íi cíe-
rraiijó ap^^0 los ojos,y;np 
íufren to da I I 4uz , repudia-
los ^ y échalos - de í í , como 
adultenños.Afsi hizonuef^ 
ron tanto , de perfpicacia tra Aguila con todos ftis lí^ 
pivina,que con fer Ange- bros,con todas fus refolti^ 
lieos,y fuyos halló en ellos 
iinperfcccioD5y errores • In 
Añgelis fm^ reperlf: pmnta-
mnpi No le liíbngeó, el fer 
partos de fu alim,y hijos de 
íuentcndimientoj.para que 
feengañaírecofícllo^ 
Añí 
ciones^ y con todos fusvdí« 
chos,y penfamientos.-Ex^-
minólos á los rayos de^ Sol 
de la verdad íeverifsima-
mente; íos-que halla con- -
foriiies,firínes>y conftinte^. 
reeonociólos por proprios^: 
aque^ 
aqudíosyenipe rebenque def 
c u t ó ó aiguna flaqueza , ó 
menos confoanidad5rcírac-
tólos j y condenólos como 
no fuyos. Lo dicho baila 
para la .propriedad de elle 
íegundOjV.mayor niiíkrio* 
Pero yo paflb . adelante , 
pregunto, i n el chamen,y 
prueba que haze de fus h i -
jos el Aguila,quales quedan 
m^s examinados^y mas califi 
cacos,los ojos de la.íiiadre,ó 
los ojos ce ios hijos j Iso ay 
duda,q los ojos.de la madrej 
porq los o jos d e ios hijas no 
.fe cegaron con el Solólos 
.ejosete lajnadrqno íe cega-
ron con ioshijos,. Mo ie ce-
^gar ios hijos con el Sol, efto 
es íer Aguí la j pero no íe ce-
gar la madre con ,lps hijos, 
.eüb es íer madre Cm amor 
.de madre, Ai§i lo hizo Au-
guí l ino con íus libros. Er^n 
,partos de fu juizio^eran h i -
jos de íii entendimiento; 
pero examinólos con tal r i r 
,gor,y rentenciblos con tai 
jufticia j como ilno fueran 
. íuyos.O los amava A ugui-
.tlnojó no los amava:íiiio los 
amava, íiendo hijos íuyos, 
..quéfineza? Y i i ios nmava, 
y los trató^y retrató ais! que 
j^naraviUa! 
I^o ay amor qute mas 
fieilmente perdone, v m is 
benign mente interpr^tc^y 
amor de padre, Cnádct iáe* 
t'cdos fueron los del Hijo 
Pxodigo,y tan gr andes, que 
el miímo reconocia^que era 
indigno de íer llamado hijo 
de tai Padre.'i5^^, non Jmn J J M A - S Í 
dignasmcAfi fi-ms tuus. Pero 21, 
el Padre , ni por e(io le def-
conocióce i i i |o jni le apartó 
de liantes le abracó áprctá* 
diís mínente i y íu primer 
cuidado fue cubrirlo, y veí-
t i r io , y engalanarlo, con las 
mejores^y mas viftof:.s.galas: 
Cito * pmfms fiolam $r4p§$t%¡ l}¡dt a 2| 
£llo es.io que hazen todos 
les Lícritores íe^eriísimos, 
con los defedos 3gcnos,y 
beni^niísimos con Tos f ro-
pio$s como Padresenfín. Pero 
no alsi Augiiftinoo aunque 
lo pudiera h -zer mejor que 
tpdos,íin.embargo , que al* 
gunos dichos^ó cícritos fu-
yos,tUYierpn tales.defc£líOS> 
que no fueise dignos de lia-
jmríe hijos de tal Padre: 
bien pudiera él abracarlos^ 
y no vipartaiios- de íi: y cu-= 
brirlos con tales imperfec-
ciones, y veftirlos contales 
colores, y fíguias de íli Div i 
na Rctorici , que no folo 
p irecieíícn fuyos, i ino que 
íuvieikn mucho qJ e em'oi^ 
diar?comolueg^ fue embi- ^ 
diaao el Hijo "i'jd»§o;pero 
élcílavo tan lejos de cubrir 
los, que los manifefto , t in 
lejos de eíigaluparjlos^ que 
4os 
les afeó fifias^y tan fuera de 
vcñitlos y diísiniuJarlos^ 
ó disfcacarlos, con. otros 
n-ages ^ que defpedido 
de todo afedo amor de 
Padre oj0S' condenó CO-J 
mo feverl^imo luez. , y 
no ios perdonó como cruel 
enemigo., 
David,fiendo ta cíiornics 
los yerros de fu hijoAbíalo> 
y él tan; incapaz de perdón, . 
O dilculpa, íe la bufeo ^ v 
halló cn la edad ^ vn moti-
vo con que efcufarJo,.y fal-
varlo : Sérmte mibf'pmrum 
Ahfalom Pues íi Ibab no ic 
perdonó, y todo el Kcyno 
entonces, y oy tododb el 
mundo lo condena, como 
le perdona folo pavid , v 
"o quiere íaiyar h Porque* 
era padre , dize San Am~ 
btofío , y eííá es la v nica, 
y verdadera razón . No ay 
opinión tan errada^ no ay 
prbpoficion tái temeraria,y 
tan impía :s eomo AbíaIon, 
que fus autores ^ como pa-
dress no la quieran íai« 
var^eícuíar 5 y defénderi 
jorque: aunque partos tan 
monllruoíos , fon : par-
tos-de el proprio enten-
dimiento, ¿os d e San Au -
guüin no eran de efíe ge* 
aero , fino de tan faci> in-^  
íerpretacion^y cfcuía jq-ue 
muchos aun .dcfpues de 
reprobados por el, por fé 
natural gentileza^ cpmo la 
de Abíalón3fon vifíos too 
admiración^ recibidosco 
aplanío. Era y pero 9 tal el 
amor de la verdad, y tal la 
entereza del juizio de Au-
guftino,quc ñendo tan dig-
nos de perdón r el que, era pa 
dre no los perdonó. 
Lamayorcofa>que hizic* 
ron los hombres por Dios, Ú 
fue,el fácrificiodeAbrahan; 
y la mayor que Hizo Dios 
por ios hombfesyfuejla En-
carnacroiy muerte deChrif 
íOjenque también lo f^cri-
ficó». Y para- encarecer la 
Efcrituracftasdos acciones,, 
los terminos deque vsó en 
v m , y o tr a ,es^" ni Abrah a n 
pcrdonóáfu hi;o,niíDros 
ai í \ ^ o v ^ a ^ ^ r e m ¡ m n e ^ 
& nonpeperáftivnigmtütfílfQ ? 
tuo propftrine; PtzcfiTióSi ha-- G&raxl* 
blando de Abrahan -; y San mi<ív 
Pablo 3 hablando de Diosr 
FroprmJtUútfmmnpepercíf9 % 
Jédprowobisiradidir illum. T a ^ ¿ j ^ g-^  
. grande azaña ^y fineza es " 
llegar vn pad re á no perdo* 
nar á íu hi)o> como no per-
donó Aüguftino á los dcql 
era padr c; Reroaqualdeef-
t o s do s fa c r ifi c i o s f e pa r ce id» 
mas el de AuguíHno-ande" 
Abrahan ^quando nó pefi-
donó á íü l i i jo , ó a¡ dé" 
el Eterno Padre ^ quand^ 
no perdono a l fuyo ? En cE 
Sacrificio^de Abrahan-fner 
figurado el de el Eterncr 
Padre r y fi feizkrcmosí 
lSftrm0 (le 
comparación entre vno, y 
otro,no de Dios á hombre 
(que no puede ícr ) íino de 
padre á Padre; no ay duda, 
que aun alsi fue mayor fa-
criíície'cl del Eterno Padre 
que el de Abrahan 5 porque 
el hijo^á quien no perdono 
Abrahan^erahijo de fu car-
4 i e í y el Hijo que no perdo-
no el Hterno Pariré, era H i -
jo de íu encendimiento j y 
íacrificar los Hijos del en-
íendimicnto , es tanto ma-
yor acción j quanto" va de 
cípiritu á carne^y ^ a l m a á 
cuerpo.Luego muflió mas 
fue pirecido el facriíicio <le 
Auguftino al dei Eterno 
'Padre , y mucho mas noble 
que el de Abrahan ; porque 
ios hijos á quien 110 perdo-
no San Auguftin, eran par-
tos de Tu alm ^y hijos de fu 
entendimienro. El Hijo de 
Dios es concebí do,y engen-
drado por entcndimiento,y 
por ello le llama Verbo , y 
palabra del Padre;y ertc mif-
nió'és el nombre, y efta la 
generación de los hijos, á 
quien San Auguftin no per-
donó ; Vroprys filtjs Juis non 
fegmtt. 
• • ; DC: • 
'1 leemos el libro de las 
Retraíhciones de Au-
guí l ino, kallaremosjque los 
que éi l lamaerrotes^y igno< 
rancias, algunas eran ya im-
pugnadas por otros, y las 
mas de ícub ie r t a s , y emen-
dadas por el m i í m o Aaguf-. 
tino;y.cierto que no se en 
quales de ellas íe m o í h ó fu 
entendí mientOjf juizio m ^ 
admirable,!] en no defender 
las primeras, ó en cíHidiar, 
facar^y de tcuor í r las í e g u n -
das. Vcrd^derartientc era 
cofa notable^y digftbdé to^ 
da maravilla > ;dcípues que 
San Augaftin íalio á luz con 
fas ^obras, ver • que 'tocio el 
Mundo eííudiava por libros 
de San Auguftin también. 
Pero el fin de vno ? y otr o 
eñudio^aun acrecienta mas 
la a d m i r a c i ó n , porque los 
o&ros c í lud i iv n por A u -
giiftino,para áprender^y l o -
grar los ceforos dé fu íabi-
duría^y ^ u g u í i k i o eüitdiá^ 
va por Auguftino para a-
prender fus'yerros 5 y cod é¿ 
naílos. En el capitulo pri-
mero del EcelefíaftesvdizG, 
Salomoi^que fue mas labio 
que todos lus anteceflbres: 
Pracefi omnes faptmfh yqtd ' 
faemniante me injiyeriijalm. ^ ' ^ 
Y habió muy mode íhmen-
te, porque del tercer l ibro 
de íos Reyes confta^que Sa-
lombn,nó folo fue mas fa-
b í o que todos los que avia 
a ido antes, í ino que todos 
Í9S que fuejeon, y avian de 
pjí?ií ^ ^//«.r ante tef ímlis 
msfit, Y. delpucs de dezit 
cl^o SaIomon>añadc,quc no 
íplo fe aplico, á íaber ias 
ciencias $ lino también los 
errores, y Jü^s--ignorancias; 
Tfgdjtque cor mePm 5 vt feírem 
prudentiam 3 atque doBrinam 
ermety&e 9 &fíttitftmm. No 
raparo en que.Sa¡onion5tc-
niendo ia^ciencias intuíías, 
ainfundidas por Dios,íe a-
plicafle aun á íaber las, por-
q:ae cfto fe ha de entender 
tíelas rniCmas ciencias ^ err 
quanto practicas, y ex per i -
na eñ ta íes. Lo qiit.,.. reparo, y 
garece trabajo efeuíado , y. 
?UpcrfluQ5c%qpe vn h ó b r e 
tan íabio fe aplique a efttw 
diar^y ,íaber ios errores, 
las ¡gnorzeiasi Ewore/que;^ 
J2iiItttí0m,Lo.S€Xí:or, y hs 
ignorancias, es cierto, que 
fon niqcho mas que las cié?-
c^3s; porque para íaber , y 
^cetiar no a y mas que va 
c;)jmino,v para errar infínir 
íos;pcio cijos n)ifnios ca-
l i n o s errados , y ' que fe 
erraré^efíos mi f ni os yerros, 
^ m . -79 
gua,y nofoíole era neccí-
íariofaber ias ciencias, fino: 
también los errores, y IGS-
ignorancias:lasciecins pa-
ra enfeñar á faber^y los ye-
rros para enfeñar á no errar t; 
las ciencias para aprobar-
las j y eítabiecerias 5 y los-i 
errores para refutarlos3 y-
confundirlos. Y efío eslo 
que Salomón haze en redo; 
aquel admirable libro 5 e l 
quaí intituló EcclcíiaÜcs>-
qu e qu iere.d ezir 3 ei Doc<• 
tor. _ . o 
Afsi como Dios hizo, 
va Auguñino de la Ig le ía 
antigua jafsi en Auguüino 
hizo Gtro Salomón de la 
Iglcíia nueva ; y de aquel 
c or a (^ o n 5 qti c Au gu fí i n o í i 
me en la mano, le puede de-
zir fía e^ ii carecimiento 5 def-
pu e s d c los Apoíte I e s : Dedi 
tiM corjapiens.vt mt/Ius ante U 
Jímílts tmfmrit}nec po/i te Jur 
rnBurm f,t. Ambes eílo® 
Saicmonesadefpucs de tan»-
tes te Coros de. ptofund a ía» 
biduria^efindiaro ios erro* 
res ? y las Ignorancias para 
emenar á no errar. Pero Sa-r 
lomon eftudiaya los errores 
y Ignora ncia^para qué las y ignorancias en los libros 
dUidia3y quiere faber Sa- ágenos^ para confundirlos^ 
lo^onTH-o le baftavan ia^ yemedarlos enlosotros; f 
ciencias,v tan confumadas Augufiino cfíudiavaios en 
dencias* No. iP'orqa.eá Sa^ - los libros proprip^para co-
lomon hizo Dios el mayor fundirlcs^ y emendarlosea 
.Uotei: de IgleíU anü - f;; ^  ciencia de ios error,^ 
S o i S m n o n de 
ageWS/á fácil íi íc'exanii-- íagio , Auguftíno contri 
nan ün odio, ni interés ¿ ía Donato , Augaüiao contrá 
de los yerros proprios es luliano^pero en el Libro 
n^ uy difidi, porque ficmprc de íasterattaciones , A. 
los juzgarnos íobornados gtóino corttra AugulUn o. 
del proprio amor. Los age* Eíta fae la mas fuerte bata-
ncsconocemtís con cl jui- lia, y cta lattiayor vi¿tocU 
ziolibreólos propríos con el de S m Auguftin , porque 
cntendimientacaiitibo.Ve* vencedor ^ y vi^onoío de 
naos los ágenos como lúe- todos , no teniendo va 4 
2cs,losprogrios como cna* quien vencer ^ fe venció á 
«Horados. 'Mas admirable fi miftuo. De los quatro 
fue , pues en San Auguftin, aniinaies del carro* de Eze-
que en Salomón la ciencia quieijdize ei Texto Sagra» 
que ambos tuvieron dt erro* -desque teniendd tóáós qua-
res > v ignorancias , -Vnias tros alas , ei Aguila bolava 
mataViltóío Auguíiino eñ íobre todos quiírojDir/^^ Evech 
la luz , v conocimlento ctin ipjorum qmtuor, ; Pucs5 íi el 1 • i 
Ijuc retrato las fu a^s ^ que Aguila cta vno de los qüa-
en los argumentos invenci* tro, como bolava íobre ro-
bles Con que confundiólas dosquatro > Si dbera que 
agenas.. Qué ignorancias, bdláva íobre ios otros tres, 
que errores , que heregias bien eítava , pero fobreto-
nuvo^no íólaantes , y en el dos quatro , fiendOvno de 
tiempo de San Agufíin jíino cllosS Si , porque el Aguila 
también en los íiempos ve* (como yadixitnos) era Au-
nideros^ y en cftos nücüros guftino , y Auguílino en 
que no te refuten , y con- ios otros fusíibros volóí'o-
ven^an conladoólrmajy l i- bre ios tres Dodorés de la 
brosde Augütind B Pero el Iglcfia ;:pero en el libro de 
libro de fus Retractaciones fus Rctradacioties" voló fo-
csel qne vence, v triunfa de bre todas quatro , porqué 
todos los demás , aunque voló íobre fi mi ímo. 
íiemprc v£ncedores0En los Y fí me prcgdntaredés 
otros Libros vetnós enea- como fe engañó San Au-
pa ña por la Fe, y por la ver- guüincon los i^ ue él Hamo 
dad á Auguftino contraFor* errorcs,y ignoráncias3qua-
tunato , Augriíino contra do los eferivió y como íc 
Faufto , Aguftino contra deíengaño dcfpues quando 
Atrios Ausuiüno contíaPc^ los retrató í Reípondo^ que 
^ ' íc 
H t cngaBo antes, parqucíus de ella, íbn ¡doshermanas t í i 
¡gitoraneiaseran tales,que parecidas como Raqucf,y j 
parecían cicncia^y fus e r ro-
res ules, que parecían ver-
dad, y deíengañóle defpues, 
porque la luz con que los 
boivió á ver era mucho ma-
yor^ y-mas clara que la luz 
con que los avia eíerito. V n 
folo lugar de laEfcritura nos 
dirá vna,yotra coía . Fue ca 
fo notablc,y digno de toda 
admiracio3quc la noche de 
las bodaSjen q Labánintro* 
' áuy.o. a Llia^cn lugar de Ra-
queóle engcñaííe lacobjde 
mancra,q peniaíiCjy fe per-
luadicra^q verdaderamente 
era Raquel,y no fe defenga-
nñfe,ni conociefíe q eraLia, 
fino es quando anirnecio; 
lacob no vio á Lia quado la 
recibió? Si: Pues como no 
conoció entonces que no 
era RaqaeI;como lo cono-
ció deí^ues quando amane-
ció? Porque de noche vio a 
luz de candela^ de ci ia vió 
a luz del Sol. Lia, y Raquel, 
como eran hermanas 3 eran 
muy parecidas vna á otra, 
tanto,q iolo en los ojos, co-
mo nota la Efcritura^tenian 
la diferencia;y para diftin-
guir coías muy parecidas(y 
mas condex^ntra amor)¿ la 
luz no es muy.grandc^facil-
inete fe padece engaño. JLo 
núímo le íucedió áAugufti-
íio,la vcr<iad;y la fcmejaiKa 
k Tom,<>a 
l i a ; por eíío,lo verifimil, fa \ 
cilmente parece verdadero; 
y lo verdadero, fino es veri-
i imil , parece falfo: y como 
Ls ignorancias de Augufti* 
no eran tan veriíimiles, que 
parecían ciencia.y los erro-
res tan veriíimlles 3 que pa-
recían verdadmo es mucho 
que AuguíKno, con menoi 
íuz^fe engañaffe co fus erro 
res,y ignoracias^y que def-
pues que llegó á io fumo de 
la luz,cntonces las recbno-
ciefle^y r etrataííe. 
§. X . 
^ 1 Ó es muchojdixej y nS 
I N d i x e bien;porqueaun(j 
no fue mucho elque Auguf-
tino reconocieíle los erro-
resaque é liólo defeubrió pa^ 
ra configo; pero el recono-: 
cer 3 y retradarlos en que 
era cenfurado de otros^y no 
defenderlos , fue el punto 
mas heroico de fusretraára-
ciones.En el yerro fecreto^ 
en que no Te pierde honraa 
fácilmente Ce íugeta la .pro-
pria opinió á la verdad, pero 
en lo publico , y ceníurado^ 
en que la honra íe pierde^ <> 
ella deíiedc al yerro.o el ye-
rro la defiende á elL%contra 
la-miínia verdad conocida^ 
El mifmo SvAitguftin lo en-
tendió,) ' ju¿góa6ií en cafo 
f «0 
t% Se monde 
no íiiyo. En el precepto de por ellos algunos errores en 
ia correccio fraterna., máda ius eferitos^eftuvo tan lexos 
Chri í lo / ]uc ia correccio fe de tomar las armas corra los 
haga con tal íecrero,, q que- cenfuradores,q en todo lo q 
de entre el q reprehende, y t enian razón fe pulo de par-
el r eprehendido bolamente; te de ellos^contra íí mefmo; 
(Mattb, Corripe eum ínter te, ip /m Y afsi corno ellos lo cenfura^ 
18. 15• /ólum. Y porque razón con van^clfe ceníliró también, 
tanto fecrerOjq no folo no. y fe retractó. Si, S. Auguftin 
paííeá publico, pero ni aun en efte cafo fe defendiera 
rAuguJi* á tercero? S. Augiiílin:Q?m- fortifsimamete, no era para 
ihk» ' pe Ínter te,& ipfmnfolum^ intf-. m i arguméto,nide gran fa-
dens corrett 'íoni^pitrcenspudorh biduriajui de grande entcn-
Forte enim pm verecundia imi- ciimiento. ELanimal. de. Ba-
pjt defenderépeecatumfmm. lán ofendido j tuvo lengua 
quemuis correfítioremfacispeto- pararefponder y razonar, 
r m . Mandar Chriftp 5 que la paraimpugnarj, y covcnccr 
corrección fe haga con tal, ávn Propheta.Peroq ofen-
iecreío3 que quede entre el ^ido, y.cenfurado Augaíli-, 
reprehendido íplamcte 3 fue no^por fus,émulos, jes halle 
atender en la corrección á razon^fe pongade fu parte,f 
la emicnd.a5y en el, fecreto á, y fe retraíle de lo: que tenia 
honra deí reprehendidoj eferito, pudiendo QÓ éi mas 
porq perdida la honra , co-. el crédito de ¡a verdad , q el 
mo faia fiel yerro.fe publi- fuyo;efl:o fue el ntiplus vltra,,. 
caííe?en lugar de coníegiiir. á q folo pod Ta llegar la mag 
la enmiéda?fe feguiria natu-. nanimidad de aquelcoracó. 
raímente la contumacia ^ y Ejthortandofe S. Pablo á 
eí reprehendido ? viendofe íí^yatodos. los Varones 
afrentado^efíará ta Hiera de, poíiolicos, á portaríe como 
admitir lacorreccion;q an-- Miniftrosde DiosiExhibeay 2,Cor.6. 
tes. fe pondrá en, campaña *ms mjmet. tpfos , ficuti De i 4. 
^aradefender el yerro. Eílo, Mm@ros, Y contando, entre 
es loque d í f e e n todos los,, las virtudes que debe tener 
hombres la naturaieza5y ef- h^ i vcrdad,la ciencia5y junto 
ta fue la mayor virtud que con la ciencia la longánima 
dellaalcaneó-Auguílino5cor- d'ád;IHfcientia ir* lon%*nhnitAf -
111 o mas que hombre» Vien- ^> verbo verimhi Añade ^••o<" 
dofe cenfuradó publícame- como fe han de aver en las-
te de fus émulos ^ j notados bata]lasPcon cílas palabras; 
San A m 
tfwa mjtiUa a aextris, & 
íhid,%J> d/mifiris.ptrgÍGnatn^&igno-
bHitaUm sper wfamiam^ & bo~ 
namfamam.Avcis de mover, 
dize, las manos de la juf t i -
c iaá mano derecha^ y ala 
izquierda; y tanto avcisde 
cftimar la honra como el 
de icr edito; y la fama^ como 
la infamia. Las armas de la 
mano de recha^y izquierda, 
í cn la eípada^y el eícudo;el 
cícLido paratíefender jy re-
batir los golpes de el ene-
migo j y la eípada para oíen-
dcr.y herir. Pero qud es la 
razón del mifterio^ conque 
m9 
enemigos le nazian guerra 
injuíla^de tal inerte fe de-
fendía con el efeudo ^ que 
ningiíno lo pedia penetrar,, 
y con tal tuerca hería , y de-
fendía con la eípada 5 que 
ninguno le podía refiftir. 
Pero íi acafo los mifmos 
enemigos le hazian guerra 
juüa > como en el cafo en 
que eílamos y era tal la juíli-
cía de las armas de Auguf-
t íno; Pírr arma ¡uftítm , que 
no íolo las abatía •> y rendía 
á la verdad 3 íino que paf-
fandofe á la parte de los 
contrarios^ las bolvia con-
tra íimefmo,y el fe impug-
na va. El íe cohvencia,y él 
exorta^yeníeñaSan Pablo> 
que eíla eípada de la mano 
derechajy efte efeudo de la le retratávaí y efto es lo que 
izqiiierda3han de fer armas hizo en el libro mas que 
. . . dejuílicia:P^y arma mflitte humano, y verdaderamen-
£ 1' i dextris . & a Jtmftrh. Bien te miiagrofa de íus retrada-
e' dixo Philon Hebreo, que ciones. 
las acciones de los Patriar- Caíi eftoy arrepenti» 
casjíbn ios mejores comen- do de aver aplicado al l i -
taríos de la Efcritura. En bro de las C, onfefsiones 
ningún Comentador he 
hallado efte reparo delTex-
to^nila declaración dé él; 
pero en la acción que voy 
aquel famofo libro de lob, 
conque él fe quería coro» 
nar^y prerentartó á Dios^pa-
ra que por él le premiaííe; 
ponderando de San Auguí- porqué al libro de lasK c-
t in íi,y divinamete explica- trataciones de San Au^uf-
do.La efpada/y el efeudo 
de AugLiílino fueron las 
armas mas finas^y mas fuer-
tes; pero la may or excelen-
cia que tuvieron> fue , fcr 
í l cmpre armas de juí l ic ía , 
aun contra á mifmo. Si los 
tin,iolo por efta vltima cir-
cuftancíajpafece que le es 
debido fer la corona de t o -
dos. Pero la razón > y pala-
bras de San Pablo i iguaí-
mentefe vcriíican en vno, y 
otro libro. . Concluyamos^ 
pues 
pucsjqae Auradíno, ibbrc pararon hs dos haz>»as¿. 
fíboria dcDoaordela Igle ambasprodiglofas, conque. 
íí^Uivo dos coronas, ambas Augiiftino,en m o ^ otro de 
primeras i yna, de Doótor fuslibros^amplificó glorio*. 
Coniítenteypor'el librode fámentc el Evangelio de 
fus Contcísiones, en quede Chtiftq. Lo .que "Chrifto . 
fus pecados tí izo excmphty nund i en el Evangelio, co-^  
ctra^ de Dcílor revocante, movímos^Sjque ios Prela-
por el libro de fus Retnc-* dos de fu Igleíia alumbren 
taciones,en q de íiis yerros con luz de do£lrina ^ y reíl. 
hizo dodrina. La razo,vpa- plandescan. con - exempio 
labras de S. Pablo, q aun no de buenas obras. Sh lucsáS 
hemos p5derado3fon aque- , ^tv ve/fra coram homimbus, v& ? 
iLLzs'.Ferglorifi faignobilitafás videant opera vefim bona.. Y" 
jpw mfamm $'búftáfama.Qaie aunque elmifmo Señor, j un»., 
re el Apoílol^que los iMinií^ tamente enfeña, que el fírr 
tros de-Chriiío procuren la de ladodrina, y del exem-
gloria de fu Señor, fin reí- pió ^ ka de fer la gloria efe 
pe£|o,m atención á la fuya Dios5y nola propriarrf ^/g» 
píopia^ o íea con honra 5'o . rifícent Vairmmfirtivi s qm'm-.* 
con defereditc^ó fea con ta- C&tis eft. Eftas dos operacio-
ma^órcon infamia. Y en fer nesfonporí i miíinas, ta iu* 
devn modo>ó de otro, no ío cidas^y gtoriofas, qué aun q . 
lo ay-gran diferencia, íino íe hagan folo por Ja gloria 
grande éxceío de peifeccló. de Dios, íiempre vá junta 
Procurarla honra, y gloria con ellas l a gloria humina. 
de Dios3quando fu gloria, y En los pecados, y en ios ye-
honra fe j tinta con la nuef- r f os es lo contrario; porque 
tmiFerg ior i im^ bonamfa- los pecado^ auque publica-1 
^í??aHs cofa muy fácil,pero dospara exempio, íiempre 
procurar la gloria de Dios, afrentan;y los yerros, aunq 
qüando íu gloria fe junta có confeflados para doctrina,; 
núe-ftrp delcredito, peftgm- íiempre deíacreditá; y coir^ 
1 » / ^ ^ . Y procurarla hon- prar la gloria,y honra de 
ra de Dios,quando fu hon- l>ios,á coila de la propria 
ra íe junta con nueftra afreta,y del proprio deícre-: 
afrenta: Per tnfamam. Aquí dito:Perignohllitatem , ^ in« 
cftá el punto de la di fkul- faSolo invento el ente-i 
tad invencible á las fueteas dimiento de San Auguííin| 
icIaAaturídcza^y ¿iqui^V yíglo. fu- cg a^^ ou tgvo va-
SanAg\ 
lorparaexccutarlo. 
Si él no pudiera con-
quiftat la gloiia de Dlosíi^ 
no es por dos medios tan 
encontrados coniapropria, 
aun era muy heroica fineza; 
pero lo que mas la afina , y 
ílibe de punto,es^que tenie-
ndo juftifsimas razones San 
x^ugLiftin > como Prelado^ 
para encubrirlos pecadosyy 
como Dodor^para di (.simu-
lar ios yerros, quiío antes 
publicar vnos, y otros co ta 
coílofa reíbiucion^íblo pira 
deíb. fuerte,y de todos mo-
dosyampMear mas la mif-
ma gloria de Dios.Covenci-
dojdcianíe de loílié^vn Sol-
dado noble^liam: do A chán, 
de que tenia efeendida vm 
capa de grana ¿y vna lengua 
de orejen los deípoj os de Ge 
rico y todos coníagrados á 
Dios;y exortandole el mif-
mo loílié á que confeflaík 
el yerro j y culpa q avia co-
metido;, dixole afsi: Fiít da 
v ghriam Domino , ^  confitera, 
lújm 7. ¿jijp mió da gloria á Pios5y 
c o n f í e í l a N o íolo le dixo q 
confeílañe , fino que dieííe 
gloria á Dioss porque entre 
ios ados de virtud^y valor^q 
vnhóbre puede hazer, nin-
guno tiene por fu natural di 
ncultad5que tato glorifique 
á Dios como la confefsion 
cíe los propriosyeíTOs^y pen-
cados, y mas íi & pubiiea 
Torneo 
como cíla era.A Auguftin le 
dixo Chr i íto: Da glorhm Do-
mMOjxizsno le áixojonfiterei 
Dixole, que dieííe gloria á 
Dio s: Vtgkrificsnt Patreve -
firmn^min Cozítseft. Pero no 
kdixo ,qúe confelfaíic pu-
blicamétc fus errores, y pe-
cados, íino por eicontrarioj, 
que publicamente relplan-
deciefle co luz de do6trin% 
y buenas obras:5^ héceat lux 
ve/irt coram 'Mmimbm^ vt v i -
dgant operávefira bona. Y te-
niendo Auguftino eüe do~ 
blado-motivOjCn quatoPre-
iado^parano confeílar peca 
dosiy en quanto Doólor^pa* 
r a á o conteto errores; con 
todo edo^quiío cofelíar pu-
blicamente los v.nos,y los o*-
tros5para dar con vnos,y o* 
tros doblada gloria á Dios: 
Da g¡oriatnDomino>& confite-
re. Coníidero yo á rUiguílino 
eneftecafo con los mifmos 
dcípojosdel Soldado de Ge 
ricó^capa de grana , y legua 
de oro : Tenia muy buena 
capa , y de muy buena 
color, para cubrix con ella 
fus pecados , coníideran^ 
do, que era Prelado : y te-
nia muy buena legua ^ y 
de muy buen metalpara 
dorar con ella fus yeíros> 
coníiderando>qiie era Doc>-
tor : pero en quanto Prelaw 
do íolo , quiío d rr exem-
pío con fes virtudes,^ fino 
peca-
r e n 
Z6 
también eoíx fus 
dos confeflandolo; 
quanto Dodor^no Tolo qui -
lo dar decl ina con fu cien-
cia , fino también con fus 
errores, y ignorancias, rc-
tradandoias, para ampli-
ficar de todos modos mas, 
y mas la gloria de Dios; 
Vt glortficent Patrtm vejitum^ 
qui mioeliseft* 
T 
§, X í . 
Fnemos deshecha , íí 
Serrnónde 
Retradaciones^porquc pu-
blicó en él fus ignorancias. 
Pidiendo David .perdón á 
Dios de los pecados de fu 
mocedad { quales fueron 
también los de Auguftino) 
compuío fu oración en eíU 
íomxi-.Dtlifía iuuentutis mea, 
faignorantias mgas ns memi PfáM* 
neris Domine, OXA^xos , Se- ^ 7* 
ñor,de mis pecados,y no os 
acordéis de mis ignoradas* 
Eüas5que en fegundo lugar 
llama David ignorancias, 
so las mifrnas, que en el pri-
no me engañosa impli- mero llama pecados; y la ra-
cacion de San Auguítin 
con el Evangelio,y moílra-
do al mifmo Evangelio alta, 
y grandioíamente, amplifi-
cado por Auguftino, aísi en 
ci libro de de fus ConfeU 
íiones^como en el de fus 
i^etra¿tacicnes. Solo que-
da para complemento de la 
materiajel convinar vn 
zon de llamar ignorancias a 
los pecados_,es, porque que-^  
riaUbrar,y difeuipar los pe-
cados con el nombre de i g -
noranciasjpero parece que 
no avia de kr jn i dezir afsi: 
Las ignorancias fon defec-
tos del entendimiento, los 
pecados defeótos de javo* 
luntad,yaviendode difcul-
bro con otro,y pueftos am- par vn defeto con otro de-
tosen valanca,ver qualpe- fe£i:o,pareceque lo avia de 
fa mas. en ambos fe rnoílró cargar antes íobre la poten-
grande Auguftino, pero en 
qual mayor rRefpondo, que 
mayor en ambos di vería-
mente confiderado. Coníí-
derado Auguilino conx> 
$anto,es mayor en el libro 
de fus Confefsíones 5 por-
que publico en él fus peca-
dos, Y ccíidcrado el mifmo. 
cia menos noble, que es la 
voluntad,y no fobre la mas 
noble,que es el entendimie-
to.Msi lo avia de hazer D a-
vid5fi hablara, y entendiera 
como hóbre; pero hablava, 
y entendía como Santo; los 
Santos, como conocen la 
grayedad^y malicia def pe-
AuguOinQ como hombre, cado^y quanto mas feos los 
esmayoxendiibra de fus def^osdeíavoluntadjque 
ios 
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los del entendimiento 5 mas Piiarifeo, parece 5 que mas 
íeaverguencá deíer malos^ amano era el que dudaüe el 
que de ícr mal entendidos^ de la virtud del Señor ^ q de 
antes quieren parecer i g n o i u ciencia. Pues porq le du-
rantes q pecadores. Por ello dalaciencia^ynola virtud: 
David^como Santo5confef- Hic 9fi effet Propbeía yfcírct> 
(ando los pecados por deli- Porque defta vez los penfa-
tos,alegalas ignor acias por imentos del murmurador 
diículpas: Delicia iuuemutis cílavan en el arbitrio de el 
mea & igmrantias meas. murmurador. El mifmo 
La razón defta dif: recia, Chnfto^q admitió los ob-
es^porq la ignorada fe opo- fcquios de la Magdalena, 
ne á la ciencia^y el pecado á permitió los peníamientos 
la virtud. Y quien es verda- del l^hariíeo > pero permi-
deraméte íanto, trucho mas tióle,que juzgalle mal de fu 
eftimaia virtud quefe pre^ íabiduria, y no que tuviefle 
c ia de ia ciencia. Vino m ^concepto de fu virtud, 
ia Aiagdalena a bufear á De mi fabiduria piefe el Pha 
Chriíto en caía deiPhariíeo riíeo lo que quiíiere, y diga 
y para deinoníiracion de norábuenaque ay en mi ig -
qua trocado eftavaíu amorj noranda : Si ej]et Propheta 
quebró el alavaftro , derra- Jctret. Pero dudar de mi vir-
mó los vnguentos ^ besó los tad,y de ini putezá^y penfar 
pies al Señor, rególos co la- él^o alguno5que en mi ay3ó 
grimas^y enjugólos coiiíus .puede aver pecado, edono 
cabellos.Eftrañando, empe- lo permite el Santo de ios 
ro,el Phariíco, que Chrifto Santos; y cómo es propio de 
admitielíe femejantes oble- la fantidad eftimar mas el 
quios de vna tal mugerjdixo concepto de la virtud > q el 
j r ^ - aisiconfigo:^,/? effit Pro- déla ciencia,y iufrir antes 
* / , fleta Jctret ,qu£,& qualis e/i contra fi laopiniondcl ig -
rnulter q&íe tangH eum. Efte íl norancia^qu e la de i pee: do; 
fuelle Propheta avia de f.~ mucho mas hizo Augiiftino 
berquie^y qual es la mu- en quanto Sánró^en c l i iDro 
ger,cuyas manos,cuyos o- defusConfefsioncs,en pu-
jos}cuya boca,y cabellos co blicar lus pecados^que en el 
íicnte,que le toqué los pies, libro de fus Retradaciones, 
Supueíbs los obfequiosde en confelíar fus ignorad 
la Magdalena,la permifsion En quanto honiorc no fue 
d^e Chrifto^y la m j i c i a del afsi:mucho mas HizoAugiiA 
• F4- tino 
Ú-ú 
tüio^en qu into horabre s en 
la confcísiondc íus igríorá-
cks^quc en lá publicacio-ii 
de fus pecados. Pecó el pí i t 
Bicrlionibre, porque quilo 
' fer COÍHO Dios; y es n>ü y de 
rcparrdvqueíleJKio lo3| atri— 
buros de Dios tantos, y ran 
excelentes, entre todos cf-
cogieííe ei Demcnio para 
íentat al hombre el ..tributo 
5. de la íabiduria: Eritis Jimt dy 
Jcientesbommy & mulum. Yo 
bien sé que tiene Dios niu-
chos atributos^que fon acó-
modados para hazer tenta-
ción . Dios tiene in finita bo-
dad^y á ninguno fe tienta de 
fer bueno. Dios es éter no, y 
Ips hombres de ninguna co« 
ía traían menos^ue de la E-
ícrnidad.Dios es- invifsible^ 
y ioquq todos apctCGen es 
parecei^y fer YÍÍlOS. Con to-
do eílo otros atributesriene 
Dios^quepodiaiiJiazer gra 
tentación ai hombre. Todo 
hombre defea íer , defea te-
ner5y defea poder* Si defea 
fer y porqué no le tentó el 
Demonio con el atributo de 
ta Inmcníídad^y Grandeza? 
Si defea tener^ porqué noic 
tentó con el dominio , y fe-
ñorio vnivcrfalde todas las 
cofas^ Si defea poderjporq 
no le tentó con la omnipo-. 
tenciaíPero q dexados to-
dos eños atributos, folo con 
f J de la ftbidurk tcjntaíie ej 
Demonio al hombre^  ,Si cer-
que el DcmoniOjConio-dií* 
cueto.,armo la tentación al 
hornbre?ccíifoime el cono-
cimiento que tenia de fu 
naturaleza, y por donde le 
vio mas inciinado.,por alü 
entendió que caería.Hizo d 
Benaonio eíle argumento. 
Ai hombre no le he de ren-
dir y o^íino fu defeojy ei de-
feo ni as nat ural del hom bre 
es del í aber> luego íi le pro-
meto,'fabiduria rendido lo 
tengo,yafsi fue. Pero el h o -
brep en aquel eíladOj es ciei* 
to que tuvo ciencia infuíla; 
puesíi tenia tara ciencia,,co 
sao pecój y fe dexó tetar poir, 
faber t Porque aun que tenia 
mucha ciencia, no la tenia 
tqda^efta es la que el De-
monio le promctió;Eriíh¡l-
ctittiyJcientesho'Bñm..y .ma* 
Tendréis la ciencia de 
todo cemo Dios; y como el 
hombre, ,con la ciencia que 
tenia, ignora va todo lo de-
más, que Dios íabe , antes 
quiíb cemeter el pecado q 
padecer efta ignorancia. No 
tuvo paciencia, n i . confían*, 
ca Adán para faber menos., y 
pox eíTb.quifo antes faber 
mas con pecado, que fabef 
menos íin cL 
Ya aqui quedava bis proW 
bado lo que queremos de* 
zir ele Auguftino; pero aun 
ícaemos otro , lugar de d 
'Matt,3, 
2:2, 
Tefrí mentó imevo mencs 
fabido, y puede Icr que no 
penaer ido^ con que m: 
encarezca ella verdad.^ou-
dena Cbrülo hs injurias 
con cj los hombres feafiren-
tan de paiaora ícñalando 
t-aubicnel cafiigo que cada 
v m merece iy como fobera-
no Legislador manda afsi: 
Qíd djxcrii frdtf'í fíw Racha, 
fgMs erit corifiliú, qm autew d¡ -
xxrit fatue , reus erit gehemtf 
ignls. El hombre que iiami-
rc á otro Maché, tenga pena 
arvitraria;pero..el que ie 1 lár 
marc^^i?-5.íe.aquemado en 
vn horno. L.a.£alabra fatuex 
todos faben que %nifíca 
i iec io^ ignorante. La otra 
que es arabiga/quicre dezir 
impjo> ó mas propriamente 
blasfemo.Quien avrá ,^ pnes^  
que 110 juzgue 5,6 a lo me-
nos no le venga al penfa-
mlento >. que en eílos dos 
cafos tan diveríbs , no íe 
mide bien la pena con 
la culpa. El íer necio r y 
ignorante 5 es vn defecto 
natural ; ye l íc r impio^ y 
blasfemo y es pccaciograviír 
íimor Como 9 pues,fe da pe-
na arvitraria si que llama 
ímpio 5 y al que llama igno^ 
íante 5 pena de fuego!? Por-
que aunque el ferimpio;pa-
ra con D i os es mayor peca*-
4o Í el íer ignorante para 
yor itijiii'iaí La injuria , o 
^tlcntarnicieic en eíle cafo, 
por el ícntiinicnto^y afren-
ta, que hombre recibe^ 
y. ninguno ay que no fíen-
ta^ y íe afréntenlas de íer 
motejado de ignorantc,que 
defei- notado de malo.- Y 
como efte esei común con-'~ 
ceptb^y eílimacion de los: 
hombres 5 tener por menor 
injuriai-ipecado/que la i g -
norancia. Mucho n i 's hizo 
Auguftino en quanto iiom« 
breen el libro de fus Retrae 
tacioncs5en confeilar fus ig -
norancias y que en ei libro 
de liis Con fefsiones 5en pu-
blicar fus pecados. 
§. X I L 
Ti ngo acabado-mi curio , y ya que no he 
podido aIabar,comociebie* • 
ra á mi S in Auguíl-i n( á quia; 
tengo cícogido delante de4 
Dios por muy particular 
abogado) á lo menos no qui ; 
fiera defasradar en no ce*-
rrar el.formón con vn punto« 
de fu doctrina. A los q haz5 
lo q hizo en quato Sanlo,no. 
es neceílaria á los q no haz6 
ío q hizo en qualo hobre %s I 
y nofera pocovtii á ios ye* -
zinos del varrio. j 
Quantos juzgadores ay^J 
^ue?ó .en el voto, o en la in<* ; 
rención > ó en la fentencia^ / 
tienen gor defaedito el re^ 
§o Sermón de 
tratatfeíyíiguieñdo ei -dic-
tamen,ó íeta de Pilatos,ti^ 
lien por timbre el dezir.-
Qfiod fcr¡pji3 (crlpfi. Y tam-
bién puede ícr que aya al-
guno^eiqualíin reparar en 
que íe condena no retrac-
tandofe5ó por la embidia de 
que otro votó mejor, ó por 
lafobervia de no confelíar 
queerró^no tema acompa-
ñar á Luzifcr en el caftigo, 
como lo imite en la contu-
macia. El retfaítarfe no es 
argumento de no faber > fi-
no de faber , que muchas 
vezes puede acertar el me-
nos dodo 3 en lo que el 
mas Letrado no advirtió. 
Q u é comparació tenia le-
thro en la ciencia con Moy-
fesr Y con todoeflb^ cono-
ció Moyíes y que el dicta-
men de lethroera mas acer-
tad o>y luego re t rasó el íu-
yOjVÍiguió el ágeno. Por ef-
fodizc de el Philon Hebreo 
lo que igualmente fe puede 
dezir de San Auguílin.:) ín -
taffius acóntentionibus verita 
tem quarebat 9 quippe qtti nihtl 
prater sam ádrnittebat: fimge 
aliterqudm ifiljqtíí ¿icceptaJe-
inel qmlia cümqué dogmaU oh-
fitmte defendunt. No era 
Moyfesjni Auguílino 3 co-
mo aquellos que defienden 
obftinadamenté lo que vna 
vez dixeron, folo porque la 
dixeton I pero ¿porque íblo 
bLiícavan,y amivan la ver* 
dadjCn qualqaier parte 5 y 
de qualquier boca que la 
oiaii, la íeguian , y abraca-
van^ fin contienda, ni con-
troveríia. 
Ningún hombre huvo 
tan amigo de fuftentar e l 
crédito de lo q tenia dicho, 
como SanPedro.Aeonfej o-
le á Chrifto que no murie f-
íe>depenciendo de la mif-
mamuerte lafalvacion del-
mundo. Jbfit ate s Dominejtfaft, 
non erittibiboc 1 Y porquéí i6 ^ 
Porque tenia dicho ^ que 
Chdfto era Hijo de Dios, y 
quien viefíemorir á Chrií-
to> pedia p en lar que Pedro 
fe e ngañava en lo que dezia. 
Aísi lo notó , y afirma j no 
menos que San Gerónimo: 
Pefrusfic loquebattif quta non ^ f f ^ r 
valt pmre corifefsiomm fuam, ^ 32* 
qm d'-xír&tí Tu es Cbri(fuí Vi* 
lius Dei viui* Y efte miíino 
honibre, que no reparó én 
laíalvacion del genero hu-
mano , folo porque no fe 
deíacreditafle lo que tenia 
dichOjVed quan fácilmente 
fe retrata deípues que fue 
confumado en fibiduria.En 
aquella grave queftion, que 
íediíputó 5 y decidió en el 
primer Concilio déla Iglc-
fiajíobre losRitos Ceremo-
niales de la Ley Vieja: avia 
fido de parecer San Pedro, 
q^ue mientras no obligava k 
nue» 
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nueva?pohio cílaríhfickn- luán le fonoció. Eño quc 
tcmente promulgada/e de- fucedió a Chriíto^ que es la 
bian dií'simular los mifmos liimaVerdadjíuccde áq iu i -
Ritos con los Gentiles, por quicr o t n verdad quando 
no elcandaiizar á los ludios, no es imnificíb: vnosiave, 
vnos, y otros nuevamente otros no la ven 5 aunque de 
convertidos.Perocomo>an ordinario ( como aquí) ía 
Pabloprobafle eficazmente ve ,y conoce mejor quien 
que fe debía proceder de mas ama. Y qué fe debe ha-
otro modo i qué refolucion zer en femé jantes calos ? L o « 
tomo SanPedror Sin embar- que hizo San Pedro. Dixo-
go de ayer practicado en 1c San luán que era el Se- ^ 
Galacia ^ y otras partes ^  la ñor: Dommus e(t; y é l reco- IoMn* -
opinión que tenia , como nociendo quedeziabienarc Zi*7t 
Doctor particiiiar,íe retrac echo luego al agua para po -
tó luego de ella,y como Su- nerfe á fus pies. Aísi lo debe 
mo Pontífice 3 diíinió en el hazer quien bufea la ver-
mifmo Concilio la verdad dad. Sino he fido yo3 fino 
contraria. Tanto pudo con otro el que la defeubrio, no 
aquella gran cabcca^la fuer- por eflb la ha de dudarlo ne-
9a de la razón, aunque Pa- gar y ó impugnar x fino en 
bio eraclmas moderno de qualquier parte que eí lé , y 
los Apoftoles,yno Difcipu- porqualquiera que aya fido 
lode la Efcuela de Chriflo vi fia 5 he de nadar luego á 
enefte mundo,como é l , y d í a , y digo nadar 5 como 
los demás. Efto hizo San hizo San Pedro, porque ef-
Pedro, defpues de aver ba- ta es la metaphora con, que 
xado íbbre él el Ffpiriru mejor fe declarad feguir,. 
Santo:pero ya antes de eflb, y abracar la fentcncia, ó pa-
en vna excelente alegoría, recerde otro. Los Antiguos 
nos tenia enfeñado con fu para figniíicar efte ado{ que 
exempio la miima docili- muchas vezes es heroico 
dad. Ándava pefeando San dezian: } Tn alterms fentm~ 
Pedro con los otros Di fc i - tk pfdlhus Ir* yO^ ohuijs vlnís 
pulos en el mn- de Tiberia- eam anip!e$L Y efto es i o 
des,quando el Divino Maef- que hizo San Pedro, el qual 
tre lefucitado fe les apare- n adando con los pies , y coa 
cio en la Playa ; y aunque los broces, fue a buf-ar U 
iodos le vieron> y el Señor verdad a donde no la avi i 
loshabló á todos, folo San vjfio > porque la vio íuan, 
aun-
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aunque mas mozo. No ay 
ciencia tan jubilada , que 
no pueda dexar de ver lo 
que vé otra de menos años, 
y de menor autoridad, qual 
- érala de luán reípecto de 
Pedro. El verdadero faber5 
es, faberreconocer iaver-
'dad_,aúque lea hija de otros 
ojos^ó de otro entendimie-
to^yno cegaríe con clpro-
prio y como íe cegó Luz i -
í e r . 
O íi Luzifcr íiguicra 
la fentencia de ios Ange-
les , que el tenia per ÍII> 
feriores , y fe íupiera re-
tratar de lo que tenia d i -
cho , qué calificada que-
dara íu fabiduria ! Pero 
á donde quiíb íuílentarla, 
y fe enamoró deeiafiada-
mente de ella 5 allí lapcr-
dio : Perdidi/ii fapisníi&m 
'M&emm fomi in decore t m . No es 
Í¿ai IP. pequeña prueba de la ob i -
tinacion de Luzifcr , que 
deípucs deliibro de las Re-
traaaciones de San Auguf-
t i n , no fe arrcpíntícífe 
con tal exempio ^ y no fe 
retrataíTe. De aquí infiero 
yo 5 por remate , ó coro-
na de quanta tengo dicho^ 
que en el miímo lugar de 
Luzifer 3 que él perdió en 
el Cielo por no retratar-
fe 3 íucedió San Auguílin 
pVrque fe retraeló. Laley^ 
k texto s& que me fi¿ncio^ 
es y aquella - prcmcffa qilC 
Dios hizo á ios hijos de 
ifrael , quando huvieron 
de entrar en la tierra de 
Promilsion : Ommm lomm, ™®6* 
qnem cakausrit veftightm pg~* $ • 
a:svf$rt > vobistraáam. To-
do el lugar que pifaredes 
en la tierra de Promiísion 
ferá vueílro. La tierra de 
Promiísion era figura de 
el Cielo; y de efta prome-
ía de Dios Infiere Origen 
nes y que quien pifare la • 
íobervia de Luzifer , ten-
drá en el Cielo fu lugar; 
L'dZ.iftf ffdsm bñbehat in Caz * 
lis , poftsii vtro quaw fa&tíP 
efi Angelus refagm , ft eum 
vmcere popero y & ¡ubije erg 
•pedibus w¡ek , conlequer.ierlo^ 
cum Luzifert merehor m CGC-
¿?s : Y ü es coníetjuencia 
fundada en la promefa di-
vina y que l a t í a de Luzi-
fer ? perdida por foóervia 
de labiduria o o ítinad arfó-
lo la aicancará aquel, que 
puliere debaxo de los pies 
la mifnaa íobervi por la 
humildad.; la miüna obf-
tinacion por el .arrepenti-
miento , y la miíma fabi-
duria errada por la retrac-
tación de ella a quien fe 
deoe , ó f^ a por votos , 6. 
par aclamación la filia de 
Luzifer y fino á San :\u~ 
guílin ? Aísi reíplindece 
ei^íc ios Angeles ^ q u i m 
afsi alumbro a los hombres; ca Di os en el Cielo \ quien 
Sjc hcefá lux veftra cc-ram bo 
mmibus. Afsí exaltan las btie -
íias obras á quien fupp con-
feílir, y retratarlas que no 
eran buenas: Vt vidmit ope-
fí# vefita h&m* Y afsi glorifín 
tanto lo gloriíicó , y hizq 
glorificar en la tierra:^, 
glofifismt Patreví ve/-
M Í 
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Q V A R T O D O M I N G O D E QVARESMA» 
P R E D Í C A D O 
E N L I S B O A . E N L A C A P I L L A R E A L ^ 
A ñ o i ¿ f 5 . 
E N O C A S I O N , Q } r E E L A V T O R , 
auiendo hecho la primera recitada de la 
Corte para el M a r a ñ e n , difponia la 
fegunda 5 que también 
hizo. 
Fugit ittmm m montémipfefolm, l o a m i . ^ 
§* I . 
O Huye vna fola vez quien huye de cora*, 
con. Yací Euangeliíla San luán auiadi-
cho^que el Señor, y Salvador de ios hom-
bres huyó de los miímos hombres vna 
| ve zyy aora nos dize que huyó orra: Fugit 
' iierum, Quando Herodes quiíb matar á 
Chiiílo,porque no fueíTe Rey, hayo para 
JEgyptoiaora que lo quieren haxcr Re y,huye p^ra el mon-
te: 
QudrtoT>ommgodeQuarefma^ £>y! 
tc-Jn montem:Los amigos^ó los enemigos todos pcrfiguen 
por fu modoyy quien conoce, que el amor de vnos, y el 
odio de otrosjtodo espcrfecucion,huye de todos. ISIo íolo 
huyó el Señor oy de las turbas que lo l eguian^íino también 
de losmifmos Difcipulos que loacompañavan, y por elib 
ñuyóiblo^p/í/o/^XosApoftoles recogió de las fobras 
del banquete doze efpuertas^vnapara cada vno5 y parecía 
que avian de fer treze3paraqueal obrador del milagro le 
cupieífe tambienla íuya;Con todo eíTo^nauchomas reco-
gió del vanquete el Maeílro5qLie los Difcipulos y. ellos re-
cogieron elpan ; el recogió elrecogerfe. O ü el mundo 
conociera quanto fe faca de vn retirojy quanto coge quien 
feacogeá éUBíg/>.Ei Evágeliftadlze, q los Difcipulos no 
entendieron elmilágrodélos panes; A/ow/ww imllextrmt: Mafc\$^ 
de pmtbus*X mucho mas tiene que entender e| retiro de í 2 « 
Cliriftojque el milagro. Aora yo^que en e ík lugar hize an-
tiguamente algunos Sermones de Corte^quiíiera hazer oy 
vn Sermón de DefíertG.Bieii creo yo que ferá predicar en 
DeíiertOjDero ferá predicar.VóSjSeñor ^ que tentado del 
Demonio lo venciffceis en vn Defierto ^ y aplaudido de los 
hombres hui íMs de ellos para otro . Servios de afsiftirmc 
en efte aífumpto con vueílra mifmafoledád, para que aya. 
quien quiera huir de íi para vos;y en eíTc monte donde ef-
tais tan folOjViuis folo por folo con vos. 
§ . I I . 
Fugit tterum In montem tyfe[olm» 
'O- es novedad en fobre todo en la vltima cena; 
Chrifto ,. Maeílro en que enfeñó r y reveló a 
Divino , y Señor losDifcipuIos los mifíerics 
luieí l ro, dcípues de dar el mas altos de fu Divinidad, 
mantenimiento al cuerpOj. Lafobremefa^pues 5 del fa-
dár también el fuyo al al- mofo banquete de oy 5 quai 
ma. Ai si lo h/zo en la mefa penfamos que ferá ? Fue el: 
de el Ph infco j afsi en las, eicemplo con que el Señor 
hodasde Cana; afsi quando huyódeGbs mifmosque le 
aie hofpedado de Marta 3 y querían dar03 lo que el no 
" - ^ 
fV ', Sermón cid 
quenapl avia mcneftcr; y íabe , y tiene párá don'cfei 
la doctrina, no de palabra, 
íino de obra, con que Te fue 
á meter folo ccníigo en la 
foledaddevn monte: tugit 
m mmtetn ipfe Johts. Dexar 
l o poblado por el Deíierto, 
trocarlas Ciudades por los 
montcsihuir del trato, y fre-
quencia de las gentes para 
vivir con Dios, y coníigo, 
grande punto de doctrina 
eaChrifto, y gran rcíbla-
clon de prudencia^n quien 
lo imitare. 
Bien sé que dizen los 
defenfores de las Cortes , ó 
los hechizadosde :eliasf, que 
XHregmo también íe puede fer Hex-
í^ges , mitaño en México , como 
rcfpondío en nuefbos dias 
vu varón de muy celebrado 
cfpiritu , á quien íe quería 
retirar de aquella gran Ciu-
dad, y le pedia coníejo. Pe-
ro n i todos los confcjosfir-
ven para todos los caíosjeo-
mo ni todas las recetas p ra 
todos los enfermos. Bien 
seque dizen ( y por modo 
de afrenta ) que el huir es 
Maqueza: como íi quien hu-
ye le quinera acreditar de 
valiente, y como fí no fuera 
valor, quebrantar las cade-
nas de que tantos no fe de-
latan? Catón con Ceíar , y 
POmpeyb aja viíla dezia; 
Yosede <quieí^d¿^o huir, 
$ £ Í Q aosé adonde, Y quien 
porque íe ha de avergoncar 
de que le ilainen flaco,qiian-
do huye con Catón > Dizen 
que la naturaleza hizo al 
nombre animal iociable, y 
que trocar la compa» ia ? y 
eomumeacion de 1- aom-
bres por la íoledad de ios 
deíícrtoSjes querer acuíar^ó 
enmendar la naturaleza, y 
como arrepentiríe de fer 
racional; pero quienfe ríe 
de femé] antes dichos, con 
probar ioxaeional por lo ri4a 
fibie/e exime de efta cilum^ 
nia , y no tiene por crimen 
enmendar á la naturaleza^ 
quaado eilaePcá tan corro-
pida. Dizen-3 como afirma 
Ariíloteles^que quien güila 
de eíiár folo^ó es Dios,ó fie-
ra: Am DtuSjfiuthefiia Vero JíríftJ 
íi claicancara y que en Dios 
ay ires perionas, no avía de 
íü poner que Dios eftava fo-
lo: Y fi íupiera,qu.equien fe 
aparta de los -Áombr-es , es 
para íleg. ríe mas a DioSjno 
lo pufiera tan poco en el pre 
dicamento de las fieras, an-
tes como Gentil en el nume 
rocíelos DiofeS. Dizen íi-
nalniente,qiic dexar la Cor-
tejó férvido de los PÍ in r i -
pes,y la benevolencia^- gra-
cia de los amigos, es falta de 
ju i z io , y rematada locura. 
Pero á cíca c efun , que ma^ 
pertcnc^ i ios Médicos,, 
fttifú 
tes, 
$0* 
QuaríoT)úm 
que a los TheologQSj refpo-
derá Hipócrates. Democri-
to,aquel famoíb Phiioícfo^ 
que de rodo íe reia ? y hizo 
llorar á Alejandro Magno^ 
por dezir que avia mas 
mimdosj canfado de liazer 
burla de los dcípropoíitos 
deeáe>que tan mal cono-
cemos^dexó la patr ia, y to-
do lo poblad o, y fueffc a me 
reren vn Deficrto. Corrió 
luego la hrcZyQ Democrito 
auia enloqtó'ccido}y conipa^-
dcjidosius naturales, que 
eran ios Abdcritas, embia-
ron. Vna embaiada a Hipó-
crates rogandtílcr, que por 
el amor que' le tenian , y 
honra que hazia a las cien-
cias^íe firvisíre de querer ir 
á curar a vn hombre tan no 
tahíc^y benemérito de ellas. 
Y que os parece que refpo-
did Hipócrates? Pvcípondió 
como reíiere Lácrelo , que 
íi la enfermeidad fuera otra^ 
el iria luego a curar aDe-
mocritojperoque retirarfe 
de las gentes^ y irfe á vivir a 
los Deficrtos, lo que ellos 
reputavan por locura s mas 
era paraembidiar, que para 
curar /porque nunca De-
mocrito avia tenido mas 
juizio ^ ni eftado ña s en ü¿ 
que quando huía de los 
hombres: Hahere m eo mu-
gís , quod fufphiat , qudm 
-q:wd fanet l Bt Hhd ¿ck * 
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mil vita tjj'tt ¡artam a tctlatrf 
que animk fanitaiem > nullo -
que modo melms Jlhi confuU 
cmiru p¡Ví¡entsm bom'mmi au -
ram > qitim reCipiendofein tu-
faJolitMimm loca. 
i l l o es lo que hazian, y 
eílo lo que eníeñavan los 
Philoíofos ( yaque 4icmos 
comencado por ellos: ) Y 
la razón jó razones^ quepa-
ra ella tuvieron , dio en va-
rios lugares Séneca mas 
venturoío , íl los imitara. 
Efcrive afu amigo, y Difci-
pulo Lucillo, elqualle avia 
preguntado, de que íe avia 
de guardar para vivir, quie-
ta^y felizmente; y el primer 
documento que le da , es, 
quehuyadela muchedum-
bre>y frequencia deia gen^ 
te : Qttoi tibí Vítañd&m':Ma~ ^m , 
ééknt exiftimem , quaris tur- ^ ' -
ham > O quanto refumio el f.^:' T*> 
gran Phiioícfo en vna folá * 
palabra ! Y la r azón ; di-
xo é l , es porque el trato, 
y converíion de los hom*. 
breses vna efpecie de con-
tagio, con que íin querer, 
ni fentir , r.os pegamos 
vnosa otros,cada vno fu do-
lencia. Y afsi como en los 
mayores lugares íe encien-
de mas la pc í l e , afsi en las 
Ciudades mas populofas 
esmayor el peligro • Inlmi-
cu eft- nmltum com'erfdthí 
fiemo -fíüff afiquod nobís m -
G 
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commdat , aut mas aV:ric:ito , mas ambí -
avt wjckntihus ciofo , mas inconrincnteí 
¿Hinit, íiaqm quo maior eft Pues íabe ( lo que noima-
popiiím , cm cmmijcemur^ ginas) que también buelvo 
perkult píui efi* Ya fucile-- mas cruel?y,mas inhumano>; 
ra yo infeuir de aqui 3. que foio. porque eftuve entre 
alsi como en. el tiempo de, hombres: to^m), ^ crude^ 
la, peíle dexao los que pue- lior & inhummor, qmnia tM 
den las Ciudades,y fe re- terbommes f m . ^ o k p o á ú 
tiran á ios campos; afsl es mas altamente encarecer 
prudente Gautela en qual- el peligro de tratar, con l io -
quier, tiempo ^ pues todo es bres l S i dixera que nos pe-
de pcfte j huir para los De- , gavan otros achaques^miíe-
fiertos.Pero fígamos ánuef- ria es de íiglo tan enfermo,, 
Stpeca 
di vita, 
tro Philofofb r y lavandera 
de la falnd^que él nos levan-
tó :Sanahimur*Ji modo fe pace*-
mus deoetu. 
Prueba Séneca fu d©-. 
cumento , y alega a Lucillo 
vn exemplo noageno > í i -
*¿m¿*1 • no domeílico, y experimen 
, tado en fí mifruG ; S^ e? cer-
tk confíteor imbecülitatsmwefi'. 
mfnquam mores 9 quós extu* 
U y referOé Aliquidex eo qüod 
compo/ul,, tmhatur i diluid, 
esc, ijS:} qu<e fügam 9 redijt. 
Gonfíeirote ( diz^. el Eiloy-
jqpfmi flaqueza. ^lunea fa-, 
l i a tratar, con los hombres^. 
.que no bolvicíTe peor de lo 
que foiv, Siempre íernedef-. 
cempufo alguna de las paf-. 
fíonesque yatenia cópuef-
ta-3.y: íiempre bolvi a traer 
conmigo alguno délos v i - . 
GiOs,quc ya auiadeüerrado. 
Penfarás por ventura que 
quiero dezirrj, que buelvo 
pero pegar ios hom^r es in -
human ida d Mía human i d ad: 
noeslaefíencia.del hobref: 
Las fieras con el,trato deei 
hombre no fe humanan? 
Afsi es3óaísi era. Pero ha 
degenera do- tato ía natu ra^ 
leza humana de fu propi io-
f e r q u e en .lugar.; descae? 
humanidad-, de el: trato con 
lóshombresi lo que fe debe 
de eíli s fuentes es inhuma-r 
nidad.; Erais humano an-
tes de tratar con. ellos ^def* 
puesque los tratafteis 3 fin. 
ientirlo ^ ni fáber. comó^ 
os halláis inhumano: E t in~ 
bumapior 9 quomam: mter bo-
mines fiii. Ya no fe c o n t en -
t ni los hombres con hazer 
inhumanidades ímo - que 
llegan á hazer inhumanos,, 
queesaiucho peor,; Hazer 
i nhu man i d ades es fer cru el;; 
hazer inhumanos es no ícr 
hombre : antes fer el con- -
tra-^-
Quarto Domingo 
trario del hombre. Si viefe-
mos que el Sol debiendo 
alumbrar obícurccia!; y que 
el fuego debiendo calentar, 
enfriava , y que vn hombre., 
en 1 ugar de engedrar hom-
bres, cngendrWa tigres , y 
fcrpicntes,no íeria vna ho-
rrenda monílruoüdad? Pues 
eilocs lo que hazemos ios 
hombres. No folo tienen 
deshiiíssaiiadala áiya 9 fino 
que deshumanan la huma-
nidad de aquellos -que ios 
tratan. ¥ e d íi es prudencia 
huir de las hombres quien 
quifiere confervar elferde 
hombre. 
La fegunda razón que 
da Séneca para efto^es, el 
ícr muchosde los que fe de-
be huir. Fn las facciones, 
ó parcialidades es muy na-
tural íeguir el partido de 
ios mas ; Facííe tranjitur 
•ad pluresy y como la mul-
t i tud de los hombres toda 
íe inclina a los vicios ; qué 
vittud avrá tan fuerte, que 
pueda reíiílir el Ímpetu ^ y 
torrente de tantos \ Socra» 
ti y Catom , & Lflw exea-
tere mentem fmm tnulfmdo 
foiüi£ct : Aded mmo no&rim 
qm máxime comínnamus in-
germm s ferré impetum viíio-
rum tam magno comítata ve-
nkntmn poteft. Hafta So* 
erates, hafta Catón , haíla 
Xe l io , que entre Griegos,y 
I^omanos firef on los Atlan-
tes de la virtud 5no fe pudie-
ran íuftentar íirmes contra 
el pe ío ,y batería de ios vi-
cios, acompañados de tan 
numerofo exercito. Y f ie i -
tos perdidas las colores de 
la vida propria3y coftiibre% 
fe reviftieron de las contra-
rias aunque tan defeme j^an-
tes; quanto mas los que co-
nocemos la flaqueza de 
nueílra imperfección,, y ío-
lo tenemos el eftudio de 
afeitarla íForcados^pues, de 
la violencia,del exemplo co 
mun,y caíi necefsitadós én-
trelos hombres a fer como 
ellos ; qué remedio puede 
aver en partido tan deílgual 
lino el huir ? Afsi lo refuei-
ve el mifmo Séneca, con vn 
argumento muy de fü inge-
uio : Nécejje efi , aut imteris9 
aut odsrts Ptrumque mítem vi -
t ándame ¡i ne Vel fimilts malis 
fias¡quia multi fmt, ne ve mi" 
micus quia difsimiles funi: 
Siendo eíla la condición de 
los que llenan el mundo* 
y por ventura también de 
los que lo mandan ; qué 
puede hazer vn hombre en-
tre tales hombres ? O los 
ha de imitar íicndo tales, 
ó los ha de aborrecer por-
que fon tales, y en la duda 
de imitarlos, ó aborrecer-
los , ni la imitacÍGn> n ie l 
Odio le puede c/Hr bien ,* 
G 2 por-
porque para imitados f o ^ gu enia codicii , que adulan 
malos,y para enemigos ion la gracia ¿que adoranlapo-. 
tencia ? Pues fabe que to-
dos, ó fon enemigos 3 ó lo 
pueden íer,quc vale lo mif-
nao-Qtnm magma mitAntium, 
muchos: Vglfimlis miísjvtl 
i&imkus rnultís.LüCgo lo que 
conviene es huir, y quiera 
Diosque baile. 
Séneca3 La tercera razón,y que tammagms mmüntkimpopu* 
Té | i . en eí miímo Séneca tenia /-v efl* Q^ian grande es el: 
E p $ ' 2' grande lugar,y lo puede re- Pueblo de ios que te admi- . 
ner en otrcs> declara él con ran^ran grande es el mime-
ella quc.xa de fu pr imera v i - *£> de ios que te embidian. 
qa: Qvmcm Qpsmm dedi 9 vt La admiración eílará- por 
me twtUHudini educerem , é* algún tiempo íuípeíajY mu-
aliquam dotem mtabÜem fa~ 4acomo acoduíii^ra : pero 
eerem. Trabajé^dizOjCoato-- ^ emi>kiia; recoaceutrada' 
das mis tuercas poríeparar- rebentará con mas fiierca¿ 
me dei numero de los mu-, comu vnamina 3 y lo que 
chos / y por hazer alguna fueren aplauíbs, feran eftrau 
cbranotablcjla quai me fir- gos. Antes nos tengan em-. 
vieíle de dote pc^ 'a el credi- bidiaj que compaísion fue-
tOjy.eílimacion del mundo. í emenck nacida en la Gen-
Xqueíaqué de cite mitra- tiíidad , que dcípues hizo^ 
bajo? Quid alíucl gudíntelis- Chdíliana S.Gre,2;orio Na--
we oppofm > & fnaiémlertiídSy 
qmd tmrderet ofendí. Lo que 
íáque fue provocar contra 
mi5Y exponer el pecho alas 
langas , y dar. materia a la 
maievotencia,. en que em-
zimzcrw. Pero en d nnüno 
iSiazíanzeno moítra.Ja cx-i 
periencia, que antes fe de-, 
be elegir el eftado de la 
compaision?que el de la em-
bidla^porque la de íus emú-
pleaíÍeiosdientes3y tuvieíTe ios k períigaió de tai mo-
que morder, Y porcrué? Da do , ( ó tan í inmodo)que 
la razón apuntándola con el obligado á echarfe'en el-
dedo : Vides tu iftu , quielo- m i r como lonas, ¡a mif^ 
quentiam Uudmt < qni opss mx embídiale vino atener, 
Jeqmntur ^ qui gratia adulan^ compafsion. Fnquanto eli^ 
iur , q'M potentiam e&ioMmÚ no llega á deípicaríe afsí^ 
Omncs aut fmt bofin 9 am nodefeanfa. Por eíTo Sene-
[ qmd ¡n ¿qtio efl ) efe pof ca concluye 3 que arrepen-
fimt. Ves tu eftos, que ala- tido de el primer iníHmto 
bzn h c l p q u e n c i í q u e . fi- fu vida, y de íex aioftr^ 
mdcjQmrefmdí 
§. m . 
Í O l j 
^ío a¿ ximijao, tomó por 
yltimo cottíejo recoger-
fe conllgQ dentro de íi iníf-
mo y y cultivar fu propria 
alma con tales cxcrcicios, 
que ¿i folo los pudieíle íen-
t i r , y ningún hombre los 
pudicifc ver. Quin potius 
qmro aUquid vjti bm¡mm% 
Eftas fueron las razones 
porque fe retimvan á ios 
Deíiertos, y huían de la cc-
niuriicacion de los hobres 
aquellos grandes Philoío-
fos,vno de los quálcs} pre-
guntado que fruto auia co-
gido de todos fus eiludios, 
xefpondlo: Saber vivir folo 
coroigo. Áfsi lo refiere Sto-
beo, y lo caliíicóei mifmo 
Séneca 3diziendo : Primum 
argttmfntíivt bene campoJtta 
frontis exíjt'tmo poffi cov.jyU?e¡ 
& fectm morar i . Ei primer 
argumento no de eílar fue-
i'a de jiiizio, corno al prin-
cipio íe dezia , íino de te-
nerlo muy en fu lugar , y 
bien compueílo 5 es íaber 
v n hombre morar coníi-
go 5 Jemmmorm, Pero paf-
femos de la Philofofía á la 
Cliriíliandad, y de los do-
cumentos de razón íin fec, 
alas de fee, y razón 3 que 
fon los de los 
Santoss 
iTom, s^ 
ARfenio aquel iníígnc Varón en todos losef-
tados^pedido por el Empe-
rador Theodoíio , y nom-
brado por el Papa San Da- ji&tafr* 
maío para Maeftro de Ar - ^g 1gt ' 
cadio, ya declarado fuceíTor ju¡x ^ 
del Imperio, era tan eí l i - ^ 
mado del mifmo Empera-
dor , que entrando vna vez 
áolrdar leccion afiihijo, y 
viendo que Arfenio eftava 
en pie , y Are adío fenta* 
do 9 reprehendió á ambos 
de aquella indecencia , que 
no tcnian por t a i , y mandó, 
que de ailiadeIante,Aiíenio 
enfeñaííe icntado , y Arca-
dio oyeííe en pie, y con la 
cabeca defeubierta. Con 
cfte crédi to , y favor d-e vn 
tan gran Monarca s y con el 
aplaufo de todo el Palacio, 
y Corte^que por reverencia, 
óliíbnja íiempreíiguen, -o 
mueílran íeguir el afecto 
de los Principes. Vivia no 
obílante inquieto , y def-
contento iVrfenio^no fiado-
fe de lo que era, n i de lo que 
ie prometía aquella fortu^ 
na.Dudoíb,pucs,de la refo-
lucion que debia tomar, no 
pidió confejo a los amigos 
de mayor autoridad , y 
mas fíeles , ni tampoco 
quifo aconfejarfe configo^ 
O s í e -
recurrió aDios3quc folo es 
el Norte fegurp én las bo-
naneas, ó tcmpeílades de 
yn mar tan incierto: y oyó 
vna voz dclCielo^que le de-
zia : Jrfem > foge bomnes, 
falvus eris. Arlen i o hu -
ye de ios hombres, y te la l - : 
varas, Con efte auiío 5 que 
no era neccll'arip ícr en voz 
para entenderle, fin pedir 
licencia al Emperador! por-
que labia no le la avia de 
dar)le embarcó ocultamen-
te Arlenlo de Conílantino-
pla para Egypto, y metién-
dole por lo mas interior de 
el Deilerto ; eícogió allí 
para perpetua morada vna 
cueba , en la qual ^ por-
que íe íupo entetrar en v i -
da , yerificó tanto el ora-
culo, de el Cielo en Calvar-. 
{c y como le tenia obede-
cido en huir de los hom-
bres: ítíge bommsj ^ J a h u i , 
Oíi tomafemosefte avi-
fo y como hecho a todos5, 
y entendiefle cada vno que, 
- habla con el.QuandoChrif-
to dixo á Marta r María 
%tíCsiO. optiwam partan elegit.Qiun^ 
42» do. dixo al otro moco r i -
'M0P% co : Vende qu<£ hahes 9 & da 
19' 2l"pauperihí{s. Quando dixo al. 
que avia lanado en la P i í -
.Ipartí $. ciña ; lam noli pescare. Las 
ÍM>. , palabras, .-fe dezian á vno. 
folo ; pero;cl docuinehto 
Sermón del 
híiblava con todos. Saque 
cada vno el nombre de Ar-
fenio , y ponga en el mif" 
mo lugar el luyo, y deíen-, 
gañeíe 3, que en el Defier-
t o , y no en poblado, quien 
de coraron le quiere íal-
var ha de huir de los h am-
bres., Alsf lo hizo él conl-
tantemenre , y ved co-
mo,. A l punto que fe lupo 
que Aríenio le, avia pafla-
do: á Africa x informado 
de el lugar adond e fe avia 
recogido , vinieron luego 
á vifitarlo Theophilo, O-
bilpo de Alexandria , y el 
Preíidente de aquella Real 
Ciudad y como Arlenio 
los reclbieüe 5 no con las 
corteíias que avia dexado 
en el,¡ Palacio $ fiuo con 
las que ion, proprias de 
el Deíierto modeftía ^ y 
íiiencio ; . logáronle los , 
hueípedes,' que no ios qui-
íiefle deípedir. tan. í'eca--
mence3, y que por lome- -
nos les dixeíle algunas pa-
labras de edifícacipn. Y 
que reíponderia Aríenio? 
Relpondio que afsi lo ha* 
ria 5 „ íí ambos también le 
prometieífen hazer lo que -
el les díxeíTe,, Acetaron fa- . 
cilmente. la condición ^ y 
lo que dixo Arlenio , co-
mo lo refiere el Metaphraf-. 
tes , fueron eftas palabras. 
Vkí tjje Arftmum afidientes9 
I^Mrto Domingo deQmrefma. i o ^ 
hoc eft -vobis cauendum , ne vivir juntamente con Jos 
ve litis amplias ea venire. Si hombres , y también con 
oyeredes dczir donde cftá Dios no es poísiole. Y de-
Aríenio.,10queaueisde^ob- clarándola razón de efta 
íervar ^ es 3 que nunca bol- : impoísibilidad, dezia era; 
vais ai lugar adonde el eftu- porque las voluntades de 
viere. Elle fue el Sermón, los hombres raramente fe 
que hizo á áquelios tan au- ajuftan con la voluntad de 
torizados oyentes 5 con lo ¿ i o s vna foluncDte,y fiem-
que ellos fe partieron tan 
edificados, como compun-
gidos ; y como prodentcs 
que craiijy verdaderos ami-
gos, que avian íido de Ar-
íenio3de tal fuerte cumplie-
ron io que avian prometi-
do, y fe conformaron con 
fu refoJucion , que ni cfpe-
raron de él otra correfpon-
dencia > ni inquietaron mas 
fuíilcncio. 
Vivían en elmifmoDe-
ílcrto^no juntos, iino apar-
tados cada vno en fu cueba, 
ó choza, otros Anachore-
tas, y con ellos habiava al-
gunas vezes Arfcnioy oyen-
dolos como a JViaeíltosde7 
la Difciplina Monaílica^y 
vida Heremitica. Y como 
vnode los mas ancianos le 
preguntalie^que motivo fue 
el de fu tan eílraña retirá-
da5la r efpucíla que dio, fue 
efta:iVc?? po[[e Jemm Deo fi-
muí 3 & wm hotnimhm v i -
p revnami íma , íiendo por 
el contrario las de los ho-
bres tantas,tan diverfas , y 
tan ene ontradás , quantos 
fon losmiimos hombres, y 
fus intereífes, y apetitos ; y 
porque aun en el mifmo 
hombre no dura mucho 
vna mifma voluntad 3 por 
íer incónílantejy var ir. Aísi 
probava 5 y concluía fu ra-
zón Aiienio 5 y ele efta de-
mónílracioninfali de íc fa-
ca vnade tres concinfíones 
igualmente ciertas, o que 
los que pienlan que viven 
con Dios, y con los hom-
bres fe eng man , ó que los 
que viven c6n los hombreé 
no viven con Dios ; 6 que 
quien quiíiere vivir con 
Dios ha de dexar á los ñom 
bres. 
Si el mifmo Dios no 
cencuerda las voluntades 
de los hombres con la fuya^ 
como podrá vn hombre^por: 
aere. Que el motiuo que tu- mas que hága,ó fe deshaga, 
Vo para huir del mundo, concordar las voluntades 
fue el tener experin>entado de ios hombres con la de 
en el mifmo mundo ^ que DiosJ De David dixd Dios, 
G4 -que 
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qiiv' avia hallado Vn hom-
bre conforme íü cora^en^ 
el qual haria todas fus vo-
' J i f . i l , lantades : Inueni Damdvh 
mm (ecttnduM cormcutn 9 qm 
facut Qtnws volúntate* meas, 
Y con íer eñe hombre íin-
gular entre todos los hom-
bres , y eíle Pvey excep-
ción de todos los Reyes, 
quando él mando quitar 
¡a vida a Vrias 9 quando 
le hizo portador de íti 
propria muerte > en vna 
carta alevofa 5 y quando 
en el primer a6to de ef-
ta tragedia > le mando ro-
bar la muger de cafo , fin 
acordarfe que el rniímo 
Vrias le eftava íirviendo 
en la campaña 3 con tan-
to valor y Icaírad , avria 
algún adulador rán fabio^ 
o tan fin peor , que pu-
dieíle concordar eílas vo-
luntades con la de Dios) 
-Mal podrán ; pues caben 
íemejantes concordatas en 
vn animo tan amigo de 
la verdad ? tan redo , tan 
entero ^ y tan coifílante^ 
como el de Arfen io. Has 
experiencias a que él fe 
íeferia eran las de Ro-
ma ^ y Conílantinopla, fes 
dos mayores Cortes dé el 
Inundo, de las quales acof-
íumbrava dezir , que los 
tres mas fuertes enemi-
gos j que en ciks4le ha-
mon del 
zian guerra ;vno fe llami-; 
va ver > otro oír ; y otro 
hablar ; y que de todos cf-
tos lo Übrava el Déficit o, 
adonde no fe vé , no fe 
oye 3 y no fe habla : Qtti 
fsdet )n JblUudin? qukjdt , & 
A tribus beliis enpltur , uisji 
auditm x hetaioms ¿« vt~ 
fus. Y en vn mundo adon-
de fe vén tantas cofas, que 
no fe pueden ver y fe 
oyen lasque no fe pueden 
o í r , y fe hablan , y ion ha» 
bkdas fes que no fe pueden 
dezir; como puede vi vir vn 
hombre que no fuere cie-
go ^ fordo ,0 mudo, íino es 
huyendo de los hombres* 
Fuge homtnes» 
Afsi lo tenia ya enten-
dida cali vn íiglo antes de 
Arfenio 3 el primer funda-
dor dcípues de Pablo , y el 
fegando habitador de aquel 
iuiíaio Deíicrto. Movido-
el Emperador Conílan t i -
no Magno de la fama de 
Antonio , también por 
A.ntonomafia el Magno 
(que folo ios grandes hom-
bres faben cílímar , y no 
defconíían de tener junto 
a íla los grandes ) embióa 
Egypto a pedirle que qui -
íicííe venir a Roma 3, porque 
lo queda tener configo , y 
ayudaríe de m confeio , y 
cxemplos. Pero el Santo 
Anacoreta , que eílimava 
Omrío Dommo clcQjkircjt 
jnasías h^yas^ y ciprcfes ce 
fu ycniio^quc los Palacios, 
y torres de ia cabeca, de ei 
nuindcydajndo grícías á la 
Iviageftad Ceíarea L de la 
merecd^y honra que k-de» 
feavahazer^le eícuso dere-
cibirla con los terminos 
generales de ileligion , y 
modeftia^ como convenía 
al retiro de fu prefeísien , y 
humildad de fu c íbdo : cita 
foe la refpaefta publica. 
Pero en particulai^y priva-
tivamente dio Antonio á 
los íliyos^otra razón de no 
aceptar, de ta nta cmphaííSj 
y dilcrecionjque mas pare-
ce de algún político de la 
mifiiia Roma y que do vn 
Hermltano de la Tebalc^y 
Mtfertttr ^tie ^ft^-^íaiImperatoremve-
i Come- wro./-Aníonms ira '.Sin mnm 
Uo.cap 5 Abhas Aníonius* Si yo fuere 
Exod a^  'imperador3 ferc Anto-
nioiy fino fuerc^.íeré Anto-
nio el Abad.Hafta en los de-
iicrtos ay razón de cír.ido. 
pesó el gran varón en la ba-
lanza de la, prepría conve-
riiencia5lo OUQ perdía 5 con 
lo que ganava,y lo que era3 
con loque avia de íer. Pesó 
Antonio en el Palacio con 
Antonio en el defierto ; y 
porque en el Palacio, inuen-
S • tmeft mmus hahens. Qulfo an-
tes en el deíicrto íer Anto-
nio Abadjque en eí Palacio 
íer Antonio fin cffe íbbre-
. nombre. 
P7* 
Pero dadme lícecia pol ín 
co íjatOjq ni como Sanro,ni 
como poli t ico , me parece 
bien fundada vucílca refo-
iuciou:Si llamado del Eínpe 
tador no vais, por no dexar 
de íer Antonio Abadjid^y fe 
reis muclio mas.Sino fuere» 
des Antonio Abad^íereisá n 
ton i o.Obi ípo/eT eis h ntonio 
Arcobilpo y ícreis Arntonio 
Pretidcnte 3 fereis Antonio 
Coníejero depilado;y fobre 
todo fereis Antonio ei Val i -
do .¡que fin nombre es la ma-
yor dignidad, y íln jur i idi -
cioir ei mayor poder. Er,(in 
fereis con Conftantino lo q 
f ue loíeph- con Faraón do q 
fue Daniel con Nabuco; éi 
tendrá el nobre de Empera-
dor, y vos e l Imperio dé la 
Monarquía:y íiacaíb. como 
político del deíicrto,no os 
mueven eftas embiciones 
acá del müdo,aloraenos,co'-
mo Sáto^e.beís echar mano 
de vna ocalaó del fervicio, y 
gloria de Dios^tan grande^y 
tan importuna^omo el £ n ¿ 
perador^yeitiépo os la ofre-
cen. Aü no eíH £ orna íuger 
ta del todo á Chriílojaun en 
el capitulo es invocadoj y a-; 
dorado lupiter: A un acab aa. 
y comieca el año co las üe í -
tas^ y dos caras de íano:. aun 
en el recodo Panteo fe oye 
los nombres ,y íe ven en pie 
las Eftatuas de todos loa. 
faiíbs Oiofes. Si haft^ aora 
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férvidas a Dios en el De-
lícrco con el lilencio j ticm-
po es ya de iervirío también 
con la voz. ida Roma, prc-
diLad^onfandidjy conver-
tid: Y íi el zciodcCoíbiitino 
comienca i ecificax Tcm-
plos^acabe el vueftro de de-
rnbar los ídolos. Acordaos 
4. 13. que vio Hidras lalir de ios 
34-- bofques vn ieon^ci qua 1 folo 
con el bramido de í'u voz 
derribaba vn Aguila, q te-
nia víurpada la potencia del 
mundo: y pues eíla Aguila 
es la Romana , fed yos el 
León Africano, que falicn-
do de las breñas de effe De-
fiertOjle quitéis el cetro de 
las manos^y lo paiíeis á las 
deChriílo.Pucs fi Antonio 
tenia tantas razones huma-
nas, y divinas para dexar el 
X>eíierto, y venir á Romi, 
porque fe cíciiíaíporqucno 
viene? 
Es cierto que no reusó 
la jornada Antonio el Gran-
de , por xecelarel pallo de 
Se i la, y Caribdis, íino por-
que temió el ijolverfe á me-
ter otra vez entre los liom-
bres.quicn tantos años avía 
que hala de ellos. Boreiío 
dizcjque fi viniefle, bolveria 
á íli AntoniOjComo antes lo 
avia fido,y no el AbadAn-
tonio,que alprefente era: lo 
que temía perder, no era el 
nombre de la dignidadjíino 
'••monde 
el cfpirltadc la proíefsíoti, 
Laprofcísion délos Anaco-
retas era^vivir lexos de la co. 
municacio de los hombres, 
y efto es lo que .íigniíica el 
miímo nombre^como eí'cri-
ve San Gcronimo3que viílto 
peribiialmeüte aquellos De-
i ici tos: Q^o d p m ulab homini-
nibus recederent Amahoret^ Belafui 
nmcupahantur. Y fi la profef- 4 Spon» 
íion de Antonio era vivir á a m . 
lexos de los hombres, como 
podia confervaríe en fu. pro-
fefsion,ni confervarla en fu 
1 entereza;íi le vinielfe á me-
.ter j i ioioio en la mas popu-
lóla Ciadadjílno en la mef-
, ana cabeza del mundOj ado-
dc concurrían todas las ge-
tes de eli Si Antonio con fu 
excniplo de huir de sosho- , 
bres tenia -poblados los De* 
-íiertoSjComo dexava dedeT-
poblarlos con el exemplo 
deboiv«- r á ellos ? La meí-
ma razon^porque le llama va 
el Emperadorjíc dvishaziafi 
vinie fl C,Y folo no vini endó¿ 
n i áexando fu Deíicrto fe 
coníervavaj-icn fábia An-
tonio , que m:yor opinión 
grangeo al Baptiifa fu de-
íicrto 5 íin mihgros , que á 
Chrifto fus miUgros, en lo 
pob lado. Quanto y mvis^  q ue 
f i vie fie la Corte de R orna, 
mucho mas era lo que de ala 
temer, que lo que pudiera 
efperar.Que hizieron á Da-
- 'Vid 
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vid^os^trapasdciaeiAchis Demonios juiuos3y los ven-
y como tratu-on -á Daniel ció en todas íasbatallas co-
los Coniejerosde Nabnco,.. mo Anta nioilos Icones,los 
y de Darlo. Si Coníbnt ino olios,los tigres, las íc ipien-
acafo íc caníaüe de la aufte- tes,y ios otros monílrnos de 
ridad de Antonio; l lególos la Africa; no íbio no ofci> 
liíonjcros de Palacio avian, diana Antonio ^ antes bien 
de íegiür elmefmo dida- le obcdedan,y reverencia-
men?y deíacreditadoel Prc- van.Pues íi en los dientes, y 
dicador,qiié fruto podra ha- poncoña de las fieras;fi en el 
zer fu dodrina? Si por el c5 poder^y aílucias de los De-
trariojcl Emperador lo t u - monios no tiene que temer 
v.icae en íli gracia, v cíía Antonio 5 porqué t e m e , y 
gracia fuefie creciendo,que íluye de los hombres l Por« 
ia^osnole armarialaembi- que los hombres ion mas: 
diapara derribarlo , y d e í - fieras, que las fieras , y mas 
tmi r lo r Finalmente, íi el Demonios,quc ios- Demo-
mifmo Conit intino, era de: nios. Los Demonios no t ie-
tan inconflaate condición, nen carne, ni fangre,por-
y tan fácilmente íbípecho- qae fon Efpiritus; íás fieras; 
íb^queáfd íobrino Lia >o,y no tienen entendimiento, 
á.Chriípo, fu proprio hijo,, ni voluntad, porque fe go~ 
y fu muger Fauí la , quito l i vieoianpor inílinto l y ios. 
vida fin caufa jqu é no pedia, hombres ion pedrés--, demo-
rezeiar de tai hombre qual- nios,que los Denionios,por 
quier otro hombre? M ueho. que- ion Demonios con car» 
hizo eomo hombre Ante- ne, y íangre , y fon peores 
nio,mucho,como politico,. fieras,quc las fieras; porque 
y mucho, como Santo, en fon fieras con entendimíe-
confervarfe en el deíiertOj,. ^ y voluntad,Cofa admira-
iexos de los hon^bres, ble es,qiie fugetando Chrif-
Solé*i;cí£a en efta ma- to en vn momento , )r con 
terla vn eícrupulo muy bié vna fola palabra , vna legión 
füridado,porq fe füda en las de feis mil y íeifeientos De-
fuercas,y poderes del Cieloj. nionios,como le fucedio ém 
coq el mifmo CieloafsiíHa,, Geiiezareth , á íudas v cGii: 
y defendía á efte granVa- tantos benefíeios , con t an -
ron. Ninguno alcañeó ma~: tos exemplos , con tantas 
yoresVitorias deiinfíerno: exorcaciones,y con tantas 
ninguno defafio á todos ;los amenazas, n i lo abland b, n i 
redn-
reouxo en vn año mmci 
aísi confca de ia Croxiolo-
gia Evangélica, porque vn 
sáoantcs^qLic ludas execn-
taíTe la traieion^tenia dicho 
el Señor del- Bx vabis mus 
Jan, diabolmep.Vno de voíotros 
rit ' esDemoxiio. Paesíl Curi l -
to fugetó tan fácilmente^ 
tanto? mü Denioiiios,alDe-
tnonio ludas porque no lo 
• pudo reducir r Borque los' 
otros Demonios eran pura 
mente Eípiritus5y el Demo-
nio udas era Demonio co 
carncjy íuigre, Ajuntavaíc 
en ludas lo que San Pablo 
díftinguié " #. quando dixo: 
IBphej tjtff eamm» jangumem ed 
í, l ^. a duerjus Princ tpes tt&sh'anm.y 
ifitrafpirttuaiia neqmth.X pa-
j a Xi?cucír Deríioiiios con 
c.arne,yiangi'enp baft^nra^ 
zones,no bailan cxcmplos^ 
no bailan milagros > ni bai-
lan amcnacas,y terrores ..ni 
ay diligencia alguna huma-
nado mas que hurn^m que 
bafte. Por elfo no bsftaron 
todas cílas diligencias jun-
tasjtantas vezes repetidas 
por tanto tiempo centinu a-
das,para que ludas ie redu-
^cííe; ni bailo que el mííhio 
Chrifto le dieííe íu propria 
carne, y üi propria iangre, 
porque era Demonio con 
catncjyfangre. 
Efe fe iíUíizon porgue 
el gr. nde Antonio^ .dcfpuei 
de venLcdoi de toaos las o-
tros íJenionios,no fe quifó 
tomar con t^ernonios de 
carne,y langre;y para no to-
maríe eon fieras de entendi-
miento^ tuvo la miíma ra-
zón.Siendo ai'si,quc Dios, 
deíde el principio de la crea 
cion ,did luego á todas las 
fieras fus armas naturales, y 
íoloal hombre crió de íar-
mado ;con todo ello, no i b -
lo en el eftado de ia i noce n -
eiaj^no también deípues de 
el di íu vio^lixOyquc el fcom-
bre feria el terror de las fie-
ras : Terrror vefler^  ac tremor 
pffhper canica jzntmdia térra. 
FarccCjque antes las .fieras 
armadas avian de íer terror 
del hombre^y no ei hombre 
íicíai:m,adpterrorde Asne-
ras. Porque dize luego el 
Autor , y legislador de la 
naturaleza 5 que tocios los 
aíiUTuies.pcr bravos 5 y fie-
ros que ícaDjtemerá, y tem-
blaran dí 1 hombre i1 Porque 
allic*mt>rc?ai.nqiie deía mia-
do, díu^e^-nronOimiemo 9 y 
alas fiemas untadas no. Y 
mas de temer es vn hombre 
deíarmado con entendí-
míentOjque todas L'S fieras 
armadas íín el.^ero ü'el en-
tendimiento de los hom; 
bres p \£iüe,y íe vnicfieá 
lasfieras^o la fiereza de las 
fteratíe Vnfeftc al ent .ndi-
(Juárto Domingo 
micntu ac icshómbrcs.I i l -
f.csñeras con cntcndiírúcn-
" to^quicn iasipodrádoísvar^ 
qiuen íc tlcapjra de ciLis? 
V n a , y Gira c o ü atlviruo 
cxccicntemeote San L o -
'Müf» renco luüíniano * De]:rtA 
Jfef/fJ. ( m i c afir a Dei , & refugU 
zap.ó . j . mmiti/simaábJficurphMs intS" 
zúp* s. HsMmlmntyfimm^Ms fecu-
m,S.abeJs3üi^ ci gran Pa* 
triarca(que como Pafíor de 
cílc ganado io coneciabie) 
Sabéis io que ion coman-
menee ios hombres >. Son 
vnas fieras intclcwtaaies, 
Vttas fieras como las otras; 
pero con entendimiento,. 
mtek&uMium hn/tiartm. Y el 
VBicoxetügio que Dios dc-
yub en el luundo para cica.-
par de cftas fieras 5 no cita 
masque eniosací icr tos. E s 
verdad que cffosniiímosde-
fierros cáan habirados de 
Jas otras que vulgarmente 
1c llaman fieras , pero ellas 
'aunque íean Leones ^ y T i -
gercs^rcverencianjccaío en 
ei priiiier Adán la inocicH* 
cia-,)' rclpctan la fantidad de 
los que viuen ertre ellas; 
pero de las fieras intelectua-
les, de las fieras que fon fie-
ras con entendimiento ; y 
por,c0o con voluntad no 
otro remedie-íeguro^fi-
ÍIO huij^y huir para los De-
faites i Dsfsrtaftint refugia 
M^nltijíim ^ k ímurjibus inte -
h Qu¿íre[n:am 1 0 9 
¡kcl.idhim hsftkrum. Mucha-
razón tuvo, pucs^ el grande 
Antonio3 aunque demador-
de laí fieras del Deficrto^cn 
no querer prebar lasfucr-
eascon lasficras del pobla-
do 3 ni arriefgar á perder 
con las fieras inteicciualcs 
loque tenia ganado con las 
fieras,fin entendimiento 3 y 
mas eu Roma 5 adonde ios 
hombres de tal modo eran 
fíeros^y entendídos^que por 
juego , y recreo hethavaa 
los hombres á lasficras* 
Pero aquí replicará al* 
guno, órcplicarán iodos,y 
con mavor fundamento, 
que por eífo'mifmo devia' 
Antonio venir"á* Roma. 
Venga-corno la piedra d e 
Davidá la cabeca dei Mun-
do^y de la idolatrra ; predi-
que libremente la Fé dc vna 
fola Divinidad > confute h 
faltedad • de los que mn fon • 
11 ama dos Dio fes - i nmor ta-
ies^y íi por eíia cania iehe-
charen á los Leones del 
Amphirbearro, dexefle co-
mer vitio^ v férá el íegundo 
Ignacio ; ofi los Leones ic • 
reípetaíienidexcíTe cortar la.; 
cabera y. y ícra el fegondo 
BaptiÜa. Cbbfieffb que cüa 
vltima iníivncia parece que 
tiene difi ralreoíaíailda^pcro • 
afsi coma fue prudencia en. 
C o o íi i n t i a o, d 2 ís i m u 1 a r p o E , 
entoaecs^y no co^guiítar U , 
11 Q Sermón de 
Idoiatrücon las armis# aí'si §. I V . 
fue praicncia en Antonio C Vg** ^ Mortsm* Dize et 
no impugnarh cu,n U predi- X tvungciio^jae huyó el 
cadon.Esdo¿i:ri«a exprcí- Señor para c I M ntc , y no 
í ade Dios, por el Pi^tcta dize que monte era al que 
Amos ,1a qaal comoícrvia huyo ; pero hilta huir á vn 
paraaqucllosticaipos, pue- Monte un naaibrc 3 escir-
' cunftancii que .acredita el 
ha ir. Hayo como quien 
bu í cava el re t i ro , y no la 
fama. Huyó como quien 
quería que no íupielíen dc 
denmbic lervir p ira otros: 
A^tnbs s,OdÍQbabMmnt eompienfem in 
l o . & porta 9 & loquentsm perfitié 
a I . abomimtifunt. idea pruáens in 
tempore íílo tacebit^ qitta k mpus 
matumefl. Llego ía corrup-
ción de las coftumbres á u i 
cfíado(dizeel Profeta) qu e 
lospodcroCostienen odio á 
quien reprehendefusinju N 
ticias, y abominan áquien 
les habla v e r d a d y en tales 
calos lo que debe hazer el 
prudente Predicadores ca-
llar aporque aunque la doc-
trina fea buena^citiempo es 
malo : Pradens in temporeillo 
tacebit, quh tempm m.úum sjl. 
éi^ni donde cftava-; Aísi fe 
pulto Dios á Moyies,ün ía-
berfe j im is adond v i v al ^ 
debe enterrar 3 y eíconder^ 
quien toma el deficrto por 
íepultura. Y poique el no-
bre de íepultura no haga 
horror á los vinos , n i los 
ecos de el deíierto?á los que 
no íaben viuir íoLossaun tu^ 
vo m i yor miíterio el Evan « 
gelifta^eís no dezir el nom-
bredei Moritc. Avia dicho 
Prudentemente hizo, pues, que era deílcrto^ y por elío 
ci grande Antonio en ante-
poner el íílencio de íu de-
íierto á la predicación de la 
cabecadei Mundo, porque 
en el Mundo no podía co-
*ger fruto para los otros; v 
en el dcGertopoiia frucli-
ficar para fi i en fin hizo en-
tóces Antonio como Chrifr 
le cdló.el nombre proprio^,. 
porque todis las prerroga -
tivas que hiziecoa , cekr 
b ra dos ios Montes de gran 
nombre % fe encierra n en 
elle nombre de deíierto. 
A o ra 5 vamos viendo ellas 
mlimis prerrogativas de 
Monte en Monte , y de De-
tooy^ que pudiendo predi- fierto en Deíierto, para que 
car á las Turbas, ha- le perdamos el miedo. 
^6 de ellas Aparecióle Diosa Moy-
fes en el Deíicrtó de Ma-
dian^para que hiCÜe á liber-
tar 
tnr el Pueblo del Captivc-
riocle I gypco ; y porque el 
dificult.va la cniprclia. La 
icaai cen que el Señor 1c 
p.ÜcguródelÍLicefib de eilí, 
fue,qiie en-aquel miímo mo 
te le haría facrificio3 en ha-
v 2 zin-iento de gracias: Cmn 
11X0 3 * eduxerts pQpulu meü de ^£glp: 
12* to immolab'iíDeojnper mo ttrtr 
ffítmJ- ftc monte c ra el mo~ 
terPioreb,-fito en lomas i n -
terior de aquel Deílerto: 
Ihid, i », Cumque mimJJit gregm ad in-
teriora Deferti 7 venís ad mon'" 
tem Dsi Hr/eh. Y qué quiere 
dczir Horeb?Horebjen Hc-
brecaes lo miímo que De -
fertum}yxn efte monte 3 que 
tenia por noíiibre; Deíierto^ 
y íc levantava en lo - mas in* 
tcribRc! cI'Dtfierto;; A d i r i t i : 
riora Deferti: Aqui^es á don-
de los'íiijos de Israel dieron 
lásprimeras gracias a Dios 
de veríe libres dcK captive-
rio de Egypto 3- porque la 
primera prerrogativa que 
gozan íosque habitan elDe-
SertOjes^libraife del capti-
verio de 16 poblhdo.Qid vn 
lugar admirable ^scn confír-
•macion de eíta figura > El 
Pfálmó fetenta tiene eftc t i -
p* j..Jm tulo; Pfatmus Dauidfífamm 
jai ,70 * jáxadáy ^ prkrúm \ captiúo-
rufa. Píalmo de David yeL 
qual cantaron los hijos, de 
lonadabsque fueron los p r i -
meros captivos.Loshijos de; 
I I I 
iouacab, por otro nombre' 
los Ecchacl tas 3 eran vnos 
como Monjes, 6 Anacore-
tasde la Ley Vieja, los qua* 
les. vivían iblitarics en los 
Yermosdc lemíalen : Y d 
captiverio de. que aqui ha-
bla la Eícrítura^ es raquel, 
en que íitiada la miíma Gc-
rufalen, y conquiílad 1 por 
loSvExercitos de losCaldeos, 
todos los: Hebreos, que en* 
tonces eftavan recién lleva-
dos captivos á Babilonia. 
Eílo ílipueílo ; entra aora la-
dudarporque razón los h i -
jos de lonadab^ que eran a-, 
queilos habitadores de el 
Yermo,!^ llaman los prime-
ros c aptiv os: FHkrpm Ibm-
dab 9 príomnr captmomm* 
Por ventura-jfueron los p r i -
meros captiuos , porque 
qu and o llegaron los Exer— 
citos de los Cald eos 9 cómo* 
ellos eftavm retirados en eL 
Deíiertovíuerori los prime— 
rosque vinieron átlos ene-
migos ? No.. Porque ios; 
que governavan r y defen— 
dian , la Giudad de Geni-
íalen , luego qué tuvieron! 
nueva del Excrcito de los-
C atóeos,U primera difigen-. 
ciaquehizieroíi^fuc 5obK^-
gar á los miímos Hermira-
ños a que fe vin ieOen" á me- • 
ter en laCiudad.Puesíí ren-
dida lámeímá Ciudad5y ccnl 
ella todo el Reyno , el capf— 
ti». 
V i £ 'Sermón de 
tiverio fue vno Tolo, y co- biloníajpcro eños} qiwnd® 
mun á todcs^y todos jiintar-
niente ilicron llevados á lía-
biloniaicomo dize la £fcri-
tiira,qcftos habitadores del 
Dcílerto fueron los prime-
ros captivos \ Priomm m 0 h 
tícruta.Dzh rzzon, ó éiftiii^ 
cion.jSan Gerónimo, digna 
del ú d i m o los traxeron 
para Oerufaien , entonces 
comerla ron á padecer íu 
Eabiionia^a íu captiverio: 
Qm>átjoft /oliUid:nis Ithertatstn 
vrbesqtttfi. carctre JmtrecJufc 
irlaoio San Gerónimo > ce-
rno quien tan experimenta-
verdaderamente de ín em- -do teníala qaienid del De-
dicion,y juizie: Filij lona íicrto, y las perturbaciones 
dab^qm ¡n Ta' ernacuih jemptr del poblado. Ávia gallado la 
bMíabpnt^ad :txtretnum prop- vida alternadamente ya. en 
ter irrupiiommChddaki ñxsr- Korna^y en las Ciudades de 
citm Werofo/ymam ktrare c3~ Greciajya en los Dcíierto« 
pulfi} ham primi captruitaUm de la TeDaida, y Pakílina; 
Jii/i'muíJJs dieuntur 3 quod poft y afsi3eferivicndo.á Ruftico 
folítudinis Hbertatemvrbe i^ m - de^ia: M M oppidpt car are efi 
fi canerefmt reclnfi.Laiazon ¡olitudoparadyfus. Para mi el 
(dize el Boclor Máximo) ^oblaa©escarc.d^ y. el De-
porque en aquel .capiucrio., 
y tranímigración general, 
los hijos de lonadab íc lla-
man Jos primeros captivos; 
no fue porque los GiddeoS 
loscaotivaüen á ellos Drimc 
üerto Parailo. Librar ís^ 
paesjjdetal carcel^de tal Ba« 
bUonia^yde ral captiverio, 
eíta escomo dezia, la pri-
mera prerrogativ.i de los 
oue fr deliberan a d ex r lo 
ro que a los demás: íino por poblado^; huir con Chriílo 
que tiendo habitadores del ai montera donde por e í l ^ 
Defierto i los mi irnos H e - como Moy res,k d eb é ofre-
breos los obligaron a ve- cer ficriíicios?yd¿u-.iDÍinitas 
nirámeterfe en la Ciudad, gracias, 
eftando acoftumbrados a Del Monte Horébpaífc-
vivir en los D elle ríos, l i l e es mosal monte Sinayj ambos 
el que p:.ra ellos fue el p r i - Dcíiertos ^ y ambos en el 
rncr cautiverio; porque en Deíicrro.. Gofa notable, y 
losDeíiertos fe tcnirai por muy digna de reparar 9 es, 
libteSjy en el poblado por queaviendo Dios de ef:ri* 
captivos. Los otros fueron vj%y dar ley á los hombres, 
captivos quando los lleva- efcogieííe para eífo vn moiv 
i on de Gcrufalem para Ba- te^en el medio de vn De-
. :: 1 (mi 
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{ici to , coaio flie el monte Si paralas Ciudades, y Re-
Synai, en los defiertos de publicas; porqué las da en 
Arabia, Las leyes no fehi - vnmonte}yen el medio de 
zieronpara los montes, ni vn deíiertb ? Porque folo 
para el deíierto^fino para el en los montes ^ y en los de-
poblado^ para ías Ciuda- íicrtos^dizePiiilonHebreo, 
des, De la Ciudad de Geru- eílan los hombres capaces 
falenydize el Profeta, que en fus almas, como eonvie-
aviadefalir la ley.-^/of í^ i - nc delos preceptos 5 y dic-
! bit kx3 & verhum Dowini de tamenesde la Sabiduría D i -
Hkrujakxn. Las partes de q fe vina; Quodad Jueras Uges re-
cóponiala miíma ley, todo ctpmdas animm purificatus, 
fe ordena á Pueblo,á Ciu- rtqmritur 9 eíatis macti 'is s qua 
dad, y- a Congregación de hítrent ex mijcdlanea turba 
hombres,porque en la par- in Cmtatihus degentis mita* 
te moral , el fegundo pre- £ h 3 id vero non efi poftibile 
cepro de la primera ya ha- altter quam h dejerto effice* 
hli3y los ¿ete de la íegunda re. Para recebir, y perce* 
todos eftán fundados en la bir la fantidad , y eípirim 
juíticia, y caridad del pro* de las leyes Divinas , es 
ximo,íin lefion, ni ofenfa de neee íiarlo, que los ánimos 
el trato humano. La parte eftén puros , y fin mezcla 
ceremonial,que pertenecía ni mancha de los afeélos, 
al culto divino 5 expiacio- y cuidados terrenos , que 
nes5 y facrificios ; también los defeomponen , y alte-
tenia todo fu exercicio,no ran ; y efta pureza , tran-
fuera,íino dentro de la Ciu- quilidad , y ferenidad de 
dad;porque el Templo era animo 5 no puede hallaríe 
vno folo,y en la Ciudad de entre la perturbación -, y 
Gerufalen,y á él avia de co- tumulto de los Pueblos, y 
curtir todo el pueblo tres laberinto de las Ciudades, 
v-czes en el ano: Finalmen- fino en el retiro de los mon-
te, la parte c i v i l , f foren- tes,y en ia quietud, y fílen-
fe^en el mlfmo nombre, cf- ció de los defiertos :ias le-
ta diziendo Ciudad, Corau- yes de Dios fon las reglas 
nidad, República , Tr ibu- cte la vida j los efpcios d« 
nalesjuezes^y partes. Pues el alma , y las balanzas 
íi las leyes fe hizieron para de la conciencia , y en 
los Pueblos , porqué las el medio de los emb ra-
<ia Dios en lo defpobladoí ^os.^  encuentros, y batallas 
Jom?ss H con-
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continuas del poblado a las para el defierto^ de íasCiu-
reglas pierden la redirud, dades paraelmonte;/^ mon^  
los efpejos la pureza las tevi* 
halan^as la igualdad^ to- Y porque no parezca, 
do fe deícompone, y per- que folo en la ley antigua 
turba ; conque no es pofsU nos dio Dios eíle documen-
ble( dize Philon), que n i lo. tojviramos á l^ a ley nueva. _ rT 
que Dios mandaíe pereiba^ Publi có Chriílo Señor,y re-
ñí lo que mal íe pe rc ibe , í e paradornueílrola leynue-
guarde. Y fino, vedlo en las ya^y mas propriamente fu-
Tablas de la miíma Ley. ya;y donde la publicoí T a -
Mientras eftuvieron en el bien en vn deíierto, y en vn 
monte fe confervaror^ en-. m9ntc:AJcertditJnmo_ntem9^ Mattbl.. 
teras^y en llegando Moyíes cmñ fedifit acceffermt ad eam 5. 
con ellas al Puebloj luego fe Dlfcipult 3 & aperhm os ¡mm 2. 
quebraron : Y defpues de docehat ÍÍ?J. Era efte monte en 
quebradas que re medio ta- lafentencia común de to-
vo para reformarlas? No hu- dos los Padres5el monteTa-
yo otro remedio íino bolver bor^alto fobre las campiñas 
Moyfesá Dios,y al monte, de Gaiilea^reinta eftados,y 
porque folo con Dios, y en diftante de la Corte de Ge-
el monte íe guardan, fus le- rufalcn quarenta leguas^co-, 
yesíin quebrantarfe^ y folo mo deferive Egefippo j y en. 
con Dios en vn monte ícre- efte monte , por todas las 
formanjdefpues de quebrá- partes defíertp , planto el 
tadas. %nfin^quandoDios Maeítro,DivinofuSil |a .CU 
dio la mifma ley, íiendo ley Jediffet.Xqm juntó fus Diíci-
vniverfai para todos ^en to- ^ulos-.Acceffemt^d e&mDif' 
dos los preceptos d clla,{iem d^uli etus. Y aqui les comen-
pre habla con vno folo • N&. co, á leer las primeras leccio 
Bxúd. occtdeSymri&¿chaberh3mnfar~. nesdefu celeílial dodrina:, 
2o. 13-, tum fácjes. Para que entcn- E t aperiens osjmm docebat eos. 
dieliemos^qiic folo los que Bien pudiera el Señor efeo-, 
viven folos las veneranifolo ger otro lagar np poblado,3¡r 
los que vivé folos ,1 is obíer- aunotromoiite( coino el de 
van;íolp losque viven folos, Sion,en medio de Gerufa-. 
coxen el fruto de ellas. Y cí- lem,) para aflentar en él fu 
tos fon ios que íigukndo el efcuelai pero eligió efte tan 
nacimiento de las. mlírnas. diftante de la mifmaCiudad, 
leyes,íe retiran del poblado y tan apartado, del mundo,, 
para 
Iguarfo Domingo ieQjurefma. 
^ara enfeñarnos con el p r i - él dcfcavaaazer iir.s 
mer cxcmplo^ qiiela e ícuc-
íabiduria del Cielo la de la 
es la vidaíblitaria, y dél de-
fíerto.Aísiio dize'S.Pedro 
jDamlano^ aquel que por el 
defierto dexó á Roma^y por 
el íavaljlá purpura : Solitaria 
vita 'coeUftis dotfririts fihola ejl 
& Dhiínarm artium di/cípli-
tyia : illie enim1 DÍUS efi totum, 
' qmd diJctturXA vida íolira-
riaesla efcuela de la dd í l r i 
na del Giel6,7 las artes que 
en ¿Bapíc^ofeflan, todas s5 
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í.ibio, 
y dize xiúMxpsff i crede^all -
qíiiáamplm inventes in fylmy 
(¿mmin Greeme como 
experimentado > que nías 
hasdeapreñdéíen los bof-
qac%qtlc en los libros. Que 
árbol ay en vn bofquc , ó 
mas alto ,6 mas baxo^que 
no crezca íiempré para el 
Cielo , y íl tanto anhelan 
al Cielo los que tienen 
raizes en latiérta> que de-
ben hazer los qué ño tie-
nen raizes? Los de poblado, 
Divinás,pdrque todo lo qüe y cultiv-adós dependen de la 
allife aprende es Dios : lllic induftria de los hombres; 
Deuseft ioíutjj quoddifa* los del defierto, y que no fe 
fí/r. O quien levantara vna cultivan,dependen folodel 
de eftasíiilas^nemuiacion, Ciclo,yde Diós > ypor eííó 
n i ópbíició en todas lasVni- crecen,ó duran meñós? Los 
veríidadesdelmundo! Aqui que defeíperó el Ivierno 
fe graduará los ya nombra- enfeñan a efpérar para el 
dos, Antonios 3 y Arfeíhlos, Verano; y los que vifte 3 y 
aquí Iosi?4blos > los Ylario- entiqueze el Verano > á no 
nes, los Pacbmios,ytodos fiar dé la prefentc fortuna, 
aquellos dodifsimos idiotas porque le ha de Tucer eí 
laureados en la eternidad, 
que,ü de ignorántes fe h i -
zieron fabios 5ü dé fabios 
ignorantes por Chrifto. 
Los libros porque eílu-
dlavan íin expceulacion , y 
mascón el olvido,que con 
la memoria,fohaquellos tan 
aprobados por San Bernar-
do, y tan ágenos de toda em 
bidia,comode'toda cénía-
ra. Efcrivia San Bernardo á 
tndefeofo de fabera quien 
Ivierno: Los que fe doblan 
alviento,enfenanla confer-
vacion propria > y los qué 
antes quiéren quebrar q tor-
cer, enfeñan la re¿l:itud,y la 
coílancla ágena.Eniíín cada 
árbol esvn l ibró, cada hoja 
vna leccion,cada floir vn de-
fengaño , y cada Fruto tres 
frutos: Los verdés aun no 
fon> lois maduros duran po-
co,)7 los padidos ya fueron; 
efta' c$ la Efcuela muda de 
Ha el 
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eldcficrto^ enque SanBcr- monte Olívete : Chrifto ert 
najrdojeftudíó en íu Vaíie, fu Afccníion, primeroíubio 
y eftala que Chriíio affen- por clmontc arriba, y deí-
tó cae! tniímo te, don- pues ftibio del montea y el-
de' ciixo la voz de el. Cielo: te es el modo con que tanv 
Jpfum audits. Pero dexémes bien Ce íube del ckíierto. 
ci Taber ^ y pare nucílro Por eífo los Angeles prime-
diícurfo en el Olívete. ro vieron que el alma íübia 
£1 monte 01ívete5dcf- por el deíierto : Qvíe efi í¡?a9 
habitacodehombres^y po- quó ajeendit ger dejertum: Y 
blado íolo de arboles, que dcfpues vieron que fubia 
le dieron el nombre,fue el del deíierto: Quie eft ifta, qu<e 
lugar deíierto , dor.de , y 
por donde fubió Chrifto ú 
Ciclo , moílrandonos con 
fu fubida, que no ay cami-
no mas derecho*}, ni fenda 
afcendit as deferto} De mane-
tanque-el defierto es don-
de, y por donde fe ílibe al 
Ciclo. Y íi yo dixere, que 
nofoiQ. es el donde, ó por 
mes fegura para íubir tam- donde> fino también eí pa-
bien nofetros que el deíier- radondCjno diré cofa nutr 
to. Dos vezes vieron los va,aunque es bien grande, 
Angelesílibirpara el Cielo D.ixo t i 'mi ímo Chrj í loen 
el alma íantíi; pero cjóde,y vna parábola, que a cierto 
por donde fubia ? Vna , y paftor , el qual guardava 
otra cok es bien notable. 
La primera vez vieron que 
ílibia por el deíierto; Qu* 
Cafit, 3. ^ fj}a^ qm afceridit p$r. defor-
tmn> Y lafeguDda v,ez5 que 
Cant* 8, fubia del defierto : Qua eft 
3* ijia } qux ajeendit ás diferí o} 
Quien ílibe, apártale devn 
lugar, y Cube por otro. Pues 
íi ella alma íubia de el de-
cien o veja Sjfc le perdió vnaj 
y que para hallar efta oveja 
perdida, dexo las noventa y 
nueve en el deíierto • Nmm ^Uc'i1^ 
dimittitnon a^inta mustn in de- ^ 
[erta, VX Paífor era Chrifto, 
la ove)a^ perdida el hom-
bre las noventa y nueve 
los nueve Coros de los A u -
ge les3y el deíierto el Cielo; 
fierro para ú X i A o A f i m perofielíe mi fino Cielo lo 
dexó el Señor poblado con 
tsntas Gerarehias 3 y tantos 
d'tt de de [trio ; como 
por el deíierto : Afcendit 
p r díftrtum ? E1 def ei to era 
el lugar donde fubia, y el 
Defierto también el lu -
g t^r por donde fubia \ Por-
que eüb k t el deíierto 
Coros de Angeles , como 
le llama defierto ? Porque 
hablava por comparación á 
las coíss de la tierra , y en 
la tierra no ay coía que fe 
IQffdrto Domingo deQwarefnml í b ^ 
parezca al Cido, o nierez- ie pueden fer las alas > El 
caei nombre de Ciclo .fino niiímo Texto lo ciize : Drf^ 
el deiierto: luego el deíicr- Junt mulieri ala dua Ac¡ml<s 
to es donde , el defíerto es mugm vt volara in dejertum. 
por don de, y el deíierto es Dicrcnlcle dos alas de 
para donde íubc quienílibe Aguila grande ^ para que 
al GieJo. bolaiíc ai dcficrto. Pues al 
Y para que a ede enea- Defíerto ha de bolar yna 
reeinik-nro de fuma ver- alma que ya efta en el Cié-', 
dad,]uatemos aun otro ma- lo^y en la Bienaventuran*» 
yor3digG,que fi defpucs de ca ? Si. Porque ninguna ak 
fttóir vn bienaventurado al ma eílá en el Cielo 3 pot 
;Cieio5le fnera licito ba-xar mas bienaventurada que 
deal ájper ningrsn oírolu- íea ; que tuvieiíe licen-
' gar trocara el Cielo fino cia, y privilegio de Dios^ 
es por vn deíierto. Vio San para dexar por algún tiem-
luancn el Cielo á aquella po el Cielo,no fe viniera de 
famofa muger, vellida del buena voluntad a tfietet 
'poc. s0\: sígmm magnum appa- en vn deíierto. El eíladO 
ruií in Caalo 9 mulier ami~ del Cielo excede á la vi*-
¿tajóle. Y vio que á efta da del deí ier to, en el go- . 
mugeríe le davan desalas zar de Dios con mayor cla-
de águila,proporcionadas ridad;pcro el Deíierto ex-
á fu grandeza: Bt data fmt cede al Cielo , en gozar 
1¿I^ mulieri aU dtm AQmle mag acá de Dios con el mere*-
n*. Pues para qué ? Eíla cimiento,qiie allá ño áene 
mugei-jpueftaen el Ciejo? lugariypor effo,ím a | ra« 
y veíhda del Sol íigniíica v i o , antes bien con liíon*» 
j a del amor de D ios / f e 
puede trocar el C ido por 
va deíierto : Y como ef-
tas prerrogativas de el de*. - - • 
íierto exceden á las de el 
monte Horcb ,á las de el 
monte S y m i , á ks de eí 
monte Tabor, y de el mif-
mo monte Olive t | gran-
de razón t m & el Ev^.n-
gdüfla eñ wáljr el nom-
bíe pro^río de el monte 
M 3 adoi> 
qualquier alma fanta i iuf-
trada ya con la luz de la 
Gloria,y por eiío Biem^ 
ventur da. Las alas del 
Aguila, que no fon poco 
pías de la naturaleza hu-
mana,íigniíican algún p r i -
vilegio particular y fobre 
natural, que á eíla muger 
fe co' cedió : Y pues ya 
es Bienaventurada , y c i -
ta en el Cielo , de que sfq 
I0e 
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adonde fe retiró oy el Se-
ñor; y por eiio, tenlcfido ya 
declarado que crvi defiera 
to , fe contentó con lia* 
ruarle mente ; ln mon.~ 
Sermón del 
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IPft Jolas, Efta es la vltí-ma claufula que fola-
mente queda de nucílro 
Texto^y me pefa lleguemos 
tan tarde á ella. Retirofe el 
Señoreó huyó para el mon-
te, y retiróle él folo : Ipf¿ 
Joltts. En efta palabra eftán 
xeeopUadoSjó feamete pin-
tados todos los horrores 3y 
miedos de la íbledad. Y 
quantos de eílos medrofos, 
cubriendo el mifmo miedo 
con apariencias de difere-
tos3 eftarán alegando con 
i SalQmonjy diziendo.* Tíe/o-
//: Ay del folo.Sentencia lúe 
efta de aquel fapientifsimo 
Rey , y fin preguntarle la. 
razon^élla dio. luego : Qgía 
cum ceciíleritP non h^ zbet Juble-
mntem/e. Ay delfolo; por-
que quando cayere no ten-
drá quien lo levante. Pero 
no es necesario fer Salo-
món para refutar efte incó-
Vcniente. Si él folo no ten-
drá quien le levante, tam-
poco tendrá quien lo derri--
be:Y mayor felicidad es ca-
recer del peligro de quien. 
me derribe J qtie avér me* 
nefter el focorro de quien 
me levante. Quanto y ñus , 
que los que pueden^ y acof-
tambran derribar, ion los 
muchos^y los grandes; y los 
caidosá quien eílos derri-
ban^ mas fácilmente halla-
rán vna iiíbnj a,que les pon-
ga el pie encima > que vna 
amiftad eonftante5y valero-
fa,que fe atreva á darles la 
mino. Pero íi le faltare la 
mano de los hombres, no íc 
faltará la de Dios : Cum ceci-
derit non collidetur, quta Do • 
mims fupponit mamm ¡mm* <^5* 
Dize mejor que Salomón fu 
padre David. Salomón fe 
duele délfolo^porque íi ca-
yere no tendrá quien le le-
vante , y David le dá el pa-
rabién j, y porque íi, cayere^ 
Diosle pondrá la mano dc-
baxo para que nada le haga 
mal. Aquel folo,hallide ha 
folo,, porque le faltarán los 
hombres r pero efte folo 
nunca eftará folo, porque 
íiempre tendrá coníigo^y 
por íi á Dios. Aquelfolo,po-
dr á caeryaunque no lo derri-
benieftofolo, por m is que 
le quieran derribar, nunca, 
podrá, caer r porque quien 
cae fobre las manosde Dios 
la. miíma calda le levanta: 
Qtm ceáderit mn CQl¡ídetur3 
q ia Domims Juppcwf manum. 
Jum. 
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Deeí íb fe figu^, que en iniuhtameraf/írmo. Con fie C 
lafolédadromada^orDios, íb^ó folcdadbcdita'queyo, 
elíolo nuncaefta íolo. Eftá y todoquanto tengo dicho 
folo^afsi como Chriftoeftu- es muy defiguai á tu mere-
vo foloaquando oyíe retiró cimíento,y mucho inferior 
a l m o n t e , ^ jolní. Profeti- á tus loores ; peto vna fola 
zando el miímo Señor á los cofa sé de tiy la qual afirmo 
Diícipuios^que todos avian conftantemente. Y qué có -
de huir,y Io avian de dexar, faesjó fera efta? QUía quíf-* 
Toann, dixo zíú:VemthQm, vtmeJo quis m amris tm defiderit per~ 
6, 32, hmreUnqmtis& mn famfO'- jeuer&re fiuduer}t\íffe qüidem 
ím. Vendrá la hora en que habitator efl mi, Jéd eks in ba-
todos me aveis de dexar íb- hitator eft Dms. ho que afir*. 
lo^peroyo nunca eftoy ib- mo indubitablemente jdize 
lo. Y porqué iazon5quando Chriíló j esjque qualquiera 
todos dexan á Chrifto íolo> ^ue te habitare, ó Toledad, 
no eftá Chrífto fo lo! Por- íerá juntamente habitador^ 
que como Chriílo es Dios, y habitado; habitador> pór-
y Hoffibre júntame nte, ñj que habitará en t i 9 y habl-
en quañto Dios eftá íbÍo5 tadó porque habitará en él 
porque eftá con el hombre, Dios-.IpJe quUem habtfdtór eft 
ni en quanto Hombre eftá tui ¿ fed em iñtrabMtor efi 
folo^porque eftá con Dios: Dtus. Y como Dios habita 
Y efto quehazeen Chriíto en elfofitarió? ^orqúe el fo-
la vnion de la perfóna, haze litarío habita en la íoledad: 
en la foledad la vnion del De aqui fe l i g u e , ^ el mi f*-
lugar.Elfolojenla foledad^ ftio folitario nuncá eftá. ni 
nunca eftá folo,porque Dios puede eftar Ío lo>porq in^ 
eftá con él , y él con Dios, es morarDiosen él,que mó 
Profundamente San luán t a ré l con Dlos.Poreiío de .^ 
ChrifoOqmo. Siendo efte 2ia San Bernardo: i\r«^áfw 
fecundifsimo varón el mas wlntu Jolus,qu%cumJt¡lusJ$\i-
cloquente de quantos ef- ca eftoy menos folo y que 
crÍYÍeron,y teniendo com- quando eftoy foló, porque 
puéfto vn libro enteío en quando ho eft6yfoio> eftoy 
alabanza déla foledad, con- Con ios hombres, y quando 
cluye fu difeurfo con efté eftoy folo eftoy con Dios. Y 
)>r£t(:xto\Me etim jtnparem ÉS demoníltacion eviden-
tua laudh fateorsfid vüum pro 'te3que quién eftá con Dios 
tmoftiO^G vita fafádlSifi , qmd eftá menos íbló > que quien 
H4 ef-
cílá con los hombres, por- ^ a h m Wmls ngfé¿ 
cuela compañía de losho-
bres5 aunque fean muchos, 
es limitada, y la compañía 
•4c Dios^aunquees vno íoio 
esinmenía. 
Oíiacabaííen de enten-
der ios hcrnbrcs quanto 
pierden de í i , y de todo en 
noíáber cílar íolos cóDios^, 
yconíigo !• iViicntraS: Adán 
dt&r. Para bien os fean í a -
cob todas ellas buenas for-
tunaSjy todos. eOos grandes 
aumentos de ca£a,y hazion-
da ; pero hazedme merced 
de juntar con eíia tan nota-
ble diferencia^ otra , en que 
vos no reparáis,}' yo íi.Qua 
do veniíleis. foio vifteis fía 
Hícaia^y aora.quando vais., 
. . .uvoíolo, íe coní'ervó en tan acompañado y no la 
el Parayíb en la gracia de ayeis vifto : quando os lia^ 
Dios^y en la Monarquía del zen cuerpo de guarda, elfos 
MundOrdefpaesqüe eftuvo dos Eíquadrones > no vais 
leguro de los temores de 
Eíaü j y quanda eftavais. 
tendido en el íuelo, íblo có 
vna piedra por cabecera,; 
Pies,y los Angeles- osgiiar". 
davan el fueno. Solo para 
ios íblos falta la tierra Í pero 
foio-para los íblos fe .abr .^-
el Cielo. Solo eftava Abra--
han,y íblo .Moyíes, qu ando, 
fe les .apareció Dios. Solo. 
aconipañado, perdió el Pa 
®yíb,pcrdid la gracia, per-
\dÍQ el •Iniperío, perdiófc á 
£>y perdiónos á.ao forros^ y 
perdiólo todo. Y efta difc-
renciade Adán folo^no íolo 
no la notó algún Hermitaño 
o - Anacoreta de el dcíier-
tOjííno vn Cortcíano de Pa-
BSjd Gran Canciller Gcr-
íon:Jda*»tandtú ¡albas tmn* 
j t t ) qmndíú Johis, tolo falló eftava lofue, folo Csedeon, 
laeéb deia.. cafe de: fij\ íolo Elhs^quando les acu-
dreSj y fe gloriava dcV-res dieron los Angeles. Solo efr 
de que aviendo pallado el tava ííaias quando vio el 
lordán^íolo con ta campa- Trpno de la M^geft.,id T r i^ 
nía de fu cayado 5 quando á no^ceyeado de Serafines; y 
la buelta que hizo para la íblo Ezequicí , quando Vid 
patria le belyioápafíai:,eíl:a^ & carro triunfante de fus 
va tan acrecentado de famlr. g'orláSa Solo también San 
lia 3 que los hijos, criados^ Fcdro^uando le ílie m o í -
orros , cayallos , y gmeffos tradp en vn Heneo todo el 
rebañoSjformavan dos gran- Mun4o Gentílico conver-
des efquadras; In hméo meo. tido,quebaxava,y fe boivia 
tmJííil:lor4mwiftm. .% é* á recoger al Cielo : Y íolo 
OuarfoT>úmin?a 
Analmente luán el anudo 
cuando le le abrieron ios 
fíetiLÍciíosde la Apocaíip-
íis^ y los miuerios íccrctiP 
íirnos de todos los tiempos 
venideros , le fueron foio á 
clrcvéiados. 
Y Porque no parezca 
que pongo la felicidad déla 
íólcdad en-revelaciones in-
tcriores3ocultas á los ícnti-
áos lumia nos; otras viíio-
nes tienen ios folitarios ma-
niÍ7cílias,y que ias ven todos, 
pero fon eliosmas di cholos 
qne todos , porque bs ven 
de íexos >,y en lugar íeguro. 
Enefta mifma ocaíion , en 
que Chrifto Señor nueftro 
ie retirá al monte; los Diíci^ 
pules que fe avian embarca-
do padecieron vna terrible 
tempeíladjen laqual ya def 
confiados del remediojfakd, 
poco para que el mar no 
los ahogaífe; y en el miímo 
tiempo nota el Evangeiif-
ta^ que el Señor eftava foío 
en t ierra . ip/e Jolus ín térra * 
L o mifmo fucede á quien 
vivefolo en íu deíierto;los 
otros que andan en el ma^ 
deíle mundo, lucha con los 
vientos^y con las ólas: ynos 
fe pierden 5 y fe ahogan; 
otros fe faíVan mal á nado^y 
todos corren fortuna; y fo-
io él folo lo vé eí lo de le-
sos 5 porque eíla en tierra: : 
de Ouárefma, iSjO 
elmundo en guerras; vnos 
vencen potros ion vencidos, 
combiiceníe Ciudades, con-
quiíbnfc Reynos, mueren 
losMiombres ámiilaradas,y 
íolo el folo, ñ alia llegan los 
ecos,lo oye todo fin temor,, 
porque fu par esíegura i E% 
ipfe Johis. in term. Rcbuelve-
íe el miímo mundo en.per.-
petiia rueda, ávnosdcrriva, 
a rtros levanta , vnos ere 
cen haíla las nubes , otros-
bixan haíla los abiünos, 
yfolo cl íolo .^que efta fue-
ra de la juriidiccion de ia^  
fortuna, ni a la profpera t i e -
ne embidia , n i de la ad-
verfa^ tiene miedo , porque 
íblofu eftado es incapaz de 
mudanca 9 & ip/e Jolus im 
térra : Por ello di.xo alta-
mente San Cipriano : Vna 
placida , & fida trmqiñlll^ 
tásjma^féa \ perpetua ¡ecu^ 
ritas efi, fjfiyds ak mqmetan** 
tií /(scnlí turh'mtbus extraSiusi 
H^o juo mente proximus^qutdi 
quid apud. c(Meros ,m. rehus-
bmmnís fuhlime 9 ac mag~ 
mm vldetur intra fuammeerz-
eonfcientia m glor/atur. t n eíf 4. 
vida ( dize el Samo ) no ay 
mas q vnafola tranquilidad 
fiel^y vnafoiafeguridad per 
petua., Y efta foio k goza 
aquel^q apartado délas per-
tiirvaciones dei nmdo^ íiexrs 
preinquietOyy vnidololo ^ 
Pios; quandQaüraks cofas, 
12 2-; Sermón del 
ijué ios otros eíHaían^ y tie-
nen por grdndcs.él las v7e to I . V I . 
todas debaxo ríe í i , 7 como 
todas fe quedan abaxo^ nin- «^pEngo dado fin a mi dif-
guna le altera, ni le da cui- 1 curio , largo para el 
dado. tiempOjpero muy breve,y 
Y para reducir a breve diminuto para el mérito de 
compendio todo loque los la caula; pues veo que no 
otros Santos han dicho de faltaría en todo él quien eí-
las excelencias de la íble- traííafle la materia comoim 
dad,y felicidad , fin igual de propria, del lugar , y del au-
los que la habitan ; los que ditorio, y mas acomodada 
habitan la íbledadfon aque- para los dcíiertos deBulía-
llos aquien Dios efeogió de co5ó para las (ierras deArra-
entre ios otros hombres , y bida , que para la Capilla 
los llamo, y llevó coníigó á Real,y Corte de Lisboa, af-
vivir íblosen los deíiertos, íi lo juzgan los que faben 
no porque ellos no fucilen pocódelmüdo5cie laChrif-
dignos de iluftrar el mun- tiandad ? y de las híftonas, 
do^íino como dize el Efpi- como íino fueífen las Cor-
r i tu Santo, porque elmun- tes Católicas en todas las 
tíehr n ^01?0 era digno de tenerlos edades, las que mas iluílre-
* z ú \ o s : Irifolituimtbuserran- mentepoblarolos Termosi 
tes^ quibusdignus rímerat mun. y por eíib, con mejores , y 
das. Y la foledad es aquella, mas calificados exemplos en 
que no teniendo femejante lobaxo( ó e n l o alto) de efte 
enla tierra, folo la tiene en pavimento, y no mas alto de 
la Bienaventuranca del Cíe- vnas^y otras tribunas, eftoy 
lo,íÍendo tan parecidas re- yo viendo muchas almas l i -
ciprocamente la vna a la bres aun de aquellas cade-
otra,que la (oled ad, folo fe . ñas, que no fe pueden que-
puederetratar por laB'en- brar;lasquales,íi trocaífen 
aventuran^a , como por fu la vanidad por la verdad, la 
original; y la Bienaventu- Corte por el deíierto,el Pa -
ranea folo fe pueda ver en lacio por la claufura,las ga-
la foledad como en fiieípe* las por el füició 5 y el capti-
jo:y afsi acabo con aquella verio del mundo por el yu-
famofa exclamación , que gofiiavede Chrifto , t r iun-
quificrallevafeístodos en la fmdo de el mifmo mundo 
memoria-.O Bíata/ollfudo, d conla fec, y de ü mifmos 
fok Seatitttdo, con 
gttárto Domingo dcQuarefmjt* i % $ 
can el entcndmicnto, no c o c l i ^ n o í b toniii-ená fí 
íolatenddan mucho deque miímos U miíma cuenta, 
glori-a-íc en b otra vida, íí- nnnea la darán buena. Que 
no u m j i c n ¿c que no. arre- Paílorcs mas ze.ofos 5 y v i -
pentirfe en cfta. gilantes^que Obifpos^y A r -
Pero diziendo en partí- cobiípoSjinas d o ü o s , y ían-
cular a los que por e íbdo tos, quevn Chrifoíiomo en 
profeíían^y oricio tienen pa- Conftantinopla 3 vn Bafiiio 
ra finque no fe pueden reti- en Ccíarea^vn Ambrofio en 
rar ddpablado dexar el Milan^vn Atlianaíio en Ale-
trato de las gentes ; lepan xandria ? vn Auguftino en 
que paraíatisf icer Lis óbli- Hipona r Y todos,!! leyere-
gac iones del miímo eílado des íüs vidas,yalos veréis en 
de la miíkta profeision3y de laCathcdra, yaen el d^íier* 
el miímo oficio , también to^ya Anacoretas,y folos. i, y 
ellos deben alternar el exer- ya cercados de infinito pue-
eteio con el retiro-, y partir blo, conviitiendo Gentiles» 
los d ias,y la vida con el de- confutando Heregcs, perfi -
ÍIcrro.No ílempre ( queeOb clonando Chriílianos , y 
es aííernar ) íino a ílistiem- cultivando de tal modo fus, 
pos. Todas eflas obligado- Iglefiasry Diocefis ,,que lias 
nes deeftado, y de oficio ,0. cafas parecí in Religiones^ 
fon Eccleíiafticas, ó Secu- y las. Ciudades paraifos. Y 
larcs^y ningLinhombre^ por de donde nacían eítos efe-, 
mas capaz que fe imagine, tos tan maravlllofos , fino, 
las podrá adminiftrar coma porque los mifmos Prek-
conviene,o enloeípirítual, dos recebiau en el deíícrto 
ó en lo politico,fíno fuere á laluz,y gracia: y en la fole-
aprender en la cfcuela del dad elelpirku^y fervor con 
Deíícrto, el modo juílo , y q^ue en lo poblado cncen-
acertado con que las ha de dian las almas , arrancavan 
executar. ^ los vicios x y plantavan las 
En quanto a los Ede- virtudes ? Quando Saulfue 
íiafticosr quien mas obliga- á Ramá5y preguntó por Sa-
do á las-ovejas que elPaílor? muel,le refpondieron, que 
Y que Faitees mas obliga- liegava a buen tiempo^por-
dos a la cuenta que DiosJes guc aquel día avia de venk 
hade pedir de ellas, que los á la Ciudad a ofrecer facri-
fupremos ? Y eílos fí retira- íició i Uodh m m venit m Cl~ i 
dosai deíleito con Dios 7 y mtatm, qukJacrifictumtft fa- 12, 
\ t%4 
éie popuii in txcdfo.Y porque 
dixeron ^ que en aquel día 
avia de venir a la Ciudadí 
Porque Samuel ? que era el 
Sacerdote, y el Prelado del 
Pueblo: de tal fuerte tenia 
repartidos los di asaque par-
te de ellos gaíb va con Dios 
^enel deíicrto, y parte con 
los hombres en la Ciudad. 
Y nota Santóegor ib Papa 
íbbre las milmas palabras, 
que en eíla repartición del 
tiempo 3 la mejor, y mayor 
parte era la de c í b r iolo co 
Dios , porque cu auiendo 
íacisfecho 3 y cumplido la 
obligación de los i.icrifí-
ciosj Y govierno efpirirual 
de las almas ; iaego fin de-
tenerle vn momento en lo 
poOlado,rc hoiviaa recoger 
para el deíicrto ; Quia raro 
videhaturin Citíitatt ¿viéieHcet 
farde dsueniít..^ tito rec^ dem, 
Y í i ello hazla S.uimel an-
tes de la venida , antes de la 
dovirina, y antesdel ejem-
plo deCbrií to. Vean los ÍM-
cellcr^s del miímo Chrifto, 
lo que deben hazer,y lo que 
pueden. 
En el eílado fccular, y 
pol í t ico , parece que tiene 
menos lugar elle retiro,por 
la frcquencia,y multitudde 
negocícs3y perla mayor ne 
celsidaddcla afsiílencia de 
las perfoiias publicas en 
matems tan ^rÁQs^mi-
tas^ y de tanta conílderacion 
t orno las que ordinariarné-
te ocurren en el govierno 
de vna Monarquía. Aísi lo 
fuponela política humana^ 
o mas verdaderamente gen-
tilica, como íi el acierto de 
los negocios,^ or miichos,y 
grandcs,neceísitara menos 
de ia providencia de Dios, y 
a viíta de las cofas de la tie-
rra , ó en lo claro, ó en 10 
obfcuro,no dependiera to-
da de las:lazes d ú Cielo? 
Rey cr,!,y de populoíiísimo 
Pvcyno David /gravifinios 
eran los puntos de eftado, 
qtieenquarcnta años dciu 
Reynado,aí si en la paz , co-
mo en la gaerra,afsi dentro, 
como fuera de caía ., le pu-
ficron en peli gro, y contin-
gencia la corona ; y adonde 
iba él á biífcarla luz,y con-
íhltar 1.s rcíüluciones , fino 
es al dciierto ? Oygamósla 
de famiíma bocarCa»' mmtn PfaLs^ 
contufhatum e/i ¡n.me, ^» for- 5 6 $ 
mido mortls cectdít {zíper me, 
t mor 7 ^ trsfnor v t m r m t fu -
per me , ^ conUxemnt me-te~ 
mbra,0 quaiit^ vezes, dizc 
David, fe ha viilo mi coraco 
confino,y pertrechado en 
medio de peligros, y temo-
res mortales, que lo hazi an 
palpicar,y temblar, v ib are 
todo, cebado,y cu b i : rto de 
obfeuridades, fin el menor 
rayo de luzjque we moílraf-
Domingo de Quarefma. T i f 
fe el camino per donde es dias,y ícmanas,y mcrcs,pa-
¿ipaz? Y en eftc tiemoo, y t i otros retiros , para otros 
cncftasanguíliasi qiWl era defiéreos, nara otros bof-
m i whivicilBcee elongmifw qüc s> para ótms montes 5.y 
'9'gknL&mmfimjQlttuatneex~ no dentro , ó cerca délas 
: peBabam eum, qui falvum me Cortes, íino iruy lexos de 
fidt apufiknhmtdts fp'mtus^ ellas; fieadb cieito 3 que el 
^ tempíjtate. M i retligio , y trabajo ( llamado recreo) 
remedio en les tales caíos, queíe toma para bufear , y 
no era otvo , fino huir muy herir vn javali 5 y mamo, 
lexesde las Ciiidadcs,y me- llevarle- en t r i l i t o $ fuera 
terme en la foledad de los mas bien empleado en mo-
defiertos^y aili foio, por fo- tcar otras fieras/que fe bueí 
lo con Dios^eiperar dcl,qiie vena traerdela caza ^ tan 
me alumbratíe 3 y mcfacaííe vivas corno íe fueron; A los 
á falvamento de aquellas vicios corensdos, llama la 
tempeftades , de las quaies Igícfia¿üitm-um wenfra , no 
yo^como Piloto marcado,y vicios de qualquicr modoT 
con cibaxcl^aíi pcrdido,no íinomonftruos^yia monte-
fabia^ni podia librarme. Y íi ria de eftes monítrucs , y 
cílo hazia vn coracon tan tambiela aitaneriadeeiiosj,. 
animoíb, y intrépido, y vn es laque fe haze en los de-
juiziotanfabio, taiiexperi- üertos , fofo por folo con 
mentado ,ytanprudetc co- Dios. Al l i fe quiebran las 
mo el de David} porque han alas a la vanidadialli fe da en 
de penfar los otros Princi- tierra con la foberviajalii fe 
£es, (y mas fobre ia expcrié- atajan los palios a la codi-
cia de muchos yerros ) que ciaialli íe cortan las manos 
ü n rctirarfe á fus tiempos a la venganza; alli fe cae de 
de las Cortesjy íin coníultar fu eftado la injuíHcia > y la.. 
folos3por folos aDios^po- íinrazon; alli muere , y fe; 
dran ellos por íi , y por fus deshaze echando efpuma-
Miniftros confegiiir los rajos la ira5y todos los otros 
aciertos del bien publico, monílruos de la deftem-
que tal vez no faben defear^ planea poderoía, y íin fre-
quanto y masconfeguir> no 5 o fe matan, ó fe auyen-
Y ú me dixéreji3que no tan,o fe doman. Del orlmer 
ay tiempo para cfTcs tlem- Rey que huyo en el mudo, 
pos.y para eQcs retiro^nin- . dizela Efcritura; Eratrchus Gen,iQ% 
W^b me negará ^ que tus venaforwrm DQmm^Q ^ 
era 
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cravallcntc cazador delan-
te de Dicsiy cftas cazcrl:^ 
que fe hazcn delante de 
Dios , fon las recreaciones 
jque deben tomar los Prin-
idpes,y las valentías de que 
masfe deben preciar , pues 
fon las verdaderas valentías; 
y fi en el tiempo que toman 
para la x:aza , aulbntandofe 
cíe las C o r t ^ n o temen per-
ider la bendición > y el ma-
yorazgo , como ló perdió 
fefau > mucho menos deben 
temer eftapérdida , o otro 
detrimento de la Monar-
quía^ en'd tiempo que íe re-
tiraren a ttatár con Dios , y 
recibir de el la luza con que 
folo la pueden confervar j y 
regir. ¿Muchos Reyes en la 
caza perdieron defaftrada*-
mente la vida;pero gquel á 
quien la Efcritura no íín 
miftcrio^llamó cazador de-
Jante de Dios^no folo reyno 
fetenta y fíete años, fino que 
fundó vna nueva Mcnar-
qui3,que duró mil y decié-
tos ^ y le coníervó mas que 
tod islas que han florecido 
en el mundo. 
£n íin( para convencer* 
nos con el mayor de todos 
los exemplos^afsi en el efta-
do Eclefiáílico 3 como el 
PoUticojGhriO:oS.edemp-
tor,y Señor Nueí t ro 3 que 
juntamente era fuprémo 
Rey ? y Sammo Sacerdote^ 
too folo en los tres años en 
que exercitó en el mundo 
vna, y otra dignidad., repar-
tió fiemprc la vida entre lo 
pobladq,ylo defierto; perO 
en efte miímo dia, en que 
con las obras probó que lo 
era5y todos lo reconocieron 
por tal;, Vnapárte del mifmb 
dia dio a las Turbas , y a l 
Pueblo y y otra parte alde^ 
fierto, yal monte vIPugü 
in mrttem ipfe 
folús* 
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" DE SAN ANTONIO,; 
PREDI G A D O 
L A D O M I N I C A . I H F R i í 
O f t a v a c ^ d e l n i i f m o S a n t o . E a d M a -
i - a ñ o n » A ñ o i 6^7 ;, 
^Ud mulier haksn^drMhmaidecem^f^er^ 
diderit drachmam. ^ unam ^ nonm accmdit 
lucernmtJ&emrritdomum>& qmrit di* 
ligenter^mecinumiaí? L u c í J* 
Ñeque accendmt lucernam y i £ pomnt eam 
fubmodiotfedfuper canddabmm ¿tutlto* 
ceatommhm^mmdamafmt* Match.J ^  
^ Vandola Igkíía ñas propone dos Evange^. 
>. Hoscas es obligación qclemaíla, tomar dos 
Themas-Eípriínero csel de laDominioajcl 
fegundo de la Fiefta iy ambos tan proprios 
del SantOjqtie celebraq^Snquevno parece 
el Texto,y.eI otro elConmento, 
i n e l p r i m e í Evangelio; dize Chrifto Señor. Kuefíro 
a ís^ 
fiVS Sermón i $ . 
afsi.-Sivna nmger tiene diez drachrms ( drachraas ctatt 
vnas monedas de plata de poco pefo5 que cor r í an la aquel 
liempo entre los Hebreos jíi vnamager, dizeel Scne^üéi 
nediez iiionedasde eílas}yperdió viifr, qué csloquehaze? 
( Notad ios que notáis alos Predicadores, ia ihineza de las 
comparaciones de aquel Predicador Divino.) Enciende^ 
dize^vna vela^barre la cafa,bufcaíu. drachma con toda di l i -
gencia, y íi acafo ia hailaiíaie a'IacaHe con grande aib'oro-
cojllama áiasamigas-y a las vczinas^dizeles que fe alegren 
con ella,y le den ei parabieade fu buena ventura, porque 
halló la drachma que avia perdido. Veis eíla fiefta?Veisef-
ta alegriar Pues lo miímo paila en el Cielo, dize el Señor. 
Hazeníe allá grandes íicíiasyalegraní'e los Angeles,, y danfe 
los parabienes los Bienaventuradas, todas las vezesqus vn 
pecador perdido fe halla^ y le convierte por la penitencia. 
,15. Itagauátumerit coram Angelís Dsijuper vm peccatore pceniten-
[ l o . íww agente. Eíla es la íub'ílancia de iá Parábola de Chriílo, 
la quaiie rcíume toda en tres colas particulares, á muger,á 
moneda .^y á vela: La muger,que perdió^halló, y tl-ftexó la 
monedadla miímanioneda,piimero perdida, y 
Hadas y la veía que fe encendió para buícaria, y hallarla. De 
citas tres cofas explicó el Señor las áosy y la dexó latercera 
íín explicar. La mu ge r , dize,que es ia Igieíla y la qual en 
quanto militante en ia tierf a^piérde^y háiTá los pecadores; 
y en quanto triunfante en ei Cielo, celebra, y feftexa fus 
converíiones.Ladrachmape rdida, y hallada , fon las almas 
de losmifmos pecadores que fe pierden por el pecado^ y fe 
hallan .y recuperan por la penitencia.La vela que ib encen-
d ió para bufear la drachma , yaqite el Señor no declaró 
qual fueífe,avrá quien nos lo diga ? Si no fuera en tal dia,no 
me atreviera yo ádezi ría fácilmente ; pero oy qualquiera 
de vofotroslo dirarDezidme^qual es en el mundo el Santo, 
que:4eícubre las colas perdidas > Qual es en el mundo la 
luz,conqueÍas coíás perdidas fe hallan^ y fe defeubrení 
Todos eílais diziendo,que es San Antonio. Pues cíTa es la 
Vela^que en el primer Evangelio íe encendió, y aísi lo dize 
QMatth. elfegundo : Ñeque Accendmt lucermm , & ponmt eam fub 
'5*15» modio ,fed fuper candeíahrum é vt luceat omnlhm } qm'mdo* 
t i m a $ l m fmt. De manera,que vn Evangelio en Parábola, dize, 
gu.c U veU íe encendió para alumbrar \ \ caft 1 ÁntrJIt la -
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'tsítoms& eüerrit Domum El ícgundo en fígniíicacion dizéj 
que la vela que fe encendió para alumbrar la caía5es el San-
to que oy QcúbúmosiAecenétnt imsrnam^ vtl'jcs&t ómnibus, 
qai m domofunt. Y ambos nos dizcn; y predi can oy concor-
denieni:e,qae la luz con que fe hallan las drachrnas^o almas 
perdidas^es nueftro glorioíb San Antonio, ni.is^ gloriólo 
por efta prerrogativa, que por todas quántas de el fe pue-
den^yacoftumbran predicar.Supuefta efta propriedad , y 
eoncordia,dc vno>y otro Texto, ni yo puedo tomar otro 
aíUiínpto mas £vangelico,uivofotrosdefear otro masvtil, 
ni el miüíio Santo,querer de m i , y ele vofotros , otro que 
mas le agrade; Sera^pues^l argumento de todo nueílro dif-
cuiíb Antoniojhaliador de almas perdidas, y para que las 
nucPcras fe aprovechen de efta luz, que a todas , mas, o 
menos^es ncceiíaria. Pidamos aimifmo Santo , como tan 
dovoto ílcrvo^y tan favorecido de la Madre de la graeia^m* 
•terceda por nofotros^para que la alcancemos: Ave Maria. 
'Jlc€emíh íucermm$ doñee inuemai *. Jkcm-: 
dunt luccrnamsvtlpitceftt ómnibus * 
Er San Antonio entre 
todos ios Santos el ha-
llador de las coíus per-
didaSjCs vna gracia tan íingij 
lar,y vn privilegio tan íbbe-
rano^q parece q Dios dió'a 
S á Antonio mej or oficio d el 
q tomó para íi Dios. Corito 
Autor de todo los bienes, es 
el que los dá^ y quando efíos 
bienes fe pierden,San Anto-
nio,como hallador , es quie 
los recupera; y no ay dudr^q 
todas las cofas fonmasefti-
^dasjydemapx^uftojQuS 
Torq,^6 
do fe recuperan defpues tle 
perdidas.q quando fe poílcé 
íin perderle . Dize nueftro 
Texto, que la muger q per*-
dio ladrachma, tenia diez; 
Mti lk r habens dracbrms dec$£ 
Pues íi tenia diez drachnias 
y no pidió que ledieíien el 
parabie de ten€i4as_,ó de ad-
quirí rl ,s,conTO acra quando 
halló vna foia,convoca a las 
amigas,y vezinas,y las com-
bida para que ayuden áfef* 
texar fu fortuna ? y hazfí 
tantos eftremos de alagri 
• ; Í . Soi 
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por c íh ? Porque aunqae la ías5qLiando fe pierden, y t i 
cirachma era vnaícia, era toguíloacrecientan quado 
peraida. Las c u s eranad- fe recupera. Para q entedais 
quindasjypoíílidasjcílaera que no debéis menos a San 
recuperadadeípuesdeper- Antonio qaando os depara 
dida5y por eíío la eftirno ta-, lo perdido^fino tato^ y mas, 
to. Quando la Eílreila apare aunque íl de nuevo os diera 
ció alosMagosenelOnete lomiímo que p.erdifteis. 
11 o hizier6 íicílas a íu apare-. Y íl efto es verdad en ef-
cimiento, pero quando deí- tas coíás materiales, y exte-
pues de perdida 3 y averíeles nores5q importa tampoco, 
deíapareeido en Gemfale^la, que ferá en las del alm^y en 
toinarootrave^ ávér ;noha laperdidade las miímasal-
Há termines los Evagciiílas que. también depara 
con que encarecer bailante-.. S.Antoni 0 ,001110 oy ospre-
mente elexceíTo deludo, y. tendo moftrarjBolvamos ío 
M t t l • a Í % ^ l con q la feftoxaron: b^e ios. mifmos exeplos que 
- QjiñiJiJmtgaudíQmagnevalde. acabo de referir mas inte-
3í10• La Eílreila en el Oriente, y nórmente cpíiderados.Qué 
enGcrufalennoera la mif-^. ^ i jo prodigo j qué Eílreila, 
mar Si;pero eu Gerufale era qué drachma es aquelía >' La 
la mirma defpues de perdi-. dracbriia> como ya dixirnos, 
da. Efta fue la razó de las ex-, cs el alma, la Eílreila la gra-
traordinarias fíeíías que el cia, el prodigo cada vno de 
padre hizo al hijo prodigo^ vofotrosj la gracia, perdida: 
tam embidiad s de el otro , CI ^Ima perdida; el hombre 
hermano.Ami^Scóor^que perdido ; yílcndoeílaslas 
íamás me aparté de vos>^ niayorcs perdidas que fe 
.aimca me hizifteis vn rega- pueden padecer, ni imagi-
]o,y para eííc que osdexó, y nar,porque juntamenre coa 
ie perdió á íiyy quáto ledií-- ellas fe pierde a Dios. Es 
t^is^tantasfíeíiras^átosban- pafmo del entendimiento^ 
quetes^ y tantos gaílos > Si y aun déla fee^ vé reí poco 
hljo,refpondid el padre i y fentimiento que fe paila por 
por eíío mifmo.A t i /1 íiem- ellas ; y el poco cafo que fe 
pre eftuvifucisconmigo aja-. haze de reparariaSjhrziedo-
cá te perdi: efte iotcnia per-. fe tanto de otras^q por fu vi 
didOjy vcolo recobrado: Pe loza, y baxeza no merecen 
y. r k r a t , ^ ¡mentmtft. Tanto nombre de perdidas.En per 
32, ganan de eftimac ion las co-, dienclofc,ó dcfip reciedoíe 
al».. 
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alguna cofa de guílo, 6 de 
valor} y también las del vio §• ^í-
domeftico mas menudas, 
ver como llamáis luego a Sá f ^ Orno co todos los peca 
Antonio ^ yfolo con dczir V-^ dos fe pierde aDios^có 
S.iAntcnio3rinotra oracio, todos los vicios fe pierde ta-
ya entendéis, y el entiende bien las almas; y porque fe~ 
que lepedis os depárelo q riamateriainíinitadifcurrir 
perdifteis. Verdaderamente por todos,paraprobar en ca 
que en ningún otro exeplo, da vno mi aQiinto;aísicomo 
íicndo tantos,y tan raros los la drachma fe perd ió en vn 
íuyos,me admira mas la hu - íolo lugar de la cafa^ pndicn 
mildad , y caridad de eftc do caer en todos, afsí yo me 
Santo,que en no darle por cótentaré con moftrar áSaa 
entendido de femejantes pe Antonio Reparador de las 
ricioiies3y acudir^como ef- almas perdidas enlos dos vi- . 
ta íiempre acudiendo tari ciosvniuerfalcs 5 en que mas 
prontamente a ellas.No d i - ordinariamente caen los ho 
go que no lo hagáis, n i q es bres^y fe pierden las almas, 
afrenta los poderes dé tan Qualés feaeftos dos vicios, 
gran Sáto,ocupado en cofas bien creoq antes que yo los 
tan baxas 3 y tan menudas j nobre lo tcdreis ya entendí-
porque la Provindcncia , y doipero en clEvegeliotene 
Omnipotencia Divina, tato mos dos figuras, q fin mudar 
mucííra íii grandeza en la los trages,ni el apellido, por 
hormiga?como en elElefan Tu proprionobre nos dizen, 
te,y tanto en criarla yerve- quales só.Dize el Evangelio 
elija de la pared, como él ce q la muger bufeo la monc-. 
dró del Líbano Lo q folo os da,y eftas fon las dos cofas q 
digo, y pido en nombre del pierde masías almasjla mo-
mifmo San Antonio,y el in- neda % y la mUger. Vnos fe 
tentó de todo eíle Sermón, pierde por las drachmas, y 
en que le defeo agradaras q otros porlas damas. La codi 
empleis fu amparo,y os val- cia ciega a vnos,y la fenfu i -
gais de íu poder en recupé- iid^d ciega a otrps.y la codi 
rar las verd:;deras perdidas,y cía,y fenfualidad júntamete 
os depare las almas , que ácaíi todos. Y e á o s í p n l o s 
tan perdidas andan. dos hechizos , que llevan 
Acra os pido aten- tras íi al mundo 5 y lo traen 
cien. perdido. 
I 2 En 
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En el Evangelio del Do - . bre;y eílocslo q todosbufea 
mingo p a í ü d o introduxo 
Ch nüo en p3r i bola v.n ban-
quete 5 que íignificava la 
¿ l o r i a , y bicíiaventuranga 
del Cielo. Fueron ii^imadas 
ranchos conibidados á elle 
banquete, y eíeuferoriíe dé i 
cpntjresgeneros de eícufas. 
A niugun lióbre crió Dios 
en eftc mundo con íiiayar íe 
gurldaci del Paraifo qae 4 
Adán, porq fue criado lin pe 
cado.q es lo que nos Jaca dcL 
Par'iio^y criado en el aiiímo, 
Paraifo, í:a ferie necclíario, 
házer diligencia para ir á 
El primero cu.xo>qaviaccr1i éi . Y que caufa^oque cofas, 
prado vnahei'cdaci} y que la huvo tan poderoíasq pudie-
iba a ver. El ícgiindo, que ron arrancar del Para!o a 
avía eompradovnosbuevcs* Adan£ Lasdosqaed'iximos 
y que los iba a. probar* El laniager^y loagcno^La mu^ 
tercero 3 que íe avia cafado ger5porqiie Eva fue la que le 
aquel dia^v no podia i r . De- hizo comer de la mane ana 
manera , que los dospriaio vedada* Lo agoró., porque 
ros fe efeufaron con la hazle riendo de Adán todas las eo^ 
da^y el vltiaio fe cícuso con 
la njuger.porque la mugcr;y 
Ja ha^ienda^íbn lasdoscofas 
qncmasapuitaná iGS-honi-, 
bresdei Ciclo , y ios dos la-
zas del demonio,en que va as 
lasque avia en eUi>undo5 ro-
lo el árbol vedado no era ia«. 
yosSilo ageno hecho á per-. 
der áAdan.quando rodas las 
colas era q fu y a s; qué fe ra á 
quien tiene poco de fu yo? Si-
14. 
almas fe prende n,y Ce pier- ia muger echo á perder a ; 
denry notad que losdospri- Adanqiundono avia en el 
Uleros íe efeufaron con ha- mundo otra muger jque fe ra. 
zienda > pero con hacienda quandoay tantas,y tales^£f-. 
que compraron : ViJUm te el el trifte paírimonio que 
& mga hoitwemqumojis, Eltcr* heredaronioshebres delpri, 
cero, efeusoíe con muger, roer hdbre perderlos la mu-
perocon mu ge t ce n quien fe ger,? lo agcuc; Piérdelos la • 
avia czíaáo:Vxor%mxl% Pues icnfuaíidad^y ia codicia^,, 
íi la hazienda copiada os irn Aora entenderéis la rszon 
pide que no vais al Cielo, parque : prohibiendo Dios 
qué hará la hazi^da robada* losorros vicios con m falo 
Sila muger pn.pia OS-CIÍCÍ* precepto exprefso el de U 
va elir á Us bodas de la glo- {eníüalidád?y de la codicia^ 
l i a : C]ferálamugc£ age na? les prohibe con dos. £l de 
i A|cno3y mag^r.Oíos os l i - . la fenfualiiad con el fcx£o3 
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Y con el nono, y elde U co- mifsimo pecado de la idola-: 
dícia^con el fepcinio, y con tria5Ó es por codicia, como 
el dezimo. Muchos de los la de Geroboan que levanto 
otros pecados 3 ó todos fon íosIdoIos56 por fenfualidad? 
generalmente mas graves q como la de Salomón q lo$ 
eftos dos^porcj, ó fe oponen adoro. Finalmente, íi que- i 
a mayor virtadió contienen reis mas breve , y mas evi-
mayor injafticiaí Pues, por- dente prueba deefta conmi 
que ata5y aprietaüios la co- ferable verdad ^  meta cad^ 
dicia con dos preceptos^y á vno la mano en fu propria 
ía fenfualidad co otros dos, conciencia^ hallará, que íi 
y alosdemasvick^mas gra trae el alma perdida , des' 
ves con vno folor Porq entre por alguno de eftos dos v i - ' 
todos los viciosde la natura eios^ópor ambos juntos, q 
iezacorrupta, cílosdos íón por eíío también los juntS 
los mas reb eldcs, y mas indo la ley: Non machaberh , non 
mitos^yrpor eíío los ató con furtum fmes, 20.14^ 
dos cadenas. Los otros pre- Siendo , pues, eflos dos j 
ceptos facilmete fe guarda, vicios las raizes vniueriales 
y raramente fe quiebramen de donde nacen todos los 
eftos dos3no foío es muy ra- ótr os3 y los dos efeandaíos 
ra,y dificultofa la obfervan- comunes de la fragilidad hu 
cia^íinomasvagijydefenfre manaadonde mas tropieza^ 
nada la folturaty es afsi, que caen,y fe pierden las almas, 
íi bie reparamos en las quie- afsi como la muger del p r i -
brasde los otros preceptos, merEvangelio,para hallar la 
hallaremos que fe quiebran drachma perdida enccndi6 
por fenfiiaiidad,ó por codi- la vela,aísi nos la mueftra el 
•cía. Lcvantanfe falfos tefti- fegundo Evangelio encen-
monios^mas, ó espor codi- dida fobre aquel altar,para-
cia^como el de Nabot,opor que veamos quan eficaz luz 
íenfualí dad, como el de Su- es SanAntonio en alumbrac 
fana. Mataníe hombres^pe- las almas qae fe pierden en 
ro5ó es por fenfualidad, co- eftos dos vicios^y quan cierr 
^no David áVrias,6 porco- -ta es para hallarlas defpues 
dicia y como Abimelech á de perdidas: Aceendit Imer-
fus hermanos. Y íi la cegué- nm^onec ¡ m e m t : Accers* 
dad llega á tanto defatíno, -dmt líicernam^t lu^ j 
que hafta contra el primer ómnibusa 
precepto fe cometa denorj 
Jom.es ' %% 
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como algunos Confeííores 
f . I V . menos pmdcnrcs,porquc fa 
bia, como dize con grá j u i -
iGmencando perlas al- zio Tertuliano fobrelas pa-
mas perdidas en el v i - , hbx&S'SJmMtm ínfima^JLQ 
CÍO de la fenfualidad (del, aquella flaqueza es vna foer-
qualjcomotambiedelotro,, te fuer9a. Oyó al Monge 
no retetire masque vn exe- con gran benignidad i Y co 
pío, para poderlo latamente que os parece que le cura-
ponderar 5 y en él la virtud ria> Recogió fe para dentro, 
admirable del Santo repa- quitófc la túnica que traia, 
rador.) Huvo vn. Monge veftida5traxofela al Monge, 
muy cóbatido de tentado-- que cftava efperando de ro* 
qesfenfuales ? a 1 qual^ ni le di]iasjy dixóle que fe la vif-
avi.mbaíkdo los dcfiertos,, tieffe,yquenunca masíe^ 
n i ios ayunos, ni las afpere- ria tentado de fenfualidad, > 
zas3 y penitenciasVparaque y afsi ílicedió. O quien fil-
en aquellas batallas , tanto piera ponderar dignamen-. 
niascrueles?quantomasdo- te cílcnunca vifto, y eftu-^ 
naeílicas, no flaqueafle mu- pendocafo?' 
chas vezes en la reíifteciay^ ' Quando Josde lerufalen \ 
rio quedafle conocidamete apedrearon a, San Efteyan, 
vencido.Para que tcman los; dize el :Texto j que puíieren 
otros arboles maífugetos á. fus veftiduras a los pies <ie 
eorrupciój quando a los c i - vn mancebo, que fe llamava 
p>_refes delParayfo no perdo-. $aulo , que fue el que def-
liala deílc vicio.Perdida en=. pues^mudandovida^y nom-». 
fin hgracia de Dios^yper- bre,fc 11-mo Pab;o. Tiene 
didaiinDioSjy íiD gracia ef-^  para fi San Bernardo que 
t i pebre alma ^ vino á ver; eftas veíliduras que íe pu-
por vltirao remedio a San íieron á los pies dé Saulo ,^ 
Antonio. Confcflbfie de re-- no flícron. las de los ape-
dcs fus pecados_,manifeílóle dreadores ^  íino las del mif-
ípda fu conciencia, dióle mo San Bílevan. Y íi prc-
cuenta por vna parte de fus giintaremos al . Santo á que 
buenos deícos,y por otra de • íin \ Dize quede la parte de 
líirebckiia deíucarne, y de los hombres a vnovy de la 
la gr?n fuerca \ ó flaqueza q parte de Dios a otro. De la 
experimentava en ella. No parte délos homares, afín 
jhizo efpantcs San Antonio, de que lis guardalílv De 
^ ' m ~ ; la 
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la parte de D i o s , á íin de brc los grandes Sa ntos ? íU 
que trocando aquellas vef- no fobre los mayores de 
tiduras de San Eílevan en rcdadc lalglcíia ! Vosqui-
Zern- in Saulolo convirtieOen ; De~ íiítcis fer Mártir ^ y no lo 
bmc lo- pofuermt vefiimwta Jua fecus alcancafteis; pero queim-
eutn, pedes adoUJcevitís , qui ad tac ^ porta que no os lo conce-
bí ¿?. 7. tum Jan&Arm veft'mm fue, diefle Dios^ó ostrocaíle cf-
5 yé rat coTwertendus» Alto penfa- ta Corona_,quando os levan-
miento de San Bernardo: tó>y íublimó, no folo fobre 
y alto fentir, y prefumir de los otros Mártires , lino To-
la vir tud, y veftidos de San bre el miíhio Protomar-
Eftevan,!! el íliceílb lo apro- tir. Las veíliduras del Efte-
bara j pero no fue afsi.Def- van tocaron a Sanio ; pero 
pues de aver tenido Saulo quedó como de antes. Era 
á fus pies , y guardar aque- Hcrege de la ley nueva , y 
lias veíliduras , eftuvo tan quedó Heregc^cra perfegui 
Jexos de quedar convertido,, dor de la Iglefia y queda 
que antes pódennos dczir, perfeguidor i era enemigo 
•que las piedrasde San Efte- de Chrifto, y quedó enemi-
1 van le pegaron lá furia, y la go;era Sanio, y quedó Sau-
dureza ^ y no fus veílidu- lo. Pero vueílrasveíliduras, 
ras la fce 9 y íantidad; por- luego al punto que tocaron 
que defpiKS de efte cafo, alMonge^tentado, yendo, 
fue Saulo a pedir poderes, en el mifmo punto quedó 
y provifiones centra ios totalmente mudado,y otro 
Fe de Chrifto Y aísiiba y muy hombre 3 y quedó 
como vn Leon,dizc clTex- Angel. Tanta es la eficacia, 
To , echando 'efpumara/os y tan fingular la virtud de 
de colera, y amenazas con- "nueftro Reparador para 
tralosDifcipulosdclSeñor, almas perdidas en cfte v i -
quando baxando Tegunda ció. 
vez de el Ciclo ^ el mifmo Y íi algún do fio eferu-
Chrifto lo derrivó y con- pulofo me puílcrc duda á ef-
virtió * O Divino Antonio, te paralelo, por fer aquellas 
quarito quifo Dios levantar veftiduras de Eftevan, folo 
vueílras glorias^no folo fo- en opin ión , aunque en opi-
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': nion detk& grande Autor; por ia vifta a los ofos ^ ly 
viflamos la comparación ia honra por las venas a 
conotras,cnque no pueda c o n c ó n . loíeph , pues elV 
aver duela , y fcan las de tuvo tan lexos de efperary . 
aquel famoíb Herocjque en - ó prcíuirúr tales efeetosde-
tre todos los del TcAameto íu capa porfnya jque íblo 
Viejoíe levantó cen el fo- por averias tocado aque- , 
brenombre decafto. Lleva- lias lafeivas manos , k iar* 
do loíeph captivo aEgypto, gó,y huyó de ellas, temien-
fe le aficionó tan perdida- do , dize San Ambroíio, 
mente la mnger de fu íeñor que por la mi|ma capa, 
Putitar ^ que no baftando Como por-ropa apellada, 
menores demonílraeiones, fe" le pcgaíTe el conragio 
llegóaquererle rendir con de la feníüalidad : Cont!§-
violencias declaradas i huyó gitim mdicamt ^f i dititias mo^  
loíeph largándole la capa, ratemr s m pertmms adul* 
y quedó el monftruo de l^ - Ura .likidlnts imendin tranjt^ 
íeníualidad . con aquellos. ^ t f ^ A o r a 3 notad quan-
deípojos de caftidad en las to va de loíeph a Antó-
manos. Y que fe fíguió de ÍÜO: Por. la capa de loíeph, 
aquí | Por ventura quedó vna vez que la tuvo la Egyp-
mascafta í Quedó menos cia en las manos , íq pn-
ciega> Quedó, mas deícn- £ diera - pegar la íeníualidad • 
ganada í Quedó mas con- á lofeph ; pero por la tn -
vencidadclyerro,y delaba- nica de Antonio , vna vez 
xeza a que fu vi l apeáto la que la viftió el Alongé 
avia fugetado í Antes-mas, tentado > fe le pegó la c^fti-
fngeta , antes mas eíclava, dad al Monge, Ser conta-
antes mas engañada , antes gioíoslos vicios, es mal or-
mas ciega , antes mas l o - dinario de todas las enfer* 
ca , antes mas furioía que medades^pero íct cotagio-
antes. No nos. dize la Ef- fas las virtudes, íolo en San 
critura de que paño fueí- Antonio fe ha vifto. Mxi-
fe la^  capa de loíeph ? pe- chos enfermos avreis viílo 
ro fí ella fuera cortada de . que pegaron fus enferme-
el buriel del manto de San ^ dadesalos Sanos? Siviftei-s^ 
Antonio , yo os prometo, y vííleis á algún fano^que 
que en el punto que la ma - pegaífe fu íalud al enfermo > 
la Gitana la tuvo en fusma - Eíío nunca fe vio , íino es 
^ps^ le corriera la caítidad en San Antonio. lofeph, 
fien-
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Tiendo ílno^y Santo 7 temió 
la B< ;ypcia 
laentermedad^y al Mongo, 
ílcndo cnfcrmojy tan eníer-
mo,le pegó San Antonio 
pa. Tomaron , pues , los 
íoldados primcraiTiente el 
manto da el Señor, partié-
ronle en quatro partes ^  y 
recogió cada vno la fuya; 
laíaÍLidiv todo eílo parama- toinando,pLies, y teniendo 
yoraflbmbro, con el tado cn las manos las Veíliduras 
fclamente de fu tunica: facntifsimas de el miímo 
Ad tattum Sancíamm ve- Hijo de Dios humanado^ 
fiiujn. y ceñidolas acaíb alcede-»-
Pero porque no píen- dor de il la parte que le cu-
fcniosqaemecyen, queen po , como aquella gente 
eftas dos comparaciones de acoftumbra^ni por eílb fe 
la túnica de Antonio,con. les abrieron, los ojos co-
la capa de lofeph^y veftidu- mo á Longinos , n i por cf-
lasde Eílevan^, tengo dicho lo fe dieron golpes en los 
aigunacofaiPatíenios^óvo- pechos como el Centu-
lemos mas alto, y coala n o n ; ni por eíTo dixeron; 
devida reverencia^ pidamos Señor , acordaos de nofo-
licencia á aquel benigDÍÍsi- tros 3qLiando llegaiedes a 
moSeñor;que San Antonio vucíko Eeyno 5 como el 
tiene en ios bracos , para buenLadrom lo que hizie-
^ucen efte cafo nqs acor- ron fue 9 pafíar del reparti-
demos también de fus veí- miento del manto á la tu-
tidos , pues eftá íin ellos, nica , en cumplimiento 
Pueílo ya Chdí lo en la dé la fegunda parte d é l a 
Cruz, en cumplimicnro de ftofccii'.Etfuper veflmt msa 
la profecía : Dmijsmnt Jíbi rniferunjortem. 
veftimtntamea. Tomáronlos -Era la fagrada túnica 
íoidados,que le avian cruci- inconfucil , ó hecha de 
ficado , fus Agradas veftl- vna fola pieza, y como no 
duras para repartirlas en- tenia c o í W a , réíblvieron-
tre íl. Eftas veíliduras, fe- fe los foldados á no partir-
gun el vfo común con que Ja entre los quatro,'íino ja*» 
fe veílian los Hebreos, garla rá ver quien la lleva-, 
eran vna tunica cumplida batoda, Hizofc afsx5 vino 
hafta los pies 5 y con man- vna.caxa, echaron dados, 
gas j y fobre efta vnman- y llevó vno aquel preciof-
tó quadrado con que fe fifsimo teforo, mas precio-
cabrían como con la ca- íoq^ucquantovale ¿ i10111^*0 
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do;y que tal os parece , que 
quedaría efte hombre con 
la túnica de Chnfto?avia l i -
do ellatexida por las puríí-
íimas manos de la Virgen 
Sandísima, y era tan mila-
groía , que iba creciendo, 
juntamente con la fagrada 
humanidad, y no fe gaílava 
con el tiempo^ni con el vio; 
y lo que es mas^ que avia 
treinta y tres años que el Se-
ñor la traía veftida. Quétaij 
puestos;parece que queda-
da aquel venturo ib íolda-
do^ no digo yo deípues de 
veílir la fuñica del Hijo de 
Díos,lino luego alpunto en 
tocándola íblamente ? Pen-
lava y o , que en el mifmo 
punto avia de quedar alum-
brado de la Fe, y cercado 
dc rcfplandores : Que en el 
miímo lugar fe avia de pof-
trar en tierra, reconocien-
do^y adorando la Divinidad 
deÚai i f toyque avia luego 
de arremeter a la Cmz para 
defenclavaral Señor,como 
lo avia clavado en ella ; ó 
quando meno$,que entraf-
fe per Gemfalen publican-
do, y confetTando á gritos^ 
que aquel .hombre Cruci-
ficado era el verdadcio Mc-
íias5y el verdadero Hijo de 
D i o ^ y de l-acob';y que con 
la mlímatúnica enfangren-
tadaen las manoseó en la 
punta de la lanca, predicaf. 
fe,y preguntiítc al ciego Tf-
racl; Vtde vtrum túnica Fdij 
tui/ttjdmmn. tilo es lo que 3 7« 
yopenfava;peronadadc ef- 323 
to hizo el íbidado; quedó 
tan foldado, tan gentil , tan 
inficljjtan cruentan tirano,y 
tan malo como de antes 
era;y nofotros con efta t á -
nica, y la de Sin Antonio 
á laviíta,afbmbrados, y ató-
nitos^ qué diremos ? No ay 
lino dezir, y exclamar con 
David: MirMis Dais in f m - pfalm, 
Biifuis. Admirable es Dios ,6jt 
en fus Santos; pues Dios no 
quilo obrar ninguna-de c i -
tas maravillas por ni :dk> de 
aquella túnica^texida por 
.fu Madre, y ve 11: i da por fu 
Hijo 5 y dio tanta graeíá|y 
tanta eficacia á la ta nica de 
San AntonÍo,qLic luego que 
el Monje la viftib como íi 
en aquel Hábito eftuvicran 
los Hábitos de tod is las vi r-
tudesda íeníualidad fe con-
virtió en piuezada rebcldia 
en fujecion; la dcÜempian-
caen modcftiajla tentación 
en foíslcgo; la flaqueza en 
conftanciada carne en cípi-
rítu; el fuego del infierno en 
azuzena del Parayfo ; y la 
naturaleza huma 3nocn na-
turaleza^ que fuera menos) 
fino engracia Angelica.-que 
mayor maravilla es fer 
Angel en carne,que 
Angel fin ella. 
LOs Angeles, de fu pro-plia naturaleza, ni pue 
den pecar en efte. vicio, n i 
fer tentados en él; Y.efte fe-
gmido fue 4 mayar privi-
legio que la. túnica de San 
Antonio comunicó ^ junta-
mente ai Monjejd qud def-
defde.el punto que lá viftio^ 
como H ef.Demonio la re-
ve rene iara^ói hu y era della-, 
nunca mas fue tentado de 
fenfualidad. Pero como 
podré yojSeñorj declarar la 
maravilla^ y grandeza de ef* 
tagraeia^con que fublimaí-
teis á vueftro, Sierro, fino 
entrando otra vez en el San-
¿ia Sanfferum $ie divinos 
miílcrios? Elmifterio alt i i-
fuño del^Santiísimo Sacra-
mento deleitar es la mcaio-
ria de lasmaravillas dél^ios: 
Pfaím*, Memortam fiejtj mirabnium 
100.^.. Juortim' ^ v m ^e l^s princi-
pales maravillas 4$ aquel 
1 agrado miílcti6,es,hazer á 
losh.cra.pres<:ai1osj Fnmen-. 
tumeléiorum vmum ger» 
\ de que 
ize callos el 
Santiísimo Sacrameto^ Ha-
zenoscaftos de rúr.nera que 
rcíiílomos al viCiO, pero no 
noshaze CvílcS:dQ tai . pío-
eo . cmr n<i«¿ eílentc de. las 
idc co-
' , mimns virpines. 
^ • ^ fuerte not haz 
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mulgar muchas vezes los 
§. V . nusiantos,ylosmas caíios, 
aun fon tentados de la fen-
fualidad.: y fiendo eílo afsi 
verdad que aüombro de 
maravilla,© que encanto de* 
virtudes5que fe viíla la túni-
ca de SaiiAntonio^yn hom-
bre pecador,y tetado, y que 
de repente queda ? no folo 
eílento de vn tal vicio, íino 
de toda la tentación d él! No 
puedo dexar de acordarme 
en eíle paflo , de; como en 
otro fe portó aquel mifmo 
Señor, refpecto de cfta pro-
pia túnica». 
Viendo vna: enferma 
los grande^ milagros que 
Chriílo obrava, tuvo tanta 
fce,quedixo:S/ tetigero tan-
tum veflimentuv® eius., Jalua 
ero.Si efta miiltitucl de gen-
te me cofintiere^ue llegue 
yo a tocar íolamfpte la pun-
ta de fu túnica, quedare fa-
najaísi le fucedió como lo 
tuvo imaginado. Pero ape-
nas toeó l.i punta de latuní-
ca,quando bolvió el Señor, 
y dixoiíQ^/i pie tetigjt: Quien 
me ha tocador Nw. ego non} 
virtuitmde m¿ emj]t\ Porque 
yo fenti.que íuiió de mi la 
virtud.No sé íLrcparaís en 
la excepcion,y rcfguardo de 
46. . 
3 que nos • c 
^nraciones.JD P ^  v * 
:ílas p.labras.Xa enferma 
'fe pi:omerió,gue;aviade re-
cibirla fduci'^on e-l-foeo 
mkuto dclatujaica,y ei Se-
i Sermondi 
i o r acudió á declarar, que tuiicadc San Antonio toc5 
la virtud milagroía que ^ ai cuerpo <ic el Morjge, que 
íaBOjiiocradeia tur.ica3fiiio fe U viüíó i pero eJ cuerpo 
de íu cuerpo, para que á fu d c C h n í l o en el Sacra me 
cuerpo fe atribuye fíe, y no to fio toca al de ios hombres 
Sia túnica, aunque la tenia que le reciben, £s verdad, 
vefiida» Pues ñ ios milagros que rea l , y verdaderamente 
¿ c fu cuerpo no los quiere recibimos el cuerpo de 
Chriíio repartir con la pró- Chnüo jpc rocomo clcucr-
pria túnica; como permite po de Chrií^o en el Sacra-
que obre la tunicadc S. An- mento ,cltó por modoinci^ 
tonio vn tan extraordinario viísiblc3a(si como t i íenrido 
milagro , que en fu proprio de la vifta no lo vec , aísi el 
cuerpo no experimetamos? fentido del tado no le toca; 
BaüaíSeñor^quc ha de obrar y aísi cerno io que vemos 
la túnica de Antonio vellida íóiofon ias eípecics en qua-
por defuera^loque en noio- toa) color , ai si loque ib lo 
tros no obra vueftro pro* tocamos, íen ias miímas cf-
prio5yíantiísimo cuerpo re» pecios en quanto á 1.= quan-
cebído por tíc dentro? Bien tidad. Pcrocn cífa mifma d i -
sé yo que San Anit-nio es fereneij fe confirma aves 
xnuybenciBcrito de cflcDi- con mayoj proporción la 
vinifsimo Saeramenío^yque -gloria de San Antonio. Xas 
pdc6gra.de 6 b a t í liasen de- -efpccies Sacramentales íorij, 
fenía áé'W Fc^ contra ios vna túnic a bknca # de que 
Hcregcs, y que alearlo de 
«lios grandes Vitorias,y que 
ie hizo otros muchas fervi-
cios^pero no pensé que mc-
recia tanto. En fin aquel 
Señor , que íehizo tan pe-
queñito / para que Antonio 
cerca de fu Pcrfcna pare-
cieffc gran c> tiene allá con 
elfusiecretos, dcxcmosks 
á amboslosporqueesdccfta 
difcrcBwia, 
L a qüw folo pueden á%x 
los Ph i lo íophos , y The o 
eftá vellido el cuerpo de 
Chrilto en el Sacramento: Y 
la gracia qucChriflo no qui-
lo conceder á losvcñidos de 
fu cuerpo Sacramentado^ 
oonecció á losdc SanAcro-
nio. Aquella túnica blanca 
no quita las tentaciones de 
la caftldad^y la túnica parda 
de San Antonio las quitó. 
Parece que no fe puede 
fafíar de aqui ^ y que yá el 
encarecimiento vá per en-
cima de ios Airares^, pero 
ipgos Cñ cíl? caÍQ; c saquc 1% m n a | mucho que caminar 
Sán "Antmw. 
aíicbntc. QUÍDÚO Chr iuo 
Rcdcmpíor IUKÍIÍO psciló 
d e Ü c jj ii n d o, c n e o ai c n ¡d 6 á 
fusDiicipuios , que no Ta-
i id ln idc lc iu í i i a ' , harta que 
facílcn vcOidosdcIa virtud 
de lo AUo : miamtm 
virtuteex Alto, Baxó fobre 
dios el Eípirita Sacro , y 
quedaron dcr^cpcntc veíli-
dosde aquella fobfrana vir-
2, Cor, 
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oiorífícar otra, y ir finitas 
vezts aí Altiísimo , qac con 
taátacxcefíb de maravillas 
quiío honrar 5como !o pro-
metió á quien tamo le hon-
ra Yo no hago compara-
ción , ni es licico entre ios 
veftidos del Ei'piiítu Santo^y 
la íurica de San Antonio; 
p c r o c o nr p a r 2 d c s 1 o s c fe ct o sr 
en vno?y otro cafo5íoio rc« 
tud« Pero quaies fueron ios fiero lo que no fe puedenc-
efedos Me cftos .vcüidos? gar. El vcüido deiEípirini 
Fueron en í,üoaa,que queda-
ron confírmadosea gracia, 
ccnpiivíicgiode no aver de 
pecar gcaveoicRtc:y aísi co-
mo qut-d'¿ron (• lientos de ios 
pecados,quedaron támbíen 
c fie ni es de hs tentaciones? 
Santo efienío a losApofto, 
le s.J. c fe r ve neldos, pero d^-
fer tentados no los privile--
gio. La rúnica de San An-
tonio no folo eílcüto al M 5 - -
ge de fer venddevane tam-
bién de íer tentado. SsnPa-
Eíib no» En tanto grado,que bio con el veÜido delEfpiri* 
en e ík ailí tu a mateiiadeque tu Santo eñava libre delpc-
hábiamos; conñcü'a San Pa-
blo de íi 3 que era grave s y 
i ai p o r t a n a mente t e n t a a o: 
Déikis e/tmib! ftirmilns ^  carnls 
m a j Angelus Sat^ /h-g J qui 
tne eo¡aphjcst.PiKs íi los Apof 
tcleSj, por medio de los^veí» 
ti¿o%quc Ch riÜo 1 es embia 
del Ciclojy la niiíma Pcrío-
r.adel E:piritu Santo le s vif-
eado de ia í ení'ualídad 5 peto-
no fe libro de los eñimulcs 
de la fenfualídad? ElMouge 
con la túnica de San Anto-
nio tpaeda libre del pecado 
deia íeníuaiídad^y también.' 
libre de ios eüiainíos. 
De a a m ía c o y o , qu a • 
cíen fado fue aquel grande 1 
empeño del Seráfico Patriar 
tic eu la tierra } no quedaro ca 5vn día que fe vio apreta-
Jibresdelas centacioaesf y do de femé jante tcmaclQn^ 
detentaciones en cíbemií- Tentado »vn día San Eran- -
mo genero, como quedo i i - ciícodelefpirim de la fe l i -
bre de ellas el Monge 5 por fuaüdad; que imagináisqus 
medio de la túnica de S.An* 
tonio? Aquí no ay íino le-» 
Váfitai las manes al Qislo3 y 
hatia como tan valiente , f : 
famofo Soldado, •y tan iníig^ • 
ne de ia Milicia d c C h r l í t o ^ 
as-? 
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Parte de corrida á vn ugo 
ciado j apurasvalasdcnie-
ve apagó ios incendios de 
aquci fuego, h.fta ahogar 
cnclmifaio lago á íu ene» 
migo. Notable tentación: 
notable valor, pero eícufa-
do empeño. Notable ten-
tación^ que ávn hombre co-
mo San Francifco^á vn Sera-
fín con carne fe atreva á te-
tar la carne' Notable valor, 
que no repare Brancirco en 
elrigor del yelo, v ponga á 
tanto riefgo la vida , por no 
arricígar la pureza! Pero 
cícufadoempeño , glorioío 
Santo mió. Si,, Un embar-
go de fer vos Serafín, pag ús 
cílapenílon ala humanidad, 
ü ei demonio tantas vezes 
de vos vencido , fe atreve á 
tentar vuefíra pureza, quan-
do tenéis el remedio en cafa, 
y tan fácil, para que es irlo a 
bulcar fuera , y tan ceñoíoí 
Pedid á San.Antonio(ó má-
dadlc ^pueSjCsvueílro í ub -
dito)que es prefie íu túnica., 
vefíidla^quedareis libre de 
tentación. O gran gloria de 
talPadre con talBi jo! True-
quen las túnicas San Anto-
nio , y San Francifco, y fe 
verán dos grandes maraui-
lias. La tú nica de Francii-
co no obra ya nada en Anto-
n i o , porque ya eílava con-
fumado en la perfección de 
íuHabitoiv l a t u n í a deAn-
tonioaun tendría qac obnr 
en Franciíco , porque le íc -
da dcfeníivo contra las ten-
t iciones. Pero ais i repartió 
Dios las gracias entre pa-
cí re, y hijo,para que ei padre 
fucile t i exemolo de ios 
fuertes , ycl remedio de los 
flacos. 
§ VI . 
Oncluvcndo, pues, con 
imeüro Alongé, anees 
tan flaco > y a<; ra ta n fucr te, 
antes tan perdIdo,y aota tan 
ven tu roía me ntc h aliado, ved 
íi es tan ciertoJe paáfador de 
almas.perdidas^AntoniOíCO-
mo vo os lo prometi, y íi al* 
guna de las que tnc oycn,ef-
ta á pique de perderle , ó yá 
perdida en las ondas 5 en ías 
c eg u e ffa d es, y e n 1 o s l Xb crin 
tos de vn vic i o t an d ificu l to-
ío d e curar, 7 en que tanto 
peligra la falvacion , ponga 
delante de los ojos eüe exe-
plo de tan notable mudan-
za, y como lo íiguio en U 
perdición , imitclo también 
enbufcarlc eifeguro 5 y cfi~ 
caz remedio. Recurra todo 
cal Jo, ó tentado al Repara-
dor de las almas perdidas, 
pues es oficio, ó gracia en 
que Dios le conftituyó. Bn-
comiendeie muy de coru-
conlafuy aíV no cefle de pe-
dir ^inftar^ y buícar , hafta 
que 
Doñee 
que la hallc^y íaqu 
tado de la perdición 
jnveiVAt eam. 
i d o advierto, por fin, 
vna cautela rrmy. necciiaria, 
y fin la quai, todo lo que íe 
intentare 3 lera fin efedo. 
La muger del Evangelio 
perdió la drachnia en laca-
íajbufcoiá en la cala, y ha-
llóla en la caía. El cimaíe 
pierde afsi^pcro no fe halla 
afsi.Todas las otras cofas íe 
hallan donde fe pierden , y . 
a l l i í ehande balear. El al-
ma no, fe ha de bufear ado-
defe perdiójpenade no ha-
llarle, ó bolverfe á perder. 
Perdió fu alma .San - Pedro 
negando.tres vezesáChrif-
to;y notada que vna muger, 
fue la primera ocaíion., y o-
tra muger la fegunda. Pufo--
le fas divinos ojos el Señor^ 
para que no perfeveralle en 
aqueleíl:ado;y loqne luego 
hizo San Pedro para hallar 
fu alma ya perdida 5 fue, fa-.. 
Iirie.de el lugar adonde la 
perdió: Egregisfaras.mi es, 
™ 2 2 , y haaefer la primera d i l i - . 
gencia de quien tiene elal-
maperdida,íi la quiere h i -
llar. Fs el alma como el Sol, 
que no fe puede h •llar en el 
lugar donde fe perdió , fino 
en el opueílo. Picrdefc el 
SolenelC>cafo,Y íi lo qui-
fcedesbufear, v hallar ha 
^ f e r en el Oriente. Qiiau-
S m Antonta. 1 4 3 
del ef- ¿0 a^ e^ ^a^a cl ^n1-1 ^ en-
tóccseílá Cesura de bolver-
í 'e iperderá donde fe per-
día. Pavid^que también per 
di()laluya,y lafupo hallar^ 
lodize: Quantum diffat ortus 
ab Ocddentejonge fecit d no-
bis iniqmtatesmjtras. Tan le-
xos eltoy, por merced de 
Dios,del pecado en que me 
pcrdi,quanto va del Occi-
dentcal Oriente. A la letra 
fe podia entender efte ver-
fodevn fugeto bien califi-
cado, que yo conocí 5 que 
porlibrarfe de vna ocaíion 
fe embarcó para lá India. 
Afsi haze quien fe quiere 
falvar: no íolo fuera como 
Pedro^fino lexos,y muy le-
xoscomoDavid. EL Piloto -
que hizo naufragio en vn 
baxio,fu primercuidado es, 
huir muy lexos de el. Por-
falta de e'fta cautelá^las al-
mas perdidas , que. alguna 
vez ie hallan^ le buelve^lue-
go á perder. Si San Pedro 
perfcvercira en ; vn miímo » 
lugar^aíbí como negó tres 
vezesjuegaria treinta ? Las 
tres en cumplimiento de la . 
profecia^y las demás por la . 
fuerza de la ccaííon. Por 
eíTo l^a primera coCique hí» -
zo f u e , ü l i d e de ella» 
Bgreífusforas 
: 
Pfalm: 
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§ V I I . 
Obre efta adv?crtencia,en 
que de iiaeílra parte có 
e el remedio del prime: 
s 
fífte el remedio de i pnmer 
vicio y pafíemos la coíidcra-
cion al íegundo, y veamos 
como no es menos eficaz,ni 
menos cierta Reparador 
nueítro Santo para las al-
mas perdidas por el pecado 
dé la codicia ,de que tam-
bien^como dczia5 pondera-
ré vn exemplo. 
En el tiempo en que 
San Antonio predicava por 
Italia?afsi cómela fama de 
los milagros de Ciinílo I k -
gava á las cárceles: C'Mn an-
[Matih. dlljes íoames in vjnaulis opera 
;ii^2.] O r ^ . A ü i d e las maravillas 
de San Antonio de Padua^ 
penetrava hafta ios mitorra-
Ies,y cuebas délos ladrones. 
Andavan veinic y dos de 
compañía 9 ú de vanda en 
vna quadrillailos qaales oye 
do ^ que quaiquicr hombre 
que ola predicar a San An-
tonio fe convertia?parecie~ 
dolcs cofa muy dificulcafá^ 
y auniDipoísiole, quiíieron 
hazer la experiencia en fi. 
Dexaron los rebozos^ y di í-
frazcsjviítrnfe á locortcfa-
iio,vaníe á poblado ,cada 
Tno por facamino^y entran 
en la Iglcüa adonde el San-
to í^cdícava? y m} m k 
avia acabado el fcrmo% 
quando ya cada vno no era 
lo que allí avia entrado/ 
Convirticronfe todos, coa* 
feiíaronfc todos con el San* 
to^y todos mudaron de ofí« 
ciojv de vida. Vno de los 
Santos prodigiofos, de quie 
íe eferiven mayores mila-
gros, es San Antonio; pero 
íi entre todos fus milagros 
quiíicramos averiguar el 
mayor j íegun mi opinión, 
avia de íbr efte. Veinte y 
dos ladrones convertidos 
cnvndie, y en vn fcrmpní 
Es la mayor cofa que íc pue 
de dczir,y imaginar,porque 
no ay aunas mas dcü lma-
das j ni mas difículrofas de 
reducir que lasde ios ladrea 
nes. 
Escofimiiynotadd, y 
miiynotaole,qiie predican-
do Cíiriíto Señor nucílro 
contra todos los vicios,nü-
ca predico corra los ladro* 
oes. Leed todos lo quatro 
EvangeUílas, haiiarsís,que 
cncl íermon del Buen Paí-
tor,en U parábola del Sa* 
maritano Aii la de los íier-
vos vigilantes , y en otros 
muchos lugares había eí 
Señ*)r en ladroacSjperoque 
lespredica-íe nuneado^ que 
Tolo leemos^quc hiziede. en 
materia de ladronesjes^ que 
en el diaque entró por Ge-
ru-falei) ^Lunado .¿>or Rey3 
•fue 
San 'Antonio: 
fue luego al Templo , y ha-
biendo vn acote de las cuer-
das con que venían atadas 
las refespara los facrifidos, 
con el echó fuera á los que 
las vendían, diziendo 3 que 
fu Templo era caía de ora-
ción , y que ellos lo tenían 
hecho' cueba de ladrones: 
Vos autemfed^is Utam Jpelun-
cam Uttomm. Que Chríílo, 
como Rey acotaííe á los la-
drones^fue accio muy pro-
pria delofíciOjy obligación 
de Rey • Pero Chrifto 5 no 
íblo era Ilcy^íinoRey^y Pre 
dícador'júntamete : Egoau-
'Pfd'm, 2 tefnmnñúfitm fum rex ah eo 
$8 ffipír Sion Montem fmBum 
ejus.pytidícans pr<eceptum eius. 
Pucsíl Chriíío acote á los 
ladronesjcomo Rey, porq 
no les predicó tambicii ^y 
mas cílando en el Templo, 
como Predicador ? Porque 
los ladrones fon vna cafta 
de g;cnte3cn que fe emplea 
mejor el caíHgo de lo que fe 
.puede cfperar la enmienda. 
Ta predicación es pira en-
mendar^y convertir á aque-
llos á quie fe predica; y ge-
te acoftumbrada al vicio de 
hurtarles tadificulroía^ y ca 
:íi incapaz de eninienda^que 
nunca5ó caíi nunca, fe con-
vierte. Cinco días défpties 
deíle^íc vió por experi écia> 
y con tales d rcu níla n cias5q 
exceden toda admiración. 
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El mayor d í a , que 
huyo en el mando , fue_, 
aquel en que el Hijo de 
Dios dio la yida en el Mon-
te Calvario por la reden-
ción del genero humano. 
Efte mifmo cíia murieron 
tres ladroneados á los lados 
deChrifto,yvnode íu lado,q 
era mas.Murió el Buen La-
dron^murio el Mal Ladrón, 
y murió ludas. Y que fucef-
ló^y fin fue el de eftos t^ -es 
Ladrones: El Buen Ladrón 
íe c5virtió_,y el mal Ladró, 
y ludas fe condenaron. De-
m:.nera,que en el mayor día 
del mundo,en que el Rede-
tor del eftivaco cinco fue-
tes de gracia,y de miíericor 
día abiertas; de tres ladro-
nes fe condena, dos,,y fe co-, 
Vierteyno;y envu diaparti-
cuiar3en q S. Antonio fu be 
al pulpito ^ le vienen á oir 
veinte y dos ladrones , y fe 
coviertétodos veinte y dos,-
íi S.Antonio de los veinte y 
dos convirtiera fíete, hazla 
lo que Chrifto^y era arta nía 
raviila convertir la tercia 
J)arte de ladrones;pcro que 
íiendotantos,y todos bucl-
voá dezir?ladroHes,fc con-
virticííen todos l Es cafo 
tan admirable 3 Y tan fin-
guiar, que ni en fi mifmo, 
n i en el di i de la Reden-
ción 5 quifo Chnílo que 
tuyieííecxenrplar. 
K Por^ 
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Pondcrrdconmigo' per Vsmosá tüdas.Iudas ob} 
caiicíadlaíaivacion5ó con- como losdcmas Apollóles^ 
^cnacíóii de cada vao de todos l o s - é e t ó : íermones ; 
eílos tres kerones dei dia d e x h r i í b 3 y vltinrimente 
de la Páíslónj y vercis quan hizo Chriílo^al meínio lu -
gran maravilia fue efta de dias^n particular,fíete fer-. 
nu'cílro Santo. Al nial La- mones. Fi primero^ vn año 
dren quien 1c predicó p; ra antes de la Paísion, quando , 
cpnvertnloí Predicóle pa- dixoá los Apoftoles,que el* 
ra converriiio;la paciencia, tenia efeogidosdoze y y que 
y inocicncia de LhrJÍlo, vnqdelosdoze era ei De- , 
Predicóle el compañero co naonio. t i íegundo^ cinco » 
la r^preheníicnquc le dió^ días antes , quando ludas, 
y mucho mas con el excm-. murmuró del vnguento de 
pío. Predicóle el Sol cien-., la Magdalena^ con pretexto , 
reciendefe ; predicáronle délos pobres^y el Señoréa-
las miímas piedras particn» raamoneílarle ác l con de-. 
doíe; predicóle finalmente coro, reprehendió,a todos, 
el mayor Predicador que £1 tercero, en la Mefa del,. 
ayen el mundo a quc es la Cordero , quando protefto 
muerte^y no íbio le predi-, que el que metia con ella , 
có vna muerte , íino tres, mano en en el plato, lo avia 
inüertes5la muertedcChrií- de entregar. Él,quarto , en 
toja muerte deelotro La-., el labatoriode lospieSj quá-
dronjy la íiiya,. Y quando, doaviendo dicho a, Pedro, , 
la inocencia,y paciencia de queel^'y los otros Diícipu- , 
el Hijo de D ^ n i la exor-. . los eílavan limpios jañadio, i 
taeionjConveríionjy exem- pero notodos. t a quintajen , 
pío de el compañcro5 ni el laconLgracion da e l pan,, 
portento de obfcureceiíe quádodixo:Eíl:e esmicuer--
totalmente el Sol por tan- po^elqualpor vofotros Pera 
tashoras,mla novedad tre- entregado. El íexto^en la , 
mendadequebrarfelaspie- platic^defpuesdc la Mcfa, 
dras5nielhorrotde la mif- quando exclamó : Ay de 
mamuerte5y de tres muer--, aquel por quien ferá entre-
tes á la vifta ^bailaron para g^do el Hijo del Fíombre, 
convertir vn Ladrón: baf- mejor 1c fuera al tal hom-
tó yn Polo fermon de San bre no aver nacido! El 
Antonio para convertir íeptimo , quando ludas 
veinte y dosladroncs, faiió del Cenáculo á exe-
' " • " cu-
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catar la venta;y el Señor le to para convertir á Iu.dáS3 
dixo por ironia, que íblo y el que pufo San Anto-
ambüs lo entendieron , lo nio para convertir l@svein-
que vas a hazer, hazlo de te y dos ladrones 5 y enton-
priefa.Todaseftaseranfae- ees acabareis de conocer 
tas^que C h n í l o , vna íobre mejor la maravilla. ^ San 
otra^batirando al coracon Antonio para convertir los 
de ludaSjtantomas fuerces, ladrones que convirtió, no 
quanto mas breves: tamo hizo mas que continuar el 
mas eficaces , quanto mas fermon^que tenia comen-
íceretas: Y tanto mas ho- ^adoi Chrifto , para con-
neftamente dirigidas a el, vertirá ludas, que no con-
quanto dichas vniverfal- virtió^ le hizo tantas amo-
mente á tedos. Pero que neñaciones , en c o m ú n , y 
aprovecho tanta^ y tan bien 
repartidare£l:oiica5 en que 
el amoroíb Maeftro em-
pleó todo el arte dcíuíabi-
pr.rticular 3 como hemos 
vifto. Poíltófe de rodi-
llas delante de e l ; labóle los 
pies con Yus fagradas ma 
x — u r — r - — ^ " ZJ 
duria divina > Acabó ludas nos; aumentó el agua de 
obftinado^y con la muerte, el iabatorio con mucha de paga que merecía 3 quien 
vendió la ^ida, Y quando 
todos los fermones de Chrif 
to juntos,y íiéte platicas3di-
rigidas folamente a conver-
fus ojos, con que también 
los lababa-, dióíele á comul-
gar defpues de SaCramem 
tado^afsi en la Hoftia , co-
mo en el Cáliz i íínalmen-
tir á ^n ladrón, no lo con- te le dio el roftro , y admi-
vierten,ni reducen.Quevn rióla faifa paz con que ío 
folo fermon de San Anto- entregava : Llamóle aini-
nio^no en particular/fino go , y defsó ferio muy de 
en común., no dirigida de coracon: Y quando Chrii-
propofito á aquella efpecie to ( notad aoraj )y quando 
depecado 3 fino predicada, Chriíto, con la boca exor-
y oída acafo, convierta , y tandojCOn las rodillas po í -
reduzgadevna vez a vein-
te y^  dos ladrones y ved íi fe 
puede imaginar mayor ma-
ravilla ? Pues aun no eftá 
ponderada] 
Ponderad^ y advertid 
^caudal que metió Chrif-
trandofe,coirias manos la-
bandojcon los o)os lloran-
do^ on el roílro fLifriendo, 
con el coracon perdonan-
do, y con todo íü cuerpo, 
y fangre, y con toda fu al-
ma^ divinidad metiéndola 
Ka den-
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dentro del pecho deludas, cerno hazia fu converfioa 
no pudo convertir vn la-
drón.San AntouiOj íblo con 
la lengua convirtió veinte 
y dos" ladrones. Quiíb Dios 
fin duda en eüos dos exem-
plos moílrar á quanto pue-
de llegar la dureza del co-
razón humano , y quanto 
puede obrar la eficacia de 
la gracia divina. Pero la 
maravilla es3que repartien-
dofe cílos dos efectos 3 la 
dureza humana íe probaf-. 
íc contraía predicación ^ y 
contra todos los empeños 
de Chriftoiy que la edeacia 
divina fe mofkaíís íolo la 
eiortacion de A ntonio, fin 
«ingun otro empeño., 
PEro vamos al ladrón que fe convirtitv/ vere-
mos 5 entre ladrón conver-
tido., y ladrones convetti--
dcs5quan gran diferencia, 
huvo. Con\ úíiófe el Buen 
Ladrón con todos aquellos 
a¿los heroicos , y concurío 
de excelentes virtudes^ que -
los Santos celebran^ y yo 
no comparo. Pero en los 
ladronesqíae convirtió San-
Antonio^ademas del excef-
fo del numero, huvo vna 
circunftancia, ó fupoíkion 
muy diferente i la quai aísi 
mucho mas dificultoía , .afsi 
la hizo en efta parte mu-
cho mas admirable. No 
hablo en los privilegios 
de aquel gran día 3 en la 
prelencia > y vezjndad del; 
miímoChriílo,villo ,y o í -
do en la aísiííencia de la 
Virgen Srintiísima 3 en la 
íombra de la Cruz y en la fe-
mejan^adeitupiicio,, en ios 
prodigios del Ciclo> y de 
la íierra^y en ia mifrna tie-
rra regada con ia fangre 
freka , y corriente de las 
venas di vinas', que aun en. 
aquel palo feco (mejor que, 
en la bara de Aaron) no po* 
dia dexar de producir en 
el miírno tiempo ñores , y 
frutos. Toda A i coníle-. 
lacíon de influencias pro-
p.rias?y vniéasde aquel diaA 
y de aquel lugar i concu--
rri9,y cooperó podercíifsi-
mámente,para facilitar la 
fee^ y penitencia del iiueix 
liadron y no aviendo, n i 
pudiendo aver nada de ci-
to en,la converíion de los. 
ladrones de San Antonio, 
convertidos folaniente con . 
las palabras del Santo, def-
niidas>y defacompañadas de 
todo otro inñuxo citerior, 
que le pudielle aumentar la 
efícaciajhien fe eftá viendo 
la diferecia tan veturofa de 
parte de aquel l ad rocomo 
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admirable de parce de ef- cío. Y convcrtirfe vn la^ 
tos.Pero no es efta 3 como 
dezia , la circuílanda , y 
fupcñcion muy diverfa 
entre vno , y ctrós ,1a qual 
Tolo quiero ponderar 
dron^por duro, y obílina-
do que fea^con ei defenga-
ño de los vltimos lances, 
quanto mas al píe de la 
horca3y ya puefto en ella. 
Abftrayendo , pues, de es cola muy fácil; Pero ei 
todo lo demiis/y háziendo convertiríe, y cenvertirfe 
la comparación igual de tantos^y paííarfe de Vna v i -
hombre á hombres y y de da tan fuelta^ y larga á la 
ladrón á ladrones , digo, moderación, y eftrechez 
que laconveríicnde ios de de la ley de la razon,y de 
San Antonio era mucho Chrifto , y refolverfe vna 
mas dificultofa, y por eño 
íüc mucho mas admirable. 
i r E u e n Ladrón era vn 
hombre,prefo 3 y cercado 
de o;iiardas ; eftes andavan 
Comunidad entera, íin dif-
crepar á mudar de infti tu-
to,^ á grange^r de alli ade-
lante el íuftento con el tra-
baxo de fus manos, aque-
fueltos, y Ubres : Eílos no Uos que las tenían acoftum -
cftavan en poder de la juf- bradas á llenarlas d é l o s 
" ; aquel eílaya, no lolo trabajos ágenos , efta era 
íenado > fino adual- la gran dificultad , y efta 
fue la maravilla. 
ticia 
cohden 
mente ajufticiado , y pucí-
to cu el fuplicio. i\quel 
tenia la muerte atravefla-
da en la garganta, con que 
.ya no podia vivir 3 y tenia 
las manos clavadas en la 
Cruz^con que ya no podia 
hurcar,y eílos podían hur-
tar como antes libremen-
te,y vivir de lo que robaí'^ 
íen. De donde fe íigue, 
que folos los ladrones de 
San Antonio mudaron pro-
.priamente la vida5 y dexa-
ron el oficioso que no h i -
zo^ni podia hazer el de el 
Calvario , porque antes le 
dexó á él la vida, y el 0¿* 
Tgm.5. 
Es cofa tan dificulto-
fa el acomodarfe á traba-
jar para vivir , quien efta 
acoilumbrado á otra v í -
dajquc efta mifma dificul-
tad es laque inventó el ar-
te,y artes de hurtar. Aquel 
fator dej Padre deFamilias. 
que refiere el Evange-
lio , viendofe privado de 
la adminiftracionde la ha-
•zienda de que comía, y no 
acomodandofe á trabajar 
f ara vivir , que coníejo to-^  
mó íFalfíficó las eferitu-
ras, dize el Texto , y h i -
zofe ladrón por tal arte, 
Ks que 
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que el amo le perdonó el bres acoftumbrados -á ef-
hurto por la induíbia. l i -
ta es la providencia de el 
diablo , con,, que él com-
pite con Dios en fuílentai: 
ci mundo.. Para.v que no 
deíconfieisde la providen-
cia P i y i n ^ oid lo' que d i -
ze Chriílo de las aves de 
tavida3tan íin cuidado,ni 
trabajo^que la trocaffen de 
coniun confentimiento, y 
fe. dexaífen prender' ^ y ro-
bar de las palabras de San 
Antonio í Tomara faber 
el motivo con que el San-
to los períuadió para pre-
el Cielo : Refpkifs volatilia. dkarloj pero fupucfto que 
C<x¡¡. Las av es no aran la la. hiíloria no lo dize, de -
tierra5no fiembran , ni co* biendo andar eferito en 
gcn3y con todo ello fe íiií- laminas de bronce , quiero 
tcntaruLo tnifmo hazen por continuar la maravi lia del 
providencia del diablo3ef- cafo,con mayor pondera-
tas aves de tapiña. Los cion defu dificiiltad.: 
otros cavan ^ los otros tra-. 
bajan ,.los otros ib dan, y 
lo que eftos recogieron en 
la h e r a , ó vendieron en la 
playa , emboífan ellos en 
ei camino. El primer la-
dron queliuvo en el auna-
do 5 fue, e l primer hombre 
( tan antigua coílumbre 
Poco era ,íi el comer 
de lo ageno tuviera folo e l 
alivio del trabajo de cabar-
l05y fudarlo;pero dizen^que 
es tan guftoíb,y fabrofo^que 
es nueva, y mucho mayor 
maravilla el aver quien fe 
abftengade ello. Si l o dixe* 
ran los miílnos ladrones no 
es: fer los. primeros hom-, loscreyera, como apaísio-
bres los primeros ladrones) nados del oficio, yfóborna-
condenó Dios á efte pri-
mer hombre áquG comicí-. 
fe fu pan con el fudor de 
fu rpftro : In Judore mltus 
tul vefcerls pane, tuo, Pero 
los ladrones que vinieron 
defpues, ílipieron, y. pudie-
ron tnnro trocaron 
dos de la propria inclim, 
cion ; pero es dichos y Ten-
te ncia del EfpiritLi S.mto: 
AífUcefarttua dulcwrer fvnt, & pfou* $.. 
pams. ahjconiítm fuauior. E l jjm 
agua hurtada esmriS dulze, 
y el pan que fe, come á el-
condida-s m?s fuive. Lo que 
la fentencia^ y en lugar de me admira en eílas palabras 
comer fu pan con el fu- y debe admirar á todos es, 
dorde fu ro í l ro , conien el que para declarar el gran 
pr:n, no fuyo 5 con el íudor: 
delroftro ageno., Y hom-
fabor de lo ageno 3 y ce lo 
hurtado, fe póga la compa-
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tac i 6 en f tojy agiia.Elagua íu vína^ como h illaíl^ difi-
rió tiene íabor^y íi tiene fá- cuitad en la execiicionf q .ie 
bor3no es agaa^el fabor del iaaíla ios m líos Bueyes de a-
pantambiées tan poco, que 
lino fe a c o m p a ñ a ó enga-
ña con otra eoía,iolo la mu-
cha hambíé ió puede hazer 
tolerablején fin fuftentarfe 
Vn hombre con pan5y agua, 
no es comeres ayunar 5 y es 
ei mas dlrecho, y rigurofo 
ay ti no ,como lo d ecl ara lue-
go el Eípiritu SántO^no foio 
el íabor , fino la dulzura , y 
fnavidad de lo ageno con 
pan3y agua: A qitísfüftiua dul-
cioréi^pánis abfcondttus j m ^ 
'táofu&o fe pudiera declarar, 
n i aun encarecer finejor. 
Como íi dixera el divino 
Oráculo , es tan grande el 
fabor de lo ageno,es tal la 
dulzura, y fuavidad de lo q 
Te hurt3,que haflacl pan , y 
el aguacil es hurtado>es má-
jar muy íabrofo. Vivir de ló 
proprio co pan^y aguaces la 
mayor penitencia. Vivir de 
lo ageno^atfnqiie fea pan, y 
agua,es gran regalo. Tan la-
brofo bocado es lo agenó. 
Mucho me pefa que fea 
de Rey el exemplo conque 
he de cófirmar efta verdad; 
Pero no en valde dixo San 
Auguftin : Quid fmt mgnt 
Regrm.nífi magna ¡ a t m h i t i 
Que cofi fon los grandes 
Re ynos,íino grandes latro-
einlos. Andava elReyAchab 
,!dcfeofo de robar a Naboth 
quel tiempo haliavan á i a ± 
cuitad en tomar los bienes 
de los vafl'ailos. )Tomó tan* 
• tofentimiento de no ed í e -
-guirtádepriefacomo que-
ría efte apetito,que llamado 
para la mefa no quiíb co-
mer i Nolutp comedere pamm . 
Jmm. Dize el Texto de los ™e¿' 
Setentajy añade S. Ambro- 21 •. 4* 
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quilo comer íu pan, porque 
apetecía el ageno. Áora grá 
fabor es dé lo agenó y hafta 
para el guílo ^ y pMadar de 
aquellosque lo traen acof-
tumbrados á los maslexqiii-
íitos manjaresIDc máneraq 
pueíladevna parte la Mefa 
Real,y dela otra el pan del 
pobre Naboth,p6rq Achab 
no pudo comer el pan age-
no,perdió todo el apetite á 
la MefaEeal.PufofeVna vez 
a la Mefa el Rey D. luán el 
TcrcerO,y traía grándéaf-
t io . f (lava entre los Cavalle-
rosque leafsiílian vno, que 
era muy conocid© por dif-
creto,y dixo el Rey : Qite re-
medio me dais IX Falano 
para conier,qué cié ninguna 
cofa güiloíCohia V , Alteza 
de lo agéno,como yo hago, 
y verá cómó le fabé bien. 
Afsi réfpondió aquel Cor-
íefano, y riyehdo dixo la 
verdad. Queréis que os lo 
(K^- acá-
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acabe ele encarecer. Aora dídas^esnneflro Santo,afsi 
oíd qiun íabrofo es lo age- e n e í k íegtmdo vicio,como 
no.hs io ageno vna pildora ene! primero. Si yo aora os 
del infierne^oro por de fue- qniíkíie exortar á que tarn-
xa^pero infierno por de de* bie os aprovechaíedes deíte 
tro;porq ninguno come ío exemplo, ó deílos veinte y 
ageno^que no trague el i n - dos exemplos^lo tendriades 
£erno juntamente.Es manr por afrenta. Bien sé que en 
ja ique llevando de mixtu- eíla tieria no ay iadrones 
ra todo el infierno, aun fe, por oficio, pero ay oficios 
come con tanto gufto; ved íi en que fe puede hurtar, y 
es grande fu fabor. Siendo, todo IQ que es tomar,ó rete-
pues, talelapetito,gufto , 6 ner > o no pagar lo ageno, 
hechizo de lo ageno, q ias por mas honrado nombre q 
perfonas de tan diferetefu- le deis igualmente^pertener 
poíicion,yque tiené3y pof. ieptimo mandamien? 
leen mucho de propriOjpre- ío- Y aísi os digo, q fi deba-
de^cautiva^y ciega con ta- de qualquier titulo traéis 
to extremo; q veinte y dos el alma per.dida,ó defeoía de 
hombres de oficio^y de coí^ perderfe en el vicio, de la co 
tumbre ladrones, y que no d icia,que recurráis al patro 
tenian otro patrimonio , ó [ ciniodc.S. Antonio , paraq 
remedio de vida mas q los os la depare á tiépoi pedidle 
robos continuos deque ia q osoyga}yoídle,pues tata 
'fuñentíayan,íin reparar en la es la eficacia de fuspaíabras.' 
Uircrenda de aquella mud ár y fobretodo^p os cngaáeis-
^a^ahiziciTentodosrefuel- con opiniones que alargan, 
tamente fobreh palabra de y pierden las conciencias, 
vn hóbre veftido de buriel,)' conoced primero que todo, 
ntadoconvnacuerdajno ay que donde penfais que ga-
dudaquede fu parte fue la nais hazienda perdéis el al-
iñas mu'aviílofa^yprodigiox májVpuesíindúdala tenéis 
<; • i a converíí on}y de parte de perdida,np defcanreis hafía 
iSanAntoniola'mayor haza- nal lar la : !^»^ mmht eam* 
• ña, lamayoivi tor ia ,ycima- Por,Hn, afsj como Jiize 
yor triunfo, que nin^a Pre- vm advertencia ncceíTaria, 
dipador alcancó. y fin la qual no fe puede c Ur. 
z.- §. ' i X . rar el vicio de ja fenfuali^ 
VEeisaquiotra vez qua dad,aísi quiero que oygais 
admirable Reparador, otra igualmente, ó mas im -
^Mg4orde M§ per- portante? mu para ei de.l^ 
codi-
codieia y y para deícrnbara-
zar el alma de ios lazos 
de íes a geno. muger 
de el Evangelio, dize nucí-
tro.Tc>:to 5 que para bailar 
ia drachíTia perdida barrió 
, la, caía : Accmdít íuc¿rnarn} 
etierrit domum* Todos, 
para íaivarfe , a lo menos, 
en la hora de la muertCj 
quieren reícitüir, pero no 
quieren barrer la caía. Es 
muy. para ver , ó para l lo -
rar alia en nueílra tierra, 
como mueren los poderos 
fos. Teftandequarentajcle 
fefenta, y de cien mil cru-* 
zados de deuda. Hazen fa 
teftarnento , en que encar-
gan a fus herederos que pa-
guen^y dexando en el mif-
rno tiempo la cafa llena de 
baxillas^dc joyas, de tapice^ 
xiis,y de otras piezas de mu-
cho valor y á demás de las 
haziendas deíobl igada s, con 
que luego pudieran pagar 
ío que deben. Hecha ladi -
Jígencía 5, fe abracan con va 
Chrifto y y quedan los pa-
xientes^y amigos muy con-
fajados, dizienuo que mu-, 
l ió como vn San Pablo.Eíla 
es lafraíis con que fe decía*. 
tm^y cdnfiieíiii, y por ven-
tura., con que fe animan a 
mcrir del mifmomodo. S¿-
ñores mios'3 oídme aunque 
de tan lexos. San Pablo no 
to^ü^^ni debia nada a na-
Sm Antonio é 1 j f f 
die^ydecíTo hizovna pro-
tf-ila, o mamíieílo publico^ 
qliando dixo: Argentum 3 & 
auruMut ve/letn nullius cenca* -Aii.10. 
fmifícut ípfíJi:ith,Yzixuqiic 35» 
San Pablo debiera algo 9 6 
mucho3como no tenia nada 
de fuyo-Ja impoísibilidad le 
deíbbligava de la reílicu*-
ció.Pero moriríin reftirair, 
dexandola cafa llena, y íai-
varfe, noenfeñaeífa teolo-
gía la ley de Chnfto. Hafe 
de barrer la cafa, dotado 
eiie cifeo ( que cifeo es en 
comparación del alma ) y 
defpues de la cafa afsi ba-
rrida, entonces fe le puede 
affegurar al dueño ia íalva-
cien. 
EntróGhriftoSeñor nuefe 
tro en cafa de Zacheo^ y las 
feñales evidentes de que en -
u ó en aquella cafa fueron 
losefectos.-JSVn? dwúdhim ho• LuC'lQs 
norümeorum d o p n u p e r i b u s * 
Jiqmd aliqtismdefratdauí red* 
do quadraplum. Señor 3 dize 
Zacheo ^ la mitad de todos 
mis bienes doy luego a ios 
pobres^ y con la otra mirad, 
pago quatro vezes doblado 
todo lo q debocara fatisfa -
cer al principal los réditos, 
y los danos. Eílo oixo Za^  
chí 
to • Hod:cfa¡mkmc domuífa 
rf, Oy entró la falvacioa 
en eña cafa. Kotad aquí 
cofas , y todas 
ttft 
íieo^yquereípódio Chrif-
> m - hts  o uif^ a -
muchas 
i j 4 Sermón de 
t m dianas de grande repa- pompas . tantos accmpina* 
ro^como de íiima importan- micanos;cílos caiitanto 3 y 
cia.Pnmeramcre disco Cl i t i f ios acreedores llorando, 
tonque la Salvación entró Rclli tuidj y fino tuvicredes 
en aqueilacaía; pero m m ~ 
dolo dixo Í JSÍo quando en-
tró el milnio Señor , lino 
quando Zackco fe rcíolvió 
á reíUtuir luego. N J entró 
la falvacion en la caía quafn « 
do entró en eila Chriílo 5 fí-
no quando í'alió de ella lo 
agejao.Zachco barrió la ca-
ía, demanera que no quedó 
en ella cofa alguna; la mitad' 
para los pobres, y la mitad' 
para losacreedores^todo fue 
ra.Y quandoafsife barrrio^ 
y afsi quedó barrida ta ca'aj 
entonces fe halla la dracl i ' 
ma perdida y entró la falva-
vacion. Pero Zácheo hizo 
dos difpoíicioncsj la prime-
rajdc la primera mitad de 
fus bienes para limofnas ; y 
laíegunda 5 de la íeguncia 
mitad para fatisf iccion de 
las deudas; y Chrifto con 
íer tan amigo de los pob res, 
enquan toé lhab ló , folo en 
las limofnas no dixo pala-
bra ; pero quando pafso á la 
íatisficcion de las deudas, 
entonces dixo y y aíTeguró 
queentrava la falvacion en 
aquella cafa. Pagad pronta 
mente lo que debéis, y no 
dexeislimofnas, ni legados, 
tantas mil rttiffasptatitos o f i -
cios^tantos funerales, tantas 
mis, no mandéis dczir v^na 
milla por vueftra alma^ por-
que la miila, íin reílituciOn, 
no os ha de íalvar, y la refti-
tucion,íin mÍLla,(i. Pero pa-
ralo que es pompa 3 y vani-
dad,hazenfe nuevos empe-
ños,y nuevas deudas, acre-
centando nueva círcnnílan-
cia al pecado irremiísible 
de no pagarlas contraidas. 
Dczjs, ydizenporVCíi-
tura los que os aconíqah, 
que con cófclTarlascn vuef-
tro teftamento, y mandarlas 
pagar íatisfaceis. Vos os Cñ-
gañaisjy o's engañan. Y ílno 
refpondedme. Quando he-
redafteis la caía de vueftro 
padre, dexó deudas ? M u -
chas i y mandóos 3 yeiiCO» 
mendoos mucho que las pa-
gaífedes ? Si : y pagafleislas 
vos?No : Antes acrecentaí-
teis otras- mayores; pues i í 
vos no CLimpliíleis e l te í la -
mento de vueftro padre,y la-
be is con certeza moral, que 
vueftro hijo no hade cum-
plí r el vueftro , como pen -
fais que engañáis a Dios, y 
vos queréis engañar, yeon*-
denar a vos mifmo,dexando 
la cafa llena de lo que es age 
no3y no vueftro:Zacheo no 
encomendó la reftitucion a 
otro. 
otroj el ni i fm o la hizo i no 
clixo redd¿un¿ reSituir é , fino 
f í^^rcf t i tuyoinodixoder-
puesjlino luego: Hr^ , y por-
que no io guarda para ma ~ 
ñana^por Glib Chri í lo le d i -
xooy-Uodteifahs^  hmc domm: 
fa£ía ifi'i 
§. X . 
PArece: que os teiigocbaf-tantemente moftrado 
ntomo. i f j 
deípues de la muerte ; la de 
la íenfualidad acaba antes 
de la vida.Para enmienda de 
la feniualidad bafta arre-
pentí ríe ; parala de la codi-
cia es neceíiario arrepen-
tirfe,y reftituirscon que pa-
rece mas dificurtofo el re-
mediode c f t s .v ic ioy mas 
cierta en éí,¡á condenacio. 
Por loquai losGentilcs,quc 
a cada vicio feñalavan íii 
Dios 3 al D ios de la codicia 
quan cierto Reparador de le puíieron en el infierno, 
almas perdidas, es nueftro De fuertc^que la verdadera 
Santo.Y porque reduxe to- decifsiónde eílapropuefta, 
da efta demonílracion,a los y el coníejo, cierto^y íegu-
dos vicios capitales^ en que- ro, es3 huir , y guardrrfe de 
mas generalmente fe pici~- amboseftos vicios. Sin em-
den las almas. Preguntare if-
me cori^Chriftiana curioíi-
dad s en quaide te. fon mas 
dificulroías; de recobrar las 
que fe pierden* Por vna par 
bargo^'-para refponder con 
ra>di;ílincion3que entre vno*. 
y otro puede aver, digo que 
mas fácilmente fe debe cf-
perar la converíión de vna 
tc^la íenfualidad tiene, por alma perdida en. láíeníuaii-
objedo lo deleitable^ laco-' dad^que enl i codicia:y que 
dicialo v t i l ; la íenfualidad 
inclina a la confervacion de 
la eípecie; la codicia a la del 
individuo; ia fcnfualidad es 
iiircrior, y enemigo naturaJ 
domeííico} ia codicia exte^ 
j ior ;y por todas eftls razo-
nes , parece mas dinciiltoíb 
de arrancary vencer el vi-- perdido 
cio^de la fenfuaiidad. Por 
otra pártela codicia crece 
con la edad lafcníjaHdad 
fe difminuye i la materia de 
la codicia permanece hafta 
fí en lamatcria de codicia^y 
de lo ágeno'; ftiere ajuftada 
con lalcy de Dios, aunque 
en la de la fenfuaiidad tenga, 
pecad os, fe puede tciícr por • 
grande indi do de ib íalva-^ 
cion. 
No huvo hombre mas 
y ddvaratado.en 
las defordenesde la fenfua-
iidad que el hijoprodigo^y 
coíi todo-eífo' boivid en íi,, 
arreplnfioíe , confefso íus 
culpas j réílitUTofe'a lagr¿ 
eia, 
cia de DioSj y en ñn Ivd íófe 
.defpues de perdido i como 
Jó Vimos: Pirierat, & mum-
%áe\ 15 ^ /^ .Yqueindic iCjó dif-
[íí ^ poficion huvo en cfte hom-
bre para yna tai mudanca 
de vida ? Leed todo lo que 
avia hecho antes de fu con-
veríion^y hailareispque íicn-
dotaneftragado. en clvicio 
cíe la fenfuaiidad í climate-
ria de lo agenp, era. de tan 
ajuftada conciencia, y tan 
cfcrupuloíc^como lo pudie-
ra iervn Santo. Defpues de 
^ver gaílado quanto tenia 
heredado de fii padre^k^* 
'doluxurme\\z.2p á tal extre-
mo de mileriaj que fe pufo 
con amo , y le fervia de paf-
tor de vaginado taniunuin 
do 3 y aíqueroio como íii 
propria vida, vtpafieret por 
íí?j,,Notadaoraio que cüze 
d Texto : Cupiebat vmtrsm 
9híí¡,l6} implersds Jtliqms ^uas -porci 
manducahmt, nmo illi di * 
'héit»Defeava matar la ham -
bre que padecía con las ve-
lloras de que fe fuílentava 
fu ganado;pero aun eíí-sno 
le davan, y perecía. Pues íi 
aquel era el pafto de fu ga-
Jiado^queélteniaenfu, po-
der y porque no le tomava 
también para fí , aunque no 
fe lo diefíeníPorqueeratan 
efcrupuloÍQ,, de lo ageno, 
fíendo tan eílragado de lo 
gue era fuyo^ue auq en tan 
Se m m M 
graveneceísídadnofe atírc^ 
via a tomarlo íin Ucencia de 
fu dueño.Y hombre tan eí-
crupulofoen materia de lo 
ageno, que ni aun para el 
mifcrable , y precilbíliíleto 
de la vida no ofa bechar ma-
no áquatro filveílres vello-
tas que caían de las enci-
nas , aunque en la materia 
déla fenfuaiidad fea tan per 
dido, grandes indicios tiene 
de;quéfc ha de. convertir, y 
faívar 3 Dios libre a toda al-
ma de vna^y otra perdición, 
pero deeíta fegunda , aun 
mas 5 como tanto mas peli-' 
grofi. 
Y pues que en el Santo 
Reparador tenemos tan 
pronto,y ta cierto el reme-
dio de ambas, y de todas las 
almas perdidasyó en eftos, 6 
en qualqaier otro vicio ^ ío 
que reíla, es3 q[ue todas las 
que íe hallan en femejante 
cftadojo peligro , recurran 
á fu poderoíifsimo patroci-
nio con fegura coníianca 
de que ferán oídas, y íin du-
da remediadas. Y para que 
os confirmeis mas en la cer-
teza deíla conñanca ; oíd 
el modo con que aveis de 
recurrir a San Antonio. No 
aveis de pedir a eíle Santo 
coméa le s otros,ni como 
quien pide gracia, y favor; 
Quien pide juíHcia a quien 
tiene por oficio hazeria, 
íh 
S a n 'Antonio. T f i 
ciac'requiriendo ; v quien L^aiamplwa, dizc San Fe-
p , iui a quien cita 
oDiig:-do a pagaria_,pide de -
mandando y.y aísi aveis de 
pedirá San Antonio, n e j ó -
lo piuíendo?y rog-ndo^ílno 
requiriendo , y demandan-
do i requiriendo corno a 
quien tiene por oficio ei ha-
llar todo lo perdido , y de-
mandando como a quie de-
be , y eftá obligado a depa-
rarlo . Y í ino jdez idmepor-
que atáis , y prendéis c i -
te Santo , quando parece, 
que tarda en deparáros lo 
que le pedís ? Porque elde-
parar lo perdido ^ en San 
Amonio > no icio es gracia j 
fino deuda y ais i , como 
prendéis a quien no os paga 
Ib que os debe 3 afsi lo pren> 
deis a él. Yo no me atrevo, 
dio Cririíclogo, y eíle es e l 
nias decente , el mas noble^. 
el mas pió , y el mas apreta-
do modo de atar. Poneos a 
los piesdeícalcos de SanAú-
tenio, abrazaos apretadiísl-
mámente con ellosj y dezid 
corno lacob : Non dlmittm GW* 5*$r 
te^ntpbímdixms» Aqui eíloy 20. 
ávueftrospies ^ ^iorioíifsi-
mo Sa uto, y no os tengo de 
dexar3pj apartarme de eilo% 
iiaíla que me comuniquéis 
la bendición de que Diosos 
dotó entre todos los Santos,, -
para remedio de tantas aú 
mas. La mía ha tantos t iem-
pos queanda perd ida5 fin fa-
ber yode ella;, ni de mi . Aísi 
como deparareis las de tan-
tos%otros pecadores y cuy^ 
perdición yo iegui, merez-
ni á aprobar eíta violencia^ ca yo también akancar de 
ni a condenarla de todo p ü - aquel ardentiísimo zelo. 
to por lo que tiene c!e pie-
dad. Pero osdare otro mo -
do con que atéis a San A n -
tonio mucho mas apretado;, 
• y fuertemente.: 
El Niño lesvs, como 
queeíH oyigualmente vivo 
en vos 5 la piedad que ellos 
alcancaron.. Alumbradme^, 
gti iadme^cncaminadme , y 
e-níeñadme a buícar,y hallar 
cífe perdida alma : y no me-
aquel a quien tanto coíta- deümpáfevüeilraliiz^viief: 
ron las- almas, t mbien ató ^0patrocinio,yvueftra poT» 
a San Antonio para que le 
deparaü'e fus almrs perdi-
das: primero lo ató con la 
correa de S. n AugHll:in,def? 
pues con el cordón de San 
Francisco J y vítimamente 
deroía eficacia 5 y ínter? 
eefslon, Ilaítaqueia ha-
lle ; Doñee ¡nutniat 
csn Ies bracos cerno lo veisí S E } 1 Vi 
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DE SANTA C A T A L I N A , 
P R E D I C A D O 
E N L A V N I V EE.SI D A D D E 
Coinibra, A f i o 1 6 6 3 . 
Quinqué.autem exeis erant fatua, iS quinqué 
pudentes. Macth.aj. 
.§. I . 
. A cafa que edificó para fi la fabiduria : ' 'S¿t-
p'mtU adlfícamtJtbiáomumjím aquella pa^te 
^ mas interiorjVmas (agradadel Templo de 
j g Salomoivllaiuada por otro nombre SanSi* 
IS^Ip. •S'^f^arww.tevantauanfe en el medio de 
ella dos grana es Cherubines_,cuyo nombre * 
quiere dezir Sabios, y ten entre todos los 
Coros de los Angeles^ les mas eminentes en la fabiduria.Co 
lasalas cubrían eílos Cherubinesel Arca deiTéftáíneríto,y 
con las manos fuílentauan el Propiciatorio, que eran el te-
íbro,y el afsiento de la Sabiduría Diviua.El Arcaera el tefo-
ro de la Sabiduda Divina en letras, porque en ella cPtaván« 
encerradas las Tablas de la Ley5primerü efcrltas, y deipues 
dictadas por Dios; y el Propiciaforlo era el aísicnto de la 
miírna Sabiduría en voz;porque en el era confult^do Dios5 
y 
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^.rcrpondiabocaimcntc^ue porefío fe Ilamava Oráculo. 
I...s paredes de toda la cala al derredor, cftauan adornadas 
con fíete palmaren yes troncos formaivai) otras tantas co-
lumnaSjV iesramos de vnas, para las otras 3 hazian natural-
im-nteícis arcos, debaxo de ios quaks fe veiun en piefeis 
eftaiuas también de Chernbines.Eftaera la forma , y el or -
nato ce la cafa de la Sabiduría ediñeada po t Sdomon5pcro 
trazadapor Dios y no íe veian en toda ella ííno Cliembi-
nes,y paímas,cn qué la mifma Sabiduría, como, vencedora 
de t¿dó3gñcfitaiia fus trofeos,)7 triunfos. 
Pero fí Dios en aquel tiempo fe Uaraaua Dom'mns exerci*-
í « ^ y í e [ reciauade mandar (obre los exercitos,y barallas, 
y dar}6qüitar 1-is viroriasvparece que laseftatuascolocadas 
debayo de arcos triunfales de palmas 5 no auian de fer de 
Cherubines fabios^fino de Capitanesfamofos. No parecie-
ra bien debaxo del primer arco la Eftatua .de Abrahancoa 
laefpada íacrificadora de fu proprio hijoaven.ciendo aqua-
tro Reycs folo con las guardas de fus ovej as? No diría bien 
debaxó delfegiindo arco laeftatua de Moyfes, con el baf-
tonde la vara prodigiofa, ahogando en el.mar Bermejo a 
Faraon^y tr iunf indo de todaEgipto íNo íalierabien deba-
xo del tercer areola eftatua de loílic con el Soldetenido^ 
deshaziendo el p6dcr,y generación délos. Amorreos^íin de~ 
xar hombre a vida? No abultaría bien debaxo delquarto 
areola eftuuadeGedeon , con la anrorcha en la mano, iz-
Quierdc]}y la trompeta en ladcreclia,poniendo en confuíioj 
y ruina los exercitps imumerables de Madían, y Amalccht 
K o campearia. bien, debaxo del quinto ,arco la efbtua de 
Saníon^conel León a los pies,y la quixada del jumento en 
la mano,m -tando millares de Phiiiíleosr Finalmente no ce-
rrará eftafamoü hilera la eíHtuadc. David3con la honda^y 
la piedrn,dcrribando al Gigante, y cortándole la cabera co 
íu propr ia eípada * Pues fi eílas íeis eílatuas famoíss adorna-
ran pompoí?.mente la fala del Señor de los Exercitos i por-
que razonólos arcos triunfales de las palmas^cubren 5; antes 
eftatuas de Cherubínesfabios>que de capitanes valerofos> 
jorque es cierto en la eílímacion de Dios (aunque algunos 
nombres pi en fen lo contrario) que las Vitorias de la Sabidu-
na ion mucho mas gIorioías,qiie las de las armas¿quanto va 
aeiasmanos ala cabera. Poreí íoquifoclmifmoDios que 
2/ le 
% ¿ 5 • 'SeTffiott & 
fe cdifícaiTe h cafado el Padre^Ono ei Hi/o/no David cí tf| 3 
licnte/ino Salomón ei Sabio. 
Supueíla eftaverda^qac en todas partes, y mucho mas 
en efte empeño de letras,íc debe íti poner fm controvcríia, 
acomodándome á iaprofeísion del Auditorio , y á lacele-
bridad deldia,íblo hablaré de Santa Catalina oy, enguanto 
Doctora,y Sabia. Allá dizcEzcchiel^que vio vna rueda jun-
to á vn Cli£rübin:S<?^ vt>a luxta Cbsrubvnum, Que Cheru-
bln es aquel que tiene la rueda al lado, íino Santa Catalina? 
En Ja caía déla Sabiduría, a cada palma corrcípondia vn 
;Chembin:en cíla^que también esde la íabiduria, veremos 
yn Chcrubin con muchas palraasJEi aiíumpto 5 pues 5 de el 
Sermoiijíerán las Vitorias de Catalina-, y el titulo-, la Sabia 
vencedora: Ave Maña . 
j ^ 1 I I , 
L mas hermofo tea-
tronque nunca vio el 
t el mundoilamasgra 
ve,y oftentofa difputa , que 
nunca overo las academias; 
lamas rara., y portentoíá v i -
4:oria5que nunca alcancó de 
la ignorancia doda, y preíh-
mida la verdadera Sabidu-
ría 5 es la que oy tuvo por 
fuftentante, á vn Chenuin 
en abito de muger,6 vn rof-
tro de muger, con entendi-
miento, y alas de ChemBin, 
Santa Catalina. La Aula, o 
teatro de eíla famoía repre-
fentacion fue clPalacio I m -
perial i los oyentes,v afsiften 
tes^cl Emperador Miximia-
n(#,elSenado de Alexandria, 
y toda la Corte 3 y Nobleza 
dei Oriente; La qtieftiQfí l la 
verdadera Divinidad de vno, 
ó de muchos Diofcs,y la fce, 
y Religión que debían fe-
guir los hombres > Los que 
argüian , de vna parte vna 
muger, y de otra cinquenta 
Phílofofos efeogidos de to-
das Lis iotas , y Vnivcrílda-
des, y ei fin de la difpata y y 
fu cedo de la controvefia^ 
igual en los ánimos de to -
dos , por la grandeza de fu 
certamen inaudito. En pr i -
mer lugar, propiiíieron ios 
Philofofos hin hados fus 
argumentos, api ludidos y 
vitoreados de todo el tea-
tro ? yfolodc h intrépida 
fuftentante, recibidos con 
modefta rifa. Y defpues que 
todos dixeron quanto fa-
C c ü t í u L 
de íosDiofcs^muertoSjymLi 
dos,que ellos liatmvan i n -
niortales 5 entonces habió 
Catalina por parte de laDivi 
nidad eterna^y íin principio 
riel Criador delCieio,y de la 
tierra > y de la Humanidad 
del Verbo}tomada en tiem-
po para remedio del mun-
do: Habló Catalinaj y fue tal 
elpeí'o de fus razones, la fu-
tileza de fu i ngenio^y la elo-
quencia mas que humana 
con que oró,y peroró , q no 
folb deshizo -fácilmente ibs 
fundamentos , ó yerros de 
ios engañados Philofofos, 
ílno •redárguyendoi, y con-
virtiendo contra ellos fus 
proprios argumentos , los 
cónfandió, y convenció có 
tal euidencia > queíin aver 
entre ellosqviie íe átrcuieíTe 
á refponder , ó inílar, todos 
confeíiaron á vna VQZ la ver-
dad infalible de la Fe , y 
l leligion Chriíb'ana. Y qu'e 
liarla con cíle fuceflbMaxi-
mino Emperador > empeña*. 
do,y cruel? Afretado de ver-
le vencido en los miírnos 
Maeílros de fu creencia, de 
quien tenia fiada la hora, y 
defenía delía, y enfurecido, 
y fuera deíi3por ver publíca-
mete demoftrada,y conoci-
da lafalfedad de los vanos, y 
infamesDiofes á quien atri-
huia fulmperio^en lugar de 
feguir lakiz j docilidad ra-
Tom.<5. 
clona! denlos mifmos Piii lo-
fophos,con fentecia barba-
ra,yimpia, mandó que fa-
cníicaflen luego á los Ido-
los^ murieron todos que^ 
mados.Sin dudar, ni vacilar 
ninguno,acetaron todos la 
muerte por Chriílo, no íblo 
conftantemente, fino con 
'grande alegría , y lubilo, 
y en la miíma hora, y de 
elmifmo Teatro ^adonde 
avian entrado Philcfofos^ 
íalieron Theologos : I)e 
donde avian entrado Gen-
tiles , falieroh Chriftianoá; 
y de donde auian entrado 
Idolatras>íalieron Mártires* 
Ovitoria de la Fe > lamas 
iluílre, y oílentoía > que an-
tes, ni défpués celebraró los 
figles de Iki Chriftiandad! 
O triunfo de Cpatalina 5 no 
con dos palmas ¿|i las manos 
de Virgen , y tórtyt, fino 
concinquenta paíhias a los 
pies.de fútil, Angélica, y de 
invencibIe,Docfora! Digna 
por efta inaudita hazaña, 
que en lo mas alto del mon-
te Sinai, defpues de fer t ro-
no del SupremoLégislador, 
las mifmas manos que eferi-
vieroñ las primeras letras 
diuinas, levantaren eterno 
trofeo á la memoria de las 
tuyas, r , . 
Efta fue , feñor es, la fa-
mofa acción, tan propriade 
eldia, como dellugar/obre 
L que 
3 
que dctcrmlnodifcu^rir en 
cite breve cíbacio 3 y para 
ponderar los, quilates de 
ella j en las eircunüancias 
Aias particuiares^y r licuan-
tes de tan admirable Vito-
ria me ofreció el Euange-
lioías palabras, que propu-
£o: Quitique autsm ex~ekermt 
fatua . 0^ quinqué pmdmtes. 
Eran las Vírgenes., que fa-
liercn a. recebír el Efpo-
fp diez , y de eftas diez^cia -
co fabias y y cinco necias 
Sabias } y necias j quando 
íalieron ; Exkrmí t ohu'mn 
Jp-onjo 9 & /porfs ; íabias, 
y necias, quando fe detu-
vieron: Mor-úm aupemfacknt 
'fpon/o 3 fabias^y necias^quan-
dp, vn^s. entraron a las bq-
das^ y otras fe quedaronfne-
' ra : iír qua parata erant , 
> tmuempt emp eoad nuptíasy & 
clauja ejl ¡ama. En lo que yo 
reparo acra es, que í;en.-
do eílas.dos parejas íc.me-
jantcs en el fexo , iguales 
en el numero 5 eran d i -
ferentes, en. cL entendi,-
micnto. Semejantes en el 
£exo,porquc todas eran mu-
geres; iguales en el numer 
xo 5 porque eran cinco 5 y 
cinco ^ y diferentes ca. el 
entendimiento , porque v-
nas eran íabias^'yerrasnc~ 
cjas; nltodns ellas necias^ 
m parte de ellas 5 ni aun íi-
^ukra vna de elhs ? con la 
r i 
mi 
compaaia s con el trato, ,y • 
con la Gonvertacicn c'c las 
labias no ic eruendañc,y de-
xaíic de íernec ia. $j todas 
las necias, apxcndieüen , y 
todas lis íabias las enreñ v ^ 
fen a que lo f u c f i e n 3 no pa-
rece demaíiada maravilia 
de mugeres á nuigereSjdc 
cinco acinco3 yec íabias a 
necias r Pero de mugeres a 
iiuiger 3 de cinco a vna, y dq 
fabias á necia , que ni efb, 
vna , y vnica ^ ic mudaflo 
con la compañía ni fe-en-r 
nicndaííe con d trato 5 n i fe 
convirticlie con el exera-
pio í Al's i fue ,.f y afsi fe 
acoftumbra , ficndo mas 
digno de admiración, que 
las necias no pervinieiTcn 
a todas las fabias, cjue el cjug • 
toclaslas fabias.. no convirr 
tielíen vna necia. 
PaíTcmos aora á San-
ta Catalina > y veamos ef-
tas miímas parejas en el 
fexo 3 . en el numero , y 
en el entendimiento ,quau 
di ver fas fueron en la bar 
talja ^ y quaato mas adnii,-
rabies en fu Vitoria, Allá 
el fsxo era elmifmo,por-
que vnas,, y otras eran mu-
geres.. , el numero igual, 
porque v n a s , y otras eran 
cinco, las armas %. y la fuer-
za mayor3porque vnas eran 
fabiasj.y otras necias j pero 
en la batalla de Catalina 
coa,. 
con los Philofofos , ella era 
vna, y ellos cinquenta; ella 
mugei^y ellos hombres; ella 
iabia? yeilosfabios ^ que es 
Kíucho mas fuerte5y mas di-
íicultoíaopoücíon ; y que 
vna muger 3 ó menor que 
iñuger ( porgue apenas lie-
gava á diez y ocíio años) 
pueíla en el campo contra 
rantos5y tales hombres, no 
folo vencicííe a vno^ó a mu-
dioSjíino a tocios^ -y los íiw 
getafíe a deíender con la v i -
da la mifma fcc que impug-
nav¿n j cílas digo que fue-
ron las circiinftanciasdc íli 
Vitoria 3 que ia ha¿engio-
riofa lobre toda la imagina-
cion.Vamos aora diícurrie-
do ? y ponderando cada vna 
de poríl , y veremos quan 
íingLilai-fue'en cada vna, y 
en todas nueftra fabia ven* 
Gedora. 
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COmcneando por la pri-mera diferencia5 que 
es de 'numero á numero, y 
de vna a muchos • Si la anti-
guedad^u nque fabulofa^af-
femó por axioma indubita-
ble^que ni Hercules, contra 
dos que defafióf puede auer 
masdcíigual, y que Vitor ia 
mas gloriofa queladevno, 
de vna ( que Wn es menos) 
contra cinqueníarEñ eicíe-
íafio delGigaííte Pliiíiftéo., 
contra los excrcitos dcSaul^ 
íicmpre admiré rancho la 
forma del cartel con que los 
irritaua^ó provocaua ai cam 
po-.Eltgite ex vohís v i m m } & 2. Meg, 
defeendat a i Jhgulare certa- 17.8^ 
mn. Eí coged de todo vuef-
í ro exercito el hombre que 
quiíieredesídezia el Gigan-
te) y falga conmigo á lingu-
lar bataliajeílóesdecuerpo 
a cuerpo 9 de foldado a 
íoldado i y de hombre a 
hombre. Aísicontinuó bla* 
íbnar el Phiiifteo quaren-
ta dias enteros 5 y por mas 
que experrmentaua , que 
no auia quien fe atrcuief-
fe a acetar el -defafío, nun-
ca mudó 3 n i acrecentó 
el reto ; y eílo es lo que 
yo admiro, Laeftatura de 
eíle Gigante , como lo 
deferive el Texto Sagra*-
do , era-de feiscodos , y vñ 
palmo : Altituáms Jex cu- ^ | 
híterum s & pahm ; puesfi 
era tan grande como tres 
hombres , porque no de-
fafiava fu arrogancia 5 ó 
á rres f ó quando menos 
á dós , fino a vno foloí 
Ad JíngiiUre certamen \ Por-
que fabia , como Sóida* 
do que -era , que vñ hom-
bre ¿óntra mas que1 vn 
hombre , por mas Gigan-
te 7 y mas valiente que 
fea 5 no tiene partido. Ana 
I . 
1^4^ 
no c í l v i ponderado, 
las dancis a recebir á 
David u i triunfo def-
pues de la Vitoria , y lo 
que c.^ nnvan } era; Per* 
tnfsU Dauíd Decetn rfííííia^ 
' Gigan-, 
Pues 
Líavid en matar al 
te } mito diez. mil. 
vu hombre, que valió por 
diez mii hombres ^ no fe 
atreve a deíafiar mas que 
a vn hombre ? No . La 
arrogancia en los valien-
tes 5 íiempre es mayor que 
la valentía 3 y no ay valen-, 
t í a , nifoberyiatan agigan-
tada > que fe atreva a falir 
Sermón de 
Salen todos juntamente , y valor 
par a impugnarlos, y v c n ee r-
losa todos juntos 5 Ei\x fue 
la miyor circunftancia de 
la maravilla. En aquel tamo-
ib deiafio de los tres Hora-. 
cios Romanos 5 contra los 
tres Curiacios Albancfesj 
dos Curiacios mataron a 
dos Horacios , y el tercer 
Horacio que quedó^ mato a 
los tres Curiacios, pe ro c o~ 
mo > Vicndofe íolo echó á 
iiuir^y los otros tras él. A l -
caneólo el que mas corria^y 
bolviendofe contra efte, m i 
tólo,y continuó a huir: A l -
4 campo 9 mas que vno con ^ caneólo el íegundo, y tam-
vno^ bien lo mató; y dcfpucs que 
O que afrentada queda- no quedavamasque e lv l t i -
n'a la arrogancia deGoliath, mo^cntonces peleó foío por 
Ü en cfte dia refucirara a folocon éi,)7 coníli muerte 
vifta del defafío , y certa-
Qliende Cata ina ! Vna en 
el campo contra cinqnen-
ta a yno contra cinquenta 
hombres , íino contra cin» 
quer.ta Gigantes ^ porque 
eada vno era el mayor , y el 
Coriflo de fu Efeuela. Co-
mo los ppoíitorcs eran cin-, 
quema, pudiera juüampntc 
Catalina diuldir el eféfafío 
en cinquenta batilias, y el 
certamen en cinquenea dif-
acabó de vengar jas de los 
dos hermanos, y quedó con 
la Vitoria entera. Tirolivioj 
y los otros hifloriadorcs 
Romanos cefebran, mucho 
eíla hazaña^ iziendo,que eí 
tercer Horacio venció á los 
tres Curiacios. 3,pero, no 
dizen bien ; venció, por 
tres vezes a cada vno^pe^ 
ro na venció a, todos 
tres^ Es euidente, porque 
él venció a aquellos con 
putas, íliftentando la verdad qu ien peleo, y nunca pe-
que defendía íingular 3 f leócon todos tres, nicon-
fcparad.miente contra ca- dos 3 íino con vno foio^fae-
davna ; pere que tuvieíTc ron tres Vitorias de vno3 
confianca para oponerfe a pero no fue vna Vitoria 
de 
'dz tres. Y cs eftoen tanto 
grado , afsí que de les tres 
huyó, y también de los dos; 
pero con tres., n i con dos 
& atrevió á pelear, íino i b -
lo con vno. Mucho antes 
de cfte cafo, tenia dicho 
BccU 4 . Salomón Fmicuhis triplex 
'* dtfftále rmpttur , que la 
cuerda de tres ramales diñ-
cultofamente íe rompe ; y 
por effo, el prudente , y va-
leroío Horacio 3 á i os mi f-
nfiostrcs, que juntos no fe 
atrevió á defaíiai',los dcfaíió, 
y dé" efte - modo , ramal, 
á ramal 3 rompió la cuer-
da ^ que no podía romper 
vnidosi pero no ais i Cataii-
ra. No dividió ilis comba-
tientes 3 ni peleó con ellos, 
vno a vno/mo aunque era, 
no do's5hi tres^fíno cinqug-
ta 3 atodos cinquehta'ios 
admitió juntos, y a todos 
juntos los venció. 
Es tan Tublime 5 y tan-
to mas-que humano efte 
modo de vencer5 que haf* 
ta Ja mifma omnipoten-
cia , fino obra extraorefina-
íiaraente ,diuide pa ra ven-
cer , ó vence diuldiendo. 
La mayor guerra, que la 
fobervia humana intentó 
contra. Dios , fue la de 
los edificadores de la T\>-
rre de Babel , que prcíu-
mian llegar con ella al 
Ciclo : Cu'ms culmen Jtertírt -
Tom.^v 
gat ad Corte. Y llego i u 
dezir Dics, que ib ' auian de 
coníeguir , a no acudir 
con tiempo a la temeridad 
de íus intentos: Ctpemnt &tíl, <5j 
boc facen , non de/ff~ 
tent d cugitáticntbus Juts :¿m* 
me gas opere ccmpkanf. En 
fin 5 acudió el mlfmo 
Dios enperfena , y el mo-
do con que defvarató los 
intentos de aquellos hom-
bres y que eran todos los 
que avia en el mundo, fue 
diuidíendolos. Juntos edi-
fícavan la torre contra el 
Cielo y diuididos no huvo 
mas quien continuafle h 
obra ; y el mifmo edificio 
que comenco en torre, 
acabó en confufíon , y 
por eífo fe llamó Babel. 
Afsi venció Dios en* 
ronces j pero no vence 
afsi Catalina o y 9 dado5 
que vna , y otra emprefa 
fiieífen femejantes. Los 
penfamientos con que fe 
vnicron lorPhilofofos^tam-
bien eran no edificar vna 
Torre que liegañe , fino 
de fuftentar otra que ya 
íkgava al Cielo ; porque 
en el Ctólo > y en todos 
los Cielésy ponían las fai-
fas diuinidades que defen-
dían ; en el Cielo á l u p i -
ter ; en otro Cielo á S: tur-
no > en otro á Mercurios 
en otrb a Venus j en otro 
L 5 
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á Marte 5 en otro a Dia- Dios^quiereveniralasma.-
na i en o t r o á Apolo. Y nos con los. enemigo, áivi-
qué hizo ^ Catalina í Dios diciosparavcncerlos^ y ^ 
á los que edificauan la to-. talina,rmimitacion3 niexe-
r re , confandióles las len- piorno pide que vengan ios 
guas í Ven'tU confmdamus. enemigosvno a v-no^ni divi^ 
finguas torttm: Y Catalina didos, lino juntos, porque 
á Jos Philoíofos también, no quiere vencerá cada vno 
les conñindió las lenguas, con muchas Vitorias j fino á 
pero de otro modo. Dios todos con vna .^ 
confundiólas lenguas álos. 
edificadores ^ nmíiandolas 
de modo, que no pudiefíen, 
hablarrni tiivieílen que reí-. 
pondcr.Vnos , yotrosque--
d^ronconfuros y y vnos5 y 
otros vencidos , pero Dios; 
venció alus opoíitores divi-. 
diendolos, y. Catalina a los., 
fuyos fm dividir los. Alud i é-. 
do á cfte mifmo artificio de 
Dios^ ledezia David en fe-. 
§.. V . 
LA razó defta dificultad, y diferencia, en vencer, 
los mirmosjuntoSjodiuidi-
dos5es porque aunque la mu 
chedumbrc í'c compone de 
vnidadesi las mií'mas vnida-
deseque divididas fon flacas, 
o menos fuertes , vnidas fon 
fortiísimas.De.aqui fe ente-
l ' U mejañte cafo • Prtapita Do. derá aquelenigma Thcolo-
gico,cj co fer verdad denni-
da3íiemprefe explica y de--
c íara con novedad, y nunca 
fe acaba de entender. Es 
cierro 5 que folo con los au-
xilios ordinarios , ninguno 
puede vencer todas lis ten-
taciones en materia leve , y 
rabien esciertOjquefóloco 
los mifmos auxilios puede 
todo hombre vencer cada 
vna de dichns tentaciones.,. 
Pues / i cada vna de las ten-
taciones, en í inguhr , es la: 
c|ue formaaquclTacoleCció,, 
niamvldt hlquiUtem, &con* 
tradifimem -ínmítMe r Mis., 
cnemigos,Señ^r3Vnidos to-
dos con Abfalon , yafe co-
miencan á dividir.en GériK 
faIen;vnosfiguiendo el con-
ie/o deAchitofel^orros el de 
Chiiíay : Lo queaora os pi- . 
do; es,que los.dividaisdcl 
ipdo?.y á todos,CQmo lo h i -
^iíleisen 11 Tor re de Babel,; 
porque á los que no pue-. 
do, vencer juntos yo I05 
vjsricere divididos. Ó Da-
TÍd!;0 Catalina! David iini- . o multitud de todas^ y todas 
tando aquella. Vitoria de. íc componen, folarnente d 
•.. r.'ca 
Santa Catalina. % 
¿adavn^. de días ^ fm acre- phis , en que el Bárbaro 
centarfele otra alguna ; yo Faraón hizo el papel de 
que puedo vencer á cada Maximino. Eftaua Moy~ 
vna^ , porque no fpuedo ven- fes tolo de vna parte, y de 
cer á todas ? Porque díb es 
elmiílerio ., y la fue^ade la 
m u ched utnbre. Los mi irnos 
contxarios, que dividos, fe 
pueden vencer íin gran d i -
íicultad , rodos , y junta-
la otra todos los Magos de 
Egypto 9 preíente el ^Eey^ 
y la Corte,íufpcnfo é l , y 
toda ella en la expectación 
del rueeíTo. No refiere e! 
mi lino Moyícs ( que es el 
mente vnidos s ó es muy di - Autor de efta hiftoTia) quam 
fícultofo como en los otros tos eran los Magos, porque 
caíos 3 ó es impóisib'e^co- el ftie tan confiado > y géne-
mo en efte. Y iK)tad,ó acor- rofo, queno pufo limite al 
dacs( como fabeis) que no numero. Y aunque San Pa-
hablan ios Concilios de la blo nombra á desp lanes, 
coieccrcníimuitanea ^ fino y Mambres^tantoimporta-
fuccefsiva, pora que fe Vea Vaque fuefí'en dos y como 3 
quanto es íobre los hiper- docie'ntos. Y efta es otra 
boles de la admiración gran circunílancia, yexce-
vencer Catalina > y conven- lenci a del numero, que 'Ca~ 
ccr juntamcntc a todos los t i lina venció /porque los 
cinqncntaFiloíbfos-, quan- cinquenta,nopor ellaj fino 
elcogidos por el Empera-
dor :de donde fe figue, que 
tanto montó vencer á cín-
quenta,como fi fuera cinco 
mil.Convirtió,pues_,Moyfcs 
íu vara en ferpieme , y los 
Ma^os tambieh las luyas 
do Riera vítoria , mas que 
admirable, vencer, y con-
vcnceT fuccefsivamcnte a 
cada vno , íiendo tan-
tos. 
Dixe Vencer 5 y conven-
cer, y dixe poco'^ porque 
bien pudiera Catalina ven- en otras igualmente fero-
cet ^ y convencer a todos ees , y grandes , y el fin 
•aquellos Philofofos 3finre- de la batalla fuejque lafcr-
ducirlos, niconyertirlos; y píente de Moyfes comió 
efte fue el punto mas arduo a todas las ceras : iDmorz-
dela Vitoria, y por eífonlas 
gloriofa. N o huvo Teatro 
ni;.s femejante al de Ale-
xandria en que eíhmos que 
clotrofamoíifsimode M é -
mt virgas torath h o t i pre-, 
gunté. Y no baílai.;, que la'12 
ferpieñtede Moyfes mata-
ra las ferpien'tes de los M a -
gos ? Parece que folo baf-
L ^ . ta-
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uva ,puesdc í l emodo que- altiísimo, dechradono 
aaria U iuperiondad mas 
conocida ; la Vitoria mas 
oílcntoia 3 ci teatro mas 
ihneí lo ; y eimiímo Faj. 
raon mas confaíb, ycom-
pungido.. Pues porque ra-
zan^ las ierpientes de ios 
Egypeios no fucrora íqi^j 
mentemuertas, fino comi-
das? Porque en cita batalla 
de (a ferpiente de Moyí'es5 
con las de los Egypcios^ 
eran figniíicadas Tas bata-
llas , y Vitorias j quelafabi-
duria Chriftiana auia de 
alcancar de todas ias fe-
tas de los. Gentiles , tan 
fantafticas , aparentes , y 
f 
faifas 3 como las ferpien-
tes de los Magos. Yen ef-, 
tas batallas de la Fe, y de, 
la Rel igión, es mayor , y 
Inas diíicultofavitorip3ique, 
dar ios contrarios cemi-
dos ^ que muertos fola-. 
nos que por el mifu-ioDií 
á San Pcdro^quando ic moí-
tro todos los Gentiles en fi- (S?#y* 
guras deíieras^yferpientes^ gor.Chn-
y le mandó , que no íolo las Jofl, & * 
mataiTe_,íinoque también las *ti/ Pa**, 
comicífivefto es^ que lasco- tr?** 
virtielTe , y mcorporaííe on ¿fi»*Q¿*. 
íi mifmo:QcMe^ ^man- 15. . 
dtíca. 
Tal foe la Vitoria de Ca-
t^linajque no folo venció s y 
convenció a ios Pñiloíbfos^. 
y fusíetas j i ino que-.venció 
dos^y convencidos^los con-? 
Virtió a.todos de la ñlfa, 
creencia de las mifmas fe-,. 
tas á la verdad de la fee, 
que pretendian impugnar^, 
liaziendo'os de miembros 
del PenioniOjmicmbrosde. 
Chriítoj y incorporándolo^ 
en fi miíma. Bienafsi co-? 
mo la ferpiente de Moyfes^.. 
alas ferpientes de los Ma-., 
mente. Y porqué > Porque gos. La ferpiente de Moy 
quedar íblamcnte muertos, les eravna, y Catalina vnatr 
es quedar vencidosy con- Las ierpientes de los Ma-» 
vencidos_,;íin fuerza 5 alien- gos muchas, y los Philofo-^ 
tOy ni voz j, para períiíiir en fos muchos; aquellas no fa^. 
lo que defendían j pero que - lo vencidas 3 íi no comidas^ 
dar comidos ^  y incorpora* eílos no folo vencidos ^ í ino. 
dos en quien los comió, es convertidos; aquellas t o -
quedar no folo vencidos, y das , y eílos todos, íln auer 
convencidos a fmo tajáis vno folo que períiftieííe 
bien convertidosafsi co-
mo lo que fe come, íc con-
vierte en la fubftanci a de el 
^ue lo come. £s mlftcao 
en fu error. Solo huvo de 
cafo á C"f0 y Y & vitoria a, 
Vitoria 3 cfta notable dU 
ferencia; Que la ferpkpt^ 
de 
12. 
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ác Moyks comió á las fer- ta publica, á vifta de toda 
picntesdclos Magos vnaá Atrica San Agivftin. Pero 
y^a,y á cadía vna de por 6, con quantos pcicó í La p r i -
aisi como ellos las forma- mera3con Foitumto Mani-
xon: Froíeceruni fingt**i vlr- chcoUaícgiuida^cQn Fc l i^ 
, gas Jims 9 qua vsrfó Jmt m cambien Manichco 3 la ter-» 
áracoms. Pero Catalina cera, con Fortunio Dona-
no venció , y convirtió á tiilaiía qiiarta5con Emcri^ 
ios Phiioíbfos vno á vno, to^tambien Donatiíla. Que 
y á cada vno de por ü ^ en falieiie í empre vencedor 
difpüia, ó batana partica- SaijAagaílinaaocsnecelía-
lar5íino á todos j un timen- rio queíc diga : Pero loque 
te5y devnavcz. De la íer- hizo mas gloriofas ellas vic-
píente de Moyics, dize la torias fue, que los miímos 
propriedad del T e x t o q u e vencidos las confctüron, 
fe comió, y engulló las í l r - y fe reduxeron á la Fe que 
picntesde los Magos,para negavan. Y íi es taji ta la 
maftrar/que ninguna tuvo gloria del mayor Dodor 
fuerca para reíiílir, aisi co- de la Iglcíia, que de per-
molo que no tiene dureza, fona a períona , y de Doc-* 
oxcíiífenciaj le engulle fa- tor á Doclor, vencielTe en 
cilmente. Pero íi eíta íer-^ quatro diíputas á quatro 
píente fe engullera á las o- hombres iníignes en fus fec-
trasoñó cada vna de por íi, tas^que incomparable glo-
íino todas juntas, y cíe yn ría ferá la de Catalina, ven* 
bocado x no fuera mucho cci^y convencer,envna fola 
mayor prodigio?Claro efta. difputa^a cinqijenta,mucho 
Pues efto que no hizo la mas famofos en las fuyas^ 
ierpiete milagrofa de Moy^ De San Gregorio xMag .^ 
fes^hizo Catalina fin .mila- no (abemos 3 que en dif-
sro5convenciendo> y con- puta fingular venció tam^ 
virtiendo a tantos, y tan fe- bien , y reduxo á Euti-. 
oalados Phiioíbfos , no á ches. Pero que raras 3 y 
cada vno particularmente contadas han • íido en to--
en muchas difputas^ íino á dos los ligios -de la ígíefíaj 
todos en vna fola : Mará- femej antes Vitorias ^ fíen-
villa íingular^ y fia exem^ do tan frequentes los 
plp. exemplos contrarios ? En 
Quatrovezes^en diver-. prefencia de el Papa Ze^ 
ípjstiempos^eatro cadi ípu- pherino Gonvenció Cayo a 
Pro- * 
n o 
Procho Montaniíla > pero 
9¿ron, no fe reduxo Procho. t i \ el 
Sjjpdani Concilio Antiochcno con-
venció Melchor á Pablo 
Samelitano, pero no fe re-
duxo Pablo. Delante de mu-
chos luczeSjde todas facul-
tades5Convencló Arciickc á 
Manete Manicheo^ pero no 
fe reduxo Manetc. bn con-
grego de muchos -OblípoS) 
en que fe halló también el 
miímo Rey de Francia, c5 -
venció San Bernardo á Pe-
dro Abaylardo^ pero no fe 
reduxo Pedroiaísi conven-
ció Cirilo Alcxandrino á 
Neílório;Maximo Abbab á 
Pirrc^San Cellario á luláa-
no;San Geronimo.a' Heívi-
dfo^á Icbiniano-, á Vigilan» 
c i ó / / ninguno de ellos re-
conoció la vitoria de la 
verdad^antes afrentados de 
verfe convencidosjfe obfri-
Barón mas. 
Pcxopara que es refe-
rir exempios de hombre a 
hombre ^ íi á los mifmos 
Concilios enteros fucedió 
otro tanto ? Poneos con la 
memoria en Gcruíalcn, en 
^Nicea, en Conílantinopl^ 
en Roma ? en Cartago^en 
TrciTto:quées lo que veis? 
Pn Trentovereis^que con-
tra la Mageíhd, y autori-
dad , y contra la fabiduria 
vniverfalde toda la Iglcíla 
Catolicajfe atrevió á rcíif-
t i i* vn Lu W ro, y no fe rindi ó 
al Concilio í ridauino. En 
Clarrago^iue vn Ce).cftio,aí < 
íimiíriiO convencido, rehile 
ai Concilio Cattaginerííe 
en B oma; que vn Macedo-
nionoic íügeta al Concilio 
Romano.En Nicca, que vn 
Arrio contradice a vn Con-
cilio Niccno. En Confian-
tinopla,que vn Diofcoro le 
opone al Concilio Conítan-
tinopolitano. fcn Gerufalen, 
finalmen renque ai Concillo 
Hieroíoiiimtano , en -que 
prcfidió San Pedro, y aísif-
tieron los Apoítc ks5vn Cc-
r in tho>eólit r ai a, y i nipus^ 
nava fus dihnicio'nes, y le.-
varita ta primerafeta contra 
lu dcc^rliia. Tal es la rebel-
día-5 y obíllnacion del en-* 
tciidimicntohLimaiio ^  qu a-
do fe dexa trinchar de la 
prefumpeion, y cegar dc la 
fobcrvia.Aorabolvamos co 
el miímo penfanilento á 
Alexandria , y pongamos 
júntamete los ojos en aque-
llos grandes Theatros déla 
ChriíUandad ,y en e í lexn 
aquellos5tantos, y tan emi-
nentes hombres , aunque 
convence claramente , no 
bailan á reducir á vn hom-
bre baptizado,y Chriftian©; 
y en cíle/vna (ola Catalina, 
convence j rinde, y fugeta 
taritoSjV tan eminentes ho-
bres Idolatras;y Gentiles. 
Allí 
2 . i 2 . , 
Santa Catalina. j f j r 
Allí tantos, no probalecen JeduBus^ulUr mtem Jedafta 
COiuravnosaqui vna preba- hprammMmefuit.Bn Ada, 
}ece contra tantos. £Í con-
cepto quede h combim-
ciondeftc paralelo reinita, 
fórmelo cada vno,ÍIacaíb lo 
comprchcndc ^que: yo no 
tengo palabras con que raí-
trearlo,quanto y mas enca-
recerlo» 
S 
§. v . 
HEnlaconfideracion del 
del numero venció San-
ta Catalina á las- Vírgenes 
íabias del Evangelio, redu-
ciendo íoia. ella á cinquen-
ta^quando ellas fíen do c i n -
co, no pudieron , n i iiipie-
ron;reducir á vna j no fue 
menos iluftre fu vi tor ia , en 
cmílderaciondí 1 íexo. .Las 
¥irgcnesA,íiendo mugeres,, 
no emep.aron vna niugerj. 
Catalina,ilendo miiger, cn-
feáó á cinquenta hombres. 
El.Apoílol San Pablo fío t i 
goco dcLgencro femenino,: 
que á rodas las íiiugerespro-
hibio el enleñac: Dm?€ au -
ten) miiUtrl nflpsrrmtto. V que 
razón tuvo San pablo para 
vn precepto tan vníverial j y 
tan odiólo á la mitad del ge-
nero humano ? Y enlá ,pár* 
te masieníltiyadel * La raT, 
zenque tuvo fue,, la - mayor 
de todas las razones, que es. 
la cxpcricnck: ¿darntooffeft:'-
y bvajdizeel Apoílol, fe vio 
la diferencia que ay entre el 
entendimiento del hombre, 
y el de. la muger : porque 
Eva fue engañada,y Adán 
no.Enfcñe,pues,Adan5eníe-
ñe el hombre; Eva, y la mu-
ger no enfeñe. Lo que folo 
la convkne,y loque la má-
do es,que aprenda, y calle: 
Mulierin/ilentiodifcat. Según , 
efte precepto, que maspa- ^ ^ ' ^ 
rece natural, que pofsitivo, 
pues ci Apoüoi lo deduze 
derdeAdan,y.Eva>.Catalina 
avia de, aprender , y. callar 
como muger,y los Phi loíb-
fos enfeñar, como hombres, , 
como Phílofofos como 
graduad os en fus -cieñe ias; yr 
cómodos primeros 5.y mas; 
iníignes Maeilros de. ellas., 
Peroquc.Catalina hable 9 y 
los Phiiofofos oigan ;.que-
Cacaiina eníeñe?y los Phiio--
fotos aprendan;que Catali-^ 
na no íolo diíputc„íino de- • x 
fina:no folo argumcntCjíino» 
coneluya:no foloimpugne,, 
fino venca;)' tales* hombres,, 
y tantos , le reeonozc:.n, y 
conficllcn vencidos; fue v i -
toria,qu e de fexo á fexo fo- -
lo tuvo vn exemplo , y d c 
entendimiento¡ á entendi-
miento ninguno 
Quilo. Dios humillar 
la potencia de labin ^ r.P cy, 
de.: 
¡1*72 Sermoné 
de los Camneos, los quales vna vez en todos ío%íos¿ 
tenían muy abatido, y l i u - vna Vez en las batallas de ar-
miiladoel Pueblo de Ifrad: mas ., como en Dcbora; y 
JWÍ-^. jiumiliamt Deusindie ilk l a - otra vez en la de las letras, 
bim, Revem Chanam coram como en Catalina. Y íi tac 
Jiiífs Ifraek Y Üi-ze el mifnio tan glorioía^y decantada la 
Texto^que para eílagrande Vitoria de Debora, íoiopor 
emprefa, efeogió , ó inven- ícr de inugcr contra hom-
tó Dios vna guerra nueva: brcs3aunqiie llcvava confi-
{2fidie,$t NomhclUelsñt Dommus. En go quarenta mil 5 quanto 
]k0 nueva guerra, y inventada mas admirable, y admirada 
ipor Dios, parece que avia debe ler la de Catalina, no 
de ícr nueva 5 y nunca viña acompasad i de otros , fino 
la orden de los efqiiadro- escllaíbla ,nien guerra de 
ne j nuevas, y nunca viftas efpada á efpacfa, fino de en» 
lasarmasjnuevaslasmaqui- tendimiento á cnteiidi-
nassy nuevas las eftratagc- minio, 
aaasipero nada deño huvo. Muger era de akoen^. 
Pues en que coníiítió eíla tendimiento5auñquede ba-
novedad tan celebrada? xa fortuna, la Samaritana, 
Coníiftió, en que de parte como lo moferó en e ldi í -
de losCananeos fueron ven- curfo que tuvo conChrifto; 
cidos muchos líom&rcs ^ y y con ía ciencia que bebio 
de parte de los I fraelitas fue en el pozo de Sichar, quedó 
vencedora vna muger. Afsí tan profundamente fabia, 
lo dixo Debora á Barach, eomo laque mereció oir de 
que era el General del Exer- la boca del mifmo Señor 
Iñáh 4. c^to l^aelitico: In bae vjet aquel altifsimo ícercto, aun 
9* 
t VíBork non reputahítur tibí, no revelado ai mundo 3 de 
qm&'mmMU mullepis tradstur que el era el McíTas ; Ego 
Sifara* Efta vez no ha de fer J^m^quiioqmptscum. Con el- ^ ^ ^ ^ 
la vitoria vueftta, porque te rauda] de fabiduria, y luz 
giíara^Gcncral de los Cana- fobre natural>cn lugar de la 
neos,y todo fti Exercito ha agua que venia á bul car, fe 
de fer Vencido por vna mu- bolvio luego la Samadtana 
ger:Notad la palabra, in han a i i i Ciudad a llevar la fec, y 
^i^,efta vez; Porque vencer noticia de Chrií lo: pero de 
vna muger, y fer vencidos qué modo ? 'Es cafo en que 
los hombrcs,no es cofaqnc todos los Santos, y Expoíi-
fuccele ^ muefes yezcs ^lino toces hazen gran ireparcLo 
Santa C a u l b u . \~¡ i 
qac folamcotc dlxo fac?que luán refiriendo el caío.No-
lomn> 
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ciU ea el pozo de Sichar 
avia encontrado vn hom-
brejel qual ie dixo todoio 
que avia hecho en„ fu v i -
da , que fuellen el ios á ver, 
íi por ventura f:ria el Me-
llas ; Fmlte, videte hj-
mmem 3qm dtxitjnihi omn'm 
quacumque feci : nunquid ipfe 
e/i ChrfímtQnnó.o Sm An-
drés, por ja doílrina de i i \ 
Maeftro San loan Baptifta, 
íupoque Chriílo era el Me-
íias^lucgo Ríe á dezirlo cla-
ranienteá íu.hermana San 
Pedro^q avia haü do.alMe 
5 ílas:Inusn 'tmus McjTa^  {quodeft 
mterpretatuw-Crijhu ) Y San, 
Felipe;quando tiivo lamif-
ma noticia, también dio la 
nneva . declaradamente á 
^2.t¿nzehQuemfcrípfit- Moy-
'fes in lege}& Pfopheta^ mue-
nlmus U/um. fues porqué no 
habló con iamiimaciaridad, 
la Samaritana ,y fobmente 
pufo en duda, y que ilion lo 
queíabiade cierro^ 
San Auguftin, S. Chri-
foílomo, y todos los Padres 
¡dizcn3que obró la Samari-
tana prudcnrLísímamcnte, 
no ííandofe de que lós de tu 
Ciudad le diciíen crédito 
en materia tan grave. Pero 
quien declaró la razón, de 
efla miíma deíconfianca^ 
con admirable energía 3 fue 
el mifmo Evangeiifta San 
tad eftas palabras; Reüqwt 
ergo Hydriani fiMm mülíer , ^ íoannA* 
abijttñ Ciuífatm-yé* dlxit lilis 
hommibítSi- Fue la mnger á la 
Ciudad, y dixo, á aquellos 
hombres,y como aquellosá 
quien avia de: convertir era 
homb res , y. el la muge r¿no 
tuvo la Samaritana confían-
ca para creerán i mimo para 
cíperarque tiles íe perfua-
dieOeUjCplo por lo que ella 
les dixeflc. V por cíío tocó 
íblamenre el punto j y mo-
vió la queftion: Ntmquid ipje 
efl Chri¡ius},:?ot eílb les dixGj , 
que fu eiíen ellos ^ y vieílén: 
Vmtte sfy vídete,£.omQ {x dif-
curriera afsl coníigo LSÍ la 
materia es tan grave, y ellos, 
fon hombres, y yo muger, 
como me han de creer a mi? 
V ayan ellos, y- vean.; lo que 
yovi^y ellos le períuadiran 
áíi3que no.yo á ellos. Tal , 
fue el prudente temor déla 
Samarirana 5 defeonfiando 
totalmente de' poder con- -
vertir hombres > fíendo ella = 
muger5aunqu ?tan alumbra-
da de Chrifto Para; que fe -
viera3qiie quando. Catalina., 
no convenciera, ni cenvir--
tiera á los Philofofos^foiíJ 
la confíanca con. que fe o« 
freció a íMir á.; canipaoa coa , 
ellos^era de muger para ho-
bvesvnagran vitoria. Con- • 
Venciólos, pues 3 y convir-
t ió-
t i oíos tan íobre el crédito 
de todas las mu ge res, y tan 
fobre el concepto de todos 
loshombresjcomo acra ve-
§. V I . 
Pafecicronfe los A n -
geles á las Marías ía 
tnañana de la Reíiu-reccio, 
y apareciófclcsel mifmo Se-
ñor refucic ido ? el qual les 
mandó (como ya íe lo tenia 
mandado los Ángeles ) que 
lie vallen la alegre nueva á 
los Apollóles. Fuei'on} y di-
jeron todo io que avian vií-
to^y lo que los Angeles, y c\ 
Señor de los Angeles les te-
nían dicho. Y qué concep-
to hizicron los Apoftdles^ 
íifsi de la embaxada, como 
de la ateílacion de las Ma-
rías r Vi/a fimante ¡llcs^ficíti 
, * * wedidermtHUs. El concepto 
r* que hizicron de todo, fue 
dezir,que eran delirios; y no 
les dieron crédito alguno. 
Por cierto, que no sé qual es 
eran en efte cafo los delira-
tes. Para íer dignas de cré-
dito eñasteíligos, cada v-na 
de por íi, y mucho mas t-o-
idasjuntas,baftava fer efeo-
-gidaspor los Angeles, y por 
•cl'miímo Chr i fo para-tal 
-emb.-íxada.La calidad, y j t i i * 
- io d« Ma^AÍP^alená c q 
bien conocida^ reíbetada-l 
las otras dos Marías eran pa-
rlen tas muy llegadas del Se-
ñor., María Salomé madre 
de ios dos Apollóles, María 
lacobi de tres. Pues íi por 
tantos r efpeclos eran dignas 
de todo credito,y todas ahr-
mavan lo mi imo, como tes-
tigos de vifta, porqué razó* 
no íolo fe les niega el cre-
dito^fino que es ccníurado 
de delirios todo lo que di-
zenrMas. En el miímo día 
dixo San Pedro,que Chrif* 
to le le avia aparecido, y 
todos creyeron luego que 
era verdaderamente reílici-
tado: Surrexit Dormms vsrey 
^ appamit Stmoni. • Pues á 
Pedro , que poco * ha liega 
tresvezes á fu Maeftro, fe 
da tanto cred i to , y á las tres 
MariiSjque ic afsiftieron en 
la Cruz, y lo fueron á buf-
car ai íepulcro3n inguno r Si 
Pedro es Bifcipulo , ellas 
también fon Diteipulas: Si 
Pedro es Santo,eilas tamb ie 
fon Sant.ts;íi Pedro es ver-
dadero 9 ellas también fon 
verdaderas;!! á Pedro apare-
ció ChriílOjá ellas también 
aparecio,ymaslos ángeles, 
que San Pedro no vibj y fo-
bre todoj Pedro es vno,ellas 
tresr y que la mi ími verdad 
enlabocade Pedro aya dé 
fer verdad-> y en la boca de 
ks Marías deliriQ \ Si; pd.r:« 
^uc^cJro es honrorx , y las quien ellas noperfuadicro, 
Mnriasniugcrcs , y no av, 
ni hiivo otra razón.. Ola 
a i o s D i ic í po los 3 que de f -
ccíiados Í3an pata Emaus; 
Nos mtetn fesr^am*-*, é>.fa -
^4» pgP fyM Qf0j0 tertit dus efl b(h 
& •(¡¡Q;, ftd "rimtkres q^sdam ex 
as: 2115 mi¡ris urruermt mss dksnUt 
Je v i j h m n Áhgtlotum viiUffe^ 
QUÍ dietmt mm v'mre. Ho-
i otros eípe-r avalúos..,; pero 
í'obre tedo io qj'icsiiosdi-
cho^yacy es d tcrccr-dia;y 
además deÜ o^ Viia^mugcrts 
de las nucí'traSjdixcroíV-iud 
vieron áJos APgeies^y que 
el es vino ^ y. refucitado.-
PÜCS cílc nüímo tcítimonio 
dccílarcl Señor vivo, y re« 
incitado en el miímo tercer 
día,no era gran rüotivo3an-
tésele creerqoe de deicípe-
rar? Si era , fino fuera tefíi-
monio de mugeVcs; pero 
c.oir.o era teñimonio de 
mu g^resaunqu e (ra ugeres 
de iamiríTia Eí'cuela: Mulle-
res q m d a m e x m ^ f í s ^ t z n ie-
xos eüuvicrou de confir-
ma ríos en ia Fe ^ que antes 
Íes quitaron la cipe ranea: 
Nos autem- fperavamus j 
muí ¡eres quAilam ferrar 
runtms* 
Vamos acra á nueflro 
cafo y y veamos lo que ¿os 
permadieren íasMarias 9 y 
lo.qaepcsfaadióCaíalinajy 
guales eran los hombres i 
y qualcs aqaellos á quien 
Catalina perfiladlo. Los 
hombresá quien no perfua-
dieron ialMarias eran los 
Apollóles > ios queperíua^ 
dio Catalina eran los F i lo• 
íofüs. Los Apoíloles- eran 
Carlítianos, IcslilofosGia 
tiles.. Los Apollóles eraa 
Di.íciprios de Curido^y to-« 
dos de vna milma Hícucia. 
Les Fíloíofos 9 voos craxi 
Dikipuios de Pyraí»oras, 
o Í ro s d fe Seo crat es, -o tros -de 
Pía ton, otr o s-dei\ r iüo telcs^ 
oírQs dc Dcmocil to ^ otros 
de Epicúrea y las Efcuelas^y 
íctas que íc guian tan di fe-* 
rentes., y aun contraríaseos 
mo á la de ios PyragoricoF^, 
iadelosCymios, ala de ios 
Pcripa l íeosla de ios Ello y -^
eos., la de los Aeadeniieos^ 
y jas demás. Sobre todojlos 
ApoÜcles amava n á C l 
to^y defeavan la miniiaRc* 
furr eccion que nocrcian 
cíla que lósXeolo-gos Ua*»a^ 
phaff t^w .3 t sh mejor di í- . 
poficion para creer. Por cl 
contrario ics Pi Ioíbíbs'craa, 
enemi gos deiruifmo Giu i f -
t o , y fu Ley , „y elbmifma. 
malevolencia, era Ja d i f -
pcílcion .mas repugnanta 
qoe podían tener para 
Pé , porejiie Ifi rmkuGlam*S$pti^é-
ammm mn mtmhjp / a* 
¡fknthí,^ X ' i¿cr>d9 vnos , 
'>$*]• 6 Sermón de 
otros tan dlfpucílos ; los vnas no podían dexar de 
Apollólespara'crccr, y ios 
Pñiloíofos para no creer: 
lasMarias^por ícrmugexes^ 
ñoperfuadieron á los Apoí-
tolesvn foio mifterio de la 
Féjqueera el de la Refure c-
cion j y Catalina , con fer 
muger^perfuadió a los Phi-
lofofos todos los miílerios 
fer^porque aísi lo tenían de-
cretado ios hados, y otras 
eran mudablcs^y coiitin?e~ 
res, íin otra dependencia, 
que el arbitrio de la fortu^ 
mpy Catalina les períliadió, 
que no avia fortuna ^niha-
dos^ni las colas fucedian á 
caío^ímo todas governadas 
de la miíma Fe, íiendo to- con íuma fibiduria, y que la 
dos contrarios á ius opl- providencia Divina era la 
n jones. 
Los Philoíbfos, vnos 
creían en muchos Dioíes, 
otros negavan totalmente 
la Divinidad, y Catalina i es 
orden3y govierno de ellas. 
Los Philoíbfos nunca fu-
pieron que huvieffe • pecadb 
originaiyní remedio de el; 
Catalina les peffuadió , que 
perfuadió a todos que avia en el primer hombre peca-
Dios, que eíle era Vno en ron todos los hoiiibres añtes 
eílencia , y Trinoen Per ib - de fer, y que para 'remedio 
ñas , que fiencio cada vma de efte,y otros pecados, el 
Dios,no eran Tres Diofes, 
íino vn folo Dios. JQos Phi-
lofofos creían que el mundo 
era ab setemo i y vnos de-
zian^que lo crio Dios necef-
Verbo, Segunda Per lona de 
la Santilsima Trinidad, íin 
dexár de fer Dios, íe hizo 
Hombre.Los Philoíbfos no 
conocieron qu e vna natura-
faria,ynolibrementc-i otros lezaíe pudielie fupoíitiren 
que eraincreádo3y que te- la fubíiftenciade otra^y Ca-
nia el fer de íi , 0 que él fe talina les perfuadib, que cii 
avia criado^y hecho á íi mil- el compuefeo inefable de 
mos y Catalina los perfua- Chrifto lubfiíliin en el mif-
dió á que el mundo tenia mo fupuefto dos naturale-
principio, y avia de tener zas realmente diuintas, y 
f i n , y que Dios lo crió vo- que ficndo el mifrao Chrlf^ 
luntariamente en tiempo, to juntamente Dios,y hom-
y no compueílo de átomos, 
como otros deziá,fiiio cria-
do de nada. Los Philofofos 
cnfeñavan,qiictodas lasco* 
fas fucediaa acafo 3 que 
brejuntimentc era infini-
to,y finito > junrmente i n -
men íb , y limitado; junta-
mente impafsible, y pafsi-
ble^untamenteinmoital, y 
inor tal. l o sTMoío fos , vnos 
íiegavan la inmortalidad 
dcclalma,Y Otros la duda-
yan;y Catalina pcrfuadióles 
que no^folo el alma era in -
Enortai j íino que también 
loscucrposlo avian de íer 
delpues de cefucítados > y 
que entonces lt)S avia de 
juzgar Chrifto, embiando 
a ios malos al In í iemó, y 
llevando los bueftüs al Gie-
ío á vér,y gozar de Dios pa^ 
ta íicrapre ; y que en eíla 
viña clara de Dios confíí1 
tia ia Bicnaventuf an^a.-del 
hombre,:;íbbte' !á'tpaai' los 
miímos/ philofofos tenían 
tantas ¿ y ían diverfas opi-
iMOiies. f inalmcntá 91 los 
Philoíbfos abomiínavaii ío -^
bre todo y tenían por 
coía indigna de hombres 
. adorar por Dios á vn Gtu-
•tt&ofél eificado •: Gsmibus mtem 
fitiltitiam. Y Catalina ics 
perfuadio > que no folo 
avian de adorar al Cruci-
fícado , íino ^también á la 
Cruz , aunque fuelle ó 
huvieííe fído el iuftramei> 
m de él mas infame fúpli* 
cío 5 y no íolo la meíhaa 
Cmz 5 fino qualquier ima-
gen de ella i "y- que todos 
eftos mifteríos de ia Fe, 
íiendo tan fuperiores á ra-
zón humana, que rimchos 
parecen eontrados a-ella? 
TGm.$v 
los^ petfuadiefle vpa m u -
gei: á cinqtienta Piailofo-
fos Gentiles .,; quando tres 
Santas , y de tanta autor i -
dad, folo por fer mugeres^ 
no pudieron perfuadir vn 
folo mifterio de la Refu-
rreccion á onze Diieipu--
losdeCjhnfto, vedñ fue el-
tupénda-viíiom. 
Pero la mayor ^cir-> 
cunftancia de ella , á mi 
parecer, aun no fue efta, 
Y qualfue ? Fue,que no 
folo perüi adío S anta Ca-
talina á los philofoíos to-
da la Fe de Ghrif to, íino . 
la ^iftud mas propria de ; 
Chriftó ^ y nuttea conoci-
da de la Philofoíia , y la 3 
r^as diíicultofa de apren^-
der y qfec es la humildad. 
Poique áviendo . entrado 1 
en aqüel /grMi Theatro^ 
tan fobervíos, y vanos con 
fus ciencias, ninguno du-
do de fugetarfe, y rendir-
fe á la fabiduriay doílri-
na de vna muger, fin repa-
rar , ni luzer cafo de que 
todos los circunftantes, 
vieífen, y todo el mundo 
fupieííe que los avia ven-
cido vnamugcrv Avíendo 
Abimelech cntraáo á fuer-
ca de armas en los muros, 
de Thebas^y ñó quedan*' 
dolé por ganar mas que la Í 
vltimatorre,4 cuyas puertas 
M cíla* 
Í ^ S Se r m ón de 
cftava poniendo fuego/ clon ellos fe moHrafon mas 
vna muger echó íbbré él que hoinbres, cbmo Cata-
vna giran piedra ^ de que; lina mas que muger ; pero 
quedo momlmente herí- baila que ella quede mu-
do en la cabeza; pero aun ger, y ellos hombres, para 
tuvo acuerdo ' para dezir que no excedamos nueílro 
áfupagedetlanca cftíís pa- aüumpto. 
labras : Emgim gladimt 
§. V I I . 
PQnderada la visoria de Catalina,por las dos con-
fideraciones de numero a 
riumero, y de íexo a fexOy 
fí fue macavillofamente ín -
fígne,porfer de vna a c in-
tmm feceutsme^ mfo '^ 
Jtídic.g, te ¿¡ca{m, qmd & fasmim itt~> 
terfeéfusJm. Saca de preí-
to la efpada de la vayna, 
y matame^porque no fe di-
ga en él mundo , que me 
Tan ín -^
para los 
mato vna muger. 
juriofa cofa i es 
hombres, principalmente quenta^y de muger á hem 
grandes^yfamofoSjqual e n bres^: la tercera, y vitinm 
Abimelech, el que fe pue-
da dezir , que vna muger 
los venció ? que antes fe 
dexarán, y mandarán ma-
tar que ftifrir tal iij | i iria. 
coníideracion, y que masía 
califica de admirable , es^  
ferde fabia á fahios. Qiie 
las cinco Vírgenes fabias 
de el Evangeüo no; redu» 
Pero ios einquenta Philo- xeífen á vna necia , coítum-
fofos, enfeñados por Gata- hre es de losrnecios fer i n -
lina,que de tal manera Eenia corregibles; pero que vna 
ya defpreciado el mun- fabia reduxetíe á tantos 
cio,y todos fus dichos , que fibios,eíla digo que fue la 
no folo no tuvieron por UHsprodigiofa circunftin-
afrenta el confetlar , que 
vna muger los avia venci-
do , ííno que en teftimonio 
de que ella los venc ió , y 
de la Fe que les avia enfe-
ñado, no puíieron duda en 
dexarfe matar , y quemir 
vivos , .como todos ellos 
cía, de. aquella viótoría,, .y 
el trofeo mas íluíire de 
nueftra fabia vencede-» 
ra. I oiol o i s LO 
Aquel proloquio vu l -
gar de los Philofofos, que 
vn íemejantcnO tiene a á i -
vMad contra otm femej i n -
faéron muertos , y quema- tciS'mti&wtt*gft fajm'f. En 
d os por eña caufa. Po- niíignna gente fe verilea 
dráfe dezir;que en cí laac- nías que de fabio á fabiot 
Como 
N 
Santa C a 
Como pelean con armas 
iguales^ pu^deníe reílftir, 
pero no íe pueden VCÍICCI. 
La mas celebrada difputa 
de que ay memoria en las 
divin s letras, y como tal-
la primera, y mas antigua 
cola que íe eferivió en el 
Job. 2. imindo:iiie la de íob con 
i l . aquellos tres Philofofós, 
que vinieron á viíitarlo en 
fus trabajos. Aconteció-
le lo que acontece ordina-
riamente entre Letrados, 
que comienza la viíita en 
colegiación 9 >y acaba en 
queftion , y diíputa. D i -
xo, pues, lób lo que le. dic-
ta va íu dolor : y quando 
eíla laftirnoía propueña 
pedia mas confuelo que 
argiimenrós contra; ellai 
en primer, iiigar Elipimr, 
y en fegundo Beldab!?yen 
tercero Sophar argumen-
taron; y aunquej lob reí-
pondió copióla, y-eficaz-
mente , afsi a los argümcn-'. 
ros, como á las iuílancias,. 
que vna, y otra vez repli-i 
carón contra fus refpuef-
tas jE l iu que eftava oyen-
do de fue ra j tomo la mano 
fobre todos :3 y le arguyo 
de nuevo tan, fuertemen-
te , que fi el miímo Dios no 
interpuíle 'ra i Ú autoridad^ 
-íavoreckñdbia parte • • de 
Ibb , ño fe íabe éri que* 
yendria [a parar la diípu-
ta. Pues fi Iob tenia tanta 
¡ei^cLa , r^<;i adquirida, 
como intiilfa i íinatuidi y j 
íobrenatutalmente era tan 
labio ; u habló tanto _s y tan 
altamente , y con aquella 
fuerca de eloquencia , que 
el miíino dolor enfeña aun 
á los que no faben hablar, 
y fobre todo íl tenia de ríii 
parte la razón > y rgíp$)(n^ 
dio á todas las contrar;asi 
como no r indió ' , n i ven ' 
ció á eílos amigos^ antes 
los irritó mas 2 Porque 
todos eran Philo fofos, to-
dos fabios , todos doétos, 
y no ay mas dificultofa 
Vióloria que de fabioá fa-
bio . Es verdad que la ra-
zón ella va de la parte de 
Job r como difínió el ¿miC. 
mo rDios > pero ellos co-
mo eran Philaíofos, y doc-
tos, aunque les faltafíe- la 
razón , ó fofillicas, ó ver-
daderas, para todo, tuvie-
ron razones. Leed -con 
-átencion lo .que dixeron, 
para que dcfpues de admi-
rados de la profundidad 
de fus phiiofoHas > os ad-
miréis mas de 'que Santa 
CatcUina ; convenGieiíe á 
tan LOS Ph'í l o ío fos\ 2 
Lo que á m i me Itd-
'•mira , y pafmi • fobre todo, 
es f que toda tól visoria 
Ma fuef. 
•Sermón de.-' 
fueííe Vnlcamcnte de la es la difícuítad, y diferen-
íabidurla, y eioquencia de cia que ay entre losñbips, 
mieílra Ssnta , Cxn valer- y Letrados á ios que DO i0 
fe de prodigios > ni mila- fon para íediicirfe,. y 
gres a como en femejan- vertii-fc. Pero eííb 4 v¿ 
r^s. confiiclos kizieron o- en tantas letras, y tan pecas 
tros Safitos P y el mifmo converíiones. Lcvantanfe 
Santo de los Sant os,:- Fo» los iridoclos^ y idiotas con 
fieos á ía vifta de la Ciü-* el Rcyno del Cielo, yno-
dad de paínafco^erGis en-. fotros. con nueítras. letras 
tóldaríe el Cíelo ^ y bramai: nos eílamos yendo al in-
los vientos ^efeurecerfe^y €crno vdezia x\up;uftino á 
encenéerfe las nubes, to-
do, relámpagos, iodo true^ 
nos, todo rayos: qué es eí^ 
to f i s que baxa Chrifto de 
el Cielo^ á reducir , y-con-r 
vejqcera Sanio. Pues, tan-
to empeño, tanto apatc toa 
toto efouendo .% y tanta 
maquina para i educir á vn 
Alipio^ y AHpio á Augaf-
tinoj y can efta conüder.a-
cion 5 aquel gran par de 
Dolores fe hUieron igual-
mente Santos; pero yaque 
eramos con San Pabiq á 
la yifta. 3 entremos con él: 
en la Coimbta de la Gre-
cia , y veamos los progreí-
J^omb-reiNo íoisvos^ Se- fos que haze íu eloquen-
• ioi i^íquel ^iiímorque con ! cia ¿.y ef^icituiea aquellas, 
/ yn venite pufi wt rcdüxi fteis , eícueias, 
| ?cdro3y Andrés ,á luán, iu Entro San Pablo enk 
y á Piego í Con vn fequere Ciudad y y Vniverfidad de 
á iVIateo? Y con vn ¿ef~ Atems}madi"c hafta aquel 
u®4e á Zaqueo^ Pues para tiempo de todas ks cien-
Keducir tambíea á Saolo, Cías del inundo j encontró-
no bañan pocasJÍQ. miwhas ^fe aili^ dize el Texto , coa 
palabras 3ón i r acq>mpa^a» varios Philoíbfos , parti-
das de tan grandes prodí- cularmente .iftoycos , y E-
giosí Si-, dize la miíma Sa-. picures: .» conx los qualcs 
biduria baxada de el Cie~. Sifput^y, eftos lo lleyaron 
io « No Cabéis que Í5aula. ^1 Arcopago , qu? fra el 
^s,vn hombre dedo ^ gra^. Tribunal, fcprem^ de- la 
duado en la c í cuckde Ga- jufticia5y la emeiaj para 
msliel^ y el mas v k o iftgc- • que c M e m$mfam9®&. 
tío de toda ella ? P u ^ eíla • va B o & i m que pr^dfef a; 
£r:x f M ú aquel famoMsi-
rao Orador,quc de tres co-
fas q defeava ver S. Auguf-
t in ,k primera laHumanidad 
de Chrií tO, era la íegunda 
a Pablo predi c and o. Predi-
c^ypnes^en prefencia de ios 
ArcopagiraS;,con mayor pe-
fode ícntenchs, con mayor 
% eílcacia. y energía de elo-
qnenciaj'clb lo q nunca -fue 
©ido en /sthenas-Demoftc-
nes. Y - á quanros convirtió 
de aquellos fabics:Caío ma-
ravillólo1 A'VD foio Dioni* 
fío Arcopagita nos dlzc 
' San Lucas -que •convirtió. 
Pero j o os digo,qn e íiend o 
cfta converílon , 5* vi doria 
cic vno foi 0^ 110 fue toda de 
San Pablo.Acordóle Dioní-
ílio,que yendo peregrinan-
do por Egypto con Apolo-
fan es veinte anos-,. pun tu al» 
mete^antesen veinte yein-
codc Mar^o avia vifto en la 
, Ciudad de Heliopoli aquel 
eÜii pendo cclipíe qm le 
obligó á exclamar, como 
él mifmo lo eícrive r Aut 
"Dms mtumpatkm^akt fnnn» 
di machina diffbhtktw* Y con» 
viñado 1© que. avia viíloj 
con lo que ola á Pablo , i n -
firiendo de yna verdad la 
•otra,dio crédito a codo lo 
demás' 0^1 e predicava. De 
íucrte?quc bien coníldcra-
daeí^aeonverrion dcíAteó-
P^ita,iio íhe Pablo propria 
mente el que l o convirtió^ 
íino el por fu difeuríb el que 
fe convirtió á íi miímo. Y, 
íi con todo eífo la quifíere-
mos atribuir á las caufas , a 
inílrumcntos que para ella 
coucurriero-%lbl0 la mitad i 
de la victoria fue de Pablo,. 
y la otra mitad del Sol. El 
fue como la piedra de Da-
v i d , el que dio el primer 
golpe en aquella gran cabe-
$\3y la efpada de Pablo la 
que coníumio la visoria. 1-
íi;del Apoílol de lis gentes^ 
íi del vafo de elección efeo-
gido. nombradamente por. 
Dios para Oodor,, y Maei-
frode laGeutilidad, apenas 
fe puede afirmar con entero 
elogio,que de todos los Phi-
ioíbfos de Athenas convir-
tió vnq. Quien pudi c \ a d g -
. llámente comprchender, ü 
Catalina la inmeníidid de 
loores que fe deben á vuef-. 
tros triunfos, pues de cin-. 
quenta Philofofos efeogí-
dos , no folo en la milma 
Aíhenas^íino. en toda Gre-
cia , Fgypto, y Paleílin ij. 
ninguno huvo que refií-
tieffeá vueftra fabiduria^y 
cloquencia-: A todos ente-
ramente Vcnclíleis^y con-
íieis. Pero aun rio 
adequack) •él -parak-
"^en 
cftá 
lo . 
El modo con que Sa.n 
Pablo quiib introducir en 
, 2z Ser morí di 
Arhenasla lédfelverdade- míí'mos.cíeeisquces Dios, 
ro Dios/ue diziendo , que y voíbtros mefmos io e oi i -
ei avia dallado. en aquella rciiais3 que no lo conocéis, 
Ciudad vn. Altar ^.el qual ^ « ^ . O w . Pues efte Dios, 
tenia por t i tulo: Ignoto Deo,. q^e reconocéis ya porDios 
Y que eftcj mirmoiDioSí , 
a quien Athenas ya adora: 
va y pero • no ? conocía era 
el que predi cava. eLvLa. 
razón de efta rara 5 j y, pru-^ 
dentífsifna traza, fue, por* 
que no. efperava • San Pa-, 
blo poder perfuadit á los 
Athehienfes que recibief*-. 
fentotro. Dios^ conftáudo > 
quekSocratcs3 en Ja mcfma 
éiudad 5 fue, condenado á, 
muerte, con docientos y; 
ochenta y vn votos,vdel sSe-1 
na4o,rolo por querer iñ t ro-
ciucir, piofes nuevos^ Aco-
in6dandGfe?pu.es el i Apof-
t^l-^11 capacídádjd áncapa- -
cidad de jos hombres 5 por ; 
vna parte tan Tuperfticioíós ^  
deja ^ Religión 3, y por otra \ 
t$n prefuniidos de la , fabi- -
duííá j fe abüuvo de nom* 
Brar nueva divinidad^ d i 
nueva adoración , y íolóles. 
propuío^yprcdícolyn nue-
vo ebnoeimiento del que. 
rantes foUth x hóe ego amnth 
^ / i . C c m o r i dixera, no os , 
predico que.no adoréis ai \ 
que adoráisj fino íolo que 
conozcáis ai que no .cono-. 
ceisVAquel á quienaveis l e - . 
ya«tadoaltar3 gue jvoíbtros s 
es el que yo ¡ospredíco^y de 
efteque vofotrosconfeliais 
porno conocido ^ es el que 
ya os anunció, e t conoci-
miento.. Tan cortes , y tan 
fuavemente,yxon tanto de-
c oro,y reverencia de la fa-
bidu ria Athenienfe les; qui -
lo introducir San; Pablo la 
¥c del verdadero Dios^pero 
no pudo. Alia va San Pablo 
navegando para .Corintho^ 
fin otro de fpojo de Athenas 
mas que.vn Éhilofofo, Pero 
Catalina fin mover el pie 
del Xheatro Imperial , tan-
to mayor,y mas iluftrc' quc 
el Areopago^ alli -impugna 
libremente a los Philofofos 
la falfedad de íus Diófesjalli 
declára por idolatria fus 
adoraciones, y Altares; alli 
losobliga, y convence 9 no 
foloá creer con Jos enten-
dimientos la verdader a D i -
vinidad de,,vn foio Oios^y 
todos lós - demás miílérios 
de U Fé ChriíHana, fino á 
confesarlos a vozes delante 
de todos.. 
§ T U L 
O sé íi pÓdcrais, y fun-
i N dais;bicn el fondo def-
tá 
1. 
8^ . 
Santa Catalina, i 8 3 
íavitlmacíaufula: Conocer y lo vcnis á bufcar para 
vn fabio íu ignorancia.., ó fu que os enfeñe; para qüe vc-
yerroesmiiyfacii,no ñiera nis deiioche ,y á eícondi-
íabio ííno lo conociera; 
peroilegaflo á confeííar, y 
confeffarlo publicainefite, 
es el punto mas arduo ;y d i -
ficiiltoíb á.que fe puedc're-
ducir él bnohumano j y ta-
to mas^quanto mayor fuere 
el nombrc,l a qpi nion > y e 1 
grado que CLiviere de do¿i:o. 
Fódeió Nicüdemus la doc-
^trina de Chníío,juntamen-
te con la grandeza de fus 
niiligroSjy vino á conocer. 
das , porqué no confeflais 
eflb miímo clara>, y(piibíi-
ca mente? Porque Nicode-
mu^ s era vn ^MaeftrO-4© 
grandiísima reputacioa en 
Ifrael^áfsilodeclárael Tex-
to Griego: Tu is Magifte?y¿fáld<M¿ 
Ule in I/rael. Y aunque eUhie. 
reconocia fus errores 5 eüb 
era en fecréto^ de las puer-
tas adentro de fu entendi-
miento pero que ellos, 
miímes errorCSj y ignoran-
que íbh ella éra la verdade- -cias^de que 7a eftava edíí 
í o a m • tfyylas-demás-faáfa¿í 'StHmtiy vencido -, los huvieííe de 
i . ^ - 2. qw* * Dio vent/ii Magifiery confeíTar pabticamerítejde 
wmoenimpQteft bise Jigna fa* ningún modo'lo hfeo , n i 
cert qm tu fach. Dcliberaíc 
á i r á bufear alDivno Maef-
tro,y echarfe á fus pies para 
que lo eníeñe : Pero como: 
Eráihemo ex Phdrljms} 
eodemm nomine: Hk venit ad 
lejtm noSie, Qttitbfe la gar- cielago?y de-dia queria of-
nacha^ó la beca3y -disfraea- 'tentarle Anil la . O íi los 
fe atrevió á házer tal cOÍa 
Nicodcmus 3 porque no lo 
confentia la reputaeidíi, 
y el crédito ,'y por eflb ve-
nia denoche. Denochc 
reconocia que era mur-
do fue á biíícar al Señor de 
noche. Ved como arguye 
Cbrífofi, San luán Chrifoftoríno:^^-
hom^é Musjnquít) qula a Deo venL 
(li Magifler. Quid ergo noc-
tu vsnis y & clamülum ad 
libros hablaran quantUs 
ignofáheias avian de de-
zif,qae coiifultan con dios 
-de noche , los que de dia fe 
.publican grandes letrados] 
Pero ho es fokmente la 
emn, qul divina decet ¡qui A capa de la noche la que 
Deo venit > Qutt ñon aperte difsimula eftos dcfe£l:os. 
frofítem \ Si conocéis que Quantásvezes reconóce él 
Chiiílo es el Maeftro ve- defedo en la conciencia 
nido del Ciclo; fi conocéis elmifmo que en la Cathe-
•«quefu do¿l:rina es Divina, dra lo defieíide á vo^es* 
U 4 
Boco fabc quien no co-
rroce ia fuerza cic el argir-
mento , y la flaqueza de ia 
folucicu; vna coía es rei-
ponder y otra hallarle el 
á&osfkto fiendo amy fre-
cíucntos las contriciones 
efe dios pecados 5 alia en lo 
íecrcto de la conciencia; 
licuar • centelles-- a.^conrel-
íion püblka , quien tknc* 
opinión de -fabio, es mila-
gro foio de. la gracia de 
Santa Catalina* Todos-
aqitdlos cinquenta Pililo-
íofOs eran ios-• primeros^ 
Maeftros en fus Vniveríi-
dades, como hemos viftoj 
y que cada vno recono-
cielíe la fnuer^a de las de^ 
monftraciones con que, los 
impugnaba Cataliiia3y. den-
£ÍO de fi mi ímoSc defdlxcf-
fe de las opiiüofies .q-ae te-
nia cíludiado^.mucho fue, 
mas no fue tanto; pero qua 
todos en v-n -ad© tanpuóli^ 
co no dudaílen el confe^ 
íár.effbs miíiups errocesj-y 
deteftár íüs fecasj y -no áif-i 
rentar á toda fuerca y y fin 
ella; los dogmas de- fus cí^ . 
cuelas: aquipafma la admi^ 
ración , y pierde el laom? 
bre el encarecimiento. 
Puíe en vhinio lugar el 
jQoiuftenrarlos dogmas de 
íus ciencias 3 porque eílees 
elvltlmo caftigo en que hl 
ernordeios labios, aun def-
p.uesds etnvencído fe 
renta^ y denend e obílinada -
mentc^in rendirie á mas co-
nocid a verdadü gr andes ex . 
plosvia niiellra edad el citas, 
batallas de entendimiento; 
y íipreguntaredes á vnos5 y, 
otros combatientes ia caua 
fa^no es otra que el amoL 
naturaljó parcial rbebido cór 
la leche de ia primera doc-
trina, y la hon$a, y reputa^., 
cionde ia propria efcuela. 
Pero vamos á ia primiriva 
Igleíla.Coutra la publiaació, 
de h Leyde Gracia.^ que S., 
Eftevan predicava, dize la 
i hiñoriade ios Aékos Apoí- . 
tplicoi,(^a€ entre otras eí-
cuelasde Cilieia^y de Afsia . 
fe levantaron > particular-
mente la de los. Libertinos^ , 
la de los Alexanddoos^ y la . 
délos Cirinenj.es ^ios qua-^  
les diiputavan conEílcvan^. 
pero que no podian reíiílii; 
aja fuerca del efpiritu^ y, fo-
biduria que en él hallaba: 
Surfexsmnt qutA&m ds f.nA- A B . t ^ 
gogA Liberiimrtím,& Cirm'é- ¿ y IQ 
Jtmfif^- Akxíindrimrum % drf- ' ? ' *' 
patmUs-mm Stephana ^  ^  non 
¡prittú y qtú. ío%ücb¿Uir. Su-
paeilo^piieSjque no podían 
reíiílirjfiguefe que íc rin-
dieron ? Hada; menos* .An-
tes fe.vio pradicada aqui 
vna que 'parece implica-
cl.Qa,porque faUádo de vn^ 
par-
de U 
vitoiLi. 
nrcíifEii',)? £ i -
partc b rciiifenci 
otra no rclultó 
Ellos no-pod' 
tcvan.no ios. podía vencer, 
¿ges honüíres fabios, 6 .pre-
fumidosdc fabios , ü aacis 
diCputadpjfi ave-s argüido.íi 
aucisjEeíporidido, y dichoj 
vn-^y otra vez quaio fabeis, 
y veis^qtie no podéisrcíiítira, 
pprq no os rend ís , y es .deis 
por vencidos^ PorC] LiOcrri-
IK>SJ Alcxan dr inos^y Cirincr 
fes 5todós peieavan por fus 
Ef- uelas^y quié pelea por ia 
>m Efe acia 5 podrá no 
lüíkl t ír , pero legar pode: 
confeflarfe porvencido ^  no 
puede fer.Faltaranles las ra-
zones , faltaranles los argu-
mentos, yeraníb atajados} y 
mudos,y qnando no tuviere 
otro genero de defen{abarre 
meterán a las piedra?; yafsi 
fue.En lugir de falir Eííc va 
VcncedordeladiípiiEi > falió 
apedre:ido,y ellos can obíH-
nados^y duros comerlas pie^ 
dras, pero no convencidos. 
Alcx and rinos podemos de-
2ii' q eran todos tos. cinquer-
rá Phílofofos^q oy fe haliaró 
en el Teatro de Aíexandria, 
pero todos-de tan diferetes 
fetas, yefcuelas corno las q 
ya noni'tfré.E! eípintu,y fa »• 
biduria que habjava en-Cata 
l i n a , los redaxoá términos 
que no podían reíiíHr : Non 
fjjmkújqmhfdthtj? Pero la 
Vitoriamayor; y,el puto mas 
íubidü della fliCjq íc coníel-
faífen vencidos,y convenci-
do s^ no folo contra e l crédi-
to de las opiniones proprias 
de cada viio, fino contr a la 
íbberVLi,y arroganciade las 
miílnas Éfcupías. 
Dci ca manera triunfó nucf 
trafaoia vencedora de todas 
hsEíciielas mas Eunoids de 
h FíloCoíiaGentilica ^ y afsi 
conílgiiióde todos loscin-
qnenra Philofofos c^ a ei dií-
carío dapocas horas, io que 
lasíabias del Evangelio no 
pudieron coníegnir en irm-
clios años de copañia, y t ra-
to X a primera vez que Eze- B z t é ^ 
chiel vio aquel carro t r iun- 2 0 * 
fa i , llamado de la gloria de 
Dios^tiravádci quatro aní-
?ucl-. males emgniaticoSjC op 
tos de hobre^Lcon, Aguilaj 
y Buey , boivió defpuesqi 
mi fin o Profeta ave r e í mif-
mo carro 3 y de ios quatro 
animics , ei Buey íc auia 
transformado en Cherubin; 
cies fe eü¿4 falles bo^úms ,^ m l 0 j ! , 
ttrtkf&ctes LsmtU.&ínqmff® " " * 
faciss Jquila* Y de donde le 
vino al Buey vna ta notable 
mejora > Vínole de la cora-
pañía3y trato que tenia en el 
miímo carro con el hobre, 
y con el Aguila. Para que 
entiendan ios q defean ^ | r c 
eer., 
dei^y faber quanto importa 
auna los más,rudos el tra-
tar con fabi os. El Gücrubin 
es vn roftro Jiumano con 
alas , y como el Buey en el 
carro fe acompaiíava con 
el hombre, y con el Aguila, 
delhombrctomó el roltro^y 
del Aguila las alas^ y por cíib 
íiendo buey, falló Cheru-
bin. X o mifmo fe pudiera 
efperar de las,cinco.necias, 
pormas mudas que fuellen, 
pcrof l ic tan ..poco eficaz la 
cornpañia<,quc tocias queda-
ron tan neciasícomo antes 
eran? Quedó?pues,5 re íerva-
do el milagro de la tranf-
formacicn para el carro 
triunfal de Catalina , con 
-mucho mayor maravilla de 
Ja que viü Ezechiel. 
Y ü-"no,poi^qué fertranf-
fornfó allí el buey, no el 
LeonrLarudeza,y brutali-
dad delieon, como la de el 
buey , ambas fon de quatro 
pies. PueS'íl el león igual-
mente andava junto con el 
hombre, y con el Aguila, 
porque no fe transformó 
también en Qierub in ? Por-
q él húey es:animalfugeto, 
y humi Idc.y el león es hin-
chado^y fobervio;y pormas 
•racionalque' fea el entendi-
miento del hombre, y mas 
fublimeque fea la agudeza 
del Aguila, adonde ay hin-
chazon^y fobervia^ ni ciho-
bre^ní el Aguila pueden i n -
troducir íu forma. £ í h es la 
alegoría del famoío carro, 
el qual.para miyor gloria 
^ de Catalina , también oy 
tranformóíios .leones, ^ u é 
eranlos cinquenta Phiíoíb-
foSjíino otros tantos leones, 
fobervios,y hincnados, con 
la prcíunción, y arrogancia 
de.fus ciencias, ádos quaies 
echó el ^ Emperador Maxi-
mino á Catalina en aquel 
fegundo anfiteatro de Ále-
xandria, como hazian en el 
= d. Jloma'S Pero lasa: azones 
de i juiziod e Cat alina eran 
tanf iperiores a las de todos 
losiiombrcsyy la agudeza de 
íu diieurfo tanto mas pene-
trante, que la de todas las 
A^uilas^que ninguna fober-
via Ja pudo rebatir, ni h in -
chazen alguna reíiftiila.Sii-
getos., pues-, y humillados, 
afsi los cinquenta leones, 
todos la greña caida3y todos 
la boca tapada, efla miíma 
fugecion^y humildad los hi -
zo capaces de la forma de 
Cherubines^ y transforma-
dos en efta nueva figura con 
pompa jamás viíla en el mü-
do, fueron los que llenaron 
hafta elCielo el carro triun-
fal de Catalinailaureado de 
otras tantas palmas. Ellos 
délante como fabios-Venci-
dos5ycIla en el trono como 
fabia vencedora: Vencelo-
ra 
ra vna' de^  tantos > vence-
dóra muger.de hombres; y 
vencedora fabia de. íabios. 
: : . . . \ V ; > i - - X v ^ ' 
iEhgo acabado -mij dif-
diícurfo, y no se íi ía-
tisfecho a lo que prometió 
Seguiafe acra la peroración 
y,cxortar enclla a los oyen-
tes,como fe acoftumbra ala 
i^nltacipnde lá Santa j pero 
meílira fabia veneedora^af-
íi en laíabidária 5 como en 
iás Vitorias esinimitable.IJo 
que. folo puedo 5 y deíco 
aconíejar es 3 .que todos los 
eíludiofos^y dodos j ya que. 
no pueden imitar a la Santa 
vencedora,imiten a ios Phi-
lófofos vtncidosí Dos cofas 
tuvieron iníignes eftos fa-
mofosGathedcaticosjlá pri-
mera la dociiidad,y la fegun 
dá la coníláncia. La docili-
dad conque íe rindieron á 
lá:.vcrdád conocida de la 
d6$:r inadé Catalina - y.la 
eonftancia firme ií'ifta iá 
muerte^con que defendie-
ron lá mifena verdad a pe-
fár^ defpecho delEmpera-
dóri v 
El que no esdoci l jeño-
resano puede fer docto > an-
tes la raifma docilidad esvn 
fynonomo de la cicnGiá^di-
xo D ios á Salom ón jqac p i -
dicílelo que .quiíieílé^ que-
todo fe lo concedería , lo -
que pídi63fae docilidad: D a 
bis femó tuo cor dosih.. Y lo 3>Reg3 
que; el Señor le coneedió 9» & 
fue la mayor fábiduria 9 que 
nunca tuvo., ni tendrá otro> 
hombxcipédi tibí mfafms** 
fa intelllgens ¡vt nullus anUU 
/imtlis fui fiterit 9nee poft Ujuf * 
rrftümt Jit\ Pues fi Dios avia 
prometido a Salomón > que: 
le darii lo que le pidiefle , y; 
éipidiódoeil idad^como 1c 
dio ciencia 5 Par cíTo mif-
mo. Porque docilidad , y51 
ciencia ion vna miima c o -
fa , y no podía D ios , fegua \ 
fu promefa ^ dexar de darle 
cicnGia, auiendole él pedi^-
do docilidad. Aísi lo dixo el l 
. mrímo Dios : : Eccefeci t iW 
fsmndam Jermoms túost. La 
ciencia no es otra cofa, que 
el conocimiento claro de1 
- muchas verdades,vnas en í l j \ 
que fon los principios y;! 
otras que fe fíguen de ellas?% 
i que ion las cooclaíiónes,,Y 
aquellos que no tienen d ó - -
ciiidad(como ionios tena*»-
. ees del proprio juizio y y 
aferrados con fu opinión); 
aunque fe les - reprefentc la -
verdad , no fon capaces de -
recebirla. Por elfo eftos ta-
les,cada vez faben monos, j : 
todas las vezes que la opi-.-
nionpaTaaerror ? perfeue-
- ran en el. Lo mifmo auia de • 
- fuceder a los ¡Pliiiofofds d é ! 
San« -
Santa Catalina, perílílicn-
do, y obdi iundoíb n&s en 
los errores de las Eícuelas 
que feguiari j , y en que fue-
roa criados ; pero íü doci-
lMad3quc es lo que íblo te-
ixían deíabios, fue la que les 
quito de los ojos el velo de 
laceguedadjcon que cono-
cieron claramente la ver-
dad, y conocida, la abra^a-
ron^y defendieron. 
En ella defenfa confiftia 
fu admirable conítancia, 
confervandofe firmes en el 
mayor peligró , y-invenci-
bles en la mayor tentación^ 
en que acoílumbran fía-
quear , y caer ios doctos. 
Qiial os parece ^ que es la 
mayor, y mas fuerte tenta-
ción, en que fe puede ver v?n 
hombre de letras? La mayor 
tentación de va hombre de 
Ierras, es , conocer la incl i -
nación j h voíuní:ad3y el em-
peño del Rey , y no torcer 
de la verdad 5 ni acomodai 
fos leerás a ¡oque él quiere. 
Y eneíle punto tan arduo,y 
dificuitofo,es donde fe pro-
bó la conftancia de los ciu-
quenta Phi lofofos^verdad e-
íamente fabios 5 y dodos, 
•cefpues que en la' Eícuela 
de Santa Catalina ap r :ndi c-
ron loque no íabian j y co-
nocieron la verdad - La VG-
luntad^y empeño del Empe-
rador M ^ i m i u o , era cjue 
pclcaílen por k divinidaá 
de íiis falíbs Dioíes,y defen -
dieflen fu adoración , pero 
ellos Oendo llamados , y eí-
cogidcs.paraefle^fín , y co-
nociendo la voiuntad^y em-
peño del -Erriperador V y e? 
riefgo aque fe exponían de 
cacren íu deígraciayy en las' 
manos de fu enfurecida' 
crueldad antes quiíicron 
perder •la: vida^ quedeíHe-, 
cirí 'c, y torcer vn míiiimó^ 
punto :dc lo que entendiarí1 
que era m verdad. 
O cae dichofas fueran: 
las Repúblicas;que Venera-
bles iasVriíuerUdadeSjV que 
bienaventurados ios Mic f -
troSjyDodores de-ellas , íi 
i m i tallen la verdad, el valor, 
y la conn a'ncia dt'cWck P h í -
lofofbs-: •'Status t>ir , :qm nm m r i , 
abt/t m aonmto mpomm^ @* m J 
&k ptcetíoríimmn ftetít \ i i i 
"C^tbff^a psfiHmím mn led'$, 
Eítasíbn las prirntras pala-
bras,eonquc David, Rey,y 
Prophcta, dio ptifí ipioal 
libró de los Pf Irnos, ¡leños 
de tan aitbsmifteríós-, lien* 
do muy digno de not i r íe , 
quedos horn-xes también 
primeros de que hablo^ fl ief 
ícn los Doctores, y . a rhe-
draticos. Bienaventurados 
(dize)losque nolian junta-
do íii voto al conf io d:jíos 
impios. Los que no afsiÍHe ~ 
£0% y defendieron el e - m i -
Smta Cátálin'd» 
4. 
"i-,0 de los .pceadoi-cs^y no fe 
ícn t i roncnia Cathcdra.dc 
iapcílc.Y fi los que cfto l u -
^cii fon por ello bienaven-
turad osólos que hizicren lo 
contrario que íeran ? Las 
Cátedras de las Vnivcrfida-
des^annque fean cleTheoio-
gia3de Leyes/) de Cañones, 
todas fon deMcdicina5por-
. que todas fe ordenan para 
la falud publica ; y que {cria 
filos Catedráticos de la fa-
lud fe tíocaflen en Catedrá-
ticos de peíte : InV^thedra 
pejlllmtía \ Paesíepan que ta-
les fon, los que tentados de 
la ambicioiijdc la lilbnja} ó 
deU-cruor ^en lugar de de-
fengañar ceala vcrdad á los 
^rincipes^que los cosfu]tá> 
. fe dexa o engañar de fureíw 
peto, ó de otros % y lo que 
ellos defean r ó pretenden, 
eírorcfpouden.que esjufto. 
Mudan las leyes como las 
velas y fegun el viento que 
corre dixera yo i pero Da-
vid lo declaro con mas v i l 
comparación mas. propria, 
diziendo' que íedexan l le-
var del miímo viento corno 
d p o í v o d e la.tierra.: Tm~ 
5 qua}72pu¡uh,qvemproi¡c¡p ven» 
. tus dfactateWffiJLos que fon, 
.ópueden fer tentados deíU, 
, tentación ; Oygan al grao,, 
. Theodorcto en la expoíi--
cioa deíle mifmo Texto?-
Mim] quzndajsnmh fimrlt 
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rr¿s tílu títde dijpcr/í ad piad-
tum. Qymfizmn fmtsnlkmn 
tnuUtores. La tentación es la 
cfperanca^ ó el ternor : Los, 
Dolores incoftantcs foael 
polvo íucÍto,y ligero; la vo-
luntad ¿ó inclinación de los 
Dinaftas es el viento % y el 
voco3ia fentencia2y ra.inter-
pretacion de las leyes loque 
cllosquicren 3 6 fe preíixme 
quequieran»y por efta per-
verfiondeias letras,,y de los 
Letrados, las n/ifmas. \Tni-. 
veríidadcs 3 y Cátedras de 
donde avia demanar la falud 
publica^viene á ler el vene-
nosa ruina, y la pcfte dé los 
ReynQS: Caíhedra peftilen-
tí-A . 
Si.yo predicara adonde 
aora no me quieren oír ^.no 
dexara. de repreíentar a 
Reyes ,oafus Miniírrcs e l 
exempio rrünca' bailante-
mente alabado de Bakaiar,y 
el premio que íacó Daniel 
de la verdad , yconílancu. 
conque le interpretó fus le-
tras.Conteniafecn ellas, no 
menesque la/raucrte d,e e l 
Rey,la perdida, de k Coro -
na Imperial^y la ñigeclon QC 
toda la Monarquía a fus ene 
misos; y no quedándole a 
Saltafar mas. quepocas h o -
ras de vida,5. en la.miínia cri: 
que le notifíca,.,' ó.anunoio. 
Danie.U'Anan funefta fen-.. 
i p o Sermón de 
t e n d a j o mandó vcílir de 
pürpura^y levartar a mayor 
dignidad, ^fsi premió vn 
tai defengañp^quicn tan en-
gañado viuia. Pero eíla ge-
nerofidad 3 y juílicia de vn 
Rey Gentii, taita oy en rni i -
chos Principes Chriftianos, 
y. deíéofos de parecer ju í -
tós,los quales?antes quieren 
imitár-al Emperador la lia-
no , tanApoílatade la ver* 
dad^de la razon,y de fu mif-
ma Corona ^ como lo auia 
í i dodc iaFé . Auicndo fre-
quentado. luliano ia V n i -
veríidad de-Athenas, y pre-
ciandorededoctOjÍGlo efti-
mava,y premiava á aquellos 
Letrados, que no conocian 
otra le y mas que la de fu vo-
luntadAfsi lo eícrive del íli 
antiguo condifcipulo San 
Gregorio Hazianzeno:^//©/ 
homrihus capkns mnirum eos, 
quinulíam alian}legem ^ qmm 
pr'mcípts voluntatm agnofee-
bant. Y donde los prcfciro-
res de las letras tienen los 
aumentos fe juros en laadn 
lacion , y peligrofos en la 
verdad,ved fiieses masne-
ceflário fer jubiMós en la 
conftancia, qué graduados 
en las ciencias? 
Sobré' cftainjuffcicia de 
los premios, aun crece otra 
mayor, y que mas refuerca 
la tentacrcn , y qual es .^Es 
que eílos Heregcs d é t e le^ 
yes ( aunque fean carioní-
cas ) fon ios aplaudidos de 
Letrados , y ios reputados 
por dodtos; y por el contra-
riOjlos quedeíienden la ra» 
zon^y pelean por la verdad., 
quetlaivtenidos por idiotas, 
y ignorantes , como queda-
ron nucítros Philoíofos en 
la opinión de Maximino, y 
de fus aculadores. Eíla cir-
cunftancia de tentación, 
como dezia, es la mas fuer-
te, y para ios ánimos gene-
rolos lamas fenllble, quan-
to va del interés á lh honra. 
Pero para que todo Letra-
do Chr i ftiano na tema eí 
boato de eftas opiniones, 
aunque fean coronadas , y 
ven^a la vanidad de ellas c o 
la verdad, tome de memoria 
vna fola fentencia con^que 
acabo , digna de mandarfe 
gravar con letras de bronce 
en todas las Vnivcríidades 
del mundo : Penss Regem ^cc^ 7» 
mli vellev'ideri Japkm. Gu: r- 5 • 
date de querer fer tenido 
por labio en el concepto de 
los Reyes. Y de quien es ef. 
te coníejo, cfteauiíb, y efta 
cautela I No es menos que 
del Eípirltu Santo por bó-
ca del Eccleíiaílico , pnra 
aue ninguno1 la dude. Pero 
í i - lo^ue inaá eíliman los 
hombres ^y lo parqué mas 
trábajan^afsí en la paz, co-
^ o efílaguerra^ es iqué los 
Santa Cátaliña é \ ? n 
yes tengan buena opinión volnn tad de la voluntádno-
sle ellosjque razón aypart í- U vdl e i porque f i quien no 
cular en los fabios para que quic r etefta lexos de defear, 
no la quieran;La razón es, quien no quiere querer eftá 
porque los Reyes ( cornun- mas iexos. Y tan lexos como 
mejate)no tienen, por dpo-
tos,y íabiosj, fino es á aque-
llos^Ctc en todoapruebart,/ 
fe conforman con íus dióta-
menes^y íntereífes polití-
€os,y con las razonesyp: pre-
textos con que los quieren 
juftififekf ; f cbmoefto 3 mu-
eílo debe eftar todo fabío 
de querer parecer fabio de-
lante de ios "Reyes ; Ptm$ 
Regm noñ vslle v \ M Ja~ 
pem, 
Eílo es fo qu e todo fabío 
debe no querer querer , y 
quiera Dios que todos no 
ehasvezesno puede feríin qnieranjafsicomonoquíí ic 
ofenfa de las iVycSdiurnas^ t011 toáos los Phílofofbs, 
violencia de las humanas, que Santa Catalina tiizo^no 
me'yox es para en tales, caíbs io lo Verdadera^ípo conSa^ 
fer re^utadé por menos; ^ teniente <íabíos¿ l ia mffim 
dodojy no tener para calos fabia venGedpra5p or eígran 
Reyes opinión de fabiorFíf- valimiento que" tiene con 
mi RegemnoU vslle v.Um fa ~ 
p í m i ¥ notad 3)qfae no fólo 
dize el Efpiritu Santo > .no 
quieras tener taíopinión co 
ios Reyes, íino lo que dize. 
D iosa lcance * todos los 
préfentds-eña fortaleza ^ y 
coní lancá^^aráque vétic e-
dores de tan gtañdejy grave 
tentación , y períeverando 
es, no quieras querella ter hafta la mu erte en la mifma 
ner , nolf velte : no quieras vítoriajmerezcanfer admí-
querer, De nlanem^^ue no : tidoscon los que ella enfe^ 
foio prohibe el defeo. l9 üm, ño a la c o n i p a t í í a , ^ ^ - * 
e l - d c í e o d d d e í e o : ni fofo ' ría de íu triunfé-
f f abibe la voluntad Í^IHQ ¡a 
' f f f f f 
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O M O i Dios' ñ o fe «grááa:'de ..afedtifs 
fübicos 5 Uno de coüacoñeís prepara^ 
-dos; raaravillofas iGti lis dilpoíicicy-*. 
nesgada ve^miiyores , y mas eftre-
chas,con que la igküaGatoli c a nueí-
traMadre, governada por el Efpiritu 
Santo, de muy lexos nos corn e ó á 
^eparaír í ^ fij^fiempre preparando, 
para que dignamente Iiegañ°entos a efte S i l , y entraüemos, 
como conviene en eíla fagrada ¿emana.Para lieg r al Sm~ 
Sfa Sanóíoram^qnt era el lugar mas fagrado d d Templo 
de^Geruíalcn^razó Dios la entrada, con tal artificio, que 
p t í n ^ o Te palíaíFc por tres eftanc^s, tan mifterioüsen el 
D í a de Kamosl • i * 
/jtía3cbnio en la medida^porquc quantó eran mas inrerió-
rcs,tantoíc cíkeehavanmas.La primera ,:y la feguiidafe 
íc Uamavan Atrios^y la tercer i propriamente Tempio.Por 
eftosjcomocfcaloncsde reverencia y cukcy cd todas c i -
tas difpoücioncs de fiepre mayor recogimiento^ aprieto^ 
fe líc^aua finalmente ai San£h SanBorum^ con las mifm as 
quiérelaIgl-eÍJa que enttaílcmos enla Semana Santa 5 por-
q afsi como£\SanB(iSan¿3omm etz. el lugarmas íagrado del 
Teplo5aísila Semana Santa es el Sunfit Sanéforu del t iépo. 
Lastres cftanciasquelopreceden^ y yá;pafiamos5 tanto 
mas eftrechas/iuáto mas interiores/ueren la primera def-
de iaSeptuage(ima5haíla iaQuareímaXa íegunda deíde ci 
principio de Qiiareima^haftael Domingo próximo llama-
ció de Faísíon^ la tercera deíde el dicho Domingo de Paf-
íion^liafta el día prcfente.En la entrada de laS^pcuagcíima 
fe comeR^aíon á enlutar los Altares^y ceíarcn en el canto 
Ecleíiaftico las Aleluyas/iendo efta ceremonia exerior, el 
primer preludíojó redamo de la penitcnciampara q no d i -
íolatoSjíiHG cópungicíos, eñtraflcmos en el tiempo fanto 
de Quarerma.Goracn^á la Quarcfma con la memoria de 
la cenica,y del polvo que fomos, y con ei ayuno vniverfai: 
Continuó con tanta frequeheia de Sermones ^  con tantas 
íroceísiones de modeftiajcdpuncionjypiedad Chrií l ia-
najcon tantas mortificaeiones fecrctas,y publicas,con tan-
ta cfufíonviolcnta «de lapropriafangrc^yno dandofe por 
íatisfecha con todas eftas demonífcraciones la Iglefía, para 
mayor reprefentacio de fu juftodolcr^y trifteza,en el D o -
TOngo,proximo paílado corrió tdtaíméte las cortinas a los 
Altares^y hafta las Imágenes facrofantas de Chrifto Cruci-
ficado nos encubrió, y eícondíó con aquel velo negro,para 
q eclipfado afsi5y efeurecidoel Divino Sol denueftras al-
mas5Uegaííemos con mayor aíTombro^yfanto horror á ios 
dks en que hemos entrado* 
Los antiguos}como íc leech S. Berhardo^Ilamauá a eíil 
femana^la femana penofajpor los tormetos^y penas qGhrif 
tonueí i ro Redétor padeció en ellas y por elfentimiento^y 
dolor con q debemos correíponderlas^y acompañarlas La 
Iglefía vniverfai la llama la femanatnayor, porque en ella fe 
cofumaron los mayores miílerios de nueftra redencio, los 
mayores exceííbs de amor^y miíéricordia divina, y el ma-
i'6* i $ ' yor5 
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yor ;y mas tremedo exeplo de fu juílicia.Nofotros en íígni-
íkácio de todas eftascoíaSjUamídTiosvülgarmete aeí tafe-
manala Semana Santa^pcro nosé íi en nueftras acciones5y 
exercicios enella5ixfpondé a lasobligacaciones de tan fa-
grado nóbjc.Aoro yoefcandalizadodelo q algunas vezes 
acorítece^como zelofo de lo q esbieh fe vea_, y reconozca 
en todos en eftosfantos dias^el aflLmipro qfolamente de-
termino predicaros oy,es efte.Que debe hazer tod oChríí^ 
tiano5para q la Semana Santa feaSantaí La matcria.no pue-
de fer maspia, nimaSiVtil , nimas propria de la oca{ion5íí 
aquel Señor .q oy lloró fobre laCíudad deGeruíalen,puíie-
re fus diuinos o jos en la nueílra^y nos afsiftiere có fu gra-
cía.Pidamosla porintercefsio delaVirgen nueftraSeñorar 
con ta devoto afeito de nueíjros coracones5qla inerezcar 
¿mos alcan^ariAve Maríji. 
'Aug. Auguílin > San Baíi-
Ba/tl. ^ lio,y San Pedro Chr i -
CbryJoL fologo comparan los 
iquaren ta días de la Quaref-
ma á los quarenta días del 
Diluv;io vniueríal. En aquel 
D i l u y o CÍILWO Dios ¿ftiajce-' 
ta diasliovíendo caftjgos^n 
efte eíláOtros quaren ta dias 
1^ IL 
acontece anofotros en efe 
fegundo. 
Comencó a llover el Di lu^ 
Vio4<e Koe , anegáronle 1^  
primera Semana los Valles^ 
y los quartos baxos de los 
ediíicioSjfubicronfe los ho-
bres a ios quartos altos,Llo-
vió la fegund a fe mana; ven-
lloviendo mifcricordias;pe- cieronias aguas Jos quartos 
ro fomos joshóbfés ta pro- altos, fubicronfe á los texa-
tervos^q ni por bien , n i por dos. Llovió la tercera-fema-
mal , puede Dios con nofo- na,íbbrcpujo el Diluvio los 
íro¿Los,caflíigoS)nonos:en» t exados;íubicroníe á las to^ 
miendan, las mifericordias rres.Llovió la quarta íema-
no nos ablandan; Barro en- na, quedaron debaxo de las 
fin, Afsi como el barro fe en-
durece coles rayos del Sol, 
afsi nofotros con los favores 
^ifúGielo no;nos abHd .vmqs, 
antes nos endurecemos 
mas.Lomifmo q IcsfLicedió 
a ,aquellos ántiguos hobres 
ien el primer Piluvio , nos 
aguas las toares, y las alme-
nas mas alta%fubier6fe á los 
montes.X-lovio la quinta fc-
mana3quedaro tabien aho-
gados los montes: fiibieron-
íe fínalmente á los arbolcs,y 
alli eftava forpenfos, y pega-
dos en los ramos. Pucftos en 
eíle 
D í a de Ramos. iPf 
e/le eílado los hombres 9 ya Diluvio no podían mdar^ni 
no tenían adonde íubir,y no falvarfe en ei Arca de Koc. 
les quedava mas que. vna de Vnos porq e i b van muy le-
dos, ó nadar, y acogerfe ai xos^otros porque no fabian 
arca ,üdexarle ahogar^y pe- de elia; y todos porq el Ar -
rece r en ei Diluvio.O íi nos ca notenia mas que vna pu er 
viefernosbieneneíte grade ia^y eftaeílavacerracia por 
eípejo > y quantos denofo- de fuera , y fe auia llenado 
tros eftanios oy en el mifmo Dios las Uaves5c omo dize i e 
eftado ! Defde el principio Texto.Ácá en nucílroDilu-
de la Qiiareíma comentó vio no es aísí. El Noe es 
Dios á querer coquiftamos Chrifto^Salvador, y repara-
las aimas^y noíotíosfiepre á dor del mudo¿y la Arca en q 
retirarnos^ á huir de Dios falvó el genero hmtiano es 
de femaiia en íemana. Paísó . íuCmz,Afei lallaniala %le« 
la primera íemana de Qua- fía enelhymno corriente de 
reimajguardamoslo para la eíle tíemptí : Atque portum 
íegimda,país6 la fegüda>de- preparare Arca mundo muffa~ 
Xamoslo para la ter cera; paf- ^o. El antiguo ÍSIoe no tenia 
só latcrccra^eíperamos pa- püeftapoí doñde recoger á 
ralaquarta;paísólaqüarsá^ losc|uequiíieíTenvalerfedel 
dilatárnoslo para la quinta. Arca 3 pero nucílro divino 
•iPafsó la quinta , apelamos Noe eílá con cinco puertas 
para la iexta: Ya eftamos en abiertas^y abiertas éníl mif-
la fexta¿y en la vltínia fema- ino5pararecoger j'y faívar á 
tía defte Diluvio eípirkual^ todos los qquiiierenvalerfe 
ya eíkmos como ios de el dcl,y de fu Cruz. O que d i -
otro Diluvio con las manos f érente Diluvio es elle de 
en los ramos de los árboles,; aquel I En aquel murieron 
ó cen los ramos de losarbo- c todos los hombres^ y faívófe 
les en las nianos:C^if^^^- folo Noc,y/fus hijos. En efte 
0}QS de arborihis, t ; murio,y íe tThog6 foíoeldi-
En el dia de Ramos ef- vino Noe Peníh altitudirícm 
taraos, y llegados, á eíle dia^ warM, & tmpeftasdemerjít ms: Pfafá* 
yáeftafemana precifa , en Para que todos los hombres 68.5» 
que ya no ay pata donde re- fe falven. Los que -perecie-
tirarnos. Qué eslo que nos ren en aquel Diluvio fon los 
i i reíla; O ahogarnos, ^ pere- qjno^uiíieríjn peduadirfe,/ 
cer5ó rcfolver, y hadar para fe fue ron dilatando y ha fia 
^ l Arcái Losde aquel otro ^qüenatuvieronremedio. Y 
ícrá 
ícrá bien • que 
a.uicjnáo llegado a.eftc iiia. 
nos d Hateiuos mas., y peres -
carnes como C1IOÍ:ÍIO peres 
camos como GiiriPianos, 
por io q nos mereció el a-
isior deChri l lo^íus íar t i í 
ílmas Ib gas. Aprovccheino 
nos á IciDcnpsdeftospocos 
días de la Seaiana Sa nta , 
que de leí de toda la Qua -
teíma no hemos íabido 
aprovecharrios* 
Dize San Bafilio Mag-
DO?quc losAngelesde cada 
Ciudad, defdc, el principio 
de Quarcfípa van efcrwie-
do en vn librólos q no ayu-
nan. Aisi como los Párro-
cos en el mifmo tiempo ha-
sen miouia de todos losBe-
noíouüs na hemos de fer t m i l ic exa 
niiliadostodos ios que nos 
llamamos. ChíiíUancs. Cid 
al Prophcta David,hablaa-
do de eñe libro >en nom-
bre de i a íglelia vniucrfil, 
que defáe aquel Altar, y de 
¿fía Gaihcdra nos lee hs 
lecciones can mal aprendí- p r . . 
das : Imperfe&'m mmmví ' ^ * 
derurst oculi tui , ^ tn libro 
tm omitís fcrihtntur , iks 
fimabuiítnr , & mmo tn eis. 
Vueftíos ojos. Señor ( d i -
ze la I^lcfiajvén misimpep-
feccioncs,eílo cslasioipep-
feceiones de aquellos de q 
yo me compongo, q ionios. 
Chriftianositodosie eferi-
virán envueítro libro i for-
mar anfe losdias^y ninguna 
• •• • — — ' - - ~ - - » • • - - — . — » . v _ . — , j — - A,— 
llgreffcs,para pedirles caen- en ellos. El lugar es obfeu 
ta de la confefsion.^y, coam-
3]iio%afsi lo hazen los A n -
: gelcs paraitomar la del ayu-
•no,PCÍO ademas dcÜos dos 
libros^aunay otro refcero^ 
de que mucho mas dificul-
tofamenté nos hemos de 
deíobiigar. Y. quclibrp es 
cfte J Es el que veis en aquel 
Aitar.El primer libro es del 
Parroco^cj fcgundodclAn-
gci,y el tercero el de Chrik 
^p»En todos los días deQua 
íefma nos manda Chriflo 
leer vn nuevo Evangelio (io íaa partícula r de Evágclío, 
que no íehazc en los otros por cuya forma s como po? 
días del ano) y por eñe D k - excmplar 5 y idea de nucf* 
ñ o de la p p Q í i ^ ^ í i f t l a ^ tras ^ectoacs, nos debemos 
A U , pero admirable. Que 
renga Dios libro en que- í e 
cícr ivé los dcfeclos3v pcca« 
dos de rodos los que los co-
meten 3 es cofa muy íab.i-
da^y vulgar en las EÍcritu-
ras. Pero que días fon eftos 
que fel1a@aaa formadosen,;, 
les quales ningunoíc halla? 
Díes firmahant'ú?, & rimo m 
Sd.propr iislgjamekre los 
días de ia Quarcfaiacn ca-
da vno , de los quales nos 
propone Chriño vna for» 
tarnbich fo'miar j y rcfor-
mar}que efíe es el intento de 
elle tiempo íanto. Y por-
que generaimente,ninguno 
fe te forma ^nieontorma co 
loque fe le propone en ei 
Evangelio de aquel dia^ por 
eílbaizc el Propheta , que 
los días fe forman, y ningu-
no fc-lialla en ellos: Dies for-
mahuntu?) & mmoin YfsJ De 
manera,que olneme fe refie-
re al formahuntur ; como íi 
dixera ditsformahuntur s & 
nemo m eis 3 ideji J^ormahitur. • 
Los días dan lafbnna^y nin-
giino íe cdhfórniacon ella; 
porque íiendo la forma de 
cada Evangelio, ordenada 
cada dia para la reforma-
ción de cada vicio 5en vez 
de vérfe ia enmienda^ y re-
formacionvíe continúan las 
melmas defórmidades , v 
puede íer que mayoreso 
O ü aqui parec iera ao-
ra cfte libro , como eílá 
notado, y citado en lamen-
te divina! Si fe abriera cite 
libro delante de todos , y 
fe comencara a leer pu-
blicamente lo que cada vno 
hizo , ó dexó de hazer en 
cíla Quarcfma ; que ver-
guenca auia de íer 5 y que 
coñfüfion la de tochos^ 
quando fe faeífén confron-
tando dia por díala forma 
<te los Evangelios } y la de-
^ formidad de las vidas ? V i -
.Tom.^ 
no vn primer día de Qiiaref-
ma, vino vn Miércoles de 
Ceniza , puíonos la Iglcfía 
delante de ios ojos > no fo-
lo la memoria, íino la míf-
ma muerte,yquantos hu-
vo que mudaflen la Vida! 
Veafe el libro en. cíle dia: 
Dks fimahmtur •> & mm3 
m m ; pafsó el diaj y nin« 
gunofe halló eferito en el. 
Continuamos en la mií'ma 
vida y como fi ella nunca 
íc huviera de acabar , y 
tan olvidados de la cuen-
ta , como fi Dios no la hu-
viera de pedir. Llegó vn 
primer Viernes de Qua-
re-íma leyófe aquel ad-
mirable Evangelio del amor 
de los Enemigos, yquantos 
huvo que dexafsé ios odios, 
quantos que fe arrepintief-
íen de los propoíitos de la 
venganza } y quantos que 
fe rccoD ciliaíren,y fe pidief-
fen perdón ? iD/Vx f o m ú -
huntur & nemo m ets, Paf-
só el dia , y los odios no 
pallaron: Aun Fulanono ef-
tá corriente con Fulano, 
aun no fefaludan 2 aun ci-
tan enemigos'5 aun eftán 
cícandaloíbs, ^y todavía no 
Chriftianos como de an-
tes Llegó el Domingo de 
las Tentaciones, vimos co-
mo Chri í lo nos las enfenó 
á vencer con tanto def-
pejo f fien do tan natur 
les, 
i 9 S Sermón 
ks,y con tanta rcfolucion^ ccr Domingo del Diablo • 
íiendo tan fuertes ; pero mudo , y quanteshuvo que 
quantas Vitorias hemos ai- aprendieflen á faber callar 
candado defpues de eífo los pecados ágenos, y con-
contra el Demonio ? feíiar como conviene ios-
fomabmtur * Ó* ^ m J n ptopÜQS' } Dles f o m u é m -
d u El JQemonio fiempre W , &::nemo m eis.. Aun . 
vencedor , y vencedor fin aquel deídichadojaunaque- -
batalla y porque adonde Ha defdichadequetrae en~ 
el picar es habito , no ay cubierto el pecado tanto * 
reíiftencia. Tantas vezes tiempo, á no fe ha delibe- . 
vencidos , quantas tenta- rado á confeílarlo , acre» 
dos, y lo que peor es, an- centando en cada confef-
tes de* tentados vencidos:, ¿ion 5 fingidavn nuevo fa-
no teniendo ya el Demo- criiegio ^ íin reparar que es 
nio nccefsidad de tentar á juftojuizio de . Dios , pro-
muchos j porque ellos fon bado, con muchos exem-
losquebuícan lastentacio- píos y .que falte ia habla, , 
nes5 y los peores tentado- y la confeísioa en la muer-
res, ¿ l egac i fegundo Do-, te 3 á quien ño la haze como 
mingo de^la gloria ; vimoSv debe enlavida . Llegó final-
transfigurado i Chrifto, y.; mente vn Viernes de Laza- -
arrebatado á San - Pedro ro refufeitado de quátro 
en el monte Thabor , y días^y que mo9o,ó viejo hu-
quien huvo que por cari- . voquefe levantaiTede la fe-
ños del Ciclo fe defpegaí- pulturajenque. podridos de 
íe vn poco . de la tierral : ius vicios yazca tantos me-
También en eftedia, ho- fes ha ^ y puede fer que 
j a é n blanco : Dies form^. tantos, años ? Llegáronlos . 
b$niur., &rnem intih Tan* dias de la converílon de la 
pegados á la tierra , tanSamaritana , y de la Mag- < 
ciegos ^ tan enterrados , y dalena , vna de baxa con-
tan hechos topos en ella, dicion , otra noble 5 y fe-
como ü el Cielonp fe hu- ñora. Y que muger huvo.. 
viera criado , para nofo- perdida> 6 arricígada a per-
tros y y noíbtros para él; deríe5 qae aya reparado en 
y .como Ci el Hijo de Dios fu mifma perdición 3 y 
novio huyiera comprado abierta los ojos a fu c e g u é - . 
con fu propria Sangre pa- ra ? Dks form.thmtur 3 
sa nolptros S Llegó el ter- ngmo 'm cts> Todavía con 
Día de i 
• timi-in los mi feos pcnfá-
:tinentos, y malditos cuida-
dosi Todavía ias iriiímasco-
rreípondcncias; todavía ias 
mifmas ocaíiones, las mií-
mas torpczaSjlos miímoseí-
candalos^y aun fe continua, 
y cílá ardiendo el miímo 
fuego,para continuarfeen 
el delinrierno. 
Veis aquí Chriftianos, 
como muchos de voíbtros 
aucis pallado la Quarcíma, 
perdiendo tantos días en 
que podiades abrir losojos, 
y en que podíais entrar den-
tro de vo fot ros , cerrando 
íiempreIcsoidos a las vezes 
- del Cielo, y cerrando los co-
racones a las'infpiraciones 
divínüs. Los diasque paila-
ron ya no pueden bolvér^ni 
tienen remedio j Los que 
eftán por venir de aquí ái 
Jueves ( que es iavltima re-
ferva de las conciencias más 
deícuidadas) no fon mas que 
tres días 3 ved íi ferá bien 
que hafta eftos dexemos 
paffar de valde , y que ni 
aun de vn placo tan corto 
nos aprovechemos! ^ 
Vomitado de la Balle-
na como muchás vezes 
aucis oído el Propheta l o -
nas en las playas de Ninive, 
entró por aquella grahdifsi-
ma Ciudad predicando , ó 
pregonando á altás vozes; 
4 . 
mus 
(ühucrtstur. De aquí i 
quareras diasfe hade arrui -
nar N inive: Alsi fe lee en el 
Xcxto Sagrado de la Biblia, 
que iiaman Vvlgáta, de que 
oy vía la ígléíia. Pero ios 
Setenta Interpretes , que 
también fon Autótcs Cano-
nicos^en lugar de quarenta 
dias 5 ponen folamente tres, 
y dizen que dixo lonas: 
Adhuc t m >á¡es , & 'Nimm 
Jubmrtstttr, De aqui á tres 
días fe ha de arrtiinar Niíii-
ve. Todos eílais viendo el 
encuentro de eftas dosEf-
crituras, y la dificultad dé-
elias; porque íl es cierto^que 
lonasdixo^de aqui aquarc-
ta dias,como puede cocor-
dar con lamifma verdad 5 de 
6 que dixcífe 3 de aqui á tres? 
San líldoro PeluíiotadCfata 
admirableñiente la*duda> y 
dize j tiué rna j-y otra dixo 
el Propheta,no en vno mlf-
mo,fino en diferentes tiem-
pos. Quando comencó , d i -
xo de aqui á quarenta dias, 
-quando acabó ^dixode aqui 
á tres. Fue el caío de efta 
manera. Entró lónás el p r i -
mer día predicando> y d i -
ziendo ,de aqui á quaren-
ta dias fe ha de deí l rüi rNi-
nivc,y muchosde lós N i h i -
vitas hiziérón burla de lo 
q dezia el Eftrahgeró. Ama-
neció el fegundo dia,y con-
tinuó el Propheta el mi uno 
H 4 Ser-
a o o S c i 
SQxmon', pero quiundo va 
dia, que era .d que ya auia 
pallado , y ciixo aisi; de 
aaüia treinta y nueve dias 
feÁ,ha,de arruinar Nin've. 
X'cro los que no avian he-
cho cafo de ios primeros 
gritos j no lo hizieron de 
ios íegundos.. Armneeló 
el dia tercero , fue proíl» 
guiendo lonas fu predica* 
cion , de aqui á treinta y 
ocho dias fe ha de arruinar 
Ninive, y los malosoyentes 
como antes. Paflaron diez 
dias y paíBron veinte , paf-
faron treinta, y lonas íiem-
pre diminuyendo^ , liaíia 
que íinalmente. llegaron los 
dias á fer treinta y fíete: 
entonces dixa el Eroghe» 
ta lo que, refieren los Se-
tenta Interpretes ; Adbuc 
tresdks , & Nin'msJuhver^ 
Petur^Ve aqui a tres, dias., 
fe ha de arruinar. Hinivej 
porque faltavan íolo cftos5 
para cumplimiento del pla-
co que Dios le tenia dado. 
Vicndo,pues^ los rebeldes, 
que ya no [es queda van. mas-
de tres d ías , .aunque, liaíia 
alli avian eítiido tan ohíli-
nados, y infcjiíibies, el míi-
mo aprieto, del tiempo los. 
liizo bolvercKÍl. CQníídc> 
.raron5que la amenaza .del 
Propheta era muy conifor^ 
me , a fus culpas 5 creyeron 
que jas vozes de aquel hom-
bre verdaderamente eran 
de Dios , y reconociendo 
de cerca el miüno, peligro, 
en que no reparavan quan-
do fe les reprefentaua mas 
lexos5 íe refolvieron de to--
do coracon á. convertirle. 
Cubren las cabecas de cení-
zajViñcnfe-'de GÜieio^publi-
canayuno vniuerfal, en que 
ninguno comielTe bocado; 
poftraníe por- tierra daníe 
golpes eaíos pechos^lloraiT, 
yclamanalGielo. Y defdc 
el Rey^liafta el menor de la 
. Ciudad^defde los hombres^ 
hállalos animales del cam-
po hizieron aquella tan ce-
lebrada,,y tan notable peni* 
teñeia^coix que merecicron 
que dios lev antaüe el cafti-
g03yies perdonafíe.:,;' 
Los Ninivitas eran Gen-' 
tiles 3 nofotros^por la gra -
cia.de Dios fonios Chrif* 
..tianos^Gada Ciudad es vna 
.Ninive grande .5 cada cafa 
ynaNinive pequeña 3y cada 
alma vnaNimvemayor que 
ambas. - Aunque todes los 
dias nos podemos conver-
tir.a Dios,el tiempo quefit 
DiuinaMifericordia nos fe-
nal c 3 pa r t i cu I arm en te pa-
ra lapenicenciade los peca-» 
dos , fon ios quarenta -dias 
de Qíurcüui'.A-dhuc quadra 
gmta dks. El día mayor de 
ellos qiiarenta,yen queto-. 
dos;ó por verdadera devo-
CÍOÍ>3 
D;áde Ramos* i x u . 
cion/J poi' coílumbi-c^y ce- ro fuspdigros5y pof medios 
jremoiiia nos echamos gcnc-
ralmctc a ios pies de Chrif-
ío;y le pedimos perdón en 
vn.Sicmmenro^y lo iecibi-
luos en . otro a es ci día de 
tan extraordinarios bufearo 
fu remedio;nofotros3á qmc 
Dios có los bracos abiertos 
ha tantos dias q nos lo eíla 
ofreciendo tanfaeiljporque 
lo eves Santo. En efte gran lo hemos de dcfpreciat? ^ 
dia/egu n la diípcfic ion de Acabemos de deíengañar-
cádá vnóVó fe conviexten^ó nos antes que fe acabe el 
fe arruinan ios Ninives^o tlcm£o:Bscínunc ¿empus ac~ 
fe convierten^ó fe pierden teptabik. Ácabernos de tra-
iás'almas 3 como fe perdió la tar de la falvacion^antesque 
de ludas; echad 'aora la fe cierren las puertas de la 
cuenta á los'dias que nos miíericordia: Eccsnmc dks 
quedan para" efte vltimo, /^/^r/V.O hazemes-cuenfade 
y hallareis que hemos llega- convertirnos á Dios de fe-
i .C^r.^ 
do á términos que no fon 
ya ma:s de tres , Adbm 
tres dks, O que deígraeia 
feria tari indigna dei carác-
t e r y piedad Chriítiana, íi 
ios que imitaron á aquellos 
Gentiles en dilatarfe a, no 
ras en aigui^ahora, ó no, f i -
no hazemo&eíla cuenta pa*-
ra q íornos Chrlíiianos? Por 
cttoxamino mas ancho po-
díamos i r al iníiemo.Peroíi 
ninguno es ta rematadam€n 
te enemigo de fu alma y que 
los imitarenaunque tarde por lo menos no tenga inte 
en convertirfe 1 Los N i ni- cion de íacarla algún dia deí 
vitas, dize Chrifto ^ que; fe poder del demonio > y darla 
han de levantar el día1"de e í á Dios ; quando ha de fer. 
ju i^iojy aeufer á aquel Fue- efte dia? Que dia, ó que días 
blo y duro. 5 y incrédulo , á mas a propoíito podemos, 
quien el Señor predicava , y tener 5 o eípejrar 3 que cílos-
no fe convertía. PorreVe- d e í a Semana -Sastra ^ Qus 
rencia del mií'mo Chrifto, días mas á propoíito para 
que no queramos también pedir iá Dios perdón de 
que fe levanten contra no- los pecados j que-aquclloa 
íotros. Si los Kinivitas fin mifmos días en que Dios 
íeani Bapíifmó;/! fu Rey,q íc pufo en vn C n i ¿ por mis 
era Sardanapalo, el mas v i * pecados • I Que dias 
ejofo dé todos los hombres, mas á propoíi to-para aP 
viendofe reducido á vnter» cancar 3 y tener paríe era 
mino tanapretadtí.conocie-. los 'merecimientos de h 
j fangre de Glirifto ,vquc Ies 
dias en que fe cftá derra-
mando la . miíma ícmgrcl 
Áora,aora3y,nodcrpiics, es 
el tiempo . acepto á Dios: 
^¿•if temfus; aeceptahrU, 
Iftosidias.eílos^y no los ve-
nideros^ inciertos, y enga-
ñólos ^ ion los.dias de la fai-
vacion: Beee wnc diesjalu-
j v l l l . ; ; 
SVpueílc, pues, Chriftla-nos,que efle.es d tiem-
po, y fupueño que ios dias 
ion tan precioíós,queno te-
nemos otros á que,apelan 
lo que reílaes, recnpcrai: lo 
perdido,)7 que nos aprof c-
í chemos de ellos , con tales 
ados de verdadera . contri-
ción , y devoción , que eíla 
Semana Santa,como loes 
en íi^lo fea en nofotros tam-
bién fanta. Los ramos de lo s 
arboles que cortaron o y los 
que falieron á recibir á 
Chrifto: Cadsbant, rmos de 
srhoribíis. Y aunque S. Ma-
teo no declará quáles fuef-
íen,SanIuan dize que eran 
de palma, y San Lucas de 
oliva;ycon los dos afeaos, 
que ellos ramos lignifica-
-van^debemosíeguir^y acó-
panar a! Señor en todos fus 
paíTos5ofreciendo eftos hu-
ijmUdes obíequios á fus ía* 
S c m c m d e ! 
cr:tiísimos pies , que eflb 
quieredczir; Et fternebant in 
w a^. La palma es íimboioxie 
la paciencia, como la oliva 
de lamifcricordia, y com~ 
pafsion; y rales eran ios dos 
miílcrios que en cerra va el 
aparato , y diferencia de 
aquellos ramos. Pauecer , y 
compadecer j defta manera 
recibiremos j y acompaña-
remos á nucííro buen Rey, 
y Redentor, mucho mejor 
que la ingrata,y, inconftan-
te Geruí*lcn, fino folo oy, 
fino todos eftos dias pade-
ciéremos alguna cola con 
él,y nos compadeciéremos 
del. Todo lo 'refumió San 
Pablo en vna fola palabra, .> D ^ 
quando á i w . St tmen cm * 
^ í i ^ f . V n i c o f a escempa- 7, 
: decer,y otra padecer con: 
compadecer es compade» 
xeríe de l : padecer con, es 
padecer con él , y tanto nos 
merecen la paciencia fus 
pems,como' Ía compafsion 
fu amor. Todo la {agrada 
humanidad del cuerpo , y 
alma;de.Ghriílo:ños mere-
ció fiempre mucho : pero 
nunca tanto como en eftos 
dias:padcciendo en la i m i -
tación de fus tormentos 
acompañaremos fu fantif-
ílmo cuerpo ; y compade-
ciéndonos en la imitación 
de fus dólores,acompaaare-
r^osfu fantifsiraa alma. 
Digo 
Día deR4?nos¡ 
Digcpues, en quanto niundo>y en medio de dos * 
ateucrpo , que. hemos de ladrofies:y íóbre todo vien« 
procurar eft i femana pade- do áladeiconlolada Madre 
ccr alguna coía en todos * al pie de la Cruz] en cuyo 
los cinco íentidos, afsico- coraren55 y eni;cuyos ojos 
mo Chrifto padeció en to - - eftava otras vezes Cmcifí^ 
dos ellos; Adár^y, Eva en vn * cado r finalmente , viendo 
folo pecado pecaron i con mispecados^y los vueílross 
todos, los cinco íentldos. v con que tán ingratos avia-
Pecaron con o k > oyendo á : mos de fér á tanto amórjque -
la ferpi ente: pecaron con el tod osen aquella hora le era 
vérjinírandolafruta :peca- prefeíites. : _ 
roncon elpalpar^tomando» - Padeció en el fentido 
la:pecaronconeloier3olié-- deloirvoyendd el Dios te 
dolá -y pecaron con eí guí-- íalvealevofó de la boca de 
tarjcomiendola. Con todos ^ ludas. ^ Oyendo los críme-
los cinco fentidos pecaron n ^ y teíliníoniosfalíoscon 
nueftros primeros - Padres,. fue acuíádo 5 Oyendo 
y nofotrostan herederos de las vozes ^ y gritos conque 
fus miferias í como de fus losmiímos que oy le acia-
culpas , en todos pecamos marón Rey^pediafü muer-
infinitas vezesiycomoChrif teoyendo lafentenda con-1-
to venia á pagar por el pe- que el iniquo luez ío entjre-
cado de Adán i y por los §ó á voluntad de fu$ enemi-
imeftros, qiiifo padecer ta-Í gos r oyendo el pregón de 
bien en todos ios cinco íen-? mal hechor 5 y alborotador 
tidos; - del Pueblbíoy endo las inj u -
Padeció en el fentido* rias^ybiasfemiasdelosPrin-
del vér^viendohuir á todos cipes de los Sacerdotes en 
fus Difciptiios í viendo que laCruz^y las de los mifmos 
vno le entregó tan alevofa» ladrónes5que con eleftavan 
mente : viendo que otro le crucificados; y no oyendo 
negó tres vezes: viendofe en toddeíle tiempo vna fo» 
atar, y llevar prefo por las la palabra de confíelo aquel 
calles publicas, y á tantos mifmo Señorjque con pala^ 
Tribunales: viendofe tapar - bras?y obras avia cohfoiada 
los ojos: viendofe defpojar áíantos„ 
en el Pretorio 5 y eíHr deí- - Padeció en el íentido 
nudo en el Galvario~, tantas del olfato 5 porque : murió 
h t o s á viftap de todo d-' entrelos: afeos^ y horrores 
' ~ ' áú~ 
.#04 
cieiMonte Calvario^llama-
do aísi^ de las calaveras,y 
hucübs de los mal hecho-
res, que alli fe juíUciavan: 
el qualjó posque <los entc-
íirayaa mal los miniftros, o 
porque defpucs los deícn-
cerravan los perros , cftavan 
arrojados 5 y tendidos por 
todo eliKOiitejy juntamen-
te con i a íangre corrompi-
da hazian horreridov aquel 
infame lugar^y áfquerolb,y 
ínfoportable al olor. Y co-
mo el Divino pagador de 
meftros pecados 5 no folo 
efeogio el genero de muer-
tc,íino también la circuní-
tancia del lugar, y para ía-
tisfacer en cl,por ios excef-
ibs de el olfato, quifo que 
ñiefle tan infero,y hedíon -
dq. 
.Padeció en el fentido 
(del gufto,no folo por la hiél 
y vinagre que le dieron á 
a beber, íino mucho mas, 
^or aquella ardentirsiraa 
led, mayor incomparable-
mente que todos ios otros 
tormentos^porque folo ella 
obligó al pacicntifsimo B.e-
dentor á quepidieüe alivio. 
Pero pudiendo mas el de-
feo de padecer por nofo-
tros,quelafuerca de la na-
turdeza enr!ajiumanidad f 
enflaque cida^y exaufta^ pro-
bo l® azedo del vinagre 5 y 
te piargo de la hiel^pa^ 
mortificar el güilo , y m 
quilo valerfede lo huníedo 
por no moderar ei ardor, n i 
aliviar la íed. 
Padeció finalmente en 
elientido del ta$o, no que-
dando en todo el ívigrado 
cuerpo parte alguna que no 
fucile martirizada con par-
ticular tormentOé Padeció 
en los bracos las cuerdas, y 
cadenas;en el roftro las bo-
fetadas ; en la cabera la C o -
rona de efpinas;enlos om-
bros.cl*peío de la Cruz; en 
las- eípaidas ios miliares de 
azotes: en las manos , y en 
los pies los clavos i y en to-
dos los hucflbs^en todos los 
nerviosjcn todas las venas,y 
en todas las arterias, la íuf-
penííon,la afliccion^y la vio-
lencia,mas que mortal , de 
eílár eres horas en el ayre 
pendiente de vm madero^ 
hafta eípirar en el. 
Pues íi eíios fon los 
diasen que mi Dios pade-
ció tan cruelmente en to-
dos los cinco fentidos,y tan 
amorolamen por mi? no fe-
rá juílo quc yo también en 
todos ios cinco íentidos pa-
dezca alguna cofa por 
ISIingun coracon me pare-
ce,que avrá t m ingiero ,:y 
íaniaíení ibleque no fede-. , 
xe mover deíla-razón : Boi'™*3»*^ 
efim ^nfits ln vohis^quod . $ * 
Í$€bri(to Jefa. Dizc SairPa-
p i a de Ké 
bloXó que lefuchriílo ría-
tio cn-ü^ debcaios feotir cn 
üolotíos ; el por nacítro. 
amor, ynoíotros por el f i i -
yo. Y uyueílra devoción de-
fcafabor/v me pregunta de 
que modo pondremos en 
practica eflc reciproco fen-
timicnto 5 mortificándonos 
también en todos- mieftms 
íentidos: digo prímerarnen-
íe?que mortínqnemos el ver, 
andan,!o eílcs di -s con gran 
modeília^yrecato,y ncgaa-
do á los ojos las viíhs de 
todas las criaturaSjV aparta-
dolas principalmente de 
aquellas que mas nos agrá-
dan., y mas nos apartan de 
Dios. Los ojos tienen dos 
oficios,ver3 y llorar , y mas 
parece que los crio Dios 
pata llorar , que para ver, 
pues los ciegos no vén , y 
Moran. Ya que tantos dias 
damos á losojo^ para Ver; y 
yaque tan caníados andan, 
nueftros ojos de verano íes 
daremos algunos dias de 
feria para que deícaníenen 
llorar? Lloren niieftr«s oj os 
imeíkos pecadps en cftos 
dias^y lloren muy en parti-
cular el no aver antes cega-
do, que ofendido i Dios. 
Ha , Señor , quanto mejor 
fuera no tener o í o s , que 
overos ofendido con ello^! 
Mortlfícareinos ci fen-
tido ¿el o í r , ¡retiíandQnos 
o 5 f 
« & f e m ^ todas ias pla-
ticas , y convcrfacioneSj no 
folo iiicitas5y ocioías, pero 
aun de las licitas. Troque-
mos el oir por cllccrjíeyen-
do todos cílos dias algún 
libro efpirituaíjenqire Dios 
nos h a b l e n o í o t r o s le o í -
gamos* A quien no eílá muy 
exereitado cu erar, es mas 
fec.il el lee^y muchas vezes 
mas proucchofo. En la ora-
ción liablamos con Dios 3y 
en la lección habla Dios 
con noíotjcs. Y de quanías 
cofas(que fuera mejor ño 
oir ) hemos oido todo el 
año a los hombres, cílos dias 
por lo menos bien es que 
oigamosá Dios. 
" En el fentido del olfa-
to poco tienen que mort if i -
car los hombres en eíla t ie-
rra, porque no veo en ella 
eíle vicio:en las mugeres íi, 
en ellas ay alguiu demaílai 
aciierdenfe^que en eíla fe ^  
mana de Ramos, laMadal eaa 
pufo fus olores3y ílis vngué^ 
tos á los pies de Chrifto. V 
para aborrecerlos, y detef-
tarlos para íiempre 9 fepan 
que la vltima dirpoficion de 
la muerte del mifmo Señor 
fueron eílos olores, Porque 
la Magdalena derramo los 
vngnentos/e excitó la co-
dicia de ludas. Porque en 
ludas íe excitó la codicia^ 
trato de la Iventa ¿ porque 
'Matth. 
2 6 , 1 2 , 
i 0 6 Sermón del 
vendió á fu Maeílro, lo pré- Cordero Sacramentado. 
diCrOn y?' quitaron la vida. 
Por eüo'dixoel Señor,y cf-
re es elfentido literal: Mit~ 
tens hac vngMntum hoc m 
JE1 íentido del taeto^co-
mo el mas vil , y lias delin» 
quente d e todos 9 es razón, 
queen eftos dias cité mas 
corpus méüm adjepdiendufñ m moitificado^Quando Vrias 
^Í/Í . Como íí dilera s efios vino del Exercito con vn 
vnguentos fon para mi fe- avilo al] Rey David ,dixole 
pultura 3- porque de cftos ei Rey que fe fuelle á def-
vnguentos fe me ha de oca-
íionar la muerte. 
El fentidó del guftoy 
aunque aya íido mortifica-
do toda la Quárefma con ei 
ayuno ordinario ^ en eftos 
dias es bien qué aya para 
canfar á íü cafa; y él que 
relpondióí Muy bien/eñor , 
éftá mi General íoab dur-
miendo en el fu ele en la 
campaña, y me avia de ir yo 
áíni cama?; No haré tal de-
facierto3yfue0e á echaren 
él alguna particular rnof- vita tabla en el Cuerpo de 
tifícaciori. Muchos Santos Guardia. La cama en que 
del yermo paflavan eíla fe- durmió el vltimo íueño de 
mana fin coineí^y perfonas la muerte nueílro le fus ^ bíe 
de muy diferente eftadOj fábeis qtíal fue. Pues ferá 
no en el yermo, ííno en las juíto, que quahdo él tiene 
Cortes paíían en ayunas, por cama el duro madero 
defde el lueveS haíla el déla Cruz,defcanfe nucíiro 
Sábado. En los mayores 
días de eíla fetnana^ es ef* 
ti lo de las mefas de los 
grandes Principes 3 no po^ 
tiereñeillasmasque yervas. 
Para eftos dias íe hizicron 
propriamente los ayunos 
de pan5y agua i y pon lo me-
nos cftos dias no fon para 
regaló.El cordero mandava 
Dios que fe comielíe con 
lechugas agreftes 5 porque 
loagrefte,y defabrido en el 
comer de eftos dias, es la 
mejor difpoíicion para co-
mer el iueves el Divino 
cuerpo tan regaladamcit-
te como en los otros dias? 
Alguna diferencia es bien 
que aya en eftos. Por lo 
menos nucftrO Rey, y fus 
hijos,defde el Iueves hafta 
el Domingo no fe echan 
ch cama , no fe afsientait 
fino en el fuelo, afsiftiendo 
fiempre al feñor , fin fa-
lir nunca de la Capilla Reai^ 
hi dé dia ¿ ni denocíie. Ef-
tas fon las noches 3 y los 
dias paira que fe hizieron 
las penitencias. Para eftas 
noches fe hizieron los 
pies 
D ¡ a d e Ramos . zo~¡ 
cieícakos ; para cftas quiercoka^bera íeliaze pies 
nocheslis difeipiinas 5y.pa-
ra cftos dias^y para cftas no-
chcslosfilicios. Qué pocos 
íilicios debe de, aver en el 
Marañen ? No os efeufeis 
con elío, 
Quando ;los Kinivitas 
fe refolvieron a hazer peni-
Eencia j mandaron que to-
dos., no íblo los hombres, 
tíno también los animales 
fe cubrieflen de íiiicio. Que 
.íüicio/i ay devoción , y vo-
luntad de traerlo. V n her-
mano tuvimos en la Cpm-
pañia llamado Luis pqnea-
'ga,ei qual era hijo herede-
ro de los Marque íes de Caf-
.tillon en Italia , y como 
en cafa de fu padre auia 
mas inftrumentos de Cavi--
lleria ^ que de penitencia, 
tomava el devoto moco 
ynas eípuelas de rofeta/y 
fueííe tan vniuerfaí la peni- poniendoías de vna partey 
tencia a que fe eftendiefle otra^haziade ellasfiiicio. Y 
hafta los ^ animales , ü o me 
eíphnt'a, porque qpapdo la 
contrición esyerdadera, da 
en eftos eftrcmos. ^ o que 
porque aplicó jas efpuela$ 
^e eíla manera a fu cuerpo, 
corrió con tanta velocidad 
la carrera dé la virtud,y p er-
fobre todo^puede admirár á feccion , que pn rpenos de 
muchos es , que íiendo la veinte y tres años, que folo 
Ciudad tan grande, que fo-
lo de criaturas inocentes 
tenia ciento y veinte mi l , 
y íiendo los moradores 
tan viciofos , que losman-
dava Dios derruir, huvjef-
fe en tal Ciudad , y entre 
tal gente , tantos iílicíos, 
que íe pudieííen cLibrir de 
ellos tanta' inmenfídad de 
hombresmugeres, y n i -
ños , y hafta los animales. 
Si no lo dixerala Efcritu-
ra , pareciera cofa increí-
ble ^ pero es muy fácil de 
creer.Los filicios no es ne-
cefla rio que feart tejidos de 
cerdas de camello, , como 
losdel Bapcifta. De qual-
tuvo de vida , mereció fe^ 
(como ya es) contado entre 
los Beatos.De manera 9 q^e 
para ayer íilicios , no es ne-
ceíTario que aya camellos,^i 
telas^íi ay voluntad, y deyoi-
cion. 
cÍEftas;fon las imortifícar-
ciones con que nueftros 
cinco íentidos ha de imitar 
en efta íemana las penas dp 
Chrifto.Nohabjo en la CQ¿ 
tinecia de otros vicios, por-
que seque citamos en tierra 
de Chriftíanos ; pero por-
que también eftamos en tie-
rra de Soldados advierto , q 
en dia de Ramos íe tcicrran 
las caías de j uego, y que no 
es 
V o 8 
es coíaquc deben confentir 
los oíiciilcs s ni ai' rolda-
do mas perdido. Qucxaí'e 
Chrifto por el Prophcta, de 
que en el día de ib Paísion 
le jugaflen Ia5 vefti 'uras: E t 
Tfalin* fapsr veftem meam mifcrmtfor-
g í . i$ttem. M ú fue> qac ios que 
crucificaron ai Señor, deí-
pucs de averie pueíio en la 
Cruz tomaron ios dados, y 
|ugaron los fagradosveíli-
r iMfM, áosi Y añade luego e hEvan-
^o. 24 * gcMa; Bt militesquldem has 
u v 'fictmnt tY ios que hizieron 
efto fueron los íoidados. 
Los íoidados fueron tani-
bien los que cruciñearon al 
Señor ; pero el Evangcliíia 
nohnze lareñexion caque 
ellos lo crucificaron , lino 
cu que jugaron las veítiiu 
ras, porque el emeiucar a 
Chíiüo fue obediencia de 
fus mayores ,7 cí fa^ar las 
veÜiduras fue vicio depra-
vado fuyojiabeisquien jue-
ga en ta iesdias como cltos? 
§oio quiéctucific aá Chrií-
£o ; y quieta jugara fus fa-
gradasveftíduras 5 ñ ías íu« 
viera. Quiero contaros lo 
que mcíucedió en Inglate-
rra, lugavancon migo dos 
ío r íugue íe s , io s qualesen 
vn Domingo fepufieron á 
jugar á las tablas en vna 
podada T Sallo el hucfped 
muy aíuñado , y como fue-
ra de fi: Y bien fcSorcs^que-
réis q me vengan h 
lacaf i í Quemar la eaía> y 
porque? Porque es cííc va 
juego que fe puede oír fue-
ra 5 y í¡ lo oyeren , o íupie-
ren losMagilírados fpv per-
dido. Aisi lo eczia eíte ño» 
br e y ai si avia de fer; y pa-
ra que ousos admiréis. La 
Ciudad 9 ó Vil la era Dou-
res, puerto, y efcala mariti-
ma adonde todos íln excep-
tuar vno íolos ion Hercges» 
O venganca de losque tan-
to nos preciamos del nom-
bre de Catolices! Si en tie-
rra deHercgescs facrílegio 
jugar á. las tablas en vn De • 
mingo ordinario, que íerá 
jugar5 ó cños, 6 otros "jue-
gos en vna íemana Santa en 
tierra adonde fe adora la 
Cruz , y i as Imágenes de 
Cíiriíto , y íc celebran los 
myílerios de fu muerte? Sea 
tambie t ila vna de las mor -
tifie aciones que pertceen ai 
cuerpo. 
§. IVo 
Y Elalmaqué ha de ha-zcrr El cuerpo imitar, 
el alma meditar : Ei cuerpo 
con los ramosde la pahna^y 
elaluiaconlGs de la olivai; 
El alma en cftosfantos dias, 
ha de hazer d^l coraron vn 
Alante Calvario , levantar 
m t í va Ctaifto Cmcjíi 
do* 
¿ o * por eñe defta manera miemos criados con infini-
contemplar fiis dolores; O ta diílanciajde nmgun mo-
quicn pudiera explicar aera do pueden alcanzan efte es 
con el peníamiéco, y hablar el que padece. Aquí fe ha de 
con el íilencio! Quando los hazer vna paufa, y palmar, 
amigos de lob le fueron á San Bernardo,llcno depaí-
rifítar en fus trabajos, dize mo^ aílombro en efía mií--
la Efcritura Sagrada que eí'- ma coníideracion , rompió 
tuvieron vna femana ente- diziendo: Ergom credmdm 
ra mirándole íblamente, fin efl^má ifieftt Deus, qui fia -
hablarle palabra, Afsilohan gellms ^qui confpuitur , qui 
de hazer nueñras almas cfta crucifgitur > £ s pofsibie que 
íemana/i fon amigasde le- ie ha de creer, que cite que 
svsiVer^calla^ypaíhw. Oq padece tantas injurias, y 
viftaiOqueíilencioí Oque afrentas^ la milina muer-
admiración IO que pafmo! te, es aquel milmo Dios in-
solo tres cofas doy licencia mortalyimpafsible,yeterno, 
á niieftras almas qu c fe pue- que no tnvo principio, y es 
dan preguntar á íi mifmas, el principio,y fuente de to-
en medio defta fufpcníion. doíér?Eíte,ettc es: que ni 
Quien padeced Quépadecc í el fuera Dios , ni nueftra Fe 
Por quien padece ? Y qué fucraFéficlnolohiziera,y 
meditación es cfta para vna nofotrosno creyéramos lo 
eternidad^ que excede toda capacidad 
Quie padece?Dios: aquel hnmana.Por eífo Ifais, qua-
fer eternOjinfínito, irnnéfo, do entró á hablar de la Paf-
todo poderofo. Aquel que fíon,como Profeta,que fo-
crió el Cielo,y la tierra con bre todos era el mas eíoque-
vna palabra^ y lo puede ani- te^ ei exordio por donde co-
quilar con otra: Aquel 5 de- men^ó fue aquella pregun-
lante de cuyo acatamiento t&QuUtredidít anditu¡m(lrü) jrAi 
eftán temblando los Princi- Quien avrá que dé crédito { 
pados^ lasPoteftadcs^ lasDo- de lo que ha de oir cíe mi * 
minaciones^ y todas las Ge- bocaíTan ageno es quien 
rarquias en efte Dios, cuya padece deque padece, y eí-
grandeza ; efíe Dios, cuya teesDios:ved íí ay bien de 
Magefíad; efte Dios, cuya que palmar aqui. 
foberania incompreheníi- Defpues de cóííderar que 
ble folo él la conoce entera- esDios quien padece^ Iuego 
-mcntc,y todos los entendí- fe íigue la confideracion de 
'Sm^t Q la 
2 1 O Semn del 
lo que psdece, Y no íblo 
hemos detraerá la memo-
ria lo que ya vimos que pa-
deció exteriorícente en to-
dos los fentidos del enerpo. 
tamblen,y mucho más por. 
dentro los tormentos del al-
ma. Por de fuera padeció, 
los tormentos de los aco-
tes a de las clpinas dé los 
^ ^ r i * « « > * * * " ' - * ^ - JE ^ t i - ' — 
fino mucho mas debemos cíavos?y delalanca q le ba-
coníiderar, y ponderar lo q ñarontodo en fangre^ypor 
padeció en lo interior de el effo los llamó.baptiímo: por 
almaj en todas fus poten- dentro padeció las triftezas, 
<:ias. Con dos nombres 3 ó las angu(]ias,los temores, y 
con dos femejan9as nos de- las agoniasjque íinjiierro le 
claró nueftro amoroíifsimo 
Redemptor lo que padeció 
en fu Pafsibncon nombre^ 
y fémejanca de cáliz, quan-
%darwl> do dixo á Sar^  Pedro: Cali-
facaron también íangre en 
el huerto , y le penemron 
mortalmente «Lalma:Tí'¿?/> 
ejí anima mea vjipie ad mortf: 
O quien pudílíe entrar 
l i . cm^uemdedHmidipater^mm profundamente en lo inte-
vhvtMbam illum* Él cáliz q rior delalma de Iefus5.y en-
me dio mi;Padre no quieres 
que lo bebaj Y con nombre 
y femejan^a de Baptiímo, 
lEüü t ^ í l P 3 d b dixoá todos losDif* 
50o Kcipulos:F4/?í^sc haheebapti-zari^jf qmmodo. eoaréion v¡-~ 
que dumperfidatnPi Yo te ngo. 
defer baptizado en vn bap-
tiímo el qual defeo com 
grandes anfias,y aprieto de 
coraron hafta que; llegue; 
Be manera, que declaró el 
Señor lo que avia de pade-^  
tender lo que en aquel Con-
íiílorioofacratiisi'mo^ y fecre 
tifsimo de fus tres potecias,. 
paOTava^ y fe conferia en tan-
tas horas! La memoria, def-
de el. principio del mundo 
reprefentava los pecados de 
todos los hombres, porquie 
fatisfacia la Divina íuílicia: 
Elentendimiento pondera-
va el poco numero de los 
miímós hombres>:q,fe avian-
deaprovechar del precio in-
cer por nofotros^ya llaman^ fíhito de aquellos tormetos 
dolé caliz^ya baptiímo. Y Y la voluntad fe deshazia 
porqué?Porqueei baptifmo con dolor de ver perder ta-
le recibepor de fue ray e l tasalmas por fu culpa, íín 
cáliz-fe bebe por dedentro: hallar confuelo alguno en 
^ Chrifto Redemptór nuef- tan gran perdida: Y efta era 
íTOcn toda fu Pafsio^no fo- la trift'ezaque ocupava toda 
Ib padeció por de fuera los^  el alma del Salvador, y con 
miíterios del; cuerpo,, fmo.' tres clavos mas. agudos , y 
pe-
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•antes k cmcifícava. tdrbados , atónitos, y coa 
aquí avernos de hazer la fe- procUiios de lentnniento, y 
gunda paufa , y pafmarnos atiom>rb á todos los ele-
tato de aquel infinito amor, memos. Pero no fon eftas 
las criaturas ¿por quien pa-
dece Dios ? aunque todas 
confíeítan que padece 
criador: y con fer irracio-
nales^ y infeníibles, quiíle-
comode nueftrainñníta ce 
güera. OaSeñor,quátos pue 
de íe rque vieííedes efíton-
ees de los que aora fe hallan 
en efta meíma Iglefia, que 
porque avian de deíprccíar ^an acabar i untamente con 
y condenar íus almas, ago- é l , quando lo vén morir, 
nizavan la vuei:ra! Coníidc- Quien ion ^  pues, aqueíles 
xc cada vno, fipor ventura, 
ó terna desventura es algu-
no deílos^y vea bien fu pe-
ligro mientras tiene tiem-
por quien padece el Autor 
de la naturaleza,y por quie 
muere el Autor de la Vidaí 
Soy yo 3 fois cada vno de 
vofotros,y fomos todos los 
hombres. Por noíotros^ y 
folo por nofotros padece 
P0-
Eíle es el Dios que pa-
dece: eftas las penas, y dolo-
res que padece, y folo reíla Dios i p or nofotros ~, y íblo 
7er por quien padece. Si la por nofotros padece quai> 
Pe no me eníeúara otra co- to padece.Por nofotros5que 
fa, penfara yo que .padecia defpues de criarnos no le 
Dios por el Cielo: porque refpetamos: Bor nofotros,q 
veo al Sol eclipfado ? y cu- defpues de fuftentarnos n© 
bierto de luto: Pciifaia que leíervimos: Por nofotroSjq 
padecía por la tierra,por- defpues de redimirnos no 
-que la veo temblar^y arran- le obedecemos: Por nofo-
carfe de fu proprio centro: tros^que deípues de morir 
penfara que padecía por las por nueftro amor^no le a-
piedraSjporqnelas veo que-
brarfe vnas con otras , y 
abrirfe las fepulturas: Pen-
fara que padecía por el Te -
plo de ^Gerufalen ^ por 
ver rafgarfe de alto á baxo 
el velo del Sartfí* Smfto-
r u m -. Penfara que padecía 
por eíle mundo elemental, 
porque veo confufos 9 peí:-
Tom.^ . 
mamos: Por nolotros,q def-
pues de ponerfe en vná 
Cruz por nofotrosjlo bolve-
mosá crucificar mi l vezes. 
Por nolbtrps,^ eíperando-
nos afsl,y liamandoiíos con 
losbracós abiertos, no que-
Temos acudir á fus vozes: 
Ppr nofotros enfinque fa-
biendo que nos lia -de juz-
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«ar}y nos promete el Ciclo, tros otra paga, fino que os 
ííno Le ofendicremos, que- acordéis de mi. De quantas 
remos antes el infierno íln coíasdixo,y hizo el Hijo de 
cj,que el Cielo con él. Efto Dios en la vida,y en la muer 
es lo que hazetodo hobre q te,ninguna es mas para co-
peca mortaimente,y efto lo ternecer^y aun gemir quaí-
que continúa hazer en qua- quicr corado humano q eíla 
to no fe aparta del pecado: vltima recomendación con 
Para que veáis fi tiene razó, q í"c defpidio denolbtros: q 
no folo depaímaríe^rmo de Dios hecho Hombre 5 por 
perder el juizio. amor de ios hóbres,y muer-
§. V. to poramorde los íióbres, 
EStosíbnjChriftianosJos llegue a pedirá ios miíraos 
tres puntos, breves , y hobres q te acuerdé del ? O 
altiísimos que avemos de amorío benignidad divinaf 
meditar en eftos pocos días. Es Dios tan amorofo, y tan 
los quaies buelvo á repetir, bcnjgno^ q nos pkle nueftra 
para que fe os queden bien memoria^y fomos ta duros^  
enla memoria.Quien pade- y tan ingratos, q le esneceí-
eetloquepadece:y por quié íario á Dios q nos la pida, 
padece. Eípero de vueítra No me enternece tanro^  no 
Chníliandad ) que no folo me mueve tanto á cepafsio. 
para eílos días de la íem :na todo lo q Chrifto padeció, 
Santa,fíno para todos los de como io q arguye en fu co-
vueftra vida,aveís de tomar racon,y cnlosnueftros efta 
cita devoción tan debida á laítimofa recomedacio. Y q 
loque nos merece el amor laftima feria , ChriüianoSjO 
de quien dio pornofotros ía qlaílima es tan indigna, y 
íuya. Y ninguno fe efeuíe tan afrétofa de nueílros co-
con^ezír, que no fabe me- rabones, q pidiéndonos vn 
ditar,Gdifcurnr5porq Dios tan buen Señor, íolola me-
noquiere difcuríbs,fíno vo- moria^ un eíla le negamos, 
luntades r antes bien, niaun Aora , por reverencia 
voluntades nos pide,íolo có ^ fangre, de ía muerte, 
memorias fe contenta: Etoc y de toda la Pafsion de le-
f a c & e i n m ^ tommemrafmf. fus, que no fea afsi por ío 
fíijíOs,dizeChníio>yo dí la menos cftos fantos dias: 
vida,di la fingrc, dime á mi Acordémonos de fus dolo-
mifmo todo por vueftro a- res , acordémonos de fus 
mor * m quiero de voío» penas? acordémonos de íús 
Ha-
flagáSjy (obre todo acorde- verdad de Fé 5 porque a l 
monos de fu amor. Con cftá Realmente el milm» 
eíta memoria nos levante- Chrifto ) y hazercon efec-
mos al amanecer; con eíla to lo que hizierades en-
memoria nos^  recojamos á ronces eíluviera el Señor cu 
lanocae,y en eíla memoria la Gruz, y lo vierais coa 
gaftemos alguna parte de vucílros ojos, 
ella. Particularmente os Con día modeftia , f 
encomiendo mucho efta con efta coníideracionhe^ 
vnicamemoria en Lis Igle- mos de andar, y viíitar las 
ü a s , y en el andar las Igle- Igleíias ;y con la mifma 9 f 
íias. Gran flaqueza es la mucho mayor , afsiítir ea 
de los hombres ^ y grande ellas á los Divinos Oficios,/ 
aftucia la del demonio, que no mirando , hablando , f 
¿afta en efta fanta femana converfando,queesvnabu-
nos arme lazos, y nos los te- fo maldico,el qual, no vien-
xade nueftra mirma devo- dofe en otra parte alguna d©-
cion. Las Igleíias no fe han la Chrifti andad, fino es en 
de andar por oftentacion, Efpaña,y Portugal( adonde 
ni por fiefta,ni por curiofi- tanto nos preciamos de Ca-
dad,ni para ver quien vá , y tolicos ) íe ha introducidoi 
como vá , y con quien vá, con efcandalo, y abomina-
íinoparair con los'ojos en cion aun de los heregcs.O 
el fuclo, y el alma muy den- íi afsiftieramos en nueftras 
tro en íimifma,confideran- Igleíias como ellos en las 
do,que en aquel mifmo dia, fuyas, aunque indignas de 
y por aquellos mifmos paf- tan íagrado nóbre , adonde 
fosiba Dios con vna ^ruz no ay Altar, niCruz,nieft| 
acueftas á morir por mi, Chriftof Por amor del mif-
porque yo no murieífé éter- mo Chrifto, Chriftianos, y 
ñámente , y padeciendo Chriftiafías,que no come-
tantas afrentas, y penas pa- tamos tan grande indecen-
ra librarme de las del in- ci;ii,yno hagamos vn tan 
fierno. O que memoria efta publico, y manifíefto agrá-
para quitarnos de la memo- vio á la Fe, con que eremos 
/ja todo lo denús ! Final- que aquel Señor, que tene-
rhente,llcgados á la Iglefia mos prefente en el Santifsi-
aveis de imaginar que lie- mo Sacramento, es el mif-
gais al Monte Calvario( que mo que cfíuvo por nofo-
1*9 c*. imaginación ^ fino tros Crucificado en el Cal^ 
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vario.EnelCalvarioafsiílic- h:chas5oshadc pedir Dios 
ron á Chriílo , U Virgen cílrccha cueca. Acordcmo-
nucílra Señora , San IUÚH, nosdequantas femanas Sá-
Santa Maria Magdalena,y tashan paitado fin aprove-
las otras Marías j y es cofa charnosde c l ^ y q u c pue-
dignifsima de notaríc, que de muy bien fer que lea ef-
en todos los quatro Evan- ta la vltima para algunos de 
geliftasjnofedizeque algu- nofotros. Quantos vieron 
na deftas períbnas habiatie lapaflada,qucnQ ven eftájy 
vnaíbiapaiabra.Todosmi- quantos verán efta que no 
ravan,y coníideravan loque han de ver laque viene ? ái 
paíílwa/pero ninguna habla- ítipieramos de cierto que 
va^porque los mifterios de avia de fer efta la vi rima fe-
lá País ion quieren fer vene* mana Santa de nueílra vida, 
xados con fuma atencion,y qué aviamos de hazer? Pues 
aneditadoscon fumo íilen- hagamos eíío mifmo, y no 
ció. lo hagamos por temor de 
Hagamos,pues,todos en nueílra muerte , fino por 
eílosdias eüe pequeño fa- amordeleius. 
criíicio ( de que ninguno Ha^Señor^quemispa-
tiene caufa para efeufaríe) labras fon de yelo vy eftos 
y en fatísfacion de iomu- corazones , fin vueííra gra-
cho que hemos ofendidoá cia,de bronce! Quando eí-
Dios con nueftras lenguas, pirafteis en la Cruz i n d i -
ofrezcariiosk no hablar con mfteis la cabera íbbrc el 
nadie fino es con é l , por lo pccho,en feñal deque aviáis 
menos mientras eftu viere- deponer los ojos en vos, y 
mos en fu ^relencia. De to- no en nofotros i en vueftro 
do lo demás que aqui he d i - coracon } y no en nueílros 
cho^ hará cada vn© lo que pecados.De efle mifmo co-
íu fervor^ydevoción ledie- ra^on alanceado,Y ofendi-
tare;pero deftefilecio^mo- dofaüeron losdos elemcn-
deíH.ijy reverencia, á nin- tosconqueformifteis vueí-
guno exceptiva el mifmo traíglefia. Salgan también 
Chriílo.Acordémonos que aora ios efpiritusvitales, c^-
fomosChriftianos^yque en piritusde vída,y graciacÓ-
alguna cofa feha de ver que que la reforméis : Y afsico-
lo fomos; y que defte mif- nvo altimbrafteis, y difteis 
ma fermon,y de las adver- virta á aquel qué os hirió^ 
Htoúas que en él os tengo afsi, aunque tan hedido > y 
I f 
ofendido de noíbtros ( pues vuéftras ofenfas, haftá aora 
cílá íiempre vivo en vuef- cometidas.NuncanKic, Se-
tro coracó ei mikno amor) ñ o r , o s ofenderán , Aunca 
íalga dél'vn rayo de luz que mas.por ícr Vós quien lois. 
alumbre nueras cegueda-
des. Fertilizc y Señor, eüa 
íangrer y riegu^ ella agi^a, 
qtie falíó de vueftro cora-
Aísiio prometemos^ y pro-
tejamos íirmifsimamente. 
Y alsi lo efperamos Qkf 
mentifsimo iesvs de vuef-
con nueftras almas, que to- ítra mifericordiainfínka, de 
das rédidas á vucílro amor, los merecimientos de vuek 
y poftradas alpic de vueftra 
CruZjContritas, y humilla-
das os fiden perdón de to-
das íus culpas, y de todas 
tra Parsion,y de los auxi-
lios de vueílragra™ 
cía. Amén, 
s; 
« I 
S E 
D E L 
B V E N L A D R O N , 
P R E D I C A D O 
| N LA IGLESIA DE LA MISERICOILS 
dia de Lisboa,Año 1655. 
I)omne memento mei cum njeneris m Regí 
num tuttm.Hodíe mecum eris ittPa/adjlji 
f o .Lac . 2 } . 
STE Sermón que oy fe predica en la Mi fe* 
ricordia de Lisboa,y no fe predica en la 
Capilla Rearme parcela ami que íe avia de 
predicar allá, y no aqui. De aquella pauta 
avia de fer^ y no de efta. Y porqué ? Porque 
el Te-xtoen que fe funda el mifmo fermon, 
todo pertenece á la Aiageftad de aquel lugar, y nada ala 
Piedad de efte.Vna de las cofas quedize el Texto es, que 
fueron ícntcnciados en Gcrufalen dos ladrones, y ambos 
condenados, ambos cxecütadov ambos crucificados yy 
fe 
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la Mifericordia de Lisboa?No.La primera diligencia que 
haze es elegir por Procurador de las Cárceles vn íicrmano 
de grande autoridad3pocier5 y indLiftria;ycl primertimbre 
de dlc Frocuradofjcs.eltcnerporhonrajquemngunnul 
hechor fea ajuñiciado enfu tiempo. Luego efta pai re de la 
hiíioria no pertenece á la Miieiicordia de Lisboa. La otra 
parte (que es io que tomé por tema) toda pertenece aiPala-
cio,y CapillaRealEneilaíehablaconel Rey^D^tóí; en Lm a-
ella fe trata de fu }kcyno:Cumvtnerh ta Regnum tuum : en V * 
ella íelereprefentan memoriales:iíf<ff39í«^ m i : Y en ella jV**^ 
losdefpacha el mifmo Rey luego, y íin remitirlos a otros '3* 
Tribunales:Hi?¿/V mecum tris h Paradyfa. Lo que me podia 
remover de predicar fobre efta niatcria,era,no dezirla do-
drina con el lugar. Pero de elle efcrLipulo,en que muchos 
Predicadoresno rcparan,me libró ia predicación de lo-
nas.No predicó lonas en el Palacjo,íino por las calles de 
Ninive.Ciudad de las mas grandes^ que eíla nueílra; y dize 
el Texto Sagrado, que llegó fu Sermón luego á ios oídos 
del KcytPervmit verbum aa RegemiWicn quifiera yo, que lo Iw* % 
que oy determino predicar, llegara a todos les Reyes , y 
nuicho antcs a losEñrangeros,qiieaIos nueílros. Todos 
deben imitar al Rey de los Reyes, y todos tienen mucho 
que aprender en efta vltima acción defu vida. Pidió el Buc 
Ladrón a Chrifto que fe acordafle del en fu Reyno: Domt~ 
toeytnemntomeijcumvénerism Regmm tuum, Y la memoria,' 
que etSeñor tuvo déltue^que ambos fe vieflen juntosen el 
Taiziío-.Hodtemcum erts irt Parady/o : Efta es la memoria 
qu e deben tener todos los Reyes, y laque yoquifiera les 
períuadieííen los q fon oídos de mas cerca. Que fe acuer~ 
den de llevar,no folo ladrones al Paraifojíino llevarlos có -
figo^mcam* Ni los Reyes pueden ir al Paraiíb íin Iteva^ 
coníigo los ladrones, ni los ladrones pueden ir al infierno 
fin llevar coníigo a los Reyes. Efto es loque he de predio 
car; Ave Maria. 
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LLevarlosReyescon- acción tan gloriofa^y veri íigo al Paraiíb la- daderamente Real, que con drones, no folo no ella coronó^y probó el mif-
«s compañía indccentc,fii\p goto Chrifto k verdad de fu 
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}Xc y nado, pues admitió en 
laCraz el titulo de Rey. Pe-
ro ÍO que vemos practicar 
en todos ios Rcynos de el 
rauncio^estanal contrario, 
que CD vez de llevar los Re-
yes conílgo a los Ladrones 
Sermón del 
§. ni. 
Y Para que vn difeur ib tan importantejycan grave 
vaya alientado foDre funda-
mentos íolidos^y irrefraga-
al Paraifo,los ladrones Ion bles.Supongoprimeramen-
losque llevan conílgo a los te,quefin reRitucion de lo 
Reyes al intierno. Y íí efto ageno,no puede aver íalva-
esaísijcomo luego moílra- cion.Afsi lo reílielven con 
re con euidencia ? ninguno SantoTomás todos iosTeo-
me puede eftrañar la ciari- logos,y afsicftá definido en 
dad,ó publicidad, con que el capitulo Sí res álkna y con 
hablo^ y hablaré en materia palabras Tacadas de San Au-
que embuelve tan lobera- guftin,quefon eftas : Si res 
nosrefpctos^ antes íi, admi- aliemjropter quam peccatum 
rar el íilencio,y condenar la e/t^eádi potefi^ non redditur, 
defatcncion con que los pcxmtintiamnagitur fedjimu* 
Predicadores difsimula vna l*ti*r Jiautem veraciter agitur, 
dotrina tan neceflaria, fien- pon diminitur peeeatum nifi 
do la que debiera íer mas reftiímtur ablaturatJivt darl9 
oída , y declamada en los reftituipoteft. Quiere dezir: 
Pulpitos. Sea,pues, oy nue- Si lo ageno que 1c tomo, ó 
vo cfte aífumpto^que debie- reticne,í'c puede reftituir, y 
ra fer muy antiguo , y muy nofcreílituyela penicencu 
frequente,ei qual yo profe- de efte^ y de ios otros peca-
guiré con tanto mayor ef- dos^noes verdadera pení-
peran a^ de producir algún tcncia,íínoíimiilada, yíinr 
frutOíquantovcocnoblcci- gida,porque no fe perdona 
do el Auditorio prel'entc eipecado ífinreftituirfelo-
conlaautoridadjCon tantos 
Miniftros de todos los ma-
yores Tribunales, fobre cu-
yo confejo,y conciencia, fe 
acoftumbrandefear-
gat las de ios 
Reyes, 
robado , quando quien lo 
robó tiene poísibilidad de 
reOituir, Eftavnicaexcep-
ción de la regla, fue la feli-
cidad del Buen Ladrón , y 
cíh la razón porque el íc 
falvó, y también el malo fe 
pudiera falvar fin reftituir; 
Como ambos íalicron dcf« 
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pedidos det naufragio de cf- precepto de la rcftitücion 
ert la Ley Vieja,qiie íi el que 
hurtó no tenia con que reí-
tituir , mandava Dios que 
faeiie vendidojy reftiaiycf-
fe con ei precio de íi mif-
ia vída; y pegados a vn palo, 
foloeíh la excreaia pojre-
za ios podia aDÍolvcr de ios 
latrocinios queutmn comc-
tido^porque impofsibilit>-
tíos de rellituir , queda van mo.^/ mn hahueñt ¡quoá. pro p . 
defobligados de ia reftitu- furtoreddaS^JevemndMur:^0^ 
cion.Pcroíicl Buen Ladró De mancra,quemícntrasvii 
tuvi era bienes con que ref- hombre era Tuyo , y poílee-
t i tuir ,ó en todo,ó en parte dor deíu libertad , aunque 
lo que robó^toda fu fee , y no cuvieile otra coia , haílra 
toda fu penitencia celebra- queno vendieífe fupropria 
da de los Santos, no baftara perfona , y reftituyeífe lo 
para fávaríe fino reftituia? que podia con el precio de 
Dos colas le faltavan a eíle íi mifmo, no 1© iuzgava la 
venturofo hombre parafal- Ley por impofsibilitado á 
varíe, vna como ladrón que la reftitucion, ni lo deíobli* 
auiaíido j otra como Chr i f gaya de ello. Que vna tal 
leyfueflejufta, nofepuedc 
dudar , porque era ley de 
Dios 9 y aunque el miímo 
Dios, en la Ley de Gracia, 
derogo cfta circunftancia 
tiano, que comencava a fer. 
Como ladrón que 'aula íido 
lefaltavacon que reftituiri 
como Chriftiano > que co-
mencava a ícr^le faltauael 
Bapti;mo;pero afsi como la 
íangre que derramó en la chopoí í t ivo; pero enlaley 
Cruzóte fuplió el Baptifmo, natural, que es indifpenía-
afsi fu deínudcz,y fu impof- ble,y manda reftituír á quie 
fibilidad le fuplió la rcílitu- puede,y tiene conque, tan 
de r igor , que era de dere-
cion,y por eflb fe íalvó. Vea 
acra de camino, los que ro-
ban con la vida,y ni en l av i -
<ia , ni en la muerte reftitu-
yen,antes en la muerte teí-
tan de muchos bienes, yde-
xan gruciTashaziendas afus 
fuceííures, vean adonde ira, 
o avranidofusalmas^y fi fe 
podran falvar? 
Era tan rigurofo efíc 
fuera eftuvo de variar, ó 
moderar cofa alguna , que 
n i el mifmo Ghrifto en la 
Cruz prometerla el Paral fo 
al Ladrón en tal cafo , íín 
que primero rcftituyeííe. 
Pongamos otro Ladrón a 
Villa de efte, y veamos ad-
mirablemente en el juizio 
del mifmo Chrifto, la dífe* 
íeacia de vn cafo a otro. 
zzo Sermón del 
Afsi como Chriílo Se- mo era ladrón rlco^y teniáv 
ñor nueílro dixo a Dimas: mucho con q reftituir. No 
Uodie mecum eris k Ptrady/o. le podiaChrifto allegurar la 
Oy cftarás conmigo en el faivacion antes de reftituir, 
Paraiíbraísi dixo a Zacheoi y por cffo le dilato la pro-
i * Hodie Jalus domai haicfa&a mcüjk miíma narración de 
' f^  Oy entró ia faivacion en el Evangciifta, es la mejor 
tU Cu ía7pGro lo que mucho prueba deefta diferencia, 
íedebenotar^que a Di- ConocíaZachco a Chrif-
mas le prometió el Señor la to íolo por la fama,y defea -
faivacion luego,y aZacheo, vamuchovcrlo;palsóel Se-
no luego, fino mucho def- ñor por fu tierra 3 y como 
pues: Y porqué , íi ambos era pequeño de eíí:amra,y el 
eran Ladroncs5y ambos co- coiicurfo mucho ,íin repa-
Vertidos? Porque Dimas era rar en la autoridad de la per 
ladrón pobre , y no reñía í on^y oficio:Pritxepspmi*' 
conque redimirlo q auia canorím: fubiófeávn árbol 
robado: Zacheo era hdron paraverlo,y no folo vio 9 íi~ 
rico3y tenia mucho conque nofueviftojy muybien vif-
reftituir : Z-ir¿«íttj Princeps to.Pufo elSeñor enélaqüc-
trMpublicamrum > ip/t di- lios divinos ojos , llamóle 
i#f J , dize el Evangeliíía , y porfunombre,y dixolequc 
aunq élnolodixera,clefta- baxaíTe luego de el árbol,' 
do de vn ladro, y otro,lo de porque le importauafer fu 
elaravabaílátemete; Porq? huefped aquel dia : Zachee Ihld,$ M 
Porque Dymas era ladrón fefiinansdefeende¡quia hodfem&%% 
cond enado , y fi él fuera ri- domo fuá 9 oportet me manere: 
co,claroeíláqueno aviade Bntro,pues, el Salvador en . < 
Jlcgara la horca. Pero Za- caía de Zacheo,y aquí pare-
cheo era ladrón tolerado, y ce queeabiabien el dezir* 
íu mifma riqueza era la in- le, que entonces cntrava la 
munidad que tenia para ro- faivacion en fu cafa; pero ni 
bar fin caíligo,y aun fin cul- efta,ni otra palabra dixo el 
pa.Y como Dimas érala- Señor.RecibioleZacheo,y 
dron pobre, y no tenia con feílejó íu venida con todas 
q reílituir, tabien no tenia las demonílracíones de alc-
impedimento fu falvació,y gria*. Exceptt illm^audefii, y 
por eílbChr iílo fe la conce. guardó el Señor cfmifmo ÍH 
dio en eljmiímo momento. Icncio.AíTentófc a la mefa^  
Boj el c5trano,Zaeheo co-; abundante vüdas, y mu-
cho 
"Buen L a 
cho mas de buena volun-
tad ^ que es el mejor plato 
paraGh-rifto,y proíiguió en 
iamilma ÍLiípcníion. Al ca-
bo le dixo Zachco, que el 
dava á los poores U mitad 
deius bienes todps.Hífí di-
mdmm bomnm meorum do 
fauptnhus Y ííendo el Se-
ñor aquel que en el dia del 
juizio , Ib lo a los mereci-
mientos de la timoína ha de 
premiar con ei Reyno de el 
Cielo^quicn no avia de pen-
farjque a cíle grande ado 
de liberalidad con los po-
bres, reíponderia luego la 
prómefa de la íalvacion? Pe-
ro ni aquí mereeio cir Za-
cheo lo que deípues le dixo 
Chrifto.Pues^Señorjfi vueí-
tta piedad,y vcrd.id tkne d i -
cho tantas vezes^ que lo que 
fe haze a los po í r e s , íe haze 
á vos m i í m o , y cftc hombre 
en vueílra pe i lona os cíla 
flrv^iendo con tantos obíe* 
quios, yenla délos pobres 
con tantos empeños. Si os 
combidafteis á ícr fu huef-
pedparaf üvarlCjy fu, falva-
cion es la importancia que 
os trujoá fu cafa : Si lo lia-
m fteis, y acudió con tanta 
diligencia, íi le dixiftis que 
fe apeaífe.: Fefiimns áéfeende, 
Y él no íe detuvo vn mom¿-
tojporque Te dilatáis tanto 
lámifma gracia que le de-. 
fcais íia.zer ; porque na le 
¿ron» '%%í\ 
acabáis de abrolver , por-
que no le aflegurais la fal-
vacien l Porque efte mif-
mo Zachco , como cabeca 
de Publícanos: M w ^ / P ¿ -
hlicanorum : áuia robado a 
muchos,y como era rko:Hí 
ipfe «/Wjjtcnia con que t e í -
ticuir lo que avia robado ; y 
mientras eflava deudor^ y 
no reílituyó lo ageno, por 
mas buenas obras que h i -
zizieile, ni aun el miüno 
Chrifto lo podia abfolven y 
por mas hazienda q^ ue e í -
pendiefle piadefarnente, n i ' 
aun el mifmo Chrifto lo po-
dia falvar. Todas Fas otras-
obras^que deípues de aque-
lla ven tu rofavifta hazla Za» 
cheo eran muy loables^pero 
mientras no ílegava a ha-
zer ladcía reftítucion , no 
cftava capaz de la falvacion* 
Reftituya^y luego ferá ía!-
vo , y afsi tue. Anació Z i -
cheo^quetodo Toque renia 
niat adquirido reílituia 
quatro vczes doblc: Etfiquti^ 
alrqum defrau'iaui reddo qm* IbH, 
dfuplam.Y en el miímo pusi-
to el Señor,. que llafta en-
tonces aiüa callado, abrió 
los teíorosde fu gracia, v le 
anuncio la Í^ÍVadop : Wtdie 
falus iomui hmc faefa eft • Oe 
nianera>que aunque entro 
el Salvador en cafa de Za« 
cheo , la f Ivacion quedo 
afuera,porque mientras no 
íalia de ía aiiftíAa cafa la rcí-
t i taaon nopo.lui caerar en 
ella ía íalvacion. N o puede 
entraría íaivacion íin per-
donarle elpecado , y elpc-
cado no fe puede perdonar 
íin reftituirie lo hurtado: 
Nend'm'íítltttrpeicatum , mfi 
reJíftiafuraMapím. 
.§.. I V . 
S Vpueña cíla primera verdad, cierta 5 y infaii-
blc3la íegunda cofa, que fu-
pongo con la miíma certe-
za es, que la reftkucion de 
lo ageno , fopena de la fal-
vacion, no folo obliga a los 
fubditos^y particulares5íino 
también álos cetros, y a las 
coronas. Pienfan, ó deben 
de penfar algunos Princi-
pes,, que afsicomo fon ílipe-
ricres a todos, afsi fonfeño-
res d^todo^y es engaño. La 
ley de la reftitucion es ley 
natural , y ley divina. En 
quanto ley natural, obliga á 
los Rey es, por que la n at u ra-
leza los hizo iguales a to-
dos i y en quantc a ley divi-
na también les obliga, por-
que Dios que los hizo n u -
ycíes que á ios otrosíes ma-
yor que ellos. Ella verdad, 
Iblo tiene contra íl la prac -
t i c a^ el vib:pcro por parte 
defte mifmo vfo argamenta 
afsi Santo Toraas, el quales 
t071 del 
oy mi DofÍDr , y en cílas 
m reriiseide fúvjfot auto-
ridiá-.T'ifrarim Princeps mul-
ta dfuts ¡ubditis violente*» ex Dtm. 
tarqtient: quocí videtur adra- Tportt, 
tionem rapimpsrtimre : Grane 
auterñ viátíur;qíiodin hoc pee-
cent.quia (ícfereomnes Princi-
pes dAmmrentur ergo rapiña in 
aliqm cafa efl licita. Quiere 
dezir la iapirb,ó robores to-
mar lo ageno violentamen-
te contra la voluntad de fu 
dueñorLos Principes toma 
muchas cofas a fus Vaflallos 
violentamente , y contra fu 
voluntadjluego parece, que 
el robo es licito en algunos 
cafos^porque íi dixeremos, 
que los Principes pecan en 
eíto^todosellos, ó caí! to-
dos^fe condenarían : Fere 
omms Principes damnarentur* 
Oque terrible, y temerofa 
confequencia,y quan digna 
de que la coníidoren pro-
fundamente los Principes^/ 
los que tienen parte en fus 
rcíbIliciones , y confejos! 
Refpondc a fu argumento 
elmiímo DoSor Angélico, 
y aunque no acoílumbro 
moleílar a los oyentes con 
latines largos, he de referir 
fus proprias palabras: D/Í^ W-. 
dum -.qmdfi Principes d jubdi' 
tisexigant qmdets Jecmdum 
Miftítiam dehetar propter bomm 
commu^ e confcrvandum , etiam 
J i vioknm adbibemr non eft 
ra-
pes ¡ndehlte-extorpeant rafim 
e¡l ,ficut falatrocínium ; vnde 
ad nflitutíomm tenentur Jicut 
& latmns 5 qmntoptriculo ~ 
fius^t tanto grauías peccant^ 
Hmn Lsdron. 
íbnanci ajefcufa tacitam e n r 
te fumododehablar^y prue 
ba fu doólrina ciSantoDoc-
tor con dos textos ágenos; 
vno divino» de el Propheta 
Ezcchiel ; y otro poco me-
"quam latrom^quantoperkulo" nos que divino, de San ALI-
fius, & commm}íis contra pu - guftin.El texto de Ezechiei 
bUcam iufiftiam agmt , cmus- es parte de la relación de las 
cufladesfunt poftti, ÍXefpondo culpas, porque Dios caíli-
(dize Santo Tomas) que íi gó tan feveramente los dos-
Ios Principes lesfacan a los Reynos de Ifrael , y luda;, 
fubditos lo que fegun /uíli- vno con el captiverio de los 
cia les es dá?ido para con- Afsiriosjy otro con el'de ios 
íervacion del bien coiminr Babilonios ^y lacaufa que 
aunque lo executen. con day y pondera mucho ,esr . 
vioIcncia5no esrapirii5ó ro- queílis Principes en vez de 
bo. Pero íl los Principes to- guardar los Pueblos como 
maren con violencia loque PaílíbreSjlosrobavan como5 
no fe les debe jes rapiña , y lobos; Princeps eimin medir u 
latrocinio , de donde fe í i - Hlm^quafi'hpi rapientes prar- ^ ze™-
gue > que eftán obligados á dam. Solos dos Reyes eligió 
Dios por íl miímOyque fue-
ron Saul,y David,y á ambos 
los facó de Paítores- y para 
que por la experiencia de 
los rebaños que guardavaiij. 
22. 27, 
reílitucion c orno los ladro-
nes,yque: pecan tanto'mas-
gravemente que los miímos 
ladrones,quantoes mas pe-
ligrofo^y mas común el da-
ño con que vendarla jnff i - rupíeíren como aui a cié tra-
cia publica, de que en- cijos t a r i fus Vá íMos ; pero fus 
eftán puertos por defenfo- íucefíbres^porambicion 5- y 
res.-
Hafla aqui acerca de los 
Principes habla el Principe 
de los Teólogos ; y porque 
ía palabra rapiña,7 latroci-
n i o , aplicada á fugetos de 
primera esfera, es tan agena 
de las Jifonjas , que eftán 
acoftumbrados á oir , que 
pareccconteneií alguna d i -
codicia degeneraron tanto* 
de efte amor , y de efte cui-
dado,, que en vez de-guar--
dárlos^y apacentarioscomoi 
ovejas^losrobavan, y comiá 
como lobos : Quaf/luptra-
pknte tpradam. 
Eltcxíro de San'Áuguf-
tirr habla generalmente de 
todos los lleynos- , en- que-
* i 4 Umon 
fon ordinmas femcjantcs. difínio con vn miTmo nom-
Oprdsiones^y ii:jufticias,y brz-Modsm hc^ponelatrenem^ 
dize q entre jos tales Rey- & Pfratam} Rtgem añi-
nos, y las cuebas de los la- rrmm fatronis , & P y m a ba -
dToncs(que el Santo llama bentetn. Si el Rey de Mace-
latrocinios ) íbloay vna di- donia, o qualqiiier otrohi-. 
ferencia.Yqaai es: Que ios ziere^ioqueh. ze el ladrón, 
"Eeynos ion ladroneras grá- y el Pirata: el ladrón , el Pí-
dcs^ylos latrocinios, ó la- rata,y el Rey^todostendrán 
idreneras fon Rcynos pe- vnmiíino lugar,y merecen 
QucñosiSsiMata itf/ifcia, quid vn miímo nombre. 
Jnnt Regna^tfi magm latroci- Qnando léi efto en Se-
f?/« ? Quh ¿* htroema qmd ñeca, no me admiré tanto 
J m t , ni/i pama Regml Es lo de que vn Plñloíbfo Eftoico 
que dixo ei otro Pirata á fe atreviefle a eícrivir vna 
Alexandrino Magno.Nave- talfentencia en Roma, rey* 
gava Alexandro en vna po- nando en ella Éeron, como 
deroía Armada por el mar me admiró mas, y caíí me 
Erithreo á conquiñar la In- avergoncó, el que nueftros 
dia,y auiendole traído á vn Oradores Evangélicos, en 
Pirata que por alli andava tiempo de Principes Ca-
robandoalosPefcadores,le tolicos , y ifemerofos de 
reprehendió mucho Ale- Dios^ó parala enmienda, o 
xandro de que aáiduvieffe paralacaute^nopredique 
en tan mal oefiio. Pero el, la mifma dodrina* Sepan 
quenoeramedrofo,iiilei- eftos cloquentes mudos, 
do)refpondióaí*si:Bafta,fe- quemas ofenden á los Re-
fior,que yo porque robo en jres con lo que callan , que 
vna barca foy ladrón, y vos con loque dixeron, porque 
porque robáis en vna arma- la confianza con que efto fe 
da fois Emperador : Afsi es. dize,es feñal que no les to-
El robar poco es culpa , el ca,y que no fe pueden ofen-
robar mucho es grandeza, dei,y la cautela con que fe 
el robar con pocopoder ha* calla es argumento de que 
zea los Piratas, y el robar fe ofenderán porque les 
con mucho los Alexandf os. puede tocar. Pero pademos 
PeroScncca}qucfabiamuy brevemente ala tercera, y 
bien diíllnguir las calida- yltimafupoficion, pora 
des,y interpretar las figni* que lleguemos ai 
íicaciones, á vnos; v otros punto. 
5. Y i 
'Biieti Ladrón. i i c 
aquellos a quien los Reyes 
§, Y.# encomiendan losExercitos, 
y legiones^ 6 el govierno -de 
Q Vpongo finaímente^que lasProvincias^ó admíniftra-
O ios ladrones de que ha- cío de LisCiudadeSjlosqua-
bio no ion aquellos mifera- les ya con fuerca roban , j 
blcs}a quien la pobreza , y deípojan a los Pueblos. Los 
vileza de fu fortuna conde- otros ladrones roban a va 
no a efte genero de vida, hombrecitos roban Ciuda-
porque fu tmixna miferia, o des^yReynos: los otros hur-
efeufa, ó alivia fu pecado, ta debaxo de fu riefgo,eftos 
•6' como dize Salomón: Non fin temor , ni peligro ; los 
graniis ¿ulpa 3 cum e¡ms otros íi hurtan fon ahorca-
fítrams faerU; furatur en¡m9 dos;eílos hurta , y ahorcan, 
vt ejurhntem impkat animam* Diogenes^ q todo lo vela co 
l i ladrón que hurta pata mas aguda viftaq los otros 
comer , no va , n i lleva al hdbres,vióqvna gran tropa 
infierno r Los que no folo de varas^yMiniftros dejuf-
ván 9 íino que llevan 3 de ticia.Uevaua á aliorcarvnos 
que yo trato, fon otros la- ladrQnes,y corhe^o a gritar 
drones de mayor calidad5y diziédoiAllá va ios ladrones 
de mas alta esfera.,á losqua- grandes á ahorcar á los pe-
les debaxo del mi ímonotn- queños. Dichofa Oreciaq 
bre, y del miímo predica- tenia tal Predicador ! Ymas 
incntO jdiíliingue.muy bien dichofas las otras naciones; 
San Baíiiio M.igno : Non fí en ellas no padeciera la 
. ^ totettigendum fures ifi fo*. jufticia lasmifmasafrentas. 
htn burjarum he//ores veíla- Qiiantasvezcsfe vicenRo-
trccimntesln hdnds : Jid ^ : m l i r á ahorcar vn ladrón^ 
qui duces legromm ft&tm.5 <oel por aver hurtado vn carne-
qut cormiffofibi regimim Cl* ro,y enelmiímo diafet l ie-
wtattim , úut gentium rhúc vado en triunfo vnCoRfLii36 
quldem furtimtolhmt ¡hocve- D i d i d o r , por aver robado 
ro v i ^ puhüclexiguntMo vnaProvincia.Yquantos la-
iolo so ladrones dize el Sato drones avrian ahorcadoef-
i<>sqcorta boiras5ódefpojá tos mifmosiadrones tr iun-
aicsqfe vanabañaarqui tá fhnres \ De vno llamado 
cotetoopa; Los ladrones Seronato^dixocon difereta 
q mas proprio^ dígnamen-. contrapoíicioíl Sidonio A-
-merecen eílctXíul-ojQn polinar ; Non ctljat Jimul 
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furia velpumre&tJ faceré S e - Reyes los conferva en ellos., 
roiiato eíH fiempre ocupa- Lo tcrcero,porque los Re-
do en dos cofas, cu caftigar yes los adelanta, y promuc-
hurtos,y en.hazerlos.. Ell:o> vena otros mayores; y final-
no era zelo de juíUcia 3 fino - mentejporque fiedo ios Re-^  
embidia , quería quitar los yesobUgados^penadélafal-i 
ladrones del mundo para , vacionjá reftituir todos c í* 
robar él folo. tos dañoSjni en la vida, ni en i 
la muerte los .reftimyen. Y 
§. V L . quien dize cfto ? Ya Te fabe 
que ha de fer Santo T omás. 
fEclaradoafsi por, pala- Haze queftion Santo T o -
T- brasno mias ríino de másjíi la perfona5que nihur 
muy buenos Autores-, quan tó^ni recibid, o poflee cofa 
honrados^y autorizados lea alguna deMiurto,puede, te-
jos ladrones de que hablo, ncr,obligación de rcí l imir-
Eftosion los que dixe, y d í - lo» Y.no folo refuelve qiie íi, 
go que llevan coníigo a los pero para mayor exprefsion 
Reyesalinfierno: Que ellos deloquc voy diziendo, po-
fuetTen alU lolos,y elDiablo ne el exemplóen los Reyes, 
los llevaífe á ellos, fea muy Váya el Texto : Ténetur Ule * 
en .mala hora pues .afsi lo r e f i í t u e r e s q u l n o n o b f t a t } c u m 
quieren .: pero que lleven c obfídre.ttmaturiSkut.Prmi--
confígo á los Reyes , es vn p e s } q m . t m e n t u r c u l l o d l r e mfti-
dolor q no fe puede lufrir^y t i a m i n t erm^iptrwmm defe^ 
por eflb ni callar. Pero íi ] los latromsimrefeantead re-
Reyes eftán fuera .de tomar fiitPtííoneryitenemuriqma r e d d i -
lo ageno^que antes e lios fon tm^ttos bzbsnt Junt q u a f i J I U 
losrobados5y los mas roba- pendta adbocini l i tuta^vt Aufli-
dos de todos i como llevan t i a m conferuent in íírrá^Aquei i 
al infierno conijgo eftos ma- q^e tiene obligación de im~ 
los ladrones á eí-los buenos pedir que no fe hurte^fino' 
Reyesr No por vno folo , íi - lo impidióiqacda obligado 
no por muchos modos, los ^ reftifuir lo que fe hurtó, Y 
qualesparcceninfcnfibles^y haftá los Principes^que por 
ocultos^y fon mu y claros, y íu CMlpa dexaren c recer, los 
manificños.LoprimerOjpor ladrones, eftán obligados á 
que losReyes les dan los ofi- la reftitucionjüorque las re-
cios^y poderes con quero- tas con que los Pnebíos los 
ban.Lofegimdo,porqiielos' ílrvcn^yaísiílen, fon.como 
"Buen JLd 
eílipcndios inftítutdos, y 
coníignados por ellos, para 
que ios Principes los guar-
den5y mantengan en juft i -
cia.Es tdnnatural,yt2rn cía-
raeíl :aTeólogia,que haíla 
Agamenón Key Gentil la 
conoció, quando dixo Qui 
non vetat peccare wm po/sit, 
iubet. 
Y íl en efta obligación 
de reílituir incurren los 
Principes por los hartos 
que cometen los ladrones 
caíüales,yinvolLitarios.Qué 
íerá por los que ellos *nif-
rnos5y poreleccionpropria 
-armaron de 'jurifdiccioncs^ 
J poderes con que roban á 
losmifmos Pueblos í La in -
tención de los Prineipcs,no 
es? nipuedefer eíTa ^ pero 
baila que eífosOficialcSjó de 
Guerra>ó de Hazienda^ó de 
Iufticia5 que cometen los 
robos/ean cleccioncs^y lie-
churasíuyas , paraque los 
Principesayan de pagar lo 
que ellos hizicren. Ponga-
mos elexcmplo dc la cnlpa 
adonde no la puede auer. 
Pufo D i os á Adán en el Pa-
raifo^con jurisdicion, y po-
der íobi e todos los vivieres, 
y con feñorio abfoluto de 
todas las cofas crkdrs^ex* 
cepto folo vn arboljfdtavále 
pocasletrasáAdau para la-
drón . y al fruto para hurto, 
^oIc¿d tau i ninguna. En 
íin^él^y famager (que mu-
chas vezesfon las terceras) 
aqueda cola íola , q no avia 
en el mundo que no fuclíe 
fuya?eüa robaron. Ya tene-
mos á Adán elefto, ya le te-
nemos eon ofício5y ya le te-
nemos ladrón. Y quién fue 
el que pagó el hurtc l Gafo 
fobre todos admirable i Pa-
gó el hurto quien le eligió, 
y que dio el oficio ai ladrón. 
Quien eligióyy dio el oficio 
á Adan/ue Dic s,y Dios fue 
el que pagó el hurto tan á 
fu coila comoíabemos. El 
mifmo Óios lo dize afsi^re-
fíriendo lo mucho qüc 1c 
cofbvala fatisfaccionde el 
hurto ,:y de íus daños: QMB 
non r a p ' m , 'tune éxoi'Veham, P/al .6t 
Viíleis el cuerpo humano 5. 
de que me vefti , íiendo 
DiosrYiftcisia Sangre que 
derrame;vifteisia muerte'a 
que fui condenado critre 
ladronesipues entonces , y 
con todo eifo^pígava lo que 
no hurté. Adán ¿lie el que 
lo hurtó j y yo el que lo pa-
gu é • Qua non raput tañe ex&l-
vehim Pues,Señor mío, que 
culpa tuvo vueftra Divina 
Mageftad en el hurto de 
Adán r Ninguna culpa tuve, 
ni la tuviera aunque no fue-
ra Dios. Porque en la elec-
ción de aquel hombre, y en 
el oficio que 1c di , en todo 
procedí con la dreunrpec-
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cioiijjprudencia^yprovidc- qucquedeenelmundo vn-a 
c u con que lo debicra^y de-
be hazer el Principe mas 
atento a fus obligaciones, 
masconíideradojyi^nas j a i -
to.Primeranicnrcquando lo eílavan obligados a pagar, y 
hize no fue con imperio iátisfacerloqne üis Minií^-
tan mala, y, tan pciTiicio£v 
confequencia,como fecia ü 
los Principesíe pcrfLiadi'ef-
fen en algún cafo y. que no 
defpotico como a las otras 
criaturas, íino cea maduro 
confejo, y por coníuka de 
perfonas, no humanas 9 fino 
,divinas : Fachmus bom'mem 
trosrobaííen. 
feífi i.divi "QEro cfto , viendo que 
3^t ad tmagincm s Jimtlítuál- X, concílemifmoexemplo 
tmn m/iram. Las partes,, y de Dios fe difculpan^ó pue-
den difculparios Reycs^por 
que fia Dios le íüccdió tan 
mal con Adan,conociciido 
muy bienDios lo que él avia-
de ícrique mucho es que fu-
ceda lo miímo a los Reyes 
con iGshombreSjquc eligevi 
para los oficios,!! ellos no ík 
bc-n,ni pueden faber lo que 
dcfpucs harán r La diículpa 
es aparente j-pero tan taifa, 
como mal fundada, porqus 
m 
calidades qnc concurrian 
en el ele do , eran las mas 
aqequadas al oficio , que íe 
podian defear 3ni i mngi nar.. 
Porque era el mas íablode 
todos los hombres, jufto fin 
vicio redo fin injuítícia, .y 
Señor de todss íus pafsio-
ii.es j las quales tcni.íi fuget-
j:as,yobedientes ala razón,, 
¡ Solo le; faltava la experien r-
c i a ; n i huvo concuríb de 
©tros íügetos en fu elección Dios no haze clccció de les 
pero eüas dos cofas no las hombres por lo que fabeq 
podía entonces aver por- ha defeivfinoror loque de 
que era el primer,j.y vnico prefente íon.Bie fabiaChrifi-
hombre. Pues fi vuefira to q ludas avia,de fer ladro, 
cleccipfijScñor^fQe tan juf- pero quado lo eligió para el 
ta^y tan )uílificada,que baí- oficio en que lo fue, no íolo 
tava fer viieftra nara ferio, no eraladron,finomiivdi2;-
porque aucis vos de pagar no de q fe le fíaílc el cuida* 
el hurto que él hizo3 fien- ciode guardar ry. dcftdbuir 
do toda la culpa fuya MV-r- las limofnas de los pobres, 
que quiero dar eñe exem- Elijan ai si los Reyes alas 
pIo,y documento alosPrln - períbnas, y provean afsi los 
cipes ^ y porque no quiero oficios, y Diosios defobli-
gara en eíla parte de la 
reftitucion. Pero las ela-
ciones , y provifiones que 
fe haz en > y vían , no ion 
afsi. Quiereníaber ios Re-
yes , íi los que proveen en 
los oficios ierán ladrones, 
ó no > Obíervcn la regla 
10 de Chri í lo : Qutrwn mtrat 
ptr ojlnm y fur eft 3&* la-
tro. La puerta por donde 
legítimamente íe entra al 
oficio j es íblo el mereci-
miento. ; .-y todos los que 
no entran por la puerta, no 
íblo dize que fon ladrones, 
fino ladrones , y ladroiies: 
eji s & iatro. Y porque 
es dos vezes ladrón > vna 
vez porque hurta el oficioj 
y otra vez por ioque ha de 
hurtar con él.El que entra 
^or la puerta podrá venir 
a fer ladrón j pero los que 
no entran por ella ya lo fon ; 
míos entran por el paren-
tefeo, otros por la amiftad, 
otros por el valimiento, 
otros por el íobor i io , y to-
dos por la negociación j y 
cjiticn negocia no ha meneí-
ter otra prueba; ya fe fabe 
que no va a perder. Aora 
ferá ladrón oculto , pero 
defpues ladrón defeubierto, 
que efia es la diferencia 
fürsal(ifro. 
Cofa es cierto maravi-
llo ía ver á algunos tan i n -
txoducidos , y tan entra-
Tonr<5t ' ' 
dos 3 no entrando por la 
puerta ? ni pudiendo enti\ar 
por ella. Si entraras por las 
ventanas 3 como aquellos 
ladrones, de que haze men-
ción loel : Per Jeneftrash- Iod%2.9 
trabuntquafifur» Grandef-
gracia , esque fiendo he-
chas las ventanas para que 
entre la luz 9 y el ayre, 
entren por ellas las t inie-
blas , y ios defaires. Si en-
traran minando la cafa del 
Padre de Familias , como 
el ladrón do la Parábola 
de Chriílo : Si fiim 'Pz~ 
Uf Familias , qm hora fur Lt*c:r\$\ 
venirit , non fmtret per fodi 5 9 , 
á m t m Jmrn: Aunferiama-
yor defgracia^que el fueño, 
ó letargo , del dueño de la 
cafa fue tan pefado ^que 
minándole lasparedes 3 no 
1c deípertaffen los golpes, 
Pero lo que excede toda la 
admiración , es, que aya 
quien hallando la puerta ce-
rrada, emprenda entrar por 
encima de los texados ^ y 
lo coníiga , y mas íin te-
ter pieSjtti manos, quanto y 
mas alas.Eílava Chrií lo Se*, 
fíornueftro curando mila-
grofamente los enfermos 
dentro de vna cafa , y era 
tanto ú concurfo,que na 
pudiendo los que Ueuavan a 
vn Paralitico entrar por la 
puerta , íubieron con él al 
te^^O;7 por encimadel te-
" V 3 -xa-' 
Sermón del 
xado lo introdujeron: Aun 
cs masadmirablela cÓíidc-
racion del íugeto , que el 
inodo, y iiigar de la intro-
d ación.Vn hombrequeen-
trafle por encima de los te-
xados3quien no auia de juz-
gar que era caidodclCkio: 
T'eftm eCahctcidit cafo.\ Y 
el tal hombre era vn Parali-
tico,qucno tenia pies, ni 
manos^ ni femido^ni movi-
miento i pero tuvo conque 
pagar á quatro hombres^  q 
io tomaron acuefías a y io 
íubicron tan alto./ Y como 
los traen acueftas femé jares 
íugetos^eílánbicn pagados 
de cllos5quemucho es que 
digan^ y informen( aunque 
fean incapaces) que iesío" 
bran merecimictos por en-
cima de los texados. Como 
co puede alegar hazañas de 
quien no tiene manos^  dize 
virtudes^ y bondades.Dizcn 
que con fus procedimietos 
captiva a todosj y como no 
iosha de captivas fí lose ó* 
próíDizé qcüplicndo có fu 
obligación, todos le queda, 
debiendo dinero ; y como 
no lo han de deber íl io to~ 
marón^Dexoíosque fuben 
a los pueftos por los cabe-
llos, y no con las fuerzas de 
Sanfon,í]noconios favores 
deDalída.Dcxolos que có 
voz conocida 4e larob He, 
van Ubendición de Eíau^y 
no có losgoantcs calcados, 
fino dados , y prometidos, 
Dexo ios que Tiendo mas le-
proíosq Naaman Syro, fe 
limpiaron de la lepra, y no 
con ias aguasdel lordan,{i-
np con las deí rio de ta Pía-
ta.Es eílo , v io de mas que 
fe podía dezir entrar por la 
puectaí Ciaro eftá que no. 
Pues íl nada de cfto feha-
zc.Skutfurinno3e. Si no á I t TbeL 
lalnzdelSol^v claridad de 5 t 2 . 
el ra edio d la ^  como le pue -
deefeufar quien por lo me-
nos firma las proviíioncs de 
que no Gonccia fer ladro-
nescos q por eftos medios 
fueron proveídos. Final-
mente,© los conocía, ó no. 
Sino los conocía como los 
proveyófin conocerlos? Y 
filos conocía cómelos pro 
veyó conociéndolos ? Per* 
vamos a los jproveidos con 
expreífo conocimiento de 
fus calidades., 
§. V1IK 
DOn Fulano ( dize la piedad bien intencio-
nada )es vn Hidalgo pobre, 
dcíele vn govierno. Y quá-
tas impiedades, ó advertí-
d;as,ano,fe contiene en efta 
piedad l Síes pobre deíelc 
vna limofna cohoneftada^ 
con el nombre de ayuda de 
coila 9 ytengacOfiq viuir, 
Pe-
rBuen Ladren, % | 1 
Pero porque es pobre vn go Macílrodcl Principe *, vio 
vierno ? Pura que vayaá 
defempobrecer á coíía tic 
los quegoverfiare ? Y para 
que vaya a hazer muchos 
pobres a fin de bolver muy 
rico? Efto quiere quienic 
elige por cite motivo. Va-
lúes a ios del pr^ c mi o? y tam-
bién a los dei caüigo.Cier-
to Capitán de los mas aníi-
guostiencmuchos años de 
íervicioidenle vna fortale-
za en ias conquiOas. Pero íi 
eííos años de íervicio afsié-
que el Sato eícrlvió de allá, 
íin nombrar oñcios3ni per-
íonas tüc^que el verbo raph 
en la India le conjugava 
por todos modos. La fraile 
parece jocoía en negocio 
t ankr iü ,pe ro habló c i í k r -
vo de Dics como h b h 
Dios,que en vna palabra lo 
dize todo.Nicoiao de Lyra 
íobre aquellas palabras de 
Danich Nabuco Donofor Rex 
mijsitad cemgregafidos [atrapas ^  
tas íobre vniugcto, que los clarándola crinfiolo^ia de 
primeros dcipe je s que to- SatTa|ias, que eran los Go-
mava en la Guerra 3 eran la vernadores de Provincias, 
fardan la razón d e fus pro- dize , que eftc nombre fue 
ptiosSoidados^deípedidos, compucñodefafyraph dicü* 
\ muertosde hambre, qué Uw¡Atrapa quafijatu rapkn-
h a de hazer en Sofá i a ¿ó e n tes, quiafolent bom inferiorum 
Márcate ? Tal graduado en r ^ w . Llaman fe Sátrapas, 
Leyes , leyó con grande porqueacoftumbran robar 
aplauío en el Palacio^pero harto:yeflc harto es lo que 
en dos ludicamras , y vn cfpccifíeómcjorSanfran-
corregimiento nodió bue- cifeo Xavicr,diziendo que 
na cuenta de ü > pues vaya conjugaban el verbo raph 
degradado a la India c5 vna por todos ios modos,Lo q 
Garnacha,Y í] en la Viera, yopu^do añadir por la ex-
y Alentejo , adonde no ay periencia quetégo^es^ que 
ciiamanres, ni rubies, fe le no folo del cabo de Buena 
pegavan las manos á efte Eí'peran^a para allá , íino 
D c d o r , q u é í c r á e n la Re- también de aquellas partes 
Jac iondeGoaí ^ acá fe vía igua-me e la mif-
Encomcndó el ^ Rey D o ma con jugación . Conjugan 
portodos ios modos ai ver-
bor4p/¿),porquc hurtan poy 
todos los modos del arte, 
no habl ando e n otros mo-
F 4 dos. 
luán e[Tercero á SanFran-
cil'coXavier síe ínformafíc 
del Eílado de la India , por 
vía de fu compaíícro , q era 
z i z S m i h l d d 
dos^ rii'evosr", y exquiíitos, íionef o Hurtan por el mé&b 
que no conoció Donato, ni 
Dcípauter io . En llegando 
aUacoiiücncáa hurtir por 
el modo iiidícativojporquc 
la primer iníormacion. que 
piden a los prácticos, es^  q 
ks apunten^ymucfíicn los 
¡nnmtíVOj porque no nene 
fin el burur 5 con el ñn del 
govierno^y fiempre aiiá de-
xan raices en que fe van 
continuando los hurtos, E f-
tos mimios modos conju-
gan por todas jas p.eríonas^ 
s fus criados > y las 
terceras quintas paca ello 
tieneninduOria,7 concié-
ciacHurtan juntamente per 
todos los tiempos, porque 
caminos por donde puedan porque la primera perícru 
abarcarlo todo. Hurtan ddvcibo es la uiya,las fe-
por el modo imperativo, 
porque como tiene el me-
10 y y mixto imperio, todo 
1c aplican deípoticamente 
en lasexecucioncsdela. ra-
piña. Hurtan por el modo dclpreíente(quecs íu tiér-
oiandativo , porque acetan po)cojen quanto da de i i 
quantolesmandan para el t r ien io^ para incluiren 
que manden todos^losq no el prcfcnie el pretciiro , y 
mandan ^ no ion aceptos, futuro;del pretérito deíca-
Hurtan por el modo opta- tierran crímenes de que 
tivo ,pcrq dcíean quanto venden los perdone^ydeu-
, les parece bien ^ porque ala- dasoivki^dasde que fe pa-
bandolas c.c fas de fea das a gan enteramente; y dei fn* 
los dueños de ellas, por cor turo empefun las rentas^y 
teñajin voluntad las hazen anticipan loscontratos^con 
íuvas.Hurtan por c í modo 
con)untivo?pcrquc juntan 
íu poco caudal con el de 
aqueilosq mane ja mucho3 
V baila íoio que junten fu 
gra c ia, para íe r q o a n do me -
nos medianeros en la «-aná-
que tcdolocaidOjV no cal-
d o , íes viene a caer en las 
manos.Finalmente5cn los 
mifmos tiempos no fe les 
cfcapan los impcrfc¿les3 
perí^étos, y plufquam per-
fedos^y quaiefquier otros^. 
cia,. Hurtan por, el modo pprque hurtan ^ hurtaran, 
potencial, porque fin pre- hurtavan, hurtarian , y ha-
texto^m ceremonia vfan de 
pcíencia,, Hun-an por el 
modo pcrmií'sivo, porque 
permiten que otros hurte,y 
vieran.de hurtar mas^íi mas 
hüvieiie. En fin, que el re-
iuaien de- toda' eíta rapan-
te conjugación , viene á 
«ílos cemprap las permif- ícr el íupino el mii'mo 
ver-
Hijen Ladrón* 
vcrboíAhnrtar í para bur-
Ut* Y quanao ellos lie» 
Rcn conjugado aisi toda la 
vo'¿- activa 3í y las añfcra-
bies Provincias íopoi'ta-
do toda lapaÍMvajClics co-
mo ütuvicran hechos gra-
des ÍCEvidos-jbuelVcn car* 
gadosuo dcfpujos/y vlcos^y 
cilasq-ücdan robadas//-c 5-
íumidas. 
Es cierto, que los Rc-
yes no quieren cíl o , antes 
íiiandáncn íus rcglamicn-
tos todo locontrario5pcro 
como, las patentes fe dan 
a.los Granmiatjcos de el-
las conjugaciones ,tanpe-
t i tesjó ta diedros en ellas^ 
que otros efedos fe pueden 
cíperar de fus goviernos? 
Cada patente de el\as,en 
propria íignificacíon 5 vie-
ne a fervna licencia gene-
ral in fmptls y ó vn paf-
faporte para hurtar. En 
Olanda , adonde ay í í iu 
tos armadores de Coía? 
rios 5 repartenfe las cof-
ias de Africa , de Aísía, 
y de Armenia , con tiem-
po limitado y y ninguno 
puede falír a robar íjn pai-
la porte , que llaman Car-
ia de Marca. Eñe naif-
mo valen las proviíiones 
pitando fe dan á Jos que 
eran mas dignos, de la 
Clarea , que de la Cana^ 
? o i Ja Mar padecen ios 
moraderes de lasConquif-
tas la piíateria de ios Co-
iarios Eílrangcrcs , que' 
es- coniii-'gCFiic t ú la tie-
rra ^ianen la dolos natu-
rales, que es cierta ,7 in r 
falible \ y fí alguno duda 
qualfca naayrr-^ note la 
diferencia de vnos a otros. 
£1 Pirata del Mar no roba 
á los de fu República. 
Los de la tierra roban a 
los Valía líos de el ni limo 
Rey en cuyas ai anos íil-
zieron el Bnicnage. Del 
Cofario de el Mar rae pucv 
do defender ; á los de la 
tierra no puedo reíiíiir^Dei 
Cofario de el Mar puedo 
hüir ; de los de la tierra 
no me puedo efeonder. 
El Cofario del Mar dcoen-
de de los vientos j los de 
ia tierra íiemprc tienen 
en íu favor la bonanca. 
En fin ,> el Cofario dc el 
Mar puede lo que puede; 
los de la tierra pueden ío 
que quieren , por eflofin* 
guna prefa fe les efe a pal' 
Si huvicflc vn ladrón Om.-
nipotente ^ qu^os parece 
que haría la codicia jun -
ta con la omnipotenci^: 
Pues dio es ío que 
ha^ea efiOsCo» 
ür ios . 
* J 4 
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*E los que obran lo c ó -
erario con íinguiar en-
tereza de juíHcia, v limpie-
za de interés , algunos c-xe-
píos'tenemos 5 aunque po-
cos. Pcroolgarame yo fa«-
ber quantos exempio^ ay, 
no digo yode los que ayan 
fído condenados por Jufti-
cia5conio tan iníignes La-
droncSjfino de los que aya 
íido privados del govierno 
por ellos robos?Paesíl ellos 
hurtan con ios oficios, co-
mo no han de llavar con f i -
go al infierno á los que los 
coníientcn? M i Santo T o -
más lo dize y y alega con el 
Texto de San Pablo : Digni 
fant morte mn¡ofam qmfaciut, 
Jed etiiUm qai confefitimt faú'e~ 
tibm, Y porque el rigor de 
cftc Texto fe entiende 3 no 
de qualquicr confentidor, 
fino de aquel los qu e por ra-
zón de fu of ic io ,ó eftado 
tienen obligación de impe-
dir^haze luego la mirma l i -
mitación el Santo Dodor , 
7 pone el excraplOjparncu-
íarmente en los Principes; 
Ssd/oltm quando iwumhU ulj~ 
ctíi ex officio ¿ficut Prmipibus 
térra. Verdaderamente no 
sé como no reparan mu-
cho los Pdncipcsen mate-
ria de tanta importancia ^ y 
Sermón dd 
como no Ls h z c n repsrar 
ios que en el fuero m e » 
rior,o en el del alma tienen 
cargo de del cargar ius con-
ciencias. Tea vnos,^ otros 
comoenícñóQuIÜQ á t o -
doSjqtíe al ladrón que hurta 
c on el oficio^ni vn momen-
to le ha de confcntiXjó con-
ícrvar en él. 
Avia vn feñor rico{ d i -
ze el Divino Maeítro ) el 
qual tenia vn criado, que có 
ci oficio de Ecónomo 9 6 
Adminiücador governava 
lusheredades. ( Tal es el 
nombre en el origina! grie-
go.quecorreíponJc al vi t i -
co de lavulgata ]infamado, 
puesyel dicho Adminlíka-
dorde que fe aprovechava 
de la adminiüracion , y ro-
bava^luego que llegó la pr i -
mera noticia al í tñor , lo 
mandó venir á fu prefencia, 
y dixoic^quc le diefle cuen-
tas, porque ya no avia de 
exercer el oficio.Aun k rc-
íbiucion fue mas apretada, 
porque no íolo !e dixo que 
fíoavia,fino que no podía: 
lam enitn mn poterh vilUcarr ^ 
No tiene palabra efta pata- j X ^ * 
bola que no eñe llena de * 
notablesdodrinasa nueftro 
propofito. Primeramente, 
dize, que efte feñor eravn 
hombre r ico; Hom qwdem 
eratdmsp Porque no fer i 
hombre quien no tuviere 
re* 
rcfo!ucion5ni k r á rico, por 
mas heredades que tenga, 
quien no tuviere cuidado, 
y gran cuidado de no con-
icntirque las goviernen la-
drones: Dize mas: Que para 
privar á cite ladrón del ofi-
cio bañó íolaméte la fama, 
fin otras informaciones: 
hkdtffhmatusjuH apud illmn. 
Porque l i en tales cafos fe 
huvierade embiar á hazer 
inforaiacioncsá La Ind ia ,ó 
alBraíil^primcro que ellas 
lleguen 3 y (e le pónga te-
medio,noavrá Braíil^ni In -
dia.No fe d izc , pues, ni fe 
íabe.quien fueron los A u -
tores derta fama, porque á 
eftos iesha de guardar clfc-
ñor inviolablemente e l í e -
crcto^penade que no avrá 
quien fe atreva á avilarlo, 
temiendo juftamente ei 
cnojo^y ira de los podero-
íos»Dizeraas; que mandó 
venir al delatado á fu pre-
i e n ú z ^ v o c a r n t sum; por-
que íeme.jantes averigua-
ciones,fi fe cometen á otro, 
y no las hazc el miimo Se-
ñor por fu propria perfona, 
con dar el ladrón parte de 
lo robado, prueba que cílá 
inocente j finalmente , de -
ícngañalo^ v notífi¿ale que 
»oha de cxcrccr ya mas ci 
oficio, ni puede : lam mm 
wnpoterh viUicwt, Porque 
»i ci ladrón conocido debe 
continuar el oficio en que 
fueiadron,nic l íVñor ,aun-
que quiera, lo puede con-
íemir , y conícrvar en é l , 
finoí e quiere condenar. 
Con ícr aísi todo ello; 
aun tengo yo vnas deten-
ías que alegar por parte de 
efte ladrón, delante del Se-
ñor, y autor de la miima pa-
rábo la^ ue csChritto. Pro-
baria,que ni el hurto , por 
fu quantidad, ni la perfona 
par fu talento ,parece me-
recía privación del oficio 
paraíiempre.Efte hombre. 
Señor,aunque aya cometí* 
do efte yerro3cs vngran fu« 
geto 9 de gran talento , de 
grande induftria^y de gran-
de entendimiento, y pru-
dencia 3 como vos mifmo 
coiifeflalki$,y aun loafteis, 
que es mas: LaMauit Domi-
mt villicum in'tqttítatis ^ quia Lúe, 16* 
pmdenter fie'iffsU Pues l i es 
hombre de tanto aprecio, y 
tiene capacidad , y talento 
para bolveros álervir de ¿I, 
poique le aveis de privar 
parafiempre de vueftr© fer-
vicio: hm enimnon poteris v i * 
///WÍ ? Suípededio aora por 
algunos mefes,eomo fe vfa^ 
y ctefpucs lo bolvercis a r e í -
t i tu i r , para que vos no lo 
pcrdais,ni él quede perdi-
d o s o , dizc Cht i fto. Vna 
vez que es ladrón conoci-
do^no í'olo ka de ícr fufpe-
% 
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Ib , ó privado de c í i c i o , d e íu oficio,y privaáo f ara 
tompíisjiwo para íictnpre , y íiempre vnhombre que íle-
para nunca jamas entrar3o 
poder entrar: en'im mn 
poterís villícars. Porque ei 
Iffo^ó abafo de cftisreílim-
ciones^aunque parece j&ic 
dadles maniíkfta in jufdciá, 
Demanera que en vea de 
íeñicuir el ladrón lo que 
iaurtó en el oficio 5 le reíti-
tuye cí ladroa al o ík io pa-
xa que aun hurte mas ? No 
gó áí'er caíi ladro? SIIDUCÍ-
ve á dczír Chrií lo, para en»», 
mieda de los miímo-s tiem-
pos,)' para-que conozca el 
miímo mundo quan errado 
vá.ACsi como en las mate-
rias del í exto manda mié B 4 
to í theoiogícameníe no íiy 
mínimas , ai'si no los debe 
a ver politicamente en las 
materias del feptiaio ^por-
ion citas las rctütucioncs, que quien hurto , y fe def- : 
por las quales fe perdona ei honró en lo poco 3 con mas 
pecadora no aquellas „ por- \ facilidad lohaiá en io mu-
que le condenan los reüi- cho. Y fmo ved lo en eüc 
ruidos. Pierdafc en hora, miftno quaíi ladrón .Luego \ 
buena vn hombre ya perdi» que fe vio notificado para ; 
do3y no fe pierdan los mu- no fervir el olieio^ aun tuvo 
chos.quc fe pueden perder, 
y pierden en la confían-
ca de femé jactes exena-
plos. 
Ya que efíe primer artí-
culo de mis defenfas no ha 
probado , paíemos á otro, 
i o s hurtes deíle hombre 
fueron can leves,y la canti-
dad ta limitad a,que el mif-
mo Texto no leda nombre 
de hurtos abfolLuamente, 
'tus 16. ^mo furtos: Quajidifsi-
% '" pzjjethom ipfms. Pues en vn 
mu lo,Señor, y en vntíem -
po en que fe vén tolerados 
ca los cíkios,tantos ladro-
traza para ferviríc del , f 
hurtar mas de lo que tenia 
hurtada* Mandó ilamar 
muy aprícía a ios renteros^ 
rompe los efe ritos de las 
deudas, haze otros de nue-
vo con antedatas , á vaos 
quita la mitad , a otros la 
quinta p3t;t : ,y por eñe mo-
do robando al tiempo loe 
dias,á las eícricuras la ver-
dad, v ^ l amo ei dinero, 
aquel q ue lo lo avia íido 
quaíi ladrón quando tenia 
el oficio^con la opinión qcie 
íoio tenia de tenerlo ,tae 
dcípucs mas que;iadro:at5ui 
nes , 7 premiados, que es acabe de entéder el cmpha-
mas,lospiuíquam ladrones fisconque dizc la P ftora CanP.yl 
(era bieq que fea prjvadq ele los Canures: Talemu 7. 
2*h 
p M t m m m mhlToimto- to , y conveniente que ios 
•incmi cap;^porquc íc pue - K-eycs difimukn: O como 
de cobai- iacapaá vn hom- eftácí inhcriio lleno de los 
bre3tomandoU5noá él , fino que con c f t ^ y otras inter-
áotro.Aí'si lo hizo la aftu- pretaciones , por adular á 
cía de efteladron que robó ios Grandes, y á los^  Supre-
el dinero á íu amo, toman- mos3.no reparan en conde-
do!o,no á e l , fino á los que naiios ! Pero para que no 
lo debian.Dcmanera que el crean á aduladores 5crean a 
que antes era vn ladro, dsí- DiüSry oigan; 
pues fue muchos ladrones^ ¿cveló Dios lofue 
no conrentadofe con ferio que fe avia cometido vn 
elfolo 5 finoconhazcr á o - hurto en les deípojos de 
tros.Perovayafc él muyen Gericó ^ deípues de aver-
buen hora ai infíemo^y'va- lo bien coílcíamente fignw 
yan otros con él,y los Prin- íicado con el infeli?. fuceíio 
cipes imiten k\ Señor, pri- de fu Ejercito : y mandók,: 
vandolo tan promptamente que delcublerto el ladrón 
del oficie. • facllequemack>. Hizoícla 
§. X . • diligencia exaóíajy hallóley, 
que vno llamado Acháavia 
EStadoílfhia en general, hurtado vna capa de granay pues es de Chrillo,nin- vna regla de oro , y algunas 
gun entendimiento ^ h r i f ' monedas de-plata,q!^e todo 
t-iano dexará de venerarla, no valia cien cruzados8. Pero' 
Pero avrá algún politico ta quien era eíle Aclian i Era 
expeculatiVo que la quiera porventura algún hombre" 
limitar á cierto genero de vil,,ó algún foldadillo de 
áugetos^y qa e funde te ex- fortuna no conocido, y na-
cepciones con el miítno cidq de ks <y-crvas'>' No.era• 
Texto.El í'ugeto en que fe menos q de la fangre Real 
hizoeíla execucion le Ha- deIudá,ypor linea-de va-
nía el Texto Vil l ico, Juego ron qw arto nieto íuyo. Pues 
en perfonas viles,ó de infe- vna períbna de tan ¿ira cali-
rior condición íerá bicque dad, que ninguno cía iluf-
íe executen eftos 5y' íeme- tre en todo Israel ^ íino es-
jantes rigores,)'no en otras por el parenteícoene tenia 
de diferente íupoücion,con con ei,ha de morir quema-
las quaIes,por fu calidad, y do por ladro: Yporvnhnr-
t^rasdepejD,dcncias3 es Uci- tonque oy fuera veni d , ha 
a ] 8 . . S e r m ó n d e l 
de quedar afrentada para rr icró en clpecado de A d l 
ilcmprc vna caíarnn iiuílre? Puíole Dios precepto ^  que 
vos diréis^ que era bien íe no comicííe del árbol veda-
dUsimulaiie, pero Dios que docena de que morirla en 
lo entiendenicjor que vos, el miímo dia vln qmcumqzte Gen:%; 
j uzgó quemo. En materia de die comederh marte morkrk. 17 • 
hurtar no ay excepción,de No guardó Adán el precep-
períonas^y.quien fe abatió á to,hurtó la fruta,y quedó fu 
tales vilezas/perdió todos geto Jpfo faffo 3. .pena de 
los frutos. Executófe con muerte;pero qué hizo Dios 
cfe¿k) la ley ,y fue ajuíHcia- en eíle cafo : Echólo luego 
do,y quemado Achan, que- del Parayíc^y concedióle la 
do el Pueblo .eníeñado con vida por muchos años ^ pues 
ci exemplo^y él fue ventu- ü Dios le echó del Farayfo 
rofo en el mifmo caíligo, por el hurto que avia come-
porque como notan graves "tido porqué no executó 
Autores le ccimitó Dios también en él la pena de 
aquelfuego temporal por el . muerte á quequedó fugeto? 
que avia de padecer en el Porque de la ivida de Adán 
iníiernoy felicidad que i m - dependía la coníervacion 
pidsn á los ladrones los que propagación del mundo; y 
diísimulanconellos. quando las perfonas fon de 
Y en quanroá ladifsi- tantaimportmeia^ytan ne-
mulacíon que fe dize deben ceílarias al bien publicojjuf-
tencr los Reyes con pe r ío- to cs,qiie aunque merezcan 
ñas de gran íupoíicion, de lamuerte , íe Ies permita, y 
quien tal vez depende la concédala vida^peroíi jun-
conferuacion del bien pu- tamente fon ladrones ., de 
blíco^y fonmuy neceflarias ningún modo fe puede ?c5-
a fu fcrvicio. Refpondo con fentir,y diísimukirque con-
diftincion. Quando ei de l i - tinuen en el puedo, y lugar 
to es digno de muerte pue- adonde lo fueron , porque 
dcfedifsimular el caftigo,y no continúen el (erlojafsi lo 
concederfe a las tale? per- :hizoDios,y afsilo dize.Pufo 
fonas la vida; pero qusndo vn Cherubin con vna eípa« 
el cafo es de hurto, no íe les da de fuego á la puerta del 
puede difsimular la ocaíion, Parayfo,con orden , que de 
fino luego, luego deben fer ninguna maneradexaífe en-
privrdosdel pucífo. Ambas trar á Adán:y porqué í Por-
cftas clrcunílancias con cu- que afsi como avia hurtado 
Ide 
JSmh La 
del árbol de la ciencia ^ no 
g.¿ft t ^^hartalíc también del árbol 
22", ^e a^ vida!Ufarte tnitUt tna-
mm f m m , & f u m A t ef í á m de -
Ifgm o/f*. Quien fue malo ^ 
vnavez, prefume el: dere-
cho^que lo íerá otras, y que 
io /e rá íiemprcifalga, pues,. 
Adán del lugar donde hur-
tó , y no buelva á entrar en 
emporqué no tenga oeaíion 
de hazer otros h u r t o s c o -
rno hizo el primero. Y no-
tad, que Adán j defpües de 
privado del: Parayfo vivió 
novecientos y treinta años. 
Pues á vn hombre caíliga— 
dó3y arrepentido no le baí-
tavan cíen años de privació 
dé puefto , no le baftava n 
d6cientos5ó trecientos?No: 
Aunqueaya de vivir nove-
cientosaños, y haviefle de 
vivir nueve niiljVna vez cjue 
robó,y es conocido por l a -
diron , nunca mas debe fer 
reftituido, ni ha de entrar 
ene lmi ímo pueüo. 
§.. Xí. 
ASsi lo hizo Dios con el ' primer hombre de el 
mundo,y afsi ló deben exe-
«áatar con todos los que ef-
tán en lugar de Dios. Pero 
que íeria, ü no. íbio vieííc-
mosá los ladrones conier-
vados en los Idgares adonde 
loban^On© defpues dé f o^ar 
M9 
promovidos a ©tros mayo-
res: x^cabaronfeme aqtii hs 
eícritaras,porqae no ay en 
ellasexemploí eme jante de . '\ 
Reyes,qaemsndaífen con-
quífíar enemigos3{ij pero-de 
Ueyes que mandaüen go-
vernar vaffallos, no sé tal 
cofa. Los AiTucíos 3 los Na-
bticoSjLos Cyros, que dila-
tavan por armas fus Impe--
riosvdefta manera premia-
van los Capitanes, ac recen-
tando en pueftósá los que 
masfeieñalávan en deüruir A 
Ciudades > y acumular' def-
pojoSrDe aquife hazian los 
Nabuzardonesilos Holofer-
ncs,y los otros acotes de el i 
mundo. Pero los Reyes, que 
tratan á1 fus vaflallos como 
íiiyos^v á los Hilados , aun-
que diftantes > como hazie-
da propria^y noageria; leed 
el Evangelio, y veréis qua-
les fon los fugetos, y quan 
vtiles á quien encomiendan 
fu govierno. 
Vn Rey, dize Chrifto' 
S eñor nu efíro, haziendo au -
lene i a de fu Reyno/á la c ó -
qulfta de otro ^ encomendó 
la adminiftracion de fu ha-
zienda á tres criados;El pri- -
mero,acrecentóla diez ve--
zes mas de lo que era; y el1 
Key^defpuesde averie aía-
badójle promovió al govier-
no de diez Cmdád-es i Ltsc. 1 
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jiieiis ^ ms pofefratm haherts cienten^yque les encargue 
jupsvdscem Ciuítates.. E l fe-
gundo tambícn acrecentó 
iaparteque le cupo , cinco 
vezes mas; y con la fiiiüiia 
otros mayores , para que 
también Jas coníluiiaix, y to-
do Xe acabe i Yo peníava, 
que aísl como Chriílo i n -
proporción le hizo el Rey troduxo eníu parábola dos 
Governador de cinco C i u - criados que acrecentavan la 
m ' ?* CimSates.I)c.ni^nef^^iielos 
que el Rey aumenta^y debe 
aumentar en los goviernos^ 
fegun la dodrina de Chrií^ 
hazieda del Rey^y vno que 
no la acrecentó aísi^ avia de 
introducir otro que la ro* 
baílejCon que quedava la d i -
viísion entera. Pero no i n -• • .. ~ ~ • • — - - — — ~ — • 
to^íon los que anmentan la troduxo.cl Divino Maeítro 
haziendadelnnfmo Rey; y taá criado ^  porque habiava 
ñola íuya» Pero vamos ai de vn ReyprudcntejyjufíOí 
tercej criado. Eftebolvió a y lo;que:íienen ellas eaiida-
cntregar quanto el B ey le cies{ como deben tener , fo 
^4-
tenia encomendadofin di-
minucion algima^pero tam-
bién íinmejoramiento., y en 
el miímo punto, íin maste-i 
plica^fue privado de la ad-
miniílracicjn: Auferte ab ¡Ih 
mnam. -Oque dichoíbs-fue-
ran eftos tiempos 3íl las cul-
pas porque cite criado fue 
pena de no íer Reyes )ni ad-
miten en fu íervicio 3 n i flan 
fu hazienda á fugetos que la 
puedan robar i i alguno que 
no la acreciente podra fer, 
pero vno folo: pero á qmea 
le robc^ó laíuya^ó .la de fus, 
vaüaiios (que no debe dil-, 
tinga ir de la fu ya) no es j u í -
n ptomovidos al go-
défpües 
r , i — T ^ f £ > v j » * _ ^ ^ - ^ ~ - j " - -
privado de oíicio/ueran los to^ni Rey quien tal coni ié-
ícrvicios, y mere cimientos, te. Y que feria íi ellos, def-
porqite los de acra Ib.n.acrc- pues'.de robar vna Ciudad, 
mentados ! Si el que no to-
m ó vn real para íi^y dexólas 
cofas ene i eíLado en que fe 
las entregaronjnacrece pri-
vación del cargOj los que las 
dexan deílmidas^y perdi-
das,y tan diminuidas, y,def-
varatadasjque ya no tienen 
fUeííe 
viernp de cinco; y 
de robar cinco al govierno 
de diez? 
Que mas avia de hazer 
vn Principe Chnlliano | i 
fuera como aquellos Prin-
- cipes iníieksjde qui auiize 
ícmepncade loque fuero; líaias ;Principes tm in fídela I/al. ti 
qué merecen hM crecen que focyfimim.hos Principes de ^5» 
Ies deípacnen^que los acre* Gciuiakn aQ ÍOA fefcSifi^i 
i n -
Hmn La 
infieles, porque fon compa-
ííerosdeios hdrones : Pues 
íepael Profctajque ay Pria-
cipes Fieles 5 y Chriftianos, 
que aun fon mas defdicha-
dos^y iniielesqueeftos: Por-
que vn Principe que entra f-
fe en compañía con los la-
drones: ^ ^ y / ^ m / i . Avia de 
tener también fu parte en 
lo que fe robaífei pero eftos 
«ílán tan fuera de tener par-
te en lo que fe roba, q ellos 
fon ios primeros, y los mas 
robados.-pues fiíbn losroba-
dos cftos Principes, como 
íon^G pueden fer compañe-
ros de losmifinos ladrones? 
Principes •tmfocijfitmm > S erá 
por ventura porque tal vez 
los que acompañan, y aísif-
íen á los Principes fon la-
drones? Si afsifuelíc no feria 
cofa nueva. Antiguamente 
los que afsiftian al lado de 
•los Principes fe llamavan 
Laterones,y dcfpues corró-
piendofe efte vocablo, co-
mo afirma Marco Varron, 
fe llamaronlatrones i y que 
feriad afsi coaio fe corro-
pió el vocablo, fe corrom-
piciíen también los que el 
mefmo vocablo íignificaí 
Pero yo no dl^o, ni pienfo 
tal cofa.Lo que folo digo^y 
sé^porfer Teología cierta, 
es, que en qualquicr parte 
del mundo fe puede verii i-
«ar loque l(aias dizedelo? 
dron. 2 4 1 
Principes deGemfale:FW«-
cipes tuilocvj fmum.Tus Prin* 
cipes ion cópañeros de los 
ladrones;y porque?Son có-
pañeros de los ladrones por 
que los conllenten; fon có-
pañeros de losladrones por-
que lesdan los pueftos^y los 
poderes: fon compañeros de 
los ladrones,porque tal vez 
los defienden : y fon final-
ménte fus conipañeros^por-
que los acompañan, y han 
de acompañar al infierno, 
adonde los mifmos ladrones 
losllevan coníigo. 
Oídlaamenaca,y fente-
cia de Dios contra ellos tz-
Its-Slvideba* farem 3 cambas 
cumio.&l Hebreo lo^ t concú" 
rrebas^y todo es porque ay 
Principes que corren cotí 
los ladrones, y concurren 
eon ellos, porque ios admi-
ten áfufamiliaridad^y gra-
cia,y porque dándoles auto-
rid ad, y j urlfdi ciones,co CLI-
rrenpara lo que ellos hurta. 
Y la mayor ci rcunílancia de 
cíla graviísima culpa confíf-
te en el videhas. Si eftos la-
drones fueran ocultos, y el 
que corre, y concurre con 
ellos no los conociera,algu-
na difculpa tenia : pero fí 
ellos í b n M r o n e s públicos, 
y conoddos,í i roban fin re-
bozo^ a cara defeubierta, 
fi todos los ven robar, y el 
niiüno que los confíente, y 
49? 2 1 
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apoya loeftá vicndo.-.S'/c^ k-
bjis farem.Qiic difculpa pue-
de tener delante de Dios, y 
del mundo ? Exifítmafti mi-
que quodero tui Jímilis, Pien-
fastii^ ó injufto, dize Dios^  
que he de fer femejante á 
tj,yquc afsi como tu ciifsi-
muías con eiTosl idrones he 
dc.dirsimular yo contigo? 
S. XII . 
Ran laflima Cera en 
aquel dm5íeñores, ver 
como los ladrones llevan 
coníigo a muchos Reyes al 
infierno,y para q cfta fuer-
te fe trueque en vnos^yo-
troSjVeamosaora como los 
cn$¿ñzñe:4r'gua»)te}&* (ta* mi irnos Reyes, íi quifieren, 
tmm contra fackm tíéam. De podrán llevar configo á los 
eíTos miCmos ladronicios q ladronesalParayfo.Parece-
tu ves^ y coníleteshe de ha- ralea alguno , por lo que 
zer vn efpejo en que te veas, que queda dicho ,que ferá 
y quando vieres que eres cofamuydificultofa, y que 
tan reo de todos eObs hur-
tos^ como los mi fmos ladro-
nes,porqueno los impides; 
y masque losmifmosíidro-
nes, porque tienes obliga-
ción jurada de impedirlos; 
entonces conocerás , que 
tanto, y m s j uftamente que 
á ellos te condeno al infier-
no. Afsi lo declara con vlti-
nofe puede coníeguir fino 
es á grande coila Í pero yo 
os digo, y moftrare breve-
mcnte,que es cofa muy fa-
cil,yque (in ninguna cofta 
de fu hazienda , antes con 
muchos aumentos de ella 
lo pueden hazer los Reyes; 
y de que modo ? Con vna 
palabra , pero palabra de 
ma^ytemerofa fentencia el Rey. Mandando que los 
Paraphrafi Caldaico de el mifmos ladrones, losquales 
mifmo Texto: Arguam te i» 
boc facuh , ordmabo hdi 
ciumGehenm }M faturo coram 
te. En efte mundo argüiré 
tu conciencia, como aora 
laeftá arguyendo ^y en el 
otro mundo condenaré tu 
alma al infierno^omofe 
yeráeneldia del 
juizk). 
no acoftumbran reftituir, 
reftituyan cfedivamete to-
do lo que robaron , execa-
tándolo afsi jfüvaríe han los 
ladrones, y fe falvarán los 
Reyes.Los ladrones íe fal-
varán, porque reftituiránlo 
que tienen robado,y los ^ c-
yes fe falcarán también, por 
quereftituyendo los ladro-
nes no tendrán ellos obliga « 
cion de reftituin Puede aver 
acción 
'Buen Ladrón, z41 
acción mas jiifta^ias vti l , y # ^ & ws. Oeo que no 
mas neccílaiiaatodos? Solo avrá conciencia chnluana, 
quien no tuviere fee3nicon- que no apruebe eiíe medio, 
ciencia lo puede negar. Y para que no quede en ge-
Y porque los miímos neralidad}que es lo miímo 
ladrones no fe Tientan de que en el ayrelaxemos ala 
aver de perder por eüe mo- pradica^y veremos corno 
do el fruto de íus induftnas, le hade hazer,plegueaDios 
confidere5que aunque fean que fe haga! 
tan malos como el Mal La- Los que acoílumbran 
dron.nofolo deba abracar, hurtaren eftos oficios^y go-
y defcareíiaexecucion, íino vierno.slos ladrones de que 
pedirla alos miímos Reyes, hablamos, ó es la hazienda 
El Buen Ladrón pidió a Reamóla dé los partícula-
Chrifto3comoa Eev3quefe re^yvna^y otra tienen obii-
acordaíl'e délcn l u l l e y n o r gacionde reftituir defpues 
y el Mal Ladrón que le p i - de robada,no folo los ladro-
dio; Si tu es Chriftus falmm nes que la robaron , íino 
Lm. i lo factemet ipfum fa nos. Si fois también los mífmos Reyes* 
20' ei Rey prometido , como o fea porque difsimularon, 
cree mi compañero, íálvaos y coníintiCron los hurtos 
a vosjy a nofotros.Efio pidió qnando fe hazian, ó fola-
el Mal Ladrón a Chdfto, y mente(qiie eíío baila )por 
lo mifmodeben pedir todos fer fabidores de ellos def-
los ladrones a fu Rey, aun- pues de hechos. Y aqui fe 
que fean tan malos como el debe advertir vna notable 
Mal Ladrón. N i V. Magef- diferencia(enqucno fere-
tad/eñotjfepuedefalvar, ni para) entre la hazienda de 
nofotros nos podemos íal- losReyes^y la de los partí-
var fin reftituir. Nofotros culares. Los particulares 
no tenemos animo,ni valor ü les roban fu hazienda, no 
para hazer la refHtiicion^ folo no fon obligados á ref-
como ninguno la haze, n i titacion, antes tendrán en 
enlavida^ni en la muerte: eífo gran merecimiento, ü 
mándela.,pueSjhazet ta exe- lo llevaren con paciencia, f 
cativamente V.Mageftad^y pueden perdonar el hurto á 
defte modo,auquC para no- quien los robo. Los Reyes 
fotros fea violento, falvará - fon de mucho peor condi-
'cV.Mageftadafi^ya no- cion en ella parte,porque 
otros : Salvm fac te mt defpues de robados tienen' 
2 ellos 
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ellosoblígacion <de reílituir petia en riquezas GOÜ los 
Ja puopriahazicnda robada, grandes feñorcs. Advcrti-
y no ia pueden remitir, o do ei Emperador >Je hizo 
perdonar á ios que ia roba- venir afu preienckv .y Le d i -
ron. La. razón de la dite- xo que fe apercibiefíe para 
rencia es,porque la hazien* dar cuentas. Que haría el 
da del particular es Éiya, la pobrero rico Monge ? Ref-
dei Rey no es íuya fino de pendió fin afuftarfe y qu e ya 
la República. Y ais i como eitavaapercebido^y quccn< 
el depofitario 5 ó tutor no a<iuel miímo punto las da-
puede dexar enagenar k ria3y dixo aísL Yo-^feñor, 
hazienda que ic eftá enco- entré a íervir a V. Mageílad 
ínendada^y tendrá obliga- con eíle habito, y veinte, 6 
cion de rcftituirla, aísi el treinta reales en iabclfa, de 
Key5que es tutor, y como^ lalimoínade rnis MUÍaside -
depoíitario de los bienes, y xeme V. Mageftad mi habito 
erario de la Republica^tcn- y mis diiieros^y todo io de-
¿ rá la inifma obligación, más que poáeo mándelo 
por no veríe obligado á car- Y.Mageftad recebir, que es 
garla República con nue- íüyo^y con eííb tengo dado 
vos tributos, dexan do per- cuentas. Con tanta fácil i -
der, ó enagenar fus rentas 
ordinarias» 
El modojpueSjCon que 
las reíiituciones, de ia ha-
aienda^Real fe pueden, ha-
zer íaeilmente enfeñó a 
dad como efta hizo fu refíi-
tucionelMonge,y él queda 
guardando fus votos , y el 
Emperador fu hazienda. O 
Reyes, y Principes mal í h s 
vidos / i queréis jQaívar el al-
los Reycsvn Mongc, el qual ma,y recuperar ia hazienda^ 
aísi como íupo hurtar, fu- introducid , fin excepción 
po también reftkuir. Re-
fiere, el cafo Maroto,Orant-
zio^y otros. Llaraavafe el 
iMong^e Frey TeodoricOj 
y porque era hombre de 
grande inteligencia > y i n -
dufiria^comctióle el Empe-
rador Carlos Quarto algu-
nas negociaciones de i m -
portancia,en que el fe apro-
de perfonas, las refhtacio-
nesdeFrey Teodorico, fe-
pafe con que entró cada 
vno5y lo demás buelva ala 
parce de donde falió 
yfalvenfetodos. 
§ X I I I . 
LA Reftitució que igual-mente k debe hazeir 
á los particulares ^ parece 
que no puede ícr ta promp-
ta , n i tan exa^a , por-
que fe tomó la haziendaá 
muchos, y a Provincias en-
teras. Pero como eftos 
pefeadores de por mayor 
víaron de redes barrederas, 
vicierambicn con ellos de 
las raiimas. Si traen mu-
cho , como ordimnamen-
tc traenja íe ílibe^, que fue 
adquirido contra la Ley 
dcDios^y contra las ley es, 
y ordenancas iiealcs, y por 
qualquicra de ellas cabe-
cas , ó por ambas ánjuíla-
mente. ?Aísiíe íacan déla 
I ndia quinientos mil duca-
dos, de Angola do cientos, 
del BroíiUrecientoSjy hafti 
del pobre Maraiíon mas de 
lo que vale todo él. Y que fe 
ha de hazer de efta hazien-
da * Aplicarla el Rey á lií 
akna^alas de aquellos á 
quienes robaron, para que 
vnasjy otras fe falven. De 
los Governadores que em-
biaya á diferentes Provin-
cias el Emperador Maxi-
minOjfedczia con galante, 
v bien apropriada femej au-
n q u e eran efponj is. La 
Uáca,ó aftuciacon quevía* 
Va de eftos inftmmcntos, 
era toda encaminada á har-
tar la ied de & codicia;por-
que ellos, como eíponjas, 
chupavan de las Frovincias 
que goveraavan todo quan-
topodiamy quando bolvia, 
exptímiael Emperador las 
efponjas,y tomava para el 
Fifco Realquanto avia ro-
bado, con que él quedava 
rico, y ellos caíligados. Vna 
cofa íiazia mal eíie Empe-
rador,otra bien, y faltavale 
la mejor. En embiar Go-
vernadores a las Provin-
cias^ hombres que fuefíea 
eíponjaSjliazia mal :en ex-
primirlas efponjas quando 
bolvian , y confiícaries lo 
que traían,hazia bien, y 
luílaraente, pero faltavale 
la mejor,como injuílo , y 
tirano que era jporque todo 
lo que exprimía de las ef-
ponjas no lo avia de tomar 
paraíiyííno reftituirlo á las 
milmas Provincias de don-
de fe avia robado. Eílo es lo 
que tienen obligación de 
hazer los Lleyes que íe de-
íean falvar, y no penfarqus 
fatisfacenalzelo5y obliga* 
cion de la juíHcia con man-
dar prender en vn Caftillo 
al que robo la Ciudad, o 
Provincia,ó Eílado. Que 
importa que por algunos 
dks,6 mefes íe les dé cfta 
fombxa decaftigojíi pala-
HA úm 
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dos ellos fe va á lograr lo 
que trnxo robado, y ios que 
padeciéronlos daños no lOfl) 
rertituídes? 
E n eíla que pare ce j l i f -
ticia ay vn engaño gravilsi-
mojcon q ni el caÜigadOani 
el que caftiga fe libran de 
la condenación eterna; y 
para que fe enrieda, o quie-
ra enterider eílc engaño-, es 
neceOario que fe decL.rc. 
Quien tomó lo ageno que-
da fugeto a dos íatisfacio-
nes,á Ix pena de ialcy , y a la 
reftitucion de ío que tomó. 
En la pena puede diípenfar 
el Rt yreomo Legisladorjcn 
la reiUtu^ion no puede, 
porque úé indiípcnfible, y 
obrafe tan por el contrarioj, 
aun quando fe haze 3 ó fe 
pieníh hüzcr juíjicia, que 
foioíc executála pena^y al-
gunapartede clla^ y la ref-
ti tu c ion ic. olvida,; y no fe 
liaze cafo de ella. Acabemos; 
con Santo Tomás, Pone el 
Santo.Doílor en queftion: 
Vtmm jufficht re/littiere feptu-
plümtquodmhífle abUtum. efil 
S-i para íluisflicer la reltitu-
cion 3 baila reíHtuir otro 
tanto como lo qu e fe tomó ? 
Y defpues de refolver que 
baíb,porquc la reítltucion 
es ado de juíl ici^ y la j i i f -
ticia. confifte en igualdad, 
a rgumentaconí raü miíma 
reíoluciom coa la. ley dc l 
cap.22. del Exodo ,en que 
Dios mandava , que quien 
hurtafle vn buey reftitu yefle 
cinco:Luego. no baíla'ref-
tituir tanto por tanto ^ fino 
mucho mas de lo que fe 
hurtó , ó íi baft ijcomoefta 
reíueltOjde que modo fe ha 
de entender c í b ley? Hafe 
de entender^dize ei Santo,, 
diílinguicndo en la miíma. 
ley dos partes;vna en quan-
tolcy natural , por lo que 
pertenece a lareftituciomy 
otraen quatoley pofsitiva,. 
por lo que pertenece á la 
pena.. La le y natural, para* 
guardarla igualdad del da-
ño,íolo:manda,que fe rcílri-
tuya tanto por tantOi La ley 
poísitiva x para caftigar e l 
crimen del hurto j.acrecen--
tó por pena otros quatio. 
tantos masry por eíío man-
da pagar cinto por, vno.Ha-
fe empero de advertir, aña-
de el Santo Dodor, que en-
tre la reftitu cLon> y la pena 
ay gran diferencia , porque 
á la f.tisfacion de la pena, 
no eílá obligado el reo, an-
tes de la fent-jncia; p.'ro á la 
reí l i tuciondelo que robó, 
aunque no ic ícntencien, ni 
obliguen,íiempre cí^á obli-
gado. i.>eaquií'e ve clara-
mente, el manifieüo enga-
ño^aun de la poca jufticia, 
que pocas vezesfe vfa. Pre-
den al, que r o b ó , y pon efe 
en libertad. El preío en l i -
brandofe de la pena del 
crimenyqueda muy contcn-
tojeí Rey pienfa que fatif-
fizo ala obligación de jaí-
tida,yaLin OÍ? fe ha hecho 
naría5porque ambos quedan 
obligados á k encera rcíli-
rucion de los miÍLnosrobos, 
pena de no poderfe faivar: 
eireo porque no reftituye, 
y el Rey porque no le liazc 
rcftituir.Quitc5pucs,elRey 
executivamente la ha zien-
cía á todos ios que l.i roba-
r o n ^ haga la? reílituciones 
por íi niiííno, pues ellos no 
las hazenjUihan de hazcr5y 
defte modo ( que noay,ni 
puede aver otro) en vez de 
llevar los ladrones á los Re-
yes al ioíacmo, como lo ha-
zenjlievaran los Reyes á los 
ladrones al Parayfo^ corno 
hizo Chrifto-: Hodit mecum 
erh m ParAdyfo. 
^-T^Fngo acabado feñores 
i mi diÍGLirío , y parece-
rae^que demoítrado loque 
prometí 5 de que no eíloy 
arrepentido:fi le ha pareci-
do á alguno que me he 
atrevido ádezir lo que fue-
ra mas reverencia callar^ 
reípondo con San Hilario: 
hqu} fion m á m u s 3f,l 
:mn pojhttws. Loque no fe 
í ron , -24"} 
puede callar con buena co^ 
ciencia,aunque fea con re-
pugnancia^cs fuerca que fe 
diga.Oyente coronado era 
aquel á quien el Baptiíla 
d ixo:N^ Hcet tibí. Y coro- Matthm 
nado también , aunque no <s-
oyente3aquel a quien Chrif-
to mandó áeMr i&íM^üípí Lúe, j 
illi. Afsi lo hizo animoía- i1* 
mente Geremias, porque 
era embiado por Predica-
dor:!?^/^/ /Í<Í¿Í3^  Princi' lereffi.ln 
pt&use'ius. Y fi Ifaias lo hu- 18. 
vierahecho afsi5no fe arre-
pintiera defpues,qiiando di -
xo; Va wibi quia ¡¡távúi. Los ^ f , $¿ 
Médicos de los Bueyes ^  coh'^, 
tanta, y mayor libertad les 
deben recetar lo que les im-
porta para fu falud> y vida, 
como á los que curan en los 
Hoípitales. En los particcw 
lares cu rafe vn hombre, en 
los Reyes toda la Repúbli-
ca. 
Refumiendo, pues,lo 
que tengo dicho^ ni los Re-
yes y ni los ladrones 3 ni los 
robados fe pueden molef-
tar de la doctrina que he 
predicado , porque á todos 
eílá bien. Bffiá bien alos ro* 
bados , porque ciucdaraít 
rcílítuldos de lo que tenian 
perdido:cítábiená los Re-
yesjporqv^ fin perdida,, an-
tes bien con ni roto de fd. 
hazienda , ücícargarán fus 
almas. Y finalmente los míí^ 
2 4 8 * Semen del 
¿nosiadronG.^que parecen eterna: fcí que cíli fenteti-
ÍOSITÍUS piíjudicacios ^fen chdoanmer tc .aáquemar , -
losque mas intercfanr.Oro- no l'e tendrá por. muy ven-
baroü con intencio dereí» turofoíi le acGptanpor par-
ti tuir , ó r.o í Si con intcn- íi^o la. confiícacionde. íus 
cionde reílituir, clío es lo bienes ? Coníiderefc cada 
queyolcsdigo^que ioha- vnocniahora de i a. muer-
gan a tieiíipo. Si io hizie- tqfy con elfae^o del ínfíer-
ron con efta intcncion^hi- no á i i vlíla, y vetó íiesbué 
zicron luego cuenta de ir p^utido eique 1c perfilado, 
alinfierno^y.no pueden cíV Sivucícras m^nos^y vuef-
tár tan ciegos, que no ten- tíos pies fon cau fa de vuef-
gan por m:)or ir aiParayío,. t£a condenacionjcortadlos^ 
Solo les puede inzet miedo Sffi vuefeosojos^af ranead-
el aver deferdefpojadDS>de los dize Chriílo , porque 
loque defpojaron á los o- mejoreseí la ir al Parayfo' 
txos; Pero al'si como.eílos raácOjtaliido^y ciego , que 
tuvieron paciecia por fuer- con todos los mktBbros 
^ í e n g á l a ellos con merc-
cimiento.Si loslimoíneros 
compran el Ciclo con lo 
propio,porque no fe con-
tentarán ios ladrones de 
comprarlo con lo ngeno» 
enteros al infierno. Es efiro 
verdadjó no? Acabemos de 
tcncrFé:acabemosde crees, 
que ay infierno ; acabemos 
de entender 3 que fin reí l i -
tuir ninguno íe puede fal-
- - . i» ¡¿f - - - - . ~ . % — 
Ha.haziédaagcna.y la pro ' v-ir.Vcd^ed aun humana-
fria toda fe arroja ai mar; méte lo que pcrdeisjy por-
£ndoioraen tiempo de bo- qué>En efta rtííitucicn , 6 
íraíca. Yquien ay que íal- í i r e o í a , cr forcada^que no 
Vandofedcl nauftagiod.m.- quereishazer^qué es loque 
do^ V dcfnudo,no mande dais,y lo que dexaisí h<y 
pintar fu buena fortuna que dais es !o qu e no tenéis; 
ladediquc á los altares cen lo que dexais es lo que no 
hazimientodegraciasíTo- podéis llevar con vofotros, 
<dafu hazicda.dará vnhom- y por efíb os perdéis, Deí^ 
bre de buena gana por faU nudocntic encfte mundo,, 
yarhvida^dizeei Efpirim- y defnuJohede faiirdeéJ,. 
Santa,pues de quanto me- dczia Iob,y afsi faiieron el 
jor debe dar la hazienda, Bucno^ v Mal Ladrón, Pues 
^uc no esfuya, por falvaiv afsi ha de fer^ que qucrais_,p 
joolavitía íetn£oral,.rino4g no queráis 5 defnudo por 
'Buen Ladrón, $ 4 $ 
•¿efnudo, nces mejor ir co- gracia a íX)dos los eycs^que 
mo ei Euen Ladrón ¿IH- no cilgiendOjiiidirsimuian-
i-aiíb, que como el malo a l do, ni cop toif m i ó , ni-au-
Rey de los Pveyes, y Se-
ñor deios Señores, que rao-
riíleischrrc ladrones ^pam 
pagar el hurto del primer 
ladrón,? el primero a quien 
prometiíleis el Paraifo flie 
otro ladroneara que los la-
drones, ylbsReyes fe falven. 
Enfeñad convueílro exem-
plo, y infpirad con vueftra 
mentando ladrones: de tal 
manera impi dan los hurtos 
venideros3.y hagan reílituir 
los pafiados^que en kigatde. 
llevar los ladrones coníigo, 
como los llevan ai infierno, , 
lleven ellos coníigo a ios la-, 
drones al Paraiio,como 
hiziíleis oy-i Hodh 
mcutn cris m Pa~ 
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M A N D A 1 O, 
P R E D I C A D O 
EN LISBOA EN EL HOSPITAL 
Jleal.Año 1 6 4 3 , 
Sciem Iéfusi mia 'venit hora ñus, vt tranfeat 
ex hoc mando a i Patrem , cum dilexijfet 
Jkis qui erantin mundo¿in finem dilexti 
eos. loann. i 3. 
Vien entrare óy en efta cafa ( todo podero-
íb^y todoamorofo Señor) quien entrareoy 
en efía cafa, que es el refugio vltimo de la 
pobreza^ y el remedio vniverfa délas en-
iemicdadcs.Quien entrar e,dig05a vifitavos 
enella( como lo haze todo efteconcurfo de 
piedad Chriftiana) con mucho fundamen-
to puede dudar íi venifteis aqui por prodigólo íi por enfer-^  
mo.BaxafteisdelCielo^baxafteisala tierra ? díñeos aves 
mif-
1 
M a n d a t o , i 
mirnT^y quien pródigamente gaftoquanto crx , y quanto 
tcniajiio es mu choque vinieíle á parar en vn Hoípít i l .Cari 
peduadido cftava yo acfte penfamiéto^pero en eljuizio de 
los males íiempre congeruró mejor quien prcíumio los 
mayores.Dize vucftroÉvangclifira^Scñoi^que la enferme-
dad os trujo a cfte iugar,y no la prodigalidad. Enfermo d i -
zequeeftais^y tan enfcrmo> que viieftra mifma ciencia os 
promete pocas horas de vida., y quc por momeutos fe viene 
llegando la vltima:^/V»x/f/^^/4 venti hora e m . Q a ú t e a ^ 
efla enfermedad rambien la declara el Evangeüfta. Diz e 
que es de amoi^y de amor nLieíko,y de amor incurable: De 
amor/^í» díkxíffetiác amor naeíixojkvs., qm emnt in mmdo\ 
y de amor incurable?y fin rcmedio5m^í^^Ví'tv/í eos. Efte 
cs^enfermo Señor^y íalud de nueftras almaSj,eíte es el mal, 
ó el bien de queadol ec iílcis, y el que os ha de qu itar la vK 
da: Y porque yo quiíiera moftrar a los que me oyen r que 
debiéndooslo todo por la mtK'ite50S deben aun mas por la 
enfermedad^folo hablaré de ella acomodándome pues al 
dia^al lugaivy alEvangelio^fobre las palabras que tomé del,, 
tratare de quatro colas3y de vna lola. Losremedios de el 
amor,y el amor fin remedio. Efte ferá>amante Señor, con 
licencia devucftro coracon, el argumento de midifeurfo. 
Aunno fabemos de cierto fi vueftro amor fe diftíngue de 
vucflra gracia_,fíno fediftingLie,.pidb vuefíro amor , fin el 
qual no/e puede hablar dél,y fí so cofas diílintas, por amor 
dicl mifmo amor os pido vue'ílra gracia .Ave Maria. 
Os remedios de el te quaies fean los remedios 
amor, y el amor fin del amor. De e í b materia-
remedio fon las qua- eferivib eruditameiiíc Ga-
rro cofas, y vna fola de que leño del amor humano , en 
prometí hablar , porque los libros que inti tula de 
tiendo la enfermedad de el Remedio Amcris.Qayosa£o~ 
amor la que quitó la vida al riímos , porque han de fer 
Autor de la vida, no fe pue- convencidos y entrarán íiív 
de moflrar que- fue amor fin texto,y fin nombre y. como 
^n&ediojfin dezir jantame.^ quien no viene á autorizar^ 
fínoí 
fino a^fervit. Los remedios, 
puc^del amor m.is podero-
•los^y cftcaccs/quc Ua&a .to-
ra ha defcubierco h natura-
leza,ha probado la cxperie-
cia, y recitado el arte ^ y . fon 
cílosquatro. El tiempo, ia 
aufencia,la i n gratit iid,y fo -
bre todomejcíaa: de obje-
to. Todos ios tenemos en 
las palabras que ¡tome por 
tema^y tan exprefíos^ueno 
es meHefi:eL'comento : Q m 
dílexiffet yveis ai el tiempo; 
SUOÍ qui erant in tmndo , veis 
a i la ingratitud:^*/ tranjeaty 
veis ai la audiencia: E x boc 
mmdoaa Patrgm 3vcls ai la 
mejora de objeto. Y con 
íuicrfc aplicado todos eftos 
jremedios a la enfermedad, 
íoci osefíos defcníivos ai co-
Xa^on^y rodos eüos contra-
rios a| amor divino amante, 
r/iel tiempo lo diminuyó, 
Jililá ingratitud lo enfric^ni 
laauíencia lo enñaqueció, 
n i la mejora del objeto le 
mudó vn punto : Infimmdi-
ífxit eos.ffiQuLS fon las quatro 
partesde nucítro difeuríb; 
Vamos acreditando al 
smor, y deíacreditando re-
medios. 
§. l l l . 
EL primer remedio que ir cziamos es el tiempo, 
todo io cura el tiempo; ÍO~ 
Sermón del 
do íohaze olvidar 5 codo IB 
gafl:a5todo lo digiere, y todo 
lo acaba. Atrévele el tiempo 
á eolumnas .de marmol, 
quanto y mas a cor acones 
de cer a. Son los afcdWs co-
molas vid as,qae no ay ma-
yor fenal de auer de durar 
poco 5 que el auer durado 
mucho.Son como las lineas 
que parten del centro para 
Ja circunferencia, que qua-
to mas continuadas, menos 
vn idas. Por cífo los antiguos 
íab lamente pintar o al amor 
niño , porque no a y amor 
tan rob.uílo?que llegue a fer 
viejo. De todos los inftru-
mentoscoQ que lo armóla 
naturaleza , lo defarma el 
tiempo; aflójale clareo con 
que yanotirai embótale las 
íaet.-s conque ya no hiere; 
ábrele los ojos con que vé 
lo que no veia,y hazeíc cre-
cer las alas conque bncla^ 
huye. La razón natural de 
toda eíladifercncia,es,por-
que el tiempo quita la no-
vedad de las colas, defeubre 
los defectos ufa faílidio 
al güi lo , y baila que fean 
viadas 5 para no fer las mif-
mas. Gaílafeel hierro con 
el vío^quanto mas el amor? 
Elmefmo amar es OTtfade 
no amar, y el auer amado 
mucho de el amar menos. 
Baile por todos loscxein-
píos el del amor de David. 
Amó David a Beríabé^ aquellos prnuei-os fervores 
con aquellos efiremos de la afici on de vid j d i 8 
ctiltoianitmc fe ic auia de 
arrancar del coracoi> vn 
amor en que eílava taneni-
peñidorDiies dcxcíTe k ca-
ra ai tiempo, que él poco á 
poco lo ira dü poniendo 3 y 
aísifne al principio^ no rc-
parava David en Ip que de-
bía al vaíTallo^ni en lo que fe 
debía á íl3 ni en lo que de-
bía a Dios.. Matava hom-
bres ? perdía exercitos , no 
hazia cafo de la fama^  ni de 
todos laDcn^y íiendo el co-
ra^oa de cite hombre h e -
cho por ios moldes delco-
racon de Dios , y Dios 
tan zelfo como éJ confief • 
fa de íi J Bgo Jum Dcm 
Bxo.io, Zelofes. Coía es dignikima 
=5- degranreparo;qiie el m i l -
mo Dios le dexaflb conti-
nuar en aquel amor fin prc-
curarle remedio y fino es al 
cabo de vn año, quando lo 
mandó reducir por el Pro-
feta Natíiam Qiianto ílntió la conciencia, que tata vio-
Dios efte deíamor d eDavid, lencia traia aquel bravo in-
bien fe vede la circunílan- cendio en fus principios, 
ciade efte miíino cuidado; pero fue andando vn dia 3 y 
puesíiendo él el ofendido, otro dia 3 fue paÜando vna 
flie el que folicitó larecon- femanayy otra femana, fue 
c i l i ac icn f in efperar aqui continuando vn mes^y otro 
David la procurara. Pues íi mes^y quando llegó al fin de 
Diosqueria, ydcíeava tan- e l a ñ O j C n q u e eíl^do efíava 
tonque David fe apartaíle clamor de DavidíEftava la 
del amor de Berfabé, por- Haga tandiípuefta^el cora-
que dilató efta diligencia 9011 tan moderado, y el ca-
tanto tiempo > y no le pro- lor tan remifa, que bailó 
curó el remedio hafta d fin vna íbia palabra del Profeta 
devnaño. Pues eñe milino parafanarlo del todo. L o 
año 3 y efle mifmo tiempo, que eradefeo 5 fe trocó» ÍLI-
fue el primer remedio con bitamente en dolor i lo que 
que le comencó acurar.Las era ccgucra^cn luz i lo que 
otras enfermedades tienen ra gufto, en lagrimas; y lo 
en la dilación el mayor pe-
ligro 5 la del amor tiene en 
la mifma dilación el mayor 
remedio. Vela el que folo 
vé los corazones de iosho-. 
que era amor,en arrepenti-
miento. Y fi tanto puede vn 
año,qiié harán mueiios? 
Eílos fon los poderes de 
el tiempo íbbre c] amor; 
, bres, que mientra? duravan pcrolbbrc qual amor ? So-
^ f 4 Sermón dd 
brc clamorhumanojquc es 
flaco;lobre el amor huma-
noy quecsinconíb ncc; fo-
bre el amor liLiiiiaiio ^quc 
no fegovierna por r azoii,!] -
no' por apetito ; íbbre el 
amor humano^ q aun quan-
do parece mas linones gL•oí,-. 
fero^y imperfccto. El amor 
á quien remedia , y puede 
curar eltiempo , bieii podrá 
fer que faeíie dolenciajpero 
no es amor i el amor perfec-
to^y que folo merece el nó-
bre de amor, vive inmertal 
íbbre la esfera de la mudan-
ca^y no llegan allá las j u r i l * 
diciones del tienapo. N i los 
años lo diminuyen ¿ ni los 
figles lo enflaquecen, n i las 
Pfou*iy eternidades locanfan: Omni 
tetnpore diligit3 qui múcusejl, 
Dizc en íus Proverbios el 
Salomón de la Ley Vieja, y 
el Salomón de la Nueva, San 
Auguftin comentando el 
mifmo textOjpenetró íu fó-
do conefta admirable íen-
tencia : Mantfefíe declarans 
amicitum atemam ejje3p vera 
eft Í J l autem dejierít mmqmm 
verafuit. Quilo declarar-
nos Salomón , dize Auguf-
tín5que el amor que es ver-
dadero, tiene obligación de 
fer eterno 5 porque íi algún 
tiempodexó de fer y nunca 
f je amor ; Si autem dejter'it^  
mnqmm vera fuit. Notable 
dezir! En.todash^ otras co^ 
fasesdexar de fer , es fenal 
de que vafueroiijen clamor 
el dexarde fer, es fcñal de' 
nunca auer fido. Dexo de 
fer^pues nunca fue : dexaf-
teis de amar 3 pues nunca 
amafteis. El amor que no es 
de todo eltiempo, y de to-
dos los tiempos,no es amor, o t^m 
ni lo fuciporque llegó a té* 
neríin, nunca tuvo princi-
pio. Escomo la eternidad, 
que fi ab ímpofsíbiU tuviera 
íin,nunca huviera fido eter-
nidad •: Declarans amicitkm 
aternavi eje^jivera e[t* 
Tan eílento de la jurif-
diciondei tiempo es el ver-
dadero amor. Pero vn tal 
amor,adonde fe hallará? So-
lo en vos5Fenix Divino, fo-
io en vos, eíío quiere dezir 
cumdikxíjfet, comohuvieílb 
amado; yquando , ó dcfdc 
quando ? Primeramente, 
defde el principio íin prin-
cipio de la eternidad , por-
quedefde entonces comen-
có el Verbo Eterno á amar 
á los hombres, ó defde en-
tonces los amó íin comen-
car , como él mífmo díxo: 
E t delicia macum filijs hom- prou g 
mm í Y ya amor que tuvo la s' 
raices en la eternidad ; mi -
rad comopodia hallar el re-
medio en el tiempo? Elt ie-
po comencó con la creacio 
del mundo , porque antes 
deluiundono auia tiempo. 
Y 
V eñe tiempo cnChrif toíc amó,y con la miílm intcn--
diuide en des partes: t iem- cion en el fin I Infimm dHe-
pp en que amo dcfdc el prin xH. 
cipio del mundo con lavo- Tan fuera eíluyo eltie-
luntad divina, y el tiempo po ( ved lo que digo i) tan 
en que amó defde el princi- fuera eftuvo el tiempo de 
piodela vida3conla volun- poder diminuir el amor de 
tad divina}y humana. Defde Chrifto 3 q antes el amor de 
el principio de la vida paffa- Chrifto difminuyó al tiem-
ron treinta y quatro años* po. En el mifmo Texto de 
Defde ei principio del mi l - nueílro Evangelio lo teñe-
do paflaron mas de quatro mos'.Sciens lejm , qma ventP 
mil y tantos años, y tantos hora ems , vt tranfeatex boa 
íjglos de amor, ningún po- mundo ad Patrem, Sabiendo 
dertuvo íobrecl tiempo.O lesvs que auia llegado la 
amor folo verdadero! O horadepafíaideíle mundo 
amor folo conftante ! O alPadre.Eftodize elEuan-
amor íoio atnor! A quien no gelifta hablando de los mi í -
deshizo , que cofa no acabó torios de la vltima cena en 
la continuación pertinaz de que Chrifto, cen el mayor 
tantos años,quantoshan co- prodigiode fu humildad, y 
rrido defde el principio de con el mayor milagro de fu 
elmundo, haftael á n d e la Omnipotencia, maniteftó á 
vida de Chrifto í Qué Ciu- los hombres qual era el ef-
dad tan fuerte que no arrui- tremo con que los amava. 
naffe > Qué marmolque no Pero la hora en que el Sc-
gaftaíle? Qué bronce que no ñor pafsó del mundo al Pa~ 
conílimieífe > El tiempo á dre, no fue en efte dia fino 
acabado todas las cofas hu« en el de fu Afcenfion, qua-
manas,entau cumplida co- renta y dos dias defpues de 
tinuacion , y lo que es mas, efte.Pucs fi aun le quedavan 
hafta la memoria desellas, á Ghnfto quarenta y dos 
Solo el amor de Iesvs5á pefar dias para eílar en el mundo 
de lósanos, y de losfiglos,á antes de fubir al Padre, co-
eftado liemj?rc entero fin modizecl Evangdifta que 
diminucion,íiempre firme, ya era llegada la hora : Quia 
fíempreperíéverante5ílcm- vemthorae'ms. Eran tantos 
preelmifmo , porque ai si dias,y eravna folahora ?Sí. 
como auia amado en el Porque todos cftos dias ca 
Vnm\fiotQumdi¡exj£<¡t, afsi que el Señor fe auia de detc-
n^£ 
xicren el mundo eran días 
de eftar con fus armdos.-Gar/a 
dííexlffetfms. Y aunque por 
Ja medida dei tiempo eran 
muchos días, por la cuenta 
de fu amor era vna íola ho-
ii:Hora eras. Notad mucho 
aora el computo de cílos 
miímos dias,,y reparad en lo 
que nunca reparafteis, Def-
de la hora de la cena^hafta 
la hora en que Chrifiorubió 
ul Ciclo , fe paliaron pun-
tualmente mil horas5íín fal-
íar3 ni fobrar íi quiera vna, 
¡Y todos eftes diasj que me-
didos por lasiLiedas del tic-
. po, hazian cabalmente mil 
íiorasjGontados por el rclox 
«del amor, que Chrífto tenia 
en el pecho} era foló vna 
lioraáporeíTo fe llama -.Hora 
¿iusi fu hora ; porque para el 
imindoyy parael tiempo era 
#aiii horas^y para Chriílo ? y 
para iu amor era vna. Y íi el 
amor de Chrií to de mü ho-
ras hazia vna íola hora 9 ved 
quan cierto es loque yo dc-
zia, que en lugar de d i lmi-
üuire i tiempo al amor, el 
amor diíminuyó al tiem-
po, n 
Deiaeob dize la Efcri-
tura , que Tiendo íletc los 
años que íirvió por Rachcl, 
le parecieron pocos dias, 
porque era grande el amor 
Geñ. 2$> con quci arn ava : VUsbmtur 
%9 • illi Pami Djts ¡ra flfnms mg-
mmdmsMo fuera íacob tan 
celebrada figura deChnfto, 
£ también fu amor no t u -
viera la propriedad de dif-
rainuir el tiempo ; pero en 
eita mifma diminución es 
necesario advertir y que los 
años que a Iacob le parecie-
ron pocos d í a s , no fueron 
folo íiete,ílno muchos mas, 
d muchos mayores. Afsi co -
mo el gufto haze los días 
c ortos, afsi el traba) o los ha-
ze largos. A Abrahan dixo 
DioSjque fus defeendientes 
leiTirian a los Egypcios 
quatrocientos años, íiendo 
afsi,que íirvieron cien años 
tan foiamente , porque el 
trabajo dobla 3 y redobla el 
tiempOjV cien años de fer-
virífon quatrocientos años 
de padecer.Del mifrao mo-
do le han de contar los años 
de íacob. Iacob firvio con 
tanto trabajode dia, y de 
noche 3 como lo encareció 
el bien á Laban, no.íiendo 
ios engaños, y trapazas del 
mifmo Laban la menor par-
te de fu gran trabajo . Lue-
go afsi como el amor de Ia-
cob difminuia los r ños por 
vna parte, afsi el trabajo los 
acrecentaua por otra; y co-
curriendo juntamente el 
amor para difmínair, y el 
trabajo para acrecentar los 
mifmos años, ya que ellos 
no fe multiplicaíren tanto. 
que facíTen tres vezes do-
blados, por lo menos avian 
de quedar enteros. C o -
mo podía ,pues , íe r que á 
lacob no le parccieíien 
sños f ino dias,y ellos pocos. 
No ay duda que efta miíma,, 
que parece implicación yes 
el mayor encatecimierito 
del amor de lacob. El 
tiempo hazla los años 9 el 
trabajo multiplicava aitiem 
po i pero el amor de la-
oob, mayor que el traba-
jo 3 y mayor .quc-eltiem-
po :3 no ío'o difminuia ios 
añes que hazla el tiempo, 
ílno también los que mul-
tiplicaua el trabajo. Con 
elguílo^de fervír dilininuia 
el amor vnos años , con el 
g-u ílo de padecer difminuia 
los otros; yporeíFo 5 aun-
que fueíkn añosfobre años, 
y muchos fobre muchos, 
todos ellos le parcelan días, 
y pocos días '. Vídebmtur illi 
pami dta. 
Mucho cftímara yo que 
c-ítodias de amor de lacob, 
que la Efcritura llama po-
cosnos dixeíle también la 
mifma Efcritura quancos 
eran,© quantos ferian. Pero 
dado ( impofsiblemente) 
q cada año le parecieífe vn 
folodia,aunei amor délo 
figurado excede infinita-
mente al de la figura , y el 
^ les-sal de lacob. En el 
Toín.6. 
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tiempo que difminuyó el 
amor de Chrifto5eiitra tam-
bién el tiempo de fu Paf-
íion,y el trabajo aumenra,y 
multiplica eltiempo a me-
dida de lo que íe padece, 
quien podrá medir en eñe 
caío eltiepocon el traba/o, 
y ia duración de lo que el 
Señor padecía co el excefib 
de lo que padeció ? Padeció 
Chrifto en fuPafsion^como 
prueban todos los Teolo-. 
gos con S. T o m á s , mas de 
lo que padecieron, n i han 
de pad ecertodos ios hobres 
defde ^1 principio, hafta el 
fin de el mundo. Los tor-
mentos en ís mifmos eran 
acervifsimos 9 y haziaios 
incomparablemente mayo-
res la delicadeza del fugeto. 
La viveza de ia aprehen-
ílon 3 la fuma trifteza , baf-
tante ella folo a quitar la 
vida, y fobre todo ci cono-
cimiento comprcheníivo de 
la infinita injuria cometida 
conn a Dics 3 en aquel , y 
en todos los pecados de el 
genero humano, Y quan-
tos íigíos d e padecer os pa-
rece que cabria en aquellas 
cuniplidifsimas horas ?Fiic-
ron tan cumplidas^ que baf-
tola duración de ellas para 
fatisfacer por la eternidad 
-délas pennsdeel infierno, 
que con lamiíma duración 
fe pagauan.. Y que íiendo 
R ' m i 
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tan cumplidaSjó tan eternas 
aquellas hovas ? hs redu-
xeíícel amor de Cliriíto á 
vna fula hora hora ems \ O 
amor verdaderamente in-
rpenío! Que las otras horas, 
y diasle parceieflen a i amo-
rofiísímo Señor muy bre-
ves no es tan grande mara-
villa, porque eran horas de 
cíbir con los que tanto ama-
vaípero que también las de 
la Pafsion , ílendo de tan 
excefsivas penas, ÍAsabre-
viaffe igualmente fu amor> 
Si : y por la mífma caufa. 
Las otras eran breves , por-
que eran hor s de eílar con 
nofotros, y effcas eran tam-
bién breves , porque eran 
ñoras de padecer por nofo-
tros. No fufrio el amor, 
que pudieíTe menos contra 
el tiempo el gufto de la pa-
clenciajque el de la prefen-
cia. Por eíTo difminuyó 
ignatmente las horastanto 
guflo de padecer por los 
hombres, comoel gufto de 
eflar con ellos. 
Vna , yotra cofa com-
prehendid, y declaró San 
Pablo en viia fola pala-
bra , quandb dixo hablan-
cfo de h muerte de Chrif-
9 fet mrtem* No dize que 
padeció el Señor la muer-
te por todos ^ fino que la 
gufíd.-Fif gu^aret. Efíapa-
Sermón del 
labra gaflaret , quiere de» 
zir gaílar , y probar 5 y por 
eüb dize con grande ener-
gía , que Cht i l lo guftó la 
muerte , porque el gufb 
con que la padeció^ la abre-
vió de tal fuerte , comoíi 
íblaraente la probara. Ex-
celentemente San Anfel-
mo,comentando las miímas 
palabras : Vt guftaret ^ Ueíi Anjtlm* 
homvhm 9 & non longam, bic» 
qtiAft aliquid guftando tranft-
r^.Quiere dczir el i^poítol 
(dize Anfelmo ) que pade-
ció el Señor la muerte con 
tanto gufto , como íi no la 
padecí era toda, y íolamen-
tcla trocara,y paffara por 
ella : Quafi aliquid gttflando 
tranjiret, Y por eílo^íiendo 
de tantas;horas?y tan largas,, 
le pareció de vna fola ho-
ra Hórariam j & non longamy 
notad el nuevo adjedivo^ 
horariam , formado de hora 
de San luán. Y ved que 
remedio podía fer el de el 
tiempo para curar a nueftro 
divino enfermo;íi la fuerza 
de fu mal ó de fu bien , y 
nuefírojera tan fuerte, y tan 
aguda^que en vez de difmi-
nuir el tiempo al amor, e l 
amor fue el que difminu-
yó el tiempo:C«f»í& 
Imjfet sdikxih 
^ IV . 
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fínir por la muerte, aunque 
feavna muerte de que mas 
vezesíereiufcita, vcdlocn 
los efetlos naturales devna, 
y otra. Los dos primeros 
efectos de ia muerte , Ion 
dividir^y resfriar. Murió vn 
hombre , apartóíb el alma 
del cuerpo , íi lo palpare-
des, luego hallareis algunas 
reliquias de calor i íi boU 
veisde allí á vn poco, to-
cafteisvn cadáver fr ió, vña 
eftatua de hielo. Eftos mif--
mos efe^tos^ó poderess tie-
ne la vice muerte la aufen-
§. I V . 
'L fegundo remedio de 
clamores laaufencia. 
Muchas enfermedades fe 
curan folo con ia mudan-
za del ayre, clamor con la 
de la tierra. Es el amor co-
mo U Luna y que en avien-
do tierra en medio 3 dad-
lo por eclipfado . A la fe-
pulturallamó David diícre-
tamente lierra del olvido: 
jy* / . S7 forra obUmonis . Y que tie-
13. rra ay, que no fea la tierra 
del olvido ¿íi os paííafteis cia.Dcfpidieronfecon gra^ 
á otra tierra ? Si los muer- desdemonftracioncsdeafec 
tos fon tan olvidados, tolos que [mucho fe ama-
auiendo tanpoca tierra en- van,apartaronfe en fin ; y íi 
tre ellos ,7 los vivos , que tomaredes luego el pulfo al 
pueden eiperar, y que fe mas enternecido, hallareis 
:puede efpei ar de los aufen- que palpitan en el cora-
les ? Si qua tro palmos de ^on ios afectos, que rebien-
tierra caufan tales efeótos, tan en los ojos las lagrimas, 
y que lalen de la boca algu-
nos íüfpitos , que ion las 
vltimas refpiraciones de el 
amor. Pero fi bolvieredes 
deípucs de eftos oficios de 
cuerpo prcícntc ,qm halla-
reis ? Los ojos enjutos, la 
tantas leguas qué harán? 
En los iexos , padando de 
el tiro de vna flecha, no 
llegan allá las fuerzas del 
amor: Siguió a Ghrifto Pe* 
dro de lexos , y de elle Ie-
xos , qué fe fíguio I Que 
aquel que en la prefenda bocamud ^clcor con íof-
le defendía conlaefpada, legado ; rodo olvido, toda 
en la auíencialo negó^ y j u - frialdad.Hizo la aufencia ñi 
ró contra él. Los Philoío-
fos difínieron h muerte por 
h Á w i t W Q ' u : Mors e ¡ l ahfen-
ttA a n i m a a corpore, Y la au-
fencia umbien fe ha de di-
oficio como la muerte^apar 
tó , y deípucs de apartar 
resfrió. 
Oid el mayor excmplo 
quepuede auer de ella ver-
K a dad: 
z 6 o 
dad : Fue k Magdalcn'a al 
Sepulcro de Chriílo la ma-
drugada de la Rcíhurec-
cion. i mito y no halió^ el 
fagrado cuerpo , torad a 
mirar ,pcrfiíliQ A ^ m i % 
; qual peníaisqo e cra la cau-
íade tedas ellas diligencias 
tm.-. íolicit.As: Di^ccon no-
table pcrifam'ento.QrigQ'-
jj.es. riQue-no era tanro por 
lo que la Magdalena ama-
va a Chrifto., quanto por 
lo .que íen>k'.''de fi. : M$.~ 
•A/f*~A* serpus eím non imemre$:r mo 
•y £ v i f o recahjceret. Sabia ia 
' * ' Magdalena, come . 
mentada, que la aufeiicía 
tiene les efectos de la muer-
te y. apartar 3 y deípuesref-
friar. Y como fe veia apar-
tada . de íu. a ni ado s q uc es 
el primer efedo y temía 
que fe le enfriaffe el amor 
en el. coraron , que es el 
íegund©.. r Metuéat , y ne 
amor Mági^r/fál :m> ypt<Hdre 
fm jr-tgefcjereK Pue&elamor 
de la Magdalena 5 tan fuer-
te 5 tan animPÍo, tan conf-
ían te s tan ardiente j el 
amor de la Magdalena ca-
nonizado de grande, en?-
gtandecido de mucho r 
Eíré, T^ Qjgmlam JHemt multum : tan 
poco ñava de fí mifmo, 
qué temía resfriarfe \ Si: 
CJue tales fon los pode™ 
res de U aufencia ^ con-
tra el mas calificado amor,, 
y como el coraconfe ca-
lienta ppr , los pj os , por ef-
fo grocurava con tanta d i -
ligencia hallar .el .cuerpo 
de íu Señor, para que con 
fu Adfta íe bolviefíe a calen-
tar el amoiv. Q no íe enfriaf-
felfin ella : Si cor pus eim 
npn. tmeninH i viíe m&~ 
JeJieftL ': • , 
... f ftpSiiKlenferlos.efeQ'-
tos de la auiencia aain en 
los coracooes mas nnos^ co— 
mo-era.el. de.. la Magdalena 
coraron humano en fin. Pe» 
rq el corado de Chrií to hu-
mano,y dinino.. j uníametes 
aunque como humano íc 
aparta^ como duiina nq fe 
!:cnfria,El fíiego puede apar-
. tarfe pero no fe puede en -
fr ia.r.Dc ce r c a, ó d e 1 exos, o • 
prcfenre3d auíenre, íiempre 
arde igualmentc^porq fieni" 
pre es.fuego. Podrá citar tan 
diílanteia aufeneia que lo 
quite de la vi i b , pero ningu 
na-tan poderofa ^ q le mude 
la narurakza.Tal es el amor 
de Chriílo(dizc S. Bernar-
do) Qt**á nmqu&^m/quUpo, 
t m t n f i a m a rs> qu¡ amor eii. Afsi 
como el amor de Chrifto no 
podia dexar de amar en nin-
gü tiepojporqeseternojarsi 
no puede dexar de amar en 
ningún lugar, ó diftácia3por 
que es amor; el amor no es yr 
jalón. 
®{oñ de kigAres , fmo cié 
voluntades i íi fuera vnion 
lugares , pudiera deshazer-
íc ia diíhncia > peco como 
es vnion de voluntades, no 
lo puede enfriar la auíericia. 
La aufencia mas diílante 
^ue fe .puede un jginar es 
ia qnc oy hizo Chriílo : Vt 
tran/eat ex hec fnmdoACtPA' 
trem ^ auíenciade efte para 
el orro muido. Todas las 
otras aufenciás , por mas 
diíbntes que fean , í íem-
pre íe hazen dentro de el 
Ttilíhio elemen to de vna par-
te de tierra para otra. La 
auíencia de Chri ño t r a tan 
diftanteque excedía la ef-
fexa de todos los elemen-
tos $ y pnífava defde la tie-
rra hdíla el Cielo; pero con 
fer la diftancia , y la au-
íenciatan excefsiAas s pue -
de la diÜancia apartar los 
cuerpo!? , pero no puede 
dividir los coracones : pue-
de la aufencia impedir la 
viíbjpero no puede enfriar 
alamor. 
Tan lexos eftavala au-
fencia con fus lexos de 
fer remedio para el amor 
de Qn-iílo , y tan lexes de 
caufar fus efectos 5 quean-
tes produxolos contrarios. 
Los efe dos de la auíenciij 
como hemos vií lo/on diui-
dir, v enfriar ; y ia aufencia 
de Chrifto^ en vez de divi-
Tonr^. 
d i r , vnio ; y en Vez de en» 
friar> encendió. £n vez de 
dividirvnió las perfonas^y 
en vez de enfriar encendió 
el amor. Qu ando San Pablo, 
antes de fer Santo, ni Pablo, 
caminava furiofo para Da-, 
maíco 9 las vozes con que 
Chriílo le derrivó j y con-
virtió: fueron: Sauk ¿ SaUle, AS$, $t 
quidmepsrjequeris*Saulo^Sau 4» 
lo, porque meperíigues^ Su-
cedió efte gran caló en el 
aik) veinte del Emperador 
Tiberio,dos años defpues 
de la fubida de Chrifto al 
Cielo: Pues íi Chrifto eftava 
en el Cielo ( Pregunta San ^ .t 
-Auguftin )íi eftava en elCie ^ 
10,3donde no pueden llegar 
las furiasde Saulo^ni lospo-
deres de las proviíionesquc 
ileuavade la Sinagoga, co-
mo fe que xa el rnifmo 
Chri í lode queSauio lo per-
fégubr Sidixera que perfe-^  
guía a fus Diícipulos^eíTo es 
lüque refiere el T e x t o ; ^ » -
hs autm Jpirans m'marttm^ X< 
& cadíj m Difcípu/os DomU 
m.Pcro dezir que Saulo ^ el 
qual eftava en la tierra , lo 
perfeguia á el eftando en 
el Cielo \ Si. Rcípondc 
el miímo S n Auguftin: 
porque aunque el Señor ef-
tava tan diftante de los D i f -
cipuloSjquantová del Cie-
lo ala tierra, con todo effo 
eftauatan vnido con ellos. 
Sermón del 
que no los dillinsuia de 
íi. Si los diftinguicra de 
ü dixera , porque períc-
guisaaiis Difcipuios, pero 
porque no los diftingiiia de 
fu propria per ib na, por ef-
ib dize, porque me períe-
gui's Quid me perfeqmmsi 
Biéle encaminava eitc tex-
to a conelukio que yo pre-
tendo> probar, fino tuviera 
contra íi vna gran replica., 
Qu ando, c n e IH u er t o v i n i e -
ron á prender á Chrifto 
los Miijilbosde los Princi-
pes de ios Sacerdotes , y 
dixeron que buícavan á le-
svs N zareno, apuntando 
el Señor ázia losDifcipu-
los que lo aeompañavan,di-
$ ** Bos abire. Si. rae bufeais a 
ni i ^dexad ira eílos.. Acra 
entra m i reparo.. Pues íi 
Chrií lo en el Huerto ha-
ze tan gran diftincion de 
íi á los DH'eipulos ; quando 
efta en ei Cielo, porque no 
fe difíingue de ellos ? Por-
que en elHuertoeííava aun 
prefente , en el Cieloefta-
va ya 3úfente ;. y el primer 
efedo que causó la aufen-
eia en Chrií to^fue vnklo 
mas con los miímos de 
qn fcnl fe auíentava. Quan-
do eítava prefente Chriño^ 
y los Diícipulos, eran yo, 
yertos : St me qumtis ^ J i 
Mte bos abire. Pero def-
puesque eíluvo aufentc ,ya 
no auiayo, y eílos > fino yo. 
Ya no auia porque los per-
íigues a, ellos , fino a m i ; 
Qmd me ¡xrf&qperis ? Y íi ia 
aufencia con etecto tan con-
tr.irto aíimifma , en vez de 
diuídir , vnió las pcríbnas, 
también en vez de enfriar,, 
encendió el amor. 
Defpues de la cena 
de eíle dia> fe defpidió el 
Divino Maeítro amorofa-
mente de ios miímos Di íc i -
pulos , y viéndolos triftes 
por fu partida , los coníb-
lo con eíías palabras : E x - jgant 1^ 
pedit vehis ) vt ego vadar»' _ 
Si enim non abiero , Paracly-
tus non venlet advos , Jta»* 
tem abiero , mittam eum ad 
vos D ifc ipu los mioSf. no os 
d efeonílíele mi partida.Au-. 
f entorne de vofotros _, .pcro 
advertidjque os conviene^y 
importa mucho efta mifma 
auíencia j porque í ryo no 
fuere para elCielo no ven-
drá el Efpiritu Santo i;pero 
fi fLiere,como voy, yo os le 
embiaréde allá. Todos los 
Teólogos concuerdan, y es 
fin duda,, que tanto podia 
venir el Efpiritu Santo , au-
fentandoíe Chrifto de la 
tierra,como no íe aufentan-
doí*e*Que confequenciatie-
ne y pues,, auer de venir ,0 
Chriíio fe auíentaÜe, y- fe 
ñieííe para el Cielo > y no 
auer 
auer de venir fino fe auícn-
raííe > Ninguno ignoiaquc 
el Efpirítu Santo eflencial-
mente es amor; pero en que 
amor fe halló jamás tal con-
fequencia >. Irfe el amor 
quando fe va el amante, cfta 
es la confcqucncia ordina-
ria de lo que acá llamamos 
amor ; pero auerfe de i r 
el Amante , para que venga 
el amor ^ y no auer deve-
nir el amor,fi oo fe fuere^y 
íí no fe aufentare el Aman-
te J Solo en laaufencia3 y en 
el amor de Chíifto fe tialla 
"tai confequencia. Afsi lo 
prometió el Señor, y afsilo 
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el Señordefeauatanto, que 
el fuego de fu amorieeu-
cendielle en la tierra, por-
que no lo cncendió,quando 
eftuvo en ella r Porque es 
propriedad miravillofa de 
eíle fuego Divino , aguar-
dar la aufencia para enecn-
derfe. Lasmifmas palabras, 
íi bí e n í e coníideran yio di -
zen t Igñm vem mlttere in 
terram. No dize que vino 
para traer el fuego a la t ie-
rrajfíno para embi arlo: Lue-
go feñal era que fe aula de 
aufentar primero , y bolver 
alCielode donde le embiaf-
fc. Y eíío es lo que dixo a los 
eumplió.Partióle, íueíTepa- Difcipulos en propnos 
rael Cielo,ydentro de po- términos : Si mtem abiefo 
eos diás,qiiedando la perfo-
na del Amante, vino acá en 
perfonafu Amor. Pero co-
mo vino? No menos inten-
fo,no menos ardiente , no 
menos abraíadojque en for-
vtfítam eum ad "vos. Si yo 
me fuere , y me aufentaré 
de vofotros 5 entonces os 
embiaré el fuego de m i 
amor, ómiamor cn fLiegos 
para que veáis quanto os 
madefuego. Bien deziayo, convieneeftamiaufencia,y 
pues , que en lugar de en- para que no receléis qué 
triar el aufencia al Amor, 
lo auia de encender mas. 
El mlfmo Chrí í lo lo 
"tenia ya dicho mucho tieíli-
po antes. Hablava de eíle 
fuego de fu amar , y dixo 
que él venia por fuego a la 
tierra , y que ninguna co-
clla,como acoftumbra, me 
aya de enfriar el amor, por-
que antes lo ha de aumen-
tar,y encender mas. 
El amor de l a Magda-
lena , que aun era imper^ 
fedo , büfcava ei remedio 
de la viílapara no enfriar-
L u c . i i 
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fa defeaua mas, fino que fe •ícQuo vlfo fecaíefeeret. Pero Ú 
^ncenúkñcilgfiem vmimrt- amor perfcdifsimo , qua! 
tere 'm 'terram- & quid voló* erare!del coracondeClKií-
táfi vt acccndfitur \ Pues ü to no depende de ver pata 
amar 
amar^antcsbien, quandp la 
aufencia, y dijftancia le im-
piden , h viña entonces íc 
reconcetra^y arde mas. Los 
ojos fon las yenranas del co-
raron pórdonde rcípira, y 
de aquí viene , que el co-
raron en h prcíencia en 
que tiene abiertos los oj.os^  
por elics evapora 5 y exala 
los afectos; pero en la aü-
fencia en cjiie los tiene &u 
pados por la diíhncia que 
le íucede % Aísi como la 
vaíija fobre el fuego 5. que 
tapada^ y no teniendo por 
donde refplrar , concibe 
mayor calor^y lo reconcen-
tra todo en fíj y tal vez re-
bicnta > aísi el coracon au-
fente, faltándole la refpira-
cion de la vifta^y no tenien-
do por donde dar falida al 
incendio, recoge dentro de 
fí toda la fuerza, y ímpetu 
delamor^elqual crece na-
turalmente > y fe enciende, 
y adelgaza de fuerte , que 
no cabiendo en el miímo 
coracon3rebienta en mayo-
res >y mas extraordinarios 
efedos.. 
Tocio íoque acabo de 
"dezir es Piiiloíbíia 5.no mía, 
í inodel mifmo Chrifto > y 
en eña miíhia Hora.., decla-
rando á los miímos I>if-
cipuíós , qnales auian de 
íer los efedos de fu au • 
i'encia : En la prefencia 
^ c t m o n 
de fu fobcrano Macílroi 
obravan los Difcipulcs 
aquellas prodigioias mara.-
viilas con que all'oii 
van el mundo, y pcnfav.m 
aoraentriíl'ecidoSíque coa 
la aufencia del Sol queda-
rian deílituides de rodas 
eílas iníiuencias. Pero no 
ha de fer aísi dizc el Se-
ñor : Cada, vno de vofo-
tros , no folo ha de hazer 
las mifoaas obrasque de an-
tes hazia , ni folo t ^ 
grandes como las mias , íi^ 
eílo no aun mayores y 
no por otra razón $ uno 
porque me aufento : Opera^ loañ.tty 
qua ego fació , & ipje fa- i q , 
det y & vMíora horum fa-~ 
ctet, quia egp ad Patrem v¿i* \ 
do. Eft,! v.tima claufuía:: 
Quia egp ad- Pairem vado, es 
digna de fumo reparo.De-
manera j Señor 5 que por.-» 
que vais para el Padre , % 
poique csaufentaisdevuef-
tros- DjTcipuIos 3 por eflb 
han de huzer ei4os mayo« 
res obras que ías luyas , y 
mayores también que las 
vueílras.? Por ventura aueis 
de íer mas poderofo en 
el Cielo de ío que erais 
en la tierra l No s reípon-
de el Divino Amante a na 
han de experimentar efta . 
diferencia mis DifcipuloSj 
porque alia ayan de fer 
mayores las jurifeiieiones 
de 
i f mi poder, íino porque 
h m íet mayores los 
cfcdosclenti amor: Porqua 
mt voyiQíih vado* Poi eíío 
Ka n de verlo qiie puede con 
migo la auícnci-a, y porque 
voy para tan l exos :^ pa * 
#m%por efíb han de ver lo 
que obran cr. mi las di ran-
cias. Los lexes íbio li:.n de 
ícrvir de favorecerlos mas, 
honrarlos mas, y cftimarlos 
masaporque mi amor' todo 
es eílímacion,y ei prc cío de 
laeftimacionfon los lexos: 
y' - * Con razon llam h Sol á 
Chlirio en eíla ocaílon. Eí 
Propheta le llamó Soldé 
lufticia^y yo le llamo Sol de 
aufencia. QLiando la Luna 
eftá opuefta al Sol en fu oca-
fo> entonces eftá mayor^ y 
mas llena, y en fu auícnciá 
liaze otro nuevo dia. Pero 
de donde le viene a; eftaLu-
naios erecimlentos de lu-
zes^y reíplandores ^ Sabia ^  
y diferetamente Apuleyo: 
Quañto knghis ahi/t á Solé ta-
to long'ms íHümlmtw parí m~ 
sremento itmtris > lumi-r 
nh, Quando la Luna cftá 
mas lexos del Sol, entonces 
fevémas luciente3 porque 
tan lexos eftán ios lexos de 
el Sol de dilminuirle la luz, 
que antes, a medida de la 
diílaacu . las comunica 
m •.veres. Yíreílos fon los 
efeólos y a fcsprimores de 
el Sol,quando fe auícnta^ 
quales ferán ios de aquel 
Señor que crió al Sol? Ya lo-
tenia el diclio de íi por e l Gwm. 
Prophetr Gcrcrahs; i t e ^ 23. a5;r 
rie Dsus l vlctno; "Bgo/fum-i 
non D t m ¿í: longe ?.. PenfOÍ 
que yo • (o y Oíos de •.cerca,• 
y no Dios. de, lexos! Os, en-
gañáis. De cerca íoy Dios, 
y de lexos Dios : antes de-
elmodoque puede íer mas,/ 
Dios aun de lexos, que no- • 
de cerca; porque de cerca 
mu clero m i prefene h , y d c 
lexos mi inmeníidad. T a t 
es el amor de nueftro Dios,-
ó nueílro Dios de el amor, 
Apartafe , y aufentafe de-, 
nofotros en efta hora 
trm/eat.La diftancia es tan 
grande, quanto va déla tie-
rra al Cielo : Bwhos mundo, 
adpatrm. Pero los gijes 
de fu preíéncia no fe dilmi-,. 
nuyen jantes crecen; Pan \ 
imrementdítmsrls, • hmlnk,... 
Porque qiunto mas remor 
tas fon las dífl incias de fu, 
aufencia, tanto fon mayo-
res,y mas intenfosios afec-
tos 3 y efe dos de fu amor0 
V$ tmnfeaf ex hoc mmdos. 
hfinemdilixh 
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E L tercer remedio del amor es la ingratitud. 
jMsi como los remedios 
masfeíícazes fon ordinaria* 
nieiite los violentos j afsi la 
ingratitud es el remedio 
mas feníítivo del amor, y 
j untamente el mas efeílivo. 
lo dexamos de amar3 no es 
CLilpafüya5csinjufticla nuef 
tra. Pero íí fue ingrato, no 
íolo quedo indigno del mas 
tibio amor_, íino merecedor 
de todo eí odio. Finalmen-
te^cltiempo,y suíenciacó-
baten al anior por lamemo-
m; i a i n ^ f i t u d por el en-
t e n d i m i ^ ó , y voluntad; y 
herido el amor en el cele-
Xa virtud que le da tan gra- bro}y herido en el coracon 
de eficacia3fi bien lo coníi- como puede vivir! El exem-
dero^es tener efte remedio 
de fu pártela razón. Difml-
nuirel amor altiempo , en-
friar al amor la aufencia^cs 
íinrazon de que todos fe 
quexan jpero que la ingrati-
tud mude el amor^y lo con-
vierta en aborrecimiento. 
pío que tenemos para juíH-
ficar eíla razón, aun es ma-
yor que los pallados. 
£ 1 primer ingráto/def-
pues de Adán/ue Cain : i n -
grato á Dios 3 ingrato á los 
padres3ingrato al hermano, 
y ingrato á toda la naturale 
la mifma razón lo aprueba, za.Mató á Abel^y muerto él 
lo perfuade , y parece que parece que quedava fegnra 
manda. Que fentenciamas la ingratitudde tenerla co-
juílaquepribar del amorá rrefpondencia que mere-
vn ingrato § El tiempo es na- cia en el coracon ofend ido: 
pre es deliro. SLponder 
mos losefedosde cada vno 
de eftos contrarioSjhallaré-
mos 3 que la ingratitud es 
masfuerte. £1 tiempo quita 
al amor la novedad; la ausé-
:ia le quita la comLinicació; 
M 
r ^ . La voz de la fangre de 
tu hermano, defdc la tierra 
adonde la derramaftc, me 
eftácismando ,y .pidiendo 
venganca. Notable cafo! 
Tres razones hallo en Abel 
la ingratitud le quita el mo- que defafínan mucho en mis 
tivo.Demanera;quecI ami- oídos eftas fus vozes. Ser 
go,pcr fer antiguólo por ef-
tár c ufente5no pierde el me-
recimiento ce fer nmido-.ü 
hermano ,fer fanto, y 1er 
muerto. Sicra muerto,co-
mo clama 5 Adonde e M la 
in-
jnfcnílbili<kd de la muerte? 
Si era íanto 5 como noper-
donaíAdofíde efta el fufrir 
miento de ia virtud ? Si era 
hermano ^ como pide ven-
gancar Adonde eftá el afec-
to de la naturaleza? Aqui ve-
réis quaiipoderoía es la i n -
gratitud para trocar en abo-
rrecimíentOjau n al mas bié 
fundado amor. Adonde ha-
llará amorvninsTaro 5 Siau 
en vn hermano no hallo 
pie dad,ni envn íanto per-
dbn,ni en vn muerto fílcn-
cio? Es tan juftH,y tan cier-
ta paga de la ingratitud el 
aborrecimieto> que porque 
liuvo vn ingrato homicida, 
liuvo luego vn aborreci-
miento refucitado; Y fi la 
ingratitud refufeita al abo-
rrecimiento haíla en los 
muertos , como hallará 
amor en los vivos. . 
La naturaleza, y el arte 
curan: contrarios- con con-
trarioSjíieddjpugs^la ingra-
t i tud el may or contra rio d e 1 
amor,quien duda que cfte 
tercer remedio feriatambie 
el vlrimo,y el mas prcíente, 
y eíicaz^ó para extinguir del 
todojó quando menos para 
mitigar el amor de Ghrifto? 
Aísilo enfeñan los apílorif-
mos del arte; afsi lo confir-
man las experiencias de la 
naturaleza; pero no fue aísi. 
Es U ingratitudconci amor 
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como el viento con ci .fue-
go; íi el fuego es pequeño 
apágalo ei viento, íi es gran-
de lo- eneicnde _ ma s.. M as 
ofendido íue Chritto que 
A-bcl r mayores ingratitudes 
hizieron con él ios hombres 
que la de Caimpero ningu-
na 5 ni todas juntas fueron 
bailantes para remitirle vn 
puntó el amor, ni v ivo, ni 
muerto 'Cum dikxijfet fuos, 
quie^ntinrnmdo^mfinem di-
lexít eos. Aquellas palabras, 
quigrmt'm mundo ¿Los fuyos, 
que eftavan en el mundo,.. 
parecen fuperfluas , y que 
antes l imitan, que encare-
cen el amor. Chriílo Señor, 
y Redémptor nueftro, co-
mo Señor, y Redemptor de 
todos los hombres, no folo 
amó á los que eílavan en el 
mundos fino también á los 
que no eftavan.No folo amo 
álos presétesyíino á los paf-
fados, y venideros , porque 
por todos los que eran, fue-
r o n ^ avian de fendió el pre-
cio de fu íangre ; pero hizo 
exprefla mención el Evan-
geliza ,folD de los prefentes, 
y délos que entonces eíla-
van en el mundo 1 Suos3 qm 
erantin mundo. Porque eíios 
fueron los masingratos, los 
futuros aun no eramlos paf-
íados,por la mayor parte^no' 
conocieron a Ciirifto : los 
preícotes lo conocieron, 
% 6 t SemonM 
oyeron fu dcdlrina, vieron lagrofa para dczlr que era 
fusmiiagros, rccibieroirius Clii'ifío ? El miímo Texto 
bencácios: y coir.c le paga- que tueiita la Hiftoria nos 
ton? Dcxandoló > negando- lo dirá ; Pmutietu virga bh wm,tQ 
lo5vendiendok), crucifican- fílicemsgreffa/mt aqtke larg}/- i !• 
dolo. Puede aver coireípó- ^WÍC Aquella piedra era pe-
¿encías-mas defiguales, mas -dernai,^íf».Hirióla Moy« 
contrarias, iu mas ingratas? les dos vezes con ía vara-
no puede; y no ptidíend o íér Fermticm virgo. U í J t l k e m Y 
las ingratitudes mayores, loqueán piedra herida bro-
tuvieron t^n poco poder tó de í i / u c grande abunda-
-contra el amor de Chr iño, cía de ^uz'.BgreJfóJmt aqua 
que aisi como dijimos de hrgifsitna. De aqui íaco fu 
losctrf s remedios, en vez coníequenciael Apoítol. Eí 
de v.iímiiiwrla las ingratitu- naturaldel pedernal,quan-
des, lo acr ecentaron; y en -do le dan golpes^es echar de 
vez de íer remedio para íichiípasde fuego; y piedra 
aborrecer , fueron motivo (dize San Pablo ) que heri-
paramasamar. da vna5y o t o vez, en vez de 
Quando los hijos de lefpoxider con fuego íe def-
Israel caminavan por el de- hazc en aguaxfta piedra nó 
íicrto para la tierra de Pro- era piedra^era C hrifto. Pe~ 
miision , les acompaña va $ra autem erat Cbrifius.Voíi-
milagrofamente vna peña, gomónos aora con el pen-
de la qual íaiian ari oyos de famiento en el Cenáculo de 
aguaita mbic n fuceísiva c ó - CkjMakn , y veremos eÜe 
que el Pueblo matava la fed. miímo milagro,no foio re-
HabLidcfte milagro S. Pablo pctído,íino verificado i Dos 
i . Cqr. y dize •á.ís'v.Bíbcbart de Aefpiri- golpes dieron oy en aquella 
ic.-f . M i ctifequ'ete eos para pitra au Piedra Divinaicon dos gol-
tem erat Cbrifitts hch'mi á c pes hirieron oy el coracoa 
la Piecra qué ios iáeguía , y de Chrifto dos hombres'de 
cfta Piedra era Chri í io; quien él debiera cfperar,y 
fuera en el paOo en que cfta- de quien merecía bien ¿ife-
rnos,no era mucho q Chrií- rente tratamieuto. V n go!-
to fe convirtieiíe en piedra, pe le dio ludas, que ío ven-
porque no ay cofa que tanto dio;otro golpe le dio Pedro, 
:feque,y cndurezca,como la que lo negó* Y qué fucedióí 
ingratitud. Pero que hallo O mil gro de amor verda-
San Pablo en cíla piedraíMii-. deramete Divino! En lugar 
^encmigos^para prcaeros en 
elimerto l Pues iklaptc de 
pieStaü.üidignos cftii-s vos 
poílradoclc rodillas-í Eicos 
pies labais con vi-ieítrasp rQ'-
piiag manos > y coa-el agua 
qm íobre ella aaua oílan de-
ck Mtí déi-h piedea fuego, 
¿ l i é agua : Egrejfafmt aq?m 
l^r^z/Vf^. Ea lugar de falir 
•'• fuego ^ caüigo proprio de 
' : ÍBficks)c5 queio's-" -áBíaraf--
íejp.qiie íaliófue aguaron-
que por íüS próprias maiios 
'/oifMf. tes labó los yi ts iMiJi t aqüam rramando yueíkos-ojos: Si: 
í 3 . 5* ínpéhfá ) & ccsplt íabare pe- Que no fueradesvos Dios^y 
L ' " .dtsDifiipúlórum. "•' y Señor ano quien ibis ? n i 
;.'/' > Notad aora'y •  y iioíád tueftro auior íüera amor, ni 
inucho^quc labandó el Se- rueravucitro íi lo pudieran 
fíor ios pies á todos ios M f - mudar ingratitudes^ diíhii 
nuir agravios. Porq en eftos 
dos hobfes anduvo la ingra-
titud mas- refinada y por eíío 
eó ellos íe mueftfá vucfttro 
amor masfíno;yno íblomas 
fino en el ado del labatorio 
cipulos,fblo de ludas ^ y de 
PedroJiazc mencioa en cf-
teaclróci Evangeiiínrde l u -
rJ5/W.2,4 é^stCttm ^Jabolus tam mfíjjH 
incovivt tradderet cúm ludas^ 
vtjsñta füá. De i'cdro-: Milsit de los pies, fino tabiéíiendo 
aquaminpsMm ^peespitiam- aquel comü á todosios Dif-
re pedes DijcipHlomm : ventt cipulosjmas fino en los favo-
ergoadSimonem Pttrmn.Vuzs, res particulares^có que a el-
S e ñ o r í o s q>uc'todo lo íav tos dos más ingratos íinaula 
beiSjV eít is viendo :: vos af rizo'é&G fCDdbsvueftro amor 
ios pies de ludas > Vos áiós -Si bienréparamos,antes¿y 
pies de Pedro L N o fon los deípues de la muerte cíe 
fies de Pedro, aquellos pies Chtifto^hallaimiosqelmas 
cobardes que Os han de fe favorecido en la Cena fue 
guir á los iexosí No -fon los íudas^y el mas favorecido 
pies de Pedro aquellos pies en la Refu trece ion fue * Pc-
deslcales^quciohan de He- dro. En laCena todos los D i f 
V'ar al Palacio donde os ha cipulos comieron igualmé-
de negar tres vczesrLospies te,)7Tolo á ludas hizo el Se-
de ludas no s5 aquellos pies ñor vh regalo particular. E t ' 
infíeles,quedefde efte mif-! c-m mtínpájjep panem dedit' 'I§mm 
mokigar ha de partir aven- M # . En la Rcfurreccion 13. z6, 
derosíLospies de ludas nof á todb^ -igualmente em-
fon aquellos pies traidores bló laiuieva, y folo á Pedro MMth; , 
S^e han de guiar á vueftros nóbtó en parücúlar: fíHitt 16.7,." 
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Marc. p0rqüe tolo a ludas, y íblo 
7» i Pedro eitos favores parti-
culares? Porque íolo ludas, 
y íoio Pedro tuvieron par-
ticularidad en la ingratitud. 
£ n la Cena,qiiien nías ofen-
dió á Chrifto fue ludas : en 
la Paísion,qiüérnasle ofen« 
dio fue Pedro, Y como el 
amor de Chrifto délas ma-
yores ingratitudes haze mo-
tivos de gmar mas ? fueron 
cftos dos ios mas favorecí-
dos,porque fueron eftos dos 
lo i mas ngratos. Si el amol-
de Chrifto fuera como el 
nueílro5avian de ícr las i n -
gratitudes motivos de abo-
rrecerípero como fu amor 
era el luyo, fueron incenti-
vos de amar mas, y razones 
fobre toda razón de mas 
bienhazer. 
Aora jbufeandoyola 
caufa de eftos contrarios 
efc£losv que todos creo dc-
feun íaber ) y Philoíofando 
fobre la diferencia de ellos, 
hall© que toda procedia de 
la calidad íingular del cora-
r o n de Chrifto. Eüá tal la 
calidad de aquel Soberanif-
fimocoracen, que metidas 
en él las ingratitudes de los 
liombresjy diftiladas con el 
fuego de l'u amor,lo diílik* 
do de lasmiímas ingratitu-
des venic.n á fer tavores^y 
beneficioso Flmiüno Chrií-
won del 
to fe quexava por boca de 
David de que fembrando 
beneficios en los corazones 
de los hombres, de grandes 
beneficios cogía mayores 
ingratitudes; pero fu amor 
( que es el que aora digo) 
diftilando eftas miímas i n -
gratitudes dentro del cora- . 1 
^on3de grandiísimas ingra-
titudes íacava mayores be-
neficios. Ya lo hemos vifto 
en los exemplos de Chrifto 
vivo^v de Chrillo refucita-
do;vcímoslo aora con ma-
yor afombro en el de Chrif* 
to muerto. 
Muerto el Redemptor 
en la Ctuz,abriéronle con 
vna lanca el pecho, y falió 
del fangVc , y agua ; Ex'iutf Toanrk 
fangms}&> aqua. Pero que 19. 34» 
fangre fue cftaen vn cuerpo 
que la tenia derramada to* 
¿a,y que agua en vn muer-
to muerto de íed ? N i el 
agua, ni la fangre eran lo 
que avian fido. San Cyrilo 
Hierofolimitano, dize,que 
la fangre fue la íangre que 
tomaron fobre fi lo« que 
procuraron la muerte de el 
Szñov.Sangu'íseius Juper m u M a m , 
Y que la agua fue la agua 27*5* 
con que Pilaros labó lasma-
nos quando le condenó 3 ó 
entregó a la muerte : Aqua wta>i+¿ 
lauit wanus coram populo. Las 
palabras del fanto fon bre-
ves,pcro exprc l las :£r^ hac 
dúo 
i m de laltre iudicmti aqtuh 
eUmantibus vero ¡anguts. Y 
comocftainjufticia fue tan 
impia^y barbara, y la ingra-
titud tan inhumana ? y tan 
atroz5nocs mucho ^.que el 
Señoríarintielíecomo me-
recía,y que ( del modo que 
lerí6,6 fe dize del agua del diluvio:-
TaBus dolore cordls intr'mfe-
cus)h miíma agua^y la mif-
nia fangre le licgaíTen al co-
racon, y fe confcivaffen en 
él haíía la muerte. Eíío es 
lo que avian íido aquella 
fangre,y aquella agua^qu an-
do entraron en el coracon 
deCíirifto;y quando lálie-
ronqué fueron > Tertulia-
no y San Cryfoftomo > San 
Auguílin^y el común ícntir 
de los Padres, concuerdan, 
cuque la.fangre era el Sa-
cramento de la EuchariíHa, 
yelaguael Sacramento del 
Baptiímo, de los quales fe 
formó la Igie€á,falicndQ del 
lado de C h r i ñ o , como Eva 
del lado de Adán, Dexo las 
autoridades, porque fon fa-
bidas i pues fiíeffa íangre^ y: 
cfta agua, quando entraron 
en el eüracon de Chrifto, 
folo eran dos infímmentos 
de fu muerte , como aora 
quando falcn delmifmo co-
racon, fondos dos elemen-
tos de nueftra vida > Porque 
« ta es la calidad foberana 
«el coracon de Cl i r íño , y 
aísifemidai^ y truecan cu 
él las in^raticades de los 
hombres ; los agravios íe 
truecan en ben.cfi-c.íOSi.l.as-iii-
j'uftkias en miíericordias-; 
los iacrilcpiios en .Sacramc-
tos^y lü' GORiuB-aao de k in-
gratitud en lo diftiLido del 
amor: Contmnília i m w t i t m 
díze Theophilato. 
Feroqual fue el moti-
vo que tuvo el miimo amor 
p ara íalircon efte prodigio? 
Fue por ventura la fce de el 
Ccnturion^qu e reconoeie-
dolaverded del Crucifica-
do , confefsó publicamente 
que era Hijo de Dios: Veré 
film Dei erat ifle. Fue por 
ventura la contrición, y pe- 2 ^  ^ ^ e 
nítencia de los que bolvie-
ron del Calvario para Geru-
falen,dandofe golpes en los 
pechos: Percutientes perora ^ j ^ 
Jm fmsrtehmfur> No:El mo 4g *' 
tivoque tomó el amor para 
convertirenlbs dos mayo-
res béneficios^as dos mayo-
res ingratitudes 5 fue otra 
ingratitud mayor que todas. 
La mayor de todas las in -
gratitud es que loé hombres 
vfaron con Ghrifto, es fin 
controveríia que fue la Lin-
eada aporque las otras fe co-
metieron contra Chrifto 
vivo, y la iancada, no folo 
contriChriftomucrtOjpero 
muerto por la íalvacion de 
tos niifmos hombres, que 
afsi 
%q% Stí 
z&ilc pagaron el morir por 
ellos.Por eflo el nüfmo Se-
ñor., en aquelPíalmo en que 
-íe refieren todos los torme-
tosdcla Paftíon^folode ia 
laneada pidió a Dios lo l i -
PfaJ. 11 kxa¡fc : £rue d frmez Dcm 
2 . animam meamMo por el do-
lor que huviellc de fentk el 
eucrpo,que ya efta muerto, 
íino por el han or, que ya le 
h.eria,y peneíravael alma cu 
la apreheníiondevna atro-
cidad tan fca^y tan ingrata; 
y CÍK fue la razón porque no 
dixoque le librañe de ia la-
^a ftiíGuerpo, fmo nombra-
orad amenté fu alma : Ente 
4 fmmea animam weatn.Sizn-
dOjpues^cíla la mas cruel, y 
inhumana ingratitud, que 
jamás í'c comet ió , ni podía 
cometer en el mundo, que 
no foio laconvirticífe el ro-
racon de Chr i f l^cn el ma-
yor , y mas coníumado be-
neficio j í inoque cíperaífe 
con el pecho cerrado, hafta 
que la lan^a fueü'e la llave 
que lo abrieííe , porque por 
la mifma herida nos eomu-
nicafle,íin ninguna rcícrva^ 
losvltimos teíorosde fu gra 
cia^Ho ay duda^ue aísi^ co 
mo de parte de 1\ ingrati-
tud j fue el mayor exceÜb a 
que podía llegar la fiereza 
humana, afsi de parte de el 
amor fue el mayor cftremo 
con que la po,d ia cor refpo -
mon del 
derla benignidad Divina. Y 
ü. eíle es eí modo con que 
Chriíbo venga los agravios, 
y cfta la moneda con que 
paga i as kignititudes, como 
podía fanar íu amor con cf-
te remedio,© dexar de amar 
á los íuyos por mas que He 
fueñen ingratos: Suos 9 qui 
erant in mundo infinsm dík-
xtP eos, 
§. VI. 
O auiendo aprovecha-
do hafti ajorajni el re-
medio nacural del tiempo, 
ni el artiñeial de la au 1 en-
cía, ni el violento de la i n -
gratitud, antes bien, auien-
do moftrado la experiencia, 
que con ios remedios crece 
la enfermedad ) y con ios 
contrarios fe aumenta, co-
mo ya dixo Ricardo V i d o -
rino : -Quia amoru incendmm g 
ex alterutra contradictime ma-- * ' 
gis extmt. También yopa-5; ^ 1 ' 
rara aqui ydexara deapli- ^ ¡ ^ 
car,o explicar el quarto re- f^0ierJ( 
memedio, íi él no fuera tan charit 
poderofo} y fuperior en la 
eficacia a todos, que fobre 
la mayor defeonfían^a pue-
de dar eíperan^as de me-
joría» 
Esjpues^ el quarto,y v i -
timo remedio de amor 3 y 
con el qual ninguno dexd 
de fanar,el me j orar de ob j e-
to. 
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, dizen^que vn amor le htx» to 
p ga con erro, y mas cier-
to es, que vn amor con otro 
fe apaga. A i si como dos 
contrarios en gradointen-
fo,no pueden eftár juntos 
en vn iugetojaísi en vn mií-
27? 
Lo mifmo le fuce-
de al amor,por gcande^y ef-
tremado que lea. En pa-
reciendo otio mayor3y me^ 
jorobjeto,iiiego le de lamo 
el menor. 
JBntre las injufticias 
mo coracon no pueden ca- que el Rey Saúl cometió 
ber dos amores, porque el contra David,la mas ieníi-
amor que no es intenfojiio blc,y mas fentida de e l , fue 
es amor. Acra, gran cola de- negarle á la Princefa Ml~ 
be de ferci amor,paesíien* 
do afsi que no baüan á hin-
chirvn coracon mi l mun-
dos, no caben en vn coraco 
dos amores j y defto proce-
de,que íl acaío fe ene nen-
choi^que era e l precio de la 
Vitoria del Gigante>y no fo^ 
lo negarla, íino darla a fu 
defpecho á Faltiel. Diísi't-
muló elle dolor David ha& 
ta que fe vio con la Coro-
tran,y pleitean fobre ei l u - na de Israel en la cabera, la 
gar, íiempte queda la vito- primera cofa conque á c e t ó 
na por ei mejor objedo. És la miíma Gorona,füe,que le 
el amor ccitre los afeólos, fueíTereftituida Micho!(fu?, 
como la luz entre las cali- frianfe eí los cambios en la 
dades.Comümente íe dize, monedi corriente de aque-
que el mayor contrario de líos tiempos)cnenta el cafo 
la luz Ion las tinieblas, y no iaErcrítiira,y refiere vna cir^ 
es aísi.Hl mayorcótrario de cuníkncia muy digna de 
vna luz es otra luz mayor'. *epzro:MiJit ergoIsbofetb^* 2* Reg:, 
Las fcílrellas en medio dé iulit eam Á viro fm Phaltiet, 
Jas tinieblas ,luzen 5 y r e í - fequebaturque eam vir futís 
plandecenmasspero en pa- vfqus Babtirm. Quiere de-
reciendo el So l , que es luz zir,q emoió á Isbofeth,hijo 
mayor, deíaparecen las £f- de SaLil,á quitarle á Faírici 
trellas.fjranluzera el Bap- íiimugcr Micho!, y que él 
tifta antes de venir Chri í ío la acompañó llorando haíla 
16, 
al miindo,apareció Chriüo, 
^ que era ia verdadera luz: 
1 Erat lux vera 5 qtt¡ ilhmmat 
omnm bmimíjú Y que 1c 
^ccd lóo l Baptifta ? Luego 
cic.xo ce ícr luziNün- erat H¡§ 
el lugar adonde fe avia de 
entregar,y no dize mas. Lo 
que aora noto es,qiíe en ci-
te apartamiento llora fíe 
Faltie],y no lloraííe Michol: 
Para que liomííe Michol 
* ¿ ¿ Sermón del 
b.Ttava ver llorar a Falikl?y 
q u ndo v e baftafíc , concu-
rrían en ella otras dos razo-
nes naturales , n o íoío- para 
jlorar^íino pnra Uor.r mas. 
La primera a porque en las; 
dcfpcciidas fe coftnmbran 
1. Eeg : 
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Y f t h mejora de ob-
j e t o es can poderoío^y efí-
c z remedio para mudarde 
amoiv^digo yo quanpo-
derofo feria y fino guan 
omnipotente en nueftró ca-
fo^en que la diferencia, ó la 
enternecerle mas los que fe competéciano era de hom-
ván^que los que quedan-af- bre a hombrejíino de hom-
íi lo tenemos por cxcmplo 
en David qu:'.ndo fe apartó 
de íonatas: Fleuerunt pariter 
Bmid auttm amptíus La fe-
bres á Dios; n i de Faltiel á 
David a lino de Pedro , y 
luán al Frerno Padre : Vt 
trsinfeat exíboc mundo ad Pa~ 
giinda,porí'er Michol! mu- trm. Comparadme al Cria 
ger^y mogerque íe aparta-
va de fu ra^rido^fegü aque 
Ha regla de la naturaleza: 
Vxoramani flentemfimiatrim 
ipju tenebat.. Pues fi Michol 
en efta ocaíion tenia tantas 
razones para llorar > y fe 
dordcrOeÍo5y de la tierra 
conlos Pefcadorcs de T i -
beriadesjel adorado de los 
Angcles,con los defprecia-
dos del mundo: el infinito, 
el Inmenfo,el incomprehe-
ííble;eí que folo es, y da el 
apartavadeFaltiel^y fe apAr- fer á todOjCon los que ver-
tava para íiempre ( que era daderamentc eran nada^ co-
©tra nueva razón ) porque 
no lloró ni vna fola l i g r i -
m a í N o lloró, porque ya no 
amava^y no amava porque 
mejor© de objeólo... Fal--
tiei llora va porque perdía á 
M i c h o ) ^ Michol no llora-
va porque, trocava a Faltiel 
por David. Mientras M i -
chol- vivia coni Faltiel:, no 
podemos dudar que loamaf 
£e,p0rque Micho! era Prin-
ecfn^y el amor era obliga-
cíbn;pero luego que la ha-
blaron en ias bodas de el 
mo íomos todcs , y veréis 
quan temeraria efperanca 
feria , y quan loco penfa* 
miento el de quien , penfaí-
íe,queá vifta de tal?objeto 
podiatener lugar, no digo 
el amor, pero ni la memo-
ria de los hombres. Con 
todo eflo ^ el Evangelifta,.. 
defpuesde diferir eña dife-
rencia , y de ponderar la 
miíma deíiguardad, dizien-
do: E x hoc mundo ad Patrem,. 
Aun perfífte en afirmar^ que 
los hombres fueron , no íb -
Key David, mudo luego de Ib anmlcs, fino los amados: 
afeion, porque mejoro de Tn fíñm djlexlt eos. En el 
to- t k n > 
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tiempo qcfluvo en el mun- quh FaUr makr me # ; Si 
d o a m o á l o s ñ o m b r c s : C ^ vofotros, Uucipuios míos, 
mexífíet í m qm emríf in mun me amaredes, os alegrareis 
do. IVrocn-cií in, quando con mi partida, porque voy 
íe partió de efte mundo pa- para mi Padre , que es 
t z á VzárdExboc m n é a d yor que yo. Parece que 
déla trifteza, en eíte calo, 
no fe inferia bie el no amar. 
Antes,Señor , porque los 
Diícipulos os aman , por 
eíío íienten vucílra partida, 
y los enrriftece -vuellra aa-
ícnciá. No:Oizc ei Divi* 
no Mací l ro^a yo les dixe, 
y dipor razon,que el Padre 
para donde voy , es mayor 
que yo:j8»;a Pater maior me 
Patrem, 'Entonces-yeon da 
niudanca,y mejoría de ob-
je£lo;y tal objeto ^también 
mudó,y mejoró de amor ,^ 
no los amó á ellos, ílno á 
él: Infinem dílexH eos, Aísi 
'lopeníava yo, y fin injuria, 
n i agravio del amor de los 
hombres: Pero el Evange-
lifta,hablando de la deípe-
didade los hombres, y déla 
partida para el Padre,l<)que ' /^ ^  üendo m i partida pa-
dize con aífombro, de ra- ra mejorar tanto de eftado, 
•zon, y palmo de nueftro 
inifnio juizio, es, qué el Pa-
dre fue ei fin de la jomada: 
pero los hombres el fin del 
amor. U Padre el fin de ia 
jornada f Vt trJmJéat tx hoc 
mmeío ad Patrem. Y los 
hombres el fin del amor: In 
Jincm diiextt eos, 
h i ú lo dize San luán, 
y aísilodizen todas las pa-
LbruS,y acciones del amo« 
rofiisimo Señoreen eftamif-
ma hora de fu panida. Vio za, que fin encarecimicnTO 
elD ivino Maeílro triftesá lesdixo,que era baítente a 
y de ob jeto,íi ellos me ama^  
ran verdadera, y detínteref-
f .damente, a ian de poder 
mas mis mejoras para ale-
grados, que mi aufencí, jpa-
xa.^mnfteccftós. Aísi es 
en ley de perfecto amor. 
Pero poco delpues de en-
feñar^y feguir c íle alto dic-
tamen, ikga al Huerto i d ef-
pi iefe vkimamente de ios 
miímos Dllcipnios, y fue 
tal el extremo de fu trifte -
14. 28 
fus Difcipulos , como era 
jufto^ue eíluvieüen en tal 
ocafion,ytan precifi ; y cf-
trañandolcs h tríftcza,dixQ: 
' St átügeretis me ¿ gauiereth 
y ) f z'#d9 M Fatrm} 
quitarle la vida ; Wftft efi 
mima mea vi que ad tmrteiti. 
Pues fi los Diícmiíos f 
avi^n de o l gr.x en efta def-. 
pedida,porí]iie íu Mncíh'c9 
y Señor va para el -Padre, 
S 2 por-
26, 38. 
Sermón del 
porque no fe alegra tam- dexar los hombres^ Solo ea 
bien eimixrmo Señor, antes el coracon inmudable de 
bien fe entriftcGe con tal vn Hombre Dios fe podía 
extremo>No va para el Pa- hallar tal conftancia 5; y íb-
dre3que es mayor rSi : No lo en fu amoi: tal firme-
va para mejorar tanto de za. 
dlado^y de objeto?Si: Pues Pero apretemos b k a 
porque noícn bailantes ef- elpimto,yel Texto en to -
tas mejoras para alegrarlo, do el rigor de Theologia, 
y baila la auícncia de los El alma de Chrifto nueitro. 
hembres para entriíleccr- Señor en eña vida , y defde 
lorporcübmiímo ^y por ia .el inftante de fu Éncarm-
miíma regla del verdadero cioa, íicnipre vio á Dios^y 
amor. Poder mas mi au- fíempre fue fumameme 
feiieia para entriftecer á los 
Difcipulos^que mis mejo-
ras para aíegrarloSjCS anaar-
íe ellos áíiipero poder me-
nos mis mejoras para alc-
grarme^que íii auícncia pa-
j a entriftec.erme-es. andar-
los y o á, el los. Lo que en 
ellos es t r i íkza 3 para fer 
amoi^avija de íer alegría; y 
.en jo que en mi parece que 
Bienaventurada ^ fin aver 
momento alguno en que 
dexaíie de fe cío: Como 
podia,pues, la mirma alnia> 
y en el miímo tiempo eílár 
t r i l le , y con tanto eftremo 
tr i l le ? Trlflis i ñ anima mea 
vjque a á m o r t m . Los Teó-
logos, con Santo Tomás, 
declarando como efio po-
día íer 5 dillinguen en el 
avía de ícr alegría ^ porque alma.aunque no tiene par-
es amorres trifteza. Y fien- tes;. vna como parte fupe-
do eíiosdos í.fcdos de ale- rior3que es la intcledual 5 y 
^ria,ytriílcza , tan contra- otrainfcrioi^que es la fen"-
xioscntrGÍijy los objetos de íitivajy de cfle modo divi-
.vno^y otro tan infinkameo- dida de í i . pa ra coníigo^a 
te deíproporcicnados, qua- mifina alma de Chrifto, en 
to va del Padre á los ixoinr 
bres5que á vifta de vna ra-
zón tan inmenfa de alcgria, 
tenga aun lugar, y pelo la 
írifteza3yqtie en el gufto ¡ y 
alborozos de ir ai Padre 5, no 
fe ahogue como en vn mar, 
é diluvio el ícatimiento de 
vnmifmo tiempo podía ef-
tár(y eí]:ava)alegre> y triíle 
juntamente.. Alegre en la 
parte fuperior,)7 fumamen-
í e alegre^ como Bienaven-
turada:, y trille en la parte 
inferior,y fuma mente t r i f . 
te ^ como defconfolada, y 
afligida, viílcis el ayre cu-
bicrto,y cerrado de nubes 
gmeüas^y cípefaSjquc reba-
ten los rayos del Sol tocal-
nieRre,.y no dcxan lügJirá 
la luz para que í enos comu-
nique, en elle calo la parte 
íegiindo:que hizo el amor> 
(Jpartió ehiiau del a m ú n -
te que fe partía > dando vna 
parte ai iMdic,y otra á los 
hombres;ó ia cUotoda a los 
hcmbrcs,y roda al Padre, 
íin partida teda alegre,por-
íuperior del miímo ayre s y que iba para c 1/y toda t i lile 
que mira para el Cielo , elB porque nos dexava á noíb-
todaclara^yalegre^y lapar- tros. Allá dixo Ja íutilcza 
teinferior,qiiercrca daiicfe efteemadade San AiiguíUn, 
rfajtodaóbícurajy tri!l:c,y en ei apartamiento de va 
noen diverrostkmpoSjíino íií amigo, que Tolo le que-
cn el miTmo. Pues de la dava la mitad del alma , y 
iniÜTiamanera, y en el m i l a otra mitad-fe iba con ei, 
1110 ti¿po,cl alma de Ghrií- y que viendorc á í i , medio 
to^por la parte íuperior^co- vivo^y medio muerto, tenía 
ims gloriofa ^ eftava fuma-
mente alegré; y por la parte 
inferior, como aHigida, y 
tan airgida fumamente tríf-
te. Í 
Eftosfonlos afe(5í:os,v 
horror de íi mifmo. Pero 
de efte dicho, ó encareci-
miento le retrató defpucs 
el miímo San Auguílin , y 
con razón 3porque folo del 
a mo r d e Chr iílo, y de qu a n-, 
cfe¿los contrarios que cu- do fe aparró de íiis amados,, 
picron en el alma de Chrif- fe podíadezir3ó coníiderar 
to Señor nucílro , en qiian^ 
to comprchenfor, y cami-
nante júntamete: ylosmif-
mos juntó el amor en la 
miTmaalma de Chriílo, fo 
io en quanto caminante, no 
sé íí con mayor mili2;ro. 
con verdad. Aísi lo mof-
tró la experiencia en la rnif-
ma hora en que declaró a 
los Diícipulos la triíleza ele 
fu alma. 
Apartófe el Sencw: de 
ellos para orar al Padre, 
í 1 partir para el Padre, y el fie'mpre con el miímo non-
apartarte de los hombres, bre de Padre en la boca: 
ambosfucron ad:os de ca- Jbbd Pater* Y notan los 
minantes,yí iendo los ob- £vangeliíl:.is,que tres vezes 
tos tan infinitamente d i - oró.y tres vezes vino á buf- Maithi 
verfos, y dcfiguales ppara car á los Difcipulos:Iteran 26. 44 . 
^ue la mejoria del primero ahi j t^^ ormlt tertiQ. Dizc M A H ; 
po cclipfaííe los efeoos dej S4« M^e.o:£í vem tertio, & 14.41, 
2^8 Scrrtiondcí^ 
a-tillU. DízcSan Marcos, picdrcijporfimifm^yafubia 
DemnncrA , qu^ andava el paraarriba^ yá bo:via para 
Señor en el miímo tiempo abajoj que didamos: FaiKia.-
dela oración viniendo del mentó teníamos para dezir,. 
Padre para los Difcipulos.y qjiic effca piedra tcnu dos-
yendo de los Dikipulos pa- cetros. Quercis^pues, Ama-
ra el Padre j y tantas vezes te Divinólo nos dais licen-
de los Diícipulo para ei'Pa- cia^paraquepenfemosj.y di-
dre^como del Padre páralos gamos lo mifmo de vos> 
Quando vais para el Padre, 
dirémosjq vn centro vuef-
tro es el Padre ? ¥ t tmn/eat 
ex hosintrnio ad P$tr&. Y qua-
do venís pira ios hombres, 
diremos, que otro centro, 
también vucilro^fon losho* 
bres; Inflmm diímit sos,. 
No sé íi me atreva á de-
zir tanto^folo digo, que tan 
poco como cfto obió,y tan 
poco puédela mejora del 
objc&Ojparaiimdár3 ó ú\4k 
minuir el amor de Chriílo» 
Y para q COÍKIUyamos eüe 
difcürío,conio ios otros , có 
efedo cdtrario5añauo; que 
fia embargo de ier el Pací re 
infínitamente:mayor,y me-
jor objctOytan fuer i ciluv« 
el objeto de rendir,'/ llevar 
para íi el amor, qnc antes el 
amor rindió^ y ¡levó á ñi:l 
objeto; y de qn é modo ? íla^ 
z-iendo que el miíinoPadre. 
Difcipulos. Acra conoz-
co . Amante Divino , con 
quanta razón dudé, fi vuef-
cro amor os dividió el alma 
entre el Padre,, y los hom-
bres,óla dio toda á él, y to-
da á ellos. Quando os veo-
ir para el Padre tres vezes^y 
bolver para los hombrea 
otras tres, no íolo me pare-
ce q eílá dividida vueftra al-
íiia^fino dividida,c|ue es mas 
en parres iguales. Pero 
quando oygo el fentimien-
to de lo. que dezisen vwa 
parre^y el dolor de lo que 
dfáts&úi en la ot ra,nG pue-
do dudar que habláis con 
toda el alma, y que toda la 
lleva vueíbo amor quando 
vais,y todala traéis quando 
bolveis.Pero como puede 
ÍC r qu c fea tod.i, y 1 i I i íloia 
üendo los caminos tan d i -
veiios , y los términos t n 
•©pueftos?Qliand© os apar- qoeavia de íercl cíbiero folo 
tais de los Difcipulos para aniado,fucííe c tóa lenama-
©rar al Padre^dizcS.Xucas, H de los hombres^y quando 
a i , qucla diftanciafue vn tiro loshobresparece q a v í a t e 
tife*pied'ra:Qawi>fcm' k8me$t perder el amordei í - í j^q .c 
tyidii, Y fivicíicmos ^ma. ^artia^no íblo G0.qíci\aíci 
* ' en-
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entero el amor del miimo lo que es pido es 5 qu e ..JSÍ 
i i i i í M m o adq uirieron de cümonofotL-os.porVDAQU^UJ 
iiutvo d amor del Padre, amor fomesvna miínu ^ 
()id,v palmad. Fl amor có- f bvosenaiijy yoeu vcM.al-. 
que el Padre, y el Hijo íc fi cilosenvo^ y cu mi lean 
amanas de tal calidad, que también VÜX .mi Uiu coí.^ 
aísicomQfonlamiíiua co- poriaimilma vmom Quiea 
A por naturaleza, íbn ram- no paüna aviendo oído ta-
bie la iBilma cofa por amoi. Icspalabras^d no tiene j a i . 
Y quando el Hijo fe partió zio}d notienc tee. Y porque 
de ios hombres para ci Pa- Mí paree i títfir qu e e ita vmon 
drc,qué íucedioíCreció eit -de amor era fdto pedida por 
ta miíñia vnion de amor, y C Ijriíto^ enduda de íi la co-
le uuütiplicódc tal Inerte, ccdcri.^ó no el Padie;elmif 
aue no folo Chrifto , y el nio SeiSor teíliíico, luego 
15adrc entre IC fino Chrifto, que el en íu noaiDre, y en el 
el Padrc,y los hombres to- del Padre U tenia ya conce-
dos quedaron vna mifma- didaa los hombres a Bt ego ^ 
Cofa.Ni creer, n i imaginar claritatem , qaam dedi/if mfhi z ^ 
íe pudiera tal eílreino de dtá icb^t fint vmm ¡fittité* ' 
vnion, íi el miíhio Chriílo nosvmmjumui,Bgoineis ^ 
no lo dedarara,,como lo de- tu m ms^t fmt cenfwnmati ÍU 
claró en la mifma hora,der- vrww. Vno,y otro Texto es 
pidiéndole el Señor de los tan claro,que no es mencf-
Difcipulos,cílando aun en ter comento; pero para ma-
la Mefajdcfpues de la Sagra- yor íatistaeion de todos 
da Cena hizo efta oracio á quiero q oigáis el del Doc-
loartn. ^ P a d r e r i ^ ^ eís auterogo tirsimo 'xNdrildonado > cuya 
17. 20. farífi4m Jíd¡pro bis ,qw ere- autoridad íaóe quan fingu-
Ó» 21. diturijuntperverbameerum in lar es,todcs los que leen las 
we^vt omnesvnumfintyficut \n Eíciiíuras : Ser.fus sfi ( dizc 
Paterinmti& ego inte h\)eA rat'fanefisrt vt cum P a -
ipfi mnobls vmmfint. Padre fermChnífovmJit & Cbrl-
mió (quiere dczir ) no íblo fius vmm rnm Djí(1pulisi& 
os ruego por eftos pocos D i f Df/c/puli vmm cum Paire , id 
cipulos que tengo preícn- efícum Deo fint > qua vnitate 
tcs/mo por todos aquellos mi l a potefi effe mayor, 
que por medio de íu doí l r i - O íi alcancaflemos á com^ 
j a han de creer en mi( que prehenderquan aito, quan 
lomodoslos Ckil i i4i i0s)y divino^y quan in-ílimablc 
54 íuc 
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fue cfla vltinia invención 
: l amor dcChr.ílo,ÍJ qaal 
dal 
ntesdeobrarfeexcedia to-
j a la imasinaci5,ydcípacs 
de obrada excede toda la 
.capacidad humana. El Pa 
. §• . V i l . 
Ecis aqui, fíe jes j como 
ninguno ÜC los reme-
cliosq íucícn acabar > 6 dií-
minuir ci amor,ninguüo de 
los contrarios q acoírübraq 
d r e e n d H i j o ,e l Hijo en concraíUrlo3yvcncerlo/uc 
ei Pa te, ci Padrc,y ci Hi jo bañante paraq el intcüísií-
eneihombre^v el hombre íimoam }r con q Icsvs nos 
en el Padre5y en el HUo,có 
vna Trinidad de Períbnas, 
y vna vnidad de amor tan 
perfeda , como lo iníinuó 
ci Señor por cftas pala-
amó, y a ma5no d s go , íc en -
friallc ,0 crfiaquccídrc,fino 
íe dcbiiiraíTc vn panto ; f ir-
viendoíoio el poder de los 
remedios^paramas encen-
btzs'.Egomeis& tH kme^t dcrlo,v h fucrca de los có -
JtmcQnjummat'im'vnmn.HsiÚ.i trarios para mas fucrícméce 
losmiícnos Apoüoles no pu 
dieron entonces cdprehen-
der tal extrenno de vnion,y 
atnor:y dcípucs por eüoles 
dixocimifmo Chr iüo,q lo 
fabrian en cftando alumbra-
dos por el Efpirim Sato: In 
Team, Hlo die vos cogmjcetts, quia ego 
Jl^-. 20*/tmt in Paire meo } & vos inmsi 
triunfar dellos* Venció íu 
amor al tiempo, venció á la 
3ufencia,vcnci6 á la ingra-
tituj^y hada de la mejera 
de vn tan incóparable obje-
to no puede íer vencido, 
íuzguc aora nueftra obliga* 
cion^quandore rinden al 
miímo amortodosios con-
?^/fíW¿i/. Quede,pues, tfarios^ferá juüoq le rcílíla 
porvi t imaconcluí ion,quc losfuyos; yíi en la horacn 
mal pociia la mcjoradelob- q merecc^cxamoslin rciBe 
je to mudar el amor de dioclmirmo amante , íera 
Chriílopara con los hom- bien q le ÍAÍrrn l©s cor co-
bres^puesen vez de nindar- nes de aqu- líos por quien 
loen clia milma partida pa~ muere: Amemus a quien ta-
ra el Padre 3 lo me joró de to nos amo,y no aya cótra-
manera, quchaiu cl mifílao 
amor con que Chi iíto ama 
al PadrCjCl amor conque el 
Padre ama á C h n í l o / e vnic 
ron en vn amor para amar 
m a s,v ms SÍ Vi tranfeat ex boc 
mundo a i Futrmi ln Jimindi-
riotan poderoío,q nos ven-
cajprtra que no perfevere-
mos en íu amor. Si él nos 
amó por toda vna eterni-
dad aporqué no le ami ré -
mos nofotros por tan po; OS 
dias,y tan breves como ion 
|9|dc ,RUcftr|vi4a?Apreí3da 
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U flaqueza de nueftra vir- usv^zcsicofcndiftc, tienes 
md por io nicnosde la cóí 
taacja de nucítros vicios', y 
pues no bafta ci tiempo a 
mudarrics los pecados , no 
baíte tanf.ícilmerjte a mu-
dimos del arrepentimiento 
,cic clios. l-^ o tiene nueílro 
amor el contrario de la au -
Icnciaquc vencer , porque 
fíempre tenemos ai aiiímo 
auncoracon f ^ baiver a 
ofenderle r Qué aixurnos, 
Chriliia QO% Üno am,.naos á 
íesvs ? Que objetornas dig-
no de íer amado? Que ob je -
toejuc compita con el 7nQ 
digo eivigualdad^íino enfe-
mejanca i Toda ia demás 
he rmo íu ra en compa r ac io a 
cíe la luya no es íx:aida<i? 
Chrifto en quanto Dios, y Toda ia demás grandeza so 
en quanto Hombre preíen- es vileza? Y todo otro nom-
bre de bien no es mentira?, 
Enojémonos con los que 
trocaron a Chr | í lo por vn 
malhechor, y con el que lo 
vendió por tan vil precio, y 
ferá bien que le tinquemos, 
y vendamos aun mas vil 9 y 
afrentofamentc, 
Ha^Señorjqueíbio vueí^. 
txo amor, que nc¿ tuvo re-
medio , puede íer el reme-
dio de las lobnrasdel nucí-
tro; remediad tantas cegué-
dadés^remediad rentas per-
diciones. Y por el amo? 
con quenosamaíleis alfin^ 
tenga oy Cm todo el amor. 
que:no es vueílro. Eíla es, 
Amorofo Icsvs, eíla es fola 
iamcrcedjque por dcfpcdi. 
fierasiquántoymasde cria- daos pédimoSeneílavltima 
turas con vio d e razón 1 A vueftrahora. Acordaos en-
te; y íi fu prefencia no fede-
xa verde nueftros ojos; no 
fea motivo de diíminiiír ei^  
amor, lo que fue traza de 
aumentar los aféelos, Acor-
demonos todaslas horas de 
quien oy a eíla hora le nos 
dio todo á.íi mirmo,y maña-
na antes de efta hora eftará 
muriendo por noíbtros en 
vna Cruz. B V k tantas in-
gratitudes liizo motivos de 
amarnos mas; y porque no 
los hazemos nofotrós" de 
tantos 5 y tan inmeníbs be-
neficios ? Q|e nos hizo vn 
tan buen Señor para que le 
ofendamos? Oque ingríf i- ' 
tud tan inhumana ! O que 
ingratitud tan Indiana de 
quien te crio,a quien te re -
dimió,a quien tanto te amó 
no amas ? A quien con la 
Sangre te compró el Cielo, 
fermo Divino, que cftais en 
los vltimos trances de la v i -
da; no os olvidéis de no íb -
tros en vueíbro teílamenro, 
miegadpguc cfpexaniosdc 
yuefe 
v u e í b a l iberal idad c o m o 
cr iadosjy l a i imofoa que p e -
d imos a vüicíh'a mi l c r i co r - . 
d ia c o m o poorcSjCS^cjiic nos 
dexcis pues nos dcX'US i ¡fiji 
l ia parte de vue fho a a i o r . 
A'ian iña os hm de pa r t i r ci 
coracon,repartid<lo c o n 110-
íbrros,para que de .Codo c o -
r a r o n os amemos. O quan to 
nos pefa en c í h l iora^y paro, 
i i e m p r e , de n o aueres a m a -
d o eoaio d e b ú m o s ! Nunca 
m 
mas i S c ñ o r p u n c a mas.So* 
lo a vos hemo^ de amar de 
a q u í adeí.mtCj y aunque é n 
vos c o n c u r r e n tantos m o t i -
vos de amor , y tan íobc r a -
nos , í b l o á vos , po r fer vos 
qu ien ibis . Aísi l o p r o m e t e » 
mos fírmemeníe a v u e í l r o 
a m o r ; y aís i lo confiamos d.e 
vue. í i ra grac ia , y fo lo p a -
ra que os amemos eíejL'-
ñ á m e n t e en la 
g l o r i a . 
SER-
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D E L 
E S P I R I T V S A N 1 O, 
PREDICADO 
EN LA C I V D A D DE SAN LVIS DEL1 
Marañon, en la Iglefia déla Compañía de 
Icsvs , en ocafiott que partia al Rio de 
lm Amazonas vna gran Miísion 
de los mifaios Reli- ; 
giofos. 
¡lie 'vos docehit ownia y quACumque dixero 
loann . 14. 
A. f c j t a v c z c s o y r q n e en el a ñ o .prcfenfe> 
y ios dos pallados me o í s predie .r e ñ e 
m i í k i iua. P c r o n o ierá d i a í o l a m c n c c h 
í e x i a vcZjGn que voí(>Ko5,y yo o : per i ÍH e n -
tamos e l poco- k u t o c o n que cfta t i e r r a 
c c r r c f p o n d c á lo que íc debiera efperar d e 
tan conti-nunda .lab.ranea.Si.iadoctrina 5 que fe í i emb. ra er>-
^eliafuera i u i c í l r a ¿ /hal lad cftava la caula en la flaqueza 
de 
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de nucíb-as razones rca el clcülic^to de nueílros afee-' 
tos5 y cnlacíicaci.i malviva de iludirás palabras, pero 
na e s ais i I Sertfmsm % qmtn mdifiií non e/i «mus, Jeci tim9 
14 áUi mftt me Paris . La platica que aueis oído no es m u , 
»>t íino deiEterno Padre^ que me cmb;.ó al mundo, dize 
Ghrifto en elk Evangelio y y lo miímo pueden dezit .to-
dos ios Prcdicacícrc^, ái'o menos loí que ois deílc íifgaFj 
íes fcimones j l á sv^dadcs^ ia docirina que predicimos 
noesnue íba jCsdcIChriílo.: El la élite, ios tvahgciiftas 
íaeícriLiieron , ynoiótros Iircpc timos. Pucsfí ellas re-
peticiones fon tantas^ y tan continüadas, y la doctrina 
que predicíJinos no es «ücftnfjíin* de Chrifto, como ha-
zen tan pocos progresos en eila^y como aprenden tan po-
co ios que la oye ni £n las palabras que propufe tenemos ía 
verdadera rcípuefta de efta tan nueva admiración, 
' lile vosdocéitquiedmque (Hxerovohís, EIEfpirítu Santo 
.§£¿¿«30. (dizcCiiriftojcscníhiai i touo ió que yo os tengo dicho, 
pixtre, Notad la diferencia de ios terminos^y vereisquáto vádc de-
idtfí dtel zir á cnfcñar.Mo dizc Chr jfto^cl Efpiritu Santo os, dirá lo 
etf bahet q yo os tengo dlcho;m dize,el Efpiritu Santo os enfeñará 
grécam lo que yo os tengo ení eñsdoiíinq dize^elEípintuSanto os 
trigina- eníeñará lo q yo os tengo dicho,porq el Predicador, aun-
wlk 9ue e^a Chriflo, dizé: £1 que enfeña ese! Eípiritu Ssnto; 
Quaeumque dtxero vobis^ aX Eípiritu Santo eníeña; ///* vos do-
te&ttmnia. ^ i Maeírro en la Cátedra dize para todos, pero 
lío eníeñaa todos.Díze para todos^porq todos oyen, pero 
no enfeña á todos,porq vnos aprende,y otros no. Y qual es 
la razo defta diferencia,^ el Maeftro es ei miímoyy ia doc-
trina la miímaí Porq para aprender^ no baila íoíámíteoir 
por de faera,es neceííarip cr.tender porde detro. Silaluz 
de dentro es mucha, iprcadeíe mucho ;íi poca,poco ; y íi 
ningun^nada.Lo miímo nos acontece a noíotros : dézi-
mc)S,pt>ro no enieñ^mes, porque dezímos por de Fucta^ 
folo el E/piritu Santo enfeñó, porque alumbra por de 
dentro: Miniflerh fbr'mfecus adiutoriafmt¡Catbedramm 
lobabet}quicorda doctt DizcSzn AugvSún. Por eílb hafta 
el miímo Chrifto,predicando tanto, convirtió tan pocos. 
Si el Efpiritu Santo no alumbra ppr de deritro,todo el de-
zir, pormasdiuino quefea ,csdezi r :2«^«»a^^Af^í ;o« 
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tenores de fu luz^iuegoquaiquicra quesea ck'czir yy de 
qualquicraque íea3es cníenar^porque el Eipiritu Samo es 
el que cntciia:///,'^/ doechÜ. 
Porque os parece que apareció el Efpirím Santo oy 
íbbrc los Apoítoles5no íolo en lenguas/ino en lenguas de 
fue<To5 Porque ias lenguas h a b l a n e l fuego alumbra. Pa-
ra convertir almas no bailan íolo palabras , íon neceüarias 
palabras^ luz.. Siquando el Predicador habla por de~ 
fuera}el Eípiritu.Saiito alumbra por de dentro: fi quando 
nucílras vózes van a los oídos, los rayos de fu luz entrarán 
ai coracon,luego íe convirtiera el mundo.Aisi íucedió en 
Gerufaíen eíle ^niímo dia. Sale San Pedro del CeRaculo 
de Geiuíalen3afsifi:ido de eftefuego diüino j toma vnpaf-
ib del Prophetaloeljdeclaralo al Puebl^y ílenco el Pue-
blo al que predicaua 5 aquel mifrao Pueblo obfti nado ^ y 
ciego 3; que pocosdias antes auiacruciíicado a Chriíío^ 
fueron tres millos que en aquel íerinon loconfeíraron por 
verdaderq H i j o de Dios, y fe convirtieron a la Fe. O ad-
mirable eficacia de la luz del Eípirim Santo 1 O notable 
confuíion vucftraj.y miajVnPeícador con vn folo fernio% 
.y con vn folo pailb de la Efe r i airaren el día de oy convier-
te tres mil Infieles, y yo en el miímo diaj con cinco 5 o con 
feisiermonesjcon tantas.GfcritLiraSj con tantos argumen-
íos,con tantas r^zones^y con tantas evidencias no puedo 
períliadir avnCbri lüano.Pcro la cauía es porque yo ha-
blo; y el Eípiritu Santo por falta dedilpoficion nueftra no 
aíumhra.Divino Efpiritu3no fea mi indignidad laque ir^-
pida á eftasalmasjpor amor de lasquales baxafteisdel G e 
lo alatierra.jel fruto de vueftra fantifsima venida ; Venl-
SanBe Spiritm & emtte ccelitm jms tua radium .Ye.n\á ^ Se-
-ñoi>yembiadnos del Cielo vn rayo efícaz de vncftraluz^ 
no por nucílros merecimientos^que cGnocemos,quan i n -
dignos fon/ino por vueftea infinita bondad, ypor 
la intercefsion de vueftra Santifsima' 
Efpojfa; Ave Maria. 
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ILle vos docehit omni^dize Para enfeñar naciones -fie*. Chrifto a ios Apollo- ¡les3y políticas, es neceiLiái® Ics^que clEfpirita San- mayor íaber^que amor;para 
to ios enfeñar á. Y fer Chrií- enicñir naciones barbaras,/ 
to^íer eiHijo ccDiosci que incuitas,es nccelVano mayor 
dizc eílas paia^ras, haze fe- amor,queiabcr Lafcgunda 
guiida dificultad ala inteli- Periona,ei£Iijo,y la tercera 
geaeda^y razón de ellas. A l el Eípiritu b>anto,amb is v i -
Hijo de Dios, que es la fe- nieron ai imtndo a enieñar, 
-gunda Pci íonade la S^xitif- y falvar almas; pero la mif-
fima Trinidad^ te atiibüyc i íondei Hi jo fue a vna na-
la Sabiduria. A l .Efpiritu cion íiel,y politica^y la Mif-
SantQ,que es la tercera Per- íioii cMl Eípiritu Santo tue 
íona5eÍ amcr; y eftoílipucf- principalmente á todas las 
to , ptarece que la tercera naciones incultas, y barba-
Períbna del Efpir im Sanio ra&XaMiísion del Hi jo fue 
auia de encomendar el ofi- folo á vna nació fiel,y politi-
cio de eníeñar ala Períona ea^porquefue folo alos h i -
dei H i jo,y no el Hi jo al Ef- jos de Iíracl,como el mifmo 
pirita Santo. Queel Amor Señor lo dlxo : Nonjum m j -
encomiende el enfeñar a la fus njfiad oues 3gu<e psriermt 
Sabidiiria,bicn efta: pero la domus IfraeL La Miísion del 
Sabiduria encomendar el Eípiritu Santo fue princi-
eníeñ. t a l A m o r : d o ~ pálmente a las naciones i n -
cebit r En cfte cafo' Si: Por- cultas, y barburas^ porque 
que para enfeñar homferes fue para todas las naciones 
infieles., y bai'baros, aunque del mLindo,quc por eíío ba-
es neceüariala Sahiduría,es xo^y fe apareció en tanta 
masneceiíario el amor.Para diverfidad de lenguas : Ap-
eníeñar íiempre^ esneeeíla- pamerunt difpertitalingu<e - Y Aff, 2.3 
rio amar , y iaber ; porque como la primera Mifsion 
quien no amapoquiere, y era para vna nación pol i t i -
quien no fabe , no puede, ca, yla fegunda pan todas 
Pcrocíla nccefsidad deSa- las naciones barbaras, por 
biduria^y amor no es fiem- eíTo fue muy conveniente, 
prc cpn la miíma igualdad, qne á la primera vinicüe vna 
Per-
EfjiritH 
pcrfonaDivim, á quien fe 
atribuyejno el Amor , fino 
la Sabiduíria x y que á la íe-
gundavinieíTeotra Pcrfona 
también divina., a quien fe 
atribuve,no la Sabida ria^íi-
no el "amor. Para enfeñar 
liombres entendidos, y po-
líticos,poco amor es necef-
fario , bafta mucha fabidü-
ria,pero para enfeñar hom-
bres barbaros 9 y incultos, 
auiíqnebafte poca íabidLi-
ria > es necefíario mucho 
amor.-
JBaxó oy el Efpiritu. Santo 
en lenguas para formar á los 
ApoftoiésMaeíltos, y Pre-
dicadores;: Pero Maeftros,y 
Predicadores, de quien >:E1 
mifmoChrifto que los em-
Marc. hio a predicar lo dixo -. Ernt-
l<5.. l j tt* ih tiimdum vnmerfkm pra -
d'fcate Euangel'mm omni crea-
tura: Id por todo el mundo, 
y predicad a .toda criatura. 
At.odá.criatura, Señor, r (es 
reparo de San Gregorio Pa-
pa.) Bien sé yo que fon cria-
turas.los hombres , pero los 
brutos,, animales r los arbo-
les r y. las piedras también 
fon criaturas? Pues- fí los 
Apodóles han de predicar á 
todas las criaturas, han de 
predicar también a los b ru-
tos* Han de predicar tam-
bién a los troncos ? Han de 
predicar también a Lis pie -
fcsí Tarabkn dize Chiif-
S a n t o , t i l 
x.o\Omnt crsaturs^o porque 
huviciícn de predicar los 
Apeftolcs á las piedras 7 y á 
los troncos, y á los brutos, 
fino porque auiande predi-
car a todas las naciones , y 
lengLias,barbarassy incultas 
del mundo, entre lasquales 
auian de billar hombres tan 
irracionales como brutos, y 
tan infeníibles como los 
troncos, y tan duros como 
las piedras. Y para ponerfe 
vn Apüítol a'en:feñar,y-abl'á-
dar vna piedrai para pone ríe 
á eníeñar , y amoldar vn 
tronco, para ponerfe á en-
feñ ir,y meter en juizio á vn 
bruto , ved fi es neceflario 
mucho amor de Dios. Pn 
vno de ellos lo veremos. 
Poeosdias antes deem-
biar Grifto a los Apoíloles á 
predicar por el mundo. H i -
zo efta pregiinta á San Pe-
dro • Stmon loamls düUgts me ^ n , 2 j 
plushis ? Pedro amafmemas l 5 . 
que todos eftos? Kefppndio 
el Santo : Ethm Domine tu 
feis qula amo te. Señor, bien 
fabeisvos que os amo. Otela 
lareípuefta,buelve C hrifto 
á haz e r fegunda v ez 1 a m i f-
mapregunta; Sfmnlomm, 
diligts me pím hís r Pedro 
am.ifme mas que todos ef— 
tos \ Refponciió San Pedro 
con 1 a mií 111a fum i'fsion * y 
encogimien^que bien fa -
bia el Señor queio amana? 
Tu 
Tu/as , qala a m ts. Oída la 
miíma reípuefta fcguncía 
vez;biielve í j t ó f t ó tercera 
Veza repetir lainifma pre-
gunta-y dize el Texto que 
le entrifteció San Pedro: 
Contrifiatus ejl Petras , qtm 
dixit ei tsrtio amas me c Entrii -
tecióie Pedro porqChrifto 
ie pregunto terccravezíi lo 
amavaIY verdaderamente, 
quek matcdá^yla inftancia 
eramuchi para d.-r cuida-
do,Quantío yo lei eftas pa-
labras ía primera vez , me 
pareció que íeiia examen 
de amortan repetido^ para 
cmbiar Ckriíto á San Pedro 
i Geruíalen , que entrafíe 
por ci Palacio de Caiphas3y 
cjiie en el miimo lugarado-
de k aufá negado, íe deídi-
xefle publicamente >y bon-
íeiTafie a vozes,quefLi Maef-
tro era el verdadero Meíias, 
y Hi jo de Dios verdadero^y 
que íi por eiTo ie quifieflen 
matar,y quemar,qtie fe dc-
xaíTe quitar la vida 3 y liazer 
ceniza: Para efto penlava yo 
que eran eftas preguntas,y 
cítostan repetidos exáme-
nes de amor de San Pedro. 
Pero defpu'es que el Santo 
refpondió en la miíma for-
ma tercera vez que amava, 
lo que el Señor le dixo fue: 
Joan, 21 pafce oues meas.ViiQs Pedro, 
3 7» ya q me am ;S táto3mueftra-
lo en apacentar inis ovejas. 
Aora me admiro yo c!e ve« 
ras. Pues para apacentar las 
ovejasdeChriíto tanto apa-, 
rato de examenes dei amor 
de Dios é Vna vez fi me 
amas,y otra vez lime amasj 
y tercera vez Ti rae amas ? Y 
no foloíi meamiSjíinofimc 
amas masquetcdos?Si.Aor 
ra atended. 
Las ovejas que San Pe» 
dro aula de apacentar eran 
las naciones de todo el mü-
dOjlas quales Chriftoqueria 
traer^yjuntar de toáo él , y 
hazer de todos vn folo reba-
ño)que es la Igleíia, debaxo 
de vn folo Pallor,que es San 
Pedro : E t alUs oues babeo, loan. 10 
qua mn fttnt ex hos omli ^  il i ó , 
las opporte$ me adducerey^ vq~ 
cem imam atédknt , fíet 
vmmotHle 0 & vnus Paflor, 
De manera, que el rebaño 
que Ghrifb encomendó a 
San Pedro, no era rebaño: 
liecho, íino que íc auia de 
hazer5y las ovejas no eran 
o ve j as manías, fino que fe 
auian de amanfar. Eran l o -
bos^eran oífos, eran tigres, 
eran leones, eran íerpien-
tcSjCran dragemes ,eran aí-
pideseran bafííífcos, que 
por medio de la predica-
ción íe avian de convertir 
en ovejas. Eran naciones 
barbaras, y ínctiltis; eran 
naciones fieras , y indómi-
tas; eran aaeignes? crueles, y 
car-
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carniceras ¿ t m i naciones 
fin humanidad, íin razón,, y 
muchas de ellas íiq ley 5qae 
por medio de ia fec , y del 
Bautiímo fe auian de hazer 
Chriftíanas; y para apacen-
rar^y amaníar femej ante ga-
nado,para dodrinai^y cuiti-
•var femej antes gentes,es ne 
ceflario mucho caudal de 
amor de Dios, es neceUardo 
amar a Dios: B/%Í/ me : y 
mas amar á Dios: Diligls me: 
y no íblo amar á Dios , vna, 
dos-.y-tres vczcs^íino amar-
lo mas quetodos: me 
flushU> 
^Quando las ovejas qnc 
Chrifto encomendava a San 
Fedro,fuexon manías, y do-
mcílicas,aun era neceíTarié 
mucho amor para foportar 
e l trabajo de guardarlas. 
Exeplo fea lacob, Paftor de 
Laban,y amante de Raquel, 
de quien dize la Efcritiira> 
que infria tan lelemente lo 
quei'uíria^porqüe amava ra 
grandemente como amava; 
Gm,29. pra amaris magmtudm. Y íi 
20•, para guardar ovejas macas, 
es neceffarioamor,y mucho 
amor, q fe ra para ir a íacar 
de lasbreñas ovejas fieras pa 
ra amáfarlas^yafícionarlas a 
los nuevos paitos 3 y acoftü-
brarlasa lavoz del Paftor, y 
alaobedecienciadel caya-
cl'0,yrobrc todo,para def-
ptedu- los peligi-os de eoa-
\ tTom.<5, 
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fiarfe de fusgams, y dien-
tes mientras iba aun fieras^ 
y no ovejas. Si es necetía-
rio amor para fer Paftorde 
ovejas,que comenenel pra-
do, y beben en el r io : Que 
amor ferá necciTario pa-
ra fer Paftor de ovej as, que 
tal vez comen a los Pafto-
res , y les beben la fangreí 
Por eflb Ghrífto examina 
tres vezes de amor a San 
Pedro : Poreffo el Efpiri ' 
tu Santo: Dios<ie amor vie-
ne oyaformar eflos Paíto-
res,y eftos Maeílros \ y por 
eífo el Maeftro Divino paila 
oy a fus Difcipuíos de la Ef-
cuela de la fabiduria , para 
la Efcueladel amor: lUev&s 
doeébft. 
§. n i . 
APlicádo aora efta doe--triña vniuerfal al par-
ticalar déla tierra en que 
vivimos,digo;que íí en otras 
partes csneceffario á los A -
potoles, ó a ios fuceíTores 
de fu minifteno muchocau 
dalde amor de Dios paraen-
fcñanencílatierra,yen eftas 
tierras es neceHarió au mu -
chomas amor de Dios, que 
en ninguna otra. Y porque? 
Bor dos principios: El pri-
mero , por la -calidad de los 
Gcntüesr El íegundo, por la 
diucuitad de las lenguas. 
í m 
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Primeramente por ía 
calillad de la gente . ^ por-
tiu.cla g.^Litcde cít^s tierras 
es h nusuruta i la mas.in-
grata ^ l . mas mconílaiitc, 
U mas ayiciía,. ylamas.tra-*. 
bajoíade cnk o,^ -: de quan-
t :.s a y eu el1 mugido» . Bafta^: 
va \ or rptueli)a ia. de.: fe \CÍfri 
pefíení-iS.. Fero' tciiernosi 
también ( quien tal pt nía-i 
ra )Í : ideel l uangelio. La 
forma co,n que Chrif to em-
bio por el mundo á fiaSjDií^ -
cipiilos j dizeeí Evangelil-. 
ta Sao Marcos^-que fue eí-
filfa re, ta : ^x prohra uít incHduUtá- * 
16. 14. tern eonm & dürithm cor-
15. iíl 11 qtMV'tde'rant eum 
rejjürexjífe non eredídermt, 
& dixit illit Bmtes inmmn-
dtimvnherfufn pradicattEnan-
gelum omni creatum*. Re-
prehendió Chriílo a los 
Difci pu los de la incredu l i -
dad^y dureza de eoracon, 
con que no aui n dado cré-
dito a los que lo vieron re-
fu citado ^ yí obre rila repre-
henfíon los embió á que 
fucilen á predicar por todo 
el mundo. A San Pedro, 
Je cupo Roma , y Italia : A 
San luán la Afsia Menor: 
A Santiago Efpaña 1 A San 
Matheo Etiopia ; A San 
ludas Thadeo el Egypto: 
A los otros otras Provin-
cias > y finalmente á San-
to Thomé cíla parte de A-
nuTica en que cftamos > á 
quien vuig :r , y indigna-
mente ilamarouBralil. Ao* 
ra pregunto yo.: Porque 
en cita repartición cupo el 
I: r l i l á Santo Tomé,, y no á 
<-tu) Apoílol \ Oi i i la, ra-
z^B*: ' . . i . : Ct iUQ%ohuñ-
NotaÍT algunos Auto-
.icrnos^ quc notifiod 
i-hriílo a los Apóllales la 
predicación de ia Fe por 
ci mundo , dcfpues de re-
prehender los de la incre-
dulidad3para que los traba-
jos que auian de padecer en 
la predicación de la Fe,, 
fuellen también en fatisfac-
cion, y como en peniten-
cia de la miíma inereduli-
dad y y dureza de coracon 
que tuvieron en no querer 
creer : Bxprobramt increda* 
¡itatemeorum, durittamcor-
dn , ^ dixit illis ; Emites h 
rmndüfn vnmer/tim. Y como 
Santo Tomé fue el mas cul-
pado en ta ineredulidad,por 
ello á Santo Tomé le cupo 
en la repartición del mun-
do la Miísion del Brafil^por-
que donde fue mayor la cul-
pajera juílo que fuefíemas 
pefada h peniteneia: Como 
íl dixera el Señor.Los¿ otros 
Apoíloles, que fueron me-
nosculpados en la incredu-
lidad, vayan á predicar a 
los Griegos» vayan a predi-
car áío§ Romanos; vayan á 
pre-
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predicaráiosEtiopcsi áios ios del Bvaíii • Como de- , 
Arabes^aios Armenios , á ZÍIBOS , pues que tac pena 
los Sarmatas,y á los Scytas; de ia increduiidad de totq; 
pero Tomé qtietuvo la m i - Tom é el venir a predi car 
yor culpa, vaya á predicar á a cita gente ? Aísi fue ( y 
los Gentiles del Brafii^ypa- Ruándomenos aísi puede 
guc la dureza de fti incrc- íer )y no}porqueiosdciBi:a-
dulidad con enfeñar a la íílno crean con muclia t i -
gente mas barbara , y mas cilidadjinioporque eíia mií-
dura.Bien lomoftró el efec- ma fociiidad con que crecnj 
tO j quando áos Portugue- hazeque ln creer en cierto 
iesdeícubrieron el Braíii,y medo íea como no creen 
hallaron las pifadas de San- QrrosGentíleslon incredu-
to Tomé eftarapadas en vna los hafta rreeripero los del 
piedra^ qucoy fe vee en las Braíil5ann deí puesde creer, 
playas de la' Bahiá : pe- fon increduios. En otras 
ro 'raftro ^ ni memoriacie gentes, la incredulidad , es 
la Fe que predicó S nto incredulidadjy iaTé,es Fe; 
T h o m é , ninguno llalla- en los del Bráül , la miíina 
rqn en los hombres. No Fe ^ ó es 3 ó parece incre-
pe podia mejor probar ^ y dulidad. Son los del Bra-
encarecer la barbaridad de íil como elpsdre de aquel 
ia gente. En las piedras ha- Lunático de el Evangelio, 
Haronfc raftros del Predi- que padecía en la Fe los 
cador ? en la gente no fe mifmos accidentes, que el 
halló taílro de la predica- liijo en el juizio 'i Dixóle 
cion;las piedras coníerva- (úhúño ú ( ® m U pofsibtlia 
ron memorias del Apoftol; funt trtdenti : Que todo es 
ios coracones no coníer /a- poísible a quien cree, y él 
romemoria déla doarina. refpondió: Credo y Doming, Mare.9 
La cmfa porque nc las adima incredulitatem meam.. 
confervaron diremos Juc- Creo,Señor , ayudad mi Im 
go:pcro cs neceflario f tis- credülidad. Reparan mu-
facer primero á vna gran du cho los Santos en los termi-
da;qiiecontra!oque"vamos nos de cfta propoíicion} y 
diziendo fe ofrece. No ay verdaderamente es mucho 
Gentiles en el mundo que para reparar ; Quien díze, 
menos repugnen la dodri- creo , cree , y tiene feet 
^ ^ ^ M . t ^ y t e i s i M I t ó n - Quien dize ayudad mi in-
*c la aceten 3 y reciban,que credulidad, no cree'ni tic-
T % ne 
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ne fce,, Ptics- como- crá 
cfto t O d a c ík hombre, 
y no creia i tenia fee r y. no 
Kniafcc juntamente > Si; 
Bize el Venerable Ecda: 
tékm gademftíi tmipoyé h 3 q&i 
nondum. perfeSv credidemi, 
fttml, ^ creckhat, iititoé -
"dulas ímM En vn mifmo 
tiempo creía, y- no creia 
elle hombre , porqae era 
tam imperfe&a la fec con 
que creia: que- por vna 
parte parecia, y era f c e r y 
por otra parecía , y era in -
credulidad : V m . eodmque 
tempore , ^ credsbaP & tn-
credulus erat* Tal es la fee 
de los deLBraíil* es feequre 
parece incredulidad , y es 
incredLílidad , que parece 
fee: es íee porque, creen íin 
duda^y confiefla ti íi n reptig^-
nanektodolo que les eñfe* 
nan:y parece incredulidad^ 
porqué con k miGaia facili-
dad con que aprendieron, 
deíaprenden, y con la mif-
mafacilidad coa que creyc-
ran,deícreGn. 
Afsi le aconteció a San-
to T o m é con elíos. Porque 
os parece qué Santo Temé 
pafsó tan brevemente por el 
Braül , .fiendo vaa Región 
tan dilataday vnas tierras 
tanlargas ? Es que recibie-
ron los naturales la fee qae 
el Santo les predicó 9 con 
tanta faóMtóta y ^  f& ^ 
f i i l cRc ia , ni impedimento^ 
que no fue neceífirio gaílar 
mas tiempo con ellos. Pero 
luego que el.Santo Apoftol 
pufo los pies en eLmar ( que 
eflre dizen fue el camino por 
donde pafsó a laíndia) luego 
que el Santo Apoftol( digá-
moslo afsi) viró las coílas^en 
el mi ímo punto fe olvidaron 
los Sraíilianos4c todo qua-
to les atüa enfeñado, y co* 
menearon á defereer j ó á 
no iiazer cafo de quanto 
auian ereido5 que es gene-
ro deincredulidad mas irra-
cional^ que íi nunca huvie'-
rancreido. Por el eontra-
rio,en laíndia predicó San-
to Tome á aquellas Genti-
lidades, como lo aula hecho 
á ios del Braíil : Llegaron 
también allá los Porf tíguc-
fes de allí á mil 3 quinicn* 
tos años, y que hallaron ? N o 
íblo hailaron la íepuitura>y 
las Reliquias del Santo A-
poñoi , y los inftrumentos 
de fuMa rcy riojGno fu nom-
brevivo en la memoria de 
los natiiralcs3y la que es mas,. 
la Fe de Chriílo que lespre-
dicó.Llamandofe Ghriftia-
nos de Santo Tome , to-
dos los que fe eftienden 
por lá gran coila de Góro-
mandel,adonde el Santo ef-
tafcpultido. 
Y qual feria \ i razon,por ^ 
que ca los gentiles de la 
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India fe confcrvó la Fe de daces de Etiopia ? Explicó* 
SantoTl iomé, yen iosdei le la Efcritura de Ifaias: 
Braíil no. Si los del Eraíii dióle noticia dé la Fe,y D i -
quedaron dcíafiílidos del vinidadde Ghrifto > bapti-
rSafiro Ápoftol por üi auíen- zóle en el Rio de Gaza por 
f iados de la India también donde paííavan, yluego qiic 
o^iedaró dcfaíiftidos déipór cíluvo baptizado , dize ei 
iu muerte. Pucsíi en aque- Texto?que arrebató vn Añ-
ilas naciones fe eníeñó la Fe geiá San Felipe, y que no' 
•por rantos cciitenaEes de lovió inas el Eunuco; CÍÍW-
aáosjenefíos, porqué noíc aut-m ajandtjjint a-qm^Aff, 
reonfervó I Porque efta es la Sp'mtus Dommi rapult Fhi~ 3 p, 
difcreciaque aydc vnas na- Itpptsm , & amplias mn vidti 
ciones a otras..' En las de la *a« EmucbíH. Deíapare -
India muchas fon capaces ció la Ertrella , y permane-
de coníervar la Fé íin afsif- ció la Fe en los Magos: De-1 
tenciádeios Predicadores; íaparecio San Fclipe^y-per^ 
pero en las del Braíii nin- maneció la Fe en el Éuhu-
guiiaay que tenga eñaca- co : Pero eíla capacidad, 
pacidad. Bih.cs y-na-de las que fe halla en los de O-
inaycrcs difícultades que ríen te , yaun en los de 
ticiieaqui la converfió. Ha- Etiopia no Fe halla en los 
Xe decriar fiempre enfeñan- de el Braíil. La Eftrelia 
do, lo que ya eftá aprendi- ios alumbrava no fe 
do : y hafe de eñar nempre ha de deíaparecer ^ fo pe-
íplantandolo queyaeílá na- na de que fe apagará la 
cido^fo pena de perderle ei ^uz de la doctrina. El 
.trabajo^ymas el fruto. La Apoñoi que los baptiza-
Lftrcila que apareció en el ^ no fe lia de auíentar, 
•Oriente á los Magos 5 ios pena de perderíe el fru-^ 
guió baña el Pefebre, y no to dé el Baptifmo. Esne-
pareció mas; Porquéf Por^ ceflario en cfta viña , que 
que muchos Gentiles del eftc íiempre la caña de 
Griente,y de otras partes dé ^ dodrina arrimada ai 
ci müdofon capaces de que píe de cepa 'f y áta-
los Predicadores dcfpu es de da á la vid , para que fe ..: 
aucrles moftrado áChrifto, logre el .fruto ^ y el tra-
Feaparten de ellos^y losT de- ba;jo,-
^cn. Afsi lo hrió San Felipe Los que - anduvifteis por 
•ai Funaop de hReyna Ca»?. el múdo.y aueis.entradoen . 
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cafasd¿ placerle Principes, 
Vfrtisen aqudios qaaciros, 
y en-quelias calles de los 
jsrcUnes a ees generosdeei-
tatiiv.s muy diterentes, vnas 
demarmoí A otras de murta;, 
la eífctua; de ma imolcue í -
ta mucho hizcila por lá du-
xeza^y reííílencia de la ma-
teriaipero deípues dehecha 
vna vez x no es -necefifirio-
que le pongan mas la jna-
nojíiempre con&rva, yfuf-
tenta la a i i ími figura. La 
eíbtua de murta es muy 
fácil de firmar por í,vf icüi -
dad con .que íedoulan? Ips 
íamos ^ pero es necelíirio 
andac fíempre refórmam 
do r y tcabajanck^ en ella 
para, que fe eoaícrve,. Si 
dexa el jardinero deaísif-
tir,en quatro días í ale vn ra-
mo que le atrauiela los o j oSj, 
fale0tro>que le defeompo-
ne lasorejas^falen dos , que 
de cinco dedos, le Hazeíle^ 
te , y lo que poco antes era 
iiombre^ ya es vna confufío 
verde d^ murtas», Veis aqui 
la diferencia 5 que ay entre 
vnas naciones, y otras en la. 
^o^lrina de la fee^ Ay Vnas • 
I I ac iones natura lamente d u l 
ras ^tenaces , y conffantcs,: 
Tas quales difieulcofamente 
reciben la p e , y dexan los 
errores dé fus antepafíades,. 
Bcfiílen con lasiarnus , du -
imcoxi el: cnteudimientOj, 
repugnan con k voluntad,, 
c ie r ran lCj tcme n a r gum cn-
tanJre.plku.jt:L>daugráde t r á -
balo iiafta i-end'irte , peto 
vna vez rcudidos, vna vez £j 
tecIbíerQn la Fe , quedan 
•en ellafírmcs., y ocnílantés, 
eemo eftatuas de marmol, 
no necelTario trabajar 
m¿s con elloSí Ayotras na-
ciones por el contircíio ( y 
eílysion las del Braíil) que 
reciben todo Ib que. les en-
ieñan con gran- docilidad^y 
facilidad, fin argumentar^, 
Un replicar ^ ü n duda r * fin: 
tefiftit 9 pero f o n eftatuasi 
de murta, que en levantán-
dola mano, y la tixera: eü 
jardinero S; luego pierden, 
ía nueva figura > y buelvcn 
á; la bruteza amigua 5 y 
natural r y a fer matorral, 
comode anteseran. Es ne-
peíTario que afsiíta ííempre 
a eiftas eternas ei Macár©? 
d e ellas^ y na vez que les eor-
te lo que les tape los ojos, , 
p.'ra que crean lo qiie no 
v é n 5 otra vez que les cer-
eene lo que les defeompo-
ne lasoBejasv Rata que no-
den oídos a las fábulas de 
íüs antepaíTados4 : Otra 
vez que les de ice pe loque 
Ies defeompone lasmanos,. 
y los pies, porque fe abf-
tengan de las acciones^,y 
coftumbres barbaras de la 
^cAtiiidívd ; y íolo de efta? 
ma~ 
Effirltts 
manera 5 trabajiado íiem-
pre contra la naturaleza 
de t i tronco , y humor de 
las raices , íe paede coa-
fervar en eftas plantas ru^ 
das la foíma no natu-
ral , y compoítura de los rá-
enos» 
Veisaquila razón por* 
que digo, que es masdifi-
cultoía de cultivar ella gen-
tilidad> que ninguna otra 
de el mundo íi no los af-
íiftis^pierdeíe el trabajo^co-
mo l o perdió Santo T o -
me y y para, aprovechaefe, y 
lograr el trabajo ? ha dcíer 
eon otro trabaj o mayorjque 
csaísiftirios. Haícde aísi^ 
t í r , y iníiftir ílímprc con 
ellos , bolviendo h t raba-
j a r l o ya traba|ado,y á pian-
^at Lo yapiantado,. y á eiaíe-
:ñar lo ya e n í t ñ a d O y Cm leuá-
ía r ntmea la man# d'c ht 
obra ^ porque íiemprc eftá 
por obrar aun defpues de 
'Obrada.H nfede portar los 
Pred icadores Evangélicos, 
en latormació de cita par-
te del imindo^conio fe por-
toDíioSjó íe porta en laCrea-
c ion ^ y c o n f crvaei on del to-
doXarió Dios todas las cria-
turas en el principio dei mñ 
do en feis dias, y defpues de 
€riarlas,qué hizo, y q u é ha-
2o ¿n ZC ^ a^a oy • Ch r iílo lo d i xo: 
• 5' PdtsrmeíisVi'qwe-inoÍ9 opera -
mr; & ^ í r o ^ D e t í e el 
S a n t o , - I 9 f 
principio del miuido, :iu|fa 
uor-a^noiia icvaiuado Dios 
la m i n o de la obra, ni por 
'vnfoioinihnte,^cola mif-
n u ación con que crio el 
nmndojio'im ellado-riépre,y 
«ítáj-y eftará confervandob 
haft i ÍU fin. Y íi Dios afsi no 
lo hiziere^íideMiere^íi lar-
gare Ja mano de 4a obra va 
f d o m o r á e n t o , en eííemif-
mo momento perecerá d 
mundo,y fe perderá todo lo 
q en tantos años íe ha obra-
do. Tai es en lo cipirirualla 
•condición eíta nuev* 
parte jdcl mundo .g y tal el 
empeño de los ^ue tienen k 
fu cargo fu Gonveriion > y 
reformxi. Para criar, baila 
xjüe trabajeB pocos diasj 
pero para confervar es n ^ 
ceííaiio que aísiftán^y con* 
tinuen,y trabaicn , no íblo 
muclios dias , y muchos 
años , fino fiemprc. Y j x 
puede ferque elle fueíled 
Tniílerio con ^ue Chrií la 
dixo a los ^poftoícs i Pré, 
dktátomm eráteir*'. K o dkoy -^Wt* 
ida predicará ios que re- íl<5* lS 
di-aa^fino id á predicar áíosí-
que crie> porcjuC ei tedimif 
fue cofa de vn dia í el criar 
es obr a de t o é * los á i as-
Chrifto nos redimí J vna 
fola vez , y no efti liemprc 
Redimiendo r Dios crio vna 
Vez y eftei fiempre crian-
do. Aísj íeha de házer t a 
T 4 eí^ 
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dus naciones. Filíeles de 
aplicar el precio de la Rc-
d c i i c i ó . . p c r o no por el ra^i 
doconquefLicrGn redimi-
das, fino per el modo con 
que faeroa criadas. Afsíco-
•moDios cftá íiempre crian-
do lo criado, aisi los Macr. 
t-rós^y Predicadores han de 
cíiar ílcmpre cnfeiiando lo 
enfeñado ,y. coav i rtie ndo l o 
eoíivertido, y haziendo lo 
laeclioXo hecho 3 para que 
K o í e deshaga j lo convertid 
do para que no í'e pervierta j . 
lo enfeñado para que.ho í'e 
olvide5.y fínalinente ayuda-
do ia;incredulidad, tío 'km 
crédula ^para que la Fe no> 
fea Fe infiel: Grado JDomim., 
,Jmtí*t¿p A&iitua tmfedulitatemmsam.Y 
¿ S . íiendo tan for^ofomente 
iieceílaria laaísifteacia con 
Gfbasgentes,y en íu clima, y 
en íu tratos en fu miferia/y 
en tan tos ortos p eligros, y 
deiamparos.de la vida, de la 
íaiiidjdei aliviojy de todo lo 
que pídel o íiente el natural 
* luí mano; ved íi-es necef-
fario mucho caudal de 
amor diuino para efla em-
prcíla,y íi con razón entre-
ga Chr i í lo el Magiílerio 
de ella á Vn Dios, que por 
afecto^y por efeóíosjtodo 
es amor:///* vas do<(~ 
h- IV. . 
LAfegimda circLinfíacia que pide gran caudat 
del amor de Dios, es la d i f i -
cultad de las lengaas. Si c|. 
Efpiritu Santo deícendió ea 
lenguas milagrofas como, 
antiguamen te jiao. t enia ta n -
ta di íkukad el. predicar a 
ios.Gentiles? pero auerle de 
aprendeMeílas lenguas con-
cikidio y con traba)© 9 es 
vna empreíla muy diíicuí-
toía 5yqLie foio vn grande 
amor deDios k puede: ven-
cer. Aparecidíe Dios en 
vna viiion al Profeta Ezc-
quiei^y dándole vn libro, , 
le d k o que lo comiefle,.^ y 
que fuelíe á predicar á los 
Hijos delírael: tododo que 
eleftavaeícrito :Ccmedevo~ EztcBiy 
Imnen iftud, & vadttis ¡oque- ^ 
re ad filhs I/rael. Abrió la 
boca elProfetajno atrevlen^ 
dofea tocar el libro por re-
verencia i comidió , y dize 
que je fupo bien , y que lo . . . 
halló muy dulce : Comedí if& ^ ^ - ^ 
¡ud, ¿rfaclum eft in ore mso, 
Jisut mel dulce.%\ los hombres 
pudieran conier los libros 
devnbocado,.que faciime-
tc fe aprenderían las cien-
cias, y fe tomaran las len-
guas \ O que fácil modo de 
aprender! O que dulce mo« 
do deeíludiari Tal fue el 
m'Oáo con qué Dios ] en vu 
imomento , añtlguamcntc, 
enícnava á tes Prontas 5y 
e o n que oy el Efpirítu San- ° 
to3sn otro m^omeiuo j eníc-
ñ a i h s-A p oli ole s? hall a li el m'i 
fe de repente dedos en las 
GÍencias,cruditosenbs Ef-
erituras^proptes en las len-
guas.que todo e Peo í c 1 es i n-
fundió en aqnel repente en; 
qneba^ó fobrceMos el Bfpl-
r i tu Smto-Faófuj e/f reptrtfe 
deCselo fb&m, tmquam acivs-
mentis Spmtm.^Qto aver de 
Gomerios libros hoja á ho-
ja^avcE de llevar- las ciencias 
boeado á bocado,y á vezes 
con muclxokaílio ; aver de 
maícar las lenguas nombre 
p o r nombrejverbo por ver -
bo , íilaba? por i i l aba ^y aun 
ictra por letra y porciei-T. 
to , que es coía muy. dura,: 
y m u y defabrida , y muy 
para, amargar 5. y que folo 
el mneño üiiior de Dios la 
puede hazer dulze.. x^ísilo 
aludió í>i(DS aimiínio Pro-
feta Ezequicl; en cfte mlf-
m o lugar , con términos 
b i e n pardculares^y bienno-
tables. • i / : 
'Mnecb* i Vade ad Domttm. Ismel'y$»{ 
3.4. 5 • ¡oquerk verba mea: ad eos : non 
mimadpopulum proftmctt fer 
monis 3& ignotadingucs tu- mit -
M s , ñeque ad populos muitos. 
í^fmdí ¡mnonis 9 & ignQtfr 
imita* 2-.g-g • 
llngu* :qaom& mn pof'sis audi •-
rs jermones. 1 d izcquiei3prc~ , 
diead lo queos tengo dicho- ¡ 
a les hijos de i s r í e í ; y para; 
qne no repugneisa i a M i l 
fioD,ni.pefci?sque, os-embiov 
á vnacraprciTa ipuy diñcül-
tor:iradvertid adondev-ais.;, y 
adonde no tá i s . Advcrtid-q: 
vais á- predicar a vn Pueblo 
dcvLiellra propri-a Bac40%y. 
de vucñra propia lengua,q 
lo entendeis3y os entiende.: 
Addomit Israel. Y advertid q 
no vais a predicar á gente de 
diferente nácion>y. diferen* 
telengua^nrmenos a- gétest. 
de miieiias5y diferentes- na» 
ciones^ymuchas^jY diferen-
tes lenguas, que ni vos las 
enteiidais^ni ellas os eniie*-
dan. 7W ¿amad populfá profun W. 
dí'JmmntSy&'igmiá ¡Ifagm-tm. 
miUeris-'jneqm ad populas wul-
toj profundi [ermonis . ^ igno -
ta lingutf ^ quorum non pojshau-
diré Jermones^  g JJ e mañera ?1 
(íi bien adveráis ) que di i -, 
tingue Dios en..el. olido de 
predicar tres, géneros de 
cmpreíTasjVna Lc^ot ra di-
ficultoía>y otra dificultofií-
íima. La facii es predicar á 
gente de la propria nació, y 
de la propria legua: ad, 
film Ismel ^.^ificultófa cs '^ 
predicar á^vna gente de d i -
ferente lengua, y diferente 
lición ; Ad populum: prú*-
Sermón del 
fiinii f 'ermoñis y & ¡gneta lin-
guaa JLi ditiGuiioiiisiíiía es, 
píedicar á.gc:fi:tc;s3no de vna 
i ola naddn5y vna loia len-
gua diferentejfiiio de mu-
chas^y diferentes naciones^' vm. de muchos Rcynos^pc-
y muchas^y diferentcs len» ro la ienguajaunque defeo-
guasadeícüno€Ídas-,obfcíü- nocida esrambicn vna ;v íá 
xas3 barbaras^ y que no fe populumprqfmdt/ermonh 
pne d€ n en t e nd c r; M . popa- ignota lingut: Einbia Pon u -
ios multoypra^mM jmnonh & gdiMri sionatios al Mogor, 
pvofunii Jemonis ignota 
Hngu<e E,mbia Portugal Mií* 
liv.iiário^á- la China, Impe-
rio tlilatadiísimo, divklido 
cnquiuze Provináas.,cada 
ignota íin^uis^qum'mn mn pQj' 
J h Auá 'mitYmQMs * 
JLa pilmera^deftas tres 
emprciflas mando Dios ai 
Profeta EztqLácl^ v á todos 
a Perr]ia,ai Pteálc loan, lm~ 
penoi grandes ¿poderolos, 
¿ilitad©Syy de los mayores, 
dclmuncm , pero cada vno 
de vna (ola -lengua.:- Aúpo 
j j j ~ - - 1 
los otros .Profcííasaociguos,. puhmr preftmM Jemonis 9 & 
ics q ü á k s todos > excepto igmtaü'mgua.Pero los M i l -
quando mucho lonas ,, y honark sqmv Portogal e m -
GeicmiaSy piedicaron á la bid ai M-rañon y aunque no 
genredeiunacion,y de: íu í-kiw? n o m b r e ce lo p^rioT 
lengua-laíegniíidía>y terco nidcRcyno ^ ton verdadíc-
la cmprcífi¡quedó* guarda- r-aDicnteaqneilosQtíe Bies 
¿a•paralo'si^poflNDtcSj.'C ¡Pr-c.- rdcrvdpara la tercera ,vK 
Picadores de 4a Ley dcGra- tinia^y eificuitcfíismia. em eia,y entre ellos3 partten-
larmente para los Portu-
gueics, v entre los Portu-
güeíes^masen particul-ar^aú 
para ios defía conqUíÜa, en 
i}UG fon taneas/an eftra&as, 
tan' barbaran , y tan nunca 
o i das9ni con Gddas,niitna-
,g i n a d a s i as' l engu as. Etófótó 
PortugalMiísionáriosal la 
p o n, a d o n d e ay c i n'qu.cn ta y 
tresReynoSjó í c í cn ta , co -
mo otros eferiven ípe ro la 
lengua>aunque deíconoci* 
prefla^porqne vienen á pr e* 
diear á gentes de lantas3Taii 
di ver tas, y tán incógnitas 
1 engu as^uc- í o l o vna c o fa 
fefibe de cHas;rque es no 
teneT numero : Adpopules 
multas profandr fermonis y & 
igmta lingua ^ mrummú' pof -
fíi audirt Jemmu, Por la 
much^avariedad; de las iea-
guás hnvo qnicn lla^no al 
Rio-de las Ánw^ofiasvRio 
deBabelí, pero vicnele tan 
corto cLnoo*bre de B:ibel3 
da;es vn^ fola: Ad papujos como de E i o j vicnele 
cor-
• corto el nombre de Ki-6r zos-jy'dcia^ naciones q los 
f orque verdadcramcnte es habitai^es lo que cftá deí-
vn tnardulzc,'.«nayor que el cubierto. Tantos fon ios 
Mar Mediterráneo y en e l Fueblosytafttas, y tan ocul-
•cuRipliniiét©yy:cñ la* boca. faslás Íenguas,y defón n u e -
Ei MarMediteíraneojíenlb va^y tan o c u i t á inteligcn-
jnas ancho de la boca , tiene c m A d popüiorm&ItosprqfmM 
i k t e le^uás,y el Rio» 4e las fermoms^ignota itmgu*'.qm~ 
A mazonas ochenta. E l M ar mm m n pojsis audire- Jerwó -
Medkerraneojdefcle el. Ef- nes* x 
trecho de Cibraltar^ihafla ¡ iEn efta la vltima claufu-
da s Plazas de Syrla t s la fula d el Profeta:Qmrtim non 
mayor longitud,atiene ' m i l fqfjtíúMliw/¡^eifc&.-ÍA: pa-
Jeguascielítrgoj al Rio de l ¿ r a oír ílgnifíca .enteder, 
las Amaz'onas^dcfdc fa Gíú- porque do que JDOÍC entien-
dad d.e Eelen paxáátrit>ajya de es como? íino^ fe .oyera, 
£c le tienen contaclas ínas RerO ¿nínnclia&;de las na-
de tresmpr^yaun^no íele fá- cii©xM2S?;; 4efta conquisa fe: 
be principio. P ^ r efíb los -verifica la aniím^ palabra 
«atnraKes .ik Uamrn' f-Pará/y, en ctTentido natural y afsi 
los Fortügucíes 'Maraikyrry -c&mqfefe^potquc'-ay'de^^ 
que todoqüíeredezrr 'M^rr güps(enrreeliásde tan obf-= 
y Mar grándeyy vienele ta.- cpxa^y cerrad a proman ciaw 
bicn coreo el n^mb.re de ©a- cien1 ^ que verdaderamente 
bei^orqiie en la Torre-^e íe |mede agniiar que no fe 
Babe};aRDmO' 4íze -Sán -Ge- e^nlQumtmmmpop^isaudiri 
r o n i m O j h u v o i f o l í í m e n r ^ ' í é - jrnnont^ . Por 'vezes me ha 
renta y cÍosdeg,uas*.y las que fücedido bí|ár con el oido 
fe dial lan en el E4oelc las aplicado á>lia. boca del Bar-
Amazonas,í«n tantas, y tan baro,y aun dc l lkterpretc,. 
diftrentes^quenofeie fabe fin poder diftrngmr las fy-
ernombre,ni:el numerof las ^as^ni percebir las boca-
copocilias • ha fta él ano^cie les^oconíonantesde que íe: 
feiícientos y rreinta y nue- -fórmavan j> cquivocandoíe 
Jve^encr .dcfc ubrínaientede la miíma letra con dos|, d> 
el Rio de Cuito eran cien- tres femé jan tes, o compo-
to y cinquenta^.deípues fe ^défíe.(-l© qtiees mas cier-
lian .defeubiecto muchas m )icon mezcla de tedasv 
•<mr.s-, y la menor pí r te del .ellasr^nas tan delgadas'-, y 
Eio^y de fus inaienfos bia- futileSjOtrasían dura?;Y ef-
ca-
cábf oías: otitis tan intcrio- der }a lengua Griega, y -
.tcs,y obícuras^ v inas ahoga gando á iaíegunda declina-
cioi^en que ícdec l imO^/^ 
qae quiere dezkierpicntc^ 
no pafeo g4eJa é$$}É \ d ixo c o 
galaiiteria t-fypbls- 'the.. úrrutL 
.La lcrpiente'iTiC ha puefto 
tilmiedo}qiie me ha hecho 
boivcj: atrás. .Pueril á San 
Anguílin^ íiencio San -Aii-
guííju,íi al Aguila de los en-
tendimientos hu minos : íe 
le hi^o can diácultoíb ei 
das. en la girgauta, q apenas 
las pronuncia en lalengua; 
^otrastan cortas 3 y preftas^ 
. otrastan:efteiidida,s¿ y dila-
tadas^que- no perciben los 
oídos mas queia coniuílon; 
fiendo cierto en íodorigo,^ 
que las tales lenguas no fe 
,oyeñ^puesnole oye dlilas 
masque el íoiíido>yiDQ pa:-
labras aiíticuJad'aS j y .huma-
nas, como d ize el Profeta: aprender la lengua Griega* 
-QuorummnpqÍMS audineJer- -.que efta tan vulgarizada 
•.momji». | oríi entre les Latinos, y tan' 
L. 'Delofepl^o deLPue- cUítadacon Aiaeftros, coa 
blo de Israel en Egypio , d i - Üb ros^con a,rte% con. hoca^ 
jbularios?y don todos los de* 
más iníbumentos dú apr.cn*. 
der 3 que íerán las leñgHas 
^arbof as , y Barbariísimas, 
iidoxide iiuiica ha ávido 
quien iupitííe lecr5ni eícrt* 
yk. .•, ;Qu e lera, .• aprender reí 
Khecpgalbajei Turruna^ ei 
•Tapajo^el Tercmcmbe yei 
zc'Dayid^por grande enea, 
leeíniie.nto de trabado: L m 
'r¡r i 'Kmin 'H&Q® non nopemt, mét* 
mm-wtl- Qxxe oia'ia- lengua qm^ 
• 5 * no en tendía. Si es trabajo 
cir lalciigua que noenten-
.ideis^quajatoan^yor trab^o 
íera a\ier4ecefiLt€5nde11 ie -
guaque no ois í fcl primet 
traba jo es oi riaj el íegundo -Mayanajqne íoio los itorm 
preven ir la,el tercero reda- btes parece que cauían ho>-
ckla a gramática 5 y a pre- xwr) * 
eeptosiel quarto cRtidiarla; £asletras de los Ghi * 
clquinta(:yno el: mcnor,y nas^ydeios ¡apones^mucha 
que obligai San Gerónimo :difícQkad tienen , porqud 
á iiiBaríe los dientes) el pro ion letrashlerogliócas^co^ 
nunciarla..Y ,defpues de:to~ ar.o las délos Egipcios; pero 
dos eftos trabajos aun no ^Inn es aprender lengua de 
aveis comentado átrabajar, gente política , y ecudiar 
porque íblamente fon dif- por letra^y por papel. Pero 
poíicioncs para el trabajo, aver deiarroftrar con vna 
San Anguftin intentó apre- k p p ? . ¿ w a ^ y d$ ^wos , 
ílii 
fín libro y íin Macítro s fin 
gula^y cnrnedio de aquella 
©blcuridad 3. y diíonaacia 
aver de defcubrirlosprime-
ros boíquexos) y defcubiir 
Ibspriaicros rudimentos de 
ella^diftinguir ci;robre, el 
veíbo , el advervio $ la pre-
poíicíODyt-l numero^ci caío^ 
el mod o> y mod os nüc a vi l -
tosaiiírang\nados,como dc 
hombresren fin tan diferen-
tes de los otros en. las len-
guas ?como en las coÜurn-
bres^no ay duda que es em-
prefa muy ardua á qualqui cr 
entcTjdimiento 5 y mucho 
mas ardua a la vokintad,qud 
no eílu vierc mu y íac t iñea* 
da , y muy vriidacon Dios. 
Kcc ibir la s 1 e ogua s de 1 Crc* 
lo milagrofameRte en yn 
m b metp3 como I a s re c ib i e-
ron los Apoñoles x fue ma» 
yor felicidad ; pero apren-
de r 1 as j y a d q u i r ir 1 a s diciem 
por dicion , y vocablo por 
?ocablo5^&er§ade ctedio, 
de diligencia5 y .de córinua-* 
ei o n; a f s i c o m o f c ra m a fo r 
merecimiento , es íambien 
muy diferete traba jo^y para 
vno^ v otro fe requiere.mu* 
cha gracia del Eí'piritu Sán-
tG,y grá caudal de amor de 
Dios, Máyor rigor vía en 
efte cafo el amor de Dios 
con ios PrcdicaJores del 
Evángclío^de lo que vso Ja 
íüfticiadc Dios coiatos ^ 1 -
d m o , . 
ñcadores de LiTorredcBa~ 
bel; Condcnó'os la laiíicia 
dwDios aiubLir diferentes 
lenguas , pero no apren*-
derias. A losque predica la 
Feentrc las C3etilidades5los 
condena el amor de Dios-, 
no* folo á q^e hablen fus 
k&guas , fino á que las 
sprcndan r que fino fuera 
por amor era mucho mayor 
caílig-, Y que amor íerá* 
ncceíTaFlo para vn hombíe ; 
y tantos hombres^fi fe con * 
denaren votontariaraentey 
no folo cada vno á vna len-
gua (como los dé la Torre) 
íino mucHos á m uc has? 
Veo empero que nae pre-
guntáis; pues fi á Dios e& 
tan fácil el inluadir la cien-
cia de las lenguas t ú m m.o* 
meto;y fi antiguamente di6 
á los Apoftoics elrdon 
las lenguas, para que predi»* 
c a í t o i a Fe por ei nrmndó; 
porqué no dá aora el mií-
mo don á los Predicadores 
de lamitma Fe , principal-
mente en GhriuiandadcSj p 
Gentilidades nuevas como 
cftas nueñras) Eña duda es 
muy antigua^ v ya refpodió 
aclla S.GrcgorioPápa5y S, 
Auguftin^aunque variame-
te la razón literal cs^porque 
Dios regula rmente no hazc 
tí<i4agro8líin trecefsidad^ua 
dóíaltálasfuercas humanas3 
entonces fupl'eii las divinar 
y como Chriílo quería con-
vcrriu el mundo íolo con 
doze hombres ; para con-
vertir vn mando tan gran-
de,tantas Ciudades,tantos 
Rcynosjy tantas Provincias 
con tan pocos Predicado-
resera neceflario que mila-
gro íamentcíe les infundieí-
íenlas lenguas de todc.s las 
nacioncs,porque no tenían 
tiempo,ni lugar paraapren, 
de rías. Pero defpucs que la 
Fe eftuvo tan eílendida , y 
propagada,como eftá oy:Jy 
h iivo muchos Miniftros que 
la pudielíen predicar,apren-
diendolas lepguas de cada 
nación , ceflaron comun-
mente las lenguas milagro-
fasjporque no fue iieeeüar ia 
la continuación del mila-
gro. Vedlo en las lenguas de 
el Efpiiitu Santo. 
Apparuerunt dtJperttU 
•Atf.2.3 Jinguajanqmm igms jeáitqm 
JuprA Jingulos eorum. Apare-
fu e r o n pr i n c i palm ente dos: 
el Don de las lenguas , y el 
Don del amor de Dios j el 
Don de las lenguas no fe aí-
ienrój porque no avia de 
períeverar; acabó general-
mente con los Aportóles: 
ApparmriMt dijperiita lingua^ 
Apareciéronlas lenguas,y 
deíaparecicro.Pero .1 Doñ 
delüiegOjCl Don del amor 
deDios,eÜefe fentó : Stdit 
Jupra Jingulos eomm. Porque 
vino de aísiento, y perícve-
ró^no íoloenlos Apollóle^ 
fino en todos í'us íliccOores. 
X afsiip hemos viftoen to-
das las edades 3 y vemos 
tambáen oy tantos Varones 
Apoílolicos^enque eílátan 
vivo eñe fu ego^t^n fervoró-
lo eíle eípiritu,y tan mani-
üefto , y ran ardiente eílc 
amor. A los Apofloles dio-
les Dios lenguas de fuego, a 
fusfiiceflbres les dio fuego 
de lenguas. Las lenguas de 
4 O X _ •• O ^ 
cieron fobre los Apoíloles iuegoacabaron,peroeifue-
muchas lenguas de fuego, go de leguas no acabo; por-
el qual fe aííbntó fobre ellos, que cíVefacgo^eítc eípiritu, 
No sé íi reparáis en la dife- efle amor de Dios , haze 
r e n c i a ; d i z c , q u e aparecie-
r o n las lenguaSjY que el fue-
g o fe f e n t ó . Y p o r q u é no fe 
a f l e n t a r ó las lenguas_,íino el 
fuego i Porque las lenguas 
n o v i n i e r o n de a í s i e n t o , el 
aprender, eíbadiar, y laber 
etías lengas, Y en quantoá 
eílaciencia de las lenguasj 
mucho mas á la letra fe cú-
pie en los Varones Apofto-
iicos de oy la prometía de r,_ - - - ^ ^ - . . . ^ j - — — - . - .7 J " - TT- : . 
fuego fi. Los Donesque el Chrifto,que en los mifinos 
Efpiritu Santo traxo oy con A portóles antiguos j porque 
figo íobre los Apoftoics, C h ú ü o dixoi llkvo s docM. 
Que 
'i o7 
Que el Efpiriru Santo los la Fé^ para los Rdigioíos, 
enfeñaria: Y á los Aportóles para los Mifsionaríos, para 
ríe la la íglefia Primitiva^no los Paftorcs, y M rniiiros de 
les rníeiyV elEfpirmi Santo la IgledaíAüi ferá en m e á 
eftas mieílr 
diólas: A los Apollóles de 
oy no les da el Elpiritu Sa-
to las ienguas^vienc á infun-
dirlas^y enfeñarlas :; lile vos 
áocebít. Las primeras iéguas 
fueron dadas con milagro, 
Jasfeo-undas fon enfeñadas 
las icnguasidióias., y infon- tierras; en cit s icitrascs 
para todos. F.D lis otras i ie-
rras , v-nos ion Miniltros 
del Evangelio, y otros iw\ 
En las conquiftas de Po rru ™ 
gal todos fon Miniílros de l 
Evangelio.Aísilo dize San 
Auguftin predicando en la 
íín milagro; pero yo tengo Africa^qtie también es vna 
cftas por mas miíagroías, de nueílras conquiftas. Ex-
porque menos i-naravilla es plieava el Santo aquella 
en Dios poderlas dar fm íéntencia de Chrifto : Vbt foam. 
traba jorque en el hombre egQfumiUrtGi& Mintflermem. j i í 
quererlas aprender con ta- En que el Señor promete,. 
que donde él eftá, eftarán 
también fus Miniílros. Y 
bolviendofe eí gran Do&or 
para el Pueblo, dixo de efta 
manera: CÍWÍ audítis ,fratres 
Dominum dicentem , Hlk\ 
Mmifíer rnem erit 5 ndíte tan- ^ K ñ * 
títmmodo bonos Epijcopos ^ 
Clevieos cogitare; etíam Voi pro 
modulo veftyo minifiraie Cbrí~ 
/?o.Quando ois los premios-
que Chrifto promete á fus 
Minií lros, no penfeis que 
íoloslos ObíípoSjy los Clé-
rigos fon Miniáros fuyos:, 
también vofotros por vuef-
EStádicho3y eílá proba- tromodo,nofo!0podeis,í¡-do. Pero ciue fe faca.o no debéisier Miniílros de 
Chriílo. Y porque modo fe-
rá M iniílro de u hriílo va 
hombre lego, fin letras, fin 
totrabajo. En Dios arguye 
vn poder infinito, que en 
Dios es naturaleza , en el 
hombre arguye vnamorde 
Diosexcefsi\ro,qLie es fobre 
la naturaleza del hombre; 
con razón , pues ^ comete 
Chriílo elle oficio de enfe-
ñar al Efpiriu Santo^y paíía 
á fusDifcipulosde la Efcuc-
la de la fabiduria para la Ef' 
cuela del amor: ifle vos doce -
a ^  
q  ^ó 
que fe coge de aqui ? Parece-
rá por ventura á los oyen-
tes5que eíla dodrina es fo-
ío para los Predicadores 4e ordenes^y íln grado alguno. 
ea 
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en la Isleña>€i.miÜT?Q Sar.- iiara cníli cafa^iofolo oñ 
ció Ecicfuftico/inó ohcio 
Epilcopal; y no íbio íem 
qualquicra Miniftiro de 
to lo va diziendo; BerJ vlvS-
^ . Viviendo bien , V dando 
buen cxeoiplo: Eítcmojyms 
faeiencto.Hzz.kndo limoinas^ Cknílo ¿ tino el mayor de 
y excrciendo las otras obras todos los Minlíbos, como 
de caridad:Ar5í7í^, dotlñmm 
qme'ms quibus potutrit pr.<edi~ 
..cando,Y pred icádo c^i nom-
bre de Chriílo ^ enfeñan-
do fu Féyy doctrina á todos 
los que pudiere : 
Pater FamHUs pno Chri/io} & 
fon los OiüifpQs,, íiivicndo 
y miniftrando en eíla vida 
á Chriílojpara reynar éter-
ñámente con e l : Mintftram 
Cbriftojat m étermim ftt cum 
ip/o.Eilo dezia San Anguf-
tin á fus Pueblos de Afriea., 
pro vita atcrm fuüs ornnes ad~ y lo pudiera dezir con mu-
mor.eat}docetáJjortttur 9 corrí • cha mas razón á los auef-
£iat impembt benevoísritíam, 
e.vireeaP dtfiipihíiiTí.Cada vno 
de ios Padres de "Familias san 
fu caía^por amor de Chrií-
t o , y por amor de la vida 
eterna, enfeñe á todos los 
fuyos lo que deben íabcr3 
cncaminelos.5 exortelos,re-
prchendalos , caftigueíos, 
apartclos dclas i-Halas com-
|)aüÍ3s5ó ocafsiones^y ya co 
amor^ya co rigor zeic, pro* 
curey haga diligencia^ pa-
ra que vivan conforme la 
ieyde Chrifto. Efte tal Pa-
dre de FamiliaSjque ferá> 
Oíd Chriílianos^ para con-
fuelo vueftro lo que con-
cluía San Auguftin : It* m 
domo Jua Ecctejiaflictm , & 
quodamwiodoEptfcopíile imple-
bit offiemm, mímflrms Chri-
fi4) .vt m atemum fit cum tpfo, 
Deíle modo vn Padre de 
Familias 5 vn hombre lego 
tros de America. 
. O íi el Eípiriru Divino^ 
queoy baxo fobre los Apof-
toicsbaxara eficazmente 
con vn rayo de fu divina 
luzfobr c todos los morado-
res.de eftc.eftadOj para que 
dentro-,)' fuera de fus cafas 
acudieran á Jas obligacio-
nes que deben á la Fe qu.e 
profeííki , como es cierto^ 
que quedarían todos en c i -
te d ía , no folo vercladcros 
MiniftroSjíino Apoítoles de 
Jefu Chriílo > Qué eoía es 
fer Apoftol? El fer Apoílol 
no es otra cofa fino eníeñar 
la Fe ? y traer las almas á 
Chriíloiy en efta conquifta 
ninguno ay que no lo puc-
da^y aun que no lo deba ha-
zer. Primeramente en e% 
A-liísio del Rio de hs Ama-
zonas^que mañana parte (y 
que Dios fea feryido 
Efpiritti Santo. i o f \ 
ilevarjytracrjtan cargada de y franqueada fe comuni-
deipo jos del Ciclo como cf- que la fangre de la Reden * 
peramoSjy con canto reme- cion , y el agua del Baptif* 
dio para la tierra^ como í e mo.Et contlmo exitiit/atiguh, 
deíca: ) Q u é Portugués va é* H m ' Yquando la Fe fe 
de Eícolta,quc no va h a z i é - predica debaxo de las ar-
do oficio deApoílolrNo fo- rnas^y á la fombra de ellas, 
lo íonApoftoies losMifsio- tan Apollóles fon los que 
narios^ííno tábicn los íolda- predican, como los que de-
doSjyCapkancs^porqi.e to- fíendé^porque vnos, y otros 
dos van á bufear Gentiles, y cooperan en la fab/acion de 
traerlos á la lumbre de la Fe, las almas, 
y al gremio de la Iglella ; la Y fi yo aora d i x e í f e , que 
íglcíia íc formo del coílado en efta conquiíla, aísi como 
de Chrifto fu Efpoío, como los hombres hazen oficio de 
Eva feformódel coílado de Apodóles en la campaña, 
Adán : y í'e formó quando aísi lo pueden hazer las mu-
del coftado de Chtifto fa- geres en fus calas: diría leí 
lió íangre^y agua:E^/w/í/jn- que ya han dicho graves 
^p. 54! £t**ft&*$MHi!k& faligrjej.jfig^ Autores. Ellos en la cam-
' nifíca el precio de la reden- paña trayendo almas para 
cion^y la agaa,el agua de el la iglella , hazen oficio de 
Baptiímojy falió la íangre Apoftoles,y ellas en fus ca-
jú rita con el agua,porque ías dodrinando fus efcla-
lavirtud que tiene el agua vos^y efclavas hazen oficio 
es recibida de hfangre. Pe- de Apodólas. No es el 
ropregunto aora, cfte col- nombre, n i la grammatica 
tado de Chriílo de donde mia , es de el doílifsimo 
falió^y fe formo la Igeíla, Salmerón,el qual llamó a 
quien le abrió , abrióle vn las Marías : Apojio/omm 
íbldadocorana linca,dize Apocólas, Y porqué >Por-
V . 7 el Texto: mus tmIUm Un- que les anunciaron el mif-
i m ' mA latus eim apemit.Pues ta- terio de U Refu reccion de 
bienios foidados concurre Chriílo. Pues fí aquellas 
para la formación dé la Igie- mugeres que anunciaron 
ílarSi; porque muchas ve- áloshombres^y á Difcipu-
zes es neceiTario , que los losdeChr iño vn folo m\& 
foMados có fus armas abra, terio , merecen nombre de 
y íranqueenla puerta; pnra Apoílolasjaqucllas q anun-
que por e.ü:a puerta abierta^ cm9y eníeñan á fus efeia-
l o m ^ j V ves 
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vos ,^ gentiles , y rudos ro-
cíes los mifterios de h fai-
vacion ? qii;imo mas mere-
cen efte nombre^ Poncíe 
vna de vofotrrs á cnfcñrr 
por atT.or efe Dios al fu 
T a p u y o ^ á b fu Tapnyn, 
el Credo en Dios Padre; 
y que íe enfeña r Enfeñaíc 
éí "niiílrrio alriísiíTjo de 
la Sontiísima Trinidad, 
el miíícriq de la Fncorna^ 
cion , ei de la muerte, el 
cíe ía Refurreccion , ef de 
la AfccníTon de ( hrifto , el 
de la venida del Fípiritu 
Santo , e l det tnízio , el de 
la vidi eterna , v todos los 
que creemos , y profería-
mos los hriftí-nos. Ved 
£ merece nom'-re de Apof-
tola vna macílra d e ef-
tas.. 
Noay duda^que hoin-
bres^y niugcrcstodos fon 
capazes de efte alttfsimo' 
nombre,y de efte divino , o 
diviniísimo exercieío. Ha-
ze dos parábolas ( hrifto 
en el Evangelio; vna ^de vn 
Paftorque perdió vn^ ove-
j%,yfue ábufcarla á las ma-
lezas^ y breñas, pasa traerla 
en los hombros;otra,de vna 
müger,qne perdió vna dra g-
ma, ó moneda de pinta , y 
encendió vna veía p ira buí-
car la ,ybbi i íc6,y halló en 
fu cafa. Eíb ove ja^y efta mo-
neda; perdidas ;y halladas, 
ion las almas defearriadas, y 
erradas,.qne fe ccñvierten, 
y en cantina n a Dios. Quien 
bofco;y hallo la oveja en la 
primera parábola, y quien 
bufcó,yhallóla moneda en 
la fegunda ^fen los Minjf-
tros EvangelixOS?qne traen,, 
y reducen á Dios eftas al-
mas. Pues fi en vna ,y otra 
parábola fignifícan cfras dos 
perfonas les M iniftros Eva-
gelicos que traen simas a 
Dios;porqué en la prime-
ra introduxo Chrí^o vn 
hombre,quecs el Pafíor , y 
en ía fegunda vna muger, 
que es fa que en cedió la 
veía? Para enfeñarnosChrífi. 
to,que afsr bombres3 como 
mugercs^todfcs pueden faí-
var almas, los hombres en! 
el campo con el cayado, y 
las mu c ge res en cafa con la 
iuzjloshombrcs en el cam-
po entrando por las breñas 
con lasarmas,y las mugeres 
en cala alumbrando,y en-
íeri^ndo la domina. Ved 
como eft.'va efto profetiza-
do por el Profeta loel en el 
miímo capitulo fegundo, 
que fue ci que oy declaró 
San Pedro al Pueblo de 
GcMiléñ'.Sed & faper]er~ 
vos mcos ancHl-as m diebus 
Hits effunúam ífmtum m€ym\ 29 
^ prcpkdtaBunt. Fn aque-
]lcsdias,dize Dios,derra-
maré mi cfpiritu íobre mis 
• íler-
loe! 
cílas obligaciones c n í c f k r 
la Ve, y la ley de Chrifto á 
los Gentiles , y nuevos 
ChníHanos ? naturales de 
ellas tierras en que v i v i -
mosteada vno conforme 
EffirtiuSánto. %on 
ílervos^y fobre mis íicrvas, 6 de jiiílicia, ó de ambes 
y todos predicaran. Notad: 
KodizeDios que derrama 
ráfueípiritu foio fobre ios 
íiervos ^ fino fobre los íier« 
vos^y fobre lasfiervas: 
Jervoi \neoss & fuper amillas. 
Porque no folo ios hom- fu citado , no aya dcfde oy 
bres s fino los hombres,y en adelante^ con la gracia 
del Efpiritii Santo , quien 
nofehagadifcipulo de efte 
Divino,, y Soberano Maef-
tro para poderlo fer ^alo-
menos de fus cfclavos. Los 
que labeis la lengua ten-
dréis mayor facilidad , ios 
que no la fabeis tendréis 
mayor merecimiento , y 
vnos>y otros 5 ó por noib-
tros miímos ( que fíempre 
lera lo mejor) ó por otros, 
os debéis aplicar á eíle tan 
Chriftianojy debido exer-
cicio.jcon tal diligencia 3y 
cuidado, que ninguno fal-
te con el pafto neceírario 
también las mugeres pue-
den,)'deben,y han de prer 
^dicar,y dilatar la Fe, cada 
vno conforme fu eílado. E t 
Frophtiahunt, Por elk) oy 
-con grande miílcrio en el 
Cenáculo de Geruíalcn, 
adonde baxó el Efpiritu 
Santo , no folo fe hallaron 
ho m b r es, íi n o mugeres*: Hi 
¿'j 2 ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J vn^" 
' ' mmtter ¡n oratione cmn mu-
lisribus. Eftayan hombres , 
y cftavan mugeres en el 
CcnacLUo, porque a hom-
bres , y á mugeres venia 
el Eípldtu Sv^ nto á hazer 
fcñarlos p. ra que eníeñaf-
fem Ule vos docebit. 
U V I . 
Alacñros, y Maeíbas de la deladodrina, á4as pocas, 
dodrina de el Cielc3ycn- o muchas ovej acias de 
Chrifto, que ei Señor Ies 
tuviere encomendadas,pu-es 
todos en efta conquisa 
fois Paílores, ó guardado-
res de -cftc gran Paftor, 
Muchos lo hazen aísi con 
SVpuenoípucs5quenofo. gran -zelo , chriíliandad, lo á los Ecicíiaílicos, y edificación, pero es bien 
fino también á los Sécula- que l o . -hagan todos. Y 
r c s m o í o l o á los hombres, ninguno fe efeufe ( como 
m o tambicn a las muge- efeufan algunos ) con la 
respertenece^de caridad, rudeza de í i gente, y con 
V a de-
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¿ c z k , como arriba dczia- dos5aqui defpíega^lli arm-
mos?que fon piedras, que ga, y en otra parte reca-
jon troncos^ que fon bru- nía : Queda vn hombre 
tos animales; porque aun- perfedo, y tal vez vn San-
que verdaderamente algu- to,que íe puede poner en 
nos lo íean, o parezcan, la el Altar. Lo mifmo férás 
induílria , y la gracia to- acá fi á vueftra induílria 
do lo vence, y de brutos , y no fadtare la gracia Div i -
de tronros , y de piedras na. Es vna piedra , como 
los hará hombres. Dezid- dezis^efíe Indio rudo ^ Pues 
me,qual es mas poderoía trab-vijad > y continuad con 
la gracia, ó la naturaleza? él ( que nada fe haze fin 
Xagracia,óel arte ? Pues trabajo , y perfcveranGia) 
lo que haze el arte , y k na- aplicad ef íincel vn día , y 
turalcza , porqué hemos otro día , dad vna , y otra 
de defeofiar que no lo haga martillada , y veréis como 
la gracia de Dios , acom- de effa piedra tofea, y i n -
panada de vueílra induí- forme hazeis 5 lío folo vn 
tria \ Concedoos, que eñe hombre , íino vn ChriíUa-
Indio bárbaro, y rudo fea no 9 y puede fer que vn 
Vna piedra, ved lo que ha- Santo. No es menos que 
en vna piedra el arte, profecía de el mayor de 
Arranca el efhtuano vna todos los Profetas : Pe-
piedra de eíías montañas tens e(i Dem de lapidibus ijiis 
tofeas , bruta, dura, infor- JuJciUre fil'ws AbníM, Po» 
me ; y dcfpues que def- deroío es Dios para ha-
baílo lo mas gruefo,toma zer de eftas peñas hijos 
e lmazo,ó íincel en la ma- de Abrahan , Abrahan es 
n o , y comienca á formar Padre de todos los que tic-
vn hombre, primero miem- nen fce. Y dczir el Bap-
bro por miembro, y def- tifta , que Dios haría de 
pues facción por facción, piedras hi}os de Abrahan, 
haíla la mas menuda: on- fue certificar , y Profeti-
deale ios cabellos, bruííe- zar., que de Gentiles, ido-
lela tefta,rafgale los ojos, larras, barbaros , y duros 
abúltale las ficciones, tor- como piedras, por medio 
neale la garganta , eíHcn- de la dodrinadel Evangc-
tíele los bracos, defpalma- lio avia de hazer Dios, no 
le las manos, divídele los folo hombres , íino Fieles 
Üedos ^ 1c pone los vcAi- Chriftianos^y Santos, San 
0 t m 
Ambrbfio i Qwdalmdqum* 
rAt$wf'*&i$¿te habíhanttir ^ qtú la-
ptdibiís 'fef&fébMU 3 Jimilés 
vtíqa; bis s qmfscefiint eost 
J¡irophstatw igitur J¿%ofa 
gmtilmm fides tnfunienda 
piSfarikts , ^ famm p r f í -
•dem Ábraba 'ftíios oractáo poU 
4k$tw. Aísi lo 'profetizó Si 
Baptifta : y aísi como él 
fue el Profeta de cftemi-
-I agro, vos ferds d inftrii>» 
•memo de el. £iiicñad'5y 
d o d r i n á d e t e - p i e d r a s , y 
Jareis de piedras 5 IVJ e l -
tatúas d^e hombres , íwx> 
verdaderos hombres,y ver-
•daderos ha jos de Abrahan, 
por m e d i o de ta verda-
dera. L o que í e •hazc en 
las piedra-s, mas ficilmeri'. 
te i c puede hazer en los 
troncos 5 donde es i n e n ó r 
la r e í l ü e n c i a ^ y la b r u t e -
s a . v • i h •Htfüoa 
Solo para liazer de 
animales hombres 5iio tie-
ne pode r , n i habilidad el 
arte^peío la naturaleza íi;y 
esmaravilia, que por ordi-
naria no lo parece. Repa-
rad : Fuifteis á caza por c í -
fos boíques^matafteis elve-
nado5 el ciervo , el puercG 
montes : mato vueftro c í -
clavo e l camaieonj el lagar -
t o 3 ó cocodrilo, comió cí 
con fus compañeros , co-
^ifteis Vos con vacíkos 
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allí á &cíio lioras, 6 m e n o ^ 
(fi con menos fe contenta-
re Galeno)elciérvO, el ve^ 
m d o ^ i puerco montes, el 
camaleón, cllagarto , ó co-
codrilo, todos eftán con-
vertidos en hoir¿>t^ - yá 
es carne- de hombre-yio 
^uc poco antes crw: carne 
de fieras. Pues fi eílo pue-
de kazer la naturaleza, por 
Ja fuerza del <a lOí tiatoral, 
porque no lo hará lá gf i -
cia por la fuerza dei calo i ' , 
y fuego del Eí|)irim Santo? 
Si la naturaleza natural^ 
mentejpuede convertirani'-
males fieros en honibres,ía 
gracia fobrenatuíalmente, 
pórqué^nohará eña cóver-
íionr El mifmo Eípiritu, Au-
tor de la gtaciá^lo moftró 
aisí|y lo eníeñó a % Fedro. 
Efta'vá S'i Pedro en oración 
en la Ciudad de loppe, y en 
c í i o qu e vé abr i r fe e l Cielo, 
y baxar vna como grande 
fabana,aísi la llima el T ex-
t o , colgada de las quatro 
pumas, y^n el hondo de 
ella vna multitud confLi* 
fa de fieras, de ferpíentes^ 
de aves de rapiñA j y de to* 
dos los demás animales f i l -
vcftres, bravos ,afperofos, y 
venenoíbs ' , que en la ley 
vieja fe llamavan inmun-
dos. Tres veres en vna 
hora mifma vio San Pe-
dro cíla repreíentacionj 
y ¿ • car 
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cada vez pa^'íivfpenfo , y mitas, que haíla entonces 
dudofodelo que pociia fíg- cíbvan fuera del conocí-
.nificai-iy.tresyezcsoyó jun- miento , y obediencia de 
tamente vna.¥oz que le de- Dio^yquee l imímo Señor 
zia : Surge Petre 3 occide, qiieiia que" vinieren á ella. 
3 5. t a i , -y comed.. Las paía^ 
¿asíioLdeclaravanfieleuigr 
ma-,. ariies.lo-pbícuteciact 
mns:5 porque k parecía i 
San Pedro.impoísibíe^que 
I)ios /que<: tema .-vedado? 
aq.uelloa.:p,ijiTefe:lQs s vpmr 
ú m g comer. L i axiari á lá 
puerta en; ette miímo pun 
Hafta'aquielTexto;y fu in -
teligcucia.: 
l Pero G aquellos ani?-
males %ni6civan las na*-
ciones de los Gentiles 9 y 
eftasn icioncs quefia Dios 
quillas ¡enfeñaíle; San Pé -
drptíy las.•eooyjríieílerco-
mp^tnaanda que las mate,, 
fquerlds^ coma l Por efíb 
j - » . — v • ~ — r ' r — i x - - - -
to.,y era vrr rccarfo,aembat miímo.-porque el- modo de 
xada de vn feñor G e n t i c o n v e r t í r ííeras^ en hom-
llaiTxado<>rncliq,. Capitán 
de los Prcíidios Romr.nos 
d e C ciare? ^ c l quaí fe ve-
nia á: otrecer a S n Pedro, 
para que; rQ;iipftruyeílc en 
la Ec y y lo Baprizafl e. Efte 
.Ccntiíjcomo dize San Am* 
broíio j fue e l primero que 
p i d i ó , y recibid la Fe de 
«¿hrifto j y por eífe e fMo, 
jda. declaración; de vnAn» 
ge^entepdio entonces San 
Pedro l o ; que; ügnificava 
la; vifíon. Eiitendio que 
aqael lienGO tan grande era 
e l mundos/que- las quatro 
partes/por, donde efíava 
pendiente L eran las qua~ 
t r o partes de ¿1 > que los 
animales ileros^itimuncosí 
y reprobados iCn la ley^eran 
ú s i diverf s naciones d e 
fres es matándolas , y có^ 
mi¿cndolas i y no ay cofa 
mas parecida al enfeñar,y 
dodrinar ?; que matarlo , y 
comer. 2 Kara convertirfe 
vna íi era e n ilombre, h a d e 
dexarjde ícr lo que era, y 
comeucar. á fer lo que no 
era^. tddoeílo fe haze ma-
tándola, y comiéndola :ma-
ttndola dexa de fer Jo que 
era, porque muerta ya no 
es fiera > comiéndola co-
mienza a fer loque no era,,, 
porque comida ya es hom -
bre, Y porque Diosque-
ría que conyirrieOeen hom-
bres^ y? hombres fieleSjtodas 
aquellas fieras que le moí-
trava5por eííb la voz del Gie^ 
lo le dezia^que las mataífe^. 
y las comiefle : Occiáe s & 
Sentile^^barbaras ,:y indo* manduca-, Quericndoie de-
sV zir. 
EfyitittéSmto. % i i 
zíriq las enfeñaffe dod í i - ras hombres,, d o a r ü u n d o , 
BáÜe.5por4 el enfeftar,y.doc-) y cnícñai^q; Enfcnaíleis 
trinar avia de ha^er mt^m al Gentil barbaro,y rudo j y 
los miímos cfeéos^^clmA*! qiié.pc«ía.is que haze aqite-
t a r , y comer : Oid á San Jla dodriha í j^ata.;en eiia 
Gregorio Papa:PrmíoP#?- fiereza, y introduce la h u -
ri dkiturmafía > é* m^ridma^ manidadimata la ;í§noran-
fe&' quoi maflafur quipe #víta oe~ cia^ antrqckGC el conocit 
PAp* .eiditmjávero quodLcmpdiiur3 miento; mata la bruteza s% 
h '.em(4entiíjotppf.e: comnu- introduce la razoqrmataia 
Utur.matfa ergo , manda- iníidelidad , y introduce la 
ca dk'ttur Ueft* d ptecafá eos, Fe: y de efte modOj por vna 
qut v¡mr4 mterfice ufa*] ¿ d i CQuyer í lon ^ m í r a b l e í. Ip 
ipfis ilhs in í m mepém eoñ^ que -^a fiera^ queda h q m r 
tteríe. Queriedo iJios qucS. ,bre;ióque era Gentil qU;er 
Pedro eníeñaücia Fe áaque -jeia ChriíUanp^ lo que ;era 
líosGétilGS;dizeleaq los ma- derpojo del pecado,queda 
t e?y que los coma-, porque m i e m b r o de Chrifto , y de 
loque lejmata .dexa de ícr ,§an Pedro í O í f ^ ^ Wííf?,. 
lo que es:., ;Y]O que íe c o - chica. Y c o m o la gracia de 
meíc coíwier$e én la fubí- ei Eípintu lianto, por mc-
itancía, y en ios miembros dio de la doí lrma de la Fe, 
deqúicn lo c o m e . Y am- mejor que el arte, y m e j o r 
bos eftos efeólos avia de que la naturaleza, de pie-
obrar la dóftrinade San Pe- dras^y de animales ra.be i ia-
'dro en aquellos/t íentiks .zcríhombres i-aunqueílosde 
fícros^y harbaros. Prime- [gjjfos cpnquilbsfu-cíiíen ver-
ro avian de morir aporque daderamente,Gtan irracio-
avian de dexar de fer Gen- nales ^  como ios brutos , ó 
. tiles, y-luego avian;:dc ier vtan mfeníibles como ias 
comidos, y convertidos en vjricdras;no er^ btiftante é i -
^miembros-de San • Pedro, .iícnl&aáefta?iú para aifeul^ 
porque avian de quedar .par eldefcuidoyni para qm-
•GhrMlianóSjy, miembros de tar k obl i^cion de en-
la Iglefia. de que San Pe- c íeñarlosr: Mk vos. 
droesla cabeea.DeiB^nera, docehit< 
haze de fierashorhbres^raá-
tandojy comiehdo,aísi tam-
-nU gracia iiazc de á c - • 
y 4 s . y i i . 
, 5 1 %- S c r m m d e l 
foíia^ental lugar^y en taf 
§. V I L . 1 - ' OGaíióivíDcmanerijque ef-
f í oí: : tranan los Ailgdes^ cjue los. 
" t r Para qiié nifígúno faí- Ápoíloiesen¿1 Monte Ol í -
X te á efta obligación 5 y I vete eftuvieílen mirado pa-
€n:c cuiclado-3iblo os quiero ra el Giclo por afeólos de 
acordar d gran íervicio que Ghriftojy para obligarlos a 
Haréisá- Dios fi lo laiziere^ qlie fe vayan luego de a l % 
t é§ ¡ y 4á gran cuenta ^ne (como fe fueron ) los ame-
Dios os ha de pedir íi os def-- cancbnel día de l juizio, y 
Guidaredes, £s paíío de con la memoria de la cuen-
que me a cuerdo, v tiemblo ta? Pues eftár en vn monte 
Hiuclias vezés €l; que- aora apartado de jasgerues3eÜaü 
ttsdire.Eílavanlos Apdfte- con los ojos pueftos enxeL 
iesenel' Monte Olivctecn Cielo^ftar arrebatado en la 
el dia de la A fcenrion 3 con conteraplacion de la gloria^ 
Jos ojos clavados en el Cié- eírar elevado en el amor ^ y 
lo^y con los corazones dem- afedo de Chriífe, es cofa, 
tro d él^  porque ya fe les per- digna de eikañarfe,.y de que 
'Éii-áévétiel- Maeftio ¿•y é:l ia eftrañaffen los-Angelesí 
-Seuor,qué en fí, y defpa^ cs tal cafo :;pórqu^ fi-ea. 
á c ¿ ios41e va va. Eftavan ele- todos ios-hdmb res es digno 
vados eílavan fufpcnfos> de éftrañar n o dexar el m i l 
eílavan aFtebaladoS;, y cafí por el.bien3en los Apolióles 
-jíié e t ó de a m O r d é a'dmí-. era digno de eftañar 5 no de*-, 
íackm^de -gloria) de jubi - ;xaí: el; bien.por lo. majocc £l¡ 
•los^yde- aledas;y -Veis aquí- -oficioí, y Obligación de los. 
queíeaparecen dos Ange- Apoíloics- j em predicar la 
lesj.y Ies dizen eftas pala- Pé3y{bdLiar las almas ,.11 or-
bras: GuliUty quid jh th den que Chdí lo les tenia 
rMf;% i , - 'tfphknm-inC&lmnt JJh lefits dada era,- quc í c recogieílen 
' qut-ofumptm efl a vobis fa€o&~ t a Getufalen aprepararfe pa-
mm,p veniet. YzmnQ$ Ga- ra la predicación colosDo-
lilieos^qtié hazeis aqui. mi - nesdclEípiritu Santo ^que 
rando al Cielo? Eíle míímo embiana5y dexar el Mo-
Señor q aorafeapartó de vo- ic Olivete por el Cenáculo,, 
forros, ha de venir otra vez^ :dexar laconrcmplacion por 
porque há dé venir á j u z - - k tTcuela de las lenguas; 
gar. Notables palabras por dexar de mirar al Cielo por 
s i e i t o j d k t e á cales per- acudir á las cegueras de k 
t i c -
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tierra^dcxar en ñn los afec-
tos de Chrifto por el aféelo 
de Ghi-iílo y no erad exarel 
bien,fmo mejora.rlo,porque 
era trocar vn bien grande 
por otro mayor • Era dexar 
vn ferviciode Dios por otro 
mayor fervicio ; vm volun-
m é de Dios por otra mayor 
vol un t^d jvna glor i a de D íes 
por otra mayor gloria.El e6 
teiTipíar en Dios es obra d i -
vina , pero llevar almas a 
Dios es obra diuinifsima.A-f 
íi la llama Sa Dioniíio Areo^-
pagita.-Op^J Dei dfumfstmum: 
anto, 9 i i 
es mejor que lo eritende-
mos5qiK es: Vn qt{id}vm co-
fa que íe puede dudar íl es 
algnna eola?vn mucho me-
nos de loque debiera fer,vn 
citar parados, vn no ir a d ^ 
¡mt&Qmkfath ?Ved5ved> 
vos^y vosC con todos § y.con 
toáas,hablo)quan gran íer-
vicio íiazcisa DÍQS5 quando 
cníeñals a vueílros elcla-
vos^quando para eOb apre-
deis las Icngua^quado efe t i -
vis^y eftudiais eicatecifmo.; 
quandobufcais el Interpre-
te, ó el- Maeí l ro , y quando 
• Y la obligación de losApof- tal vez/olo para elle fin y lo 
toleSjY'varonesz^poftolicos, -pagMs»! lo fuftentais. O d i -
no es fblo boícar lo d ivino, 
íínolo mas diuino, es dexar 
lo divino por lo divinifsj-
mo. Por eflb les eílrañon ios 
Angeíes ei eftar parados en 
chofo gafto ! O dichofo ef~ 
tudiolO dichofo t rabajólo 
d i e h ofo m e r e c i m i é n t o, y ñ n 
igual delate de DiosíEn fo* 
maChriftianos^que es ma-
el monte^y con los ojos cia- yor bie3y mayor fervic io de 
vados en el Cielo ,, por eflb Dios3y mayor gloria íuya ef 
les dizcn:Qu}d/htk:QiiCQÍ tar enfeñando a vn negrillo 
tais aquí haziendo, como íi de la tierra, qf i eíluvie-rades 
lo q hazian no tuvieíl'e co- elevados, y arrebatades cít 
paraeion alguna con lo que el Cielo; Quid fítáis- afpkkn -
au iande hazer,io q hazian3y fes In G alum\ 
lo que lesocupaua eran co- Y íi es tan grande el fervi-
tcplaciones, admiraciones, c ioquehazé a Pioslosque 
extaíiSjarrebaianii-entosrlo tienen, efte cuidado, los que-
que auian de hazer, y en lo no lo tien€n,ios que tan def-
que fe auian de ocupar, cuidados , y olvidados v i -
era pi'ediear,enfeñar_, doe-
trinar,baptizar,y convertir 
almas ;y todo aquello en 
comparación de eílo enel 
jaizfo de los Angeles ^ que 
ven de la doctrina de la 
Chriftiandad 5 y de la falva-
don de fus eíclavc^que r i -
gurofa , que eílrecha:, y 
que cílrechifsima cuenra os 
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parece que les pedirá Dios? 
Amenazan les Angeles á los 
Apollóles con el ciia del j u i -
zio^y reparanies en momé-
tos del Monte Olivete.Por-
qué?Porque eran hombres 
que tenían a fu cuera almas 
íigenas}y quien tiene almas 
agenaspor fu cuenta , haíla 
de vn momento que no cui-
dare mucho de ellas ha de 
dar muy eítrecha cuenta á 
DÍOÍ.O que terrible cuenta 
lia de pedir Dios enel dia de 
el juizio á todos los que v i -
vimos en efteeílado , por-
que todos tenemos almas 
por nueftra cuétalLos Pre-
diGadores todas ; losPafto-
res lasdefuslglefiasilos Le-
gos las de fus familia s. Si es 
tan difícultofo dar buena 
cuenta de vnafolaaÍma,que 
ferá de tantas? San Geróni-
mo fobre tantoDefíer to/o-
bre tantas penitencias, y fo-
bre tantos trabajosen fervi-
cieio de Dios,y deialglefia^ 
eftava íxempre temiendo la 
trompeta del dia del juizio, 
por la cuenta que auia de 
dar de fu alma. El alma de 
San Hilarión Abad^defpues 
de ochenta años de vida He-
remitica^ydc tantas 3 y tan 
infignss Vitorias contra el 
Demohiojtemia tanto de h 
cuenta, que no fe atreuia á 
falirdc^l cuerpo , eílando 
el Santo para efpirar , y 
Sermón dd 
fue ncceíl ariojque él la ani-
mafle. ^ 
Piicsíi los G : ron i mes, los 
Hilariones , filas miyorés 
columnas de ja íglefid te-* 
niende dar cuenta de vna 
alma, defpucs de vidas tan 
lantas, vofotros dcfpuies de 
vaeílras vidas, que es cierto 
no fon tan ajuftadas con la 
Ley de Dios como las fu-
y.is.;qué cuenta eíperais de 
dar aDios^node vna , íino 
de tantas almas ? Vnos de 
xinquenta almas, otros de 
cien almas,otros de docien-
tas^trecíentas, quatrocien -
tas^y algunos de mil almas. 
Muchos ay^que X)y tenéis 
pocas , y en aquel dia aueis 
de tener muchas ypor5 to-
das las que murieron para el 
fervicio , han de refufeitar 
para la cuenta. Las que t u -
vifteis,las que tenéis , y las 
que aueis de tener^ en aquel 
dia han de parecer jutas ÜJW 
lantedel Diuino Ti'ibunal á 
dar cuenta cada vna de í i , y 
vos de todas.Yocicrto^ que 
antes quiílera dar cuenta 
por fu parte^que por lavuef-
t ra , t l efclavo fe elcufará G5 
fu feñor, pero el íeñor con 
q úen fe ha de efeuf u > El ef-
clavo podia efeufarfe con fu 
poco entendimiento, y con 
fu ignorancias pero el feñor 
con que fe efcüfaráí Con fu 
mucha codicia? Con fu m i -
cha 
cha ceguera? Ccit faltar á la 
piedad r Con faltara lahu-
manidad : Con falcar a la 
ChriftiancUd? Con fcltar á 
laFeíODiosjuf to ,0 Dios 
miíéricordiofo ? que ni en 
vueflra jufticia^ ni en vuef-
tra miícricordia hallo cami-
no para que íalgan cftas al-
mas de tan intrincado labe-
rinto! Si la lufticia Divina 
halla por donde condenar 
á vn Gentil porque no Fue 
baptizadojcomo hallará la 
miícricordia Divina por 
donde falvar ávn Chriftia-
no^quefue caufade que el 
no íebaptizafíe? 
Oque jufticias pedirán" 
fbbre vos en aquel aiatan-
rasinfdiccsalmas, decuya 
eterna infelicidad; flufteis: 
vos ía caufalAbeí'pediíi juf-' 
ticia a Dios^y falvófe. Abeí 
eíiá en el Ciclo. Si Abel, íí 
vn hermano pide juO icia á 
Bios fobrc el hermano, que 
le quitó la vida temporal5vn 
eiclavo3 y tantos cíela ve 
qué jufticia pedirán a Dios 
fobre el Señor5que les quiró 
ía vida eterna? Si Abel,íi vna 
alma que í e íalvó^y que eíH 
cy viendo a Dios ,~pide j uí-
tfciajVna alma , y tantas al-
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rán3qae juilicias gr,it:;r-in al 
Cielo3á la Tierra, al Infier-
no?á los hombres, á losdc-
monios, á los Angeles ? r á 
Dios? O que cípcctaculo ta 
tr i í le^y tan horrendo ferá 
en aquel día ver a vn Portu-
gués de eftasconqu illas ( y 
mucho mas a ios mayores, y 
mas poderofos) cercado de 
tanta multitud de Indios, 
vnoslibres , otros cfclavos, 
vnos bien, otros mal caüti-
vos^nosGentiles^otros con 
nombre de Chriüíanos, to-
dos condenados a! infierno, 
todos ardiendo en fuego , y 
todos ' pidiendo jufticia a 
Dios fobre aquel defventu-, 
rado hombre , que en efte 
mundo fe llamó fu feñor? 
Áy de mi; dirá vno que me 
condené por no fér baptiza-
doiluftieiafobre mi ingra-
to Séñor^que no me pagó el 
ferviciode tantos anos, ni; 
aun con lo que tan poco le 
coftáua, como el agua del 
Bátiríímo ! Ay de mi dirá 
otro^ que me condené por 
noconocer á Dios, ni faber 
los mifteríosde la Fe Üuíli-
claídbre mi infiel feñor, q 
mancándome enfeñar todo 
lo queimportava a fu fem-
mas5que fe han:condenado, cio,foiode loneceífario ala 
y eftán ardiendo en el i n - faIyacion,nñca tuvo cuida-' 
fierno3y eftar^n por toda la do' Ay dé mi clirá otro que, 
eternidad,qne Jufticias pe- me condene por paffir toda 
¿irán , que jufticias clama- la vida torpemente amiga-
do? 
3 í £ Sermón del 
do contra h ícy de Dios ! vrfímrofos a los que eienen 
lufticia íobre mi inimmano 
íeñor5qLie por fus cenvenie-
cias particulares me coníin-
tió el pecado3y no quifo co-
íentirel matrimonio. A y de 
m i dirá otro j que ;mc con-
dené por no confcíiarmc en 
pocos. En aquel día. losqua 
tuvieron muchos eíckvos 
ferán dcíventurados5 y los 
que tuvieron pocos,í'crán 
los dichoíbs^y mas dichoíb*, 
el que no tuvo ninguno.Te-
ned los Chriíuanos, y tened 
ia-s Quareimasyó no confef- nmchos pero tenedios ds 
farme con quien me cntcn- modo ^ que ellos ayuden á 
díeífc^ y me encaminaüct 
lufticia fobre mi auariento 
Señor , que por noperdet 
dos días de fervicio, no me 
qui íb dar,ni el tiempo?ni el 
lugar, ni el Confeííbr, que 
m i alma auia mencílc r 1 Ay 
de mi dirá íinalmente otro, 
c(ue me condene por morir 
fin Saccrdote,ni Sácrámen-
íoÜnílicia íobre mi tirano 
fenor, que por no llamarme 
e l re me dib^ó 110 mandarme 
Hevar a é l , me dexo morir 
como vn bruto 1 Perro me 
Ihmava ílempre en ta vida^y 
como ávn perro-me trato 
enlaranerte.Eílodirá c¿ía 
vno de aquellos miícrablcs 
esclavos ai Supremo íuez 
Chr iñory todos juntosgr i -
tarán a fu rangre( de que por 
.vueñra culpa no fe aproue-
charon ) juílicia 3 juíticia,; 
jufticia.O como esíin duda, 
<jue en aquel dia del juicio 
auels de mudar de juizio y y 
de j uizios 10 y teneispoi d i -
ciioíos á los que tienen mu -
ches efehyos, y ger liónos 
HevarvLicllrra alma al Cielo, 
y voíotros las fuyas. Efb es 
ioqiieosdefeo : efto es lo 
que ósaconfc|o i efto eslo 
que os procuro í ello esio 
que os pido por amor de 
Oios^ por amor de vos, y 
ioquequiíicra que ilcuaíeÉ 
defte íbrmon metido en el 
El Efpiritu Santo,<jue oy 
baxo íobre los Ápóftoies 5y* 
1 c s en fcñ ó p ar a q ue ellos en-? 
feñiííen ai mundo, baxe fo-
bre todos voíbtros, y os ¿n-
feñe a querer eníenár, ó dc-
xar eníeílar a aquellos a 
quien debéis la dodrina, 
para que -ellos por volotros, 
y voíoíros por ellos confi-1 
guiendo en efta vida ( que 
tan cara os cuePca ) la gra-
cia , merezcáis gozar en la 
otra con gnndes 
aumentos la 
gloria. 
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I 9.deípues de Pentecoftes. 
EN LiV FIESTA QJTE SE HAZE 
todos los Meíes al Santifsimo 
Sacramento, 
P R E D Í C A D O 
EN LA CATHEDRAL DE LA BAHIA» 
Año i 6 J 9 . 
ikí i / / / ' fervos fftos ^oc^e imkatps ad nup-^  
í / W . M a t t h . 2 2 , 
S Semejante el Reyno del Cielo a vn 
hombre Rey (voy repitiendo j, y conf^ 
truyendo el Texto del Evangelio pa-
labra por palabra* ) Tened adverten-
cia^y hazed iiientoria de todas^perque 
todas tienen miílerio^ y todas nos han 
deíervir. Es femejanrecl Reyno del 
- — CieÍo( dize Ghriílo Redentor nueí-
í ro ) a vía hobre Rey^el qualhizo las bodas a fu hijo. -Llegan 
4Q 
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do ci di^maixio a íus criados que fue&D a llamar ios co-
bidados ai vanqiK tc,y eiios noqiiiíicron venir; bolvió 3 no 
obítante a cmbiar otros criados con otro recado e n c í i i 
forra .i.Dcziüles que vcngan^porqueel vanquete cíláapcr-
ecbiáoj,}7 el gafto hecho,las rcícs3y Jas aves muertas^y todo 
preparado.Pero l5s co^ibididos no hizieron cafo de cfta 
íegunda infl:ancia:vnos fe fiíicronpara ínlabor , otros á fus 
negocios^y Jbüvo algunos tan defeomedidos, que cogieró 
a íos mifmos criados,y dcfpues de muchas afrentas los ma-
taron. Jrr i tóíe el Rey como era jíiíloycmbioTus cxercitos, 
que fueflen a caftjgar. á aquellos rebeldes con orden?nofo-
io de que mataíl'en á losIiomicidas5fmo que pegáí&n fue-
go a toda la Ciudadyy ia qucniaíTcn.Executado afsij bolvio 
el Rey a los criados0 dixo,cl vanqiíetc eftá apercebido 5 y 
pues los corabidados no furron dignos,id por cílas falies,/ 
traed a quantoshallaredes^fueron , y juntando á quantos 
encontraron mabosjry büenos^lostrux'eron a todos, y los 
metieron dentro^con k> quelcllenaron ios lugares cíe el 
combite.Entonces entró el Rey en períbna en laíala para 
verlos a la mefa^y reparando que cntreldlos auia vtio áln 
veílidode bodasjcftrañó la defcortefia-, y le dixo : Amigo, 
como has entrado aquí tan indecentemente veíHdo l En-
mudeció el hombre; y el Rey mandó a fus Miniftros 3 que 
atado de pies^y manos le échaíTen fuera, y le Uevafien a vn 
calabocoobícura5llamado las tinieblas exteriores. A l l i no 
avrá( concluye €hriíÍ:o)fíno lloro , y rechinamiento de 
dientes,porque los liamajdosibnrnuchosyy pocos los eíco-
gidos. 
Efta es laletra porletm ele la hifteria ^ ó parábola de el 
Evangelio;para cuya inteligencia cóviene faber quie es el 
Reyiquien el hijo;qualeslas bodas;qual elbanquete;quie 
l'oscombidados que vinieron;quien los que no quiíieron 
venir; y quien los cri adosque los fueron a llamar. El Rey-
es elEterno Padre: El Hi jo es el Verbo , fegunda per íona 
de la Santifsima Trinidad: Las bodas ion la Encarnación 
del mifmo Hijo de Dios^que fe defposo con la naturale-
za humana.El vanquete es iagloria,y Bienaventuranca del 
Cielo,que por medio de efemifterio fenos franqueó: Los 
combidados que vinieronfonlosqQe fe falvan: Los qaeno 
quiíieron venirlos que fe condemn,ylos criados finalmé-
te. 
Defames de ?entecóles. ^ , g 
tc5qne los Uamarcn^íon les Predicadores. Supucílo, pues, 
quccíle e sdof i c io ,yc íb h obligación dc l 'Predicador; 
cííaícra también oy U materia deí Scrraon Mi/tt femos j^at}^ 
Jim pecare ad mpths i M ándame D ios^íeñores^que os Ibmc 22*3 
para el vanquetc de la glorLt3y.hafsi io- h .iré; Feto quando ~ 
veo en cfíamifma parábola, que llamados vnayyoira vez 
los cortvbidad os na qu ifieron venir yque razones os puedo 
yo alega^ódc que medios me puedo valer para pcrí indí-
ros lo que tantos Predicadoresvmandados, y efeogidos por 
Diosno pcríiiadicron > Toda míconfianca rrai^ó-pueíh 
en la virtud^y eficacia del Evangelio^y aísi no os diré otra 
coía,{í no lo que é l dize^y yá aueis oido. Sol imen te poade-
raré fus palabras^y las he ele ponderar rodas fin dexir nin -
guna^y paraquanto dixercjy probare,no alegaré orra cf-
crirura^nidcl Vicjo^ni del Nuevo Tcftamento,imsque el 
miímo Evangelio/ros pareciere aílumpto nuevo, y d í i -
euitofoypor eííomiímo me aucís dé ayudar á pedirraaí 
graciaoy^que en otrasocaíiones-Avc María. 
IJtt ferms Jms vo- oído , ni de vofottos efpc^ 
care muitatos adí rado«-
nuf4hs. Llamar Entrando^pues,en la pa-
los conibidados para el van- rabola que he referido, i i 
quete déla gloria r, escl af- primera coía que ella íiipo-
fuiTípcoque he tomado > ó' ne, para ñindamenro de lo 
me mandó tomar el Evan- mucho que encierra 5 y nos 
gelio^yno íiendo eftevan- hadeeníéñarjes ^que todos, 
qucte^íino cldel Santifsímo los que eftamos prefenres-
Sacramcnto^lo que con re- fomos corabidados para eí 
petidi memoria de todos vanquecc de la gloria. Para 
Jos Mefes celebra oyvíieílra prueba de eíla íapoíi cionr 
piedad , para que me deis dize eBTexrOjque llegado 
^tencion^íin difgufto,ni ef- cldia dé las bodas embi > el 
cmpulojfabcd que elmifmo Rey á algancs de íus cria-
Evangelio os ha de librar dos para que f ie Ten a 111-
^ f 1, y con propriedad , v mar i los com dd dos- para 
miílerio j hifta aora no civonquctr.Mi/ít/emof fm$ 
Matth, 
Hier. 
V . tho . 
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meare itííiítatvs ad nuptias ¡ y yacílavan combickdos 
c o m o eíios no quiíieOen tes de aver Apodóles , ni 
venir, en vez de moílraríc Profetas; y ni ios .ipoíloles, 
ofendido^comohombre., y n i los Profetas fueron los 
como Rey:H(?wíw Rggv.pzxa. combidauon 3 fino íoU-
raoferarquedebaxo tle cfta men te los que llamaron, 
metáfora era Dios^bolvió á q u i e n loscombido ? ISÍo ay 
embiar a llamarlos, no por cUidaque quien los eombi* 
los miímosjjíino por o t ro s ¿b rae el miímo Rey, Padre 
criados ; Mijít alios fervos. del Principe d e r p o í a d O j q u e 
Callenfueflen c í t c 5 c r i a d o s y esDios;pero quando!Algn-
a í s i los primeros, como ios nos dizcn,qLie fueron com-
legundos declaran con ex* bidadosabxremo:, quando 
célente proprieda<i:) Orlge- Dios predeftinó a ios hom-
nes^anGeronimOjy Santo brespara ia gloria. Peroef-
Tomás. Los primeros di - to no puede íer^porqne co-
zen ^ que fueron los Profe-
tdS?y los íegundos3los Apof-
toles. Los Profetas fueron 
los primeroSjporque prime-
ro llamaron á los combida-
dos en la ley eferita j y los 
Apoftoles fueron los fegun-
dos , porque viniendo def-
puesde los Profetas,tambie 
llamaron a los combidados 
bidar^y íer combidado ^ fu-, 
ponen noticia reciproca ^y-
los hombres no podian fer 
combidados,quando aun no 
eran criados:Deftinadcs, ó 
predeitinados^íl : Luego íi 
anees de ios Apollóles , y de 
los Profetas ya eftavan com* 
bídados,quando los combi-
do Dios ? Combidólos en 
en laley de Gracia. De eílo Adan^quandolerebeló^que 
fe íisue con la miíma pro» no (ole lo avia criado a (ñy y 
priedad, que los combida-
dos para el vanquete de la 
gloria j antes de venir los 
Apofloks^ni los Profctas^ya 
cííavan combidados, porque 
de los primeros criados, d i -
ze el Texto:Mifít/srüos fms 
vecare imitatos. Y antes de 
los A poftoies^también efta 
á todos fus dcfccndicntes 
para el paraifo de la tierra 
en efta vida,rino para la glo-
ria del Cielo en la otra. N i 
la verdad3orden, ceníeque-
ciadela 'parábola íe puede5 
coneorciar de otro modo 
con la verdadera Teología 
en fumarquedcfdeel prin-
yan combidados ^ porque á cipio del mundo , ydei'de 
los fegundos criados , dixo Adan^afsi como deípues to- j 
ü %£fi&Mi$l^(rJBms fi ám p e c a m o s e l ¡ afti to-
dos 
Definus de ?cntccG¡les, 
<{os fomos combidados en 
él para el banquete de la 
gloria, porque el íin , para 
que todos nrcimos^y íbmos 
criados^es para tervir aDios 
en la vida , y gozarlo en la 
eternidad. 
SupueÜa ella primeraver-
•dad^an manifíeíla en nues-
tro Evangelio > y Tupuefto 
también, que ios fuceíícrcs 
de los Apoftoles,y Profetas, 
que fueron a llamar á los 
combidados, fon los Predi-
cadores: Lo que a mi me to-
ca oy (como dezia) es llama-
ros también para el vanque-
tc,y perfuadiros^que no os 
efeuícis^nicondenéis en no 
querer acetarlo; pero íi el 
vanquete es de lagloriajque 
puedo yó dezir de la gráde-
za^de la magriificéciaj y del 
fumo gufl:o,y güilos q tiene 
Diosapercebidosen ella^a 
ralos que fueren dignos de 
gozarla. De los Profetas, 
y Apoíloles 3 que llamarón 
á los combidados, para el 
vanquete de la gloria , fo-
los dos la vieron. Vno la 
vio de lexos cílando en la 
ticrr" ?que fue lfaias; y otro 
la vio de cerca íiendo lle-
vado al Cielo , que fae San 
Pablo. Y que es lo que 
¿ixeron vno, y otro de lo 
que allá vieren. Loque d i -
jeron ambos conformeme-
tc.jes,que no fe puedcdezir? 
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porque les bicneSjy fo] icida-
des de aquella patria Bien-
aventurada, ion t. n diver-
fosde eílos niieítros j áque 
fallamente damos el mif-
monombre , que exceden 
fin proporción , ni medida 
la capacidad de todos nuef* 
tros íentidos^y la esfera na-
tural de todas nueftras po-
tencias. Puesfi el mas alum-
brado en las cofas de la 
Bienaventuranca entre los 
Profetas, qual fue Ifaias; 
y el mas alumbrado 3 y 
experimentado en ellas en-
tre los Apofloles, que fue 
San Pablo 3 no íaben de-
zir nada de lo quevieroní 
qué puedo yo dezir de l o 
qüenovi jUi merezco veri 
Mas aun. Quandolos p r i -
incros criados de el Rey, 
que eran los Profetas, fue-
ron á llamar á los combi-
dados, dize el Texto, que 
ellos no quifieron ir : No ~. 
leham venire ; y quando los ItMMw^ 
fegundos criados , que eran 22^« 
los Apollóles , los i Lima-
ron , tsmbien dize 3 que 
no hizieron cafo de ello: 
lili autem negkxermf . Pues S » 
fi llamados contoda la clo-
quencia de ios Prufetas ? y 
con toda la eficacia de los 
Apollóles 5 no fe perfuadic-
ron5que argumentos ¡ ó que 
demonílrácioncs os puedo 
yo hazer? para que enredáis 
X lo 
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lo que ellos no entendieron cocordemente todos íosPa-
para quequeraisloqne ellos dres^y E x p c í i t o r e s y fi es 
no quiíieron; pata que efti- Dios el que lo hizo^ qmfhfa 
Bicis lo que ellos dcípreciau qmks fe ta las deliciis.inc¿ 
ron; y para que prociircis, y prehéíiblesdc aquella Mefi 
fcraba;eis, para alcanzar lo ccIeLftial,y dmina^laqualhi)-
que elloSjVna^y otra vez ro- zo,y colocó delante de íl el 
gados^no admitieron, mifnioDios5no foloparavU 
timaoftetacióde íli MagcG-
§. IXI . tad^y grádeza,Í3no para haj-
zer eternamete Bicmventu;-
ESta c& la fazon Fieles, radbs atodos los q fe aíseta-
. porq oy me he deípedi- ro a ella? Todo lo q fe puede-
é o de todas las otrasEfcritu- miagina^y, encarecer,fe cn-
ras^ íolo con el Evangelio, cierra en ía íígnificacion de 
defnütlír^íccamete quiero aquella inmenfa palabra,^ 
llazerpruebade vueftra Be, féciPiEl qlo hizo esja Infint* 
y de fu gracia. En todas las ta Sabiduría^ et que lo» hizo» 
demás Eícrituras,.apenas fe esja infinita Omnipotecia^ 
Halla diuidldas tres cofasjas el'que lo liizo es, la infinita 
quaies Chriílo Señor mief- Liberalidad y: el infinito 
tro pufo juntas en eíleEva- Amor.Ved qferá lo q l i izo^ 
gelio t para eníeñnmos con _ HDS Eilofofos q no tenia Fe,, 
ellas áhazer entero^y, cabal por las cofas que fe veen en, 
concepto de la gloria^ que eíte mundo inferíor^enten-
nos tiene ya combidados. d ieróq el Autor de ellas era 
Proponencs efta gloria en Dios. Nofotros q tenemos 
metaphora de vanquete,. en lc5|iemos«de^rgumetar í o -
q hafta losmas grofferos fen bre ellas ; y porq. fabenaosq^ 
íidos fon agudos , y las tres elAutordelascofas delCie-
circunftanciasnotablcs^que lo no,vemos esDios> de-
en éipondera , y quiere que. allí hemos de argüir qualcs 
ponderemos/oneñas t La íera ellas.Pero no es eftoloq 
prímerajquien lo ñizo ? La poderc^mas alto es el fondo 
fegunda ^ para quien fe hizo? de nueílro Texto: Simi/e e(t M¿ith 
Y la tercera 34quanto coíio Regéí Coslortibmmi Regí, qui n-fy-
íiazello? fi^emptfasjilio/uo Esfcme^ 
El Rey q hizo efte vaque- játe el Rcyno del Ciclo a vn 
te de la gloria: Qui fecit n»p- hóbre Rey, q hizo las bodas 
gAsslte Dios, Áfsi lo entiede á ía hijo. Efte hobreRey^co-
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ino diximos al principio, es quifieile hazer quanto puc, 
jDiosPadre5q hizo las bod s 
á íuHiio qmiido iodefposo, 
y vnió con la naturalezaiiu-
mana.Pucs íl es Dios Padre, 
porq fe llama Rey hombre: 
bommi Regi : que le llame 
Rey para íignificar la íbbc-
rania de fu Mageftad^ y la 
grandeza de ÍLI poder, bien fe agotaría la Omnipoten-
eftá: Pero Rey hombre , pa- cia , y no fiendo Omnipo-
de,o0 puede. La rozón que 
á nofotros nos baila 9 deda-
das ocras,es muy clara ? por-
que como Dios es Omni-
potente ; por mas que ha-
ga , íiempre le queda poder 
parahezermas; y fipudieí* 
íe hazer , quanto puede. 
rece impropri edad, porque 
el Padre Ftcrno,auRque h i -
zo hombre á fu H i j o , el no 
íc hízo,ni es hombre. Diga, 
pues,la Parábola: Semejan-
te es el Rcyno del Cielo a 
y n Bvcy,}' n o á vn Rey hom-
bre , pues no es hombre el 
Rey.deque habla; y íi quie-
re diftinguir efte Rey de los bre $ haze todo lo que pue-
otros Rcyes5digaá vn Rey, de , y no puede mas. Por-
que I Porque fe da á guf-
tar, y á gozar á íí mi ímo. 
La gloria inmenfa de el 
miímo Dios % que folo él 
tente 3 dexaria de ferDios. 
Éfte es 5 pues „, el modo 
con que Dios olira en t o -
das las otras cofas, en que 
íiempre liaze menos de lcsí 
que puede , y puede mas 
de lo que haze, Pero en 
el vanquete de la gloría, 
como íl obrara como hom-
D ios, y n o á vn Rey hom-
bre : Hommi Regi. Afsi auia 
deíer5ñ la Parábolanofue-
ra del vanquete de la gloria-
pero porque es del vanque- comprehende; en que con-
té de la gloria,fiedo el Eter-
no Padre Dios , y no hom-
bre, con todo elfo fe llama 
áombre,y no Dios, porque 
en la magnifíeencia de eftc 
vanquete, para que fuefle 
mas magnifico , no obró 
Dios como Dios , fino co-
mo hombre. Aora mirad. 
filie > Coníiíle en verfe, 
en amarfe , y engozaríe á 
fi miímo. Pues eüe mifmo 
Dios , y eííe mifmo Sumo 
bien ,que Dios v é , e s lo 
que nofotros vemos, es lo 
que nofotros amamos j y 
elfo mifmo que Dios go-
za, es lo que nofotros go-
El hombre quando fe quie- zamosen la gloria, porque 
re moílrar magnifico , y fuMcfa, y la nueílra es h 
grandicío , haze quanto mifraa ; y eílo es lo que 
puede ; pero Dios aunque íiizo eíle Rey Dios^ 
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como fi fuera lley hom- ella , todo io que éí no 
bre Homini Uegi qui fe~ 
Dirá con todo eíTo algu-
noj que no baftaeftoíblopa 
la obrarDios come hombre 
en la magnificencia de la 
gloriajporque los hombres^ 
puccic hazcr. Dios pue-
de hazer criaturas, yeflas 
mas y y maá peifeótas i u f i l 
nitamentc i puede hazcr 
mas 5 y mejores imiudos:: 
puede hazer; masyy mejol 
res Ciclos.. Pero hazerfe 
quando te quieren oítentar á íi miímo , 0 otro como é l 
magnificóse no foiohazen es, no puede.. Y cílo que 
todo lo q pueden, fino mas Dios DO hizo y ni puede 
de lo quepuedeni Yernos, q- hazcr y haze que lo goze-
los Reyes hombres^deípues mos en el. vanquere de la 
dedefpederrus teíoros5óre gloria , fiendo e l mifmo 
conocerlos menores que fu Dios laprimera, y principal 
Vianda de aquella Meía D i -
vina. En nueftro Texto lo 
magnificencia J cargan de 
tributos fobre tributos álos 
Pueblos j para igualar afsi 
la oftentacion de íu gran-
deza. Y los hombres , que 
no fon Reyes ^tanibicii íia-
zcn lo miímo^ y por efto> 
eíi las íiéftas de vn dia íe 
empeñan para roda la vida; 
^desheredan , y empobre-
cen a toda lu defcendtn-
cia. Luego para obrar 
Dios como hombre en la 
magnificencia del vanquete 
de la gloria, no folo auia de 
hazcr quanto puede , fino 
masde lo- que puede. Afsi 
es 5 y afsi k) haze Dibs , fi 
bien fe coníidera. Obra 
Dios tanto como hombre 
enelvanquetede la gloría5. 
que no folo haze- todo lo 
'que puede , íino- también 
irías délo que puede ; por-
V^ue haze que: gozemo^en 
tenemos. 
Quando el Rey embio 
fcgunda vez a llamar a ios-
combidados r la forma del 
recadofue , q vinieílen á las 
bodas, porque el vanquete 
eííava preparado 'Ecce pra?}-
dium meüparaui^venitead mp~ 
tías, Y fupucíta eftadiftim 
eionde las bodas,en quanto 
bodas,y en quanto VaquetCy 
es muy para reparar , que 
las bodas , dize el Tcxtor 
queias hizo el Kcy: Qa¡ fo~ 
cit mptUs filio f m i pero el 
vanquete , no dize el 
Rey que io hizo r fino que 
lo preparó : Ecce prandium 
meum paraul. Pues porque 
no dize también que hizo 
el.vanqncte>afsí como5 dize 
que hizo las bodas ? Por-
que lasbodas hizolas Dios: 
el 
T>£fpms d i ^ entecóles; | t f ¡ 
el vanquete no lo hizo, pre* como él cs,y por eftc modo 
p a r ó l o í o h m e a t e . Lasbo- fe verifica, qtie cn^el van-
eas figniíican ia Encarfía- quete de k gleria haze 
clon de l Verbo ; el vanque- Dios como fi faeflc¡hom-
t c í l g n i í i c a la gloria de ios bre , no íblo todo lo que 
Bienaventurados; y la En » puede hazer , íkio-mas de l o 
p a r m e i o n del Vérlx) há* que puede, 
zoia Dlos , porque h i z o la Y que mis hazen los hom. 
human idad , y la vuió hipof* breSjquando fe quiere mof-
ratica,pero la gloria delós trar magnifieos í Simó les 
Bienaventurados no la h i - baila para ello lo que tienen 
zo., porqiie el ob|e£to/4€ de fuyo , piden preftado lo 
la^gloria^y i o q los Bieavcn* que noítienen, y con io fu-
turados gozan en ella 5 es el yo^y lo preftado y fuplen la 
miímoDiosjyDios no íe l i i * magnificienda de la obra, 
zo ^ n i le puede hazcx. Pe- Eík> hazen vltimamcnte los 
ro e í i e mifmo Vatiqucte de hbmbres,y e f toes lóq ta tn-
la «loria. ,que no d ize que bietózoDioscomoíiobraf. 
h i z o , dize a l t i í s i m a , y pro* fe como h5bre: Homlm RegL 
pr.ifsimamentc , que lo píe- El liombre con los oj os d e í 
paró ; jporque ekv-an<iO fo- alma^que fon efpirituales,ü 
brenaturalmcnte el enten^ fueren elevados,puede ver á 
' d imien tO jCo que lo vemos. Dios ; pero con los ojos del 
c>5 c f t aq reilíima luz de la cuerpo , en q no espofsible 
gloriado prepara5y nos haze tal elevación , no lo puede 
capaces <ie gozarle:de mane veri y q h i z o Dios, para q el 
ra,.q el vanquete de ia gloria hobrejno folo co el alma,íí-
esyncdpueftode todo lo q río tabie co el cuerpo logo-
Dios puede hazer, y demas zalle enteramente en el vá» 
de l o q puede. De parte del qaetc de la gloria M o qhi* 
obledo.que es Dios vifto,y zo Diosfue,pedirprefl:adoi 
gOzadoiCsmasde loqDios la naturaleza humana el 
puede hazer,porqDios4io fe cuerpo q no tenia, y vniedo 
piicdchazerafsiraifm0,y de por efte inefable modo la 
parte dcl.fugeto,q es el Bie* divinidad con la humané 
aventurado^que v e , y goza d a d e l raifrao vataquete de 
tíe Dios , es «todo lo ^ Dios la glor ia que tiene por ob*. 
Puedc,porq no puede .Dios jedo a Dios,qucd6no folo 
«^crmasqe levar lacr ia tu- diviño., fino divino, yhur 
a que lo vea^y gozc .9 a í s i m ^ o i u n t a m e n t e ; Divino 
Tom.6, f f r 
f i i bermonddá 
pata beatificar; el hombre 
en el alma, y humano pa-
ra bcatiFicarie en el cuer-
po. Hspenfamiento altif-
í i m o de Wn Cipriano: 
Dem homo fatfss m \ vt ha, 
m bahmtin Deo y vnie fie-* 
n t pUne be ¿tus. In anima vi-
dendo dmitifUtem i in corpa-
re vtdm^ohumanttatmSicn-
do -elí hombic cómpuefto 
de tima ^y. cuerpo .^..fi-foló 
viefíe a Dios c o n los ojos 
dei alma^quédaria beatifícíi-
docoiiic amedirtS, f no n -
teramente y y comofi Dios 
hitzíera íá c o í ^ d e r - c i o n de 
Epitector ( Hoeintlr'¿púlan 
ekim corifider» dmitíblexc.'pi'é-
áos cónuluas^corprn.^ anima) 
v i e n d o que en ca^  a hambre 
fe auian de aflenrar a íu ine-
fa dos combidadGs:vno,que 
es cí almas y otro ^que es el 
cuerpo^ Para que v.na y 
o t r o recibieífe el gufto^ytu -
vieífc laj ícitisfaccion pro-
porcionada á fu capacidad. 
Acfle fin ?dize CyprianOy 
t o m ó Dios la naturaleza 
humana,y fe viftio del cuer-
poique no tenía haziendofe 
liombre,para que el hombre 
gozando en el mifmo Dios 
fa vifta de la d iy in idac i vcon 
los ojos del alma, y laviíía 
é c h humankíid, con los de 
«el cuerpo fucile entrr men-
te Bienaventurado : ^ ho-
mo bahsret in Dco 3mde fie-
JJommca i y . 
m plme beatuu A los A n -
gcíeSjQuc fon l í | f e ¡ ^ plw 
roSjbaftaícspara fer G.Htcra-
mínte Bienaventurados ver 
la divinidad de Dios \ pero 
alhombrqque es compueí-
to deerpiriki,y cuerpono 
le baftava í por c i í ^ pues,, 
no le bafbndo tambicn a 
Dios para hazernos entera-
inente Bienavenm'rados en 
el vanquetc d? la gloría la 
naturaleza divim qne te-
nia , ! tomo pregado de la 
naturaleza humana lo que 
le faltaua ^ y de efte modo 
hinchó lasmedida^ó íaiit-
meníid'ad dé fu magnificen-
cia, obrando > nofólo cómo 
Dfos , fino también como 
hombre : Homini R e g i / q t é 
fecit, 
TVEclarada- lá; grandeza' 
A-^ de la gloria-por parte 
de quien la hizo ^ fe íígue la 
íegunda confideracion , y 
mayor aun (fi puede fer ma-
yor ) en que veamos,y pode -
remos para quien fe hizo; 
En aquella fe coñfidcró el 
Autor de la obra > que es e] 
Padre^y en efba e I motivo, q 
escí Hifo ; Fedt nuptias filia 
im, Pero quien podia de-
clarar baftanremente la cx-
eclenci) infinita de efte fo-
berano motivo , que íblo 
cí 
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é mifmo Padre compre- cia. Dcaqui hazc tres l ia -
hende ? Los mas iiibiimes cienes San Auguílin com-
entendimientos y quando parando lugar con iuga^t i i 
quieren raftrear de algún po con tiempo, y perfonas 
modo la grandeza del van- co perfonas : Si taritafacis m~ 
quete de la gloria , por lo q éisin careen ¡quid ages mP ala-
vemos , y expciimentamos fio* Si tato jolatia in bdc áis la -
en la t i e r r a , conge tu ran lo q chrymarum, quanta tonfem in 
fera en e l Cielo. En la tierra die mptUmm i Quid dabit ijs, 
pufoDiosiamefai los ho- quos pr^iejlmauít ad vitam¿ 
bres , y es coíá tan digna de qw hac dedit eiiÜys quos pra. 
agradecimiento ^ como de ¿ejtmauitadmortm ? Si Dios 
admiracion^q deíeis diasen h i z o tantas delicias para el 
que c r i ó clrnundoyenipieaíe deftierro,ypara la carcel^q 
los tres mayores \ y mas fe- ierápara la patria $ y para el 
c u n d o s / o l ó e n p r o v c G r e í l a Palacioí Si aísinos fuftenta, 
niela . Todo quanto nada en y regala en e l tiempo de las 
-el mar; t o d o quato buela en lagrimas, qué ferá en el dia 
el ayre;todo quanto nace, ó délas bodas í Si todo efto 
pace en latierra,íbn los ílm- eriótáüien páralos enemi-
pies que produjío la natura- gos qiian de arder en el in -
lcza,"para que de ellos c o m - íiernojqué ferá para los ami 
puíicflc,y tcmplaífe elarte el gos q i o han de gozar en el 
iuftcntOjy regalo del hom- Cielo? Efta es lad i fe renc iaq 
bre. Las cfpecies que fe co- pondera, y el argumer;to,y 
-tienen d cbaxo dceftos qua- 'Congetura<]ue hazc 5anAu-
trogéneros baftifsimos, tan guftinipero coniieencid de 
varias en la hcrmoi'ura 3 tan fu a l t O í e n t e n d i m i e n t o / o fin 
exquifitas en los íabores 3 y elia,e 1 exceííoque fe arguye 
infinitas en el nuniero^xce- de nueílro texto es infiniía-
d e fin limite la capacidad de mente mayor. No haze c ó -
• el gufto^y de los otrosfenti- paracionde lugar a lugar , n i 
dos.Y qdifeuríoay q nopaf de t i empoa t i épo , nidecf-
meen l a Gonfidcracion del tado a eftadojnide períonas 
poder^magnificiécia, y grá- á perfon ;s5 aunque íeavnas 
• deza,cGnq naas parece que tan indignas como los pre-
quifoDiosdarhaíHoalape- citos : Quos pradeíUmurt a i 
mortem \ y tan dignas otras 
comao los predeftinados: 
Quos príedt&míimt ad vitam* 
X V ' Pe-
tito humano^có la fapcrflni 
: dnd de la nieía ? q hartar la 
' ^cecfsidad con la abundan-
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Pero abftrayendo de toda ron dignos; y quien fon-los 
k comparación: porque no di^nos^óindignos.del vMn^ -
la ay )dize que ferá e l van- qnete de la gloriar Los d ig -
quetc^qual debe fe^ á de ks nos Ion los q tiene mereció 
bodas del Hijor^w^díf^íp- mientos.de buenas obras3 y. 
tiasfil ioConfidcre qüicn los indignos los q no las tie-
pudiere5ó ínpiere confíde- ne.No m íiguc de aqui^q bs; 
rar,quanta esia fuma gran* q nofucron dignosiic venir.-
deza, y digisidad del H i jo , al vanquetCytábien no auiani 
cuyas bodas fe feftexan , tan fido dignos de fer llamados 
infínitC jtan inmenfo^y tan a él;porque Indignidad que 
Dios como eí proprio Pa- bazc dignos de ÍCEliamados 
dre^y de aquí forme el con- a el,fefundaen la excelécia 
cepto de qualferá el vaque- de la naturaleza racionaljca 
te;porq todaslas^otras con -^ paz de fer elevada á ver á; 
fequencias^y cogeturas,lie- Dios , y la dignidad q haze 
chasde vnos hóbres a otros dignos.deverlo , y.gozarlo 
hombres , por mas atni^oSi en la gloria5fada(c cnia dif*-
por mas amados , por 'mas poíicio de la volütad , y me-
llenos de gracia , por mas rednuento de las bWnas 
fanros,y por mas dignos que obras. Y de aqui viene^q fie-
íeanlosqueíehan de aílcn^ do el vanquete el mifmor 
tar á aquella foberanaMel*, vnos lo goza mas^ y otros me 
es in f imtamcf i tG defígual a iios,.fcgüIamayor,ó menois 
áimagniftcienciá.. dignidadisfto esfegü el ma-
Avrajempero^quien pien- -yor,ó menor merecimiéto, 
fe(y füdado en nueítro aiif>- con q fe hazé d ignoSiLuego 
mo Evangelio) que la gran-^ fol^ porción, ó grados de la 
dezn^y magniíiciencia de la gIoria(q Dáos no quifoque 
Mefa de-la gloria , no fe ha a l cáca fe raos^ íino es átitulo 
de medir con la dignidad de de premio)fe mide, o ha de 
cIHijo^íino<:on la dignidad medir en CICÍCIG por los me 
deloscobidados.-Afsi'lodi- recimiétos defta vida, y el 
2e el mifmo .Rey quando nierecimieto humano, por 
VWW* ellos no quiíieró venir . Sed grande^y heroico q fea, í e -
^ • ^ • • l qm imitatosemnt nm fiierant prc es corto, y limitado j la 
digni.No les llamó ingratos, mifma fent écia delRey,con 
defeortefes , ó defeomedi- q dize que los combidados 
dos como merecia,loq fola- no fuero dignos, no folo Ies 
mente dixo^es, que no fue- iiicgal^dignidídjíino tam-
bierv 
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bien la diminuyó alvanque- y dignidad del Principc^ue 
tCjporque medido con los 
niercciaúcntosy aun de ios 
dignos }y muy dighos^ficm-
pre feralimicodo. 
Bien fe iníecia afsi ^ 
Dioshiziera el vanquete pa-
isa no íb t ros , por amor de 
nofotrosipero el Evangelio 
niega h confequencia 
prueba lo contario, porque za^no fe mide por los mcrc-
dize,queno ío hizo el %cf cimientos j í ine por los de 
para los combidados , por Chrí{l:orque es^  la caufa de 
amor de los-cobidados, nn^ nueftra predcft.in3ci5rporq' 
para los cóbidados por amor íinoífuera.por ellos k ningu-
d e l H i ; o : F ^ mptiasFíIh/mi no fe diera la gloria. 
csinhnita. Los oier«í|íiíuc> 
ros nueílrosjfandadós en los 
fuyos/olo íirven de mejor 
lugar en elváquetc^afsi co-
como acaben las ííeftas^vnos 
tienen íüé.af mas alto , otros 
mas baxo ; pero elvei-jy ro^ 
zar abfolutamente, ó la gra-
deza de loque fe vé^y íc go • 
Confiderad aora qual eg^  
la grandeza infinita de, el 
Principe defpofado en las 
bodas,y de álii podréis i n -
ferirqual ferála magnificé' 
tad,y con el mayor aparato, cia del vanquetey Hecho pa~ 
y empeño q es. poísible ? Si: ra ellas. Afsi lo declaró con 
Dezidme;quando nace,.© fe 
defpofavn Principe Primo-
gen ito3 no fe hazen fíeíks 
Reales con la mayor gran-
deza, con la mayor Mageí-
Y efíe empeño^y aparato de 
Jas fíeftas Reales con1 quien 
fe mid^j con el merecimié-
to del Pueblo,que las ha de 
ver^y gozar, ó con el mere-
cimiento, y grandeza de el 
mageíluofacnergia el mif-
mo Rey : en el recado que 
dio á los fegnndos criados, 
dixo : ñece prandium meum 
param , vemte ad mtptías. 
Notad , que no dixo , efta 4. 
Principe por quien fe haze? preparado el váquete 3venid 
Glaro eftáqucconiel mere- á él j íino eílá preparado 
cimieto^y grádeza del Prin- el vanquete venid á las 
cipe.Pues lomifmo paífa en bodas.. Y porqué? porque 
el vanquefe del Cielo. La. Jas mifmas bodas 5por fer 
gradezade laGloria^y Bié» dequien eran 5encarcelan 
aventuranca que avernos de masqual aviade fer el van-
gozar,no íe mide por la bf-
trechez de nueílros mcreci-
Jpientos^que fon limitados, 
m o por los mexedimieiuos, 
quete , como fi dixera : S u 
vna vez noquiíiíleis venir 
al vanquete3porque no avia-
des enteudido que UkS) ¡$L~ 
5 o Sermón déla dominica ¡ 9; 
taque es arrepintáis ce no e r u n t ^ Hit, Porque eñe es 
íoloel argumento cabal, y 
eíla la medida adequada de 
la magnificencia del van-
quete. Por eílo junta con 
nueva , y canónica confír-
macion^que lo gozarémos, 
no íblo como herederos de 
Dios,í1no como coherede^ 
ave r qu erid o, y ve nga ts c on 
tanta ambición cerno v o -
iuntad^advertid^y confide-
rad qual ferá el vanquete 
pues fe ha hecho para las 
bodas de mi \\V)o:Ven}te ad 
mptiasSi el vanquete fuera 
hecho para vofon os, enton-
ces pudierais eftimar le me- ros de Chriílo: Heredes 
noSjpero íiendo hecho para ¿tm Deí3€obareaes mtem Chri~ 
elhijodelRey, y aviendocs ft*. Hazemuchadiferencia 
de aüentar á ia meía con é l , AuguíHnOjy coníidera grá* 
como os podéis elcufar? A i - ventaja en entrarnos en 
íi concluye con mas alta ^ y Ú vanquete de ia Gloria, 
mas adequada coníideració 
que las primeras el miüno 
San Auguílin: Vbi erit mkus 
eiusyibi ermt & Ule , Heredes 
quidem Dei , cobaredes autem 
Chrjfii. Y 1:0 argumenta San 
Augujftin de la tierra para el 
CielOjiiidentro del miíhio 
Cielo con el merecimiento, 
y dignidad de los que Dios 
mas como coherederosde 
Chrifto que como herede-
rosde Dios. Y porqué ra-
zón > No por otra ( que no 
puede fer otra ) lino por la 
que ponderamos en cfte 
difeurío ; porque entrar al 
vanquete como herederos 
de Dios>deciara folamente 
la magnificencia de fer he-
efeogió para ta Gloria, ni cha por Dios; pero entrar 
con la gracia, y amor con-
que los efeogió. No dize 
quelos combidados fefen-
taroú á lamefa con los Pa-
triarcas^ Apoftoles^y Marty-
resjque tanto padecieronjy 
merecieron,ni con los A n -
geles , y Arcángeles,)7 las 
otras Gerarquias fupremas 
de los Efpiritus bienaventu-
rados, 110 finalraente ,que 
tendrán lugar con la mifma 
Madre de Dios^íino con el 
como coherederos deChrif 
to,acrecientalaventaja, no 
íblo de íer hecho por Dios, 
fino por Dios5y para fu H i -
jo : Qui fecii nuptias filio 
§. V . 
Si cftas dos coníídera-
ciones^aun no llegan á 
'períuadirnos de todo pün-
to^aííemos á la tercera,y 
Y 
l\\]ó:Vhi srk vnicus em,}lljc vltiaia,de que no í é puede 
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pafur. En la priniera vimos enhGlor i . i , porgue cu d 
ci Autor, en la fegunda el Paoyío de l i tierra • perdí-
motivojen d í a veremos ci mos el derecho ^uc tcnia^ 
precio. En fea primera 3 eí mosai del Ciclo^V por lagu-
Autor omiiipotcntc que la de vil bocadoquedamos 
hizoei vanqueteí en la fe- excluidos de el yanquettv 
gunda, el motivo inmenío Miirio^pues, Chriílo, y dc-
porqae fe hizojen efta ter- rramo el precio infinito de 
cera,el precio infinito que faíangrc5y eíle precio iníí-
cofto ei hazerfe. Y íí la pri- nito fue el coíle que fe hizo-
mcraconíideracion fríe i n - para comprar de nuevo5 y; 
comprehenriblemenre gra- preparar lo que por can po-
de^ la fegunda aun mayorr co fe . avia perdido. Pefad 
l i l a es tan fuperior á toda aora}íi podéis 3 el precio de 
3dmíracron3y encarecimié- aquella muerte,y contad las 
tonquecaíi excede á la M$ gotasdeaqaellafangre,ca-
Y dirá (y con muclia razón) da vna de las quales vale 
la Fe, que á quien todo lo masque infinitos mundos, y 
puede, no le puede coííar entonces podréisraíírear de 
nada elhazer lo que puede, algún modo el valor incom-
Qué podía , pues,coJÍlar aJE preheníible de lo que con 
Omnipoteríte el hazer efte el fe compro. Efte mundo,. 
vanqueterF 1 mifmo Gmni- que tanto noslleva los ojos,, 
potente^que es eí Rey que y loscoracones,y tantas co-
ló hizo^lodixo.Viendo que ías tandeieitab¡es,dignasde 
los comoidados fe efeufa- cl poder?y liberalidad de fu 
van,mandó íb les declaraíre autor5no cofió a Dios mas 
los gaños que tenia hechos que vn átomo de fu volun-
Mattb eOH efte ^CSU1^0 reca^o- tad > y-íi quifiera fabricar 
*" Tauri m i ^ altilia occifáfunt, otro mundo mas preciofoy: 
& omnta parata 9 venite ad en que la tierraiuera oro,cl 
mptias. Dezildcs . que ven- m-r^y los riosplata, las are-
gan3porqiie las retes, y las ñas pérlas,los peñaícos d ía-
aves ya cftán muertas^y to- mantes,las plantas cííneral-
do aparejado; Pues para el das-Jas flores rubíes^ y zaíi-
vanquetc de la Gloria mató- xos^y losfrutos, y fus' fabo~ 
le alguna cofa* Si. Y menor res proporcionados á eftar 
que el Hijo de Dios: Si riqueza,y delicia , con otra 
^ r i f t o no mufiet3,ningún nuieftra de íli volunta<fmif-
^J0 de Adán podía entrar ma,y fin mas tiedi^e que vi?-
i n f -
? 1 i1 Sermón de 
inílantelQpudiera criar de 
nada.Qiialícca^pucs^cI pre-
cio de aquel bien, © íuma de 
bienes , fque á eíle miímo 
ÓioSítanjnfto-como pode-
r.oíb,noc0Íló menos que la 
mu crte, y ilmgre de íu H ¿j o? 
Pero panderémos las pala-
das del Padre^ue rodas cf-
cá« llenas de profundos mif-
t e ñ o s , con que «mas fe de-
clara cfte. 
Tauri mei¡& aMlia occí -
fa JunL Dizz primeramente 
el Rey,que e f t án inuems 
reícs,)' las aves para el van-
^ i i ere*. Y que refcs,yaves fon 
eilas \ Y afe fabe,que en ia 
Parábola fon lo que fuenaa, 
^ en el fentido de ella lo que 
íignifican i Siendo ^ pucs, el 
l¡gnifícado,4e víias,^ otras, 
Chrifto muerto , como d i -
zen todos los Interpretes, 
las re fes, que fon animales 
de la tierra5íígnifican la hu-
rmldadde Chriílo,y las aves 
que fon del Cielo,la Diviná -
dad:y aunque la Divinidad 
es ¡nmortaljcon todo efíofe 
dize de ambas que cüán 
muertas:74m mei} & altUia 
eccifa funt. Porque como la 
naturaleza humana , y divi^ 
na eftán vnidas en vn fuge-
to,no folo muere Qir i f to^ 
en qaanto Hombre , pero 
también es verdadero dez: r , 
que murió Dios. Y no debe 
paüaríin reparo el modo ¿ y 
diílincion advertida coa-" 
que ellley iiabló en cite ca-* 
ío , porque á ias reícs llama 
fLiyas,y á las aves no: Taum 
tnet>& altilta.Fucsft el Rey 
es Dios,Señor de todo,por-
quellama á Jas re íes fuyas5 y 
no alas aves: Por la mííma 
razón que hemos dicho.So-^ 
hreiahumanidad de Chrif-
to tiene Dios dominio ^fo* 
bre la Divinidad JIO le tie-
ne^ni puede tener dominio^ 
porque es el miímo Dios, y 
como lasrefes, en el com~ 
puefto inefable de Ghriñ© 
íígiutica lo qu e tiene de hu-
mano,ylas aves lo que tienc 
de Divino;por eííb el Rcy^ 
queíignifica,y repreícnta á 
Di0s.,á las reícs llama fuyas, 
y á las aves no: 'íauri met , 
altilh.Como íi nos dixefle, 
lo humano que ay en Clui í . 
to es m i o,1o Divino no es 
mió , foy yo ; fínalmente Ja 
palabra sfí^»/^»?,que í ign in 
íica , no quaiquier cnuerte 
fino violenta , aunque pro-
pdapara las refes,y aves del 
vanquete; también la dix© 
el Rey, con patticular miíl 
terio,y emergía: porque tal 
fue la muerte de fu Hijo con 
que Dios nos preparó el va-
quetc de la Glona.Nomuer 
te naturalí que bailara) fíno 
violenta,y no con la fmgre 
quaxada en las venas, fino 
derramada de ell ts, En e l 
míf-
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el mirmo Texto tenemos el 
cafo,y toda íu hiíloria, fin-
oülariiieatc referida. 
Qaando el Re y emb ib 
el ícgundai-ecado a ios co-
vidaaos , algunos de ellos 
fueron tan infolentes , y fu* 
rioíosjquc no folo no q u i -
íicron venir,fino que pren-
dieron á los criados de el 
Rey-j les hizieron muchas 
afrentasjy por fin ios mata-
ron: Reliqui vero tenuermt 
Jhtd* 6-, Jervos eíus> & contumdijs af-
feffos osciderunt. Los criados 
que llevavan eíle fegundo 
recadory.a dix irnos que eran 
los, Apoftoles, Los combi-
dados que los prendieron, 
afrentaron^y mataron^no ay 
duda que fueron ios- Ciuda-
danos de Gerufaíen,lbs qua-
les no folo quitaron la vida 
á algunos de cllosjíino tam-
bién al Apoftol de los Apof-
toies^q fue el mifmo Chrif-
t o ^ de quien particularmé-
íe habla el Texto. Pruebafe 
por muchos principios. Lo 
primerojpoi'que Chriílo fue 
proprio,y particular Apof-
tol del Pueblo de IsraeíjCo-
Mátth: nio él mifmo lodixo.Lo fe-
T j , 2 l . &undoy porque el Rey. que 
* cinbió los recados era el Pa-
dre Eterno;, y Chrifto fue-
inmediatatnemte. embi do 
porel Pádr6,como los otros 
es, inmediatamente 
por-Chriftc, Lo tercero^ 
'ntecoftes* 
porque de Chriílo fe veüíi-
cajcon toda la propriedad, 
elíerprefo^ó íer afrentado 
con muchas injurias,^ el fer 
crueimente muerto: Tenue-
runt fervos eíus, & contumdijs 
ajfeSios occiderunt. N i haze 
contra eftb el nombre de 
CiQWo.Servos eiuí.Porque no 
obftante^que algunos T e ó -
logos tuvieron para í i , que 
Chrifto , aun en reípec-
to de Dios,no fe podía lla-
mar íiervojescierto,quc en 
quanto HbmbrejVerdadera, 
y propriamente fue íiervo 
deDios" y afsi fe puede, y 
debelíamar ,como deípues 
de Santo Tomás prueba 
doóta^y difufamente el Pa-
dre Suarez.-
Finalmente, para que-
conftc con toda cvidencrar 
que nueítro Texto Habla l i -
teralmente de la muerte de 
Chrillorproíígue la hiftoria, 
ydize:quefabiendo el Rey 
lo que aquellos homicidas 
avia liecho,embió fus Exer-
citos á q'ue los fueííen a caí-
tígar,y no íblb iosmataron, 
y deííruyeron,(ino que tam-
bién les arraíáron,y quema--
ron fu Ciudad: Mífis Bxereí-
ttbm fuis perdidit homicidas 
t i los^ Civitatém eorum Juc.~ 2 2 * 7-
cmdi?. Y que Exercitos cni-
bi idospor Dios ( que es el 
FxCy i y que Ciudad aObládas 
v abraíada fue efta? San Ge-
j j 4 Sermón de la Dominica 1 9 ; 
rcnímo : P í r / ^ i Exercitus a pare j a d o j el gaftc hecho: 
Romanos htelUginws f i é duce Dintemuitatm- ecce prandmm 
Vsfp*fmn.& f i to^W occijis rmumparam-.Tauri mei^  & al~ 
indíd populis prctvmcMricm tHia oscíja.Juntomnia para* 
mcendermt C/viUfew. Eílos f^.Pues íi los primeros cria-
Excrcit-os, dize San Geio- dos no llevaron cíle recado, 
íiimoyfüeronios de los Ro~ porqué lo llevaron los f e g ü -
m:nos,gcvernados porVef- dos > Y il eílos avian dede-
pafiano, y T i t o , los quales zIryydíxe-ron}qüe ya cftava 
jdetlriudos, y muertos ? ios aparejado el vanqucrespoi-
Bueblosde ludea affolaron, qué iio»dixeron los prime-
y quemaron la Ciudad de ros lomifmo t Porque n i lo 
Gcruíalcn,en pena ,:áel p ^ - podían dem con verdad, ni 
cado de. I a muerte de Chrií- el Rey les podía mafidar que 
to.El mifmo Señor, yendo lo dixeíkn. Los primeres 
a morir, y m u chas v ezes an- criados, como vimos, fue 
tesólo tenia aísi profetizado,, ron los Profetas,y los f e g ú -
y porque c í b muerte tan dos los Apoftoiss. Los Pro-
violenta,padccída en Geni- fetas fueron antes de la En» 
falen fue la que en el mifmo carnación 5 y muerte de 
tiempo abrió las puertas del Chrifto .y los Apollóles fue-
Ciclo,y cíle es el precio i n - ^on defpues de fu muerte; y 
"finito que íc galló para el como por medio déla muer' 
vanquete de la Gloria; por te de Chrifto fe abrió el 
cíío el Rey mandó dezirá Cielo,quc eüava cerrado,y 
los combidados3quc ya ios fe preparó el vanquete, que 
gafeoseftavanhechos,y las hafta entonces folo eílava 
refes^y aves muertas: Tauri prometidojpor eíTo los p r i -
mii&aJttliaoccija fuwP. meros criados no dixeron, 
Peroaquife debe no- ni podían dezir que eftava 
tarvna diferencia admira- preparado el vanquete,y Ins 
ble entre el primer recado, íegundos í i ; y por eflb los 
y el fegundo. En el primer que merecieron la G b r í a 
recado 3 foio mandó que en la ley antigua, iban á cíU 
fuetíen á llamar á los com - perar ai Limbo, y los que la 
h\áiLáo$:MtJttfírvos fms vo- merecen aora en la Ley de 
careftiuítatosadmpttas.EñQi Grieta, entran aora á go-
fegundo recado,no folo los znda, 
embió áiiamar,pero añadió Y para que no quede 
qnz ya el vanquete efbya fui pon^i'acion ia vltima 
V e f i m ele Fevtecofíes; % 
danrnk dei recadolo que el precíOjque por el A utor. 
éldixoel Rcyy.que to¿o Porque Dics que los hizo 
aftiva aparejador E t cmva como Omniporcr.Ec^.padia 
parata. Todo dixo, porque h zer mñs^ mcwos :,pcro el 
todo lo que el hombre |>ue 
de querer , y todo- lo qnc 
Dios puede dar , fe com-
prehende ca el vanquere de 
miímo Dios que lo j^go» 
como |uftoj no puede dac 
menos^por lo que vale m;&-
O,.Dios ílempre incom» 
la gloria. Pero no es eftolo prehcnílbkjpero minea c& 
que pondero. En lo que r e - Panto excelo como en e ñ e 
paroeSjque aviendo dicho miíícrior Siendo eí Padre e l 
en el principio : Bae pran-
dhm meum pafau't. Bueiva á 
repetir al fin: Bt omnik para -
í^.Siteniadicho que ya eíl 
tava apercibido fu vanque-
te 3 porque buelve á dezir 
que hizo las bodas^y el Hi jo , 
e l defpofado , que huviefle 
de morir el deipofado psra 
hazer el Padre el vanquere 
délas bodasí^Pare la confía 
deración en e ík palmo,• 
que cftava todo apercibido, pues no puede paflar de 
Porque antes de la vltirna aquí. 
daufula hizo mención de 
íb que.eí tea muerto para el 
miímo vanqi.iete, y antes dé-
la primera no; y para venir 
en conocimiento de lo que 
%. V I . 
TEnemos moftrado e l Evangelio dentro eníl; 
esjó puede fer el vanquete miímo^qual fea ia magniíi-
de la Gloriarlo fe forma ta. cencía del vanquete de' ía 
grande concepto-de dezir Gloria^por el Autor ,.por e l 
Dios, que es fuyo: Prandium motavory pGr-fup;recio3todo 
meum.Qxxzmo de entender- infinito ; infinito quien le 
fe que cortó la muerte de hizo, infinito por quien íc 
Dios:Taurimei & a¡tW& oc~ hizo, y infinito lo que coíló 
tifa funt. Por ello añadió def- hazerfe. Pero hemos liega-
pucs,^ omntx parata. Por- dó al punto en que ej miímo 
que mucho mas fe encare- Evangelio parece que nos 
cela grandeca del vanque- deshazetodolo que con é l 
íe^porcoflár lo que coftó, hemos hecho haíla aora. 
de lo que por fer de quien No queriendo venir losco-
es. Es de D i o s y coíld la bidadcsal prirnerojy fegü-
^ e r t e de Dios; luego mu- do recado , mand ó el R ey 
d o rnas fe engrandece por llamar otros^y, defpiies <fne 
3 1 6 
eítu vieron á 
Sermón de la Dommlca i 9 J 
mHa> quilo tcjlueíro cft 
hcnrarlacimiímo Bey con 
la ÍVlagcílad de üi prekncia: 
Ihid, 11. Intravtt ? vt vident dijemn^ 
¿ m e s , Noay ficftaiin azar^  
y aísi fu cedió en c í h . Vio 
cutre los de más vn hombre, 
que no cftavaveílicio con la 
decencia que convema á lo 
Realdel vanquete; extrañó 
el atrevimiento, y mandó á 
í'us Miniftros que lo echa-
fen fuera3y4tado de pies , y 
manos lojlevaflen a la car 
cel.Las palabras que dixo el 
Rey fueron: Qow^o huc In-
lhídAl» tráfl*mn babens pe/lem mp-
t h l m í Como entrafte aquí 
fin veftidura nupcial \ La 
veftidur a nupc i al,como de-
claran todos los Padres 5 y 
Expofitores Católicos, esla 
gracia de Dios. Sin gracia 
deDios^es de Fe que nin-
guno puede entrar en el 
Cieloiíuego efte vanquete, 
de que hafta aora hablamos^ 
no es, ni puede íer el van-
quete de la Gloria. Mas; La 
Gloria, y Bienaventuranza 
del Cicloide fu propriana-
turaleza,esperpetua,y etet'-
Ea5porque de otra fuerte no 
fuera Bienaventuranca 3 y 
quien vna vez entró en la 
Gloria,no puede falir, ni fer 
pr ivado de ella.EfteJiombre 
que entró, y eftava femado 
en la mefa fin veftidura nup-
cialjfue echado delvanque-
e vanquetc no 
es el de ,la Gloria. 
Eíle argumento es tan 
iucrte3que íoio el Divinií-
fimo Sacramento del Altar 
nos:pued e dar la íblu cion de 
el,tan verdadera como ,ad-
mirable,y tan ptopria defte 
dia^como verdadera. Ref-
pondo,que efta rnifma me-
fa , en el principio >y en la 
continuacio de la parábola^ 
era el vanquetc de la Gloriai 
pero en el fin de la mifm pa-
rábola, adonde acra llega-
mes^es el vanquete del Sa-
cramento. Y porque á la 
meía del Sacramento San-
t i fsimo, puede aver hombres 
tan atrevidos 5 y facrilegos, 
que lleguen con concien-
cia de pecado( el qual folo 
Dios conoce, y los otros 
que efíán á la Mcfa no ) por 
eífo el Rcy^que es Dios, vio 
quevno de les que eftavan 
afíentados á ella, no tenía 
como losdemás la veftidura 
de gracia:iíí vidit ibi homh'e Ihld^n. 
non vefiitum ve fie nuptiaH. A 
los que no quiíieron venir 
alyanquete,enquanto van-
quetede la Gloria, dixo el 
Rey que no eran dignos. 
Qui imitati erant mn fuemnt « , 
dtgnt. Porque al vanquete * ' 
del Cielo,que es el de la 
Gloria, ninguno puede en-
trar fino íolamente los dig-
nos; pero en el vanquete de 
la 
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la tierra^q-ue es ei Santiísi- mer. Defpaes de í lo , defpa-
nio SacramentOjbienpuede chó el Rey, y embió fus 
entrar alguno que fea indig- Exercitospara que fueíTea 
no,y por eílo el Rey, cuyos á caíligar á loshoniicidasj r 
ojos íbio ven^y penetran las quemarla Ciudad revelde, 
conciencias^vió que vno de en que fe gaftó mucho mas 
los que eftavan á la meíh no tiempo .Finalmente, fueron 
traía veílidura nupcial 3 Noa á llamar otros hombres que 
vefiitum vejle mptiaU, vinieflen á fubftituir los lu-
La diíHncion , y dife- garesde ios combidados5y 
rencia bien veo que la ven eftosnofe-traxeronde jun-
todos^que es muy verdade- toal Palacio del Rey , fino 
rajy muy acomodada ^ pexo que íe fuero á buícar por fa 
también veo $ que igual- mádadoal fin déla Ciudad| 
Jincnte dudan de la fupoíí- y á las falidasdeloscaminos; 
cionde ella^yque me eílán Üsadeximsvtarum. Eneftas 
preguntaado^como puede, diligecias^tantas^y tan pro-
ó podia ferjque en eimiímo lijas, aunque hechas á toda 
dia^yen la mifrna Parábola priíá3fe pafsó forcofamentc 
de Chriftojla mifma mefa,y lo reftante del d í a c o n q fe 
el miímo vanquete, que co- vino áhazerclváquete á la 
meneó en vanquete de Glo- noche, y no fue yantar, co ,^ 
ria^acabafle en vanquete de mo eftava determinadOjíino 
Sacramento, Pero ved co- cena^y como fue cena^yno 
mo naturalmente fue aísi5ni yanta^y las viandas eran las 
podia fer de otro modo. El mifm is jpor elío milmo?lo q 
vanquete avia de fer al me- era vanquete de la Gloria fe 
dio dia ,que aísi lo dizeel mudó en vanquete del Sa-
IkcyiEcceprandiam mmmpa~ cramento. 
raui. Y como los combi- Y qual es,ó fue la razo de 
dados no quifieron venir al tan notable mudancá ? La 
primer recado^y fue necef- r a z ó n c h n , y manifiefta es, 
fario k el fegunJo ^en que porque entre la Bienaven-
huvo masrefpucftasjpriíio- turan^a del Cielo,, y el Sa-» 
nes,injurias,y muertes, con cramento en la tierra, no ay 
eíbs dilaciones, que no fe otradiílincionjni orea dife-
hizicron en h miíma Cor- recia de áquete á vaquete, 
tcdel Reyuno en GtraCiu- fino f r vno de día , y otro 
^ ^ q u e refiere el Texto, denocheivno con la luz del 
paiiaronfe las horas del co- SotoUro co la luz de l . Vela; 
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vnoconluz de gloria jque comemosdcnoche; es ver-
es claro^ otro con la luz de dad5qiic aunque de noche 
l^FeVque e*> obícuro j vno comemos a U luz de la ve-
queíegoza,y fe ve,y otro lasque es la luz de la Fe, 
que le goza fin verlo. No pero efh luz es de tal cali-
escie£to5que elmiímo Dios dad, que certifica , pero no 
que fe goza en el Cielo es mueftra, porque fi moftra-
el que cftá en el Sacramen- ra lo que cerrifíca^ya no fue-
ro ? Si. No es cierto tam- ra Fe. 
bicn,que allá fe vé eííe m i í -
mo Diüs,y acá no ? Tam-
bién. Pues eüa es fola la 
diferencia que ay entre el 
Quando el Rey man-
dó llevar prefo ai que fe af-
fentó á latnefa fin veílidura 
nupcÍjl3dixo,que lo lievaf-
vanquete déla Gloria en el íen á las tinieblas exterio-
Citio,y el del Sacramento 
én la tierra. La Gloria es 
el Sacramcnto,con lascor-
tin^s corridas,^ Sacramen-
to es la Gloria con lascor-
tiuas cerradas Allá fe co-
me Dios cxpiicfto,y defeu-
bierto^ squi fe come cu-
res • Mittite eum irt temhras 
exteriores, Y porqué dixo 
nombradamente las tinie-
bl is exteriores, ó tinieblas 
de afuera > Para fignificar, 
como verdaderamente era, 
que también dentro de la 
imfma fala avía tinieblas. 
bierto,y encerrado. Silos Las tinieblas de la cárcel, 
que fe affentaron oy á efta adonde mandó llevar al 
mifma mefa . parte fueran delinquente , eran tinie-
ciegos,y parte no y que d i - blas exteriores, y de afue-
ferenciaavia de aver entre ra ; las tinieblas de la la-
vnos, y otros \ Los que te-
nían ojos avian de comer, 
y ver lo que comían : Los 
ciegos no avian de ver lo 
que comían , pero avian de 
comer las mifmas viandas 
que los otros. Lo miímo 
nos íucede á nofotros en 
comparación de los Biena-
venturados del Cic lo , ellos 
comen,yvén , porque co-
men de diajiiofotroscome-
la^adonde comían los com-
bídados 3er m tinieblas i n -
teriores , y de adentro. Y 
quien hazia vnas , y otras 
tinieblas \ Las tinieblas 
de la cárcel las hazia lo obf-
curodcl lugar, las tinieblas 
del vanquete las hazia lo 
obfeuro de la Fe. Pero 
cí leobfeuro, ó efía obfeu-
rid d de la Fe tiene tal ex-
cclencia,que tanto nos af-
mos,y no v¿mos5 porque fegura de la verdad de lo 
que 
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que novemos, como la n i - d vanquete del Sacramen-
ta certifica á los bienaven- toes el cuerpo de Lhn í to ; 
turados de la veruad de lo como te dize que entro el 
que ven. Para ver a ios 
combid dos, dize el TVx-
to,qiie curró el Rey: toPra-
vit Rex , vt vtderet áífeum-
bentes. Y DO ta el Aouien-
íe.que el f in , y intento de 
efta enrr^da fue: Vtleetffica-
Padre en efte vanquete? 
Porque no fuera igual el 
vauquete del Sacramcrito 
al vanquetede la Gloria, 
ei Eterno Padre no entra-
ra también en él. Los Bien-
aventurados , no icio vén 
ret epulames) mm eis prajen- vna perfona Divina, íino 
tiam fmm exhiberet. P ra todas, porque vén a Dios 
alegrar a los cjue comi .n como es , y 
con fu prelencia : Con fu 
p¿eíenciadixo, y no coníu 
vifta 5 y dixo Dien, porque 
Dios es vnoen 
eílencia / y trino en Períb-
nas. Y fi en el Sacramen-
to eíhiviera foio el cuerpo, 
lo que nos alegra , y ütisfa- y langre de Chrifto, y no la 
ce en el vanquete* del Sa- Divinidad^y la Periona del 
cramento uo es la cvideii-1 Verbo,y las otras Perlón as 
c ia de la vifta 3íino la cer-
teza de la prefencia. Por 
eílo.advertidúmentc, no d i -
ze el Texto , que entró e l 
Rey para ler v i f to , fino pa-
ra ve r : Vt videHt di/cumberi-
tes. En el Vauquete de e l 
Cielo,losque eftán ala Me-
fa los ve Dios, y ellos ven á 
Dios. En el vanquetc de 
e l Sacramento no es la v i í -
ta reciproca , ímo de vna 
fola ce las partes. Diosve-
Dlvinas^eneerrara mas en íi 
el vanquete de la Gloría, 
que el del Sacramento; pero 
es ckito,y de Eé, que tanto 
encierra en íi el ^acramen-
to,quanto la Gloria de to -
dos los Bienaventurados 5y 
la del mifmo Dios no: HJÍ vi 
verborum[ como hablan tos 
Teólogos) fino xmemitan^ 
fer. Aunque por íucrcade 
laspaiai>r.isdc la Coníagra-
cion íblo efté en el Sacra-
nos á nofotros, y nofotros mentó el cuerpo, y fangrQ 
no ic vemos á él5porque fi deC hriftorcomoefle cuer-
la Ee nos certifica de la pre. po^y langre cftá vnido á la 
luula,!; miíma Fe nos en- Divinidad, y la Divinidad,, 
cubre la vifta. no porvnlon, fino por vni-
Perofi el Rey , como dad^yedenrid d es iníepa-
aiximos3es el Eterno Pa-
dr y el que comemos en 
rabie de las Períonas Dlvi -
nasjpor ello todas las -'er-
Y 2 ío* 
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íbíias Divinas eftán t ambie En el vanquctc de la Glork, 
en el Sacramento, no c o m o í i e H d o Díosefpititu^rio folo 
partes ef lenciales^e que e l haze Bienaventurados á l o s 
miímo Sacramento fe c©m- efp i r i t i iS j í ino también á los 
pone ? fino como partes ( f i cuerpos: Y en el Sacramen-
•afsi fe pueden llamar ) que to 3 dándonos Chrífto fu 
B e c e f í a r i a m e n t e lo acom- cuerpo^no folo es refecelo 
pafíen5y entran en el. Y efb de los cuerpos, fino mucho 
es la verdad, y propriedad niasde'loscfpiritias:Fi?á^//*-
conque el Rey ^ que es el ch ¡uhftafitiatotum tiJjaret ho~ 
Padrc^fc dize que entró al minem.En el vanquete deía 
VznqnctcifotféVít Rex. Gloria los que vén á Dios 
Y fi el Sacramento ^ en fe transforman' en el mifoio 
quinto á la fabílancia, es el Dios T y ea e l Sacramento 
mifmo vanquete que l o da los que comen ¡a Chrifto 
^loria^en'qiianto á la gran- también fe transforman en 
deza, y magnificencia con- Clxrifto 3 el qual para eíío, 
que fe comunica á íoscom- ííendo Dios^fe hizo Hom-
bidados, en todo es femé- bre : Vt hom'mes déos faceret 
jante. En el vanquete de la fofíus homo. En fin ,en el 
Gloria fe reparten las v i m - vanquete de la Gloria fe 
das í í n partirlas , porque guftan todos los guftos3y 
Dios es H i d i v i f s i b k ' y y lo deleites^ que manan como 
mifmopaífa enel Sacrame- de fuente de la Divinidad, y 
to:Noncctfra6ias} nonMwJusx y en el Sacramento tam-
mteger áctipftm^ En el'van - bien fe gozan , y fe guftan, 
qnetc de la Gloria íe da porque la dulzura , y fuavi-
Biosá todos^y todo á cada dad de todos fe bebe alli en 
vno;y en el Sacramento ta- f u propria fuente: ln qm fft~ 
to recibe vno como todos: rttmlis áulctdo m pwprío fonte 
Sktottím ómnibus qmd' tolmm guftatMr.&iú lo dize , y enfe-
fngulis. En el vanquete de la ña el Dodor Angélico San-
Gioria,por masque crezcan t o TGmás5dequien fon to-
los combidados , no fe gaf- dos los Textos citados, y de 
tan , ni fe difminuyen los quien los ton ió^y apeó* 
manjaresjv en el Sacramé- bo la Igleda. 
to,aiinquefean muchos los Qyfir.-
que le reciban^no por eífo fe 
d i minu ye: Sumit vnttf ^ fumufr 
mllk. nec ímiptus co&fmitttK 
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dcs:el Rey Dios no es afsí: 
^ y . a todos combida, á todos 
llama, todos quiere que fe 
E todo lo que queda aisienten á fu niefa, ó lea ca 
1 dicho en cftc d i l c u r í b , el Ciclo á la de la Gloria,© 
parece que baftan temen te en la tierra á la del Sacra-
nos tiene moílrado nueftro menro. 
Evangelio^ue el vanque-te Delpues que los combi-
que avia de íer yantar vino á ^ados delcortefes^al prime-
fer cena,y quc comentando ro3y fegüdo r e c a d ó l o qui-
en cobicc de la Gloria acá- íieron venir, embió el mif-
bó en combite del Sacrame- mo Rey a btifcar otros, que 
t o X o que aoratcíla es, que fubílituyeffen fus lugares, y 
todos nos aprovechemos de la i n f i T u c c i o n que dio á íüs 
viio,y otro3y que no fe amos criad os, es3 que íalieflen por 
tan ingratos á Dios^tan ene- las callesjy llamaíTeíi para el 
migos de nofotros mifmosj vanqtictc á todos quatos ha-
y tan faltos de entendimie» UaíTen:/*í ad exitus vhrum, 
to, y /juizio , c o m o los que Ó* qvojcumque mvtneftfiSjv§-
vna-y otra vea llamados no c»t3 ad nuptm. Pues para la 
qulíicron venir. La p r i m c f a mc^ ¿el Rey3y envna cele-
razon que nos debe animar bridad tan Real como la de 
atodos , es, íaber que á to- las Bodas del Principe , fu 
dos ncsllaraa^y eftá llagan- Primogénito, no fe limitan 
d o Dios; y que afsi el van- las calidades ? No fe fenalaa 
quete de la Gloria? como el los pucftosr No fehaze trié-
cel Sacramento , ios hizo^y cion de los títulos , ó eíla-
tiene apercibidos para to- dosjiíi fe áiftinguen quales 
dos/inrcierva,ni excepcio han de fer los llamados,y 
de pcríonas.Notó San P:.f- quales los efeogidos? No. 
cha£io,quc efte tñifmo Rey Llamad a íodos'los que ha-
de nueftra Parábola , quan- Uaredes por las cailes,por| 
dofcdize quc hizo las bo- afsi como las calles fon pu-
das a fu Hijo , fe llama Rey blicas,y comunes á todos, 
Hombre; Uomini Regí. Pero afai quiero q lo fea mi mefa; 
defpues que trató del van- y afsifue.Dize elTexto,quc 
quete, nunca mas fe llamó los criados juntaron todos 
Hombre, porque los B eyes quantos hallaron , malos, 
hembres combidan folo a y buenos • Cmgngave-WdAQl 
ws Ptmcipes,y ajos CkaiK- r m mmt 9qm iúvmmtm 
T w , ^ Y 5 mt-
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maksté* bovos. Y de eftos de!Pero fi yo tnvicralicen-
hallados , y facados de 
las calles fe hincheron los. 
luaatés de el vanquete: 
cía de mudar vn adverbio, y 
tracar:la ordena eftos ver-
fos no avia de dezir íinoaf-
EÍimpleta font mptm dif- ü.MhndttcatDdnmm patipe? 
re dezir buenos3 y malos: 
Malos. 9, & boríos/' Quiere 
dczic,>como explica la Glo-
fa,y Íbs,Do£!ores; Cumfium-
quicenámonh howmes, cum¡-
mirahilií.Qyxe el íie ^ 0,0 i po-
bre, y el linmilde fe aíslente 
á la mefá del Señor r No es 
efto maravilla. M aravillá fe-
ria íí; el vanquete fueíTe de 
cumque gradas , emufeumque algún Rey de 1 á tierra, pero 
nationjs.. De qualquier na- íiendo del Rey de) Cielo, q 
cion, de. qualquier condi- crió á todosy.y murió por 
cion^de qualquier eftado,. todoSjComaavia de- diñin-
de qualquier oficio^de qual- guir en la mefa á los q igua-
quierfortuna. ElHebreo^el' lo en lánaturaleza5en epprc-
<3riego 5 el alto> eb baxo,, c ^ y en la gracia? Acá ha-
zemos, eflas diílincibnes, y 
en la otra, vida veremos la-
vanidad; de. ellas» Qué con-
fufion íera de los grandes 
ver que eiCiclo es de los pe-
queños? Y que confuíion la 
ch grande el pequeño, 
el rico>y el pobre ^ .el noble, 
yclplebeyOjel fvñor',y c l e í -
clavo^cl blanco,y. e l prieto, 
todbs ílndiférencia ,sni ex-
cluíioniy notad^, que ante-
pone el, Texto los malos á de los que tienen tantos ef-
los buenos: ^ f ó / ^ & bonos, clávos^vér á fu efclhvo fen-
£fto estíos, menos nobles a tadoral vaquete de la gloria, 
los mas honrados:, porque- y q>el feñor quedó^afuera.. 
eífoes la mayor honra^ y la Supu^fto^pues^que vno,y 
mayor magnifícencia déla otro vanquete es para to-
mefade Dios.Afsi lo canta 
almifmo.Dios en elmitmo 
vanquete, quiemmejor le 
conoce la condición , que 
es fu, Iglefía : Q} fes tnirahiHs 
tnñndtíctáDofnimn pauperjer-
voSi& bumilis.Cofa admira-
dos^y.DiOs nos ilama á to-
dbs para ambos,no nos def-
cuidemosaora de frequen-
tareUvanquetede lá tierra, 
para que clmifmo vanquete 
de la tierra nos- lleve al del 
Cielb:.AIverto el Magno ta 
ble^quecpmai lá mefa del- grande en lá fabidüria, co-
Scñor, y; al'mifmo Señor^el mo en lá piédad^envn exce-
&rvo?c] pobre,y el humil- lente libro que compuío de 
. el 
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eí Santifsmo Sacramento, //«^.Adonde fcdcbeadvcr-
dizeeüanotable fentcncia: -tirmuclio,qiicdos tormen 
Id} qmd nmc iri Sacramenti 
Jpecie percibiendo Cbrifttttn 
agimm, fignum efl > qudíter 
eundem aliquando Jecundwn 
dulcedmemJfM detfáth in eos 
tosjdeqioloh izomencion, 
^vnoesdciiaboca , y'otrode 
ios ojos. £n el Infierno n y 
-otros muchos toimcntos^ y 
jnas tcrribks^eó q cl ílicg^, 
t t r t a f r i j ^ t v v v t r r r " - ; i / ' í ^ \ 
lefti beatitudine percipiems. y los demonios atormenta a 
Quereis íaber íi aveis de i r loscodcnidos.Eorqué;hízo, 
al Cielo, y como állá .aveis pues,mencionXolameiite de 
de íér recibidos? Miradí i 
frequentais acá el Santifsi-
mo Sacramento, y coniolo 
recibís , porque el modo 
couque enefla vida recibi-
mos el Sacramento, es feñal 
eílos dos j conq los niiímos 
condenados fe atormenta á 
ü mifmos,y vno de ios oj os, 
y otro déla boca? Porq co-
mo el comer á Dios •tiene 
porpremio el ver á Dios^y 
— —. — — j — — ^ 
del modo que en la otra v i - la culpa del comerlo iñdc 
da recibiremos del miíhio centemente aquel ^miíera-
Chrifto la Divinidad en la 
gloria:Id,qmd mne percipí'é-
do Ghriftim agimusy ftgmm efl9 
qualiicr eünism m beatitudine 
rectpíemm. Que efp^ranca 
puedeitener^pues., de gozar 
el banquete de la Gloria el 
que defprecia eíla íagrada 
mefa , como los primeros 
combidados defpreciaron 
la otra.; ó quien i legi á la 
miíma mefa con tan poca 
diipoíicion, y pureza de co-
cí encia como él q fue echa-
do de eiia,y llevado á la cár-
cel de Íasuniebias5que es el 
Infierno > Quando el Rey 
dio eíla ícntcncia5dixoJquc 
ble,fue caftigada en la bo-
ca^ycL caftigo de no verlo 
eternamente fue caftigado 
en los ojos. Lloren eterna-
mente dos ojos ¿pues no han 
de ver a Dios enquáto Dios 
fuere Dios: í^i trlt fletm, Y 
ípueslabocaíe atrevió á to-
car,y comer á Dios ^  como 
no debiera 5 muerdafe tam-
bién eternamente de 'rabia, 
y defeíperacio con fus pro-
prios dientes: 2^ j/tHdordm~ 
tium. 
De aqni infirió Chriílo 
Señor nueílro aquella tre-
menda conckfíion : Mufíi 
enim j m t vocati, pauct vero 
íktti . ^Porque :muchos ion en aquel lugar obfeuro > y 
íubterrenco avria llanto , y Hamados^y ^ pocos ;los eíco-
Ihldi r^tl5(n3micn,:o ¿e dientes: rgidos.Perofi los efeogidos 
• l - Mertt Jtetui ¿¿rp-idorden'- ion los que entraron con U 
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veíliduranupcial, y qucdi-
Eonen el vanquetc ; yclno 
€Í"cogLdo5que entró indccé-
tcmente veftkio^ fue vno íb-
lo,como dizc el Seño^y i n -
fiere del fuceííb dcíla miima 
Parabol.i),que los llamados 
fon muchos^ y los efeogidos 
pocos? Efta duda ha dado ya 
en que eníender á los Inter-
pretes^pero tiene fácil foki-
cion. Porque los llamados 
no fueron, folos los que vl-
nieroaal vanquete^íino ta-
bien los. que f*> quifieron 
veni^ycomo todos los que 
V i n i e r o n n o vinieron fue-
ion llamados ^ y aun de ios 
que viniccon^vno no f ue ef 
cegidoibien fe infiere , que 
los llamados fon muchos, y 
ios eícogidos pocos. Poros, 
refpe(5k) dctodo el numero 
de los llamados^y menos aun 
refpctodel deícoque Cmif-
to tiene , y dtel precio que 
dcfpendio para que todos fe 
í'alven.Pero lo que fobre to-
do iiaze a nueílro propoíl-
to , y intento es yque todos 
los llamados ,: que vinieron 
con veftidura nupcial al vá~ 
quete del Sacramentó , to-
dos fueronefeogíd os; P ^ c f 
í/tf¿??.Pocosíi> pero eícogi-
dos rodos. Y porqué razón? 
Porque el fin. de los llama-
dos esla Gioria^el pan de los 
efeogidos es el Sacramento; 
j todos los qus víai) bien del 
ta Dominica 
pan ce ios efeogidos^ coníi 
gen el fin de les llamados. 
No ay fin fin medios i.y to-
dos los que fe faben aprove-
char deite fobe^ano medio, 
tan aparejadOjy tan fácil, to-
dos los que frequentan, con 
la decencia , y difpoíicion 
q conviene la meta del San-
tiísimo Sacramento ,todos 
los q come,y fe fuftcntá dei 
pan de los efeogidos, q es el 
vaquete de Dios en la t i e m , 
todos ccníiguen el fin de los 
llamados,q csel del Cielo. 
§. V I H . 
iRanconfuclo porcier-
' t o , Chriftianos, para 
todos Lo que aísi lo hazen, 
como ignaldeíconíueio- ta-
bien,y afrenta, y verguenca 
grande para los que porin-
tcrelleSjó.apetitos tan vanesj 
como fon los deftc mundo, 
dex a el vaquete Divino del 
Sacramcnto?y pierden el de 
la Gloria. Aquellos deícor-
tefes,)' mal entendidos, que 
üamados al vaquete, no qui-
Oeron venirjdize el Texto5 
que vno íe fue para íu labor, 
©tro á fas negocios: Altus m r, , 
yiUamJua- aliusverd ad negó-
tiAtionem Jmm, Ved lo q per-
dierd,y porqué r Que podia 
g.rágear vno en fu negocia-
cion^y otro en fu labor, que 
tuvieííe comparaciócólo q 
despreciaron.*//// aute negle• Ibtd$.S. 
^ í f ^ . Llámanos Dios para 
GJ 
íes dePentecofks 
ddcfcanfo,y para cft-ar ai- Crccis qay eternidad > D c -
ícntadosa fu Mefa ry antes zis q ü^ie qyo dudo.Pero l i 
queremos trabajar y y indar csveixiad soJ.ocilo q tengo 
con el mundo^q.deícáfar, y dichoycomo no lo qáereis! 
regalarconDios.Tatopue- Aísilo dizc el Evagelio?q m> 
den có nol'otros las aparic- quifieró aqu ellos 'a le i mi 
cias de lo prcfentc,y ta poco tais: Ei noiebarn venireS\ t tito ih 'd, 1.. 
ia Fc?y elperancade lo veni- puede co voiotros la iiíonja 
dero. De ninguno fe podía de lo présete,)' tá poco La Fe 
recelar menos eíla deíáten- de lo veniderojporq. no c o -
eio^q de los miímosá. quien lid erais en lo preientc elle 
el Rey raádó Uamar.Ernbió miíiuo prefente á donde ha 
á llamarlabradorcs^q so los de ir a pararí Cofa muy d i g -
qfuero á fu labor,y Merca- na de admirado, es,,q de los 
deres,q fuñ ios q fueron á fu primeros5y fegundos llama-
negociacio . Ypcrq mas ía- dos^todos fe cfcaíalien,y ni a 
bradores^y Mercaderes^uc gano quiíiefle venir, y q to -
gente de otro trato , ó de dos los vkirnos vinieflen?y 
©trosoíicios: Porque afsi ei ninguno fe efeufalle , los re-
labrador^como el Mercader cados^ylos criados no eran 
fon hombres que tienen por del miímo Rey., y las bodas 
cxercido^yprofefsiÓ acre- las rniímas? q h obres fu e ró , 
centar el caudal.ELiabradoc pues eftosde juizios^y volü-
Hebra poco para coger mu- tades tadiferetcs^ñ ninguno 
eho;el Mercader, copra por repugnó^ytodosquiücro ve 
menos para vender por mas; nirí Mirada do de embiocl 
y por cíib miímo ^ afsia los Rey á buícarlos,y de de efta-
labradoresjcomo a los Mcr- váquádo vinicro: Ite a i ext~ 
cadcrcsjlos debía j raera la tusv'iaru.lá álos fines de los 
mefa del Rey fu proprio i n - caminos:Í?í qmfcftquttmm-
teres.Qiié mejor labor, qué rltis^vocaU: y á todos los ó ha 
fembrar en la t i e r r a^ coger. iiards,llamadlos.Sabeis por-
el Cielo: Y qué mayor mcr- q no acudimos al llamado de 
cancia^que vender el riépo, ChriftoíEs porq no efiamos 
y comprarla eternidad ? O en los fines de ios caminos, 
eternidad deshechada ' O Los principios de los cami-
gloria dcfpreciada! O Cielo, ; nos?q cada vno toma para fu. 
ni querído5ni creído! vida3y tábicn los medios de 
Creéis voíotros que os lia- ellos so muy engañoíos: los-
«^is ChriftianoSjCrccisq ay fínes^y. dodc va a parar.eíTos, 
• Creéis q ay gloria? ion ios que defengañan.' To-
•das ias Ciudades , y mas las 
Cortcs(comocih era) tie-
nen tres caminos reales por 
donde vá el hilo de la gcn-
te,y a donde concurrento-
dosiaide las riquezas, al de 
laslionras^aide los deleites. 
de la T/omimca 1 9 ; 
o/os aqiielias hogueras , y 
como no le&auian de ablan-
dar los coracones vn tai i n -
cendió: Algunos ahílrayen-
do deia hiíloriayy tomando 
engeneraUa.culpa?y él caf-
tigOjTcconocen en eftéfue-
Pero les que fe penen con go eLdel infierno , que es el 
la conüdeiacion^ ó con los vltimo paradero de los que 
fucefíbs de la mifma vida, 
á donde van a parar cffos 
dcfprecian el Cielo. Y ferá 
.bien quedosintereíTes de 
caminos : Be ad exitus via - tan poco momento 3 y los 
r^f7j;Eftos fon los que Dios guÜostan leves , ytan bre-
bufea, y eílos ios que halla: ves como los de cfta vida, fe 
E t quqfcumque 
Vúcatt, 
También 
muenentis, vayan a pagar eternamente 
- allá en el infierno \ Pues eí-
huvo otra to es Jo fcjue quieren , fin 
querer los que tanto cafo 
hazen de lo prefente , y.tá* 
poco dc.lo futuro9 y por lo-
grar el engaño delo que es 
razón , que movió,y obligó 
mucho las voluntades de 
los que vinieron en vltimo 
lugar. Quando fueron Ha-
.ruados los primeros, vna, y ( ó no es) no reparan en lo 
Ihid.j . -otravez5aunnolbauiaeno- quehadefer. 
jado el Rey -. Jratus ex R w . Dixc lo que quieren 
Aun no auia moftrado el íin querer,porque bien veo 
rigorde fu .juftjcia: Perdi- que allá dentro de vueHros 
d'tt homicidas tilos 3 ^  Chita- coracones cftais ^ diziendo, 
tem Ulomm Juceendis< Y por que fi aora noquercis, que-
eíib.no acetaron el combi- rreis defpues, y que íi aora 
te,ni rcípetaron el xecado, 
n i temieron 1 Rey. Pero 
los otros que vieron la be-
nignidad del Rey trocada 
en iranios rebeldes hechos 
quartos, y la Ciudad ceni-
zas, que vieron arder fin ex-
cepción: las cafas humildes. 
fois como los primeros que 
noquiíicron venir , dcfpues 
fereis como los vltimos que 
vinieron. J£fte es el engaño 
comun; con que el Demo-
nio nos ciega , y nos va en-
treteniendo hafta que nos 
lleva ya perdidos. I conde-
ios Palacios fobervios, ylas nacion,pidenoslo la volun-
torresmas altas , como no tad aora, y prometemos pa-
jes auian de alumbrar los ra defpues: Dios nos libre 
de 
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de vna voluntad liabitaadiá de los auxiliosd^* Dlbs. CHd 
iioquerenMirad loque d i - aSau gregario Pipa : Mf¿ 
ze el texto; E t Kolsbant vsm - m conremnat , n¿ dum - voeá -
re, Y ellos no querían ve - tus excufAt ,cum voluírit, h 
nir-.nodizcy mltiermt^CinO' trars non-míeAt: Ninguno 
mlehant v No d'izs que. no- defprecie iavocacion3por-
quifieron y;ííno que no que- que fi quando es llamido, 
rian.Sií dixexavno^quifieróy. no quiere ir ^dc%.ijes > aun-
íignificava vn acto • de la vo- que qiiitera,no podrá; 
Juntad , pero^ diziendo no Y para que nos defen-
qiierian)np fignifíca ado,, gañemos a- y? conozcamos 
fino habito , y voluntad ha- todos>qiie pedemos llegar r 
bituad a á no qucrer nunca tai eílado>en que toral"mtn-
querer. Boreífo no quific- te no podamos 5. aunque 
ron la prime ra vez'-que fue- queramos 5 confírmemos 
ron llamadosjjii la jícgunda ia verdad de efta dó^r ina 
en? que lós- tornaron; &. lia- de San Gregorio con la v l -
mar^y íi los llamaífenla t e r - tima clauíula^ de nueílro^ 
cera, tampoco no auian de Evangelur , que íolo nos 
querer,. Pero íi el Re y fue refta por poEderar.v Mando •> 
tam bueno, y tan^benigno,, eí Rey, que al que auiá y e-
qpe íln embargo de no que- nidoíal vanquete fin veftido 1 
rer venir la primera vez, los > nupcial í Je llevaíTen atado * 
llamólaíegundajporqne no- de pies y y mañosa la cárcel? i ^ / i . 15. 
los embió á llamar también5 de las tinieblas: Vgath fna^ 
terceravez ? Eíle es el mas nihus -, & pedihus eiur, mitti^ 
tremendo punto" de toda, te eumin tenebras exteriores, 
efta . materia1. Ningunof fe Y dizeelTextOjque oyen— 
puede convertir á Dios, íin do el miferable hombre ef-
iiamarie Dioscon fu infpi- ta feníencias enmudeció ? y 
ración' 5. y prevenirlo con no habló palabra: Adítteofc 
crauxilio de fu gracia, y Efte enmudecer es* *120 
Dios ; aunque nos llama, , lo que mas me aírombravy;' 
vna, y otra vez ; íij déípre- atemoriza. Hombre mife-* 
ciamos la • vocación , y no rabie, hombre pufilanime,, 
acudimos.^a ella , también hombre enemigo de t i rnif-
el fubtrae fusinfpiraciones, . mo , y íln juizio, porque * 
ynos niega juftámente fus no apelas de la. fentencía 
Exilios. Y que ferá de la> para el mifmo Rey? No ves5 a 
Miferable alma deftituida quexs tan clcmerite , y pia-
do-
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doío ,que aun efendidote arado,yobíeurcc ido , que 
X k i , i^Hamaamigo : AtáBé 9 í m ' nf .tiene luz para vér5ni ma-í 
viodo huc mtrafii.Ko ves que nos para obrar , ni pies p a-
el miímo día de tanta cele- ra moverfe., n i lengua pa-
bridad , es muy aparejado radezir3pcqué. Vedri pue-
para el perdón ? Si no r íe- de auer mas infeliz, y mas 
nes con que efeufar tu cuk terrible e í lado, pero jufta-
pa 3 porque ñola confief- mente merecidofOíiDios 
las ? Porque no te echas qnií icüe, que á lo menos, 
á los pies del Padre^y le p i - nos quede muy impreíTa en 
des miícrícordia por amor las almas por yltimo decu-
<iel Hi jo , y por la aiiírna mento.La culpa porque ef-
humanidad" con quien fe te niífcráble iiornbre per-
derposo? Nada de cf lohi - dio eJvfo de todas las pote n-
zoc i mífcrable , y nada de cías, y movimientos ., y haí-
cí lo podía hazet aunque ta la miíma habla con que fe 
quiíieííe j porque la mifma pudiera remediar de todo , 
icntencia en pena de fu cul- Y-qual fue efta culpa \ No 
pa lo inhabilitó para todo: fue otra, ílno entrar al van-
n i podia ver, porque cfta- quete finvcftidura fiupcial. 
Va condenado a las tinie- Eílo es llegar a la Mefa de 
bl ís r n i íe podia echar á el Santifsimo Sacramento 
ios pies de el P^ey, porque noc í landocn gracia ; por 
tenia prefos los fuyos^nipo- eñb enmudeció de tal fucr-
dia dar golpes de pechos, t e , que no pudo confetíar fu 
porqué-tenia atadasiasma- culpa : porquees )uáo j u i -
nos: No podía confeflar fu zio de Dios caftigar en las 
pecado r y pedir perdón, confeísiones, lo que fe peca 
Íjorque, tenia enmudecida en las comuniones. Ya 
a lengua. Y efto es lo que que la boca fe atrevió a co-
iicontece áquien afsi como mulgar en pecado, no tenga 
eftc entró defpedido de la lengua para confeifar íus 
gracia de Dios pliego a fer pecadosr^íí ille obmutuit. 
defpedido deelh. Lospies, Enmudeció el hon> 
y manos del alma, como d i - bre por jufto caftigo. N o -
zc San Auguílin 5 fon el en- fetros debemos enmude-
rendimiento , y voluntad, cer de horror , y aífom-
dequefe compone el aive- bro:EÍ Evangelio enmude-
drio 4 y efte en faltando la ció , porque ya no tiene 
gracia de Dios ? queda taa p a t e í i que eñe pon-
de-
aamudezco 
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y yo también V intpiracionesdivinasjcon 
tal eficacia , que frequen-
tando en efta vida el del 
Sanrifsimo SacramentOjmc-
rez-canaos en la. otra a l -
ean car el dcla 
^ porque no 
tengo mas que dezir. Si 
mi ignorada , y tibieza no 
os ha fabido llamar para 
el vanquete como debia^ 
efpero que interiormen^ 
te lo tenga hecho la gracia^ 
Gloria. 
3f o 
s 
D E S A N T A T E R E S A D E 1 E S V S , 
Y D E L S A N T I S S I M O S A C R A M E N T O , 
P R E D I C A D O 
E N L A I G L E S I A D E L A 
E n c a r n a c i ó n d e L i s b o a , A ñ o 1644, 
C O N C V R R I E N D O ESTAS D O S 
Eicñas 5 Dominao 1 9. poít Pentecoílem. 
Simile f a t t u m eft Regnum Ccelorum homini 
Regi3qmfecUn^t ia$j iLío fmfS v i j i t f e r~ 
n j o s f m s ^ r e i n m t a t o s M ^ ú i . i z . 
Caro fma ve ré efl Hbus3 & [anguis me m ve r} 
eftpotus. I ü a n n . 6 . 
Simile ejl Ktgnum Ccelorum decem v i r g t n i ^ 
hus^qua acapientes lampades fuasex erunt 
obmam f p o n [ o ^ fponfo, M a t c h , z 5 # 
S. í . 
EN vndia crique fe nos proponen trcsEvangelios,no es mucho que prediquemos lo r^e tres temas. El primer Evangelio es del Domingo corriente,que 
canta oy la IgleíiaVnwerfai.EJlSegundo es del Divifíifej-
mo 
y del Sant t fs im Sacramento. 15 1 
mo Sacramento por ia devoción patúculat defta Cafa. El 
tercero es del común de las V irgenes, en me mor ia de ia 
glorióla Virgen, Madre de tantas tan Santas, la Santa 
Madre Terela de lesvs^cuyaíblcnidad también concurre, 
y fe celebra aquí oy. 
Comencandospues3por el primer Evangelio! que co-
mo mas vniverfal^y mas proprio de efte diales bien que fea 
el que nos abra elcamino^y dé fundamento á todos ) dize 
en él, y enfeña en Parábola el Divino Maeílro,que el Rey- Mam. 
no de el Cielo es femejante a vn hombre Rey: SimllefiBum 2 2^-
eft Regnttm Ccelorum homim Regí No ay dos cofas tan paree i -
da sen el mudo como el Re y, y el Re y no-Jos Reyes fon los ¿w**tQ 
efpejos en que fe miran losvaílallos, y talesferán las accio- ^ A **m 
nesdel Reyno?qualesfueren las inclinaciones del Rey 3 no pisaclon 
habla Chrifto de qualquier Re y no, ni de qualquierRey,fi- délEmn 
no i á . Reynodel Cielo^yde vnRey hombreaporq íi e l R e y ^ ^ 4 c& 
fuere kumano/erá el Rcyno Bienaventurado 3 y ft el R e y A - y ^ -
fuere hombre tan feguro,eftará elRcyno dclatierrajComo **MS en 
el del Cielo.Efte Reysdize el Señotjque celebro con gran- pf*ehos 
des fleftas el cafamiento del Principe fu h i jo: Quifectt mp* "Mt* 
ths pito Juo: y en eíto moftró también que era Rey hombre, 
porque no deícujdar de la fucefsion, es reconocer la mor» 
tsfictad. Llegado el día de las bodas, embió algunos cria-
dosque fueflén á llamar loscombidados para el vanquete, 
y dize el Texto Sagrado vna cofa,que parece increíble, y 
es que ellos no quiíieron venirnolebant venire: Si el Rey / ¿ / ^ f¿ 
los llamara para la guerra, efeufa tenia la ingratitud en la 
flaquezsy/ temor n:. tu ral; per o para bodas , y vanquete no 
vinieroníMasabaxo dize elmiímo Evangelio, que enlíiid 
el Rey á fus Soldados,y fueron ,aora Hamo a fuscomb'da-
dos,y no vinieron. Yo les perdono ia defccrteíia por el 
exempIo:Si losvaílallos han de faltar al Principe 3 antes fea 
en la Mcfa5que en la Campaña', viendo el Rey queios com-
bidados no quedan veni^embió fegundo recado, pero por 
otros criadosjy no por los raí f m o s ^ / ^ í íí/w/fmo/. No es IhU , 4% 
nueva razón d t eftado en los Reyes,para mejorar volunta-
desanudar miniftros; pero la razón que aquí tuvo ei Rey, a 
^iparecer,aun fuemas tacil,ymashaliada:cmbi6fegunda 
Vez otros c ri3dos,porque es bien que fe reparta el m b a j ^ 
y que vayan todos ; ñ iosíegundus deícanfaron mkiuras. 
fue -
I j t- É e r m m d e Santa Te^efa^ 
fueron los piimeros,bicn es que deícaníen ios pr imeros^ 
que vayan aoralos icgundos.De m.nera^qucmudar eiP^ey 
loscriados^o es condenar los taientos^cs repartirlos tra'-
hajos:¿ los primerosmvieron malíiiccüb^ no io tuvieroa 
mej or los regundos,que no íiempre con la mudanca fe con-
iigue la mejoriaríos primeros hallaron malas voluntades^ 
nokbant vmre-.los { fundos experimentaron malas obras: 
•ocüdsrunt eos:quieredezir^que fueron tan defeomedidos al-
gunos de ios combidados^que xo foio afrentaron de pala-
bra á los criados del Kcy/ ino que llegaron a ponerles las 
manos^y quitarles las vidas;Ay mayor ingratitud ? Ay ma-
yor dei'cor tclia r Ay mayor atrevimiento de vaíiailos ? Qué 
l iana^lReyeneftecafoíDizeelTexto. , que embio luego 
fus exercitosi executar v.n cxemplar caíligo3no íolo en las 
perionas^o cuerpos délos rebeldes.fino en la .mifma Ciu -
dad a donde mmmjdeh. quaino quedaron'masqne las cc-
nizas^para mcmoiia^ olvido eterno de^ai oííadia. Afsilo 
liizo el Rcy5yalsi lo han dehazer los Reyes. Quien oy fe 
atrevió al criado^mañan a fe atreverá al feñor. Ocupo fus 
exercitos en arrafarlas Ciudades proprias vquando parece 
que fuera mas conveniente conquiftar las agenas 3 porque 
nofonían dañofaslashoítilidadesen los enemigos ^ como 
los atrevimientos en Jos vaüallos. Mc;or es tener menos 
.Ciudades,y mas obedientes. Por effo la llamó el Evangelio 
fu Ciudad^de eilos,y no del B<ey:Cmitaten) iliorum 3 Ciudad 
queíe atreueconlos MiniftrosdelReyj, no es Ciudad de 
el Rey^s Ciudad libre^y libertades no las han de íufrir las 
Coronas: Si los criados ofendieron a los combidados,qae^ 
xenfe.-que paraeffbtieneel Revoidos,peropreíun}ir vio-
lcncias,y executarlasrNo ay^ní es bien que ¿ya en tal cafo 
Matth, fufrimiento en los Reyes,(ino iri5y fuego: Tratas e f l ^ Cim~ 
tatemlllorum fttccmdlt: Tan rigurofo fe mcííró ' en lo exte-
rior como Reyjpero como hombre, allá por de dentro le 
quedó el dolor,y el knúmlentoiPerdfdit bstnicidas tilos. N o -
tad los terminos^m/As&í,quiere dezir matar, y perder, por-
que de tal manera caíl:igaua5que confiderava io que perdía: 
matar a vnhomlcida es perder vn hombre: Perátáit homici-
das ¿//OÍ Executado afsijó mandado executar el caíl:igo,bol-
S. vieífe el Rey para ios criados^y dixoles: Qgi imttati erant, 
mpfii&m ¿^ff&gpñ fsicípn combidados^Q «au d ig-
y delSantlfsimo Sacrmcnto, 5 j \ 
nos .Pucsaora, Señor? ISo fuera mejor conocerlos antes, 
queconibidarlo^antcsdc conocerlos: Veis aquí el rmyor 
nial5Y el mayor coíuelo q tiene el mundo 5 fer los indignos 
los cdbidados.esd mayor mal/cr ios beneméritos los ex-
cluídosjcsclmayorcórucio Alendo elReyqnoqucm ve-
nir los q aula combidado,bolvióie álosq auiadeshechado, 
y foeron ellos tan honrados tq todos vinieron.No incrodu-
xeraChrifto en fuParabola ella diferencía/ino fuera lo que 
en fus elecciones acoftumbran cxperimetar los Principes. 
Sus cícegidos ion aquellosq en la ocaílo no quieren venir; 
fus deshechadosfon los q en la ocafion vienen codos. Lla-
maron los criadosjdize el Textora todos los q hallaron por 
las calles: E t impleta funt mptia difeumbentitm,y quedaron lle-
nas las mefas.Qtmntos andan desfavorecidos por eífas ca-
lles,^ avian dehenchir muy bien fu lugar íi los Uamaran^ 
A l fin el Rey entró en la faia á donde comían los combida-
dos^y fue c íla la mejor vi.mda que vino a la mefa los ojos 
del Rey.Vio vno entre los de mas^que no eílava veftido de 
gala^ynofolo lo mado echar fuera^íino que atado de pies, 
ymanosiolleuaílenámeter en la cárcel mas obfeura. Tan 
gran delito esnofeftexar lo que los Principes feílexan.Pe-
ro dado5que efte no hiziclíe lo que debiajo que yo ponde-
ro muchote s^ue de todos los combldados , ninguno fue 
bucno,y de todos los excluidos^folo vno fue malo. Antes de 
entrar en las bodas eran buenos^ malos: Ctngregamrunt om~ Ibid.lot 
nes. quos hmmrímt.iníalos?& bonos ; y defpues de aucr entra- * ' 
do^acadovnojtodos fueron buenos, porque el mejorarte 
de hazcrlos buenos esadmitirlos ; el deíprecio á ninguno 
mejoróla honra á muchos. 
Efta es la Parábola del Evangelio, tan parecida con la 
hiítoriadenueftrosticmpos^q por eíto le junté dodrinano 
impropria de ellos. Viendo5pues,e} inteto de nueftra fíefta, 
o ncftas3hal o dos cofas menos en efte Evangelio.Habla de 
losdefpoíbriosdel Principe,y del váquete del Rey;pcroni 
en los deípoforios nos dize quien fue la Ei'pc f ^nicn el vá-
qtictc nos declara^qualcs fueron las viandas. Por elfo tome 
ae focorro los otros dos Euangclios. El Evangelio de las 
^fgenes nos dize.q la Efpofa es Santa Terefa:£^Vm«f ^ - Métti; 
« n f p m J o . & f p o n f x B EvangeliodelSacrametonesdecía-
> viandas fon elCiierpo,v Sangre d c C h r i f t o ; ^ ^ ^ ^ 
Y { 4 Sermón de Santa Tere j a , 
Veré eflahis,&fangttis0eus v ire^^^ .Supuc í lCjpues^qns 
l o ^ ^ - h S m u ^ á Santiísinio5fonias despartes de niiefha fieíb, 
para que'con cl.miÜTio, diícurfo fatisfoganios á ambas vobli-
gaciones/erá oy m aííumpto.cftc. Que les mayores favo-
res que Chrifio hizoá Santa Terefa5fon los milmos q haze 
en el Sacramento á los que, dignamente comulgan, pa 
igualar gracias tantas, es ncceíTario mucha Gracia i A 
ra 
Ave 
i . I I . 
íendo tan ílngulares mano de Efpoíb á Tercia, 
los favores en que el Los defpoforios q fe hazen 
amor deChrifto feeí- con aprobación de los Pa-
íremó con SantaTercfa^quc dres^íon mas calificados j .y; 
no jütos3fino dinididos^.ape para q no faltatíe efta circuí-
ñas fe halla, paralelo entre tancia de g,ufto,dóde no po-
los otros Santos:mayor em- dia faltar el acierto ^íe defi^  
peño tomó de lo que por ve- poso Icsvs cóTereía en pre-
tura fe imagina, quado pro- fencia de Iofe.ph,y Maria. Y 
meti moftrar , que los mif?- q vinieron a íer eílos defpo-
mos recibe inuifsibleraente íorios ? El mifmo Señor lo 
de Chrifto 3 los que digna- dixo; DeaquLadeláte yo fe-
jnente lo reciben en el Sa- re todo tuyojytti toda m i a ; 
cramcnto.Y porque n o pa- de fuerte,qiie fué vna entre-
xezcaquchuyodeladificul- ga de ambos los cora^onesj 
tad5antes bien lo quiero en- totaí^y reciproca, con q no 
^arecerry fubir de p ü t O j pa- foló Terefa. quedó Tercia 
ra excitar masnueftradevo- de lesvs,fino también lesv^ 
cion,y a g r a d c c i m i é t O j e n t r e Icsvs de Teref^aüque aquel 
todos los favores, y finezas de es fuperfluoporque fer 
con que elamoromsimoSe- vno de otro d i f t i n g u e dos 
ñor íingularizó a efla gran fugetosíy la vnion entre le -
Santa ( pues no es poísible svs,y Terefa fue tan íntima^ 
ponderariostodos) eícoge- que paliando de vnio á vn i -
re los mas notables- dad,yá Terefa, y lesus no 
El priine.ro,pues, y mas era dos,y diftintos, fino vno 
Vifsibleque fe me ofrece,es, íolojy el mirmojveamos <tb 
quandoelmifmo Chrifboen. to en vn excelente retrato, 
preíencia de la Virgen San*, hecho por la mano d el mif-
^iísima^y.San lofeph, dio Ja mo Efpoío., 
£r.io 
j d c l ^ r n ñ f s í m o S a c r d m i n f ó : 37 f 
Cria Dios áAcUn, y Eua, mChriJio& m Ecckjta, To-
y dize alsi el Texto fagrado; do efto q pafsó cDtre Adan5 
Mé/culum fafamlnam creautt y Eua fue vn gran tniílcrio, 
eos >& vocauit nomm eorum porque en la voion de aqueí 
G , 2 ^ O T . HizoloDios hom- matrimonio, dibujó Dios 
• brc,Y m u g e r , ya ambos les como en figura original, lo 
dio por nombre Adanjpues q defpues íc avia de verifi-
ÍIAdan^y Eua eran dos cria* car en la Iglefia, entre IdS 
turas, y dos fugetos dirtin- dcípoíoriosde Chrrfto con 
tosiMafculm&femim crea las almas fantas* Que Adán 
téit eos ; porque no Íes dio fuCjpue^eftc,linóes lesvs. 
Dios nombres también dif- y que Eva íino Tercia ? An-
tintos, fino vno tolo , y el tcsdecíle diurno defpoío-
rnifmo^v no otro^fi-no e l de rio /Tercfacra Tercia de 
Adán ; E t vocanit mmen eoru Iesvssy Tercia,y lesvssdos 
Adam* Porque á Adán , y á í'ugetos con dos nombres 
K Eua los deíposó Dios en la di§intos5perodefpues^ le-
mayor perfección de ía -m- fus dio la tnano de Efpofo á 
tu raleza ^ y aunque por la Terefa,el nóbre de Tercia 
fue rea de la creación eran de lesvsperdió ladiftincion 
dos,por virtud del marrimo de aquel^ de^v quedo Tere* 
ni o quedaren vno. Antes fa lesvs. La q dcfpues le 11a-
q Dios formaíFc a Eua , no nao Sara/e llamaua antesSa 
avia mas q Adán; deípuesq ray,y ledifminuyo Dios el 
de la coñilla de Adán formo nóbre para acrecentarle la 
áEu^divldiófeAdán, y lo dignidad.AfstábieaTercía 
'. que cravnfolo fugeto;quc-- de íesvs,lc quitóaqueljdcq 
daron dos; pero luego que diñinguiaalesvsdeTerefa^ 
Adán dio la mano de e fpo- y quedó folametcTcreía Ic-
io aEua^bolvieron cüos dos svs3porq transíormadolesvs 
liigctos, á reunkfe ,7 los q cnTcrcfa?yTereía en lesvs, 
eran dos,ydiñintos,queda- ya no eran dos nombres,ní 
ron vno folo , y el mifmoi dos fugetos, fmo vno folo^y 
por efíb les dio Dios vn folo lo mifmo Adan5v Eu3,Adáf 
noinbrc,y nootro , ílno el Tercia, y lesvs , lesvs. Va-
de Adán : E t vosauit ñamen mosal Euangeíio* 
emm Mam. Eílo fue lo que En el principio delEuan* 
^e^yioqucíigmíícaua que geliode bsVirgcnes,dizeel 
Etíbéí < ira*San ^MotSmmmMm Tcxto,qtodas diez íalíeroa 
5 mwsnmefti egowtmfao asccibiral Efpoío,y a UÉf* 
^5. 10. 
p jí 1:Extífmíohmafponfo^ ^ ^inos* ^ duling.iían. y 
y j w ^ ^ n e l f i t i del miUno eran dos > pero dcípues de 
Evrangelio5dize,q l \s cinco 
pra 1 ¿tes entraron có el Ef-
p , fo a ' as bod 1 s: Intrauerunt 
cüeoad mpíias, D e ma nc r a, 
q quadol-dicron recibieron 
al E 'pofo,y a UEípoía^pero 
de 
celebradas las bodas^yá \m 
boseran vnoí'oio: lam ambo 
emntmum^ vano auia Te-
re la, y Icsvs,fino foiolcsvs: 
Intrauerunt cum eo, 
Quien nos podrá dccla-
quandoentraronjíol > le d i - rarla fuerza, y verdad defta 
zcq acompañíró ilErpofo: vnion^íino es quie la expe-
Intrautfunta&eo : la Efpofa, rimero en fi^la mifma Santa 
claro es q no auia de quedar Kr.ckvDcz'ia Tercia deí i , 
de fuera : pues fi quando las q eftava tan indiuidualnicrc 
Vírgenes entraron los acó- vnida con lesvs fu Eípolb.q 
pañ\ronáambos,arsi como podiadczir conS,P.ibío;vi-
quado ralicró reci ñeron á vo yo^yá no yo3porq vive en 
ambos^porq razón, quando 
falicró al recibimiéto feha-
xc menció del Eípoío, y de 
la Efpoía^y quando cntraro 
a lasbodas,!'©^ fe nóbra el 
Bfporo5y l¿Eí poü no; Intra-
Usrüt cu eo adnupttas ? Exce 1 c 
tementcS.Hilario? Sponfo ta 
miChrifto.O que diuina im-
p l icac ión 'Yo n o y ó ' Si fois 
vos como no fois vos ? Soy 
yoconfideradaen Chrifto; 
nofoy yo coníiderada en 
mi.Confíderada en ChriQo 
loy yo5porq Chrifio vive en 
m i ; yconíiderada en mino 
tumobuum proceditur, i% mm foy yo , porque yo viuo en 
ertmt ambovnñ. No ay duda Chrifto. Orra vez hablando 
q entraron a las bodas elEf- con el mifmo Chrifto, le d i -
poro,y mas la Efpoía ; pero xo Señor: Que í'c me da ami 
cíTc mifmoEfpolOjV eflamif de mi íin vos?Porque yo fin 
maEí'pofa,q antesdeentrar vosnofoy yo^ydcmt^ q no 
alas bodas auian íido dos, 
defpucs de entrar á bs bo-
das ya eran vno íoloiJaenim 
írñtambovnü,y porq yi eran 
vno^y no dos,por cííb fe h i -
zo mecion del Erpof> fola-
mente: Intrauerunt cu eo r Af-
í i^nimasjni menos en los 
diuinosdcípoforic sdelcsvs 
con Tercia ^ antes de darle 
foy yo , que fe me da a mi? 
De manera , q c íhuan tan 
transformados cftos dos co-
ncones ^que reciprocando 
las vidas viuia vno en otro; 
y tan vnidos en la miíhia 
transformación,que dexan-
do cada vnodeí 'erotro. era 
vnoíolo5yel miímo '.Ambo 
vmmm 
De 
^dc l^an t í f s imo 
* Del aimafanta dixo clEí-
poíoDivino^quc le he na fu 
coracorijy k iofacava: Que 
CMllcA U\\¿úr.Vt*¡nsratt cor mum. 
p. . comodizeeiToito latino,q 
io íacava^y fe lo quiraua,^-
Jtuííjii tmbi con cerno dize 
ci Hebraico. Lo miímo íuce 
dio á Tercia con fu coraco. 
Aparccióícle eíládo en exta 
físvn Serafín có vna facta de 
oro hecha afqua, y q hizo: 
Mcticdole la íaeta en el pe-
chojcon la punta le hirió el 
cor acón; Vuherajli cor mum; 
y bolviédoáfacarlafaetJ5c6 
las lengüetas Ueuoleel cora-
^b-.Ahftulifii vñhicor : Tene-
mos á Terefa íin coraron. Y 
íincora^ó como ha de vivirí 
Sin coraron, como ha de 
amar? Antes para mejor yiT 
Vi r, y para mej or amar, íe qu i~ 
tó íu Efpoío el coracon. El 
coracóes el principio de la 
yida, y donde ambos vivían 
có la mifma vida,robrava vn 
coraco,}7 por eiío fe lo qui-
tó Chrifto; y tabie lo qukó 
para qmejor amalle, amado 
ambos con vno,y no co dos 
corazones. No ay excmplo 
en la tierra,en elCielofi , y 
el mas perfecto > El mas per-
fe d o amosque ay, ni puede 
auer,eselde las tres Pcrfonas 
Diuinas. Ama el Padre al 
i Hijo;amaclHijo al Padre; 
s^an el Padre, y el Hi jo al 
piritu Santo; ama c iÉfpi -
íom.<?s 
Sacrdmmtdl 
ritu Santo al Padre, y al H i -
joiy ílendo folamentc tres, 
la volCitad con q fe aman es 
vnaíblajy aísicomo alli ay 
tres amates convnafola vo-
Íüíad,aísiacá fe amavan los 
doscóvn folocora95.0que 
perfecto, ó q dmino^oque di 
cholo modo de anuí:! Amar 
có igualdad en el amor, por-
que el mifmo corado es el q 
ama: y amar fin duda en la 
correípondencia, porque el 
mifmo coraco es el que co-
rrefponde ; antes el mifmo 
amor en vnidad reciproca 
es amor 9 y correípondencia 
j untamcntc;porq no podían 
los amores fer dos^quádo ios 
amantes fe aula transforma-
do envno;^ ia erüt amhovnU, 
No 05 parece grade extre-
mo de fineza, no os parece 
grade extremo de favor eílc 
de Chriftopara co Tercia? 
Pues la mifma fineza vfa ci 
miímo Chrifto, y ci mifmo 
favor iuze á losq dignamite 
coamiga.En el Évágclio del 
Sacraméto tenemos la prue-
ba; porq afsi como en el Eva» 
gciiode lasVirgines proba-
mos todo lo q hemos dicho, 
y probaremos todo lo q dixe 
remos de Chriílo^ rcfpedo 
deSanta Tere ía ; afsi con el 
Evangelio del Sacramento, 
probaremos tambié qwanto 
huuiefcmos de dezir del m i í 
giO QiriftOjrefpedo de no-? 
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fotros^y de losq digmméte & bfbtí w m f n ^ g u k ^ m me 
coojulgan. 
C ro mea 'ft cwUhÓ* 
primera coía qat Ciiriílo 
Señornueftro nos certifica 
enefte Evangelio esjer ver-
dadera comida fu Cuerpo^y 
verdadera bebida íii Sangre; 
A.donde fe debe mu cbo no-
tar.que no haze la fuerca de 
loque quiere períuadir en 
ícr/v'erdadcraméte íu Cuer-
po , elqueíc nos dádebaxo 
de laseípecies de pan 3 n i en 
íer verdaderamente fu Sán-
grelo que fe cófagra deba-
xode laseípecies de v iuOj í i -
no en que eíTe Cuerpo, y efia 
Sangre es verdaderamente 
mantenimiento nueftro. Y 
porqué razón: Porq es pro-
priedad, y naturaleza gene-
mnt í , ego in¡lio, Sabei S 
porque digo que mLCuerpo 
es verdadera comida, y mi 
Sangre verdadera bebida; 
porque aísi como el rnante-
nmiientoíe convierte en la, 
fubftanciadelque lo come, 
afsiyo mc quiero transfor-
maren voíotros, y voló tros 
en mi;de manera , q comul-
gando quedéis en m i , y yo 
íiendo comulgado en voío-
tros:/-^ mí manct^ego m ilio:. 
Y porque en cíia vnion , y 
transfof matiottjde dos q fo-
mós, fe ha de ñazer vno fo-
lojeík vno^qLialha de fer? 
N o aueis de íer voíotros, fi-
no yo dizc el mifmo Clirif-
to,ya.ísi continua el Texto 
San Auguftin: Nectume rm • 
tahts in te jicut cihu carr>is tiia3 
i'ul de todo mantenimiento,, Jecí tu rmtaber 'is tnme Dc ma-
convertirfe en la, fubftr.neia. ñera, que afsi como en los. 
dí-rqlocoraeíycomoChrif- defpoíorios de Chriftocon 
to en efteSacramento afsiíle Tcrcííi,dedos que eran , fe 
real, y pcrfonalmente, y en 
los otros no,por eflb tábien, 
foio en efte fe nos quifo dar 
en.forma de mantenimien-
to,para que entendicíemos_, 
que.eiíin de inftituirlo , no 
fue folo p ra comunicarnos 
fu graci icomo en' los otros 
Sacran entos,íino para vni. -- de tal m o d o queda vnido, y 
feaíi miimocon nofotros,y identificado con Chr i fb , 
transformaron en vno foio,, 
y efte vno,defpucs de tranl-
formados^o era piincipaí-
mente Tercía,tino Chrifto, 
queenella viuiaFíwtmró 'm Oa!at,2; 
me C&rífiftS' Afsi en la traní- 20, 
formación del Sacramentos 
elquedignamete comulga,, 
á nofotros cóíigOi El mifmo 
'Jbm. 6, Señor fe declaró, y lo dho 
¿7 . . luego;£>if/ manducat caearrieS)¡ 
q Chrií lo es ef q en élvive. 
El mifmo Evangelio lo 
dize^y con el mifmo exem-
y del Santtfsimo 
pío de bs pcríbnasck ia Sá-
nísima Tiinícic.ci5 con que 
declaré ia vnion^ovnidad de 
Chriiío conTereíar^raí mi-
Josnn. 6 Jit me vmms Patert&ego v m 
5 8 j prepter Patrsm^ qui mandu-
caí mt.&ipjs viuetpropíer me. 
Alsí como yo viuo por la 
vidade mi Padre , que rae 
crnüio alamndo, aisi quien 
me comulga verdaderame-
te ,noviucpor íu vida, lino 
por la inia.GrancafoeSjque 
queriendo la íabiduria en-
carnada declarar lo que te-
nia dicho con algún ejem-
plo, no haliafle otro mas ade-
quado^y maspropr jo, que el 
de lavnidad^y vida recipro-
ca;, que a y en t re el milmo 
Chrifto3yíu Eterno Padre; 
Vmtcr¿e psr Pi i ím^jComen-
ta San Hilario : Et qummdo 
per Pjtremvimt , eodewmodo 
nos per carnem eius vlusmus* 
Afsi como entre el Padre, y 
ciHijo,enquanro Dios,ay 
vna íola vida^porque ei Pa-
dre vive en el Hijo^y el H i -
jo en el Padre ^ y vno vine 
p o r la vida del otro, afsi en-
tre Chriítüjy el que ccmul-
gs3aunque fean dos, la vida 
cs,y ha de fer vna íbla, y no 
ctra3íino la del miírnoChrif 
to : Et ¡pfe vmet propter me. 
Vean aora los que comul-
gan^fi la vida que vken es la 
foya^ófa de Chrifto y y de 
^üi juzgaránpor los efec-
Sacramento. S í 
tos, ü comulgan como ae* 
ben,ó no. 
§. I I I . 
T ; L fegundofavor, y mas 
IZi extraoidiiiaiio aun,quc 
Santa Tercia recibid de fa 
Divino fcípoío, fue que en-
tre otras finezas , ladixo ef-
tas palabras.'Tcrcía^íi yo no 
huviera criado el Cieio/olo 
por tu amor io criara. De 
ningún otro Santoíc ice fe-
mej ate favor HavoíeChní-
tocon Santa Tercfa , como 
San Augullin con Dios, pa-
ra encarecer fu amor, ti yo 
faera Dios} y vos no ( dizc 
AgLiílin ) dexara yo de í crío 
para que vos lo fueíkdcsr 
mucho tiene de cxcefsivo el 
amor,que para poderíe de-
clarar finge fupoficiones 
impoísibles; Pero ello hizo 
va coracon^aunque tan en-
tendido humano. Pero 
Ch rifto que lo puede todo, 
y con tan fingulares , y ex-" 
quiíltas demoílraciones, te-
m í manifefíado a Tercia fu. 
a mor, que invente calbsco-
dicionales,y luponga loque 
y a fue, como íi no fuera ; y 
loque ya no podía fer , co-
mo íi faefíe poísible, para 
declarar ais i quanto ama? 
La íabiduria de Chriílo es 
iguala fu omnipotencia , y 
fu omnipotencia a fu íabi-
duria ; y que el amor de el 
miímo Ch rifto fignifique á' 
Z 4 T e -
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Terera^qucíabcnias dcicar tablcs,qae cf,:rivió San Pa- T, . 
de 1Q que debe h.^zer, y no blo/ue t&x:ChriJius íefmw* * % 
diga lo que hará por elb.^ nit iñ htm tóundum peccaíores l t l 
fino lo que baria? Aora^yo Jahtos faceré ¡quom primus ego 
coiifidcrando e ík cafo,que ^ . C h r i í l o íefus vino áelle 
fupufo Chrifto , y vn voto müdo á fáivar á los pccado-
que hizo Santa Tercia , en- res,dc los quales yo íby el 
tiendo que íc halló Chriflo primero,S. Pablo no fue el 
coirioalcancado^y quenofe primer pecador en la anti- ] 
pudodefempenar de aquel guedac^porqeüe fue Adan-
voío,íino es con cíla fupoíi- ni fue el primero en la g ra l i -
ción. í l voto que hizo San- deza3y multitud de pecados, 
ta Tereía.jfuejde hazer fié- porque huvo otros pecado-
prc lo que fuéfle mejor: Y res tnayoresiyél miímo có -
como la mejor cofa que íieífa en cílclugarjque peco 
Dios podía hazer^es el Cié- por ignorancia; £ t e ignoras 
lo,y la Bicnaventuraca, que / ^ i . Hnlas palabras antecc-
ya eft wahecha,dixo', que íi dentes eílá la premila defta 
no tuviera hecho el Cielo, ilaciotú Obrtfiúi Te fuá venH in ^ J 
foio por amor de Tercfa lo h.mc mitndtmpeccatoreí fahtos 0 • 
hiziera.Siel amor de Tere- /¿w^.Chrifto vino del Cic-
ía fe obliga a hazer fiempre lo á efte mundo para íalvar 
por mi lo mejer^como pue- a los pecadores • y el miímo 
do yo pag:r efte amor íino Chfifto vino también de el 
es haziendo también lome- Cieloacftt mondo por íaf-
jor por Tercfa ? Pero cííe varmefolo ami.Luego en el 
mejor ya eftá hecho? Pues concepto , y eftimacionde 
fepa alómenos Tercia de Chriílo inñere Pablo: tanto 
mi, que fino tuviera hecho pefa la gravedad de mis pc-
el rielojiolopor -mor de]la cados,como los de codo el 
lo hiziera: Y fiendo ?.fsi,qne mundo. La rnifma ilación. 
Chriíro hizo el Cielo por hago yo:Aísi como S. Pablo 
amor de todos los predefti- jxm enc arecer la gravedad 
í iadoSjpareceque pefa tan- de fuspecados,p5deró ,quc 
to3en el concepro,y cílima- hizo Dios fplo por él lo que 
cion del mifmo Chrjfto, el tenia hecho porcodo el mu-
amor de Tercfa folo, c o m o dOiafsíGlirifto>pará encare-
el amor de rodos los pred ef cer ía grajideza de ru amor, 
tinados juntos. d.ixo;qu^ haría por Tercfa 
y n a d e k s c p í a s ims fío- ioqteaia kecko por todos 
\y delSmtifsimos 
los predeftinados: y aísi co-
mo Chri í lo , íblo por amor 
de PabiOjbaxo delCklo,co-
rao avia baxr.do por amor 
de todo el mñdoiafsi Cíirií-
to^íolo por amor de Tcreía 
criaría el Ciclo, fi por amor 
de todos los predeftinados 
no ic hu viera criador ó gra-
de a mor! O cxcefsivo enca-
recimiento! Que en el con-
cepto de Chriílo^ que no l i -
íbnge,^ pefe tanto el amor 
deTcreía como el de todos. 
Vamos otra vez al Evange-
l i o . 
Es femejante el Reyodel 
Ciclo a Diez Virgines^ci t i -
co prudentes , y cinco ne-
cias , dize Chriíto en eíla 
Parabola5Y por ferParábola 
hazeno pequeña dificultad 
la igualdad de eftos nume-
res. El Autor que huzc^ó m 
venta,vna Paraboh > aísi co-
mo tiene libertad para dif-
poneda^y hiftoriar^como le 
importa a tu intento, aísi 
tiene también obligación a 
deducirla en términos pro-
bable?,)7 aquello que es ve-
riíirnil, y acoftumbra fuce-
der comunmenie. £ fio íli-
pueílo,parece que no avian 
de fer tantas las prudentes 
como las necias. No andu-
viera mal governado>ni tan 
fu era tan loco ci naando, íi 
c da diez mugeres fe pa -
gasa el diezmo a lapxuden-
7-
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c i i : Hombres eran aquellos 
diez leproíbs que Chriilo 
í inó 3 y porque íolo vno le 
vino a dar las gracias, pre-
gunto donde eítavan los 
nueve:^ nouem v i Juntt Y 
íi en diez hombres fe ha-
llan nueve ingratos y como 
no te ria mas vcrilimil que 
en diez mugeres fe hallaí-
fen nuevenecias?Noay dn- • 
da,queícgun ella la condi-
ción humana y eíte numero 
era el mas proprio y y tam-
bién fegun el intento de 
Chrifk^queerala coníide-
racion de los muchos que 
fe condenan. Pues porque 
no introduce ci Divino 
Maeftro en eíla Parábola 
nueve Virgines que fucilen 
'necias,y vna íola que ñieiie 
prudentcíporque aísi como 
las necias que quedaron 
afuera, íignifkan las almas 
que fe condenan y aísi las 
prudentes que entraron á 
las bodas 5 reprefentan a las 
que fe íaivan^y van al C ié -
}p;y en el cafo en que fe i n -
troduxeílb vna íola pruden-
te,no erami podia icr veri-
f imi i , que Chri í lo hízieíic 
el Ciclo para vna tola. Por-
eilb y haziendo la hiíloria 
menos veri uro i l , para que 
fueíle mas veriíimil la íig^ 
niñeacic-n , no introduxQ 
en ella vna fola prudente, MaMb; 
üiio muchas : Et wmque 2<, z." 
5 6 z Sermón de San 
prudenteS. No Ü<¿tíéé, cs, 
verUimii aun en ia íiccion 
t, c v n .1 P a r ab o la, q u c C n n í-
tolsuvitilbdc cnar el Cíelo 
paravna íoia aima,cra tal d 
alma dcTcrefa^y ral el eftrc-
mo con que el mifmo Señor 
laamava,queen el cafo , y 
lupcíiciorij que no luivieiTe 
cnacio el Cieiojcs verdade-
ra^ierta^y inf.libk^que í b -
lo por amor de ella lo cria-
ria: Y íi queréis ver pintada 
cfta figura nñíma Retorica 
del amor de Cl i r i f tovam os 
al Apocalipíi. 
V io San luán aquella 
mifterioíaMugertan cele-
brada^.quien corouavá las 
EftrcllaSjVeília el Sol, y cal-
9ava laLuna;y conforme ia 
ejxpofícionde San Bucna-
V e ntu ni y Rirpc r to , V i ¿lo r i -
no, Hugo, A iverto Magno^y 
otros; losqualcs entienden 
por ella Muger ,vna alma 
luperiormenre aiíxmbiada 
por Dios,y adornada de cc-
ieítinles vinudes.á que alma 
fe puede aplicar con mayor 
razoneftaprodigiof-ijV ad-
mirable figura, que ala de 
Sanca Terciaien cuyo eípi-
ritu rublimc, y elevadodc-
poíitola liberalidad divina, 
tantos dotes., y prerogativas 
de perfección como fe leen 
en íu vida,ytantos rcíplan 
dores de ardentifsima luz 
coraoí^ admiran^y oyen en 
ta Terefa, 
Tus cientos. San Francifco 
delierj adiendo vno de los 
examinados del cfpiritu de 
Santa Tere í^e l primer tef-
timonio que dio fue 9 que 
era vna gran Muger. Digo, 
pues^que.Santa rerela fue 
ia grande Muger que San 
luán vio en el Apocalipíi, 
y lo prueba de la mi ímavi-
iion. 
X)ize el Texto , que 
aquella Muger aula conce-
bido vn hijo de iexo, y valor 
maícuiino^ el qual aula de 
governar el mundo con va-
ra de hierro^y fer arrebata-
da al Cíeio j y que el parto 
de efte hijo le coftó grandes 
trabajos,y dolores^porque 
leialió al encuentro vit dra-
gón de muchas caberasco-
ronadas, que lo queria tra-
gar. El Autor de la hifbria 
profetica C irmeikana 3 d i -
zc, que efte hijo hade fer 
lillas en el fin del mundo : Y 
yo con bien diferente pen-
i"amiento,y expoíiclon^tam-
bié reconozco en el a Elias, 
pero no que ha de fer , fino 
qiu ya fue , y no como hijo 
cicla Iglefia Vnivcrfal , fino 
como parto íingular de San- " 
ta Terefa.Aoramirad. Que 
Eiiasfaclle de iexo, y valor 
mafcul inorP^m^/ /^ mtf* . 
culum ] Bien íe vio en 11 re-
iolucion, y ccnilancia de 
todas íus acciones , contra 
gran-
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grandcb^Ypcoucaos^y m u - mu^cr/mo taoibien en los 
ciiom:ib contra los grades, hombres luzgó el miuido , 
b i g o v e t a o las gentes con cita empreta por inipoísK 
vara de hicrro5disa:o clRcy bie^y deziaco MicodcnuiS;. 
Aca l la Rcyna Gczabci^.el. que Eius era muy viejo para 
Rey Ochoz'ias,loS4-5o.Pro- bolver al vientre de la M a -
tosfallos de Baai, que de- dre^y nacer de nuevo : ^ Í ? -
gol lóeavn diajUsdoscom- modo pott/l homo nafch.cum 
paaias de lclciados3y íus Ca- Jer.ex \ Nunquiá potefi in ¡ o w . 
pitanesque quemo con fue- ventrem matris Ju<e Heratro 4 • 
go del Cielo , y el miímo introire, & remjci l Pero la 
Ciclo que tuvo cenado tres lauta Madre(qiie dcfde en-
anos xiu iiovcr3ccmo f i f u e í - tooces lo comento a fer) 
le de bronce. Finalmente^ í|ísi como íegunda vez te-
que fueíTe arrebatado a i n ü concebido a Elias^aísilo 
I b i i C í d o . E t m p m s efí ad Dium}. parió í c g ü d a vcz3y lo moí-
adirbonum. Aisi lo vid trd.almundo incrédulo fe-
arrebatar lubitamcnte j y l iz mente renacido : Peperit 
defaparecer de fus ©jos ín fílitimwafcuhm. 
D i í c i pu loEli í e o: Au i a, p u e s, Y quantos dolores l e 
fundado Elias en el Monte coftaííe eíle prodigiofopar w-
Garnielo vna lieligion de to,y fu novedad lo dize a 
, tantafcvcridad5rigor, y af- grandes vozes el miímo-" 
^ereza,qua] era la de fu Fü- Texto: Clamakaé paríurierísy. 
dador.Aiúáíe pafladoocho- ^ emmbdUtr'j vt par ere t . 
cientos año?antesdeChrif- Quetrabajos 3 que concra-
tOjydcípiicsde Chrifto^mas diciones, que pcrlecucio-
de mil y quinientos j en que nes 3 que murmuraciones, 
el tiempo^y fus variedad esjó q u e deicredrtos,y fa l los te í -
atiian cnfl.iqnccidG la tole- timoniospadeció aquel fu-
rancia^dmocer do ia auf- blimc^y c o A Í b i u c elpiritu? 
te r i dad de aquel primitivo Siendo mouedor de todas; 
inífituto. QiiAndo Tercia; el Dragón infernal r multi-
reueftida de aquel efpiritu plicado con gran proprie-
dobbdo del m i í m o Elias^ío dad del mifmo Tpxto en? 
concibió dentro de fí mif- muchas cabecas, y elías co-
iXía5no para que refufeitafle,. ronadás;porque apenas h u -
Porque no mu riera, fino pa- vo coronario ib lo profana, 
^ que otra vez'nacieíre.; y no p e ro fagrada (y aun; muchas 
^ i o en mug€rcs;íiendo ella- B.cgiüares). quenoimpug-
naf-
1 ^ 4 . 
naüc fuertemente^ y traba-
jaííc por abortar elle glo-
rioíb parto. Alíin > venció 
Tercia;y para diftincion de 
el nuevo'^ y primitivo inft i -
curo^defcalcóíe como JElias, 
y a ís i apareció ,íi bien lo ad-
vertis,cn la miíma figura de 
el Cielo, que la reprcícnta-
va. Los alpargates de Santa 
Terefa^como invención de 
el Ciclo s de tai modo def-
calean ios pies, que no les 
dexan tocar la tierra. Son 
vil genero de medio calca-
dOji io para calcar, ó cubrir 
los pies,íino para traerle de-
baxo de ellos. Y de efto mií-
mo fervia la Luna a la M u -
^ ger que vio San luán, dezi-
mos comunmente ( como 
yo dixc arriba ) que cflava 
calcada de la Luna,, y no de-
zimos bien. Si eftuvicra cal-
cada avia de tener los pies 
cubiertos de Luna; pero el la 
n o tenia los pies cubiertos 
de Luna^íino la Lu na deba-
•¡QÍ:,is xo de ios pies.- E t L m a fnh 
ptdíhas elus, Aísi reprtfenta-
va la Luna el calcado de 
Tcrera,y afsi apareció Te-
rcia deícalca en el Cielo, no 
ya c o m o hija , que avia 
íidojíino como nueva Ma-
dre del primitivo EHas^Ma-
dre^y hija de fu propio Pa-
drc5como la Virgen de las 
genes. 
Probado^p ues;c OIJ to-
SanPa T creía* 
das las propriedades de eí 
Texto^quien fuege la M u -
ger miíteriofa que vio San 
luán:Lo que aori reparo,y 
mucho fe debe notar3cs,que 
aquella miíma Muger hin* 
chía,y ocupava todo el Cié* 
lo^y todos los Cielos. Con 
ios pies eftava en el Cielo de 
la Luna jque escl primero, 
con el cuerpo paílava por el 
cuerpo del Sol , que es el 
quarrojconla cabeca llega-
va al Cielo de las Eürellas^ 
que es el o£hvo: Luego era 
tan agigantada fu eftarura, 
quedeídc el primero haíla 
el vltimo tomava todo el 
Cielo. Puesíi la Grandeza 
de cada vno de los Cielos es 
tan inmenfa, y la de todos 
incomp rablcmente mayor, 
como es polsible que vna 
folaMuger la ocu palle toda? 
Porque aqueila Muger, co-
mo vimos , era Tercia; y 
Tcref^en fi mi fina, y en la 
eftimacionde Chrifto, es tá 
grande,queella fola iguala 
a todo el Ci lo.Por efíb d i -
zc con rupoíició, ya no pof-
íiblc,pero cierta, que íino 
huvieracriado el Cielo,lo 
criara Tolo para ella i y fino 
entremos en el mifmoCie-
loEmpireo^de que mas pro-
priamente hablava C h ñ ñ ú ¿ 
y veremos, que ü en efte 
Cielo exterior, que vemos, 
ocupava . lodos los 
ydelSantífsimo 
lugares con la figura , en el 
Cielo interior que no ve-
nios tan bien, los ocupa to-
dos con la preíencía.La na-
turaleza humana Beatifica-
da tiene enelCieloíietc l u -
garesrDcPatmrcaSjdc Pro-
fetas^de Apoftoles,dcDoc -
tores?deMartyreside Con-
feílores,y de Vírgenes; y en 
todos tiene afsieato eminé-
te SantaTercfa. En el de 
las Virgenesjpor la pureza; 
en el de losConfcííores,por 
la penitencia ; en el de los 
Martyres, por el defeo ; en 
el de los Dodoics^por fas 
admirables eferitos;en el de 
los Apoftoíes, por fu arden-
tifsimo defeo de la propa-
gación de la Fe; en el dé los 
Profctas,por los fecretos al-
tifsimos de fus vifíones^y rc-
belaciones^y profecías; y fi-
nalmente en el de los Pa-
triarcas, con íer Mugcr,co-
mo Madre » y Fundadora 
gloriofiísima de vna R c l i -
g ió t á HuÜrcv luflrc de las 
Religiones? Y íi Ch riño en 
eí Cie loqne íe vee,, y en el 
Cielo que no fe vee > dio á 
Te re fa todo el Cielo ; ved 
0 lo criara todo para clla^en 
el cafo de no averio criado» 
Y fiendo criado elCIelo pa-
^ todos los predeflinados^ 
cfto es para todos los que 
^eron, ion , y ferán Bicna-
vetucados en Gloria; juz-
Sacramento, 
gad fi parece, c o m o yo de* 
zia , que p e s ó t an to en laeí* 
timacion de Chriflo el 
amor folo de Tercia , como 
el de todos. 
Gran favor, gran ic fine-
(;i eftais diziendotodos ; v 
mas noí iendoencarecimié-
to^fino verdad i n f a l i D i c de 
la boca de Chriftoí Pues 
fepa cada vno de noíotros 
( óadvierta5como ya fabe) 
que efle mii'mo favor, y cüa 
mifma fineca hizo el miímo 
Chr i í to en el Sacramento 
con cada vno de los que co -
mulgan». Si Chrifto haría 
por Tercfa loque hizo por 
todos lospredeftinados^ en 
el Sacrametono folo haria^ 
íino que haze por cada vno 
de los que eomiilgan^lo que 
h i z o por todossporque í i en 
elSacracramcnto f edá todo 
á todos igualmente 5 fe d^ 
todo á cada vno» Es verdad 
que el Sacramento fe hizo 
para todos, pero de tal ma-
nera para todos, como ü íc 
hiziera para vno folo; En el 
Evangelio lo t enemos , y no 
en vna fola parre,ÍJno en to« 
á o i Qmmandmat mtam car- j o m $ 
nsm, &bibttmeumJangmmm3 * 
in me manet 3 & ego m il la. 
Aquel que c o m e mí carne,y 
bebe m i fangre ^eíH en m i , 
y yo en el. Notad que no 
d i z c , aquellos que comen» 
fino aquel : Qui mmdm*t* 
Ib ¡ Í 
Z o i Sermón de ^rnta Tcrefal 
Paila adélaiue d Señor: St* come m carne ; Qulmaniu* 
58* •cutm'tjit me v ivemPater , & catmeam earmm.JLzíegunda, 
egovmproptsrPatrems&qul aquel que me come á nih 
wanducat m , & *P/e ^ust Qj*ÍMwducatm, L i tercera, 
p r o p t e r m e . h i ú c Q v n o m i ? * - aquel que come eÜe pan-
dee víue , f Vo víuo por él; Quimandurnt hunepAfté*Paes 
a (si aquel que me come v i - íi hablando del Sacramcn-
virá por mi.Notad otra vez, tonque es carne de Ch rlílo,, 
que no dize aquellos, fino y todo Chri í lo debaxo de 
59. aquel; Btqmmmiucat . f i * cfpeclcs de pan, varió í iem-
' nalmentc iiazc comparacio prc iafrafc; hablando de los 
entre d Saci-amcnto , y -el que comulgan , porque no 
M a n á , 7 diziendo que los vano,ni nniit iplicóelnurae 
Padres deaqueiios con quic robantes perfitióypérícveró 
hablavajComicron elMana, fiepre en la m i d & á l Q r i w m -
y murieron ; Patres vefiri ducatiQui mandwat sQuima-
manducauerunt M a r t i j & mor-
f^/««í.Aqui parece que por 
buena confcquencia,y para 
declarar mas la contrapaíl-
cion avia de dezir j pero 
aquellos quecoroe miCiicr-
|)o vivirán eternamente- Y 
cambien aquí no dixo a ^ uc-
ilosenpluraljfíno aquel en 
áucAt\ La razón es, porque 
aunque cl amor de Chriíto 
inftituvo cLSacramento vni-
verfalmentc para todos, de 
tal manera abítrayó^yquifo 
que nos abüraycüemos^de 
eüa tniíma vniverfalidad. co 
mol] verdaderamente fue-
ra inftitüidojno para todos. 
ííngular : Qai mandacat hunc ni para muchos , ni para 
P a n m ^ m t m t t e m m , Q u a i mas^fínoíingularmente pa-
es , pues, la razón , porque ra vno í'olo : Yjfsí es, por-
fíempre dize aquci 3 y no 
squellcs! Por qué habla 
iiempre enííngular3y no en 
plural? Y por qué íkndo el 
Sacramento inflituido para 
todos 5 nunca habla de mu-
chos , ílno de vno folo ? Y 
notad para mayor adonira 
que dandofe Chrií lo en el 
Sacramento todo^á todosjy 
todo á cada vno;de taimo-
do , 7 con tal amor fe d i 
todo á vno ^comofí amara, 
y eñi mará tanto a m o l ó l o , 
como á todos. 
Oíd a San Salviano,qüc 
cion,queeq todasefiasíen- es clquemasviua,yprofun-
tcncias íiempre el Señor va- damente ponderó efta ím-
riola ftaíe, porque la pri- gularidad r Sicut totum ei di-
imu vc^ d ú o s a^uei que fy% vttfatrfi ? J k (gfm fin-
gíiU i qmd tardum Accepentnt 
0guli¡iqmt£ium vmvjfji . En 
el Sacramento tanto de-
ben todos á Chriílo co-
ir.o cada vno ^ porque. tanto 
recibe cada vno como to-
dos. Y qué fe fígne de aquü 
Acra va lo profundo de la 
ponderación : V H m¡m hoc 
musacdp'ttrfUGdvmVirJi ^ & 
J¡par e(i mnfura makr iüvidia 
e¡l. Porque guando vno reci* 
be tanto como todos,aun-
que la medida fea Igual,la 
cmbidiaesrmayor. Muchos 
comentos fta leído de efta 
clanfulá^y muchos fentide s 
deíleenigma de Salviano, 
pero ninguno que fatisfaga. 
Porque para aver. embidia 
ha de aver deíigualdad , y 
fiendo la medida de lo que 
fe da igual 5~ como puede 
aver embidia ? En la dif t r i -
bucion del Maná ninguno* 
t^nia embidia 3porq aque-
lla medida^ilamada Gomor, 
tan llena fe dava á vno co-
mo a otro; luego fí acá. tam* 
bien la medida es igual ypar 
fuenftíra^Qomo puede fer ma-
yor la embidia > M a k r ¡nvi-* 
dta efií Porque en el-Maná. 
tato llevava vno como otror 
pero no tanto vno como 
todos.Pero en el Sacramen-
^ c o m o recibe tanto vno. 
comotcdos, y tanto todos, 
coniovno^bien puede, aver 
^ i d i a ? y grande embidia^. 
Sctcrámeni:. i&ni 
no por la cícfigr/aldad de el 
Sacramento? adonde n o l i 
ay^íino por la defigualdad-
del numero 5.que es la ma-
yor qúc puede aver, Quan-
do vno folo recibe tanto 
como todos, como no han 
de tener, embidia todos a 
aquel vno^ Sien el Cielo pu-
diera aver embidia, y allá fe, 
íupieífe , que erCiclo que 
Chrifto hizo por amor de 
todos los Bienaventurados^: 
lo haría íblo por amor de 
Terefa ^ no feria bailante 
ocaíion de embidia efta 
gran diferecla? Pues lomif*-
mo paífa en el Sacramento: 
antes'digo^que afsicomo de 
parte de todos^en refpefto 
de vno, puede fer embidia; 
afsíde parte de vno, en reí -
pe£l:o de todos_,podrá fer íü-
bervia.Que haga Dios por. 
mi fblo como por todos ? E l 
merenga de fu mano para, 
que favor tan grande no me 
eníbbervezca. Aqu i^y en ef-
te punto de tan verdadera 
honra,quiflera yo que nue í . 
tra fobervia fé. efmeraíTcj 
pero ella es tan vana., y taa 
vi l , que igualándonos Dios> 
eníu eftinaacion co todos5. 
elmifmo Dios, en nueílra 
eftimacion , es menos, 
que todo. 
S e r m ó n d 
t i IV , 
EL tercer favor , y muy íingulaijcon que Chri í-
to declaró fu amor a Santa 
Terefa^fuc efte. Hablav a la 
Santa con el Señor tan fami-
liarmente, como íabemos; y 
pallando vna vez la conver-
facion ,de lo prefente á lo 
pafladojle dixo Terefaigrá^ 
de fue Scñoc el amor con 
que V.Mageftad amó áMag 
dalena.Eftas fueron las pa-
labras5debaxode las qualcs 
pudiera aver alguna fegun-
daintencion^íino fuera Te-
reía la que las dixo. Vna de 
las mayores prcrogativas de 
el amor Divinojesfer amor 
íín zelos:quienama á Dios 
deíea que todos le amen, v 
que el ame á todos,y por cf-
íb es amor. El humano( a 
quien falfamente damos ef-
te nombre)ni admitecom* 
pañia en el amor, ni ventaja 
en el fer amado, y por eílo 
es amor propr kvó mas pro-
priamenle embidia. Habló, 
pues^Terefa íin querer ha-
zer comparación de í i á la 
A4agdalena:Pero como fi la 
hiziera^y quificra faber de 
Chrifto efte fecreto de fu 
coracon:re(pondió el Señor 
afsi.Terefa,yo amé á Aiag-
dalena^eftando en la tierra, 
pero á t i te amo cftando en 
<: SavtaTercfa, 
el CÍL lo> demancra que dif-
tinguió el amor por el lu-
gar^ la fineza del vno pol-
la mejoría del otro. 
SiChrifto fuera como 
los otros hombres, hallara 
yo muy fácil inteligencia á 
eftaíu refpuefta,porque el 
amoreftá en tal cíiado,que 
íiendo afedo del coracon, 
depende mas de los lugares, 
que de lasvoluntades, y afsi 
es mucho mayor fineza 
amar en el Cielo , que 
•amar en la tierra, i a s 
Bienaventurancas fon muy 
defamorablcs, y no ay ma-
yor enemigo del amor que 
la felicidad. Prohavan an* 
tiguamente efto los Predi-
cadores con el exemplo de 
lofeph, en las ingratitudes 
del Coperode Faraon;pero 
oy eftán cftos defengaños 
tan probados en las expe-
riencias, que no neccfsitan 
defe^ni de Efcrituras. Lo 
ciertoes^quetodala fortu-
na tiene jurifdicion en el 
amonfi es advería , ningu-
no os amaiíi es profpera, á 
ninguno amáis, es tanto a í -
fi,que como coía nueva, y 
íingular,dixoSan Pablo de 
Chrifto: Qftidejcendít ípfe efi, E p i h ^ : 
& qui ajeendit. El Señor que 10. 
fubio al Cíelo, es el mlfmo 
que baxó a la tierra, porque 
los otros hombres, comu-
mente, quaodo fuben fon 
vnos 
yldSantífsimo iacrmente. ri6p 
m o s 3 y quando baxan fon eran de mas cftimadas ef~ 
otros.Por edo ay tantosque pccies) íbbre los pies d c d 
trabajan por hazerlos ba Señor,finofobre la cabera: 
xar. Pues fi Chrifto en el Sttper captét ipfms r e c m h n - M i m p . 
Cielo,y en la tierra fícmpre tis. Y en vna, y otra oca- ^ -
es el miímo ?eomo da por uon , tan fuera eítuyo la 
i-azon de diferencia , ó de Soberana Benignidad de 
ventaja, que á Magdalena Chrifto de echar defi ala 
amóquandocftavaenlatie- Magdalena, ó de cftrañar 
rra, pero á Tercia quando eñe genero de obfequio, 
e f táene l Ciclo. La razón tan ageno de ia modera-
a p o r q u e en Chrifto 5aun- cionde fu trato, que pu-
que la mudanza del lugar biieamente la l o ó , y la de-
no haze difer encii cn-la vo- fendió; la primera vez con-
luntad3la mayoría de cíla- tta los peníamientos de el 
do acrecienta grandes qui- Farifeo,y la fegunda , cen-
lates al amor. En la mif- ira las murmuraciones de 
ma Magdalena lo lene- ^os Difcipulos. Siendo 
linos. todo efto a í s i , refucila el 
Siendo Chrífío com- mifmo Señor 5 aparecefe á 
^bidado del Fariíco, entro la mifma Magdalena la 
•la Magdalena por lu cafa, mañana de la Reíureccion, 
e c h ó f e á los pies de el Se- y queriendo ella reípirarde 
«noi^vngióios, fegun la cof- lü trifteza, alegrar fus la-
cumbre de aquel tiempo, grimas, confolar fus afec-
con preciofos vnguentos, tos, y refucitar también fu 
régelos con lagrimas, en- vida con pcftrarfe , y abra-
jugólos con fus cabellos, car los fagrados pies adon-
regalólos , y regalófe con de fu alma la avia recibi-
elios, haíla matar la fed de do: Veis aqui con novedad, 
fu dolor , y de fu amor, y cftrañcza no efpcrada,la 
Otra vez defpucs , y pocos aparta de íi elSeñor5ylamá-
dias antes de íu muerte, ef- da que no le toque.- Noli m Uarffé: 
í rndo el mifmo Chrifto en tangere. La caufa que dio á 20. I f i 
íe thania hofpedado de Si- efte retiro(la qual ponde-
men, le hizo á Magdalena raremos luego ) n i quita, 
femej inte regalo, aun con antes acreciénta la duda, 
circunftancias de mayor Pues íl Chrifto antes de fu 
cci""fi r^a; porque no de- muerte, en que la Magda-
íramo los vnguentos ( que lena lo aísiftió tan coní-
TonLC ' M tan-
Sermón dtSantaTerefa, 
tantemente, admit ía , y fe liaridad de quando vivía en 
agradava de fus obíeqaios, latierrai no fe conformava 
como aora^defpucs de fu laMageítad conque Iba á 
Reiureccion^no los con- Reynaral Ciclo. El mifmo 
ricnte,antes bien la manda Chrifto dio á la Magdalena 
que fe retire \ Por ventura cita razón, 
merecía aora menos la Quando el Señor la d i -
Magdalena? Claro eftá que xo:Noli me tangere. Añadió: 
notantes mucho mas, por- Nonduw enim afcmdt ad P a -
que el amor de la vida ¿que trem.vade autZadfratrei weosx 
acoílumbra á acabarfe con Ó* dk eU: Afcendo ad Pafrem 
la muerte, y enterrarfe con meum&Patrem veftrÚ. Quie-
la fepultura vivo > mie r to , íe dezir^aiinqiie me veis en 
y fepultado^y aun defipare- la tierra 5y aun no he fubido 
cido, que es mas, lo tenia al Ciclo y digote con todo 
Chrifto experimentado en eíibjque no me toques, por-
ella ííempre confiante. Pues de aquí adeláte me has 
fi el amor era el mifmo^Ias de tratar como fi ya eftu* 
fínezasmas declaradas, y el viera en el Cieio:y afsi vé á 
merecimiento mayor, por- dezir á mis Difcipulos, que 
qué le niega Chrifto a def- f^bo al Padre-D/í- eh\ afcend® 
pues de la Rcfureccion el adPatrsm Wí«f«.Notabie re-
favor que le concedía antes cado en tal dia'El dia era de 
de la muerte? Porque antes ia Refureccion3y el recado 
de la muerte,dize San luán es de la Afccníion ! Parece 
Chrifoftomo9eftava Chrií- que el recado avia de fer:Di 
-tomortal^y pafsivojdefpaes á mis Difcipulos, que refu-
de la Re fu rece ion , eftava cito^yque ya te aparecí, q 
me vifte^que eftoy vivo,pe -
ro que fubo al CÍC\Q> Afcsndo 
adPatremiy no que íbbiré, 
ó que he de fubir ,0no q ya 
íubo- Ajcendo \ Si; Para que 
cntendicíícn los Apoftoles, 
que eí nuevo cftado a que 
refucitó era muy diverfo 
del paírado3y que ya no 1c 
íivh de tratar como com-
pañero en latiem5 fino co-
mo Señor en el Cielo : Y 
efto 
ya inmortal, y gloriofo ; y 
como efte nuevo cftado 
era tan diferente ^ efta era 
también la diferencia con-
que queria fer tratado. £1 
primer cftado era el dcla 
tierra,en que vino á fer-
vinel íegundo era ya el de 
elCielo,enque iba á Rcy-
nar3y por elfo tratava^y que-
ría fer tratado de la Magda-
leaaien eifegundo lafami-
ydSantlfsimoS 
eílo que caibi iva a ciezira 
los Apoíloicsjcra lo .miíino 
que refpondia á la Magcü-
Icna^para que por el reca-
do que lie va va cntcndlcfle 
la razen de lo que le prohi-
bía ^ y afsi lo entendió. 
Bolvió Chrifto a apare-
cer fe a la Magdalena , y 
a las otras Marías, en el mií-
, mo d í a , y que hizieron? 
Mat o. j-emerHnf pejeí ei0s s ado-
" 9 ' rsverunt tum. Echa ron fe 
a los pies de el Señor, y le. 
adoraron., Pues, fi Chrif-
to permitió efíos fegun-
dos obfequios^ en que tam-
bién entrava la Magdale-
na, porqué no le coníintió 
los primeros ? Porque los 
primeros eran de amor 5 y 
familiaridad 3 y los Pegiui^ 
dos eran folo de refpeto, 
y reverencia: Aquellos 
eran abramos 3 eftos eran 
adoraciones, ¿j* ñáorauermt 
fnm. Tanta era la Magef-
tad eon que el Señor aora 
fe tratava, y tanta la vene-
ración con 'que queria fer 
tramdojno porque no fuef-
íe aun el niifmo 5.fino por-
que fu cílado no era ya el 
de la tierra, fino de el Cie-
lo. Y fi para no admitir los 
afeaos de \x Magdalena 
con las deinondr ce jones 
de favor a y rgrado que de 
antes acoílunibrava > baíio 
¿^ir .que, va fubia al Padrc, 
acr amento* 371 
ved fi fe diíHnguió^y enca-
reció altamente la prefe-
rencia de fu amor en la d i -
ferencia de fu e íbdo^pues 
amado a Magdalena^ ama-
do a Tercia , a Magdalena 
dize que la amó quando ef-
tava en la tierra^y a Terefa 
que la amava eftartdo en el 
Cielo. Venga tercera vez el 
Evangelio. 
Las Vírgenes necias, en 
aquellas pocas horas q efps-
raron la venida del Efpofo, 
no fe hiziero necias.Es ver-
dad^que quando les dixeró 
q ya venia,tuvieron baftates 
razones para perder el j u i -
ziojpues fe tuviero las lam-
paras apagadas en la ocaíio 
del mayor lucimiento, y ex-
perimentaron tan malas co-
rre fp onde ncias en las com-
pane ras, de cuyaatmíladef-
pera van otros primores. Pe-
ro antes deílo, quádo fuero 
admitidas para el aparato de 
aquella folemidad, yaentc-
ceSjdize el Evangelio, q era 
necias aut? exeis erat 
/¿7tó<f. Pues fiel Eípofo, q era 
Chrifto^ fin embargo defte 
defeco ta conocido, las ad-
mitió al primer acto de las 
bodasjporq las excluyó en el 
vltimo?Porq en clprincipio 
eílavaauncn la tierra adodc 
vinoabufear la Efpofa3en 
lo vltimo eflava ya en en 
eiCielo,adonde las llevó? Y 
Aa2 co ' 
[ i l* Semmde c4ffUTerefa. 
como el Eftado de Glinfto y por qué? 4 ^ <%o ad P x * 
enclCieloestanfuperior á tnm mdo. Porque yo voy 
lo que eftuvoen la tierra, para el Cielo; pues porque 
adonde todo esimperfedo, Chrifto vaya al Cielo 3 p0E 
admitía prudentes,y neciasj eílbhan de hazer fas Di fel-
peo cn el Ciclo 3 que es la pul os mayores milagros que 
patria de lapcrfeccion#íoio losq hazia elmiímo Chrif-
admitió las prudentes.Pero to quádo eftava en la tierra? 
que de prudentes á necias QuandaClirifto efíava cn la 
haga Chrifto canta diferen- lierra^fusDiícipulos tabien 
cia^quanto va del Cielo a hazian milagros, pero me-
Sa tierra, bien cÜá , pero de ñores que los q el Señor ha-
prudente á prudente, y en* zia, y algunos no podía ha-
ire dostanprudent€s,ccmo 2er.QuaIes,pues,la razón, 
era la Magdalena, y Tcrefa porque defpues de fubir al 
feaga diftincion fu amor en Cielo, no falo han de hazer 
amará vnaquando efíavaen los mifmos milagros que é l 
la tierra ay á otra quando eí- hazia^fino mayores;porque 
íá en el Cielo J Si,y tega pa- aí'si cóvenia al mayoriy Su-
cieciaporaoralaMagdalc- premo Eftado que Chrirto 
na,q no podrá clamor refpó avia de tener en el Ciclo.La 
«Jcrmascnfavorrde Tereí'a. GrandezaíyMagcfíadde los 
Para conocimienro de feñores í c conoce por el pe-
lefia difercnci356de cfta de- der,y autoridad de loscria-
clarada ventaja, esneccíia- do ; y es tan grande la dife* 
t i o confiderar bien, como renda de citado,qhc de te* 
cílá Chrifto en c l C i e l o , y neren el Cíelo (dizcChri í -
con quien eílá. El Eftado ro) q el q tenia en la tierra, 
que Chrifto tiene en elCie- q voíotros,v todosaqucllos 
lo ^cstan diferente del que dequieyoentocesmchede 
tenia en latierra^qucquan- fervir,no icio ha de hazerio 
do fe partió para ella, dixo qyoharia,fino aun mavores 
'JoaflAA-. afsi á fus Diícipulos i Qtti obras,para que de íupoder , 
¿Zt mdit in m opera , qutt ego y autoridad fe conozca la 
f w t o , c^ * ^ / f f m t , & m a h r a Grandeza, y Magcílad del 
bsrumfaciet,qum tgoad P a * Señor á quien íirven. Si 
trem vado. Voíctrcs Jos ellos comparados con migo 
que eréis en mi , no foio ha- cn la tierra , parecerá que 
reís las obras maravülofas me exceden á m i , yo coou 
que yóha^o,fino mayoresj parado conmigo en el Cié* 
j del Santtfslmo Sacramento. 
l0,quienDuecle imaginarlo allá mayor que muchos, 
queíerénf fi taííta.es la d i - pero mientrasefta enlatic-
ferencíaque ChriHo tiGiic rra,el menor del Rcyno de 
de c íhdo á eftado , y aun el Ciclo es mapr que ei, 
de fi á fi miímo^folopor- yporqué? Porque los de el 
quecíba en ei G i á o v Q u i á Cielo(dize San Gerónimo) 
úá Patrem vado. Ved tam- vea á Dios, el Baptifb aun 
bienquanto crece vn amor no le vé. Los de el Cielo 
fobreotro amor enefta cir- aman por vifta, el Baptifta 
cunfi:ancia,yquato mas-fue amapor.Fé : los de el Cielo ; 
amar Chriíío á Tercfa ef- ya vencieron^ eílán coro*-
tando en ei Cielo 5 6 á ia nados;el Baptifta auntienc 
Magdalena quand® eílava que vencer, y eftá en ia 
en ia tierra. Q z m v z ñ z >Almd 'sJi coromm 
Perono baila folo co- v l B m a ^ o f s i d m 3 almd adhuc 
nocer cerno CliiiiÜo eftá inac i epugmre .Yf iwzcVim-
en ei Ciclo i es neceíiario do ChEifto en la tierraj 
también corjíiderar .con adonde el mayorde losna-
quien eftá : Chrifto en el cidos es menor3quc el me-
Cielo eftá afsiftido,y corte- nor4e el Reyno de el Cie-
jado deiodos ios Bienave- lo 5 amafie mucho á Mag-
turados.Y eílos Bicnaven- dalena^nofue gran fineza; 
turados quien fon3y quai es pero que eftando en el Cie-
fu grandeza \ Ninguno de l o , adonde el menor de 
noíbtroslo pedia preíumir, aquel Re y no esmenor, que 
íi el miimo Chrifto no lo el mayor de los nacidos^ 
.declarara.En aquel famofo amaífetanto á Tcrefa,efta 
Pancgirico,que Chrifto h i - flie aquella gran difemi-
iZodeSanluanBaptifta^ d i - cia ^ que ^1 miímo ^ e ñ o r 
ze dos Coüs notablesílapri- pondero-, porque folo el la 
mcra,quc ch Baptiíta era ei conocía. La Magdalena5co-
<mayor .de los nacidos: la-íc- mo tan amante,y ta amada, 
garida^q el menor delRey- eftando en la tierra^lamañ-
ano del Cielo era mayor q el dava Chrifto llevar al Cielo^ 
'Matth •^aPt^a:^f7^,3 fó™ v&is non para que fucile á oír la m u -
11 l{fil .rrex'ít maior £ * t fica de los Angeles ,y T e -
- * ' tifia- Q í i h autetn m'mor e(l m refa., eftando en la tierra, 
• f o g m C c e í ú m n m a i o r e / i i lh . amava tanto 3 y era tan 
ücípucs que el Baptifta fue- amad^ que eftando Chrif-
J^al Cielo, entonce í e í á ' t g eu el Cielo > dexava 
A as & 
Sermón á 
as cñbficás de ios Angeles, 
para v e n i r a conver fa r con 
Tercia en la t i e r r a . Enea-
r c z c a j p u e S j C h r i í t o fu amor 
p o r la diferencia de fu efta-
do,y por la de l l u g a r , y de 
la compañia,T diga que a m ó 
á Magdalena , y amava á 
Terefaiíijpero a Magdale-
naquandoeftava en la tie-
rra^á Tcrefa quando cílava 
en el Cíelo. 
Y íi efta circunftan-
cía de amor acrecienta 
tanto ta fineza, quanto va 
de el Cielo á la tierra, no 
esmenor^í ino la miírna la 
que Chrifto vfajy exereíta 
con nofotros en el Divinif-
fimo Sacramento : El mif-
mo Evangelio lo dize i l í i c 
e/2 pañis .qui deCctlo dejeendit. 
jEftcesel pan que baxó de 
el Ciclo. Quando Chrifto 
díxo eftas palabras, ni él 
avia fubido al Cielo ^niinf-
tituido el Sacramento de fu 
Cuerpojdebaxo de efpecies 
rfcpan. Pucsíiaun no era 
pan}ni avia fubido al Cielo, 
como le llama pan que ba-
xó del Ciclo > Qtú de Cosío 
defeendit. Es verdad , que 
el Sacramento, el qual co* 
meneó á fer pan en la Cena^ 
no era del Cielo, ni baxó 
delCielo^ííno defde el dia 
déla Áfccníion en adelan-
te ; porque el Cuerpo de 
Chrií lo, que es la fubíían-
e Santa Tereja, 
cia del-Sacramento 5 nun-
ca eftuvo en el Cic lo , íino 
esdefpues de aquel dia ; y 
con todo eflb le llamo 
Chrifto pan del Cielo , an-
tes de fer de el Cielo ; por-
que como quería encare* 
cer lo mucho que nos dava^ 
anticipó la circunfíanda, 
para fubir mas de punto la 
fineza,dixo lo que avia de 
ícr,quando aunnoera5 por-
que aumentava mucho la 
íubftancia d é l o que érala 
circunftancia > de lo que 
avia de fer. Avia de fer 
pan,que por nueftro amor 
baxo de el Cielo: Pañis 3 qttl 
de Cáelo defeendit. Y afsi co-
mo el miímo Señor prefi-
rió eí amor con que amava 
a Tertfa>al amor con. que 
amó á .Magdalena 5por Ja 
diferencia de amar eftan-
do en el Cielo, ó eftando en 
la tferra, afsi pondera mu-
cho en el Sacramento , no 
tanto la fubftancía de lo que 
dájquanto la circunftancia 
del lugar de donde baxa, 
porque aunque el daríe 
Chrifto á comer es el non 
f lusv l tra del amor*, darfe 
quando efta en el Cielo ^ y 
baxar del Cielo para dar-
fe ^ es mucho mayor fine-
za queíi eftuviera en la tie-
rra. 
De efto fe íigue 5que 
debemos y y eftamos mis 
. . obl i -
j del Smúfsimo SdcramenU. | n f 
obleados áChn í lo 5 por la porqué dize el Profeta que 
contimiacion de d Sacra- es pan de los Angeles? Por-
nicnto,qiic por la inftitu- quejas coías propmmentc 
cion de él i por el modo no fon de quien las logra, 
con que aora íc nos dá,que íino de quien las mcrece.Si 
por el modo conque en el el pan del Cielo fe diera por 
principio fe dio á los Apof- opoficion-.y nopor gracia: 
toles. Porque en el pr in- ^or juílici.^y no por favor; 
cipiofe dio quando cflava á ios Angeles fe avia de dar, 
mortal^y paísiblc, y aora íe que fon del Cielo,y no á no-
dá quando eftá inmortal 5 y fotros,que Tomos de la ele -
gloiioío. En el principio rra?y lomos tierra. Y que 
le dio quando eftava en la aviendo en los Angeles eí 
• ticrra,y aon fe dá quando merecimiento,y en nofo-
cftá en el Ciclo. Msi lo en- tros la indignidad/e niegue 
' tendió,y admiro quien m . cílc pan álos Angeles en el 
vo ciencia para conocerlo, Cielo5y baxe del Cielo pa* 
aunque no tuvo ventura pa« ra darle á ios hombres en 
ra gozarleDavid : P a n m la tierra -? O grande amorí 
Pjáiw* Caslí dedit eis , Panem Ange- Efta palabra injufticia fe ha 
^ lorum tnanducautt homo. JE1 de tomar con fu grano de 
& 25 - Pan del Cielo fe dio en la fal: Pero el amor para í'cr 
tierrra/y el pan de los An- grande entre los hombres 
geies comieron los hem- ha de tener alguna cofa de 
bres. Tres cofas dize aqui Injufto :, porque Tiendoin-
el Profeta ciertas, y vna pa- jufto para quien fe niega, 
rece que no es,fcr el Sacra- es mas fino para quien fe 
mentó pan del Cielo, daríe da.Solo Santa Terefa hizo 
eniat ierra,y comerlo los juila eíla fineza , porque 
hombres,todo es cierto; fiendomugerfac Serafín, y 
pero que cííe pan fea de los nofotros aviendo de Uegai: 
Angeles^, como, ó de que a la Comunión, como A n -
modo ,0 porqué titulo ? O geles,apenasayalguno que 
fuera pan de los Angeles, lohaga , como hombre: 
íi los Angeles lo comief- Pamm Angelorum mxn. 
fen,pcro ellos no lo comen, duemit bomo. 
o feria pan de los Angeles9íi 
ellos lo hizieíTen y y confa-
pMTen;pcro eñe poder es 
fclodc los Sacerdotes. Pues 
Aa-f 
1^6 • %emondeSant&Terefat 
§. V . . 5cño.^q P r^a amurnos con 
L qu^rto, y vltkno hmifnla Gruz quifo motk 
vor de Chriílo r qiie en c l b i p e r o c i a m o i - dei £f-
pondero en Santa. Tercia, pofaDivino era tanfino'^y 
tiene aun mucho mas aprc- tan coftante, q no íblofufíia 
radas c ircunftancias que eí i-esbieinrencionadosagra 
las palladas. En los princi- vios, pero por fer hechos 
pios^enque el Soberano por obed ienc ia los aprobad-
Señor comencó a regalar, á va^y.amava. 
fu Efpoía con apariciones Acuerdóme aeíle propo:-
tan frequenteSjy tan extra- íito de aquella famofa quef-
ordinarias ^ que tuvieron t i o n ^ d i f p u t a d a delante del 
p o r m u c h o t i e m p o ; fufpeix- ReyDario,yrefer idapor Ef 
fa,y dudofaá toda la Igle- d r a s c n e l l i b . s> Era la pra-
fía.' La Santa ^ como tan puefta.de la q u e ñ i o n e m r c 
p r u d e n t e 5 y tan, humilde, tres Sabios de. eL Paiack) 
que en-fu concepto fe repu- Real: qual eta la eoía mas 
tava por la mas indigna de fuerte del mundo t Vrno dixo 
todas las c r i a t u r a s , temia q q el vino:otro que el Rey; y 
f l ie í len e n g a ñ o s , y ikGones otro q la muger:y, efte pro-
del demonio^ypor confe)o, ko íu o p i n i ó n c5 eíle exe-
y obediencia de fos Confcf- pIo.Yo vi , dixo, vna mnger r 
forcsrqueiiempre flicrdíos llamada Apemcnajimieade 
mas do¿l:os5y mas efpirima- vn f amof i r s imo Rey; la qual 
Ies deaquella edad , quando cíkva aííentada á fu mano 
Ghriftb feie aparecía^ dco- derecha:S?^W^»Jmxta Rege 
mo Rcfucitado,y Gloriofo, ai¿ dcfisnamCí elie le quitava 
6 como íiagado^y. corona- la Corona de la cabeca, y la 
d o de cfpinas^a en la mifma pon i a íbbre la fuya: Áuferft í 
forma^y r e p r e í c n t a c i o n có diadema de capte eius & im-
q vivía en efte mundo ; Te- - $mmtemfihu X con la mano 
xefa,noíblo le b o l v i a e l r o f - izquierda le daya de tornif-
tro conrrigor^y feñales de coñeSyEípalmisceedebat R e g í 
defprec iOj f ínocon la boca ágjimfira mana,Y fobre todo 
ledezia i n p r i a S j C Ó l a s m a - eílocLRey co.labocaabier' 
nos le hazla afrentass y co- taeít^va forpenfo, y como 
mo & fueíTe eíenemigo co- arrebatado en ella : E t [upe? 
mun del genero humano^có, h<ecaperto ore iníuebatur eam, 
la Cruz? y agúa bend i ta íe Y fiApemena íele moftrava 
defenaia de aquel Jcndito indi^mdapcon nuevas cari-
cias 
ciaslaprocur.ivarcvóGiliar) fundava la c o n d e c í a ^ o b e -
f t u Q t a fu v tzc i&Mamfiw- dicneia de Tercfa.) No les 
'dígnaía e'ifueratbUnditurydQ* aprovechójdigo^ ni les valió 
mirecomüeUir mgrai ia /TRn á las cinco Vírgenes aquel 
rendido tenia el amor de Qonfejo^paratpi Efpoío no 
aquelhóbre ,^ tan olvidado iescerraítela puerta,^f/^-1 Jyfatth, 
de íi efbua aquel Re y* Pero fa-tfi iamsa. V i nieron co to- 25. 10* 
quien podra imaginar en docílo co eldefcuido cnaS-
Dios íemejá-tcs extremos? dadojy laslumparas encen-
Grade es,cxcefsiuo es,y caíi didas,tocaron 3y llamaron: 
increible el amor conq re- Bomme , Domine, apert mhí¿, Ibjd.i x v 
didoosama^yeíl imaChri^ Pero como el Señor les reí* 
to? Quitáis la Corana de la pcndieífc: Ntfchvos 1 neos ¡ M d ^ i 
cabera al Rey de los Reyes, conozco:no llamaró, n i to^ 
píerfuadie ndoos q no es el q caro mas;efta es-mi admira-
v^ eis^ y no folo la ponéis ib- ciolvy mi reparo. El mifmo 
hre. vueíka cabeca, fino que Scñor^que mandó cerrar la 
i n o í k a i S j q k piíais, y cckais puerta á eftasVirgencs^avia 
álospics:noí0lo Le dais de á idt ío- .Petite&acciplet isjwl* - ^ 
bofetadas,fíno q có las itia- Jato^ta perhtur vohis:Pedid^y 
saos violetas le hazeisinju- Eccibircis^llamadjy osabri- t u t ' i t*-
rías de mayor aborrecimie> rán: Ownis mm,qurpetH9*cefc ^ 
t o , y d e f p r c c i © : no íblo os plt^pulfantiapgrtetur 'y^o^ 
nioftraisIngrata á- fus favo- t o d o elque pide recibe^y á 
res^ííno oféciid-by indigna- todoelqueikma fe abrirá, 
da de ellos:^fuper b&eiy fg- Pues írcl mifmo Señor tenia 
bre todo efto3 el defeonoci- niandadOjyprometido efto? 
do^no os deíconoce ? el tan Si tenia mandado 5 q pidicf-
indignamente tratado os fen^y que UamaÜen ; y tenia 
buelvea burear^ycótiniia^y . prometido ^ que quien pi— 
iníiílc co nuevos favores^oa dieííe recibiria,y a quie l ia-
ra que lo acabéis de cono- rnafle le abririaniporqué n ú 
eer, y lo admitáis en vueí^- inflan en pedir,y llamar ? Si 
t n gracia. Vamos- al Evan- pidieron 3 y llamaron vna 
gelio. vez, pidan ry llamen otra; 
No les aprovechó a íasVir- yí ieflano baíta-rc , conti-
genesmal.prevemdas,elaver nuenenpedir5ypéríeueren ' 
íeguidoelcofejodelaspru- en llamar muchas vezes: 
detes( q era la difculpa enq puestabien faben qwc Dios, 
?n ellos agravios ifíoc^tesíe guíla de fe* importiui^do^ 
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y que aísi lo cnfcno el mif-
m o ChriftcQual es,püC%la 
razón porque cftas miímas 
Vírgenes tan d e í c o f a s de 
entrar, que n o perdonaron 
las diligcncía5,ni los paito?, 
ni losgaíloSjVtocio c í l o h i -
zicron í in temor 5 ni reparo 
á media noche ; qual es la 
razon,porque aora n o iní i f -
ten^ni perfeveran^ y fe re t i -
ran triíi:cs,y mudas , í lnha-
blar^ni parecer mas? La r a -
z ó n es,porque el Efpoíoles 
á i x o i N e / c h vos : No os co-
nozco i y quando fe vieron 
de (conocidas, de tal manera 
perdiéronla conííanca 3 y 
aun el primer fervor , y de-
feo ^ que no fe atrevieron á 
hablar, ni parecer mas de-
lante de quien no-las cono-
c í a . Las deíconocidas en 
nueftro cafo no eran las Vír-
g e n e s , © la Virgen , fino el 
mifmo Efpofo : Tan defeo-
nocidode Terefa, que no 
folono lo conocía por quie 
eraini folo lo reputaua por 
fingido, y fantaftico 5 fino 
p o r otro tan ageno de aque-
lia-diuina figura , quanro es 
el mifmo demonio transfi-
gurado en Angel dq Luz. Y 
que aísi defeonocido, y tra-
tado como t a l , con defpre-
c i o s , injurias , y aborreci-
miento buelva Chrifto á 
bufear a Tcrefa^ nodcíiíla 
de aparecerfele , para que 
S a n í a T e r e f a , 
acabe de defengañarfe , y 
conocerlo ? Grande, y nun-
ca vlfto arnor! 
Las diligencias q Chrif-
tohazia, para que Tcrefa, 
fin efcrupulOjUÍ duda lo co-
nociefle 5 y los efectos que 
experimentava defpucs de 
cftas apariciones , eran to-
dos aqu eiles con que el mif-
mo Señor acoílambra afle-
gurar las almas temerofas 
de la verdad de ñiprefencia.' 
Porque defpues de eftas v i f -
tas tan mal miradas crecía 
en el coraron de Tercia la 
humíldad^ydefprecio de íi 
mifmOjCrecia el aborreci-
miento d e l mundo, crecia 
el zelo de la honra de Dios, 
y todas las otras virtudes fo-
lidas,que con las aparicio-
nes de/ Demonio , como 
viento feco, y del infierno, 
acoftumbran enflaquecer, y 
marcar. Pero ninguna de 
cftasfeñalesbaftauan , para 
que Terefa,ó losquc la go-
vernauan fu efpiritu lo díef-
fen por feguro. Quando 
Chrifto fe apareció a la 
Magdalena en trage deHor-
telano , bailó que dixcífe, 
María , para que ella cono-
cieííe a m Maeftro. Quando 
el mifmo Señor fe apareció 
en habito de Peregrino a 
los Difcipulos de Emaus, 
bailó que partieífe delante 
de ellos Qrpan,para que ta-
bicn 
y del Santifsirm Sacramenta. 5 -19 
bienio conocicflcn ; pero dió;Llegarona vna puerta 
para'que Tercia lo cono- dehierro^y desher ró le^ ca-
cieAfe^ningutias feñaks^nin- minaron por de dentro 5 y 
ganas dernóílraciónes^nin- * fuera de la Ciudad; y Pedro 
ganas experiencias baftá- aun creiendo que nada de 
van^como también no baf- aquello era verdad, fino i n -
taua efte tan continuado digíiacioncs vanas de í m -
defeonocimíento para que tafia : N ^ M a t ^ u i a veru e/¿s 
fe retiraiíc el Señor , que quod fuhatper Atigelm * exl-
tanto le apretaua íli amor, p i m h i t m e m f e v í f u m v l d é r e . 9* 
Retiraos^Señorjretiráos;^ Veis aquí como muchas 
yo os prometo,que aueisde 'Vezes , aun a los mayores 
acabar mas con el miímo re Santos l^as verdades pa recen 
tiro^queconlaprerencia, y engaños , y las apariciones 
mascón el defaparecer, que del Cielo ilufignes. Pero 
con las apariciones, porque que hizo el Angel para que 
en retirándoos, ó deíapare- Pedro fe defengañaífe , y 
ciendoos^uego fe conoce- creyeíTe Id*que no acabava 
raque ibis vos , yque íbn de creer. Quitóle de delante 
verdadesíeguras , y vueftras de fus ojos, y defapareció: 
las que aora parecen fueños, Dí/cefsit Angelasah eo. Y en ih'tá, i o, 
y iluílones.Acordaos quan- el mífmo punto conoció 
docmbiaíleis a librar de la Pcdro,qaeelAngel5verda-
cárcel Mamcrtinaá meftro deramentcera Angel, y que 
granfucceíTor , y amante, él verdaderamente aula ía-
Eftavaalli prefo San Pedro lidode la cárcel, y eíhva ü -
con dos cadenas,y quatro bre : N ü m j c w v e r e , quia mi-
íoldadosde guarda> quando fit Domims Angehmpum^ & B i d , 11. 
entró el Angel a librarlo, ertpuit met De m. nera, que 
tieíle^y viílíófe : dixele que fe defapareció, y no le vió3 
fecaIcaííe,ycal9ofe. Y Pe- lo conoció. Eíle es el reme-
dro, que todo efto vela , y dio,Señor, para que Tercfa 
hazia,penfava q era fueño,y os conozca; fino os conoce, 
ilufíon.Dixóleel Angel,quc quandofe le aparecéis, def-
lofiguieílcyíiguiólo.Pa&v- apareced , y os conocerá, 
ron la primera 5 y fegunda Pero cüe mífmo confciG^ 
guarda^y ningiu>o los impi- que vos fábeis n-jejor r rm i -
. cho 
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mucho, temo que no lo ha razón, viéndole á fimifino 
de tomar viieílroamcr5aiui- Reputado por fintaírna, íu 
. que Tienta quanto debe ver- Por engañoía,y fu pre-
fe tan deíconocido. fencia verdadera por i iufioa 
Caníados de. luchar da diabólica. Pero como en 
.mayor parte de la . noche, 
. contra vna gran tempefíad, 
en kpequeña barca de San 
Pedrc^el, yerros vDifcipu-
:los}y yádcícíperadosde re-
; niedio/ue elDinino Maef-
tro defde la playa a íbeo -
irerlos^ca minando fobre las 
, aguas. Él peligrojaobfcuri-
dady y los palios de aquella 
portcntofa figura , que cada 
vez fe iba llegando mas ázia 
eiloSjfobre el temor, y per-« 
turbacion enque cílavan,la 
acrecentó de manera , que 
aquella barca fluduava ÍU 
cuidado , y j)eligrava fu 
amer^ai finios íbeorrió , y 
:fae conocido.OIesvs! OTe-
r eia í Mucho era que hizieíte 
Chri í lo tanto por Terefa, 
como por Pedro, y luán , y 
porrodo el Apoíloíadojun-
co^peroíin comparació h i -
zo mucho mas. No vna fok 
vez fue reputado por fantaf-
nia,ni vn íolo dia 5 íino años 
enteros : Andava i u amor 
porXribunales;fus vifion©% 
y apariciones, ó reprobadas 
n o conoc iendo q u i e n erajíe . t o t a l m e t e j ó tenidas pior foí-
p e r í u a d i e r o n fex alguna pechofas; y é l n o f o l a d e f c o 
fiKtkíma'jVt.vídemntevm am~ i ioc; ido, í ino in ju r iado^pero 
kulanttmJttpva m r e , putme- iu voluntad fiempre tan fír-
rmtphAntafmA effe. El Syro me5yGoní lan tc , que nunca 
. lee. Vfum metida fe^  vi ílcn en -
gañola , y los Expofítores: 
Mlujiomm dUhollcam, iluíion 
del DemoniOjque es lo mif-
.mo que fucedia a Santa T e -
refa con ius viíiones , ¿ó á 
Chriílo con ellas. Pero que 
Jhizo el Señor en efte patío, 
dize el Evágeiiíla,qiie que-
ría dexar los Difcipulos:!^-
8 Uh&tpfaHrite eos. Pues ÍIIQS 
iba á focorrer,yporvii mo-
do tan extraordinario^y mi- y la invencible perícveran-
lagroíb, porq los quiere de- cía del amor de Chrifto pa-
xarí Porque a(si ío'diftavaia ^ COA nofotros en aquel % j 
fe pudo dezir de ella: Vokbat 
pratsnrs: Defconocido bel-
via a bufear á Tercia, inju-
riado lehazia nuevos favo-
res,y ningún concepto del 
mundojó deferedito íuyo^o 
perfecucicii de ambos, pu-
-do hazer jamás que la de-
xaíie. 
Y quien do vé en cíle 
.prodigiofo re t ra tó la ver-
dad^lafírmeza^Ia paciencia. 
y delSanúfsimo 
crrofantoMiíkriorKolotros 
lo creemos5norotros lo ado-
ramos^nolotros daremos la 
fángré^y ia vida por la con-
fcísion, y detenía de que en 
aquella Hoftia confagrada, 
nunqncinvirsiblc á nueftros 
ojos^eft^y eílará hafta el fin 
del niundo}toda laMageftad 
de el Hi jo de Dios , huma-
iia5y divina jtan entera, real, 
y verdaderamente como á 
la diejflra del Padre. Pero 
quantos Hereges ha auido,y 
ayjque á todo efto r que la 
Igleíia Católica cree 9 yen-
feña^llaman blasfemamente 
fántafmas:dizen( tan igno-
tantes fon, y tan eftolidos) 
que quando Chfifto dixo: 
Hoc efl Corpus tneum : Efte es 
mi cuerpOj.no quiíb dczir, 
wiíigniíicar laque las pala-
bras figniíican:dizen que no 
ay alli otracofa^íi'no loque 
fe vcjpan^y no Chrifto. D i -
zen^que todo lo que losCa-
tolicos creemos,fonquime-
ras3iIuíiones,y engaños., Y 
fin embargo , de efta incre-
dulidad^de eíía perfidia , de 
eftas blasfemias , y de las 
otras injurias mayores, con 
que del entendimiento cie-
go^affan á las manos lacri-
legasifue tan inmenfa la be-
nignidad del Diuino Amor, 
que anteviéndolas fe dexo 
con nofotres, y es tán conf-
iante dnaifmoamor j que 
Sacr mente. j g j 
experimentandolas, las ín-
fre3y no fe aparta de nos. 
Quando Chriito en aque-
llas palabras r que felo nos-
refean que ponderar en el 
fvangeüo.Me» Jicut wanda- jQm ^ 
cauerunt Panes vefiri M a n á j , * * 
m r í u i J m t , Enfeñó la di^ 
ferencia infinita, que ay del» 
Maná ^ al Diuino Sacramen-
to: fue porque el Pueblo cie-
go anteponía el Maná ai 
Pan del Cielo que el Señor 
les prometía , y Moyfes al' 
mifmo Chrifto. Y quando 
les d izque íi no comiefTen' 
fu carnejy bebieíTen íii fan-
gre,no auian de tener vidar *.^ ^ . 
Tüifi tnanducauerttis carneth * 
íz/y howmis, ^ hiberitis eius * 
Jangmnemymnhabebtth vitam 
i n v o h í s ^ o M o ei Pueblo, 
fino muchos de los Difcipu-
los del mifmo Chrifto , fe 
falierondefuEfcuela , 7 fe 
bol vieron las efpaldas , di-
ziendo, que tales cofas co-
mo aquellas no íe podian 
oir,quanto y mas creer. B r 
manera,que la FédelSacra^ 
mentó, no folo nació, iino! 
fue concebida en tal fígno 
de contradicion: Tnpgmmy 
cwcontradicefar : Que'antes 
de fer inftituido el Sacra-
mentóla era negado; antes-
de fer dadora era pcrfcgul-
do ; y icio por fer prometi-
do , era blasfemado. Pues, 
Scñor,íi aisles ya aora^ y ef-
tas 
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tas miímas experiencias Tcrcfaíicndo vnaioLuBicn 
niaeUffin lo que lera def- aísi eemo cimundo, fiendo 
pues, ü eftes hombres fon compuefeode muchos.vnos 
u n ciegos, tan ingraros, y Seles, otros infieles i vnos 
tan indignos, y k merced Católicos ^ otros Hcregcs; 
quelesquereis hazcr exce- vnos buenos ChriíHanos, 
de tanto 3 no íolo á fu def- otros malos > vnos creen á 
inercciiniento/inoafu ca- Chrifto en el Sacramento, 
pacidadjdexad de inftituir otros lo niegá;vnos lo ado-
cfte nuevo mifterio , pues tan , otros lo defprecian: 
para la Redención del m ü - vnos lo veneran con obfe-
do baila el de la Cruz , y ya quios^otros lo ofenden con 
que los hombres fontales, injurias:pero afsicomo l a -
que os dexá,porque os que- cob,por el amor que tenia 
reisdexar con ellos 5 ;no os a Rachel5fufria los defagra-
dexeis para que no os de- dos de Lia,y mucho maslos 
xen. Afsiauiade fer, íí el agravios de Laban,y cita era 
amor de Chrifto para con- la mayor fineza de aquel 
nofotros en el Sacramento, fuertejy conftante amor3af-. 
no fuera tan fíno,y conftan- la mayor fineza deChriílo 
te,comofue para conTere- Gn el SaGramento5fae expo-
fa fuera del Sacramento. ncríe á las afrentas, y inja-
JEn quanto á la verdad riasde los que l o ofenden, 
de las vifioues de Sa nta Te- p©t no faltar a l a comunica-
refa , eftuvo tan dudofo el clon de los que lo aman,y 
mifmo Chrifto^que le pare- eflar íiempre con eilos. 
ciaera efta en la realidad, v 
y no eraclla en la opinión. §. V I . 
En quanto él {que verdade-
ramente era) era amado,e ra p E r o que defquite podrán 
eílimado,era adorado : En tener eftosagravios,ef-
quanto no el (que falfaraen- tas ofenfas, eílas injurias en 
te no era ) era aborrecido, c^  j11^0 dolor de aquellas al-
era defpieciado^era injuria- m*s ^evotas^y pias, que las 
do;ytodoeí3:e amor,yabo- fícnten , y lloran mas que 
rrecimiento, todas eílas cf- ptopriaspor fer de aquel fu 
tiraaciones , y defprecios^ Señor á quien mas que áíi 
todas eftas adoraciones, y nrámas aman ? Efte fue el 
injurias exercitava á vn ^ c n ^ventado defempe-
mlfmo tiempo la mifina "0py ^ 1 ^clisiüfíf$imofin de 
la 
y delSmítlfs'wo 
lafolemnidad prcícntc, reí-
tituyendoíe a ella Iglcíia el 
robo cometido en otra ; y 
vengarsdoíe cen repetidos 
obfequios de todos los nic-
fesel agravio de aquel día, 
para que el mifmo Chrifto. 
Sacramendado por vnSi -
cr ikgio reciba muchos fa~ 
crificiGs5porvna injuria mu 
chasadoraciones 3 y por vn 
acto efeondido de infideli-
dad^ muchas proteftas pu-
blica&de laBéj.y nuevas exal-
taciones de ella. Quandola 
Magdalena íupo que auian 
robado dei Sepulcro el fa-
í o m » 20 grado Cuerpo, dezia: Tule-
13, rant Dominummeuín 3 & nef • 
chvUtpqffiieruni eum. Llevá-
ronme a mi Señor, y no se 
adonde le puíieron. Entre 
eífas aníias fe apareció el 
Ihld i i ü i & * ^ 0 Hortelano, y le-
* " dixo:Si tufujiullfii eum, dktto 
m h i s & ego eum tollam. Si tu 
acafo eres quien lollevó^di-
me donde lopuíiílc,porque 
yo lo levantaré de eñe l u -
gar . Bien cftá Magdalena; 
Pero íi vos queríais no faber 
adonde puíieron a viieftro 
Señor, dezídnos también á 
donde lo aueis de poner íl 
lo hallarcdcs/olo dixo 5 que 
lo auia de levantar, pero no 
dixo adonde lo aniade po-
ner5porqiiceíTe penfimien-
quedo refervado para las 
imitadoras de íu amor. Le-
Sácr amento, 3 8 1 
vanaron al Señor a aquel 
íobe rano T r o n o , y allí lo 
tienen puefto 5 y expuerto, 
para que nueílra Fe publi-
camente lo confíefle^y ado-
re , y nueilros coracone s 
poftradosdelante de ín d i -
vino acatamiento , fean la 
deteftacion, y dcfquke de 
aquella abominación. 
De tsodas las que mate -
rial,y involuntariaméte ha-
zla a Chrifto Santa Terefa, 
era el deíquite fu cora^on^ 
afsi lo hazen todos los e ora-
cones de efta fanta Congre-
gación, tan devota y coma 
bien entendida trayendo 
fobre el pecho vna cufto-
dia5y al pie de ella Vna S. y 
vn Clavo en íeñalde perpe-
tua efclavitud de aquel 
efendido^y adorado Señor* 
Parece que hablava el mif-
mo Señorcomoen profecía 
dc eftos coracones^ydc efta 
caía, quando dixo a Santa 
Tercia lo que aora diré. 
Mandavan fus Prelados á la 
Santa que fucffe a ler Priora 
del Convento de la Encar-
nación de Av i l a , y ella co-
mo tan humilde ? fe efeuía-
va. En efte mifmo tiempo 
andava negociando Tercia 
con Chrifto no sé que mer-
ced para vn fu hermano > y 
como el Señor tardaífe con 
eidefpnchoj era tan grande 
U confianza entre .os dos:, 
que 
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que no dudó la Santa,de manos, ScñoríYporquéoa-
quexaríe amoroíamente de rentefeo > Amigos dü í í íds 
cfte que parecía defciüdo,y vos que los auiades delía-
• comparándolo con fu cu i - mar3y no fíervos^pórque les 
•dadOíledixoaísi'.Porcierto, revelauais vueñros fecre-
Señor^que íi vos tuvierades tos ;pero hermanos , por-
vn hermano^por elquaime <3ué > Y f i nunca lesdiíleis 
pidierais alguna cofa, no la efteÉituio,porque fe lo dais 
dilataría yo fi pudiefle. No aora ? Excelentemente San 
Terefa (reípódió Ghriño.) C h r i f o í t o m o : ^ ^ ' g o f r a t t f 
Pero los corazones de las eje volui : Ego eormum-
Religiofas de la Encarna- caui carnem propter vos , & 
clon fon mis hermanos, y Jangmmm 9 & per qua vohis 
f idente que vayas para ^tiiun^m^esMun/m vohis ex -
cUosjporquc han menefter Llama Chrifto herma-
tupreíencia, y tu noquie- nos a los Aportóles en el d á 
res. Afsi arguyo ^ y refpon- de la Eefurreccion, porque 
dio elSeñoráynaquexa con la Ultima vez que auiaefta*. 
otra s yeneiía deícubrió, do con ellos fue en la Cena, 
que auia en aquella cafa vna en que fe les dio Sacramen-
hermandadde corazones en tado,y por la comunicación 
que él también era Herma- de/u carne , y de/u íangre, 
« o . Y fi a los cora^ones de centraxeron el parentefeo, 
las Religiofas de la Encar- y la hermandad. Paraauer 
n ació de Avila,llama Chrif- verdadera hermandad ha de 
to hermanos fuyos,conquá- fer reciproca y yeílo hizo 
ta mas razón podemosnp- Chrií to en la Encarnación, 
fotros dar efte miimo nom- y en el Sacramento dize 
•bre a las Rdigiofas de laEn- Chrifoítomo por la Encar-
carnacion de Lisboa, por la nacion^quetomando Chrií-
veneracion del Santi'fsimo to nueftra carne, y nueílra 
Sacramento , yde aquella fangre , fe hizo hermano 
SagradaCuftodiade quefon nueílroiypor el Sacramen-
perpetuos Sagrarios. Re fui- tobándonos la mlíma car-
citado el Señor jd i^o á las ne, y lamifma fangre , nos 
Marías, q lleuaílen las míe - hizo fus hermanos : Fratef 
Vasa los Apoíloles^y las pa- vtfier effe voh l t .Vc i s aq iú la 
labras fuer ón eftas: 7ÍÍ fí»w- hermandad : Gomminkani 
Matth. cíate fratribusmus^á, y de- propter vos c a r n e m ^ J¿wgtíi~ 
18. 10. zidio á mishcumnos.Hcr- ^ . - V c i s ailaEncarnacion 
Ten 
y de l S a M J U n t o & d c r m m t a , ? 8 f 
f ( f au* vohis coniunóius ea silla Bomini, aquí CÍlá laEi'- L«iM. 
vobis exbibm: Veis ai clava del Siñoc.Dauanicia 3 S* 
ei sacramento. dignidad de Madre, y tomó 
Pero ion tan rcllgiofa- ei nombre de Et'clava , y 
mente humildescftoscora- porque íe tuvo pormasdig 
cones hermanos de Chtif- nade lecJEfclava,qucMa-
t O j q u c pudiéndole gloriar dre5crmaitó con ei cara de c 
del nombre de hermanes^ de cíclavitud la corona de 
ícilaman^y profcflanEfcU- ia dignidad, 
vos^trocandoios t imios de Aora^Señor, que en los 
parenteícopor lasiníigoias corazones de cftas Efciavas 
de efclauitud con la S. y el aucishailado vnosefpiritus 
Clavo fobre el pccho.Qua- tan conformes al de aque-
do Chrifto fe defposo vifsi- Has entrañas purifsinias de 
blemcnrecon Santa Tere- ;quienrecDiíleiseíla mifma 
.ía^la dio por pandas de fu -carne^ togfce^ en que os 
amor vn Clavo de fu Cruz, dais por f a í k a t o de n u c í -
Pues Señor ,vn Clavo que tras aimas^úntando c lmi í -
cs ieña l , y como hierro de terio altifsimocle laEncar-
Eiclavo dais vos a Tercia nacion,con el de el D i u i -
quando laleuantais a d ig- nifsimo Sacramento , para 
nldad fobcrana de Efpofa que nueftro inmenfo amor 
vucftra>Si0 Porque aunque íe encienda en nucí l ra ca-
pot ios dcípofories contra- r idad,ycn ei precio infíni-
hiaTerefa con C h r i í l o el to de cita prenda fe con í i r -
•masako, y mas in t imopa- me nucí l ra e íperanca ; au-> 
r e m e í c o que puede fcx ^ía- mentad con el mif ter io de ' 
bia el Señor de los p r i m o - la Eéjg-fcc viuade íos i e r -
res de fu a im^cemode to- ve ró los Catol icos ; re lufc i -
•das lasque fielmenteio ve - tadlafce muerta d é l o s i n -
ncran^y aman ,que ia mi í - devotos, y t i b i o s , y i n fun -
madignidadjque las levan- d id el conocimiento de ia . 
ta de Efpofas5las catuiua^ y mifma fce en ia perfidia 3 y 
•imprime cnelias el carac- cb í l inac io délos Hercgcs, 
terdcECelavas.Enel dia de para que todos os crean. 
E n c a r n a c i ó n del Verbo , conflcílen, y adoren como 
quando el Angel anunc ió á noforros,por merced vuef-
1A llena de Gracia, que avia t ra creemos,y confefiamos, 
aejer Madre de D i o s 5 la y po í l r adosde lan te de e í l e 
í>ai-Harefpondió Í XÍOUO de v u c í l r a í u p r c m a 
3 8 6 S e r m ó n de S a n t a T e r e f a ^ 
M-geñad , con profundií- rias á vueüro fantirsimo 
fima reucrencia adoramos, nombre en la tierra : Con-
Ypueseftos gencrofosco- íidercn ios mifmoscoraba-
rabones fon tan animofoss nes ( pues yo no lo puedo 
que encerrados por vueftro declarar ) quan condignos 
smor dentro de eftasparc» íerán los premios de efta 
deslíe ponen en campo en fineza .que vueftra diuína 
dcfenladevueíl:ruEé,y def- liberalidad Ies tiene 
a^rauio de vuclkas inja- aperecbidoen el 
íias;yde ellas han íabido Cielo* 
facar támuitiplkadas glo-
I 
DE LAS COSAS MAS NOTABLES, 
\gmas. 
Abraban. 
ElfaGiificio de Abraham 
fue la mayor cofa que los 
hombreshizicron porDios^ 
pagin. 77. Mayor íacrificio 
fue el de Dios , que el de 
Abraham,Ibid. 
Adán, 
Aníi como Adaii 5 y Eva 
pecaron en todos los cinco 
fentidos,aníI padeció Chrif-
toen todos cinco,pag. 20^. 
ypag.204. Perdonó Dios á 
Adán la muerte, y no le con-
íintió en el Parayfo ; y por-
qué?pag.23 S. 
Aguila, 
Como examina el Aguila 
fus hijos á los rayos del Sol, 
l o que fucede al alma co 
la e ípe rá^pag . s .Es iae ípe -
ranea kníasñcl compaaera 
de aIma,íbid.Enquitas po-
tencias del alma íe fúnda la 
efperanga5pag. 13. Quaies 
fon los vicios en que mas fe 
pierden las almas /pag, 131» 
Como fe ha de hallar el al-
maperdida?pag. 14 3 .El alma, 
de Chrifto en la aufencia de 
Jos hombres^eftava á vn m i l -
mo tiempo trifte, y alegre,, 
pag. 277. Pareció entonces 
el alma de Chrifto dividida 
en partes iguales y pag. 277. 
Que eftrecha cuenta han de 
dar á Dios los que no tuvie-
ren cuidado de las almas de 
fus eslavos, pag. 31?. Qual 
fea la obligación del que tie-
ne á fu cuenta almas age -
nas,pag.3i4. 
Amar. 
Bl amor de Padre es el que 
mas fácilmente perdona, 
pag.7é.No ay que fiar co el 
amor de los hijos. Los re-
medios de amor fon quatro, 
pag. 251. y 25S. y 266. Eí 
auer amado mucliOjCs amar, 
mcncs?pag.23 2. Los años no 
B b ^ d i * 
ice 
diminuyen el smor perfec-
to,-pag. 254. La aufenda es 
remedio del a inor^pas^p. 
Pero no del amor de Chrif-
t O j p a g . ^ o . Es r emed io de i 
amor ia ingratitud, pag.25(5. 
La ingratitud de los hom-
bres no diminuyo el "mor 
de Chrifto3antes lo acrecen-
t ó , pag .26 8. Y porqué>• pagv 
270. Vn amorxoriíotro-fe 
apaga,yno fe paga,pag,273, 
El amordeChri í lohizoqiie 
fu Eterno Padre ^ auiendo 
de fer fo lo el amado de ios 
hombres 3 fuelle también 
amáte de elios m ifmoSj pag. 
2 79.Qualfea ci mas perfec-
to amor^ p a g . ^ 7. Masne-
ceflaripes elamor,que ia f a -
biduria para c E Í c ñ a r áBar-
b aros 3.pag.. 2 8 6. Y pa ra, la en-
feñan^adfi eftos fe requiere 
mucho amor de Dios , pag. 
289.Es remedio del amo? el 
riempo,pag.2 5 2.Es también 
remedio e l mejorar de ob-
je to. , pag, 2.7 2. M ayor fineza 
es amar cnel C ic lo , qne en 
la tierra^pag. ^ 6 i .La m a y o -
jria de el e f b d o acrecienta 
quilates alamor d e C h r i ñ o , 
pag.^íSp.Noay m a y o r ene-
migo del amosque la.ftcili-
á a d ^ p ñ g . j 1 §,. 
Ancoró* 
Porque es ancora la efpe-
^nca^pag. 1 j .r 
Como fe dize 5 que el Sa-
cramento es Pan de los A n -
geles^pag. 375. Porque ef-
trañá los Angeles á los Apoí^ 
toles el eftar mirando para 
el Cielo en el dia dc iaAf-
ceníion de C h r i í í o , pagin, 
512, 
V n defeonocido no tiene 
animo para hablar pagino 
AfoftpltM 
Que tierras tocaron á los 
Aportóles 9 para cnCcñar. y 
predicar j , pag. 290. Porque 
razón fe ícsdixo^id á pcedi-
car á toda criarura|^.ag. 2 ^ . 
A los Apoftcles dio Dios 
lenguas de fuego., y a fus íu-
ceíiores fuego de lenguas^ 
pag.|o2. Como pueden ios 
legos fer.Apoílolcs deChrif• 
tp^pag^jo+.Y como lo pue-
den ífer también las m u -
geres, pag. 305. En los que 
hazen oficio de Apoftoles, 
es digno de eñrañar el no 
dexar lo bueno por lo me-
jor, pag. 31 3. Porque llama 
Chrifto herm mos á les A -
porrGlesJpag. 3 S4.Tambien 
ios Soldados pueden ejer-
cer el miniílerio de Apollo-
ks;pag. .^4^ " 
4ri¡z 
de Us cojks masnotalles. 
comcHiefto de ÍO <JUe Dios 
Jríflótelcs. puede hazcr , y demás ác 
Erro Ariííotelesen dezir, quepuede^pag . saS .La íe -
que quien güila de cftar fo- gunda GÍrcunftancia de ef-
lo^ó es Dios,ó ácra;pag.9<J. te Banquete, esponderarlo 
para que te h izo , pag. 526. 
Aues. Por donde fe puede cono-
Queavos^y refesfe confí- cercílc Banquete?pag. 3 27. 
deran muertas en C<hú&0 La tercera circunftanciade 
mucrtOípag.^J'í. elBanquete de la gloriares 
la cofta con que fe hízo^ 
Aujewla. pag, ^  31, Como puede íer 
Eslaaufenciaremedio de el Banquete de la gloria, 
claTiior3pag. 259. Debe d i - Banquete de Sacramento? 
finir fe la aufencia por 'la pag. 3 57. Son íeme jantes el 
mucrtc,pag.2 5 9.El amorde Banquete de la gloria, y el 
Chrifto no fe. enfria en la Banquete del Sacramento, 
aufenciaj pag. 2(5o. Chrifto pag. 3 39. Y en quefon dife-
«es Soldé aufencia^pag. 2C5. réntese/los des Banquetes, 
pag. ? 3 7. Veafe Sátrépienfo, 
Autores, MeJa^Cmmion, 
Xos Autores que yerran^ 
fon los que no ye fu s ye rro 5, Barbaros, 
p a_g. 74. 'Par a e nfcñ ar á lo s • B a rb a -
ros y mis neceíTacio es el 
B amosque laíabiduria , pag. 256. Como fe han de aver 
los Predicadores en la con~ 
Banquete, verfionde naciones Barba-
De que manera fomos to - ras^pag.ap 5., 
dos llamados para el Ban-
quete delagloria^pag. 3 20. Barca , 
La primera circunftancia Es la Barca reprefentacioñ 
de eíle Banquete es coníi- de íaRcpublica^pag^í , 
dcrarquienlo hizo .5 pagin, 
3 23.Porque no fe dize en el 2 / ^ 
Evangelio que io hizo vn Mayor esel bien que fe dá 
Rey Dios/ino vnRey hom- por alivio del defeo eñ elSa-
bre, pag. 32 5. Elle Banque - cramento^que el mifmo bi6 
de la gloria e§ toda Vfl defcdo,pag. Que condición 
Indice 
nesha detener elbien qfue dicar elEvangelioen é 
re deí eado,pag. 5 • En todos 291. 
los hóbres esdigno de eftra-
ñarclno dcxarel mal por el 
bien, y en los q hazcu oficio 
de i\poftoks, el no dexar lo 
bueno por lo me jor5pag. 51 a 
c 
Blenrventurmea. 
Solo por el Defierto fe po-
dia trocar la Bienaventuran-
^ p a g . 117, Lo que deben 
bazer los Sabios paraferBie-
aveturados^pag. 189. Como 
hizo DioSj que los hombres 
fe vietícn enterarncnteBicn-
aventurados , pag. $26. Por 
donde fe mide la grandeza 
de la Bienavcnturanca, pag.. 
3 28 .Que diferecia entre los que llegan a la mefa de el 
la Bienaventuran^adelCic- Sacramento fin la debida 
C m i m s . 
N o acudimos álos llama-
dos deDios^porqueno cfta-
mos en los finesde los cami-
nüs,;pag. 3 4-5 • Qnal es elca^ 
mino mas feguro para que 
íubamos alCielo, pag. 116.. 
Caridad» 
Efta en el Sacramento fa« 
tisfecha^pag. 1.. 
Gtfligm 
Quales fon ios caíligos d e 
Jo^y la d e l Sacramento, pag. 
y27.Tátanos aíícgura la Fe 
de la verdad de lo que no ve-
mosjcomo la vifta certifica á, 
los Bien venturados de la. 
diípofícion,pag<543. 
C b m é m e s 
Porque íc pintan los Che-
rubines en figura iiunianajy 
Verdad de lo que vén, pag. con alas,pag.29. Como fa-
3 3 S . Las Bienaventuranzas bremos fi hemosde ir alCic-
fon muy deíamorables, pa 
Boca. 
Los que llegan ala mefa 
riel S icramento, fin la debi-
da difpoficion , tienen en el 
infierno el ca í i igoenlabo-
ca,y en iosojosjpag.34.3. 
Porque razón cupo áSan-
io , y como en él hemosde 
fer rccebi.düSjpag.343,. 
Que, cofas acabaron mas: 
not ibics en el mundo, quá-
do con la.muerte deChrifto 
fe rafgo el ve lo dei Temp lo^ 
pag. 12. Dcxónos Chriílo 
muchas preferí cías a la Fe, 
por vna que nos quitó de 
$0 Tomas el Braíil para pre- vi lía quando fe íacramentó. 
de las cofas mas notahles. 
Ibíd. ChriQo íicuiprc hizo taron el amor de Chriíl:©, 
cafo del que dirán jpag. 25. pag.268. Y porque* pagin. 
Para alumbrar al mundo 27o.En Chní l :onoesreme-
nunca dclcansó Chrifto, dio para mudar de amor la 
pag.31. Chrifto defpues de mejoría de ob je tOjpag.274. 
dar el fuftento al cuerpo, Vieronfeefeoos contrarios 
íiempre trató luego del al- en el alma de Chrifto quan -
majpag.pi .Chrifto conipa- do fe aufentava de los hom -
rado á Noe^pag. 195. Tiene br es, pag. 2 7 7. Pa r ec i ó e nt o -
Chrifto vn l ibro particular ees fu alma dividida en par-
de que nos avernos de de fo - tesigualcs,pag.27S. Hizo el 
blígar en la Quarefmajbid. amor d e C h r i í ^ q f u Eterno 
Chrifto padeció en todos Padre n o folo fuefle amado, 
fus cincofentidos, afsico- fino también amante de los 
mo Adan,y Eva pecaron en hombres5pag.2 79. Como fe 
todos cinco,pag. 2o 3 .y 204. entiende q en Chrifto muer 
Con dos femejan^as nos re- to huvo facrificio de refcs,y 
prefentó Chrifto lo quepa- aves jpag. 3^2. Como e f tá 
deció por nofotres en fu paf Chrifto en ei Ciclo , pag in . 
íion,pag.210. ¡En que cofas J 72.Y con quien eftá 3 pag. 
fe debe meditar en la Pafsio 375. La mayoría de eftado 
de Chriftovpag. 2oS.y 2.09. acrecienta quilates al amor 
El amor de Chrifto es eflen- deChrifto,pag.368. 
to de la jurifdicion del tiem- Cielo, 
po,pag.254. Antes diminu- Para fatisficion de la Efpc-
yo al tiempo clamor de r a n ^ b a x ó del Ciclo el Pan 
Chrifto, pag. 25 \ . Y también delCielo,pag.j.>íi en el Cié 
le diminuyó quáto padeció lo,ni en clinficrno ay cfpcra 
en el tiempo de fu Pafsion, ^ p a g . 5.Por medio' del Sa-
pag. 2 6 i . La aufencia de cramentogozah efpcraoca 
Chrifto no produxoenél fus eniatierra,lo q no podía go 
efectos,produxoloscontra- zar en el Ciclo,p .g.p, la Ef-
rios,pag.25 5. Chrifto es Sol cuela de lafabiduriadciCie-
de la aufencia, pag. 265. En lo es la vida folitaria,pa, 115. 
la aufencia de Chtifto no El mas feguro camino para 
obraron fus Difcipulos m e - q (libamos al Cielo esclDe-
ñoresmaravillas,antesobra- iierto,pag.i 16. El Deíierto 
ron mas,pag.264Xas ingra- merece nóbre deCido,pag. 
titudes de los hombres no 117. Solo para los S:,nto$ fe 
diminuyeron,antes acrece- abre clCicio,pag. 120. C o -
Bb^- mo 
FíiopuccTealosReyes llevar Veíijshmqusif^íicrmñojm-
loshdrenes al Cielo, pagin. fi. 
242.La grandeza de loq fe 
goza en el Cielo^no fe míd& 
por nueílros merecimietos^ 
fino por los de Chriílojpag. 
?,2p.Que diferéciaayentre 
la Bienaventuranca delCie-
Confefsion.-
La confefsion de las pro-
pxias culpas es la mayor glo-
ria de Dios^pag. 85.Mas es 
confeflar las ignoraneias-, q 
lospecados^pag. S<7. Gaftiga 
l e y la del Sacramcnto^pagi Dios en las confefsioncs , 1 o 
357. Como eñá Chrifto en que fe peca en las comunior 
€lGielo5y cóquien eft^pag. nes^pag. J4 S« 
372.y 37 3. Mayor fineza es 
am3ren el Cielo 5 qiie en. la 
íierra^pag. 35 ^.Q^uaiitos-lii-
gares tiene en clCielo la na-
turaleza humana3pa§. $6$, 
Codiciar, 
Con dos preceptos prohi-
beDios ia codiciajy porque í 
pag. 13 2. Es muy difícultofa 
de cmédarfe lacodicia^pag. 
i44.Remedio contra la co-
dicia^pag. 152.Masfácil esla 
converíion del codiciofo, 
«que la del fenfual, pag, 155. 
ConocmhnfOi 
Vndefconocido no tiene 
animo para hablar pag. 3 7 
El retiro es grande medio 
para fer conocido vn fuge^ 
tOjpag .^p . 
Que contiendas huvo dci 
letras entre lugetos emine-
ícs^ag.,169. 
Conv.er/?on.-
Ninguno fe puede cover»-
t i r á Dios^fm UamarloDioí^ 
pag. 347- La mayor valentlr 
no es Coló la q ve nce5 y con-
Mas fe da Dios a quien co- vence^íino la que convierte, 
mulga que fe comunica en ¡Kk$M6er. Cerno f e han de. 
el Cielo á quienio vé ^  pag. aver los Predicadores cnia 
15. Como comprehende á cdverfion de naciones Bar-
Dios el que comulgajpagin. baras^pag. 29 5. Converíion 
17. Que fatísfacion puede de fieras en hobresjafsi por-
gar Dios ánuefba efperan- la naturaleza , como por la. 
en la comunión, pag. 17. graciadeDios^pag.soS.Vea -
Losmifmos favores qChrif. Í C j ^ o ^ / ^ d o a r i n a . 
ío hizo á Santa Tercía^haze Corazón. 
áiodos losqdignamete co- "Enelcora^on de Chriíló -
0iul^aropag.3H'teíla 3^8. iQdUkdp de las in^ratitu-
t)e Ik i cofki m M notdUsi 
cks de los hombres^eran be- Dtos. ^ 
í^ficios^ favores, pag. zjo- Quantas vezes m baxado 
vporquc5pag.27o. B i o s ^ a g . í S , D e que moaO 
bajLÓ3pag. i p.Son comoDios 
los que mbftancla agena ha -
D:monw i sen lubílancia propria5 pag. 
Elengúño-comun conque i9. Ay:vna Gloria de Dios 
el Demonio nos lleva tras fí, gráde^y otra de Diospeque-
pag.14^- l ia , pag. 2 J . Dios hizo otra 
Dejísrto. Bienavcnturanca para pre-
Hafla en- los defíertos ay mío de la cfperan^a, pag. 5; 
razón de eftado-, pag. 105. MasicdáDios a quien- eo-
Solo en los DeGcrtos fe con- mulgade lo q íe comunica 
íerva la fantidad^pag. iQd.El en el Cielo a quie lo vc^pag. 
vnico remedio para efeapar 15.Deque iucrteDiosinvif-
délos hombres fon los de- fibleen el Sacramento,pue-
fíertos^ pag¿ 11 o. Todas las de fer fatísfaccion de la efpe-
prerrogativas de los .-mas c e rágajpag. 13 .Como cóprehe 
lebrados montes 3 fe encie- de Dios el q- comulga, pag. 
rran en el nombre Dcílerto, 17,La mayor fineza de Dios 
pag. 1 lo.Mas fe aprende en no confiftió tanto en tomar 
los defíertos j que sea, ios l i - nueftra n. tu raleza ^como eii 
bros , pag. 115. La primera tomar nueftra feniejan^a^ 
prerrogativa de los que ha- pag.s 3 «.Tanta gloria fepue-
bitan el deficrto, es librarfe de dar a Dios con las t inie-
delcaptiveno de lo pobia- blas^comocolaluz,pag.5 5. 
do^pag. 111. El mas fcgnro H ¿ á a en les Angcl&s hkila 
camino para fubirnos alCie- Dios impcrfccdenjpag. 75. 
lo es el deíierto3pag. 116.» El Como fe han de aver en las 
defierto mereciónombre de batallas los Mmiílros de 
Ciclo,pag.íi7. Dios,pag.82tEn la foiedad, 
Dias* tomada por Dios^él folo nüv 
Que dias fon los que fe lia- ca efta íolo5 pag. 119» Hafta 
man fonnados^y en los qua- Dios vence dividiendo, pag, 
les ninguno fe hallajpcg. 19^ 2 5^ .Dios folo con nueferas • 
Como iepallan có défeuido memorias fe contenta , pag. 
los dias de la pen itencia, y de 212» Dios no haze las clcc-
la enmieda^pag. 199. En que clones de los hombres, por 
dias,principairacntc no fe loque fabe que han de íVr,!]-
debe cófeatií eljiiego.^ pag.. «opQí io q de prcfente4on, 
%Q7* * pag.. 
I n d j c e 
p ig.228. como los legos puc Alma de Chriflo quando fe 
den también fer Miníftrps auícntava de los hombres, 
dcOios5pag.5oM04. y co- pag.277. 
mo puede fer fus apcrbolcs, 
pag.?o5 .Deque manera ha-
zc Dios mas de lo que pue-
de^pag.S^^ 
Es ncceílana la divifion 
quando dos quieren luzir, 
Dotfr im. 
Porque razón fe hazenta 
pocos progreílos en la doc-
trina de Chrifto, pag. 284. 
Para enfeñar a Barbaros,mas 
neceííarioesel amor que la 
fabiduriajpag. 28 6. Y para 
enfeñar a los que fon como 
brutos es neceífarío mucho 
amor de Dios,pag.2S8.Que 
Embidia. 
Contra la embidia no ay 
fagrado,pag. 42 .Quan gran-
de fuere ei numero de los 
que nos admiran^tan grande 
es el de los que nos embidia, 
Pag.ico.C omo en el Sacra-
mento puede aver embidia, 
pag. 3 6 7. 
^Enemigos. 
Quales fon los mayores 
enemigos de las Cortes, 
pag. 104. 
Entendimiento. 
Aunque los emendimieia^ 
tosuo ion tan libres como 
tierras cupieron a los Apof- l^ s voluntades, no por eíTo 
toles para enfeñar la dof t r i - diferepan menos en el juz-
nade Chri í lo , pag. 290. No gar,pag.^y.Quantoíc enga-
aycofa mas parecida al en- ñan los hombre san ios par-
fenar, y doctrinar , que el tos de íu entendimiento, 
matar ? y comer, pag. 5 10. pag.74-£1 reconocer la ver-
Que rigurofa quenta ha de dad, aunque feahí;a de otro 
tomar Diosa losque no en- cntcndimiento,es el verda-
feñá la doctrina a fus efcla- dero faber^pag.g 2. El enten-
vos,pag.3 i4.LoqLie hazcla dimiento^y la voluntad fon 
Dodrina Chriñiana en los los pies, y manos del alma, 
Earbaros^y rudos, pag. $11. pag.54.8. Para aprender es 
neceílario oír por de fuera^y 
"C entender por de dcntro?pag. 
284. 
E/perama, 
No parece que cftá la ef-
peranca fatisfecha en el Sa.-j 
cra-
EfeSfos, 
Efe¿los contrarios CA el 
De las cofas mas notahles. 
cramento,pag. i.Para íatif- correfpondcnciaay entre el 
facción de la ctperan^a baxó Sacramento,y la cíperan^a, 
deLCieloel Pan. del Cielo, pag.i i .De que fuerte puc-
pag.s .Ni.enelCielo^nienel de Diosin.;ifsible en el Sa-
infierno ay efperan^a^Ibid. cramento fer fatisfacion de 
La Mefa del Sacramento h efperan^pag.i 3. 
fue inftituida para los hom-
bres en el eftado de la efpe« Efpiritu Santo. 
ranca,.yno en el de la patria,. El Efpiritu Santo es el que 
pag.4. Para premio de l ae í - eftferia,y el Predicador fola-
peran^a hizo Dios otra Bie- mente dize quandb fe oye la 
aventurancaparticular, pag. Do£hina de Chrifto pag. 
% La Mefa del Sacramento 2 84.Porque razón, apareció 
íe promete a los que efpera, cl Eípiritu Santo en lenguas 
y por los! merecimientos de de faegoípag.2 8 5.Yporque 
Ja eípcranca,pag.7.El Sacra- apareció en lenguas , pag.. 
m ento es alimento de losq 2 % 7. 
tienen la cíperan^a debilita- f 
da^pag .p.Por medio del Sa-
cramento gózala efperanca 
en.la tierra lo que no podia Fauores. 
gozar en elCieloppag.Q. En Los favores, que Chrifto 
quanto durare la efperanca noshazeen el Sacramento^ 
h a de. durar el Sacramento, íi los recibimos, dignaraen-
pag.o.Ea efperanca vive de tCjfoncomolosque. hizo en 
no,vér}y muere.con la viíla, vida Santa Terela;pag. 354. 
pag. 1 1 ^Porque es ancora la, y adelante,. 
clperan^a, pag. 1 3• Tiene la Te, 
eíperanca en el Sacramento La Fe eftaíatisfecha en el. 
el íeguro de la confíanca,, SacramcntOjpag.i. Por vna 
pag. 13. Y también tiene aíi- prefencu que Chrifto nos 
viopara cldefeo pag,! 3.T0 llevó de viíía en el Sacra «-
do hombre es. indigno que mentOjnos dcxó muchas á la 
otro hombre cfpcre en él,., FL%pag»72. De que manera, 
pag. 18 En efta vida tiene la ííendo la Fe obfenra 3 nos 
efperanca vna bien ave mu- certifica de lo que no vemos,, 
ranea, y dcfpues tiene otra pag.358. 
VÍda3pag.2o.Deque manera Fieras, 
es el Sacramento remedio Los hombres fon peores' 
de 1 a efperanca, pag. 9. Que que las Fieras,pag. 108.Por-
que 
que razOn temen todas las 
^eras al iiombre;pag, iop. 
G 
Gigantes, -
Hafta los Gigantes gimen 
debaxodelagiiajpag. 4+. N i 
con Jos hombres le atreve 
va (jigante,pag. 164. 
Ay vna Gloria de Dios 
grande, y otra de Dios pc-
qucfía,pag.21.Tanta Gloria 
ie puede dar a Dios con las 
tinieblas como con la luz^ 
pag. 5 5- Los Miniftros de 
Dios han de bufear fu Glo-
ria fin reípetar la propia, 
tpag.84.La mayorGloria pa-
ra Dios es la confefsion de 
jos yerros propios, pag. 84. 
,De que fuerte fomos Huma-
dos todos para el Banquete 
de laGloria,pag. 319.La pr i -
mera circunílancia de cfte 
'Banqueteas confideiarqnic 
Iohizo,pag. 392. Porque fe 
dizeen el Evangelio que h i -
zo efte Banquete de la Glo -
ria vn Rey Hombre, y no vn 
KeyDios,pag.523.Eíl:e Ban-
quete de la Gloria es vnco-
pueílo de todo loque Dios 
pudo hazer, y demás de lo 
que puede, pag. 524. La fe-
gunda circunílancia de la 
derarlo para que fe hizo fit 
Banquete,pag.326. Por do-
defemideia grandeza déla 
.Glona,pag. 329. La tercera 
circunílancia del Banquete 
de la Glor iares el coíle con 
que fe hizo^pag. 3 3 o. 
Gov'ierm. 
Los goviernos hazen per-* 
der el juizio^p. 3 3-De quato 
pefoion los goviernos, pag, 
47.Quan vtilcsdeben fer los 
fugetos a quien fe dan los 
goviernos,pag.2¿5. 
Gracia, 
K o ay dificultad , que con 
la induftria^y gracia de Dios 
no fe ven^a en la enfeñanca 
de la D odrina ChriíHana, 
pag.2oS. Como puede la 
gracia de Dios convertir las 
fieras, y animales en hom* 
bres^pag.-iop. 
La voluntad habituada3 
no querer , nunca quiere^ 
pag. 347. 
Es raasnatural entre ellos 
la difeordia, pag. 38. No ay 
hermandad que tenga pa-
ciencia^íi ay preferencia en 
la SL^^U p 6 confían^a^ 
De Use o fas 
pag 41 .P^^ue llamó Ghrif-
to hermanos á losApoíloles., 
os. 
N o ay que fiar en el amor 
"de ios hijos, pag. 3 9' Mayor 
fácrificio hizo Dios en no 
perdonar aíii h i jo , que el de 
Abrahan en no perdonar el 
íuyo jpag . j z . 
líombnsí 
Como fe comen vnbs a 
otros^pag ,19.2 o .Todo ho-
bfe es indigno de que otro 
hombre cípere en &1, ps i 7^  
Quan naturalíea á los hom-
bres eíconder fus pecados^ 
pag.<5o.Ninguno ay tan ma-
lo que lo quiera parecer, p, 
60,61. Que orror han. de te-
ner los hombres en el día del 
juizio por fus pecados, pag, 
Í Í#QUaro el hombre es mas 
íabiojtanto menos fe deídi-
ze de fus yerros, p. 69. Mas 
difícultofo esa ios hombres 
defdczirfede loque eícrivic-
ron^quedelo que dixeron, 
p. 7 3 • Los yerros de Ios-hom-
bres íblo nolosvénfus mif-
mos autores, pag. 74. Qual 
fue la mayor cofa que los 
hombres hizieron por 
Dios,y Dios por los hom-
bres,pag.77. jvías i e r r e n -
notthícsi 
tan de que los tengan por 
ignorantes que por malos, 
pag ., 89. El retratar fe vn 
hombre de lo que dixo,no 
es argumento de no faber, 
pag,9o. Bsvna erpecie de 
contagio la converfacion 
de los hombres , pag. 97. 
Ha de huir de los hombres 
quien quiüere falvarfc ,pag. 
102. Hafta Dios tiene dih-
cultad en concordar las vo-
luntades de los hombres 
con la fuya 2 pag. 105. La 
comunicación de los hom-
bres es perdida del efpirí-
tu,pag.io6. Son los hom-
bres peores que las fieras^ 
y que los Demonios, pag. 
108. Porque razón te-
men todas las fieras a los 
hombres, pag. 108. Quan -
to pierden los hombres de 
íl por no faber eftár folos 
con Dios, y configo, pag, 
114. Qual es el patrimo-
nio que los hombres hete* 
daron de:Adán, pag. 15a-»-
vn hombre contra mas que 
vn hombre no tiene parti-
d o , pag. 164. La ingrati-
tud de los hombres no dimi-
nuyó 5 antes aumentó el 
amor de Chri í lo,pag. zóñ , 
Y porq razo,p.2 70. El moti-
vo miyorde cóvertirChrifto 
l is ingratitudes de los hom-
bres en favores 5 fue otra i n -
gratitud mayor ^ p2g, 272*. 
'La 
LaNaturaléza3y no el arte 
puede íblo hazer de animan 
les hombres^pas.209 .Como 
hizo Dios que los hombres 
fe vieíícn enteram ente Bien-
aventurados 5pag. 326. Los 
hombres^aun por fu proprio 
in te rés , fe debían llegar a 
Dios^pag.344. 
Humanidad» 
Pierdeíe la humanidad co 
el trato,y comunicación de 
los homb res;p ag. 9 8 g 99 • 
Hurlo . 
L o que inventa el arte de 
hu rtar,pag. 15 o .Como es fa-
brofo el hurtar, Ib id . En los 
l i e y nos grandes todos los 
hurtos fon grandes , pag. 
15 i .El que hurta con el ofi-
cio no fe debe coníervar en 
él,pag. a 3 4, El caftigo de el 
hurto no fe ha de executar 
folo en perfones viles, pag. 
238, Puede diíiniiilarfe el 
delito de muerte, pero no el 
de hurto^aunque fea en per-
fon as grandes^pag.21$ > 
Butd*. 
Es error lo que dize, que 
es flaqueza huir de las Cor-
tes,pag.9^. Hafe de huir de 
los Banquetes para huir de 
lQSViCÍOS?pag.203i 
I 
Ignorancia. 
Mases confellar la igno^ 
rancia^que los pecados, pag, 
89. Mas fácilmente conoce 
vnlabio fu ignorancia, que 
laconfieíía^pag.isa. 
Infierno. 
Mas tolerables fon las pe-
nas del Infierno^que la afre-
ta de los pecados defcubiei-
tos;pag»64. 
ingratitud. 
Es remedio del amor, pag. 
166. Pero no refpeto de el 
amor de Chrifto,pag. 16%. 
Qual fue la mayor ingrati-
tud de los hombres para 
Chrifi:o,pag.2 71 .Es la embi-
dia merecedora de todo el 
odioípag.2 67. 
Interes. 
Por nueílro proprio Ínte-
res nos debamos llegar a 
Dios,pag.s45. 
Ira* 
La ira de Dios haze acu-
dir a fus llamados , pag, 54^; 
luego. 
Enquedias principalmé-
tc no íe debeconfentir el 
rtiego,pag.207« 
Ludí)* 
i las cofm más n ú t me í . 
pag.234.Y efto aunque íea 
hombre de grantalcnto , o 
haga hurtos de poco valor, 
pag.235.Eicaíligo del hurto 
tado, no fe ha de executar folo en 
Quien tiene el lado de los los ladrones viles, pag. 2^7. 
Píincipes^no tiene afsiento Como fe hazen los Princi-
para defeaníar, pag. 29. No pes compañeros de I dro-
conviene aver Miniílros nes pag.241.Como pueden 
fogofosalladó de los Prin- los Reyes llevar los ladrones 
cipcs,pag.34. srCielo,pag.2J4». 
Ladrones» 
Es moy dificultofa la con- Porque razón apareció eí 
Veríion de los ladrones, def- Efpiritu Santo en lenguas de 
de la pag 144. h afta la 152. fuego, pag. 285. Y porque 
£ 0 que inventa la arte de apareció enléguas^pag. 287 
hurtar, pag. 150. Como es Pide grande amor de Dios 
guftoloque fe hurta , Ibid. aprender lenguas diverfas3> 
Como mui-re los ladrones^ para laber eníeñar , y apren-
pag.14-3. EMadron que no dcrjpag^pó Porque no i n -
puede reftituir no tiene i m - funde üiosoy la ciencia de 
pedimento para la faivacio, las lenguas,pag.3oi. 
pag. 2 20. Que diferencia ay 
entre las cuebas de los ladro- Leyl 
nes^y los Reynos adonde fe Porque razón dio Dios las> 
roba lo ageno , pag- 224, ley en lo delpoblado, pag. 
Quien fe ha de dezir propia, 112 X a Ley de Chrifto por-
Y dignamente ladrón, pag, que fue publicada en vn de-
225 Porque modos los ma- íierto, y en vn monte, pag,, 
los ladrones llevan al Infíer- 113. 
no á los buenos Reyes ^ pag. Lagares, 
226,Como íabrán los Reyes Quando ícdeíean lospri-
íi los que proveen en los car- nieros^entoncesfc comien-
gos ha de fer ladrones, 6 no3 can a deímerecer, pag 24, 
pag. 228, Como hurtan ios Los grandes lugares no ion 
ladrones por todos los mo- para e íHren ellos afentado^ 
oos del v erb o rapio ,pag.2 31 ñipara efl;ar5pjg,3o. Los l u -
•c-i que hurta con el oficio garesmudan las naturalezas^ 
no fe debe confervar en el, pag. 50* y hazen perder el 
juizioj lbid. Lugares ct^íí- Mtagm: 
gualcs^aiinque Icangrandcs^ Vno de San Antonio de 
caufan intolerable dolor, Padua^contra la fenfualidad, 
pag.40.El amor no es vnion pag. 134. Excelencias de eíle 
desligares,fino de volunta- milagro,defde la pag. 157. 
des,pag.2(5o.y 261. Quantos hada la pag. 142. Milagro del 
lugares tiene en el Gieloiá mifmotSanto contra la codi-¿ 
naturaleza humana, p. 365. cia)pag.r44. Excelencias de 
efte milagro defde la pag* 
LÜZÍ, 145 .hafta 154. Dios nohaze 
r El m ayor contrario de la milagros fin neceísidad, pagi 
luz es otra luz mayor, pag. 301. 
2 j j . Mimftros* 
Los grandes Miniftrosha 
de hazcrlos quien ios haze,y 
dios íe-han -de hazer para 
Mam'}, fer hechos, pag. 24. Para^el 
Tan peligróla es la de re - re ípeto de los Miniftros ha-
cha como la izquierda con la ze mucho la calidad de las 
gracia de ios Principes, períonas.pag.27. Los yerros 
pag.41. de los Miniaros nacen de no 
acordarfe de la otra vida^ 
Méria . pag,27.Comofchande aver 
Comprchcndió fu V i r g i - en las batallas los Miniftros 
nal Vientre en la tierra, lo de Dios,pag,82.Han de pro-
q u e en e l Cielo es incom- curar la Gloria de Dios (in 
prehení iDlc^pag. 16. refpeto a l a fu yapag. ^  4. No 
folo los Obiípos,y Clérigos^ 
Memoria» fino también los legos fon 
Daos fe contenta f o lo con -Miniftros de Dios,pag. so s, 
nueílrasmcmonas,pag. ai 2. y 304. 
Muerte. 
Mefal Difincfe porla aufencía,y 
Pone Dios en la tierra la la aufencia por la muette^ 
meía álos hoiiibrcs,pag.527. P3g.23^.Noay coía mas pa-
A todos llama Dios igual- recidaalenfcñar,y dotrinaiv 
mente, afsi para la mefaKÍe que el matar, y comer, paf 4 
la Gloria ^ como para la del J i l . 
Sacramento,pag. 34^. Ve^fc Muger, 
$gmintn¡0j%w<¡títU. ' Porque razón no fon las 
' ' w " , ' m ^ 
D e l a s cofas m d s m t M e s l 
.fíut^cres capaces para enfc-
gajrfpag. 171. Rara vez fale 
la íBUgcr con Vitoria contra 
¡os hombreSjpag. 17^-_Aiin-
gue tenga gran ciencia co -
rre ricfgo el fcr creída? pag. 
175. Es grande afrenta íer 
cencido vn hombre porvna 
muger, pag. 17$- También 
las mugercs pueden haza: 
oécio de Apoftoles 
f o i . 
amor,pag. 272. Fstd no m 
Chnfto,pag.274. 
Oeajhn, 
No fe ha d e difs itnular k 
ocafion delhurto^aanquc fc 
difsimulo con el crimen, 
digno demiicrte?pag¿2^ * 
Que cofa íc puede dezir 
la mas fuerte del mundo,, 
i.a naturaleza puede ha-
zer de animales hombres, 
f como,pag.aos>1; 
Necejstdai. 
Dios no haze milagros fia 
neceísidad^pag. 301. 
Novedades, 
Aun lasque fon vtíles fon 
dlíícultofas de introducir^ 
O 
OhJetOt 
Mcjorardeobjeto es eñ-
H% xemedio para tmd$& 4^ 
'Oficios. 
Los oficios mudan las coí-
tumbres,pag. 32.El que hur-
ta con el oficio no fe debe 
confervai en cl^pag. 2 J4« V" 
efto aunque fea hombre de 
gran talento , ó folo haga 
hurtos de poco valor ^pag. 
235- En los tales fugetos fe 
puede difsimular el delito 
que es digno de muerte, pe « 
ro no el que es hurto ^pa§ i 
Ojos. 
Los ojos tienen dos olí-
cioSjpag.^os.El amor en-
trafe por los ojos, pag, 260. 
Los que llegan ala Mefadeí 
Sacramento finia debida dif-
poiicionjtiencn elcaftigo en 
los ojos^y en la bocajpag. 
OUva. 
La oliva es íimbolo de U 
inifericor d ia j pag. ao 2. 
En los hombres de opinio 
-ies mas dificil defdezirfe de 
lo que eferivíeron^que de lo 
quedáeron,pag.73( Ketra-
m 
p 
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tratarlas opiniones no es ar- horror cauíarán á los hoiiK 
gumcntodenofaber.p, 90», brescncl día del juizio fus 
pccados,pag.<54.. Los pecados 
puede fer exemplo ^ pag. 67. 
Alases,confe0arias ignora^ 
cias que ios pccados,pag. § 9. 
Facieneia. La fentéciade nueftrascul-
Gran paciencia del amot: pas nos inhabilita para pro-
d'e Chní to en e l Sacramen» curar el perdón de ellos^pagc 
to^pag.iSo.. 3JS:. 
Peligro. 
Padre, Mayor felicidad es\ care-
Como enttael Eterno Pa- cer del peligro, que el aven 
dre en elBanquete del Sacra- menefter focorro, pag. 118*. 
mento^piJg. 
Perdida, 
Palacio . Mayor es el güilo quando 
El Palacio a ninguno hizo * fe hallan las cofas perdi^ das^  
mejor^y a muchos que eran qpe el poireerlas antes de per 
buenos hizo que no lo fuef- derfe,pag . 150. Qualcs fon 
fen,pag, 5 39,. Jos vkios en quélnas fe picr-
den las aímas^pag. 131. 
P a l m . 
La palma es fimbolo de k Petlciom 
paciencia,pag.202^ Házen los Validos fus pe -
ticiones por diverfo> eftilo 
Pan. . que las hazen los qüe no fon 
Como fe dize que el Sa- validos. pag,2 3. El Principe 
Gramento es Pan de los A n - que dcfpacha, mandado por 
geles^pag, 3750, el Valido^mas obedece que 
defpacha^pag.ij». 
Pafskn, 
Mayor fue el amor de Fotencid. 
Chrfto^que quanto padeció La potencia humana pa-
en el tiempo de fu Pafsion. recia que competía con la 
pag,2é 1. Divina de hazer otro Sacra-
Fecadof*. mento,al rebesde! íliyOjpag. 
Que diferencia ay entre 19e.Enquantas potencias del 
pecadosperdonados5ypeca- alma fe funda la. efperan^a, 
dos encubmtos, p, 02:. Que: pag. 13.De quemajacra haze 
Dios 
De las cofas mas notables, 
-niosrnasde lo que puede^ gadoslosPrincipesa reílitu-
^ l 324. don , baila elegir para los 
* fredhadores* pucflosalosquehurtanjpag. 
Hanfe deaver ios Predi- 326.ComofehazelosPrin-
cadores en la converíion del cipes compañeros de los la-
mimdo5comoDios fe huvo ^rones,pag.241, 
en la creación dél^pag. 29 5. 
Q 
Porque razón dixo Chriílo 
álosApoftoles,id ápredicar 
á todacr la tura í p. 295. Ay 
tres géneros de eitipreífas en 
el oficio de predicar } pag^ 
19y.Porque razón no infun-
de Dios ya o f la ciencia de 
R 
Comparación de la Qua-
tefma con el diluvio 5 pag. 
i94»y 195. En eftc tiempo 
laskngiiasf,pág. 301. Tam- de Quareíma ay dos libros 
bien lasmugeres puedepre- deque nos hemos de defo? 
dicar^y como, pag. 305.No blígar,pag. 19^. 
ay dificultad que no venca 
la induftria del Predicador 
con la gracia de Dios, para 
coger el fruto de fu trabajo^ 
pag. 3 6 8 .Gran t igor que vía. 
Dios con los Predicadores, 
pag,3oi; 
Prelado, 
El verdadero Prelado ha 
de fer juntamente d o d o , y ¡a Gloria,pag. 341. 
fanto^pag.'Sí. t «Remedio. 
Principe. Los remedios de amor fon 
El que deípacha, mandado 4. El tiempo ^pag. 244. La 
por ei Valido , no deípacha, aufencia^pag.2 5 9. La ingra-
obedecc , pag. 23.implica titi|d> pag. 266. El mejorar 
tener lado del Principc^y el- de objedo,pag.2 1 . 
Razorf, 
Hafta en los deílertos ay 
tazón de eftado } pag. ips . 
Que razón nos debe animar 
para buícar el Banquete de 
tár fe ntad o, pag. 29 .Los Prin 
cipesfupremos es bien que 
tengan vnacaufa fegüdafo-
bre quien defcanfen.pag. 3 5. 
No ay cofa menos íegura 
qne Va gracia de los Princi-
pes jpag^ . P^ra cftaí obl i -
República, 
Repreíentáfe en la barca^ 
pag.52. 
Re/es, 
Que reícs^y aves fe confi-
deran muertas, en Cixriílo^ 
pa§.3 52* 
Ce 2^  Reí 
India 
&efítfkshfi¿ 
Qtianto importa U reíl:!-
mcio de lo ageno, pag. 15 j , 
154.Sin ella no puede aver 
falvacion^ pa^. z 18..Obliga 
halla vendc ríe vno a íi mií*. 
Ino.pag.azcTambien o b l i -
ga a los Cetros,, y á las Coro-
nas^pag.222.Baftaqlos Prin 
cipes elijan para los pucílos 
á Josq hurtan 5pata quedar 
ellos obligados a la reft im-
cion3pag.22<5éComo fe pue-
de hazer las reíiitucionesde 
la hazienda, Real, p;..244. Y 
como fe debe hazer ia de los 
particulares, pag. 2.45 * 
Rey, 
Como es loable en los Re^-
yes oir los coni'cjos de los fa-
bios^p.189. Y quanto es pe-
ligrofo el íer faBio en el co-
ceptO'delos Reyes,p-. 191; 
N o covicne que tengan dos 
Validos,p03 5.Quando huyo 
dos fue para ruina de los Re-
yes^p.^Qtfien firve junto 
á losReycshade engullirlos 
gemidos^pag. 45 .QuaÍ fea la 
mayor dcfgracia de los Pri-
vados delosReyes^p^^.Los 
vicios de los Reyes fon moí-
íruofos^p. 12$, Porq modo 
los malos ladrones llevan al 
Infierno á los buenosReyes, 
p.226.ConTofabian los Re-
yes íi los que proveen en ios 
oficios h l de fer^o no ladro-
nes.p.22 s^Gomo podrán los 
Eeyes llevar ios mwms 4 
H Rey no de Chriffco, y ía 
grandeza,p.46..Sus dificulta-
des^pag. En los grandes 
Reynos fon los hurtos gran-
des,?.48 «Entre los Reynosi 
en que fe hurta lo agenojy 
las cuebas de Ips ladronesca y 
vnadiferécia,y qual es, pag. 
2 24 .No ay cotas mas pareci-
das en el raudQ como foa 
B.ey,yReyno,pag.3 51. 
Gran rigor que Dios vfá 
con ios Predicador cs,p. 3 o 1,. 
Sabidúria, 
Qual era el a d o r n o de la 
caía de la fabiduria , p. 15 8. 
Que dificu ítofo cofa es ven* 
c e r á vn S ab lo,?. 17 8 .Mas fá-
c i l cs-cn vn Sabio conocer fu 
ignorancia que confeííarIa> 
pag. 183. Qoan difícultofo 
es á los Sabios confeflarfe 
por vencidos5pag.i 84.Qna-
to importa a los rudos tra-
tar con los Sabios-^  pag. 1 s^; 
Esincapaz el fobervio de fer 
fabio, pag. 186. Quien no es 
dócil no puede fer fabio^ 
pag.iS7.Loque deben^ha*-
zerlosfabios para fer Bien-
aventurados, pag. 1S 8. Co-
mo.es loable en los Reyes 
plrlosffófejos deJósfabios3 
De las cofas Más notables, 
iSp.Qüati peligrólo es peran^p.p. Que corrcfpo-
fer ¿bio en el concepto de ciencia es ladei Sacramento, 
Jos Rcycs,p.ig. 19L Rccono- y de la eíperanca,p. 11. f or 
cer la verdad aunque íea h i - vna prcícncia que Chnito 
ja de otro entendimiento,es nos quitó de laviftaen eiSa-
lavcrdaderafabiduria^p.p'Z. cramento^nosdexórauchas 
Sabor, á la.Fc3p. 12.Como Dios i n -
Como es fabrofa cofa lo vifsible en el Sacramento, 
ageno,pag. 151. puede íer fatisfació de iacf-
Sacrament®, peranca,pag.i4. Mayor es el 
En el Sacramento parece bien del alivio en el Sacra-
qnoef tá fatisfecha la efpe- mentó, que el raiímo bien 
ran9a>p. i ,Ei Sacraméto v i - dcfeadOjp. 15 .De que mane-
no para fatisfacion de la cf- ra nosh^zc callos el Sacra-» 
peran9a3p. 3. Fue inftituido mento^p. 139.Como puede 
d Sacramento para los ho- fer el Banquete de la Gloria 
bres en el eftado de la efpe- Banquete del Sacrameto^p. 
pcran9a}y no en el eftado de 3 3 Í5.Como entra el Eterno 
la patria,p.4.La Mefa del Sa- Padre en el Baque te -del Sa-
cramento fe promete á los q crafncto,p. 5 39, Los mifmos 
efperá^y por los merecimié- favores que Chriílo hizo en 
tos de lácíperáca?,p.7.El Sa- vida á Santa Tercia 5 haze a 
cramentocs alimento de los todos ios que dignamente le 
que tienen enflaquecida la reciben en el Sacrameto3 p. 
efperáca5p.8. Por medio del 3 54thaftalap. 388. Chri í lo 
Sacramento goza la efpera- en el Sacramento encarece 
91 en la tierra lo que ñ o p o - la grandeza de fu amor por 
día gozaren elCielo,p.9.Ha la diferencia de eftado, pag. 
de aver cfperanca en quanto 375 .Mas obligados ellamos 
huviere Sacramento , Ibid. áChrifto por la continuació 
En el Sacramento tiene la del Sacramento,-que por fu 
efpcra^a el feguro de la co- inftitudon?pag. 3 74. De tal 
£anca,p. i4. Y tiene alivio manera inftituyó Chriftoel 
para el defeo^p. 15. Efti la Fe SacrametOjque Tiendo para 
fatisfecha en el Sacramento, todos, quifo que pareciefle 
y también la caridad, pag. 1. era para vno folo,p.366.Co-
Que Mefa^y que Bienaven- mo en el Sacramento puede 
turan^a es la del Sacraméto, avercmbidia,p. 367. La pa-
p.5.Deque manera es el Sa- ciencia del amor de Chri í lo 
amento remedio de h ef- en el Saaamento,pa2;. 380. 
Ge 3 & 
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Sacrificio. 
Mayor fue el lacrifício del 
Eterno Padreen facrificará 
fu H i j o , que el de Abrahan 
en facrifícar al luyo , y por-
qué5pag. 77-
Salvación 
Ha de huir de los hombres 
quien fe quiíicre f dvar, pag. 
loz.Sin reftituir lo ageno, 
no puede aver falvaci5? pag. 
218. El ladren que no pue-
de reftituir, no tiene impe-
dimento parafalvarfe ,pag. 
Santos» 
Los Santos^mas fe precian 
de fermalos^qucde fer mal 
rntendidos,pag.87.Vivir en 
las Cortes^ es dexar de fer 
Santo, pag, 104. Aun á Jos 
Santos pueden parecer Hu-
ilones las mayores verda-
des^pag.3 79. 
S emej Anca. 
En que fe verifica mejor, 
que vn femejantc no tiene 
actividad en otro femejan-
te5pag.i78. Con dos femé-
janeas nos declaro Chriílo 
lo que padeció por nofotros 
en íu Pafsion,pag.210. Que 
femejanca ay entre la glo-
r i a ^ el Sacramento 5 pagin. 
340.N0 ay cofas mas femé-
jantes en el mundo^qne fon 
dRey^yReynoJpag.35¡B 
Sentidos] 
Chrií lo padeció en todos 
fus cinco ícntidos, aísicomo 
A d á n , y Eva le ofendieron 
en todos cinco, pag, 203. y 
204. 
Socorro. 
yor felicidad es care-
cer del peligro, que el auer 
menefter fo corro, pag. 1 i ¿» 
SoL 
Ha de fer el alma como el 
Sol^quando defpiies de per-
dida , quificre fer hallada, 
pag. 14 f. Chrifto es Sol de 
auícncia,pag.2(55. 
Soledad, 
Enlafoledad tomada por 
DioSjélfoiOjnunca eftá ib -
lo^pag. 1 ip-Quanto pierden 
los hombres de íi por no fa -
ber eftar folos con Dios, 
pag. 119.Solo para los folos 
fáltala tierra5pero folo para 
folos fe abre el Cielo 5 pag. 
i io .Qi ia l fea la dicha de los 
folitarios,pag. 121. No me-
rece el mundo tener en íi 
á los que Dios efeogió para 
la foiedadjpag.i 22.En todo 
eftado fe debe altercar fu 
exercicio con la foiedad, 
paga 2 5. 
T 
tiempo. 
Todo lo haze olvidar e! 
t iem-
de las cofas mas mPahles. 
tiempO:,pag.252.Pero noel pag.pi.Lospoderofos abo-
amor que es perfedo^pagin. rrecen á quie les habla ver-
25f> dad^pag.i io.Laverdad,y el 
Tierra, entendimiento fon los pies, 
Solo para losfolos falta la y manos del alma, pag. H8-
t i e r r a j í o lo páralos folos fe Como á los Santos aun las 
abre eí Ciel6}pag. 120. Pufo 
Dios en la tierra la naefa á 
los hombres,pag. 327* 
Trlnldai. 
Como fe hizo con elPadre 
Eterno,Chrifto3y el hombre 
vna Trinidad^pag.280. 
V 
Valido» 
verdades les parecen iluílo-' 
nes,pag.579. 
Vicio. 
Hafe de hu ir de los hom -
br es para huir de los vicios, 
pag. 99. Los vicios de los 
Reyes ion monftruos, pag. 
125. Qualcs fon los vicios 
en que mas fe pierden la& 
almas,pag.i3. Porque pro-
hibió Dios con dos precep-
tos el vicio de la fenfualí-
Los validos hazen las peti- dad,y el de la codicia, pa 
cionespordiverfa forma de i32,.y 13 j.Tambienlas v i r -
io que las hazen los que no tudes , afsi como los vicios 
fon va}idos3pag.23. N o con- foncontagiofos^pag. 13<5.El 
viene álos Reyes tener dos vicio de la codicia es muy 
validos^ag. 3 s .Quando hu- difícultofo de emedar, pag. 
145.Remedio contrael v i -
cio de la codicia^pag. i 5 2. y 
15 3. 
Vocación, 
Como fe entiende fer mu-
chos los llamados , y pocos 
vo dosvalidos^fue para ruy-
iia de los Reyes^pag.35. 
Valor, 
Quales fueron los m as va-
lerofos de la Sagrada Efcri-
tura^pag. i 3 9,La mayor va- los cfcogIdos,pag. 34+ Por 
lentia, no es íblo la que ven- <]uan poc o dexamos de acu-
ce^y convence, fino la que dir á los llamamientos de 
convierte^pag.iá/. Dios,pag. 344. Y porque 
eaufa no acudimos a ellos. 
Verdad. La ira de Dios haze acudir 
Reconocer la verdad^aun- á fus llamamientos,pag. 546' 
que íea hija de otro entendí- Ninguno fe puede conver-
rnientojesvcrdadexoiabcr, t i ra Dios , fin que Dios 1c 
Ce ^ lia* 
llame, pag. 347^  Siquando Imitad de los hombres con 
VBOCS llamado de Diosno la fu ya^pag. 103. La voluntad 
vá,dcfpues,qiiando quifiere, habituada á no querer nun-
i3opodrair;pag.347' caquiere^pag .547. 
Vmen, 
K o puede aver vnlon d6-
Se ay dos voluntadesjdos en-
te ndimientos^y dos natura-
Iezas9pag.36. Quantopuede 
la vnionde muchos^ aunque 
fean flacos^pag. 166.E1 amor 
noesvnionde lugares aíino 
de voluntades pag.i6i ..Co^ 
mo quedar áChrifto5üi Eter-
no Padre^yel hombre,todos 
vna mifma cofa por vnion^. 
pago* 69, 
Adonde ay dos Volunta-
des no puede aver vnion, 
pag. 36. No fe dexan atar 
dos voluntades > aunque los 
motivos fean los mifmos, 
pag. 3 6.Haíla Dios tiene d i -
ácultad en concoEdar la vo-
Jav ier . 
L o que el Santo Xavier 
avisó de la India fobre los 
hurtos^diziendo, que allá el 
verbo rapio fe conjuga pos? 
todosmodos,pag.a.34. 
Zacbeo, 
Porque Zacheo era ladro 
rico , por eíTo no fe avía de 
faivaríino reíliluyeffe , pag. 
2 2Q. Ninguna de las obras 
que Zacheo hizo en obfe-
quio á Chriílo merecieron 
perdón ^.fino es defpucs de 
reílituir^ pag. 221? 
Fin de Ja Tablas de la coías 
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Sagrada Eícricuxa. 
Los númerosfcnalau Us¡?aginas. 
Ex Libro Qmf i s . 
Cap. J .2.Et tenebrc crant ía-
pcr faciem abylsi5pag. 5 S. 
4. Fada ex ILIX,^: vidit Deus 
lucequod eflet bona^p.í 8 
26. Faciaimis hominemad 
imagineiT!}& íimilitudine 
noñ[a3Sc pr£eíiti,pag.24.¿¿ 
pag.22S. 
Cap.2,1 y.Inquocüque áíe 
coinederismorte moric-
ris^pag.ajs. 
24.Erunt dúo in carne víia^ 
pag.36. 
ip. ín íudorcvultus tu i vef-
cerisjpane tuo^pag. 150. 
a i iNe forte mittat maiium 
fuam,&; fumat etiá dclig-
novit^pag.a^p.. 
2 j . i cce Adam quaíi vnusex 
nobis fatlus eft^ pag.? 3. 
Cap.4.1 o. Vox fangu inis fra 
tris tui clamat ad rae de 
terra>pag.266. 
• 5.2. M afeulura, & . fem i 
^amcrcauitcos, d¿voca-
^ít Romea eorum Adan^ 
r PaS 37S. 
d r S ' i n t r i i i f c c i i S j p a g . i y 1 -
Cap.9. 2. Terror vefter , ac 
tremor fit íliper cuneta 
an imal la terrx^pag. 108. 
Cap. 1 o.p.Erat robuftus ve-
nator coráD9mino?p.214 
Cap; 1 i.4.Cuius culmen per 
t i nga r ad Ccskimvpag. 165 
d.Coepemnthoc faccre3ncc 
defiftcnt á cogitationibus 
íuis^donec eas opere com 
plean t^pag . ió j . 
7.Venite.confLindamusIin* 
guara eorum,pag. 166 . 
14. 1 8. Mekhifedech 
proferenspanem,^ vinu, 
pag.io. 
Cap.22.i6.Quiafecifti rcm 
h á c ^ no pepercifti vni -
genito filio tuo proptcir 
me5pag.77. 
Cap. 2 5.2 2 . Si fie mihi fum m 
crat,quid necefíc fuit co -
cipereípag.39. 
Cap.27.4s .Cur vtroque or-
babor filio in vno die,p. 59 
Gap^pi 20. Videbantur i l l i 
pauci dicspr.x amoris mag 
Indice de los Lugares. 
Cap.32. l o . I n báculo meo Cap.22.5. Si non habuerir, 
traníiui lordancm iftum, quod pro furto reddat ip-
fe venundabitur , pagin. 
219. 
17. VIulatuspugníe auditur 
in caftns,pag.?7. 
1S. Vocera cantantium cgo 
audio,pag.5 7. 
Cap. 3 7»9. Extcndentes alas, 
pag.29. 
Exlib.Nutnefi . 
vnus ligctur i n carcere, Cap.H.p.Sicut panem cor 
pag.H. 
&;nunccum duabus tur-
mis regredior, pag.120. 
Cap.36. 26.Non d imimm 
te,t)iíi benedixeris mihi , 
pag.157. 
Cap.ss. 15- Siifpicatus eíl 
eflc mcrctr i cera, operue-
ratenim vultum íuum, ne 
agnofceretur,pag.6o. 
Cap. 42. 19. frater vefter 
E x libro Exodi . 
Cap.s.i.Cumquc minafíct 
gregem ad interiora de-
lerti^venit ad monteDei 
Horeb,pag.i 11. 
i2.Cum eduxeris populü 
meum de ií»;gypto,ímmo-
labis Deo fuper montem 
iftunvpag. 11 í . 
Cap.7. i.Conftitui teDcum 
Pharaonis>pag.24. 
12. Devoravít yirgas eorfí, 
pag.167. 
12 .Proiecerunt virgas fuas, 
quse verfe funt in Draco-
nes,pag.ie59. 
Cap. 12.11. Piiafe^idcft t ra-
íitus Domini^pag.^. 
Cap.20. 5.Ego DcusZelo-
tes5pag,245. 
13. Nonoccides 3non mse-
chaberis^non fortum fa-
ciesJpagai4* 
19. «Non loquatnr nobisPo-
niinu^pa^-
poilumus deuorare, pag, 
i 9 . 
Cap. 20.1 i.Pcrcuticnsvirga 
bisrilicem 5 eggrefle íunt 
aquae largiísimíe 0 pagin. 
268. 
E x l i h . Deüterommij • 
Cap. 1 7.20. Ñeque deelinet 
in partcm dexteram P vel 
íiniftram,pag.4i. 
E x ¡ib. To/ue, 
Cap. 1.3. Omnem íocum, 
quem calcaverit veftigiü 
pedís veftri3vo bis tradam, 
pag.92. 
3 2. Defecit Mannájpoftqua 
comederunt de frugibus 
terra^nec víi funtvltra ci-
bo illofílij Ifrael^pag. 10; 
19. Pili mi da glori^ m Do-
m i n o , ^ coníitere^pagin. 
85. 
ExltbJudkum, 
Cap.4.9.In hac vice vi&onx 
non 
de la Sagrada Efcrjtura. 
no reportabitur tibi^quia 
inmanu mulieris tradc-
turSií i rajpag. i?*. 
23. Humiliauit Dcus indie 
i l lo labin Regem Chanaa 
coramfílijs l í r ad5 pagiq. 
172. 
Cap.5. 8.Nova vclla elegit 
Dominus^pag.iya. 
Cap.9.5 4.Euagina gladium 
mum, & percute me, ne 
forte dicatur, quod á fe-
mina interfedus fum^, 
pag.178. 
tuo 
E x Ub.Ktgum iZ 
Cap.9. ix.Hcdie enim Vcnit 
in Ciaitatem,quia facrifí-
ciiim eft hodie populi in 
excelfOjpag.123. 
Cap. 17.4. Altitudinis fex cu 
bitorum , 3¿palmi, pag. 
163. 
S. Eligite ex vobis vimm,3¿ 
deícendat ad íin?alare 
ccrtamcnjpag.163. 
Cap. i í . 7 , Percufsit Dauid 
decem miliia,pag.i 64. 
Cap.20.41. Fkuemnt pari-
ter,Dauid aute amplius, 
pag.274. 
E x lih.Regm 2. 
Cap.3.15.16. Miíit ergo If-
boreth,&:tuiit cam á viro 
üio PhaltielrSequebatur-
que eam vir fuus plorans 
vique Bahurim^pag. 273. 
Cap. 18.5.Scruatemihi pue 
nim AbfaloD?pag.77. 
E x Uh.Regum f. 
Cap.3.9. Dabis fcrvo 
cordocllc ,pag. i 87. 
12. D c d i t i b i cor íapicns33¿: 
intclligens in taotam^vt 
nullus ante te íimilis tu l 
fuerlt^ncc poft te farree-
turas íit^pag. 79. 
^ 2. Ecce feci t i b i fecundum 
fermones tiiDs,pa'g .185. 
Cap.21.4. Et non comedit 
panení),pag. 151. 
Noluit comedere paneni 
luum3Ibid. 
Exlib,P.egum 4. 
Cap.14.15. Quis mihi hoc 
tribuat^vt in inferno pro-
tegasmeJ&: abfeondasme 
doñee pertranfeat furor 
tuusrpag.64. 
16.17. T u quidem greífus 
meos dinumerafti" ; Sig-
nafti quaíi in í x c u l o de-
Iiftamea7pag. «54. 
Cap. 17. 12. Poft tenebras 
í pero lucera pag.i 2. 
Cap .19.22. Quare perícqu í-
mi 11 i me 3 íicut Dcus , & 
carnibus meis ia turami-
m3pag.i9. 
26.27.De terra furrechirLis 
fum3&videbo D c u m ego 
^ ipfe5& non alius^pag. 3 3. 
Cap.26.5. Ecce Gigantes ge 
munt ílib aquis^pag.44. 
Cap. 31.3 i .Dixcrunt v i r i t a -
bernaculi m d : Quis det 
de carnibus cius}vt fature 
imir?pag.2o. 
3 5.Si 
íC6 
^.Siabrcóndi^quafí h o m o 
peccatum meum^pag.^o. 
3 5. 3^. ?7- Librum ícribat 
ipfc^qui iudicat,vt i n hu-
mero meo portem i l ium, 
^¿•circandciuillurn, quaíi 
coronam m i h i . Per íinga-
l ó s gradus mcos pronun-
tiaboiílum5&:qiiaí'i Prin-
cipi oíFerameün.vpag.68. 
Pfál.i.i .Beatiisvir,qui non 
abijt in coníilium impio-
r u m ^ in vía peccatorum 
non ftetic^ & in Cathedra 
peftilcnti^ nonfedit.pag. 
188. 
4. Tanquam puluis , quam 
p roijci tventusá faciere-
r r ^ p a g . i sp.. 
Prai. i -6 .Ego au tem c o n f t i -
mtus íum Rex ab co fu-
per Sion Monrem Sandu 
eiuspr^dicans pr^ceptü 
€ius5pag.i45. 
Pfal.6.7. Laboraui ingén i ta 
mcOjpag^. 5. 
Pfai. 1 s .4. Qu i deuorant ple-
bem mearrs^íicut efeam 
panis5pag. 19. 
%, Cceli enarrant gloriam 
Deí 5 .& opera rnanuum 
. eius aanuntiat tlrmamcn-
tum5pag.5 5. 
5. Dics dici eriiüatvecbiim, 
& nox nocii indicar feien 
tiam,pag.5 6. 
S .In fole pofuit taber^cu-
iiimfiiu%pag.ii. 
losLugam 
Pial. a i . ip.niuiferunt fibi 
vefl:imentameai..& fuper 
veftem meam miferunt 
fortera pag. 3 37. pag, 
20.8. 
i p . Et fu per veftem meam 
miícrunt í b r t e m , pagin. 
208. 
2i .ErueáFrameaDeusani -
mam mcam^pag.i/z. 
PfaL24.7.DeJi¿l:a iuucntu-
tis mese , ,& ignorantias 
measne meminecis D o -
mine3pag.8(5. 
Pfal. 31.1. Beati^quorum re-
miífe íünt inlquitatcs, 5¿ 
quorum teda llint pecca-
ta3pag.62. 
Pfai.5 3.p.Guftate vide-
í e i quoniam íuauis .eíl 
Dominus^pag^-
Bcarus v i r , quiíperat i n eo, 
Rg.4. 
Plal.36. 24. Cum ceciderit 
non collidetur, quia Do-
minus íupponit manum 
íuairopag.i 18. 
Pial 40. 10. Homo pacis 
mca^in quo fperauirmag-
nifícauit fu per me íuppla 
tationem^pag.iS. 
Pial. 4s. i 5 Homo com in 
honore eflet non inteilc-
x i t^pag^ . 
i3.Corapaltas eíl iun.en-
tis^ &c ílmilis faclus cft i i -
Iis?pag.5 3. 
Pial. 49. 18. Si videbas fa-
rem , currebas cum co, 
pag44i. 
¿j-l ^  xlfliínafti inique a quid 
ero mifimilis-.argaam te5 
ílatuam coatrafaciem 
tuaiTi^pag.241. 
Pial. 5 o. 3. Dele iniquitatcm 
nieaiii5pag,6 3. 
Jiai. 54.5 ó.Cor meam con -
. turbatam eft in me ^ 5¿ 
formido mertis eccidit 
fupér mcjTiinor 3 6¿ t i c -
fnorvenerunt fuper me, 
&contexerunt. me tene-
bre,pag.i34. 
Sip.Ecce clongaur fagiens^ 
3¿ maníl in íblimdine: Ex-
pedrabam enm ^ qui falvü 
mefecit a pufilanimitate 
fpiritus , & tempeftate, 
pag.125. 
lO^Prxcipita^Domiae^ di* 
uide linguas eorLim^quo-. 
nlam vid i iniquitatcm. Se 
contradíctlonem in c i i i i -
tatc^pag.ió^. 
Kl.<57.36.Mirabilis Deus 
in iandlis fuis^pag. 138: 
Pfal.óS.j.Veni in altitudi-
ncm niaris, 6¿ t empc íhs 
demcríit me3pag. 19 5. 
Quas non rapuijtanc exol 
vebaiix!pag.227,, 
^ía 1.70,1. Pfalmus Dauid fi-
lionmi lonadab , 6dpri-
morum captiuomnij pag, 
m . 
Hah 72.18 .Mih i autem ad-
h^rere Dco bonam eíl, 
poneré in Domino meo 
ipemméam^pag.iy. 
Efcritura. 
dit eis , panem Angelo-
rum manducauit homo^ 
pag.3 75. 
PfaLs-o. 6. Línguam^ quam 
non nouerat,audiuit3pag. -
3 00. 
Pfals 7.15. Terra obl iuio-
nis5pag.2:59.. 
Pfal.102.12. Quantum dif-
tat ortus ab occidente 15-
ge fecit a nobis i n i q u i u -
tesnGfl:ras,pag.i43. 
Pfal.iop.4.Tu es Sacerdos 
in asternum f e G u n d u m 
ordinem Mekhi ícdech, 
pag.ro. 
^ í i l . i io.4.Memoriamfecít 
nikabilium fuorum,, pag, 
159. 
Pial. 113.2. Nequando di~ 
cant gentesjpag.25. 
Efal.i ss. 12. Sicut tenebrar 
eius;y. ita de lumen-eins^ 
pag.59. 
1^. Imperfedum meum vi*-
derunt: oculi t u i , ¿¿ in ta 
bro tuo omnes ícriben-
tnr^dies formabuntur^ M 
nemo in eisjpag. 19 ^ 
PfaLi45.2.3.NoÍite cor ñ~ 
dere in Principibus ín f i -
iijshomínum , inquibus 
noneí]:íalLisípag.i7. 
Pfal. HS.Ipfedixit 3 & fa6i:a 
fiinr,pag.24. 
^ lih, PromMorami 
Gap.6• 30. Non grandis es -
culpa , cuavqujs ftiratus 
hdke de Jos Lugares 
fuerit futatur enim ve 
eíiu-icntem impíeat a iü-
Cap.S. 52. £t delicire mese 
eííe cum filijs horainum, 
pag.254 
aíccndit per clcfertumi 
p a g . u ó . 
Cap. 4. 9. VulneraíH cor 
meum^pag.SíZ. 
Cap.5.7. Tuicruntj pallium 
ineummihj,pag. 
Cap.p.^Sapientia edifica- Cap.S.S-Quseesiíla^quse af-
uit fibi donium3pag. 158. 
17. Aquíefurtiux dukiores 
funtj&rpañis abfeonditus 
üianior^pag.is 1. 
Cap. 17.17. Omni rempore 
dilígit , qui amicus eft, 
pag.X54. 
Cap. io . io .Procul ,^ devl-
timisfinibus pretiú eius? 
pag.^5 . 
E x Ub. BcsleJíaffa. 
Cap. 1 2.6, Girat per meri-
diemj&rflcdlituradAqai-
lonem laftrans vniuerfa 
incircuitajpag.s í. 
16 .Pr^ceísi omnes íapien -
t ía , qui fuerunt ante me 
in Hyerufalcm^pag.yS. 
i7.Dcditquecormeuiti3 vt 
fciremprudciitiatn at-
que doólrinam , erroref-
q u e ^ ftultitiamjpagin. 
79. 
Cap.4.1 o. Va: foli^quia cum 
ceciderit, non habet fu-
blcuantcm íe^pag. 118. 
12.Funicülus triplex diffici-
le rumpitur^pag. 165. 
ExUb.CarJticorm. 
Cap. 3. (5. Qux eft ilia ? qu$ 
cendit de deferto í pagin, 
116. 
B x Uh. Sapietitla, 
!Cap.i.4#In maleuclam ani-
mam non in troibit fapicn 
tia,pag.i75. 
Ex UK Eeehfiaflkí. 
Cap»7« 5. Penes regem noli 
velle videri fapiens^ pagí 
371, 
. E x propbetla I fah . 
Cap. 1.18.Sifuerlnt pecca-
ta veftra , vt coccinum, 
quafi nix de albabuntur, 
pag-67# • / CJ 1 
13. Principes tui infideles 
focij furum5pag.2,4 Í • 
Cap .i . i .DeSionexibitlex, 
_ de Vcrbum Domini de 
Hicruralcm,pag. 113. 
Cap.<5. 12. Vid i Dominum 
fedentcm faper folium 
excelfam, S¿ eleuatum: 
Seraphim ftabant^ vola-
bant,pag.3o. 
5 -Vx mihi,quia tacui , p ag. 
247. 
Cap .11 .6 .7 . Habitabit l u -
pus cum agno,6¿ lex <3Liaíi 
* vos 
de la Sagrada Efeyitura. 
vos comedet paleas 5pag. d.lMequcad pópalos multas 
profundi fermoms, & i g -
notas iingu ^ quorum non 
poísis audire fermones, 
pag.297. 
Cap. 10. 9. Rota vna iüxta 
Cherub vnum^pag. 160. 
).i4.i3 .inCoelum conf-
cendamvpag>70. 
14. Similis ero Altifsimo^ 
Gap.53.1 .Quiscredidít au-
d i t u i n o f t E O Í p a g . y ] . . 
E x Propheth Uremia* 
Cap. 1.18 .Rcgibus luda , & 
Pfincipibus duSj, pagin. 
247. 
Cap. 17.5. Maledi£lus ño 
H-Facies vna facics Che-
rub j&facies íbcundafa-
cieshominis, 6¿ in tertio 
facies leonis 3.&: in quar to 
facics Aquilejpag. 18 5. 
Cap.22.27.Principcs eius i n 
medio illiusquafí lapi ra-
pientesprasdam, pag.223. 
m o ^ u i confídit in h o m i - Cap.2 8.14.16.17.EttuChe 
ne^pag^o., 
Bcnedidus v i r , qui confídit 
i n Domino3pag.2o. 
Gap.23. 23. Putas ne Dcus 
é vicino ego fum, Se non 
Dense longeípag.2(S5, 
E&Ptopbetk Ezgcb/ í l ís* . 
Cap. 1.1 o.'Dcfuper ipfor um 
qaatuor^pag.SO. 
Cap.5.2. Comede volumen 
iftud, & vadens loquere 
adfiliosirrael}pag.296. 
S.Comedi i l iud ? faí tam 
eft in ore meo fícut mel. 
dulce^pag.!^. 
£»Vade ad domum ífrael, & 
loqueris verba mea ad^  
eos>pag.297. 
5 . í íon enim ad populum 
profiuidi fcrmonis, & i g -
notae^linguas tu mitícris, 
ad ^mum líracl p pagin. 
rub^pofui te in mote (an-
d o Dehperdidi te o Che-
rub ^ proieci te i n tcrranij, 
pag.70., i 
17.. Perdidifti fap entiam 
tuam in decore tuo ? pag. 
•92'.. 
Caf. 44.1.2.5. Etconvcrtit 
mead viáportse landua-
r i j , & erat ciauíá: & d i i i t 
Dominas ad me : Porta 
liax claufaerit ¿ Princeps 
ipfe fedebit in eavt come 
dat pancm coram D o m i -
no^pag. 3-
E x Prop^tmDamelm. 
Cap. 3. 2. Nabuchcdonofor 
Kcxniifi tadi congregan-
dos Sátrapas, M a gj ftr a tu sx. 
Sí lüdiccs,png.2 31.. 
7i.72.Benedkire noct:es;i&: 
dics Domino, bcnedkite 
I índiceielosLulsrfi 
lux, ^ tenebrse Domino, 
pag.56. 
Ó p . j . I n u e n t u s eít muius 
Cap.<5. i o. T f ibus tempon-
büsindiefledcbat genua 
fua,& adorabat coráDeo 
ÍuCjpag,43. 
4c Qu^rcbant occaííonem, 
ve inuenirent Danieli ex 
latere Regis; Nullamque 
cmifarn ? ¿¿ fufpitionem 
reperire potuerunt^pag. 
4 J . 
Cap. 7. 37. Et magnitudo 
Regni^qua: eftfubtcr om-
ne Coeium ^ detur popu-
lo fan&omm Altirshni^ 
pa2.47. 
Propbitíé ib////. 
Cap.a.p.Per fcncftras intra-
bunt5quaíifurípag. 
^p. Sed & fuper fenros 
meos, anciilas in die-
busillis eíFundam fpiritü 
meuni , ^propiictabunt, 
pag.306. 
ExPfophetia Amos. 
Cap.5.1 o. 13. Odio habue-
runt corripientem ia por 
íaj& loquentem perfede 
abominati funt; Ideo era-
dicns in temporc illo ta-
cebit3quia tenipus ^ a l m 
c^pagaio . 
^ propbstk Imisi 
Cap. 3.4. Adhuc quadragin-í 
ta dies;)& Niniue ílibucr-. 
tetur^pagapp. 
Adhuc tres dies , ¿¿ Niniue 
fubuertctui-jpag. 199. 
& Pcrucnk verbum ad Re-
gem^ag . s i ^ 
SA? Pr&pbetia Zacbarta, 
Cap .9.17- Frumcntum ele" 
¿torum, & vinum germi-
nansvirgines^pag. 139. 
E x D . MaPfhaú. 
Cap.4.3. Si fillus Dei es, dic ,^ 
vt lapides ifti panes fiant 
Fa¿.24. " 
Cap.4 • 1 o."Gauifí funtgau-
d io magno valde ^pagin. 
130. 
i s . Ambuians leíus iuxta 
mar e Galilesejpag. 30. 
i9.Vcnitepoftme3pag. 30. 
Se pag. iso . Faciam vos 
üeripi ícatorcs hominu^ 
pag,2 5. 
22. Rciiclisrctibus55¿: Patre^ 
pag.a;6. 
23. Ciraiibat5pag.j,i. 
Cap. 5 .1.2. Aícendit in mo-
t e ^ cum fediffet, accef-
ferunt ad cum Difcipuli 
^ius, & apcriens os ínum 
docebaí eos,pag. 114. 
i^.Sicíuceat lux vcftra co-
^ n h o m i a t o ^ v t Videat 
• 
déla Sagrada Efcrltma. 
operaVcíbíi b o n e ^ glori domus tícael, pagin. 2 s <5. 
ficent Patrem veftrü ,qui Cap»i6.í a-Q^e dicunt ho-
inCoeUseft,pag.5i. minesefle fiiiíi hominis, 
ly.Necaccendant lucerna, pag.25.. 
$c ponunt eáíub modio, í 5 .Vos autem qncmmc cf-
fedfupcr candelabrum, fe dicitisrpag.25. 
vt feceatómnibus, qui in zi .Abíi t i . te Domine., non 
domofunt, pagin. 51.& eri t t ibi hoc^ag.po. ' 
pag.128. Cap.16. 22. Tues Chriftus 
22. Qui dixcrit fratri fuo, FiliusDeiviui^psg.po. 
Racha ( hoceft l impie) Cap.17.4. Bonü. eíl noshic 
reuseritConcilio;quiau-. eíTe^pag^d. 
tcm dixent, fatuerreus Cap. 18.15.CorrípceumÍn-
ter te r $c ipfum íoluin, 
pap.87. 
Cap.19.12.Sunt Eunuchi,: 
qui íc ipfos cafteavemnt 
propter Regnum Ccelo-
erit^chenníE. 
89. 
igniSjpag, 
Cap.6.3.Ncfciat ííniftratuaj, 
quid faciat dextera tua, 
pag.4i.. 
a i ,Si tetigero tantum: veíli-
mentum cíus ^falva. ero, 2I.Vcnde>qu2e.habes,,&; da 
pag.154. 
ae.Refpicite volatibilia Coe 
Ii3pag-..I50. 
2.Cum audiflet loannes in 
vinculis. opera. Chriíli, 
pag.i44.. 
zs.so.Vcnitead me cmnes: 
iugum enim meum fuaue 
eft3pag.34. 
Jp.Difcite áme^quia mitis 
fum , humilis. corde5 
pag.J4. 
. i i . i i . Amen d icovo-
bisjnon furrexit ínter na* 
tosmulicrummaiorloan-
neBaptiftajqui autemmi-
Ror efl: in RegnoCoelorü, 
maior eftülojpag. 5 75-
^ap.i5.24.Non íum miíliis 
nifíad 
Xonq,^, 
e>vcs,quíe perierüt. 
pauperibus^pag. 102.. 
27.Eccenos rcliquimusóm 
^nla,pag.3.X 
Cap.20.21. Die y vt fcdeanc 
ni duo filij raci vnus. ad 
dexteram mam , aiter 
ad íiniílram inRcgno tuo 
pag.22. 
11 .Dic^ pag.2 3. vfqae ad 2 S. 
21. V t ledearit,pag.2 8 .víque 
ad ,51. 
2 r.Hi5pag. s r. vfque ad 5 5;. 
21 .Duo,pag.35^rí,qncad 37 
21. Filij me^pag. 37^  víque 
ad 40. S 
21 .Vnus ad dextera^& vnns 
ad íiniftram,pagi4o,yíquc 
ad 43. • 
21 JnRcgno mo5p¿g.4 3 .vf-
que ad 4<5. 
P d C í p -
hdtctcle 
Op.ai .S.Ali jautem c x á t * 
bant rair.os de arboribus, 
& fternebant i n vía, pag. 
195. 
15.V0S antemfeciftis illani 
fpeluncam latronum^pag. 
Gap. 21. 2. Homim Regi, 
pag. 3 20. 
í .Simik eíl RegnumCoeío-
,rum hominlRegi^qui fe-
cit nuptias filio í a o , pagi 
322. 
% .Miíit fervos filos vocate in 
virarosad nuptias, pa. 319. 
:3.KolebátvenÍEe,p. 321.545 
4.Tauri mei,&: altiíia occi-
fa funt, & omnia parara, 
venite ad nuptias,pag. 3 31 
4."Ecce.prandiü meüparaui, 
venite ad nuptias^pag. 5 %g. 
4»Dicireinüitatis,pag. 520. 
4.Mifir alios fervos^ pagin, 
320.&: 3,51. 
5 . l i l i autem neglexerunt, 
pag532,i.& 3 51. 
5 .Alius in vilíam fuam^alius 
vero ad negotiarionem 
fuam,pag. 344-. 
i?. Reliqui ver© íenuerant 
fervos cius, comume-
lijs aífedos occiderunt^ 
pag.33J. 
7.Miisis excrciti^us fuis per 
didit hornicidas i l los, 
dui ra tem eoruni fu c e 6 ~ 
di^pag.^ 33.&:.3 52. 
y.Irams cft Dco,pag.346.5¿ 
352^ 
losLugdré 
. fiierunrdignijpag.^ ^ . , 2 
328.&351. 
P.Ire ad exirns viamm, pag: 
•345.3¿337. 
9.Ice ad exirus viarum -3 <S¿ 
quofeumque inueneriris 
vocate ad-nupriaSjpa. 341; 
10. Gongrcgaucrunt omnes, 
quos inuenerunr malos, 
faonos.5pagin.^53; J ¿ 
34 i . 
Jo.Et implerx funt nupti^ 
.difcuiiibentiuni,pag.342. 
1 i.Inrraiüt Rex , vt viderct 
difcLimbenres,pag. 3 3 <5. 
i i .Et vidit ibihominem nó 
indutnm veíle nuptialij; 
.pag.j 36. 
11, A i i l k obmutuit , pagin.: 
341. 
^2.Q^LiGmodo huc inrrafti5' 
non habens veñem nup-
tialcmípag, 3 5 3 48» 
i3.Ibieriráerus,& ftridor-
dcnrium3pag.?43. 
1 S-Ligatis manibusj «S¿: pedí 
bus mimre eum intcne-
bras exteriores, pag. 3 47. 
££358. 
I4.Mxilti enim funt vocati, 
pauci vero eledi,pagin, 
343^  
Cap. 2 5.1 .Exiemnt obuiam 
fponfo,&: íponfíEjpag, 162 
.&35 3. 
2, Quinqué autem ex eis 
erant íatuae, & quinqué 
prudentes , pag, í e s . y 
-Í.MQ3 
de U Sagrada Efcr-itma, 
5-.Moram autem facientc, 20.Eccccgovobifcnm fum, 
pag.16a, 
lo.Btquse paratxerant i n -
traucmiit cum co ad nup-
tías , & elaefa eft ianua, 
ri.Domine5Domine3 aperi 
nobis^pag.377-
12.NeÍGÍo vos?pag: 37 7. 
z i Jíitra in gaudium DMTÚ-
nimíjpag.ai . 
34.Venite bencdi£li,pa.2o. 
^ D i í c c d i t e armemaiedic-
t i in ignem xternumjpag. 
Gap.26,7.SLipcr caput ipfíus 
recumbentiSjpag.jóp. 
.ia.Mitrenshasc vnguenRitn 
hocin corpus meum, ad 
fGpelkndú mefecit ^ pag. 
io<5. 
2r^ . Frcgit dcdkque D i f c i -
pLilisfuis>pag;<5. 
S 6 .Triílis eft anima meavf-
que ad morten^pag .21 o. 
& 275. 
'44.1terum abijt ^ & orauit 
tertio,pag.277. 
isap.27.24.Aqua lauauitñia 
ñus cofam populo pag. 
270. 
vfquc ad confummaüo-
perafíecuiiypag;!©.. 
Cap. m 7 J i l i j tonitmijpag,' 
3 4. 
Cap. 6. i s . Non licet tibí, 
pag.247. 
47. Et ipfc folus i n terr% 
pag. 121. 
48. Volebat prxtcrire eos,, 
pag, 2 80. 
4 9 .-V t; viderunt .eu m ambu 
lantem fuper marc, puta-
ucrunt phantafma cflcj 
pag.2&o. 
5 2.1slec cnina int©llexerunr 
de panibus?pag.9-5. 
Gap.9.22.0mina pofsibilia 
íuntcrecicntj^pag.291, 
2-3.Cr@dO5Domi.nc ,adiuii^ 
incredulitate meam, pag. 
291.^:295. 
Cap. 14.3 <5. Abba Pater,pag.. 
4 3 .Et venit tertio,^: aitillls^ 
pag. 2 77. 
Cap.6.7. Dicite Difcipiüis 
eiiis5& Petro^pag^yo. 
^.Sanguis dus fuper nos, 14. Exprobrauit» increduli 
pag.270. 
5 4. Veré filiusDei cratifte. 
pag.271. 
Gap.2g.p.Tenuertmt pedes 
elus5a¿ adorauerunt eum^ 
, P3g.37l. 
120. Ite nuptiate fratribus 
£atemeoíaim3&: diiritianii 
cordis^quiaijS; qui vide-
rant cura refurrexifle non-
credidemnt^dixi t iiIis,^ 
Euntes in muiidum vni~ 
verfum príEdicatetEiian-
gelium omni creatur^ 
pa2.287.^ 29Qi^ 1 9 ^ 
I n d i c e i e los L u g a r e s 
Ex D Lúea, 
Cap.i, S.EcccAncilUDo-
mini,pag. 8 5. 
34.1níignum)cui contradi-
cetLir,pag.3 8. 
Cap. 3. j.Omnis vallis imple 
bitur^omnismons , & 
collis humiüabitur ^ pag. 
48. 
S.Porenscfl: Dcusdclapidi-
bus iftis íufcitare fílios 
Abrah^}pag.3o8. 
Cap.7.39.Hic,íl eíTet Pro-
pheta fcire^qase 3¿ quaiis 
efl mulicr, quce tangit eü, 
pag.87. 
47-Qüoniam dilexit multü, 
pag.260. 
Cap.s.46.Quis me tetigit, 
Nam ego noui virtutem 
de me cxilícjpag. 139. 
Cap.9.54.Dominevis,dici-
mus,vt ignisdefcendatde 
Coelo,^ confumat illos, 
pag.34. 
5 5. Nefcitis cuiiis fpiricas 
eíHs,pag,35. 
42. Maria optimam partera 
elegitjpag. 102, 
Cap. 11.9. Pctitc,^ accipic-
tis,paH*itc,3¿ apericturvo 
bis: Omnis cnim , qui pc-
tit accipitj&pnllantiapc-
rictur^pag. 377. 
Cap. 12.^6. Et vosfimilesho 
minibus expcctátibusDo 
• minum íiium,pag. 7. 
36. Qaando reucrtatur á 
nuptijs,pag^. 
37.Amcndicovobís} quód 
praecioget í c , ^ facicti l-
los diícübcrc, & tranficns 
miniftrabit iliis , pagin, 
. j ' .7. • - • • 
3 S .Beati íunt ferui i i l i , png. 
y : • - •-V: 
39.Si feiret Patcr familias, 
quahora flir veniret, non 
íineret per fodi domum 
fuam,pag.2 29. 
49 .Ignem veni mittere in te 
r ram, S¿ quid vo ló , n i -
íi vt accendatur ? pag. 
263. 
5 o.B apt 1 fmo habeob apt iz a-
r i , & quo modo coardor, 
vique dum pérfida tur, 
pag.210. 
Cap. 13.32.Dicite viilpi i l l i , 
pag. 2 47. 
Cap. 14, ip . io .Vil lam emi, 
iugaboum emi quinqué; 
vxorcm duxi3pag. 132. 
Cap. 15.4. Monne dimitti t 
nonaginta noucm inde-
ferto^pag. 116. 
S.Quse muiier habes drach-
mas decem, & íi perdide-
rit d rae h mam vnam;non-
nc accendit lucernam, & 
cuerrk d o m u m ^ quserit 
diiigcnter y doñee inue-
ni it?pag. 129.& 152. 
lo.Ita gaudium erit cornm 
Angelis Dei íliper vna 
peccatore poenitcntiam 
agcntc,pag.i2 8. 
i6,Vtpaíccretporcos^ pag. 
Cu-
de la Sagrada Efcrlmra. 
Cupieb:.t vcntrem implere fadi cftJpag.221. & i f f t i 
de ííliquis quasporcima-
ducaban^&ncmo i i l ida-
bat, pag.i5<5. 
2t. Patcr non fum dignus 
vocari íiliustuus, pag. 7^ 
22.Citoproferte ftolanipri-
mam,pág.75. . 
52. Perierat, & inventus eít 
pag.i 30.& 156» 
Cap, i(5. i . Homo quídam 
erat di?es,pag.234. 
17, Eugc bone íeüvc, quia in 
módico fuiíH fidelis ,eris 
potertatem habens fuper 
decem Cmtatc.spag.2 ? 9. 
ip .Et tuefto íuperquinqué 
Ciuitates pag.240. 
24. Aufertc ab iílo mnam, 
pag.24o* 
Cap. 22.19. Hoc facite in 
meam commemoratio-
nem5pag.2i2. 
1. Et hic diífamatus eíl 41.Quantum iaduseft lapi 
apud illum , quafi difsi- desjpag.278. 
paflet bona ipíius 3 pag. 
236. 
%, lam cnim non poteris 
vülicare3pag.2 35 . 
8 Laudabit Dominus villii-
cum inquitatis quia pru-
denter fecliTct,pag.235. 
Cap. 17. i7»Et novem vb i 
íuntípag.361. 
Cap. 19. 1. Per ambulabat 
pag.31. 
2. Zachcus Princeps erat pu-
blicanoruni,& ipfe dives^ 
pag» 2 20. 
62. £greílusforas;pag. 143. 
Cap.23.39.Situ es Chnftus 
íalvuin fac t e m e t i p í u m ^ 
nos.pag.24^. 
42.43. Domine memento 
meijCum veneris in Reg-
num tuum.-Hodie mecura 
cris in Paradyíb, pag.2>i7, 
48.Percutientes pedora fuá 
revertebantur,pag.2 7 r. 
Cap,24. 11.Vifa (untante 
illos ficut dcliramentuin 
verbaifta^ &noncrcdide-
runtillis,pag•l74. 
5»Zachee feftinansdefeen- 21. Nos autem fperabamus, 
de,quia hodie in domo pag.8. 
tua oportet me manece^ 
pag. 220» & 180. 
Excepit illum gaudens, 
pag.220. 
s. Eccc dimidium bonorum 
mcorum do »pauperibus, 
& Tiquid aliquem defrau-
davl j reddo quadruplum, 
pag.22i .s¿i55. 
9» Hodie falus domui huic 
^1.22.23. Nos autem fpera* 
bamus^& íuper hxc om-
nia tertia dies eíl hodic^ 
fed & molieres q u í d a m 
ex noftris terrucrunt nos 
dicentcs3fe vifsioncm An-
geloru m vidiíle 3 quidicüt 
eum vivereJpag.i75. 
ji.Etipfeevanuic ab oculis 
eomm^pags). 
Indice de 
M.Surrcxit DomiBus vcre, 
& apamit fimoni, p.i 74. 
B$ .Et Gognovepunt eumia-
fradione pan isjpag. 8. 
Doñee induamini vir tu-
te exalto jpag.i 41.» 
£ x D J o a n n á l 
Cap.i. 8.Non erat iile lux, 
pag.273. 
^ . £rat lux veraque i i l umi -
m t onincm hoaiinem^ 
pag.275. 
4 i .Quod cíl; interpretatum 
Ghriílusjpag^i 7 3. 
4 5 ¡Quem ícripíit Mcyíes i n . 
Ícge,& Prophetar inveni-
mus Iefum,pag. 17 3. • 
.Cap»?, 1.2. Seimus ^ quia a. 
Deo venifti MagiílerrNe-
mo enim poteíl h^c figna 
fecere^qu^ tn facis^pag. 
IS5.. 
4- Quomodo potcíl homo 
nafcijCiim fítfencx?Nmi-
quid poteü in ventrem 
matrisñiae itérate introi-
rcy6c renafci r pag .365. 
30. Ornáis 5.qui. t n a l é agit, 
o d i t l u c c n i j V t non argua-
tur opera ciusjpag.j^. 
Cap.4.26. Ego íum, qui lo-
quor tecurn,pag. 172. 
2S, Bwcliquit ergo hydriam 
íuam muiier, &habi j t i n 
Civitatem3&: dixit illis ho-
minibus^pag,^^.: 
3p .Veni tc ,& videtc homi-
nem^qui dixitmihiomnia 
qusecüque feci ;.Nunquid 
loslugam 
ipfc eft Chriílus \ pag. 
173. 
Cap.í). 15. Fugit itcrum k i 
montem ipíc rolusA pag. 
95» 
S 4.NÍÍI manduc averitis car -
nemfilij hominis, &: b i -
bentis eius fanguinem, 
non habebitis vitam in. 
Vobis,pag.58i, 
5<5.Caro mea vecé eft cibus^ 
pag. i .& 3 54.' 
5^. Et fanguis meusveré eíl: 
porus,pag.3 54. 
57. Qui raanducat mcam 
carnem, & bibit mcum 
fanguin^n^in m e m.inct, 
&ego inilíojpag.i 58. 
57. In me manct, &: egom 
illo^pag. 1. 
58.Sicat miíitmc vivens Pa-
tcrx&cc^o vivo propter 
P2trem5& qui mandncat 
mcSf(<c ipfe vivet proptet 
me?pag.?59.& 366, 
59.Hic eít panis3qui de Coc -
ió deícendit 3 pag. 2 . 6c 
374. 
59. Paires veftri nunduca-
verunt.Manná5& mortui 
funt^pag.366.& 5 s i . 
71.Ex vobis vnus diabolus 
eft^pag.ioS. 
Cap. 10. 1. Qui non intrat 
per hoíliumfur eíl s & la-
tro, pag.229. 
16.Et alias oves habes, quas 
nonfunt ex hoc oviliJ52 
illasoportet me adduca-
%s3U vocan meam au-
d k u ^ 
áe la Sagrada Efcritma. 
d i e n t a fict vnum ouilc, tis^quia cgo fum In Patíc 
6¿ vnus paílor^pag.i s 8. 
O p - i i . 5. Qiiem amas^pag. 
Cap. 12. i ^ . V b i fum ego 
illic5& miniíler meus erir, 
pag.303. 
Cap. 15.1. Sciens Icfus quia 
venithora cius,vttcanfcat 
ex hoc mundo ad Patrem; 
Gtim dikxiflct íuos , qui 
eraní in mundo , in finem 
dilexit eoSjpag.ajo. 
1.Sciens ^quia venit hora 
eius ^ vt tranfeat ex hoc 
liiunda ad Patrem,pag. 
3..Cumdiabolus iam mifiífet 
i n cor^vt t radere t e n m l u -
das^pag.zóp, 
4=Prsecinxitfe5pag. 6, 
4.Surgit á Cc£na,&: ponit 
veílimenta fuá x pag. 
269. 
SMMÚÍ aquamin.peluim.^ & 
expie labare pedes Dií'cir 
pn lorum^pag. 2 69. 
Cvenit ergoad Simoneni 
Peti'uin5pag»269. 
15. Vos vocatis me Magi-
fíer 5, & Domine ; pag» 
25. • 
25.Et cum íntinxiííetpanem 
dedit liid^pag.269. 
Cap. í4.12.Opera3 q ego 
íacio3& ipfc facietj&: ma-
iora horum faciet , quia 
egoad Patrcm vado rP^g. 
2d4.(S¿r5 72, 
| o . In pío die vos cogóioíce; 
meG,&: vos m ine 5 & cgo 
invobis,pag.2,8c. 
24. Sermone quem auditis 
non eíl meus/ed cius,qui 
mifitme Patris, pag.284. 
2 8. Si diligeritismc^ gaude -
retís-vtique quia vadead 
Patrem}quiaPat£r. maioi 
me en:,pag.275. 
Cap.i(5. y. Expedlt vobis vt 
cgp vadam j í l enim non 
abiero,paraclitus non vc-
niet ad vos3íi autem abie-
ro y mittam eum ad vos, 
pag.262. 
Sa.YeniíiiorajVr me íblum 
relinquatis,<S¿non fumfo* 
Ius3pag.i 19. 
Cap. 17.20.21 . Non proei« 
rogo tantum/ed 6¿pro cis 
qui credimriíunt perver-
bum eorü in me3vt omnes 
vnun íint^ílcut tu Pater. in 
me^& egoin te vt ipíi 
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VidadcnueílroPacké i 
dolos dcfpues en el matri-
monio difguíhdos, les de-
Eían,que era nulo, y ellauá 
e n mal eft^do, por no auer 
acudido al Pontífice, Afsi 
fe vieron entonces tantas 
moníkuoíidades en todos 
los Reynos de Eípafb, que 
ocafionaron tantas guerras 
y paliaron tantas dcsleaU 
tades de vaííalios. A l mef-
mo tiempo vmian dos mu-
geres del Rey Don Aíonfo 
de León 5 Tereía hi|a del 
Rey de Portugal con San-
cha5y Dulce fus iii]as,yBe-
rcnguela del de Caáüía, 
c o n fus hijos el Rey San 
Femando^ Don Alonfo el 
de Molinaj y el R.ey man-
do de ambas, y padre de 
titos hijostrataua nueuo 
cafamicnto. Efto mefmo 
fLicedio en Aragón , y en 
Portugal. 
Con que San Pedro No-
la'xo hallando con tan gra-
ne eícrupulo al Rey? y cen 
lefolucion de no cafar con 
Doña Leonor, ílel matri-
monio fueííe niiIo,no pudo 
mediar, y afsi todo fu em-
peño fue difponer el ani-
gado de fu Santidad > Con-
cilio en Tarazona, donde 
venian con el Arcobifpo 
de Toledo otros Obifpos 
Santos,y Doftos de Cabi-
lla , y afsi que confiaífe en 
Dios, y en las buenas d i l i -
gencias que fu hermana, y 
fobrino hazian. Pero como 
la Reyna amaua con tal 
ternura á fu efpofo, la con-
tingencia folo la afíigia de 
fuerte? que nada baftaua pa 
ra confolarla, Difeulpéfe 
con el Santo el Rey, de no 
auerf ídoél el Autor ? fino 
fus emulos?ambiciofos ño-
pre de ín Gorona,moftran-
dole iníkumentos de las 
diligeneias que en Roma 
ama hecho, para confeguir 
Ja diípenraciomlo <jual afir-
ma nueftro Obifpo de Ro-
fe Iib.2. cap.5. de fu Cen^ 
turia ? ó fueíTen poiiticas 
preuenciones para atajar 
las inquietudes que fe t c -
mian?por tocar tan de cer-
ca el defayre á Francia, 
Caftillajy Portugal? porfer 
fus Reynas hermanas de 
/Doña'Leonor.Con ello co-
¿ folo San Pedro Nolafcoá 
mo de la virtuoía Reyna, la Reyna > que no fentia 
á la conformidad con la 
voluntad de D>iQs,y que ef-
peraíTe la determinación 
ae la Jufticia , pues para 
eiloWiacouocado el Car* 
d e n ü d e Santa SabinaiLe* 
* t — - r — i • - i 
menos el defprccio que 
imagmaua fu marido, 
que el nefgo de la Caror 
na. 
Efte for^ofo embarasa 
eflcmip á San Redro N o -
laf< 
San PedroNokíox ¡ J ^ 
v aniamor i^0 ^ redimir fu Sanio nombremos ^ i g í -
» cantiuc^jV como por mu-
??chos ^ías padecieííeir^s 
??/mvíios ^abajos por la 
íi^efsidadj y por la crue^-
e/ad de losMoros,que e^r-
citauan contra nofotro/-Vn 
cierto dia q creoera 5^8.de 
Setiébre,vjiítádo á nueílro 
Padre? que fe auia retitado 
á fu acoítumbrada oración, 
le hallé tan alegre, que re-
bofaua por los fentidoseí 
gozo,cofa que en fu mefu-
ra,y modeília me causó la 
mos,viendoa e/la Ciudad 
oprimida de los Barbaros, 
donde fin ceffir es tíasfe-
maüo fu Sanio nombre, y 
fus íieruos en ófeuras Car-
celes, 7 hedionlas mazmo-
rras f o n afligíios 5 pe roá 
penas han de paliar diez 
años^quí efti Ciudad no fe 
vea libre del Bárbaro yíi-
go , y reconozca a virtHi 
Qir i&iana ,y Chriíofea e 
ella adorado con íjueren-
cia,y fin miedo de ks Fi e-
c í k a n e z a í a d m i r a c i o n j y c u i - le^y añadiótO Hijo. como 
dadojtan ünguiarnouedad, eftoy vi:ndo,quantovhiJos 
de íue i t e que me obligó á ha de dará Dios eftaGíu-»' 
díiniffe CSn hu^ildad ' Je ^ad de os quaíesCpor .a m 
la caufa de" amieíla re^en- can^ari á m ú t ñ r * y e ¡ ^ o n 
fci«a alexia, enocafion de poca parte : y toda m ñ a 
tantos áefconfuelos y p o r - compadecíendofe el ieior, 
que al punto juzgué auia fe ha de ver libre, Apc^s 
fido fobre natural el moti- dixo eílo , quando ios QS 
uo.Temia que vnPadre de cubiertos de lagrimas, ns 
tanto ju iz iOjnoquema ex- arrojamos ala tierra,díi-
plicar materias tan fobera- de dimos gracias á Dis, 
nas,á vn mo§o, que aun no Todo lo qual,yo Fray Be-
auia cumplido zo.años.Pe-
rocon aquella humanidad 
que con todos tema, ba-
ñado en lagrimas? me dixoi 
Hi]o7demos de buena ga-
na muchas gracias á Dios, 
cuya mifericordia íempia 
nardo teíiificó , y ]uro¿Q* 
nueftro Señor lefu Ch ifío, 
„ y fusSantosquatroEuan-
gelios,q pafsa Hsi como 
„ yo liedeclaraí**Poneí:u 
fella,y firma, reír c a n d ó -
lo Fray Pedro deIf«a,No-
fu rigor , y no dexa que fe t a ñ o de Capitula 
Perpetúe el a^ote de fu J Ü | . Machas cofas f ^ f ^ 
tiqa:Aoranofotrosquei# tirio la fencilia n- m ^ 
uocitfxvQj, y reueienciain^ que llegamos, íc , ^ f t 


